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cfllO HACIA 48 HORAS QUE -
TOMARA POSESION D E L s," 
CARGO 
J a c i n t o B e n a v e n t e 
En la tarde de hoy arribará a 
nuestras costas el vapor que condu-
ce desde tierras de Suramérica al in-
signe dramaturgo español. 
Con la' llegada de Jacinto Bena-
vente a la Habana, puede decirse 
que se entra por nuestras puertas 
todo el prestigio y significación del 
teatro español contemporáneo. Al-
ien ha hablado de esos hombres 
síntesis que aunan en su persouali-
j dad todo el sentir y el pensar de una 
I época, arquetipos en que parece 
1 quintaesenciado el espíritu de todo 
cias que intensifican la magnitud de En qué dramaturgo moderno en-
su significado. D'Annunzio, Kipling, (contramos esa diversidad y comple 
Hardy, Wells y otras prestigiosas fi-
guras de la literatura contemporá-
nea eran a esperar la codiciada re-
compensa. Hasta se llegó a indicar 
la conveniencia de que recayera ésta 
entre la intelectualidad rusa, no só-
lo por 3us méritos intrínsecos, sino 
porque sería a la vez importante au-
xilio material para su penuria eco-
nómica. No obstante tales considera-
clones, el jurado discernidor ha en-
tresacado de todas esas figuras a Ja-
D E C L A R A C I O N E S 
D E L D R . C A R L O S 
N . D E C E S P E D E S 
POLONIA 
(Por The Associated Press) 
VARSOVIA. diciembre 16 
P0Sa Vé ¿secado hoy 
«RESIDENTE DE POLONIA 
S e ^ O EN UNA EXPOSICION 
ASESINA OUADROS 
brtel Ñarutowicz,, Presidente de 




jidad de numen que hallamos en Be-
navente? Escojamos, al azar, varios j 
nombres: Bernard Shaw, D'Annun- | 
zlo, Maeterlinck, Gorki. El autor de , 
"Mlss Warren's professipn" no puede '• 
poseer un teatro más limitado. Ber-' 
nard Shaw no comprende la i escena «HEMOS I D 0 VENCIENDO 
más que como vehículo para la divul-¡ ¿ ^ - ^ . jui . ^ 
gación de sus ideas sociológicas. Su , 
teatro es puramente intelectual, ho- | 
rro de sentimijento, eutrapélico en 
demasía y marcadamente tendencio-
so. D'Annunzio es asaz, lírico e ima-
ginativo para rendir tributo a la rea-
lidad de que se alimenta el arte es-
cénico. Sus obras, verdaderos pro-
digios de fantasía, flotan en un mun-
do ideal, forjo del poeta, separado 
del nuestro por barrera infranquea-
ble. De Maeterlinck pude decirse al- | , ' eo análogo. Su extrema subietivldad i , ^ Vi ,.ô ^ o „n î t~n jix prensa por conducto de uetedes, sus 
le ha "filrn.r i ^ n ^ h í ^ p u d i é - | d¡R"03 íepresentontes. No puedo ol-ramos llamar intangible teatro cu- lo3 valios03 serviciog que preató 
yos personajes no son hombres de ^ momentos difíciles para Cuba, y 
carne y hueso, sino raras encarnacio-la la vez recuerdo y agradezco 
nes de fuerzas ocultas y oscuros de- Lu ^ncúrso, que espero no me fal-
S E R A D E C A R A C T E R C I V I L L A 
A L T A C O M I S A R I A D E 
El Secretario de Estado, doctor 
Céspedes, facilitó ayer a los repór-
ters qua hacen la información de 
aquel centro, la siguiente nota pa-
ra su publicación: 
Me es sumamente grato reanu-
mis relaciones directas con la 
L e y e s s a n c i o n a d a s p o r e l R e y . - P o r l a s v í c t i m a s 
de G u i l l a r e y . _ U f l c o n s e j o d e g u e i r r a . - G r a n 
b a t i d a a l o s m o r o s - - E s t a t u a a l p i n t o r 
R o s a l e s 
L a noticia de la próxima construcción del ferrocarril direc-
to Madrid-Valencia es causa de jübüo 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
SIN NOVEDAD EN ME LILLA 
signios. Y, por último, Gorkl, brutal 
mente realista, posee una visión un! 
lateral de la-vida, muy distinta de la 
mirada amplia y majestuosa que tien-
de Benavente hacia los cuatro puntos 
cardinales. 
Habrá, pues, quien supere al dra-
fContinúa en la pág. VEINTITRES) 
I A L L e LbüNOR P E R E Z 1 atna y exisir que se resuelva ade 
" diadamente. 
ALOCTCION AL PI EDLO DE LA 
HABANA 
Cumpliendo un acuerdo del Ayun-
]a calle de Paula por el de Leonor 
Pó;ez. así honrakla por haber sido 
esta ilustre matrona, nativa de Cá-
RECIBIO TRES 
(Por̂ The Associated Press) 
VARSOVIA, diciembre 16. 
rabriel Naruto-wicz, presidente de 
i. república polaca cayó muerto por 
i balas de un asesino hoy al me-
¿fnHía precisamente una semana 
.pués der-u elección, y sólo 48 ho-
ras desP11̂  de baber tomado PoSe' 
sión íe su cargo. 
El trágico asesinato se cometió en 
una exposición de cuadros. El ase-
gino es un artista de apellido NÍ8-
vadomski, considerado desde hace 
tiempo por sus compañeros como 
hombre de cerebro trastornado. 
El Presidente acababa de pronun-
ciar un breve discurso, y acompa-1 
nado de su edecán y de dos de los ' 
miembros do su gabinete, entrabi 
en el primer salón de la exposición 
para ver los cuadros cuando Niewa-
ñoraski se incorporó a la multitud 
que, se agolpaba alrededor del eje- i 
rutivo para estrecharle la mano. En 
vez de detenerse en frente de M. Na-
rutwicz, sin embargo, el asesino dió 
una vuelta hasta ocupar un posición 
detrás del* Presidente, entonces,1 un sjgi0 ¿le actividad literaria. E l i cinto Benavente, como representan-
abriéndose paso hasta colocarse tan autor de "Señora ama" es uno de te genuino de la moderna literatura 
cenca do su víctima que no hubiese eiiog. En él ha concrecionado moder- teatral. / 
probabilidad de que las balas no hi- namente todo el pensamiento escó- ,f¿Lo es, en efecto, Don ..¡¿cinto? 
clesen blanco, sacó un revólver y dis- n.co eSpaflol. Resulta imposible determinar cuál 
paró trê  veces, penetrando todas las Liega Jacinto Benavente a la Ha- es el escritor que, en ún momento 
balas en la espalda del Presidente. bana cuand¿ aun está reciente la fe- I dado, encarna toda la esencia de su 
M. Narutorlcz. terriblemente nerl- ^ en que la Real Academia (je Es- i arte. Para ello sería antes preciso 
do cayó al suelo y murió en pocos toco]mo le otorgó el premio Nobel de ' señalar cuál es la esencia de eso 
momentos. El matador luego de co- lit at contrarrestando la mani-¡ arte, hecho éáte tanto más difícil 
S r i a ^ ^ t a hostilidad con que una part¿ j cuando se trata del teatro enyo sen-
r f u é d e ^ la crítlca española, con Ramón ; tido escapa a toda objetivación. 
pJtTdo^^^^ Pérez de Ayala a la cabeza, ha tra-' Examinando, por soferamente que 
Píes y de golpes sin misericordia tado últimamente de valorar la per- lo hagamos, la producción de Bena-i menaje de recordación Ja gratitud, vorables. 
Fui ealvado con mucha (Tificultad sonalidad del dramaturgo y señalar venté, encontramos en ella un atrí- • 
por la policía y conducido a la es- su situación en el teatro universal , huto constante, 'característico que 
contemporáneo. Benavente na recibí- , no hallamos en el resto de los dra-
'ará en cuanto a la Secretaría de 
Estado y a los supremos intereses 
do CubaJ se refiere, debo alentarla 
a continuar por ese mismo camino, 
dando siempre altas notas de pa-
triotismo y cordura para que ilus-
trada la opinión pública con infor-
maciones verídicas y juiciosas pue-
üa nuestro buen pueblo darse cuen-
ta de los grandes problemas de la 
MADRID, diciembre 16. 
El parte oficial facilitado hoy en 
el ministerio de la Guerra se limita 
a decir que no ocurre novedad en el 
terrtorio de Melilla. 
CONCENTRACION REBELDE 
DISPERSADA 
Todo ahora es propicio para ase -numeros í s ima e inmediatamente 
guiar los futuros destinos de Cu-, ̂  Ueron dicllo sitio varios avio-
ba como neción independiente y so-, Planzaron proyectiles sobre 
berana. Los peligros que todavía 3 ^ con tan exCeiente acierto 
existen podemos y debemos con3u-| us ^soersaron a los rebeldes allí 
tamiento, mañana a las doce m. se rarlos con sólo ser constantes en laj M cenfrados 
efectuará el cambio de nombre de gran obra de rectificajción y recons- c 
MELILLA, dicimbre 16. 
Los rebeldes se concentraron, en 
fuertes contingentes, en las aKuras 
del monte Udbia. 
Por confldenciajS llegadas a esta 
; nla/a se sudo oue la concentración Jde enemigos en el mencionado lugar SERA (WIL EL ALTO COMISA-cuciiii6wo jí„*„ „„fa Tírn TkUT Ar a tí r T.-vrv»« 
INAUGURA (ION DE LA ESTATUA 
DEL PINTOR KOSALKS 
MADRID, diciembre 16. 
En el Paseo de Racpletos se ha 
descubierto la estatua * del ilustre 
linlor Rosales. 
Eáta estatua fi'é costeada por el 
Círculo de Bellas Artes. 
Asistieron al -icto, que resultó so-
lemne, numerosas personalidades. 
Pronunciaron elocuentes discur-
sos alusivos al acto, el ministro de 
Instrucción Pública, señor Salvatella 
y el exministro señor Francos Ro-
dríguez. 
(Continúa en la pág. VEINTISEIS)4 do el premio Nobel en efreunstan-
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REMOLCADOR PARA LOS EL PLAZO PARA PROVEERSE 
LITERATOS Y PERIODISTAS DE LA PATENTE Y EL LIBRO. 
SUSTRACCION D E UN 
SELLO 
QUE DESEEN IR A RECI-
BIRLO 
^Ei vapor "Essequibo", en que vie-
ilustre dramaturgo español 
maturgos contemporáneos: el polifa-
cetismo de su labor escénica. No creo 
que exista en la actualida-d un dra-
maturgo de tan proteiccr intelecto co-
mo el autor de "Los intereses crea-
dos". La curiosidad de' su espíritu 
hai conducido a Benavente ôr todo 
el haz de la tierra; el dramatuf-go 
ha descendido hasta la vida mísera 
de las buhardillas para escalar des- | 
pués las gradas mismas del trono; ha i 
vivido la vida primitiva del campesi- '• 
no con tanta intensidad como la vida '. 
diversiforme y febril d« los grandes \ 
centros cosmopolitas. Sin embargo ¡ 
no es Benavente el "dilettante" que 
mariposea por todas las flores sin 
arrancar a ninguna el secreto de su 
aroma '¡antes al contrario, el autor 
trucción nacional que llevamos yaj 
considerablemente adelantada. He-i 
mos ido venciendo nuestras may0 . •m-ri ILLA diciembre 16. 
narias, la madre do nuestro glorio-! v̂ s dificultades con felicidad y CU' ' 
so Apóstol. Así devuelve nnistra|ba se hace cada día más digna ds EI ¿-¿¿inb lunes se efectuará el 
civrdad la deuda contraída en las, ret-peto y la buena voluntad unij| ônseio de guerra contra el tenien-
Mete Islas del Archipiélago canario, | versales. Tenemos," sin embargo, el- ' COronel Ros y el comandante La-
qae a raíz de pioclamada nuestra! gunos problemas más de orden eco- a quIieneg se acusa de negli-
independencia, dieron el nombre de û uiico y político, sobre todo que 
nuestra paitria a una de las calles-Judiar y solucionar pronto; y del 
de "Las Palmas", en demostración acierto con que lo hagamos depen-
do simpatía y solidaridad social. ¡den en gran parte las condiciones 
Hablarán én este acto el señor , cu que se desarrollará nuestra Re-
Arturo R. de Carricarte, >n nombre pública en el porvenir v el grado 
de la Alcaldía Municipal, el conce-l ̂ 8 tranquilidad y pr(/*eridad de 
jnl señor Ruy de Lugo Viña, en!fiuc disfrutará nuestro pueblo. No 
^Bümbre del Ayuntamiento, y el doc-'dudo que nos acompañará la fortu-
tor Tomás Felipe Camacho, en nora-'! na- En nuestro caso, basta ser cuer-
bre de la colonia canaria residente (íos y pensar y sentir como buenos 
en Cuba. )cubanos para vincularla perennemen-
Invito a los vecinos de esta clu-ite a ôs destinos de Cuba, 
dad para que concurran^a la cele-| También me es grato decirles que 
bración de este acto, d̂ íffSe por iguarias impresiones recogidas . en mis doña Paz, pronunció un hermoso dis-
habrá de hnnr- - la palabra de conferencias con los más altos ma-icutao de eleva Tos toneí patrióticos, 
los oradores a la madre y al hijo gisuados y funcionarios del Gobier-î ue el publirS aplaiid:0 frenética-
a quienes esta ofrenda perenne ho- no americano no pueden ser más fa-j mente. La Infanta doña Paz tuvo 
j grandes elogios para la Sanidad mi-
nacional, j Aunque nO era necesario, porque i litar. 
Habana, diciembre 16 de 1922. de ello estoy bien convencido, bel Al acto asistiéronlos reyes y de-
(f.) M. Villegas, I más miembros de la Real Familia. 
Alcalde Municipal. I (Continúa en la pág. VEINTISEIS)! E r desfile resultó brillantísimo. 
CONSEJO DE €ÍUERRA 
gencia durante los tristes sucesos 
de julio del año pasado. 
ENTREGA DEL ESTANDARTE A 
LA COMA N DA N (TA DE SANIDAD 
MILITAR 
MADRID, diciembre 16. 
En el Hipódromo se ha celebrado el 
solemne acto de entregar el estan-
darte a la comandancia de Sanidad 
militar. 
La madrina, que lo fué la Infanta 
RIO DE MARRUECOS 
MADRID, diciembre 16. 
Ayer se celebró un importante 
Consejo de Ministros bajo la pre-
sidencia del Jefe del Gobierno. 
Los ministros acordaron desglosar 
ta parte militar de la Comisaría de 
Marruecos y que en lo sucesivo des-
empeñe ésta un personaje civil. 
ELt REY SANCIONA LAS LEYES 
A PROBADA S POR EL PAR LA-
M ENTO 
MADÍIID, diciembre 16. 
La Mesa del Senado estuvo, en 
Palacio para poner a la firma del 
Rey las leyes aprobadas últimamen-
te en el Parlamento. 
El Monarca las firmó y se las en-
tregó nuevamente a la mencionada 
Mesa. i 
nkTPOSICION DE UNA MEDALLA 
AL REGIMIENTO DE LA CORONA 
MADRID, diciembre 16. 
El Rey y el ministro de la Gue-
rra, señor Alcalá Zamora, irán ma-
ñíiaia a Almería con objeto de asis-
tir al solemne acto de imponer la 
medalla del Mérito Militar al regi-
miento de la Corona, que tanto so 
distinguió en la actual campaña de 
Marruecos. 
S o l e m n e v e l a d a e n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
H o m e n a j e d e c a r i ñ o a l P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
.Las oficinas del impuesto del i de "El mal que nos hacen .gene-
„ por 100 quedarán definitivamente ralizado, sin dejar por ello de ndl-
Jacinto Benavente, no entrará Instaladas, desde mañana lunes, en vidualizar, ha observado mmuciosa-
a Puerto hoy por la mañana, como1 la casa sltua(da en Empedrado 21 mente al hombre para comprender 
8 esperaba. Según aviso recibido1 bajos, entre Aguiar y Cuba, la cual luego a los hombres,.ha ahondado en 
los consignatarios, arribará di-clo buque a la una de la tarde. 
"Bér!,!68!6 moth'o, el remolcador 
CoaT rí8-' cedid0 Por la Cuba¿ 
Puesto - °y a nuestro Director 
5 y c 
be" y 
uart̂  
1S 5 • -i , 
frivolas • ) 
y cuarto J 
otera & 
y tres • 
ha arrendado la Secretaría de Ha- la conciencia individual para bucear 
cieuda por la cantidad de 400 pesos después en los abismos de la conclen-
mensuales. I cia colectiva. Es muy común ese "di- j 
Ayer estuvimos hablando con un lettantismo" que, según las palabras 
y alto funcionario de la referida Sec- del poeta, paladea la fruta sin atre-
'oTm POr éste a la disposición de'ción de Impuestos, quien, después verse a morder en lo profundo de 
ueratos y periodistas que de-l de enseñarnos el nuevo local e in- su pulpa, temeroso del amargo que 
dt letr 3 recibir al insigne hombre alearnos la distribución* que 'se le en su seno encierra. Benavente no. 
i* con que.viene a honrar a Cu- dará, nos pidió que advirtiésemos El dramaturgo' español ha .vivido 
U tard/11 vísita" estará a Ja una de nuevamente a todos los comercian- diez, veinte vidas distintas, ^mplia 
«a veza n 61 mueIle de Caballería,! tes, industriales, etc., deben jiro- y ávidamente y sólo así ha logrado 
'̂mo sp siete de la mañana,! veerse de la patente (sello por ve- construir para sus obras no tipos 
Adlch 1 anuncia(io. lor de un peso) y del libro oficial, de costumbre, sino tipos de natura-
«í el exn deben bailarse, pues,| El plazo señalado para cumplir Jeza (según la acertada clasificación 
f̂os que84*10 muelle, loa compa-¡este precepto vence el día 20 de di- de Johnson), no tipos delineados con 
^ luleran COf <î rraU al reciblmlentoi ciembre, y todos aquellos que para .dintornos más o menos pintorescos; 
b̂arcacu zar la mencionada la fecha citada no hayan pagado la sino seres llenos de humanidad, con-
n" patente incurrirán en multa que tentivps, como los de Shakespeare,! 
El Direct ' fluctúa entre '"fciento cincuenta y ios de Moliere y los de Ibsen, de to-
P̂órters ^ la Asociacióu de1 doscientos cincuenta pesos y la cual, dog los impulsos, miserias, inquietu-
iyer tarde 6 ^bana se reunió una vez impuesta no se podrá reba-| des y vacilaciones de la humana 
t!1 s,"í -fj-fi1-se!lón extraordinaria Jar y menos condonar. condición. Z 5l|s ofiprn" . 11 i i 
S z . 22TnAas te la Manzana de 
^ientn I. ' ?ara tratar del re-eael 
lávente 
icmbros que 
:0?' a la? h Asociación 
^ de lad°C„l,del.día. a la expía-
La Sección del Impuesto ha des-¡ 
, cubierto que de las oficinas sustraje- n • m o»rf>/\nr« t\r«f 
«lía di ^ aebrá te hacérsele ron un sello para patente, el cual I A f A I AS 1 KOr h U t L 
¡« eSpañeolh?y al iusigne drama- se recuperó después de realizar In-|LA ^ H l / i J l R U r J i VIA* 
SeaCf?̂ ol_Jacinto Bem . ot acnrriA --̂ -"«-u uena er 
!^rar^5Ue.los Mie bro 
^e^s t í .CaPitanía del 
^ îarntem:r0!Cador "Cuba"! 
Puerto. 
íhT Soltar I1?;0.16 a los repórters 
* 61 distinÍJapor..a euyo bordo 
^ act«al 
n̂ve 
eu que el miér-
Tok ' a lai5 tres de a_Habana Antigua del 
;sPed. Pagne de hon 
cesantes pesquisas por la Habana y 
algunos de sus barrios. 
Ayer se dió cuenta del hecho al 
Secretario de Hacienda, quien se pro-
pone actuair rápida y severamente 
contra los autores. 
CENTRAL " E S T R E L L A " 
E L BENEFICIO A 
LOS LEGIONARIOS 
ACUERDO DE LAS SOCIEDADES 
OBRERAS DE VIGO 
V1GO, diciembre 16. 
Las sociedades obreras acordaron 
depositar durante el próximo mes de 
eñero, 1 numerosas coronas en las 
tumbas de las victimes de los suce-
sos de Guillarey. 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
L A S M E M O R I A S 
D E L A C O N D E S A 
D E M E R L I N 
Aspecto do la distinguida concurren cia a la fiesta-homenaíe de ayer 
or al ilus-
' ^ R e s o l í c í t a 
ATIENE UN VOTO 
.ACLARACION DE LA SEÑORA 
VIUDA DE PUBILLONES 
Con motivo del suelto que publi-
camos en nuestra edición de ayer 
tarde, haciéndonos eco de las que-
jas que vinieron a exponernos elgu-
nos exlegionarios respecto al repar-
to del producto de la función con que 
les obsequió el Circo Pubillo-
noa, nos dirige laN señora Geraldine 
Wade viuda de Pubillones una car-
ta eclaratoria. con la que nos acom-
paña otra suscrita por cuarenta y 
nueve coqipafieros de los quejosos. 
Dice así la caita de la señora 
viuda de Pubillones: 
"Habana, 16 de diciembre de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
J ) E CONFIANZA 
^ PidS,?11 la ^mara 
r la ^ e g o S . aa están Pen-
J'^Uado al011,68 exteriores 
de " n f ^ ^ - n ^ 
^ F ^ S Í t ^ a Ia ca-
í a d e t0<la cons S nie^ 
C a »terior y pant'fCÍÓa dek MARINA. 
ioiies 5asta deSpUesc^a^mente¡ Distinguido señor 3 
Solo a8 de c r é ^ 0 unas Con profundo asombro he leído 
(Continúa en la pág. VEINTITRES) 
FALLECIO OTRO DÉ LOS 
HERIDOS 
Camagüey, diciembre 16. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana falleció Lurole Vis, 
jamaiquino, víctima de la catástrofe 
del centraíl "Estrella". 
Tanto a éste como a Manuel Ro-
dríguez, fallecido ayer, obreros am-
bos, hiciéronles un gran entierro; 
El Cónsul de España, Juan Ma-
ta, trasládase al central "Estrella/.' 
para interesarse por los españoles 
q.ifc están heridos. 
* PERON, Corresponsail. 
La Asociación de Dependientes 
del Comercio es una sociedad inteo-
sn mente cultural y bienhechora y 
en ella fí-uctifica siempre la semilla 
de las iniciativas fecundas y enalte-
cedoras, y esto justo es consignar-
lo, difundirlo y proclamarle por to-
dos los ámbitos del país. Las Sec-
ciones, siguiendo las huellas de la 
Junta Directiva, estimulan y enalte-
ce') " a sus hombres representativos 
y de méyitos indiscutibles, y el pro-
fesorado y los alumnos de las áules 
son infatigables ^ en honrar uno y 
otro año a los que los dirigen, a 
los que los aconsejan, a los presi-
dentes de la Sección de Instrucción, cíel ^o^erciV'^e Ta "¿aban 
niado en la sociedad habanera por vocales de le Sección 
diversos conceptos y en le colonia* -
éepafióla de Cuba en general, ha-
biéndose conquistado con sus ' pro-
pios esfuerzos una alta posición so-
cial. Al organizar los maestros y 
lumnos su fiesta escolar 
Cuando hace poco más de un mes 
acordaron el veterano escritor D. 
Raimundo Cabrera y el señor Conde 
| del Rivero, editar las Memorias de 
t la Condesa de Merlín, no se imagina-
| ron, no pudieron un momento pen-
I sar, que la demanda del público lle-
gara como ha llegado a resultar un 
acontecimiento pocas veces igualado 
en nuestro mercado librero. 
Cuatfro mil ejemplares de "Mis Do-
ce Primeros Años" y "Sor Inés" cons 
tituyen la edición, y de ellos solo 
restan un centena, que resultan in-
suficientes para los pedidos que a 
diario se reciben en la Administra-
ción de este periódico y en la libre-
ría "Cervantes" del señor Ricardo 
Veloso. 
Primeramente se imprimieron tres 
mil ejemplares y pocos días desjjués 
mil más, que son los que actual-
mente se vienen detallando y dentro 
de pocos días, al finalizar este mes, 
no podrá atendere ningún i)edidó 
que se haga; de ello que las perso-
nas que deseen conservar un ejem-
plar de dichas Memorias, no deben 
perder el tiempo y hacer su pedido, 
antes de que sd agoten los pocos 
ejemplares que quedan disponibles 
para la venta. 
Teniendo en cuenta las solicitu-
dea que los editores han recibido; 
jn Bello, Camilo Mayunlet y Anto 
nio Rodríguez. 
. Eran las ocho y media cuando el _ > , 
automóvil se detuvo ante eT Palacio'J deseando complacer al sin número 
Social, siendo recibido el señor Vic-* P^^as que ban demostrado sus 
anual,!toriano González y su elegante espo-'e,03 ^ « ^ T también la obra 
a'-ordaron dedicarla al presidente .a señora Rosalina Cueto de Gonzá-: í f A ? " 
de ia Sección de Cultura, señor Vlcihc* on Qi ir^fís,,!^ 1 ,7 , . i La Hava 
toriano González, y coniste m o ^ la traducid 
Condesa d > Merlin titulada 
ne". publicada en francés 
y traducida al castellano con el tí-en pleno, con su 
Dependientes directiva y las dem as representacio-obtuvo nos 
16. Camagüey, fliciembre DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Al cónsul Mata acompañáronle en 
su viaje al central "Estrella" el 
Cónsul de S^tiago de Ci'ba,' señor 
Valeriano. Sevillano, el coronel del 
Ejército, Quero, y el capitán Galis, 
siendo muy bien atendidos por eí 
administrador de la finca. 
Según los datos últimos, murie-
ron seis españoles, quedando heri-
dos 20. 
PERON, Corresponsal. 
En n-'/meros posteriores nos ocupa-
presidencia de la Sección refundida,;Academias de la Asociadén Ivi sfñor M 
la Junta Directiva, con singular A las ocho abrió sus Puertas j j V;C!presidente 
aderto, designó al estimado ômpa- gran Asociación y a Ta med : 
f I ^ I V * P/lnS\J°cal ^ *™>m insuficiente el Salón de 
Habana por la revista "Cuba v 
¿nsinl ino tól^ld5LÍÍ*?! Raimundo Ca-señor que actualmente está repro-
uestro 
la Prensa, hombre de una actividad 
indiscutible y merecidamente esti-
itas m^eiga, con su entusiasta legión do d ,p pn^ f aüL.uai Jenie está 
ia hora1 jóvenes, hacía los honores on L™ d"ciendo fraccionadamonte n 
Fiestas, bre de la Sección d n3tTucción F¡ e T ^ Colega, La ^ensa. 
13 eaba-iriv.-mn sefior Ministro de ¿snaL v f * mieVa ediclón esmeradamon-
Leopoldo de Vincas eí L T T ' C0níiene las ^ ^ o r i g * 
tación del Alcalde dfla ciu 1 ̂  ^ SU ,n3,gne ^ l * 
, e ac la c,u- Puso bajo los auspicios do sus com-| Fueron a buscar á ¡u"domícílioldaU' ™ PUe8t0. de ho^r' ̂  W¿^fA¿ 
• señor González y a su esposa los (Continúa en la pág. VEINTITRES) 1 nía?de'Cuba0"'68 Gobernador (;' ' 
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MIEMBRO DECANO I¿N CLLBA Dü. THÜ AüaOCIATED «~i¡-oí> 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
EN LA CUARTA SEMANA DE LA CONFERENCIA DE LAUSANA, VAN 
DE VENCIDA TURCOS Y RUSOS 
Singularizan las discordias mundia-icon presteza cuando le repitieron la 
Íes y Ies dan un carácter tranquilo las anécdota, porque es sordo como una 
discusiones entre Aliados, rusos y tur-1 tapia, que "ese Gran Vizir tenía razón, 
co, en Lausana; la civilización des- porque Rusia es nuestra enemiga he-
tierra lo, vehementes impulsos y se! reditaria". Quebrada y rota esta. 
pues, la alianza ruso-ljurca de Lau-
sana. • 
Así se comprende que los Delega-
dos turcos de la Conferencia de .'a 
Paz hayan querido dejar libre la en-
trada de los buques de guerra de to-
dos los países en el Mar Negro, si 
bien excluyendo a los acorazados; pe-
ro consintiendo los cruceros ligeros. 
¿Qué había sucedido para justifi-
car ese cambio de frente de los tur-
cos, dejando asombrados a los rusos? 
Los rusos han concentrado tropas en 
el Cáucaso y han penetrado en terri-
torio turco, violando solemnes Trata-
otros pueblos y su derecho de pro-j dos con los Nacionalistas de Angora, 
piedad. j Esas fuerzas rusas del Cáucaso han 
Al contacto con las naciones civili-j cruzado la frontera occidental de la 
zadas que se rigen por la cordialidad I República Armenia de Erivan, en el 
acomoda al hablar quedo, vierte el 
vino nuevo de mucho cuerpo, y Je 
escasa fragancia, en los odres viejos 
de las conquistas del derecho y de la 
fraternidad humana, tornándolo aro-
moso y exquisito. 
Por eso los bolsheviki rusos y los 
turcos de Angora que sólo balbucean 
principios egoístas, han rendido pa-
bellón, aun queriendo representar una 
falaz y más moderna fase de la civili-
zación, y en su atolondramiento por 
vencer, no han podido sustraerse al 
crudo rabión de la impetuosa y cruel 
corriente que desprecia la vida de 
y cercenan los asomos de la crueldad, 
tal como hacen Inglaterra, Francia, 
lal-a. los Estados Unidos y Rumania, 
en Lausana, han rendido el pendón 
de la Media. Luna y el rojo de Mos-
cou, los que, unidos, amenazaban en-
cender nuevas guerras en las pavesas 
de la que terminó en Versalles. 
Las palabras del Embajador de los 
Estados Unidos en Italia y Delegado 
en Lausana, Mister- Child, venció con 
su calidez el tradicional y helado 
desprecio de los turcos por las vidas 
de los cristianos, y ya no pide Ismcd 
Bajá el trasiego de los 300.000 grie-
gos de Corestantinopla a otras tierras, 
privándoles de ganar el diario sustén-
tente, y por ende, lanzjndolos a una 
muerte cierta. Ya esos infelices po-
drán vivir donde nacieron, en la Bi-
zancio de Constantino, mirando a la 
cúpula de Santa Sofía y esperando 
que sobre su redondez muda se levan-
te la cruz redentora de las persecucio-
nes y nuncio de bienandanzas yin 
ocaso. 
Ya no se asocian los turcos a los 
rusos en Lausana para pedir el cierre 
del Mar Negro, a todas las naciones 
menos a Rusia, para sus buques de 
guerra; pero cometió un error histó-
rico Ismet Bajá, al decir que los Es-
trechos de los Dardanelos y del Bos-
foro se cerraron en /1914 a los beli-
gerantes de la Gran Guerra. Y no 
fué así. A fines de Julio de ese año, 
se firmó una alianza secreta entre 
Alemania y Austria-Hungría de una 
parte y Turquía de la otra; pero co-
mo Turquía no estaba preparada pa-
ra ir a la guerra, proclamó la neu-
tralidad que enseguida se vió que no 
era tal, porque dos cruceros alema-
nes, huyendo la la flota inglesa del 
Medilerrneo llegaron a la entrada de 
distrito que Moscow había devuelto 
a Turquía en el Tratado de 1920; y 
además esas fuerzas rojas han ocu-
jado Kars y amenazan a Ardahan; y 
se proponen, según se dice en Lausa-
na y se corrobora en Washington, 
apoderarse de los Vilayets de Van, 
Bitlis y Erzerum, y ocupar luego Tre-
bizonda, sobre el Mar Negro. 
Tan ambicioso proyecto a expensas 
de los turcos, que a su vez querían 
deportar a todos los armenios y bo-
rrar esa actual República, ha enfria-
do considerablemente la amistad ruso-
turca. Añádase a esta captación de 
territorio turco por Rusia, que en' fel 
Turquestan ruso hay veinte millones 
de turcos, que, como decía Ismet B^-
já en el antes citado banquete de Gi-
nebra, vivieron oprimidos bajo el 
Czarismo, no más infelices que some-
tidos al látigo de los bolsheviki. 
Distanciados los turcos y rusos y sin 
que puedan volver a darse un abra-
zo amistoso, pOK^c la Rusia roja 
quiere recobrar todo el territorio del 
Czar de "todas las Rusias" aun a 
trueque de rifar con Turquía, se les 
ocurrió a los Aliados echar a los tur-
cos la carnada de la Liga de Nacio-
nes, y ofrecerles un puesto en ese Ce-
náculo de la civilización y de la paz. 
Y era- natural que los turcos la acep-
tasen por lo m;smo que era tan gran-
de la distancia entre el cultivo de 
las higueras de Esmirna y las mo-
reras para los gusanos de seda de 
iBrusa, y las cumies de Ginebra. 
Mientras eso llega y pueden los 
turcos codearse con los Delegados gi-
nebrinos, quedan pendientes dos gran-
des cuestiones en Lausana; la protec-
ción de las minorías cristíana» de 
Turquía, de que han hecho condición 
indispensable para todo Convenio los 
mo el Derecho internacional exige 
que en casos tales los buques sean 
desarmados. Turquía dijo que Alema-
nia había vendido esos dos cruceros 
a Turquía y que llegaban a los Darda-
nelos para ser entregados a las auto-
ridades turcas. Cuando Turquía se en-
contró ya preparada para entrar en la 
guerra al ládo de Alemania y Austria, 
los Dardanelos; según Ismet Bajá 
allí debieron quedarse por ser belige-j^05 UnÍdo$* y laS CaPituIac¡ones. 
rantes. y todos sabemos que Turquía Del exterm,n10 ^ y armenios, 
les dió paso por los Estrechos; y co- que' Presentftban lo3 turco8 ™™ ver-
gonzoso programa, tendrán que llegar 
al amparo de esos cristianos. 
Para que no haya capitulaciones, 
quieren los turcos suplimir los misio-
neros, cerrar los Colegios cristianos, 
prohibir el ejercicio de la Medicina a 
los que no son turcos; y aún a true-
que de hundirse en la ignorancia, 
esos turcos prefieren ser independien-
esos dos cruceros penetraron en elj*65 en su casa a no tener civilización 
Mar Negro para guerrear contra Ru-!a la usanza europea-americana, sí 
sia. I han de vivir bajo la férula extran-
Y ahora ese Ismet Bajá, que anda- jera, 
ha del brazo de Tchitcherin por la La Deuda Otomana la reconocen 
Conferencia de Lausana, dijo el día los Nacionalistas de Kemal. pero quie-
10 del corriente en Ginebra, en una ren que paguen una parte de ella las 
comida que le dieron en la "Sociedad provincias que son hoy naciones 
Otomana", al levantarse otro turc<¡>. 
publicista, y contar que un Gran Vizir 
cada vez que tenía que decidir un ca-
so de derecho internacional en que 
estaba implicada Turquía, decía esc 
Alto dignatario, "los turcos debemos 
cuando esa deuda se contrajo; y de 
esa suerte. Grecia. Bulgaria y Jugo-
eslavia. habrán de sumarse a Turquía 
para el pago, sT la Conferencia de 
Lausana, en la que no se ha tratado 
todavía de la deuda otomana, acepta 
estar siempre en contra de los rusos", esa proposición turca 
T R A S L A D O 
El Doctor Angel Izquierdo y Julia 
Médico-Cirujano 
Recibe avisos únicamente en Prado No. 98 y Tejadillo 45 y en am-
bos locales da sus consultas. 
Teléfonos A-3S17 y A-2575. 
• 62807 alt. 2 en. 
FUNDADA EN 1891 
L a S u c u r s a l de A s t u r i a s 
Obrapía 90 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
entre Villegas y Bernaza 
Importadora de vinos y conservas de E s p a ñ a 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS 
ASTURIANOS Y G A L L E O O S 
B e n a v e n t e n o l l e g ó 
— # 
El inslgn ecmedlógrafo; gloria de 
las leras españolas y de la raza, ilus-
tre autor de "Los Intereses Creo-
dos", honrado úilima.mente con el 
Tiemlo Nobel de lleratura, y 
desde hoy es huésped de Cuba, no 
liegó nunca a figurarse que los me-
jores tabacos del mundo son los Fun-
dadores y veguoros bairc que él fu-
ra* siempre. 
ind 17 dic 
D E S D E W A S H I N G T O f 
(Para el DIARIO DELA MARINA) 
tal contraría 
propietarios 
C A S T A Ñ A S 
Las hay asadas todos los días; RJdr̂  Natural, Queso Cabralea 
leifltlmo, Truchas Jel N.ircea. "Tfimones y Laronps Asturiano» 
y Gallenros. Embuchado y T.omo d» la PlArrÂ  Palchlchón do 
Vlch. Chorlno Pamplona. Chorizos y Morcillas de Asturia*. 
Turrones de Alicante y Jijona, etc. etc. | 
Precios sin competencia. 
C 9273 alt 11 d 8 
Acuérdese de los su-
yos. Obsequie £ sus 
familiares y amigos 
con el poderoso y añe-
jísimo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Engonlero ImlnstHal 
Ex-Jefe- de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, nltos. Telefono A-fl439. 
Apartado número 790. 
S A N T A 
- T E R E S A 
y E L J T A S 
Dic. 18. 
La loy de Inmigración, (intima 
por ahora de la serle) no ha dado 
tocios los resultados que se espera-
ban de ella. Limita el número de 
inmigrantes que puede entrnr anual-
mnnte al 3 por cienío de las perso-
nas de cada nacionalidad residen-
tes en el pais, según el censo de 
1910. Lo que, con esto, se iba bus-
cando era que viniese menos gente 
del Este y del Sur de Europa y que 
aumentase el ingreso de la gente 
del Norte. 
Se ha conseguido lo primero; al-
gunas inmigraciones, y principal-
mente, la itnliana—tan considerahile 
por largos afios—íhan quedado re-
a 
rurales, l , las ^-lo, 
ferroviarias, etc. Porqu * ^ 
za a srntlr escasez de h COlnl'a 
intereses desearían que ̂  K 
so la ley para abrir basiT . 
no; , tanto les da que los la 




Que necesitan eR ÍOrt*-
me 
nción | 
gan, muchos, sin disti 
la jo. para utilizar en cadâ  " ?;-
que convengan. rai!lo loj 
El Congreso no parece .. 
a acceder a esta petición ^ 
poco a la de qne, consem">• 
nipos fijados por ia iey n<H 
una selección entre los \ ^ ^ 
para que sean admitidos inmiSraJte! 
'S que mas falta'h7Cena<1Ue 
Cuan. 
, porelCo, 
'lúe do<i . 
en contra en el Senado y 1 *h 
Cámara de Representantes ^ ^ 
compone de 435 miembros- T * 
40 fueron, en su mayoría dadn 
los Representantes de aquén ° 
tritos de Chicago y de ^ l í̂  
en que abunda Ia pobiaci6n 
jera. * u e3tlrai. 
•j,jrjrjr***̂ *********************Jr*̂ *** ***********'*-****M*w***̂**-*M'*'v'Jr'-*'*'M'Jr'r' .̂ jf-̂ ĵ̂ -jr-̂ ĵrJî ********'<**''-'r-*'*'-0'J,'*'*m**<* 
L O G ^ U E 
T U E S t O M Á é o 
1 ^ : 
I Ñ D U D A D M E N T E | Q Ü E r E L 
O B R A P I A ¿ T v r 
E S L A M A v » D l G E S í X l J 
n . -
ducidas a poca cofia. Cuanto a lo 
segundo, fracasó; no han venido t;o- Ido la ley fué aprobada 
dos los alemanes, daneses, escoce- i greso, no tuvo mas 
ses, ingleses, irlandeses, noruegos y 
suecos, que, por la ley. tienen dere-
cho a ser admitidos. Acaso la pro-
hibición alcohólica haya influido, 
en alguna medida, para que así fue-
se; a esos septentrionales no puede 
atraerles un pala en que, pava ca-
lentarse por dentro, o "matar el gu-j 
sano"—como dicen en Francia—no por donde se ve 
hay en el mercado licores espirituo- j en el pala los partidarios8? ^ 
sos- restrinja la Inmigración-3 J L ^ * 
El descenso en la inftiigración to- figura la proderosa Fed ' 01 
rlcana del Trabajo, d i r i ^ t 
'Gompers; organización que d, " 
ne de mas de dos millones de ™ 
con los cuales tienen que J * ' 
loa politicians. Esta FederaciíT ' 
este asunto, está "algucllando al, 
suacil"; los fabricantes, que ^ 
tan la protección arancelarla Pr 
curan impedir la importación ¡ 
mercancías extranjeras; la Fedŝ j 
ción, protegiendo a su manera a ioi 
Trabajadores nacionales, pon» ofc 
táculos a la entrada.de los «¡xtrai. 
jeros, para que los jornales sigij 
siendo altos. 
Si se admite la doctrina prot«. 
cionista, los obreros tienen razón, ? 
reclamar que "se tire de la catj 
para todos"; y sirven bien al 
blo americano al demostrar lo ¡u 
surdo y pernicioso de la doctriu; 
porque, si se protege todo y toái 
tiene derecho a ser protegido resol-
ta <iue nadie puede prosperar, y j 
producción, en lu|ar de aumenta:, 
se estanca. 
También influirá para qne Is 
Comisiones del Congreso, que ei-
tienden en el asunto, mantengan-li 
restricción—y, según se ha pnblici-
do, la reforzarán, probablemenít-
la presión de los racistas. A ftjÉ 
se debe la del tres por ciento, des-
tinado a conseguir que, en la ia-
migración, prepondere el eleménb 
(mropeo del Norte sobre el díl Sür, 
Esto so considera salvador pan 
esta nación por \JÍ apóstolfe N 
racismo, que pertenece.i a la cla«í 
de intelectuales. Tengo la sospecii 
de que trabajan esto tema porqi! 
ya no es negocio perpetrar librM 
y artículos de revista en pro ^ 
socialismo, que está pasando di mi-
da. 
Han adoptado la división de li 
razas europeas en tres: la nórdica,i» 
alpina y la mediterránea; clasifica-
ción que ha venido dél otro ¡adotó 
Atlántico. La nórdica es la buenar 
la mediterránea la mala; la alpii' 
está en el medio y se puede lo»* 
en ciertas circunstancias. 
Ésto afirma Mr. Gould (Cfi»̂  
W.) en un recienté libro, muy iî  
resante por los datos que contley 
y por su agradable eetilo, pero 
convincente. Apoyn el dicho del W" 
toriador alemán Mommscn de « 
"un pueblo mestizo (mongrel) 
ca puede alcanzar reaJl prospend ' 
y sostiene que el amestizamient" 
ía causa de la decadencia del ^ 
ció, el persa, el griego y el ronlí . 
y a.grega que este es el porve^. 
aguarda al americano si no co 
la pureza de eu sangre. 
¿Cómo conservarla? 
dar» 
c s l  
entrar aquí a todos los qne no^ 
nórdicos. Como, con esto, ; 
excluidos los españoles ^ ^ t̂  
los italianos y los PortufJea ^ 
drían que ir a la Aine:'C pebf. 
donde serían bien acogidos.^ 
mos, por lo tanto, desear n 
pere lo del nordismo 7 
grelismo". x T * 
D r . H E R N A N D O , ? 
G.rE.„.., j ^ 
Catedrático de 1» l° 
Prado 38, de 1 2 » 3 
c 7834 
D r . 
XA* cosstnT" 
MONSERRATE, ^ 
ESPECIAL PARA W 
DE 3 T ¡HEDIAA* 
Se vende en precio ^fW^g-e^ft des ventajas un* cienVjft&faé con capacidad parâ  y eu . : g ros diarios. terr*i ^ e. Ut*gM pios. La refmeri.i ir;;(. * ^ n ^ fara infames. d'%.coS i* ' res. Apartado de 62519 
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s'Uen Yor̂  
ci6n "traiJ 
S0Ii fuerte, 
; eiltre elo, 
nación Aun. 
d̂a por̂ 1 
les de voto, 
"̂e contail 
'deración, ?; 




! la FedeJ 
fnanera a loi 
s. Pone oIb-I 
3 los «traii. 
,rna1e' sijínl 
trina prot«. 
tien razón, ji 
de la cnerjil 
bien al pi». 
)strar lo aM 
la doctrlu; 
todo y tod»| 
)tegido restl-
osperar, y j I 
le aumenta:.! 
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Haga una risita a nuestra casa 7 
quedará complacido. 
TFNO. i 0309 
L A A C T U A L I D A D 
está ©n las manos de un U) gruPO de corredores de azú-
P Hav un cablegrama de Honolu-
^ "La esclavitud rena-
id que aito' * * en esUs islas". 
Antes tenía esta esclavitud tm 
, negro. Hoy es amarillo. Los 
Clíes" son meras bestias huma-
" Hawai comenzó no hace muchos 
.0S a) utilizar los braceros chinos. 
anHoy Hawai es un nauseabundo 
croado. Viven allí prósperamente 
J¡10 "media docena" de dueños de 




.."Es un gravísimo error 
admitir esta inmigraeión"., . 
Muestro Gobierno, y las Cámaras 
do esta República pueden leer ese 
cablegrama/. Lo ha insertado ayer 
«The Havanai Post". 
Está en inglés. Resulta ese idioma 
i para estas cosas muchísimo más in-
leligible, aunque no lo crean uste-
¡ des... 
La Columna de Defensa Nacional 
« opone a la anexión de la Isla de 
Pinos. El escrito de oposición es 
|\cidadcramente vibrante. Cuba hace 
bien en defender la integridad del 
Iferritorio patrio. 
Pero... 
Si usted toma el 4'vaporcíito" de 
liíatabanó, y llega con sus maletas 
a Santa Fe... ¡lleve en la ha lija 
li P diccionario inglés-espalñol! 
Porque allí nadie conoce ya el 
|castellano... 
No obstante ¡imparta mucho el 
Icclor de la baaideral 
—La inmigración china. 
—La Isla de Pinos os nuestrâ  
— E l fascismo de Méjico. 
—Hoy llega Henar ente. 
el asalto a Roma, Junto al Condes-
table de Borbón.. ^ 
Pa|ra él escribió sin duda estas 
estrofas el poeta Pujol. 
. . . Y yo seré uno de aquellos 
caballeros castellanos 
héroes en las luchas épdcai 
de moros y de cristianos 
que llevaban el retrato 
de sus damats en el seno, 
la sed de amor en los labios, 
la altivez en la mirada, 
doblas de oro en la esc árcela, 
al cinto la vieja espada 
. . . y en la sorttya el veneno... 
Esa noche en el Casino Español 
.'Cómo debió extremecerse Gil del 
Real debajo de la bandera!.,, ¡Có-
mo debió tembla/r de orgullo y de 
emoción, feliz, hondamente feliz! 
Feldz hasta el fondo mismo de su 
ingenuo y generoso corazón. 
LAS CAMPANAS 
D E L A T A R D E 
El Inspirado poeta eefior Osvaldo 
Bazll. ha recibido, con motivo de 
la publicación de su bello libro 
"Campanas de la Tarda", las sl-
gulentea cajrtas que, por lo autori-
zado de bus firmas, nos complace-
mos en reproducir: 
Habana, 13 da diciembre de 1923. 
Sefior Osvaldo Bazll, 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigo: 
En gran deuda estoy con usted, 
y bien a pesar mío. Hace poca reci-
bí el lindo volumen de sus "Cam-
panas de la tarde", con laa amables 
frases que realzan mi ejemplar, y 
no había podido dalrle las gracias. 
He estado indispuesto. 
Pero ya hoy puedo escribirle y de-
>;liie la singular estimación que ha-
go de su libro y de usted, que tan 
alto puesto ocupa en el aprecio de 
cuantos lo conocen y aplamden su 
talento. 
Soy su amigo afmo. y s. s. 
Enrique José Varona. 
10 de diciembre de 1922. 
Sr. Osvaldo BazlL 
Ciudad. 
MI querido y admirado poeta y 
amigo: 
Recibo con gratitud Intensa tus 
magníficas "Campanas de la tarde", 
tan sonoras y vibrantes como las de 
Poe. Gracias por el deleite que me 
proporciona su lectura!, gracias, tam-
bién, por tu admirable "Oración a 
Martí". 
Te admira y te quiere tu muy 
adicto, 
Arturo R. de Carricarte. 
E l P e r r . d e " D o n S e ñ é , y J a d * " | G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
El perro de "Don Senén y Jacobito". los comí-1 
eos personajes de laa. Historietas que publicamos en j 
el Suplemento Literario, no tiene nombre. Van a ser 
HONRANDO A MARTI 
H señor Gil del Real, nuestro 
querido amigo, acaba' de recibir una 
í&losa condecoración, en justo ho-
menaje del Gobierno de Madrid. 
Una condecoración es lógica y va»-
ll̂ sa fuente de regocijo, Pero en el 
pecho de Gil... 
No pudiera vivir este antiguo sol-
dado un momento más dichoso. 
El señor Ministro de España, re-
presentación humana y diplomática 
visión de la ^ Rey Alfonso, le hizo entrega de 
la nórdica. ! ^ encomáendai Fué un acto solem 
clasific* 
Imborrable para el corazón de es 
,? TieJo amigo, que parece vivir 
P'ma historia media, adscrito 
Pin a uno de los tercios 
o como lugarteniente. 
En Méjico hay cien mil Jnscistas. 
Así lo afirma la Prensa Asociada. 
Es u¡n error de juicio. En Méjico 
110 existe un solo fascista. El "fa|s-
clhjno" quiere decir: orden, religión 
ratóliefa, disciplina rígida, defensa 
activa de los ideales conservadores, 
lucha obstinada contra la anarquía. 
El pueblo de Méjico quiere otras 
cosas. Madero inició un loco progra-
ma agrario. Los "indios" quieren 
porer en práctica esa plataforma, 
política de desintegración de la pro-
piedad privada. Los elementos de la 
hornada de don Porfirio viven en 
Europa. En caos profundo impera 
en los dilatados campos de ese ri-
quísimo e inmenso país. 
¿Fascistas en Méjico? ¡Ojalá! Pe-
lo. . . Np caerá esa breva. 
Sr. Osaldo Bazil., 
La Habana. 
MI muy querido amigo: 
He leído con deleite tu elegantí-
simo libro de versos. Una elegancia 
delicada que a desde el título y la 
factura del libro hasta el espíritu 
do la poesía. Yo no sé hablar con 
símbolos, pero no acierto ahora a 
concertar mi emoción ante tu libro 
sino diciéndote que es un retorno 
—¡luminoso retorno!— al verso 
azul. Así la prosa de Rubén, prelimi-
nar del libro, tiene tan perfecto en-
garce en esta poeeía. 
Tus versos de "Campanas de la 
tarde" me acompañarán en mi viaje 
de regreso que pronto realizaré. An-
tes espero que nos reunamos una 
Doche y hablemos de las cosas del 
cielo y algunas de la tierra. Mil 
gracias por el finísimo presente y 
por su generosa dedicatoria de amis-
tad. 
Te felicita con efusión y te abra-
za muy fuerte tu devotísimo, 
J . M. Chacón y Calvo. 
fe 
Si no la supiera a usted, señora,¡porque la villanía del arroyo—mspi-
nuestros lectores los encargados de buscarle un como buena ¿t ia tierrat mUy|rándose quizá en el mismo filial amor 
nombre que por lo original y acertado merezca el 'apegada al sedentario retiro de su —ha asociado esa expresión con el 
premio de "La Gloria" y la gloria de hacerse digno i hogar y. los domingos, al piadoso re- insulto. Pero hay maternidades que 
de un perro que si aún no es famoso, llegará a ser-{clinatorio. yo le propondría que V1- ,^í^3",^ f ^ Q ^ ; ' "pa:e" que 
]n • j . , 1 i mese a ver la ceremonia con que, a Gonzalo de ^uesada, paje que 
fn . , • r j mLr~ las once-a la ^ra de los acompa- del apóstol lo honro en su pro e, 
M Gloria ha abierto un Concurso de nombres ñam¡entos de sal¡da de misa y ^ e n la que Martí llamaba su pápele-
aperitivo—va a cambiársele si| viejo i"3"- El cabildo, o quien fuese, quiso para el perro de "Don Sen,én y Jacobito", con arre-
glo a las siguientes 
BASES 
nombre a la calle de Paula por el de honrarlo personalmente, en su eligie. 
la madre de Martí 
Diz que van a hablar líricos y sesu-
dos oradores. La Asociación Canaiia 
que recogió la iniciativa feliz (tocias 
las iniciativas, se dicen felices, pero 
ésta sin duda que lo es) de Gómez 
Wangüemert, canario cantor, no esca 
la.—Está facultado para aspirar a los premios que 
más abajo se designan, cualquiera persona de buen hu-
mor que se crea capaz de darle nombre a un perro. 
2a.—Entre los nombres que se reciban, un Jurado 
compuesto de artistas, elegirá tres, cuyos autores, se-
rán favorecidos por la gloria del premio y el premio 
de "La Gloria". 
3a.—Los premios serán tres a saber: Primero: 100|t,mara alicientes, a buen seguro, que 
pesos, una lámina en colores de Don Senón, Jacobito | compensen los rigores del sol. A más 
y el perro Incógnito y una lata de chocolate "La Gio-fque éste será sol de domingo, y como T^^^0'' 50 ^ í * e«tuch« íe ^ ^ r r ^ tal' según R l t ó . *™h]e e indul-Tercero: 25 pesos y otro estucha de golosinas. Al perro j 
se le pondrá el nombre premiado en primer lugar. 
4a.—"La Gloria" sorteará 10 estuches de bombones 
entre todos los concursantes, que no hayan sido agra-
ciados con lós primeros premios 
Pero no es todo eso lo que me mo-
vería a invitarla. El señor Carricarte. 
el doctor Tomás Felipe Camacho y 
con esa desmañada estatua que pade-
cemos en el Parque Central. La Re-
pública está haciendo esfuetzos paté-
ticos por dar honrâ de realizac:ón a 
sus ideas. 
Y es que, con harta frecuencia, 
pensamos que sólo ha de estimar iO 
deliberado y consciente, aquél hecho 
fecundo que se realizó voluntariamen-
te y con conocimiento de todos sus 
alcances. Porque, la madre de Martí, 
cuando lo dió al mundo no supo, ni 
quiso acaso, darle a la patria un ser-
vidor y un mártir, pensamos que no 
está bastante alta para nuestros cirios 
5a.—El concursante deberá recortar el cupón que 1 - nnp̂ +rnc ínripn<;n<? 
aparece en las Historietas, llenaiio con su dirección yiel sê or de Lugo Vina, que son gra- ^ ûesi ros mcienbos 
enviarlo a "La Gloria" escribiendo en el sobre el nom-itos decidores, dirán sin duda cosas i íruem error; el de los mnos, qû . 
bre del perro a continuación de estas palabras: "Para ¡ gratas de oír; mas el encanto SUne-i êsconocen 'as hondas causalidades! 
el Concurso". (Ejemplo: "Fábrica de chocolates ''La 1 r¡ t á ' 1 • , •, ; ¡Como si en la semilla no estuviera 
Gloria".—Para el Concurso.—"Sultán". — Luyanó, Ha-1 r . . ^ ^ lnstante Xo(io silencio,) » 
baña). Huelga decir que los nombres que vengan sinj^^mumlo, devoción, en que se re-
cupón serán declarados rulos en caso de resultar pre- velará lentamente, al!á en lo alto de 
miados. ^ 
6a.—El Concurso quedará cerrado el día 15 / de di-
ciembre del afio actual, y serán proclamados loa triun-
fadores el primer domingo de enero de 1923. 
Nos parece oportuno advertir que cada concursante podrá enviar 
los nombres que desee siempre que vengan acompaüados del respectivo 
cupón y cada uno de éstos en sobre independiente. 
delicioso Chocolates 
la mampostería, el nombre de doña 
Leonor Pérez de Martí. 
Habrá ese silencio que solemos lla-
mar religioso sin duda porque es de 
aquellos momentos en que el alma se 
solivia, más pura y más clara, euca-
rística a veces, sobre el trajín de las 
banderías y de los fords. Habrá un 
hondo y reverente silencio que quizás 
sólo interrumpa, sin turbarlo, el frío 
'•ya algo del tronco! ¡Como si el pa* 
recer de una madre no fuera siempre 
directiva y a vecés fin de nuestras ac-
ciones! ¡Como si, en este caso sobre 
lodos, no hubiera dicho el mismo Mar-
tí que "era vida un beso de su ma-
drfe"! Como si toda maternidad no 
fuera grande por él dclor, preciosa 
por sus posibilidades, y más grande y 
más preciosa en el parto de una cum-
bre! 
Discúlpeme usted estas grandilo-
V e a l a ú l t i m a p l a n a d e l S u p l e m e n t o 
L i t e r a r i o 
ea; 
otro lado d¿ 
ís la buena! 
la; la alpü' 
puede toleré 
as. 
mld (Cit̂  
ro, muy 
que conties' 
lo, pero *li> 
dicho del I 




icia del M 
f fel rorai'1 
porvenir«' 
,1 no conser' 
iraplM 
!to. Quedari* 




Los literatos, los poetas, los fiñó-
solos y algunos almacenistas de te-
jidos se reúnen una noche sí y otra 
también para coordinar, combinar o 
confeccionar un progrn(ma de feste-
jos en honor de Benavente. 
El ilustre Ironista llega hoy. Jío 
es)>erará él encontrarse de pronto 
viviendo en la Habanen el prólogo 
do "Los intereses Creados". . . 
Los literatos, los poetas y los fi-
lósofos han hajblado por los codos, 
antes de llegar a un acuerdo pre-
ciso. 
Benavente necesitará para él co-
mentarlo una sola frase. 
Una frâ e y una sonrisa. 
L. FRAC MARSAL. 
insconciente de un gorrión; y usted,ícuencias, señora. Usted sabe que me 
que ama todas las finezas y las bellas|disuenan los superlativos; pero es qû  
exaltaciones, suspirará hondo y acaso ¡eí tema es superlativo de por sí y 
llore un poquito. [suscita los únicos lirisltoos que son pe-
i ¿Qué homenaje más ferviente nilrennes y que no ensordece la vida, 
más noble ni más halagüeño que ésej Usted no estará mañan§ en la es-
a los manes del Apóstol podríamos quina de Paula y Avenida de Belgúfa; 
figurarnos, amiga mía? pero yo sé que, hacia el mediodía 
A un gran hombre sólo se le pue- levantará meridianamente su espírtiu 
de honrar adecuadamente así. En sus en homenaje a una mujer que fué 
hijos, que son sus obras, y en su ma- grande porque nos dió nuestra más 
noble grandeza. 
Y no se olvide usted que esa talle 
ya no se llama de Paula sino de Leo-
M COMUNICACIONES 
SUCURSAL 
1 quedado abiertas al servicio 
o y oficial ordinario, las Su-
V inL, Comunicaciones "Víbo-
Wdli m a.eu la casa CalzacTa de 
Cada ?úmero 625' y ,,D"' en la Secretaría de Sanl-y Beneficencia 
Hombre asaltado — 
Según Inform^ el Jefe local de la 
oficina de Santa Lucía, en Santa Cla-
ra, a la Dirección General, a las 6 
p. m. del día 15 y en el lugar conoci-
do por Río Santa Lucía, asaltaron 
al señor Jesús Enrique, dos indivi-
dúes de la raza negra, quitándole 23 
pesós que llevaba encima, dándose 
a la fuga los asaltantes. 
ear del 
A R E T E S D E O N I X Y J A D E 
08 a« gm fantasía, en variedad de formas, y tamaños. La dama 
^ caprichosa, satisface $u gusto con nuestros aretes. También iwy 
^Jas, coa las misma» piedras, tan de moda ahora. 




L E G A L O S 
Y ' 
^ que^1^08 a ^ .V?nla 'a coíección ê objetos más com-
^cadoc tet ^ ^ d o s recientemente en ios principales 
T 1. Europa. 
^ ^evo. todo artístico, todo barato. 
A . B O R B O L L A 
COMPOSTEU, 52, 54, 56. 
C á n c e i 
T O M £ D / C 0 j 
— r . L u p u s , H e r p e s , 
e n i a s y t o d a c l a s e de Vice 
'Pecíaj „,""', ^ CONSULTAS DE í A i 
r a s y T u m o r e s 
"o, 41 
Acabado Insuperable lt> Modelos distintos En todos tamaños 
L,argrueros Irromplbles no son de tornillos Camltas Seguridad Bastidor Alambra tejido 
TODAS LAS CASAS QUE MAS ABAJO MENCIONAMOS VENDEN CAMAS Y CUNAS DE 
LA MARCA "LIFE-LONG", PIDALES INFORMES Y SE CONVENCERA DE QUE NO ADMI-
TEN SUSTITUTO. SI NO FUERA ASI NO LAS VENDERIAN POR TRATARSE DE CASAS MUY 
SERIAS Y SOLVENTES DESEOSAS DE GANAR CREDITO ENTRE SU CLIENTELA. 
Nombre de la casa Calle 
"El Llavín" Galiano 61 
"La Estrella" id 89 
"El Rastro Cubano" id 136 
"La Ideal" Angeles 16 
Mariano Larín id 10 
Dionisio Ruisánchez id 13 
Francisco Rey id 18 
Fraga y Gómez Maloja y id 
"La Casa Verde" id 28 
Francisco Rivera Hno. id 21 
Manuel Montero id 3 6 
Fraga y Villaboy id 34 
López y Bahamonde id 53 
"La Especial" Neptuno 159 
"La Nueva Especial" id 153 
"La Moderna Especial" id 191 
"La Comercial" id 175 
"La Europa" id 156 
José Gancedo id 139 
Manuel Cancelo Id 22 7 
Duran y Díaz id 199 
"La Medalla de Oro" id 235 
Galo y Penabad id 235-A 
Mellan y García id 187 
Picos y Otero id 217 
"La Reina" id 231 
Vitos y González id 161 
Nombre de la casa 
Ramos y Cía. 
Cai y Barbeyto 
Jesús Cabarcos y Cía 
Benigno López 
Peña y Rodríguez 
"La Villa María" 




Capestany y Garay 
Calle 






















Sánchez y Cía. 
"La Castellana" 
"El Nuevo Siglo" 
"La Casa Hierro" 





M. Arango y Cía. 
Seoane Hno. • 
Rufino G. Arango 





























Gómez y Pardo 
Amador Seijido 
Cal Hno. y Cía 
Daniel Cabarcos 
Bahamonde Hnos. 
Díaz y Fernández 
Ladra y Rubal 




Antonio Poo S. en C. 
José Pérez 
Romay V Cía. 
Rodríguez Hnos. 
Francisco Gueiro 
"La Casa Ferreiro" 









































Díaz Hno. y Cía. Consulado 
"Los Tres Hermanos" id 
Vázquez Hno. 
























Guerrelro Hno. y Co 
García y Rouco 
Pardo lino. 
"El Angel Cubano" 
Francisco .Quintana 
López y Cía. 














San Miguel 136 
SUCURSAL EN PUENTES GRANDES 
Martínez y Chao Real 59 
En nuestro Almacén tenemos existencias para surtir su casa a precios tan bajos como 
ofrecen otros para importar de fábrica. No tiene necesidad de invertir miles de pesos y expo-
nerse a obtener pérdidas cuando puede surtir su casa de nuestro almacén a base segura de ob-
tener utilidad y mejor mercancía. Sea práctico que le conviene. 
£ r a n Almacén de las Camas y Cunas "LIFE-LONG" 
T . R U E S G A Y C I A , C U B A N o . 1 0 3 , T e l f . I V U 3 7 9 0 
(Tratándose de la de Martí, señora, 
he escrito la frase escuetamente así. 
Estamos plebeyamente acostumbrados , ñor Pérez', 
a rehuir esa rectitud de expresión.' Jorge MAÑACH. 
AfTh CAI ÜMMC HE I \ DDI i Blanco, Antonio Rodríguez Valdés, 
A t l U üULMIIlE l / £ L A l m-i Dagoberto Cabrera Ernesto Milián 
MERA COMUNION EN E L CO-
LEGIO D E L A S A L L E DEL 
VEDADO 
Los principios de San Juan Bau 
tista de La Salle referente a la edu 
Salina, Octavio Ortíz Crabb, Carlos 
Pórtela, Pericles Serís, Rafael Ne-
greira, Francisco Fernández y Fer-
nández, Alberto S. de Bustamante, 
Federico Cagigal, Renó Fernández 
Criado, Orlando Infiesta Rodríguez, 
Jesús Marqués, Rogelio Rodríguez, 
Luis R. de Solo Suárez, Francisco 
Ferrer, Francisco Garriarán Pérez, 
Raimundo Betancourt Arteaga, Er-
cación moral y religiosa, se hallan; nesto Sánchez Hernández, Anselmo 
esparcidas en todas sus obras y enl Cerezo Ramos, René Patterson Valle, 
ellas se ve que desea que toda ense- René Graffol Vega, Alberto Ruiz 
fianza vaya empapada en el cristia- Bravet, Raúl Arteagavetia y Pacls, 
nÍQmo Ramón de León Rodríguez, Rafael 
Estad seguros, dice, que el bien Mirel Solamilla, Luis Ponce de León, 
que hagáis a vuestros educandos se- Humberto Freiré Varona, Enrique 
rá el fundamento de las virtudes 
que hayan de practicar durante toda 
su vida; pues echarán raíces muy 
hondas en el corazón humano. 
El colegio de La Salle del Vedado,, 
ilustra la inteligencia a la par man-
tiene a fe en el corazón de sus edu-
candos. 
Acto hermoso fué e verificado el 
último jueves en este acreditado 
plantel. 
Previamente invitados por el Her-
mano Director Camilo Andrés, llega-
mos al colegio a las 7 a. m. 
1 Por todas las. avenidas que ro-
I deán el edificio se ven grandes gru-
pos de educandos que acuden a la 
fiesta. El edificio se halla bellamen-
te adornado con banderas nacionales 
, y extranjeras. 
A las 7 y 30 hace su entrada el 
j Exmo. Sr. Obispo de la Habana, 
i Monseñor Pedro González Estrada, 
es recibido por la comunidad y el 
| capellán Monseñor Alea. 
A las ocho la Corte Angélica de 
La Salle y los alumnos de primera 
comunión en perfecio orden, reciben 
al Sr. Ooispo a la puerta del patio 
principal dirigiéndose a la capilla. 
A los pocos momentos da princi-
pio el conmovedor acto; oficia Mon-
señor Pedro González Estrada, ayu-
dado de su secretario Rdo. P. Ro-
dríguez y de Monseñor Alea. 
Antes dei la comunión el ilustre 
Príncipe de la iglesia, dirige-a los 
niños de primera comunión , fervo- ¡ 
rosa plática. 
¡ Les habla del gran acto que va a 
verificar y su trascendencia en la 
I vida, les exhorta a que reciban a 
j Dios con cariño, amor y respeto. 
Hace grandes elogios de la labor 
1 de los Hermanos de La Salle. 
Se acercan a recibir al Dios _de 
I Amor, primero los niños que hacen 
i la comunión por vez primera, luego 
gran número de educandos y por úl-
timo, numerosos familiares. 
Visten los do primera comunión 
preciosos trajea propios de este acto. 
Durante el acto, el conjunto musi-
j cal del plantel ejecutó preciosos mo-
! tetes al_ Dios de Amor, 
i Terminada la misa dieron gracias 
i los alumnos dirigidos por uno de 
I los profesores. 
La capilla lucia un artístico ador-
l no con profusión de variadas luces y 
! flores. 
i Numerosos familiares sobre todo. 
Acosta, Martín Barnad y Díaz, Luis 
Cazares Zambrana, Jorge Canelo Gó-
mez, TeocToc» Martínez y Martínez, -
Ernesto Usategui Lezama, Antonio 
Soler Lezama, Oscar Várela, Aure-
lio S¿íer Lezama Antonio Ponce de 
León Carrillo, Rusell Cartaya Lahu-
11er, José A.| Rodríguez Fernández, 
C. A. Gabriel Vandama Fernández, 
Sergio Barrientes y Guillermo Ba-
rrientos. 
A las 9 dió principio el desfile. 
Nuestra felicitación a los niños" 
y profesores por el acto verificado | 
en la mañana de la octava .de la, 
PurfSima Concepción, en el Colegio 




P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWW 
Obispo No. 101. Habana 
c 633» laa ia 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI HOSPITAIi MTTNIOl-. -i. . — » i P'i-i ••'reiTo de Andrade. ; distinguidas v bellas damas, presen-1 JBSPBCialista en vías ttbina-
í ciaron el acto, tan hermoso y ed'ifi- ria3 y e'̂ rmedades venéreas. Clstosco-
E V I T E LA 
G R I P P E 
9605 
: cante. í ?,ív¿'^™«risr^n de Ios uréteres. xtí« i - • INYECCIONES DE NEOSALVANSAN 
Mijos que hicieron por vez prime- consultas: de io a 12 y de 3 a 
Ira la comunión. | 6 p. m.. en la calle de Cuba, 69. 
José González Varona, Antonio JI-l" 
ménez Balcells, Armando Piedra Ar-
mas, Francisco Guiral Lamillas, Joa-
quín Marinellos, Jesús Raphol Sue-
vos, Enrique de la Torrfente Soto, 
* Tomás López y Nuevo, Francisco Lo-
! reda y Calvo, Orlando Becí y Cuar-
¡ tas, Rufino Alvarez Romañach Emi-
j A ^ r m ^ o ÍrozaAr0Tet i0 ,CU«ANDO S U C A T A R R O 
| Claudio Garrido Lora, Armando Gui-1 lliy n i A 
ral González, .Alberto M. Menóndez m A 
Villalba, Pedro Segrera Gómez, Mi-1 'osa a tiempo, cuanto a h t o 
guel Recarey Barrera, Orlando* Ruiz ¡ 
Bravet, Armando Cuervo Fernández, 
Francisco Velázquez Leiva, Jorge 
Leal Díaz, Ovidio Giberga Angulo 
I Raúl Roig Castro, Armando de Cas-
jtro Dueñas, Fernando Munlllas Du-
Irán, Juan Mederos Carrión, Luis 
E M E R I N 
«AJRHA T PABMACIA8 
* m y Ind. % D. 
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MADRID, 14 de Noviembre 1922. yectada para el ^ t - s ha sufrido 
un aplazamiento, aunque se reauza 
rá dentro de esta semana. Se igno-
ran los motivoá para esca determl-
naci<ipQ. 
COMUNICADOS OFICIALES 
El parte oficial que publica la 
"Hoja" del domingo dice así: 
"Acaba de recibirse de Alhucemas 
el slgujente telegrama: En est« mo-
mento, diecinueve treinta, llegan pri-
F:onros paisanos, marinaros del "An-
iunia Torres", vienen de Izulied (Bo-
roya", en bote cogido a los moros. 
Se llaman José Marred, José Martí-
n ., An.onio Canalla, padre f hijo, 
y Antonio Según. Alienen en bupiia 
salud; telegrafió a sus familias lle-
gada por ruego de ellos. Lo digo a 
V. E. para su conocimiento." 
SIN NOVEDAD 
MELILLA, Noviembre 11. 
Ser asegura que el martes se- efec-
tuará una operación en el territorio 
d& Beni-Ulixec. • i 
Se dice que Abd-el-Krim salió ha-
ce" seis días de Beni-Urriaguel para 
T?nsaman, con objeto de oponer re-
sistencia a.las tropas en los futuros 
avances. 
Los rebeldes continúan fortificán-
dose en las ailturas. frente a Tizzi-
Assa, antiguo Îzumar y Annual. 
También se> sabe que existen al-
gunas concentraciones en Yebpl Ku-
di«, sobre donde\»e avanzará, así co-
mo también sobr̂  le morabo de Iju-
mar de Beni-Uliaec. 
CNO DE LOS\ CRIMINALES 
El catd Abed-el-Kaader tiene pre-
go a un moro que se distinguió du-' 
rtfnte los sucesos en\Nador por los, 
crímenes que eralizó. 
CONVOY A ALHT'CEMAS 
Frente a Alhucemas, quedaron, 
para descarcar víreres y municiones,', 
el cañonero "Bustamante", el vaporl 
• España", y los motores "Faraón'^ 
yi'Progrewo.'' / 
DRIS-BEN-SAID 
Dris-Ben-Said ha desembarcado en 
Alhucemas. 
OPERACION APLAZADA 
MELILLA. 13 de Noviembre. 
Se afirma que la operación pr& 
C A R I A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO DR LA MARINA 
LOS CONVOYRS A TIZZLASSA 
MELILLA. 1S de Noviembre. . 
Loŝ convoyes a Tizzi-Assa sp ef̂ c-
t.úane normalmente. Algún qu- otro 
"paro'' hostiliza a las fuerzas de vez 
en cuando.. 
LA AVI\< ION 
El servicio de aviación ha desni-
hierto los aliinch r̂aml-entos due vfe-
ne haciendo el-enemigo hacia el la-
do de Kermin y en las cercanías (fe 
Yebel-Kudia. donde estuvieron nues-
tras tropas hace ocho o diez días y 
se apoderaron de un cañón que allí 
tenía emplazado el enemigo. 
LA POSK ION Di A FRAC 
Pareca que está decidido conser-
var Afrau. Para dicho punto salió 
pI guardacostas "Tetuán", con ma-
terial de campamento y una compa-
ñía de Ingenieros, para fortificar 
la posición y otra próxima. 
LA LINFA LARACHF-ALCAZAR 
LARACHE, 13 de Noviembre. 
El delegado de Fomehto, acom-
pañado del ifigeniero de Obras Pú-
blicas y del personal de la Compañía 
explotadora del ferrocarril Larache-
Alcázar, salió esta mañana, en un 
coche-salón, para recorrer la nueva 
línea que seiü inaugurada en breve. 
Esta línea ha de resolver el proble-
ma de la comunicación entre ambas 
poblaciones. 
CREACION DE I NA COLI MN'A 
VOLANTE 
LARACHE, 13 de Noviembre. 
Una vez qúe sean desmanteladas 
todas las posiciones que se creen in-
necesarias en el territorio de Beni-
Aros, será constituida una columna 
volante, formada por los batallones 
de León y Tarifa, dotada de todos 
los correspondientes servicios auxi-
liares. ^ 
Las Palmaŝ  8 de Noviembre 
El día 27 del pasado Otctubre se 
efe-rtnó em Santa >Crnz de Tlenerife el 
banquete ofrecido como hotmenaje a 
Ildefonso Maffiotte para celebrar 
les. y hubo, adhesiones numerosísi-
mas. Ofreció el agasajo el cónsul 
de Cuba en Tenerife, que os un lite-
rato distinguido, y lo agradeció 
Maffiotte en un discurso desboráan-
bu comedio. "Arroró", estrenada 1 te de emoción e Inspiración. 
de la corporación municipal, tribu-
tándole un homenaje de gratitud por 
sus esfuerzos para obtener del Es-
tado el aumento de la subcoucesión 
de aquel puerto, i felicitarle por el 
gran éxito obtenido. 
Han sido aprobados loe presu-
puestos para el estudio y replanteo 
de los caminos vecinales de San An-
drés en Igueste y de la Candelaria 
en Arico, en Tenerife. 
—La compañía española de nave-
gación aérea ha presentado una ins-
tancia en el Ministerio de Fomento, 
solicitando autorización para esta-
blecer una línea aérea de comunica-
ción enf,re San Sebastián, Madrid y 
las islas Canarias. 
Las aeronaves "harán escala en Te-
nerife,-Gran Canaria y la Palma. 
La misma compañía se propone 
prolongar bus viajes hasta América. 
—Con motivo de las noticias reci-
bidas de Madrid anunciando que se 
aprobó £l proyecto del puerto de Ga-
rachico, cuyo presupuesto asciende 
a 283,725 pesetas, el sábado por la 
noche se organizó una manifestación 
de júbilo en aquella villa. 
Los manifestantes dieron vivas a 
la representación en Cortes y a todos 
los que se han Interesado por tan 
importante mejora. 
—Según telegrafía el diputado por 
la Palma, señor Van-Baumberghen, 
se adjudicó a don Roque Montes de 
Oca, como único postor, la subasta 
de las obrae del sanatorio del Teide. 
—En virtud de órdenes superio-
res recibidas, zarparon del puerto 
de la Luz para el de Gibraltar los 
grandes acorazados ingleses Wood 
y Repulde. Desde Gibraltar marcha-
rán a aguas de Turquía. 
Son dos soberbios buques de 42 
mil y 31,000 toneladas respectiva-
mente. Una buena parte de los miles 
de hombres de sus tripulaciones vi-
nieron a tierra y dieron extraordina-
ria animación durante tres días. 
SJe está esperando aquí un barco 
de guerra holandés y el cañonero bri-
tánico Dervart. 
—Dice un periódico de Santa Cruz 
de la Palma: "La ciudad del Paso 
ha sido la segunda población de es-
ta isla en que se ha implantado el 
alumbrado eléctrico, cuya inaugura-
ción se llevó a cabo en la noche de 
uno de estos pasados días y constitu-
yó un verdadero acontecimiento lo-
cal". 
También se inauguró el alumbra-
do eléctrico en la ciudad de Los Lla-
nos, de la propia isla, y en sus "pa-
gos" de Argual y Tazacorte. 
—Don Ezequlel Cueva* Pinto, Jue» 
de instrucción del distrito de Ve-
gueta en Las Palmas, ha sido as-
cendido en su brillante carrera a 
la cat&goría de magistrado y desti-
nado a la Audiencia de Gerona. 
—La excelente cosecha de toma-
tes que este año se recolecta en Gran 
Canaria, tiene el contratiempo de la 
baja de precios experimentada en los 
mercados extranjeros, pues la íruta 
para la exportación se paga actual-
mente muy poco. 
^ - E l vapor "Aguila", de la casa 
Icoward, repara en este puerto ave-
rías que le produjo un temporal en 
su viaje desde Lisboa a Canarias. 
—Rn Madrid se ha celebrado os-
tentosamente el enlace de la distin-
guida señorita Pilar de Elízaga y 
Ojeda, sobrina del duque de Villa-
hermosa, con nuestro paisano don 
Ignacio Díaz Aguilar. 
—Han dejado de existir: En San-
[ta Cruz de Tenerife, las señoras do-
I ña Eloísa Cifra de Carpenter y dona 
'Araceli Reyes, esposa de don Juan 
.Díaz Medina; en Firgaa, don Fran-
; cisco Guerra Marrero; en Santa Cruz 
|de la Palma, don Segundo Pestaña 
Gómez, padre del director del Dia-
rio de AviWo»; en Parí», la señora 
esposa de don Juan Lugo Alfonso. 
Francisco González Día*. 
T o s e c o m o p e r r o 
E Loa catarro* en llcmpo calurofln. ^ 
j {rescaldan y por eso se agravan pran-
liU.men.te, produciendo una tos perruna, 
•molesta, ronc* y alarmante, 
i Para combatir catarro» en Verano, en 
' Invierno en todan las estaciones, lo ne-
jo res Antlcatarral Quebrachol. del doc-
cor Caparó, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en bre-
ve plazo. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparé, oxigena las vías respira torias. 
las desinfecta, acaba con los malo» fft'-r-
mene?, facilita la espectoraciOn y des-
truye la posibilidad de volverse a aca-
tarrar. Prácticamente Inmunlxi. 
En todas la» boticas hay Anticatarral Quebrachol, del doctor Oaparó. Pídase así y »e obtendrá la medicación secu-ra y buena para combatir catarro» eh todas las época.». 
S I Q U I E R E V I V I R C I E N Aí fo s 
TOME SIDRA 
C922 
alt 4 A 
Niños Alegres, Risueños 
y Robustos 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como un Alimento-Tónico 
en las comidas. La prueba 
de esto es el gran número 
de jóvenes y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
—— Scott & Bowne, Bioomfíeld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
I D I N E R O I 
Por un Interés muy mAdkso, 
lo prtatta esta Cn*a con sarán-
tf« d« joyas 
RcaíUamos a cualquier precio ta 
f i ia surtido de finísima Joyería 
Casa da Préstamos 
L a S e g u n d a M i c a 
Bennua» ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
E L G A I T E R O 
A TODO PASTO. 
Facilita la digestión y estimula 
poderosamente el organismo. 
Reecomendada por la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE 
LONDRES 
DR. ERNESTO R. D E ARAGON 
Director de la "Clínica Aragñn". Ciru-jano del Hospital Municipal. GinrcOlo-go del Dispensarlo Tamayo. Ciruffía ab-dominal. Enfermedades de sefioras. Ofi-cina de consultas: Reina, 68. teléfono A-n2i. 
D r . J . L Y O N 
DK "LA FACULTAD DE PABI 
Espoclallsta on la ennecian njsi 
i ¿las hemorroides, aln opsrselAi. 
Coasnlias: de 1 a 3 p. m., diuii( Corroí, esquías s Kan IwUli 
br:iIanteTn<»nte en el Teatro Narcional 
de 1* Habama hace poco-s meses. 
Se habla, querido dalr a este acto 
el carácter i de una fiesta de eonfra-
ternidad y compenetración cauaria. 
Eho dignificó pera •nosotros, taín ami-
gos de Cuba, tan agradecidos a los 
I-ron un ciáronse otros brindis, to-í 
do« muy elocuentes. 
En el vapor "Reina VictorVa" lie-; 
paron a Santa Cruz los ingenieros' 
de la Empresa constructora alemana 
que tiene el propósito de presentarse 
heneficios y kos provechos que en ese a I* subasta de la Avenida Marí-
país encuentran nuestros hermanos 
emigrantes, el triunfo de Maffiotte 
e'n la Habana. . x 
tima. 
— E l Ayuntamiento de la capital 
trata de traer los restos del notable 
Repercutió aquí como un grito'de j Pianista y compositor Teobaldo Po-, 
gloria lanzado por muchas voces -que Wftf, fallecido en Madrid el 16 de | 
eran isleñas y ejran cubanas. Me-¡Mayo de 1884, con objeto de dar-
dfante la represíratación de "Arro-'ies sepultura en la tierra natal y 
rj". obra castiza, • obra típica, Guba 
cenoce muy oporttunamente el espí-
ritu de nuestras tracTiciones y la 
esencia de nuestras costumbres en 
lo que tienen de^más original y más 
hermoso; en lo que constituye las 
raíces morales de la raza a que per-
ton̂ cemos. El conocimiento supone 
la |áproximación. Siwmpn'e próximos 
cubanos y canarios por ía simpatía 
y el intercambio de esfuerzos e ideas. 
erigirle un .busto costeado por sus-
cripción pública. 
—Comunican de Arrecife lo si- j 
guíente: 
"Llegó el vapor "Lanzarote" con-1 
duclendo los aTtilleros de esta Isla i 
que regresan de Africa. 
El gentío que los esperaba los ova-
cionó. Acudieron todas las autorida-l 
d<fs. El vapor lucía engalanado. La, 
hunda de música también acuttló al i 
lo estarán mucho más según vaya ¡ Jnuelle. Fueron obsequiados con un 
extendiéndose el radio do ese cono-! refresco que sirvieron verlas sefio-
cimiefnto mútuo. Y el estreno de la.rlias. 
comedia de Maffiotte podrá exten- El letrado don Santiago Pineda 
dorio. revel«ndo secretos y " tesoros I pronunció un patriótico discurso sa-
Otrl ailma colectiva canaria. Ya he|indándoles felicitándoles. Por el re-
dichó otra vea que este joven escri-ícibimlento hecho y lucidos agasajos 
tor figura entre los madores valores han sido muy felicitados este Ayun-
mtelectuales de nuestro Archipiéla-
go: su obra. "Arnoró" contiene el 
perfume exhalado ,rr>r fiJ hogar isle-
ñj tradicional, y el mismo título 
de ella reproduce el arrullo amoro-
so con que nuestras madres mecen 
y duermen a sus hijos en la cuna. 
Muffiotte, de gran estirpe literaria, 
ha sabido dar una nota de intensa, 
nonetrante emoctón. al recoger y 
dramatizar ese dTiice rasgo ético y 
emético. "Arroró", en consecuencia, 
quedará como una felicísima Ini-
tamiento y la comisión organizadora 
compuesta de los señores Matallana, 
Lubary y Miranda. 
Los soldados de Fuente ven tura, ¡ 
a] regresar a sus hogares, fueron! 
igualmente agaflijadísimoc. 
'—La colonia canaria de Buenos 
Aires recaudó en total para el mo-¡ 
numento que sé elevará la memo-: 
ría de don Benito Pérez Galdós en' 
Lbs Partmas, la suma de 11.766'35 
pesetas, la cual obra ya en poder del 
presidente de la sociedad Fomento | 
E L P E L I G R O Q U E S E C O R R E E N B E B E R 
A G U A Q U E N O S E A F I L T R A D A 
La Filtración se ha practicado desde tiempo inmemorial. Los 
antiguos no se ahorraban trabajo ni gastos para obtener una 
cantidad amplia de agua pura y potable—realizaron lo necesario 
que era. Los Egipcios emtpleaban una vasija porosa de barro que-
mado, llamada un "sihr." 
El medio moderno de Filtrar es con la "Piedra Fnlper", el 
único purlficador de la naturaleza, tratada especialmente y 'tor-
neada en forma de disco. Es científicamente y enteramente Higié-
nico y absolutamernts a prueba de Gérmenes. 
La Piedra de Filtrar "Fulpsr" prohibe absolutamente qne los 
Microbios pasen por ella. Quita del Agua todo Microbio y toda 
Impureza y la convierte Cristalina, Limpia, de buen gusto, pota-
ble y saludable. 
El filtro Fulper ha sido analizado por el Laboratorio Nacional 
y su buena calidad lo prueba el luminoso Informe que ha omitido 
el doctor Hugo Roberts, designado Ponen-ie acerca del filtro Ful-
per, ante la Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia con fecha 
Enero 7, 1913, 
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F U L P E k 
t* tiM Garantía 
Contra Eafomeéadet. 
Hospitales y Escuela» 
v ét\ mundo entero ' 
le han reconocido. 
CÍ1U 
ciación de nuestro teatro propio, sa^y Turismo. cééé dé nuestra ^spiritual cantera,! _E1 diputado llnerfeño don An-
cuas! intacta. (lr(sg Arroyo y González de Cháves' 
Bien escogieron, pues, los organl-, dió una conferencia en el teatro de1 
zaoores de la función "canaria" en «anta Cruz, para explicar sus afor-1 
el primer teatro habanero, y los de- tunadas gestiones en favor de aquel' 
mr.s elementos que la Integraron, puerto, a cuya junta de obras se Jé I 
completaron sn sabor del terruño ca- ha concedido una subvención de no-i 
q̂ roense y el ambiente atlántico, veclentas mil pesetas. 
Pudo oirse ahí el blando gemido de Su discurso fué largo y detallado I 
urtesrra "im", una deflación mu- pUG9 en él hizo toda la historia de' 
slcal. y la toz de nuestro gran poeta|8Ug trabajos en Madrid con dicho oh-' 
Tomás Morales, salida de.su tumba., jeto. Le escuchó y le aplaudió una 
ap»nMs cerrada, para cantar divina-¡ concurrencia inmen8a 
mente "La balada del nlfto arquero".| Cumpliendo un acuerdo adoptado1 
Yo hubiera deseado ûê  la piadosa!p0f el Ayuntamiento de Santa Cruz 1 
:nano despfertadora hub'era hecho nna comlsión de conccjalefi presldid^ 
simar también otras cuerdas de su por el Alcalde señor Orozco, cumplí-1 
lir£ magnífica: pero, aunque, sólo ment6 a don Andrég Arr0y0 y p^., 
sonara esa, tan aita y grave, fué lo|Tez para hacerl6 entre?a del oflcIo: 
r-.'.tíciente pata que el público cuba.)en que 8e le comunicaba el acc=ÍVa0 • 
no sintiera el vuelo del fenlo de i ^ | 
En resumen, alquelLa nô he trlun-,^ 3 1 U 0 H I 3 T A 
fe Canarias en Cuba, v Cuba se 
.icercó a Canarias. Ese acontecl- Pascual Esteban, Antiguo de la calle de Aguacate en Santa Cafall-
mlinto se festejó el 27 do Octubre¡na 44, e^uina a Láwton yfbéfi 
con el banquete brindado al tri-unfa- Hat)ana Véanie gecclón de anunclo 
dor. Maffiotte. a diario. 
Asistieron más de cien «rmenear- Ó27S1 17 d. 
R E A L I Z A M O S 
5,000 Lámparas 
CRISTALERIA DE BACARAT 
50 modelos nuevos 
VAJILLAS 
• Porcelana semi-porcelana y loza, más de 125 dibujos. 
Cubiertos Chnstofle, surtido completo. 
El mayor y mejor surtido de loza, cristalería y cristalería 
en calidad comente, a precios de verdadera situación. 
" L A A M E R I C A " 
G a l i a n ó , 1 1 3 
IsTTsoT 
R E O R G A N I Z A D A S N U E S T R A S 
OFICINAS Y TALLERES Y NORMALIZADA NUESTRA PRO-
DUCCION NOS COMPLACEMOS EN COMUNICAR AL PUBLICO, A 
NUESTROS ACCIONISTAS Y A NUESTROS PROVEEDORES QUE 
LA 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L 
ESTA EN CONDICIONES DE ATENDER INMEDIATAMENTE 
TODOS LOS PEDIDOS CON PRODUCTOS DE LA MEJOR CALI-
DAD, ESMERADAMENTE CONFECCIONADOS. 
E L F A V O R D E L P U B L I C O E S E L MEJOR 
E X P O N E N T E D E L A C A L I D A D 
D E U N A R T I C U L O . 
N U E S T R A S V E N T A S 
EN JULIO. . . . 
En AGOSTO. . 
EN SEPTIEMBRE 







EN CHOCOLATES, BOMBONES FINOS, DULCES. GALLETAS, 
CONFITURAS DE TODAS CLASES. NUESTROS PRODUCTOS SON 
LOS PREFERIDOS. 
COMPAÑIA MANUFACTURERA NACIONAL, S. A. 
TV 0 49 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. ELIMI-
NA LA GRASA DEJANDO LA PIEL TERSA Y SUAVE, 
EVITA LA CASPA Y CAIDA DEL CABELLO. 
UNICO JABON LIBRE DE BACTERIAS Y GERMENES 
PERJUDICIALES A LA PIEL 
PIDASE EN BOTICAS Y SEDERIAS, 
._STERNE3 . 
•toTISEPTtC 
TOILET sa*P ... 
R E N A I S S A i - - - j 
(SUCURSAL) THE CINC1NNAT1 SOAP CO. LAMPARILLA, 58. TELEFONO ĵ&ffi 
— ^̂ ^̂ ^ 
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PAGINA CINCO 
D E HABANA PARK 
Se admiran las raras 
cuanto mas ^ moderno8 y muy 
ĥibici006* rHculos que la Empre-
fo^^/Kfna Park ha lobado reu-
<el H^^ermoslslmo campo de 
Sr ^ eS más deseos se tienen d-
5Sersiont8;̂ er, Pasando en ellos 
tô rld0eS verdadera distracción y es-
Kcimient^ 8a anunciaba la 
Cuando i» E8tados Unidos y el 
to-'1^ He distintas atracciones pa-
C»paíá'temporada, muchos se mo.?-
r»^1* ohacios a creerlo, dulo el 
?aron„ue eX representaba Pero 
co5ío KIJ arriesgando miles de 
U tml mxíno esta vez,—cono ha 
i^ 'Jn «iempre, — y los nuevos 
^p os m^nlc08' la8 elhiblclones 
L ^.^Pectáculos anunciado?, es-
tán ahí. haciendo la delicia dei pú-
blico, que diariamente llena este 
parque. 
I ese es el único secreto dei bri-
llante éxito de la actual temporada 
más resonante aún que el de la an-
terior. 
El próximo martes es timbién 
día de moda. La Empresa, sien pre 
obsequiosa, regalará alos rnncu. 
rr̂ ntes ejemniares, para piaco dtl 
precioso danzón Habana Pai t ' 
El viernes 23 se efectuará el de-
but de la gran compañía Al Noda. 
de variedades americanas, bellísi-
mo espectáculo, presentado a todo 
lujo-
S e ñ o r a : 
No deje a s u cocinera pomprar un café cual-
quiera. SI usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival cafó de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37, iteléfonos A-3820 M-7623. 
UNA ASAMBLEA EN E L 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
Para el ma/tes 49 a la una de la 
tarde, tiene convocada el Centro de 
Detallistas una Asamblea General 
para tratar y conocer et resultado de 
las gestiones practldadas con motivo 
del acuerdo que tomaron los almace-
nistas de cargar el 1 ojo en las fac-
turas. 
En dicha asamblea se resolverá la 
línea de conducta que deberán se-
guir los detallistas. La asamblea se 
celebrará en el local de los Detallis-
tas Edificio Calle, Oficios y Obrapía, 
Departamento 401. 
Cf El DURIO DE LA MARI D 
O NA lo encuentra nsted eu D 
» cualquier población de I» O 
Ct República. O 
fON 
1 dx vm 
nrnciOn raoi 
n operaclrt» 
p. m., dltrlii 
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H O T E L f l L I H E N D f l R E S 
Desde ayer sábado, las comidas y cenas de este elegante hotel valen a fres 
pesos el cubierto. 
También habrá servicio a la carta. 
Las comidas empezarán desde las siete y media p. m. 
Los precios de los vinos han sido reducidos en un 20 por 100. 
En la hermosa terraza se servirán los tés de los sábados y domingos. 
La famosa y ya popular orquesta del profesor Félix Ferdinando, ejecutará 
durante las comidas y tés-bailables, su extenso repertorio de nuevas piezas. 
Para reservar mesas Dámase a los te léfonos 1-7581,1-7582 e 1-7110, o al 
Hotel Lafayette M-7969 
Continao servicio de los auto-buses entre el hotel y el Parque Central, cada 
medía hor 
P A S A J E 20 CENTAVOS 
V i v i r c o n f o r t a b l e e s v i v i r e n e l 
H O T E L A L M E N D A R E S 
2d-16 
ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
En la noche del pasado viernes 
inició esta docta institución su ter-
cera serie de las conferencias exter-
nas que viene desarrollando en lu-
gares asequibles a los obreros, para 
la divulgación, sin mira interesada, 
de sus principios y de las enseñan-
zas sociales que con tanto calor ha 
acometido. 
Fué la escuela parroquial del Ce-
rro, cedida galantemente por el in-
cansable, culto y muy querido pá-
rroco de* la iglesia (Te San Salvador, 
Don José Viera, el lugar escogido 
esta vez para dicha importante fies-
ta en la que estuvieron representa-
dos los obreros, ya aisladamente, ya 
por miembros de la Directiva de la 
Unión Nacional del Trabajo. La mesa 
estuvo presidida por el señor Rector 
de la AcadTemia, Dr. Don Mariano 
Aramburo, el Consiliario de la mis-
ma fray Francisco Vázquez, (O. P.) 
y el Vice-secretarío Sr. Juan Isern 
Pérez. Algunas asociaciones de pro-
paganda religiosa tuvieron en el 
acto digna representación. Los alum-
nos mayores del plantel formaron 
en la concurrencia un grupo muy 
simpático, que se dlstlnguó por su 
respeto al acto y por la atención con 
que oía las palabras del conferen-
ciante. 
Fué éste el Provisor del Obispado, 
Monseñor Manuel Arteaga, uno de 
los Iniciadores de la citada Acade-
1 mía. Anunció como tema escogido 
para su disertación las Enseñanzas 
cristianas con relación al principio 
social e inició su conferenca dando a 
conocer, con palabra muy compren-
siva y con ejemplos cuando el caso lo 
requería, la desigualdad (Te loa ele-
mentos de que se compone la socie-
dad humana. 
Pasó seguidamente a tratar sobre 
la igualdad con que tan utópicamen-
te se sueña. En párrafos hermosos 
y llenos de dulzura patentizó la Im-
posibilidad de que ésta reine en el 
mundo. También en esta convlcente 
labor echó mano de los ejemplos 
cuando lo creyó conveniente para la 
afirmación de sus ideas. 
Donde únicamente se encuentra 
la Igualdad es en* el seno del cristia-
nismo. En conceptuosos párrafos 
hteo una brillante exposición de es-
ta verdad. 
Los hombres son Iguales ante 
la ley: esta afirmación la desarrolló 
de mano maestra, explicando en que 
consiste dicha Igualdad, exponiendo 
en el curso do su oración que siem-
pre tendrá que haber gobernantes 
y gobernados, patrones y obreros, 
propietarios y menesterosos, sabios 
e Ignorantes. Sobre estas aseveracio-
nes hizo consideraciones que lleva-
ron al ánimo de los oyentes la ra-
zó en que se funda. 
Hizo referecia seguidamente al 
feudalismo, explicando las tres cla-
ses sociales de que se componía, y 
como la Iglesia se puso al lado de 
la tercera clase, la del trabajador, 
' la del que nada obtenía del fruto 
de sus faenas por pertenecer éste al 
señor feudal; con él la defendió la 
justa Igualdad que persigue el cris-
tianismo y con él la ayudó a recla-
mar sus derechos, que al fin sur-
( gleron en Francia con la revolución 
i de 1789, convertiíTa más tarde, por 
' obra de las pasiones humanas, en 
tnenerrables escenas de sangre y 
destrucción. 
Citó las hermosas palabras de S. 
S. León XIII, en su famosa encícli-
ca Rerum novarum sobre la propie-
dad terrenal, y también las que so-
bre las obligaciones entre el patrón 
y los obreros contiene tan «valioso 
documento. 
Habló del Código de Trabajo ela-
borado P"»!" la Academia que esta 
noche celebraba fiesta tan agradable, 
enumerando aquellos preceptos que 
favorecen al obrero y a sus familias; 
se refirió a las ventajas de la dis-
ciplina y la unión, cuya práctica ha 
servido a los fascisti para su hermo-
so triunfo en Italia, y concluyó ex-
citando al amor, a la Justicia y al 
deber. 
Aplausos muy prolongados aho-
garon las últimas frases de Monse-
ñor Arteaga, que fué además objeto 
de una cariñosa acogida al abando-
nar el salón^ donde la fiesta se cele-
braba. 
El padre Viera ee multiplicó esa 
noche por atender al público que 
honró el acto con su preí|?ncia. 
J A B O M P A L M O L I V 
M i 
LA HISTORIA REVELA EL SECRETO DE LA BELLEZA MODERNA 
*'£! continuo calor hacía indispensable el 
cuidado de la piel, pues de ella dependían 
la salud y la tranquilidad mental . . . . . 
( Las damas elegantes y de la aristocracia 
egipcia usaban, para hermosearse, finos 
aceites importados del Oriente y bálsamos 
especialmente preparados." Extracto de ta Historia del Oriente por W. Budge. 
De Palma y Olivo eran aquellos finos aceites, que hoy 
están científicamente mezclados en el jabón Palmolive 
de abundante espuma untuosa que irradia hermosura, 
suaviza y blanquea la piel. 
T H E P A L M O L I V E C O . . Müwaukw, E . U. A 
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A L A M B I Q U E S 
C L A N D E S T I N O S 
Ayer dieron cuenta los Inspectores 
del Impuesto al Secretarlo de Ha-
cienda, de haber sorprendido dos pe-
queños alambiques clandestinos en 
dos habitaciones de la finca "La Lu-
na", en Marlanao, acupándose bebi-
das y aparatos para elaborarlas. 
Fueron detenidos los que allí ee 
encontraban y se nombran, José M. 
Sala, Francisco Díaz y Juan Rodrí-
guez. 
Los detenidos con lo actuado fue-
ron remitidos al Juzgado de Instruc-
ción de Marianao. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico doi 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l a d No. 6 0 , bajos 
al centro de 1* cuadra 
Se practican análisis quími-
co». Teléfono A-8622, 
(fCh 
AGCMTE GEIIERAL'. L.CAVEROI5-KPEBELjlPARTAOO 2208. Um 
Etcheyerría Company I n c 
Importadores de Tejido* y DistrUroido-
res directos da Fábricas Aaierieaaas. 
Lamparilla 64. Aportado 2051 
Unieos Agentes del 
'EL MEJOR DRIL OE ALGODON 
PARA TRAJES. 
OC VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
ño* MoesmAS c/vsucsrAfftec/' 
TMK GBNUINE CUOTHI 
HHX BV OCOÜAU. WOttiTED COK 
Moroaaoíaa nuovas por" cada vapor. 
Driles, Holandas, KhaJdes. Estampado*. 
Venta* al por mayor. 
Ajénela TRUJÍLLO MAHIK 
C O S E R V A S " A L B O " 
lijos de Carlos Albo. - Santoña - España 
M a r c a M u n d i a l 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico. SAíífTO^A, OAJC-. 
DAS, LA ARENA, LA OORUÑA, VIGO, BERMJEO Y FUEN-
TPBJB.l̂  ART A _ 
BONITO y ATUN. CALAMARES RELLENOS, CALAMARES FI-
LETES, (pera nabroaas paella*) SARDINAS EN ACEITE y TO-
MATE y las inámitablee SIN ESPINA, MARISCOS. FILETE DE 
ANCHOAS, BONITO FRITO EN ESCABECHE y todo lo que el 
inagotable mar CANTABRICO brinda al mundo, «n Pescados y 
Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo si alte comercio d* títs-rei As asta Isla. Ten ta al detall: Xn todo* los •stableclmlsatos d* Tt-Teres "bien soztldo*. 
Para Iníormes, al ropresantaat* i 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i u 
Jfsús María, No. 42. Habana. Teléfono A-3071 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
MigY aORAN 
• H f U U O V E N C I D O 1 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ i 
la Academia Francesa) 
^SlON- ESPAÑOLA DE 
F- VILUVERDE 
oh —- . i 
S f e r . (C0Iltin^). 
* V i a d¿ 1 huerta' con la 
Si108 cuadro/6"60 bebido; 
f ' prel„ 0 barbaba loa 
^iiíi nada u t 
Jgí*0. dudaba Sf!* dlcho aún. 
Jejo J^c la de oril iCaba5 en bu 
' ^ ' ¿ t ^ U ^ los Alució,, d* S,080 y' sobre Q« Ehana VacUó 
Habla Ido con la Idea de reprender a 
Clara, y en aquellos Instantes ya no 
sabia si debía llevársela. 
!Le había sido tan dura la vida a 
ella misma! El corto ensayo que de la 
vida había hecho. Clara, fué bastante 
para herirle mortalmente el cora-
zón . . . Allí, en la paz del claustro, 
sin el. apego supremo de las cosas del 
mundo, estaría libre de tales golpe». 
¿Era asegurar la felicidad de Clara, 
arrancarla de allí y hundirla en la 
lucha de la existencia, donde ya fué 
herida, y que le reservaba un desco-
nocido más rico en amenazas que en 
promesas? 
Eliana vaciló mucho. 
Confióse a sor Pía, hacia la cual 
se despertaron en ella una simpatía 
y una confianza semejantes a las 
de Clara. 
Aquella religiosa era una mujer 
superior en toda la ecepción de la pa-
labra. Su inteligencia elevada y su 
gran corazón, depurados por las pe-
nas y el sacrificio, alcanzaban las po • 
toda a Dias y a su santo estado, con-
servaba del mugido que abandonó, su-
ficiente recuerdo para iluminar su 
experiencia y formar su Juicio. 
A la confidencia de Eliana, respon-
dió: 
—Sí, señora; Clara me ha confiado 
sus proyectos y sus deseos y, como 
usted ha adivinado, la llevan hacia la 
vida Religiosa. Sin embargo no creo 
que lá muchacha esté llamada a ella. 
La acogí y cedí a sus ideas de retiro 
y de misterio, porque, ante tpdo, su 
alma ulcerada necesitaba paz, y he 
hecho lo posible por procurásela. Pe-
ro de eso a conservarla o alentarla 
| a que haga el noviciado, hay gran tre-
i cbo, y yo, por lo menos en este mo-
I mentó, no quiero tener tal ponsabl-
> lidad. 
—¿De manera, que...?—pregun-
I ó̂ Eliana, ansiosa. 
—Señora—repujo la religiosa,— 
'; Clara ha realizado el sacrificio de he-
icho; pero en su alma no está consu-
; mado. Todo pesar no está muerto en 
' ejla, todo recuerdo no se ha disipado 
; aún en su pensamiento, ni todo ca-
i riño en su corazón. Todavía no está 
| dispuesta para el claustro. Si tal vo-
! cación siempre necesita ser sometl-
t da a honda reflexión, a maduro exa-
; men y a la prueba,'jcuánto más ne-
: cesarlo lo es en las circunstancias 
: presentes! Un mes no basta para r ilo, 
: y quizás un año tampoco 
i —Asi, pues, hermana, ¿me acense 
Ja usted que me la lleve? 
j —Si, señora, a reserva de dede-
¡ volvérnosla más tarde. 
Estas palabras disiparon la Incertí 
dumbre de Eliana. 
j Al día siguiente dijo a Clara: 
i —Me encuentro muy bien aquí; 
; pero prolongar mi permanencia se-
| ría indiscreto. Asi, pues, pienso mar-
¡ char de aquí a un par de días, 
j —¡Tan pronto!—exclamó Clara, 
súbitamente conmovida. 
Sí, amada mía; fre costara un poco 
dejar a sor Pia. a la que tanto quie-
res; pero confió en que serás rajpna-
ble, puesto que si le dejas es por mi. 
—Eliana—dijo Clara con voz aho-
gada, de acuerdo con su mortal pa-
lidez,—no Iré contigo. 
—¿Qué dices?—preguntó Eliana, 
aparentando sorpresa. 
—No me iré de Lure-au-Boi ni de-
jaré a sor Pia, sino para ir a la ca-
sa matriz de las Hijas de la Sabidu-
ría: mi resolución er/>» tomada; quie-
ro hacerme religiosa. 
Eliana no tu.vo que disimular ya el 
asombro sino la emoción, que fué 
profunda, al oír de aquella boca tan 
querida aquellasm palabras cuya rea-
lización hubiera sido la eterna sepa-
ración 
—Clara—repuso después de un 8> 
lencio,—cuando hace apenas un año 
estabas en Nuestra Señora, tu des-
tino Incierto y las dos interrogándo-
nos sobre tu porvenir, la madre supe-
riora me dijo riendo: "Haga usted 
lo que quiera, señora, que segura-
mente será algo bueno y bien hecho; 
pero llévesela usted porque nosotras 
no la queremos. Esa niña no está 
hecha para la vida religiosa." 
—Hace un año podía decirlo—res-
pondió Clara tristemente;—pero des-
de entonces ¡han pasado tantas co-
sas! Ahora no lo diría si conociese el 
fondo de mi corazón. . 
, —¿Qué sabes tú? Las resoluciones 
extremadas no se toman en los do-
lores extremos. 
—Mi dolor no es ya extremo, estoy 
resignada, aunque no enteramente 
consolaba todavía, Pero mi vida está 
destrozada, bien lo sabes tú, y en el 
mundo serla, para mi, trisba, difícil 
y miserable. Consagrándola a Dios, 
espero hacerla útil y meritoria. Es-
to es lo que me ha decidido. 
—Y yo, Clara, ¿qué será de mi si 
me dejas?. . . 
—¡Ah!—exclamó la Joven, con un 
suspiro demostrativo de que la había 
conmovido esta objeción,—si me 
quieres, Eliana, no me quites el va-
lor, te lo Imploro. 
Pero Eliana, que había dado en el 
i punto sesible, insistió: 
—Yo—repuso,—que he dejado to-
j do por tí, sin retorno posible, bien lo 
sabes, ¿qué vida me va a ofrecer tu 
abandano? 
Clara lloró mucho, pero no cedió. 
\ a pesar de las súplicas de su herma-
I na. Esta, jugando la última carta, le 
¡dijo: 
I —Ven conmigo y te prometo, bajo 
¡Juramento, que de hoy en un año te 
| traeré aquí, devolviéndote tu Hber-
! tad de acción. 
—Si; pero de aquí a un año, ya 
¡ no tendré el valor de dejarte sola, 
j valor que me dió la esperanza de de-
: fender la dignidad y la seguridad de 
i tu vida dejándote en Kerveler. 
—En ese coso, esto es, e« plerd- -' 
i ese valor—dijo Eliana sonriendo,— 
¡ te quedarás con- igo para siempre. 
Un combate se libro en el alma 
la jovencita; al advertirlo n hwm 
na, añadió tristemente: 
— ¡No te pido más que un año de 
tu vida, y tú me lo niegas-
Al oir ese suave reproche, la se-
ñorita Brldeux prorrumpió en llan-
to. 
—Sea como tú quieres—di Jo, pero 
no olvides la promesa: de aquí a un 
año aeré libre. 
—Lo serás—afirmó Eliana solem-
nemente. 
Al día siguiente salieron del con-
vento. Eliana no quiso volver a Pa-
rís, porque su hermana necesitaba 
distracción, cambio de ambiente. Des-
pués de la catástrofe morales, como 
después de las otra especie, es nesa-
rlo salir del medio habitual, y es pro-
vechoso encontrarse donde no se ha 
estado nunca, donde ningún recuerdo 
j de lo pasado, ninguna comparación 
I con él, acude a despertar las penas. 
Eliana, que tenía dolorosa expe-; 
j rienda de ellas, pensó primero en ha-
cer viajar a Clara; pero este proyec-i 
to, que en otro tiempo hubiera sedu-| 
cldo a Clara, obtuvo de ella una apro- ¡ 
baclón indiferente. 
La tristeza necesitaba, en verdad 
alguna diversión; pero también re-! 
| quiere calma y reposo, porque no hay 
| para el alma y el cuerpo, fatiga ma-
jyor que la aflicción, y Eliana veía a! 
•su hermana, como a si misma, mortal-' 
! mente afligida. 
' Asi, pues, resolvió establecerse en; 
i alguna parte con ella, para todo el̂  
resto del verano y dló la preferencia 
a las orillas del mar, contando con 
I que el aire salobre devolvería a las 
j mejillas de Clara las rosas que ha-
1 Man huido de ellas. Buscaron, pues. 
i una playa apacible, donde estarían 
I aisladas, porque les hubiera sido pe-
I noso encontrar personas conocidas, 
y se decidieron por una aldehuela do 
i la Somme, tendida al pie de un alto 
! acantilado, encerrada entre verde? 
i praderas y el mar a dos pasos de 
i Tréport, llamada Mers-lee-Bains. 
Instaláronse en el hotel del casi-
, no. Tomaron dos habitaciones del se-
gundo piso, cuyos balcones daban a 
i la playa, y empezaron una vida muy 
i tranquila y solitaria, pero también 
\ muy dulce, que convenía perfecta-
• mente al presente estado de su es-
píritu. 
A las dos le gustaba apasionada-
1 mente el mar, en cuja contemplación 
pasaban largas horas. Cuando la ma-
rea baja se lo permitía, iban a un 
grupo de rocas tendidas en la base 
del Inmenso acantilado y que se hun-
dían a lo largo de la costa, y allí se 
sentaban en las peñas grises recubier-
tas de moluscos, al lado de otras que 
verdeaban bajo las algas agarradas 
a ellas y otras plantas marinas, y que 
en sus anfractuosidades ocultaban 
conchas, cangrejos y camarones. La 
dos hermanas hablaban entonces lar-
gamente, respirando acres olores, pe-
trantes y Banos,del aire saturado de 
emanaciones yodadas y salores. Mu-
chas veces, olvidando la noción del 
tiempo, fué preciso que el ruido de 
las primeras olas que chocaban con-
tra las rocas más avanzadas, fuese 
a advertirles qu,e era tiempo de pen-
sar en retirarse, y pronto, porque la 
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I SAN GUSTAVO 
Día. de saludos. 
Y también de felicitaciones. 
Sean los primeros para el doctor 
Gustavo Alfonso, caballero excelen-
te, muy estimado en esta sociedad, 
que es jefe de una numerosa y dis-
tinguida familia. 
¡Cuántos más que saludar! 
Entre los médicos, los doctores 
Gustavo de los Reyes, Gustavo Pé-
rez Abreu, Gustavo Giquel, Gustavo 
Cuervo, Gustavo i González Sastre, 
Gustavo Benítez y Gustavo Varona 
y Arango. 
• El licenciado Gustavo Alonso Cas-
tañeda, Registrador de la Propiedad 
del Norte, al que me complazco en 
hacerle expresión de mis mejores 
deseos por su felicidad. 
El doctor Gustavo Pino, signi-
ficado hombre político, que goza de 
grandes afectos y grandas simpa-
tías en la sociedad habanera. 
Un alto funcionario de la magis-
tratura, el doctor Gustavo Arocha, 
Presidente de Sala de la Audiencia 
de la Habana. 
El doctor Gustavo Gutiérrez y 
Sánchez, abogado joven, estudioso 
e intellge¿te, del famoso bufete de 
Bustamante. 
Gustavo Angulo Mendiola, Gusta-
vo Roig y Gustavo Adolfo Mejías, 
distinguidos abogados los tres. 
Un antiguo compañero del perio-
dismo, el doctor Gustavo Herrero, 
abogado y funcionarlo judicial hasta 
hace poco, que declinó el cargo 
para dedicarse a las actividades po-
líticas y profesionales. 
Los coroneles Gustavo Caballero 
y Gustavo Rodríguez. 
Gustavo Aróstegul, amigo muy 
bueno y muy querido, que en el 
Unión C lub, y fuera del Unión Club, 
en todas partes, goza de grande3 
simpatías, i 
El doctor Gustavo Castellanos, 
que anoche, en la intimidad, contrajo 
matrimonio con Mlss. Alice Whl-
ting. . 
Gustavo González Beauvllle, joven 
y conocido ingeniero, a quien pronto 
veremos ocupando el puesto que por 
riguroso turno le corresponde en la 
Cámara de Representantes. 
Gustavo Torroella, Gustavo del I 
Monte, Gustavo Baró, Gustavo Mari-
bona, Gustavo Alvarado, Gustavo 'Suxó. Gustavo Reyes Gavilán, Gus-
tavo Parodi, Gustavo Arangúren y 
Gustavo 3. de Bustamante, hijo del 
ilustre, jurisconsulto. 
Gustavo A. Longa, distinguido ca-
ballero, al que me complazco en sa-
ludar con el afecto de siempre. 
Gustavo Moreno, Gustavo Carrl-
caburu y el joven y simpático Gusta-
vo Doria, de la alegante Qasa Dublc. 
^Gustavo A. Gispert, Gustavo Gi-
quel y Alcázar, Gustavo de Armas, 
Gustavo Bern^rd, Gustavo López, 
Gustavo del Monte y López Muñoz, 
Gustavo "Dirube, GustaVo Urrutia, 
Gustavo Arellano y el aprovechado 
e inteligente estudiante Gustavo An-
dino. 
Gustavo Sánchez Galarmga, el 
inspirado poeta, para quien siempre 
hay aplausos, elogios y congratula-
ciones. 
Gustavo Linares el amigo muy 
amable y muy simpático, dueño del 
gran Cine Olympic, en la barriada 
del Vedado. 
Gustavo Robreño, autor y actor 
cómico,, que tíin popular se ha hecho 
por sus. monólogos, llenos da gracia 
y tan originales como Ingeniosos. 
Y ya, por último, njis amiguitos 
Gustavo Reyna y Marty y Gustavo ' 
G. Dupletssis y Saavedra. 
¡A tocios, felicidades! 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE ARTE 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loa objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
por Galiano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay infinidad de estatuas en tronce y mármol, columnas, ja-
rrones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa, juegos ta-
pizados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted Igualmente para que admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos en los salones de Galiano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano 74-76. San Miguel Í5r 
BIBLIOGRAFIA D E L A LI-
B R E R I A "CERVANTES" 
"DXTIMAS OBRAS CIENTIFICAS RB-OXBZDAS 
TRATADO PRACTICO VE MA-TEMATICAS PARA INOB, NIEROS, para el uso de In-genieros, arquitectos, perito» y ayudantes y de los alumnos dé las respectivas carreras. Primérá parte que com-prende Algebra elemental; Geometría métrica; Trazado de diagramas y Trigonome-tría plana, por W. N. Rose, Profesor de la Universidad de Londres. Traducida al es-pañol y reducida al sistema métrico decimal. Tomo I. 1 grueso tomo encuadernado. . 7.00 
COLECCION DE PLANOS T DISEÑOS ARQUITECTONI-COS. La Librería "Cervan-tea" acaba de recibir una gran diosa colección de l&minás y diseños arquitectónicos, des-conocidos hasta ahora en Cu-ba, cuyas obras podrán -exa-mina ríos señores Arquitec-tos con sólo pasar por la ci-tada Librería. 
LA MAQUINA DINAMOELKC-TRICA DE CORRIENTE CONTINUA. Su teoría, ©xpe. rlmantaclón, construcción, cálculo y funcionamiento. To-mo I. Teoría y experimenta-ción, por .1. L. La Cour. Ilus-trado con 570 gribados. # Traducción eepañoCa de Jfc, 3a. edición alemana. Precio de este primer tomo 7 50 
TRATADO DE OFTALMOLO-GÍA, por el I>r Pablo Romer. Tercera edición alemana,, re-formada y aumentada. Tra-ducción española del doctor Fran<»l«co Toub Blaggl. Edi-ción ilustrada con 01 graba-dos en negro y 29 láminas en color. 1 grueso tomo encua-dernado r . 8.50 
ENFERMEDADES DE LAS 7 VIAS RESPIRATORIAS AL-TAS, por los doctores Frle-drlch y Albanus. (Errores Diagnósticos y Terapéuticos y manera de evitarlos. Volumen V. primera parto). 1 tomo en-' cuadernado. . . . . . . . . 1.50 TRATADO DE MEDICINA IN-TERNA IBERO-AMERICA-NO, publicado bajo la direc-ción del doctor Fidel Fer-nández Martines. Fascículo noveno. Contiene: La nutri-ción en la infancia. Endocrl- - . nologla Infantil. Enfermeda-des del tiroides. Megollsmo (Imbecilidad e Idiocia jnego-lolde. Enfermedades de los paratlroldes. Enfermedades de la hipófisis. Precio de este fascículo 2.25 
TRATADO DE FISIOLOGIA GENERAL, por loo doctores A. Pf y Suñer. y L. Rodrigo Lavln. 1 jrrueso tomo en 4o. 
mayor, tela (í PO LECriON'ES DE DERECHO USUAL, por el doctor Agus-tín Femánda zde Peñaranda, t tomo en 4o. pasta española. S.'O' ESTUDIOS DE DERECHO IN-TERNACIONAL PRI VADO, con aplicación especial al De-recho español, por el doctor \ Juan de Dios Trias y Giró, reformado y continuado por José Ma. Tria* «le Bos. Tomo T. Parte fundamental. Evolu-ción histórica y doctrinal. De. rocho Intorrearlonal. Naciona-lidad. Domicilio. Dependen- ' f ola regional. Condición jurí-dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pre-cio de este tomo en pasta es-pañola. . . FUENTES DEL DERECHO CIVIL ESPAÑOL, por Felipe Clemente de Diego. 1 tomo en rflstica . EL ARTE DE HABLAR. Gra-mática filosófica de la len-gua castellana, por don Eduar do Bonet. Obra póstuma. Segunda edición. 1 tomo en 4o. pasta española 
LA VERSIFICACION IRREGU-LAR DE LA POESIA CAS-TELLANA, por P. Henrlquez / Ureña. 1 tomo en tela. . . \ ANTOLOGIA DE PROSISTAS CASTELLANOS, por Ramón Menéndez Pidal. 1 tomo en tela 
SOBRE LA EDUCACION DE LA* MUJER. Introducción al estjjdlo de la pedagogía teó-rica femenino, por el doctor Francisco Sureda. 1 tomo rús-tica . . , 
liA ESCUELA DE TRABAJO. Principios generales de Pe_ dagogla y método especial de la enseñanza de la lengua materna en las escuelas e Institutos, por Migriel Herre-ro García. 1 tomo rústica. . TEORIA Y ARTE DE LA EDU-CACION. Tratado de Pedago-gía por Augusto Vidal Pe-rera. 1 tomo en rústica. , X.IBBERIA "CERVAIÍTES" »B Rl-CARDO VBIrOSO Galiano, 62 (esquina a Kepttmo). Apar-tado 1115. Telf. A-4958. Habana. 









A L T A N O V E D A D 
GUAIINICIOX Y BRODERI 
de BLONDA ESPA5ÍOLA 
Los acabamos de recibir en 
los colores más de moda: 
HENNA, JADE, FRESA, SALr-
MON, CHAMPAGTs'E, BLANCCÍ 
Y NEGRO 
lsro obstante ser una novedad 
los detallados a precios sama-
mente baratos, desde |2.75 has-
ta $6.00 vara. 
En una de las rltrinae expo-
nemos algunos colores. 
" L f l E P O G f l " 
NEPTCXO Y SAX NICOLAS 
C9612 ld.17> 
p e n u i a s 
Vean el inmenso surtido de 
E L T E M A D E M O Y 
H . U M B I N G 
• ' E L L A S 1 ' 
JT.anpada satisfacción *• n 
semblante al entrar en un *n ^ 
baflo b̂ n equipado, d'éSDuia ^f10 da PUés dpi , 
Jo o el juego. 1 traba. 
Si desea lo mejor en efoctos 
Mos, visite las siguientes casas SanÍta" 
ja en ver los artreulos ' S u J j J 
todos llevan la oUqu'e,ta- Q̂av 
¿ CIA., RODRIGUEZ & AIXai a ^Ll0 
4 , - iWfc* & HENDBRSWSÍ? 
D1NC CO.. y principales casas del 
terior 
i 
- 1 1 '*t?Wi»j 
PITTSBURGE, E. XJ. A 
Oficina de la Habana: Bdificl 
P a r a l a T e m p o r a -
d a d é I n v i e r n o 
Varios colores $6.50 Esta "Ella" nosotros la vemos como el símbolo de una época que tuvo el epílogo rojo, al caer cercenada por la gui-
llotina la bella cabeza de María Antonieta. . . 
Fué aquella época de señoriales altivecen y de amores in-
finitos, en que la mujer supo ser esposado amante, como no lo 
fuera en ningún otro tiempo de la historia del hombre. 
A las "Ellas" de hoy, esta "Ella" de ayer. 
A V I S O A L A S D A M A S 
La TERCERA remesa en Zapatos de RASO NEGRO y PIELES 
de COLORES que acaban de llegar, son. más bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O Tfno. A-5149 
C9317 alt. 13 t-5 
$ 4 . 9 9 
Este es el precio de un slnnflmero d« modelos de sombreros que necesitamos vender en pocos días, por ser mucho el local que ocupan y necesitarlo para las nuevas remesas prftxlmas a llepar. No deje de verlos, todos son de mu-cho más precio. 
L A Z A R Z U E L A 
KrPTUIfOY CAMPANARIO 
m m 
A L T A 
N O T A D E 
E L E G A N C I A 
• Y D E B E L L E Z A 
MODELO 
I R I S . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
FRENTE 
í C A M P O A M O R 
m 
Señor i ta: Su verdadero retrato, hecho con 
naturalidad y crie, puede conseguirlo con toda! 
seguridad, en la fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. 
SAN R 4 F A E L 3 2 . - Pruebe usted. 
C 6197 E3"»=== TdTir 
Café, Restaurant, Lunch, Dulcería, y Fábrica de Helados. 
E L C A R M E L O 
Salón Comedor en la Terraza, a precios de Restaurant. 
Especialidad en Banquetes. > i 
Propietario: Saturnio Alonso. 
Línea y 18, Frente al Paradero. Vedado.—Teléfono F-3194. 
PIDA ARROZ CON POLLO AL CARMELO. . 
Estos Casos 
Azules $9J 
Varios estilos $ 4 5 0 
V I S Í T E N N O S 
Despachamos pedidos por 
Correo 
L A R E I N A 
Galiano, 140, esq. a Reina 
Teléfono A-36?0 
son de ocurrencia diaria en c a s a s donde 
hay n i ñ o s ; pero la'madre que es prudente 
y cuidadosa no pierde tiempo en lavar 
bien y c u r a r l a h e r i d a c o n ij c u r a r 
o x o e n 
que ija sabe e l la por experiencia.desinfecte 
bien ij aleja todo temor de unainfecc ión tan 
peligrosa para el n i ñ o como penosa para ella. 
A d e m á s s a b e que mngmdermicidáy Desinfedanle ofrece la gran ventaja del i? / (9X(^i^ 
que es la de ser tan inofensivo como el agua comüa 
M a l s o i i A r m a n á d e P ^ í S 
? O-BEHAV . 59, AITOS ^ 
Toda dama o damita antes de cornpr ar su traje f̂̂ ^̂ fĥ fAll̂ í; 
primorosos modelos que ofrecemos, de aĉ e<í!t̂ diV̂ anF, $30 E-̂  A , l*-. ¿ ortrinales.y de mucho pcuslo. LOS QUE Î MOS Dhi'J-'̂  Vncinos u j fl *-En nuostra VENTA ESPECIAL DB S OKBRRROS. ios 25 pesos. C9o67 
iii.iiiiií'iüiiwaai m 
t L t S t A N D A L O Í -Xaraw/Toja Crema a e X e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teléfono M-2769 
1 Monte, 221, esq. a Figuras 
LASA Y CA. 
alt. 2A-14, 
I N A L T E R A B L E 
PRODUCTO DE TOíLETTE lND'6PtN3ABLE PARADORA 
*J. LESQUENDÍ El i , PERFUMISTA "-̂  fendez* en ¿odás Jái buenas té* 
Ano x c DIARIO DE LA MARINA Diríeirbre 17 ¿e 1922 
PAGDNi SIETE 
H A B A N E R A S 
BODA KLiEGANTE 
* fí3í$¿ ANTONIA SAXDOVAI. Y AXTOmp GARCIA METTEí 
nna boda elegante. 
rntre las efectuadas anoche. 
cft celebró en la Parroquia del 
r  Ádo ante su altar mayor, rea-
7°. 'lente de luz y con profusión 
f nores en su artístico decorado. 
ffpchas estaban las invitaciones 
las 9 J media, la hora de las 
Sidas ceremonias nupciales, ya 
Snsagrad̂  oficialmente. 
"Stadora la novia 
my ai¡/sa y muy bonita. 
Era María Antonia Sandoval, aefio-
. rita de porte aristocrático, nieta del 
i [¡olridable Marqués de" Sandoval. 
Cnanto a su elegido, Antonio Gar-
c{a Meitin, es un Joven excelente, 
t coj7ectlsinio. 
Llegó al templo la dulce fjanĉ e 
«rovocando a su paeo la admiración 
r la simpatía del selecto concurso 
reunido en la nave central. 
Estaba preciosa. 
Con una toilette magnífica. 
Complemento de la misma, en bu 
ílegancia, era el ramo que puso un 
familia' querido en manos de María 
Antonia. 
Un nuevo modelo de El Oavél, con 
í! nombre de la novia, creado con 
ese sello de gusto, arte y originali-
dad que tan justa fama ha valido 
i ¡os hermanos Armand. 
Orquídeas, las más lindas orquí-
deas blancas que se cultivan en el 
Poético jardín de Maríanao, resalta-
ban entre las flores del primoroso 
conjunto. 
Rosas menudltas, haciendo el efec-
to de mostacillas, aparecían engarza-
das en el ramo. 
Y desprendiéndose de éste, como 
fantástica cascada, largos y flotan-
tes hilos de plata. 
Una filigrana. 
Como, al fin, de los Armand. 
El señor Andrés García, padre del 
novio, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre de 
la desposada, mi siempre interesante 
amiga Purita Saavedra de Sandoval. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
Los señores Pedro Govantes Men-
dlnre, Enrique Vasconcelos, José L. 
García y Fernando Blanco. 
El señor Marcelino Díaz de Ville-
gas, nuestro popular Alcalde, firmó 
como testigo por parte de la seño-
rita Sandoval. 
Fueron también sus testigos el 
doctor Manuel Rafael Angulo, los 
señores Fernando Hidalgo Gato e Ig-
nacio de Arocena y el doctor Mario 
de Jesús Angulo. 
Una luna de miel, pródiga en ven-
turas y alegrías, quiera el cielo de-
parar a los simpáticos desposados. 
He ahí mis votos. 
Hechos de todo corazón. 
3 J I M 
H o y l l e g a B e n a v e n t e 
SE LE DISPENSARA ÜN GRAN RECIBIMIENTO 
LLEGA HOY BEXAVENTE 
Benavente. 
Grande, excelso Benavente. 
El vapor Esscqnibo, que lo condu-
ce hasta estas playas, desde Valpa-
raíso, tomará puerto en las horas 
de la mañana. 
Llega el Ilustre autor de Los mal-
hechores del bien al frente de la 
Compañía Dramática Española que 
viene a representar sus más anima-
das obras en la escena de nuestro 
teatro Nacional. 
Corta temporada. 
Reincida a doce funciones. 
Un abono está abierto para las 
ttismaB que va cubriéndose por mo-
Tantq don Jacinto Benavente como 
el conjunto artístico que lo acom-
paña, del cual forman principal par-
te los notables actores Lola Membrl-
ves y Ricardo Puga, solo permanece-
rán en esta capital hasta el martes. 
Salen ese día, en cumplimiento de 
compromisos anteriores, con direc-
ción a Cienfuegos. 
Actuará la brillante trouppe en 
otras poblaciones del Interior des-
pués de rendida la jornada teatral 
de la Perla del Sur. 
Vuelve luego a la Habana. 
Para debutar a fines de mea.. 
Jamás hemos escrito unos renglones 
—excepción hecha ele supremos mo-
mentos especiales de nuestra vida ín-
tima—con tanta emoción como la que 
ahora embarga a nuestra alma. 
Tieimbla la pluma al escribir ipl 
nombre, muchas veces ilustre, de Don 
Jacinto Benavente. 
El Príncipe de los ingenios espa-
ñoles contemporáneos. 
¡' Y uno de los más grandes drama-
Iturgos de todos los tiempos. 
\ Con Benavente ha llegado el tea-
, tro de lengua castellana a la más al-
, ta cima del arte universa!, 
i Con el autor eximio de Los intere-
ses creados triunfa nuestro idioma en 
¡el mundo, y cuantos hablamos la 
j dulce e incomparable fabla cervanti-
na, debemos considerar nuestra la glo-
ria de Benavente. 
La Academia de Estdkolmo, al otor-
gar al creador genial de Crispín el 
! Premio Nobel, reconoce y sanciona losjí 
I valores espirituales de la raza—cada 
I día más honrosamente prolífica—a que 
! tenemos el honor de pertenecer. 
Don Jacinto Benavente llega hoy, 
I domingo, a nuestra ciudad, de la que 
j será declarado—a propuesta del no-
i table literato y munícipe Ruy de Lugo 
Viña—huésped de honor. 
El recibimiento será digno del pres-
tigio máximo del maravilloso drama-
turgo. 
La intelectualidad cubana, la colo-
nia española, el pueblo de la Haba-
na, en fin, acudirán a dar la bienve-
iiiiiimiiiiiil 
nida al insigne visitante, que viene 
con la compañía de que es director, ¡ 
y en la que figuran la bella y emi-' 
nente actriz argentina Lola Membri-| 
ves y el primer actor Ricardo Puga, 
considerado como el mejor interpietc! 
del teatro benaventiano. 
Hay muchos remolcadores contra-
tados para esperar el vapor Esseqmbo 
—donde viene Benavente y su com-
pañía— .entre los que figura el Hér-
cules, que fué galantemente cedido 
por la Havana Coal Company a ía 
Asociación de la Prensa, y en el que 
irán los literatos y periodistas, y el 
remolcador Atlántida, contratado ex-
presamente para los Jefes y el perso-
nal de El Encanto, en el que será 
una delicada nota de espiritualidad y 
poesía la presencia de las señoritas, 
bellas y gentiles que comparten con 
nosotros las diarias faenas de nuestra 
casa. Entregarán un ramo de flores a 
a primera actriz, Lola Membrives, co-
mo el más dulce y femenino mensaje 
de admiración y simpatía. 
Lo dicho: el recibimiento que hoy 
dispensará la Habana a Benavente es-
tatá a la altura del nombre del excel-
so comediógrafo. 
El Encanto le anticipa, desde este 
lugar, el' saludo de bienvenida más 
efusivo, más cordial y más sincero. 
A C U E R D E S E , 
Cuando vaya a comprar algún 
artículo del día, tal como: 
Sedas , L á n a s , F r a z a d a s , R a t í n é s , 
A s t r a c a n e s , Terciopelos, Pieles, E s -
tambres, Sueters, Bufandas , etc. 
que ía casa que vende a 
precios más económicos es 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y Compostela. T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
EL DOCTOR DUPLESSIS 
i Una festividad hoy, 
San Gustavo. 
EstA de días, y me complazco en 
'wlndarlo así, por separado y espe-
cialmente, el doctor Gustavo G. Du-
Plessls. 
l'na gloria de la ciencia quirúr-
fica, de las más grandes, de las 
legítimas, que nos honra y nos 
«aorgniiece. 
Grande por bu taber. 
Y muy modesto, muy sencillo, 
"asará su santo como siempre, 
«mío todos los años, sin fiesta algu-
LOS NUEVOS 
6on tres. 
A cual más simpático. / 
Fué pedida en la tarde de ajyer 
fri 61 conocido y simpático joven 
îs Larrea la mano de la señorita 
n̂zález Tabernllla, la gentil y 
I teíebradí1053 CuSlita, «í6111̂ 6 tai1 
tw!leñ0r 113111011 Larrea y su dis-
_ suida esposa, Paulina Piñá, for-
iAn la Pación en nombre de 
Vi30 ^clalmente. 
gro compromiGo. 
R9 •/4>lita peláez y Morales, 
w S1.d0 Pedida la manó de 'la 
íoifo lenonta P0r el licenciado Ro-
jo pa, , ndez Criado para su hi-
^ enrr! ,Pernánilez Maydagán, jo-
CfiríS t0 7 simpático. 
í^SÍT16 ya dar cuenta del com-
^ Lahir oí1114 señorita encantado-
'«alo r lf Sánchez, y el doctor An-
d̂ico íí,Ur' ief(i do1 Departamento 
0^" Central Santa Lurfa, en 
na, reducido a las satisfacciones de 
su hogar. 
Hogar que santifica con sus bon-
dades y sus ejemplos la compañera 
mmantísima del eminente cirujano. 
U dama tan interesante y tan distin-
guida Ana María Saavedra do Du-
plessis. 
Lleguen estas líneas hasta el que-
rido doctor con la expresión de mis 
deseos. 
Son por su felicidad. 
Y por la de todos los suyos. 
COMPROMISOS 
Ante la distinguida señora Elvirai 
Gil viuda de Sánchez, madre da la 
linda Laura, fué formalizado el com-
promiso oficialmente. 
Grabas nuevas. 
Que doy con mi felicitación. 
Crónicas de " L a Moda J 
(Pasa a la pág. QUINCE) 
L A C A S A D E H I E R R O 
Vajillas de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 








E L BAIIÍ EN LOS TRENES 
Muy pronto hará su aparición el "Wagon-dancing" en los fe-
rrocarriles de los Estados Unidos. E! ensayo se verificará en la lí-
nea de Oklahama a Lawton, poniéndose un gran vagón en forma 
de salón de baile a disposición de los viajeros. 
La orquesta se situará en Oklahama, pero todos los bailes que 
ejecute serán transmitidos con gran perfección gracias a una insta-
lación de radiotelefonía. 
Si esta innovación es bien acogida por el público pronto circu-
larán "Wagon-doncing" por todas las líneas para satisfación de \oi 
aficionados al baile. 
Sin embargo, hasta que se pruebe lo contrarío, la noticia de 
esta innovación aparecerá simplemente como una broma a los ojos de 
todos los que habiendo viajado en los trenes americanos recuer-
den sus formidables sacudidas, choques y peñazos en el momento 
de arrancar y d§ parar. 
XCION ELEGANTE 
PRECIO ESPECIAL: ? 15.00 
Hierro y Compañía, S. en C. 
Obispo 68 ORelll 51 
Calentico, acabado de hacer y 
de "LA FLOR DE TIBES" es co-
mo se toma el café. 
B0DA SIMPATICA 
I f^^oVTí6 d9 ayer * ** «1 do-
i>a.unieroí0VÍa' calzada de Co-
^ W a T v f la a^aciaaa seijo-
^ l8lesia de Puentes Gran-
S^seMa'p,06 de la boda. la 
2! l Martín y el señor Al-
5 > s M a ^ J ^ 3 ^ honor las 
Bar?;r*nedIna González y 
A l0s • C011 UI1 e^uislto 
Bolívar, 37. Tel. M-3820, M-7623 
CONCIERTO 
EX E L MALECON, POR LA BAXDA 
DE MUSICA DEL ESTADO MAYOR 
GENERAL DEL EJERCITO, HOY 
DOMINGO DE 8 a 10 y 80 P. MM 
BAJO LA DIRECCCION DEL CAPI-
TAN-JEFE SR. JOSE MOLINA 
TORRES: 
1. —Paso Doble "Las Peinadoras", 
L. Barta. 
2. —Overtura de la Opera "Se-
míramis" Roeslnl. 
3. —"Peer Gynt Suite". B. Grieg. 
4. —Intermezzo Acto 3ro. "Manón 
Lescaut" (Ira. Audición). . 
Pucclni. 
5. —Selección de la Opera "Mefis-
aófeles" Boito.. 
6. —Pot PourrI "A orilla del Tinl-
ma" L. Casas. 
7. —Danzón "Trigueña del alma" 
A. Romeu. 
8. —One Step "Rlngold" Worley. 
Zapatos de charol 
El modelo que presentamos hoy 
es de charol negro, con tres co-
rreítas y de tacón Luis XV bajo, 




W e l c o m e , 
C a p a b l a n c a . . . ! 
A está, entre aosotroa Capa-
blanca. 
Ayer por la tarde Uegó de 
Ío3~ÍS8tado3 TTnidos, vía Key West. 
Viene satisfecho, alegre, contento, 
de sus ruidosas victorias alcanzadas 
últimamente. 
Al muelle fué a esperarlo un «fru-
po nutrido de amigos y admiradores. 
Pué un recibimiento sencUlo, pero 
Intensamínto cordial y afectuoso. 
El ilustre campeón contestaba a las 
demostraciones de cariño y admira-
ción que sns compatriotas le tri-
butaron, con efusivas muestras de re-
conociciento, con una sonrisa afable, 
en los labios y una mirada do satis-
facción en los ojos. 
Capablanca, glorioso campeón del 
mundo en Ajedrez, el Juego ciencia 
qne inmortalizó a Morpbl, ya esti 
en tierra cubana, ya está, en «1 viejo 
solar de sus amores, en el "terruño" 
que le vió nacer. 
Y nosotros, uniéndonos al sentir 
del pusblo entero ,a pesar del abra-
zo sinceramente admirativo que 1» 
dimos ayer al eminente ajedrecista, 
decimos ahora, con todo el entusias-
mo que nos inspira la admiración 
más profunda, est» grito que nos na-
ce del fondo del alma: 
IWSXiCOMS, CAPABLANCA!!I 
a SEGUNDO PROBLEMA D E 
NUESTRO CONCURSO 
L segundo problema de nues-
tro concurso de ajedrez y que 
aparece expuesto en nuestra vi-
driera de San Rafael e Industria es 
el siguiente: F4TI>; cBcd; r8ad; ald; 
t5d; p2r; a2ar; c8cr; 6dtr; —Negras: 
a8cd; p6ad; a4r; r5r; c2ar; c5tr. 
E l Campeón del Mundo 
N cuestiones de calzado para 
hombres es el famoso fabri-
cante BOYDEN. Ko hay otro 
que 16 haya podido vencer. En nues-
tras vidrieras exhibimos los últimos 
modelos acabados de llegar para la 
presente estación. 
Son preciosos, elegantísimos, la ul-
tima expresión de la elegancia. 
¡ ¡ R E T A Z O S ! ! 
Mañana, lunes'̂  inauguramos 
una extraordinaria venta de reta-
zos de sedas, géneros de lana, ter-
ciopelos, tejidos de algodón, telas 
blancas, etc., etc. Puede decirse 
que casi no los vendemos. Más 
bien los regalamos. ¡Los hemos 
marcado tan baratos! No deje, se-
ñora, de visitar mañana esta su 




Otro nuevo estilo que hemos 
rebajado de precio. Es de tacón 
Luis XV alto y vale $4.50; para el 
intciior treinta centavos más. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l í a n o 
¡ í 
b r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E « l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
. 5 0 a 2 . 5 0 
11 DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e Monte 
y D r a g o n e s 
^ EAZAR inOLCS SEAimt IflDUSTRIA JÍJ 
NO SE RAJA NI CUARTEA, SIEMPRE BRILLA. 
F L O R E S 
PARA REGALOS 
\ Las mis selectas y laejores flores 
ton las de "El. CLAVEL**. Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para resalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras predosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
[valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior do la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
FLORES T CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde d 
más senciBo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origf 
nales para comidas y banquetes, de 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum̂  
ñas tronchadas. Sudarios, etc. desdi 
$5.00 a la más suntuosa.. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MarUiiM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
,0033011? . 
Para sus Muebles 
A i / a / ? / z e 
KY-A-NIZE 
ESMALTE TERCIOPELO 
Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
TODAS LAS FCRRKTCRIAS LO VENDEN 
Depósito: Oscar C Toya, Sai Rafael 120 i Habau. 
' yiO» lUf«TH»t 01 COLORI» 
U n R e Q a l o V a l i o s o 
\ 
MISS. ARDEN, la famosa profesora de estética 
femenina, nos ha autorizado para que, como un deli-
cado presente suyo en PASCUAS Y AÑO NUEVO, 
ofrezcamos a su muy distinguida clientela de Cuba, 
una especial y UNICA rebaja de precios en alguno» 
de sus incomparables ESPECIFICOS PARA EL CU-
TIS. 
SI a usted le Interesa eete valioso regalo de 
MISS. ARDEN, pida la lista de los nuevos precios 
REBAJADOS en los lugares donde se venden los 
productos de MISS. ARDEN, a saber, ©n "EL EN-
CANTO", "LA CASA GRANDE", "UN DE SIGLO" 
"LA MODERNISTA", peluquería "COSTA" "WII^ 
SON STORE". "LA CASA DE HIERRO", p«r el TE-
LEFONO A-8733 o eocrlblendo al APARTADO 1915 
Habana. * 
TcTT? 1 
^ F I O I Í E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J - A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
ait. m-K 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIOXAIi 
Hoy, domingo, habrá tres funcio-
nes en el Circo Pubillones. 
Matinée de abono a las dos y ex-
traordinaria a las cuatro y media. 
Y función nocturna a las ocho y me-
dia. 
En las tres funciones actuarán 
todos los números que figuran en el 
notable conjunto que dirige la se-
ñora Geraldine Wade viuda de Pu-
bilifmes. / 
En laa matinées, los niños serán 
obsequiados con magníficos jugue-
tes . 
El próximo viernes se celebrará 
una gran función en honor de la 
señora Geraldine. 
Rigen los precios de un peso cin-
cuenta centavos luneta; cuarenta 
centavos tertulia y treinta centavos 
cazuela.. 
9fl 9£ 9$ 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En matinée extraordinaria a las 
dos y media, la comedia en cinco 
actos, creación de Mimí Aguglia, 
Zazá. I 
A las nueve de 3a noche, en fun-
ción extraordinaria, La Mujer X. , 
por Mimí Aguglia. 
A A A 
PATKET 
La Compañía dramática argenti-
na de la ilustre actriz Camila Qul-
roga, que actúa en Payret con éxito 
brillante, ceelbrará hoy dos funcio-
nes. 
En matinée, a las dos y media, se 
pondrá eu escena la comedia en cin-
co actos, de Enrique García Vello-
so, El tango en Paris. 
En esta obra obtienen uno de sus 
más brillantes triunfos Camila Qui-
ro.̂  ay Enrique Arellano. 
Esta representación de El tango 
en Paris será la última en la actual 
tempoarda. 
En la función nocturna se pondrá 
en escena, también por última vez, 
la obra dramática de Florencio Sán-
chez titulada La Fuerza Ciega, en 
la que Camila Qulroga demuestra 
una vez más su relevante personali-
dad como Intérprete de exquisita 
Bensibilidad y sentido dramático. 
Los precios para esta función noc-
turna son a base de un peso cin-
cuenta centavos luneta, treinta cen-
tavos tertulia y veinte centavos ca-
zuela. 
El homenaje a Camila Quiroga 
Hay gran demanda de localidades 
en la contaduría del teatro Payret 
para la función que en honor de la 
Frank Mayo; Tiburón, por el sífh-
pátiCo actor Qeorge Walsh; los epi-
sodios segundo y tercero do la serie 
Los peligroa del Yukon y cintas có-
micas por Charles Chaplln, Fatty 
Arnuckle y Lee Moran. 
En la tanda popular de las ocho 
y media: Lecciones de amor, por 
Coaetance Talmadge. 
Mañana estreno de El traje hace 
al homb:é, por el celebrado actor 
cómico Charles Chaplln. 
El próximo Jueves habrá otro es-
trono: l¿. superproducción Bajo dos 
banderas, de la que es protagonista 
Príscllla Dean. 
* ¥ « 
CONCIERTO DE DESPEDIDA DE 
ZOILA CALVEZ 
En el Teatro Nacional se celebra-
rá hoy, domingo, a las diez a. m., 
el gran concierto de despedida de la 
notable soprano cubana Zoila Gál-
vez. 
231 interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
Oberon, overtura, Weber, por la 
orquesta. , ^ „ *. 
Gil Ugonotti, Lleto soul della ti-
rrena, Meyerbeer. 
Lucia, Ardon gl'incensl, Donlze-
ttl 
Srlta. Gálver con acompafiamlen-
miento do piano por M. Borochows-
ky. 
Air de ballet de la sulte Scénes 
pltroresques, Massenet, por la or-
questa. 
Para ti, canción cubana, Gonzalo 
Roig. » 
Sonámbula, Care compagne, Be-
llini. 
Sefioriía Gálvez, con acompaña-
miento de orquesta. 
Segunda parte 
Jórdoba, de la sulte Cantos de 
Estaña, J . Albéniz, por la orques-
ta. 
Berceuse, Mozart; Strana, Tirin-
delli. 
Señorita Gálvez con acompamlen-
to de plano por el doctor Isidoro 
Corzo. 
Serenata de la fantasía morisca 
La Corte de Granada, R. Chapí. 
Rigoletto, Caro Nome, Verdi. 
Dinoraft, Ombra leggera, Meyer-
beer. 
Señorita Gálvez, acompañada por 
la orquesta. 
^ 
PRODUCCIONES DE VILLOCH, 
ROBRKÑO Y ANCKERMANN EN 
PAYRET 
El día 27 de este mes se celebrará 
L A V I D A ^ D E L U L U A T R A V E S D E L O S P l C S 
LA VIDA DE LULU A TRAVES DE LOS PIES 
n o § - EMTRE DOS FUEGOS 
Obsequiaremos a todos nuestros clientes con una colección 
de postales lujosamente Impresas para felicitación de Pas-
cuas; además REGALAREMOS a todos los nlflos que nos vi-
siten los Lunes, Jueves y Sábados, GLOBOS y ZEPELINES. 
Acabamos de recibir los últimos estilos 1923, para señora:' 
lo t a i s nuevo y original que ha venido a la Habana (no se 
ilustrarán modelos). 
Para niños, preciosísimos estilos y originales combinaciones1 
a precios muy baratos. 
ALHAMBRA 
En matinée: Los cubanos en Ma-
rruecos y Las gafas del diablo. 
Por la noche: Lás gafas del dia-
blo, Los cubanos en Marruecos y 
Los tres frailes. 
ACTUALIDADES 
P E L E T E I ^ T O G I ^ M D A 
O B I S P O V _ C U B A 
"gran actriz Camila Quiroga ee cele- p1 Teatro Payret una gran fun-
brará en la noche del próximo miér- <*<¡* en a que tomaran parte los 
máa notaoles artistas de Alhambra, 
Kegino López, Acebal, Otero, Pe coles El programa que se ha comblndr.o 
es muy interesante. 
Se representarán 3a comedia ti-
tulada La propia obra, estreno en 
Cuba, original del celebrado come-
diógrafo César Iglesias Paz, y el 
primer acto de ¡Marldito mío! 
CAPITOLIO 
En las tandas elegantes de hoy se 
despedirá del público habanero la 
gentil'coupletlsta y maquetista espa 
ñola Amalia de Isaura, que cantará 
los couplets titulados Recursos fe 
meninos, ¿Es bueno o es malo?. 
Idiomas, Lisson... Llsset, para ser 
coreado por la concurrencia; El ti-
mo de Timoteo y El fox trot de mi 
Invención 
En los turnos preferentes se ex-
hibirá además la divertida comedia 
titulada Novio pasado por agua, de 
la que os protagonista la notable 
actriz Eyleen Percy. 
Para estas tandas regirá el precio 
de un peso luneta 
En la tanda de las ocho y media, 
la magnífica cinta del match de bo 
xeo Siki-Carpentier« 
pe del Campo, Mariano Fernández, 
Sevilla y otros harán los personajes 
principales de las obras que se lle-
varan a escena. 
Actuarán las tiples Blanca Bece-
rra, Blancha Sánchez, Margot Fer-
{ nár.iez, Ofelia Rlvas, Hortensia Va-
lerón, Eloísa Trías y otras. 
Se representarán Vllches, Liborio 
y Martí, El uno por ciento. La ra-
dirtelefonía y Acebal librero, El 
cheque misterioso. La bella Otero y 
An.alia de Isaura. 
Las localidades están ya a la 
venta' en la contaduría del teatro 
Payret. 
* * V 
MARTI 
En matinée: Carceleras y El trust 
de los tenorios. 
Por la noche: La Macarena, Ma-
ría de los Angeles y El trust de los 
tenorios. # 
* * * 
La Compañía dramática es 
en que figuran el prlme¿, actor Gon-
zalo Gobelay y la primera actriz 
Carmen Navarro, que actúa con fa-
vorable éxito en el teatro Actuali-
dades, . celerará hoy, domingo, dos 
funciones. 
En la matinée se pondrá en esce-
na el drama en tres actos y un ep " 
logo, original de Jean Alcard, Papá 
Leoonard. 
Para la función nocturna se lia 
dispuesto la representación del dra-
ma en cuatro actos, de Santiago Ru-
slfiol. El Místico. 
La luneta con entrada cuesta se-
senta centavos. * * * 
FAUSTO 
Matinée corrida de do¿ y media a 
cinco, dedicada a los niños, con la 
exhibición de'las comedias La Cura, 
por Charles Chaplln, y Una boda 
difícil, por Monty Banks. Se exhi-
birán también laa Interesantes obras 
El salto de mata, por Richard Tal-
madge, v Su esposa parisién, por 
Eisie Ferguson y David Powell, es-
ta última en la tanda de las ocho 7 
media. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, ul-
tima exhibición de la Interesante pe-
lícula Carne de presidio, por los no-
tables artistas Thomas Melghan y 
Lois Wilson, y una revista de nove-
dades Internacionales. 
A las siete y media: La Cura, por 
Charles Chaplin. 
El jue-es: Bajo dos banderas, por 
Pr'éClUa Dean y James Klrkwood. 
Se anuncian Vamos a casarnos, de 
la que es intérprete Max LInder, y 
Sangre y arena, por Rodolfo Valen-
tino. * * » 
NEPTUNO 
En la matinée, dedicada a los ni-
ños, se exhibirán las comedias Mar-
garita lava, por Mack Sennett; El 
Garage, por el Gordito Arbuckle, y 
A divertirse tocan, por Monty Bank; 
completando la tanda Arlzona o El 
pundonor militar, por Douglas Falr-
banks. 
En las tandas elegantes de las 
cuatro y media y de las nueve y 
media, la divertida obra Aprendien-
do el francés, por el notable actor 
Charlea Ray, y una graciosa come-
dia en dos actos. 
Tanda de las ocho y media: Una 
victima de la ley, por Wllfred Ly-
tell, y Margarita lava. 
Se anuncian Esposaa frivolas, por 
Von Stroheln; Carne de presidio, 
por Thomas Melghan, y Sangre y 
arena, por Valentino. * * ¥ 
VERDUV 
^a Empresa del concurrido teatro 
Verdún ha dispuesto para hoy un 
atrayente programa. 
En la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas y la comedia 
Los porteros. 
A las ocho, la comedia En busca 
de un millonario, por Shlrley Ma-
són. 
En la tanda de las nueve. Los por-
teros y la notable producción La 
Reina de Saba, por la aplaudida ac-
triz Betty Blythe. 
Mañana: la superproducción Ana 
Bo ena. 
« ¥ ¥ 
CERVANTES 
Matinée a las dos y media, exhi-
biéndose cinco cintas cómicas, por 
Harold Llayd y Charles Chaplln; La 
marca del zorro, por Douglas Fair-
banKs. 
por la nqche, cintas cómicas, La 
marca del zorro y Mancha que lim-
pia. 
Eo anuncian I n J T ^ ^ ^ ^ s 
tlmi Ana B ên* ̂  PorT^ 
match de bô o ' la PelLK 
dler; Esposas frlv001̂ r,i y 21>1 
match Sitl-Carperm1 ̂  ch^í 
y Los .̂n̂ oreŝ  ^ 
TRIANOX * * 
Matinée a las tr 
la cinta de Charles rv *X^\ÍM Peno y ia peií «3 Chapli MmJ 
A Kolpe y p0r¿ J ^ ctncJ'S 
&ctor Tom Mlx ^ Por HJSÍ 
. En las tandas ^ 
cinco y cuarto y d» u * * * L , 
to: Por el honor S ^ n S 
Alice Joyce. del *<>mh^ 
A las ocho: Vida ñé 
golpe y porrazo 38 Mrfi . 
Mañana: En &Pffi 7A 
por Jack Holt v fíS8, del lé)J 
Se anuncian I ^ C U n o ^ 
treó amores. ^ ¿rabe H 
* * » RIALTO 
Tandas de las tres A . 
y cuarto y de las Ai,«¡ ^ 
tos: Un *rlto e n T Z l t T * 
d%R0^"o ValenUn0n0Che- S i 
Tandas de las dos ^. , 
7 do las behóy ^ ¿ M í J 
la luna, por Tom Mix En 
Tandas de la una yde ]fle 
. 9 las «leu, 
Continúa e n l a p ^ ^ ^ 
Para la matinée Infantil han com-
binado Santos y Aritgas un magní 
fleo programa. 
Se exhibirán La flecha vengado-
ra, últimaflproducción de la famosa 
actriz Rutn Roland; se estrenarán 
cin4as muy cómicas, como Larry Se-
men panadero, dos comedias Inter-
pretadas por Hŝ rry Pollard y el Ne-
grito Africa y la última cinta de 
Tom Mix, ittulada Siguiendo el ras-
tro 
La matinée empezará a la una y 
terminará a las cinco de la tarde; 
rigiendo el precio de cuarenia cen-
tavos luneta. 
La orquesta del Capitolio Inter-
pretará un Interesante y variado 
programa. 
Mañana, lunes, se estrenará en el 
Teatro Capitolio, La Rosa de Broad-
way, cinta de la que es protagonista 
la bella actriz Mae Murray, 
La Rosa de Broadway tiene una 
trama altamente sugestiva y escenas 
magníficas. 
¥ ¥ ¥ 
CAMPO AMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá hoy por última .vez 
la gran producción de Von Stroheln 
titulada Esposas frivolas, en la que 
realizan admirable labor Miss Du-
pont, Mae Busch, Maude George y 
Malvina Polo. 
La orquesta que dirige el maestro 
Gonzaflo Rolg interpretará música 
especial. 
En la matinée, de una y media a 
cinco y cuarto, se exhibirán el dra-
ma El Tejano, por Tom Mix; Cobar-
de en apariencia, por el gran actor 
A n a B o l e n a 
Se exhibirá hoy en el Teaetro 
"CAMPOAMOir, de Güines 
Mañana se reprisará en "VER-
DUN", de Qonsulado, 124, a pe-
tición. 
Repertorio de "Blanco y Mar-
tinez. 
C9473 ld-ie. 
EL REY DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. presentaran en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de la Fuer-
za la que es Interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Qio-
vanni Ralcevlch. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertinl, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
, C8092 Ind. 28 oct, 
HOY DOMINGO 17 HOY 
5,1|4 POR ULTIMA VEZ 9,1|2 
Cari Laemmle, presenta, la producción Super-Joya Universal, 
titulada: 
E S P O S A S F R I V O L A S 
(FOOLISH WIVES) 
Creación suprema del . genio 
artístico del gran actor 
V O N S T R O H E I M 
En la que figuran las precio-
saa estrellas 
M I S S D U P O N T 
MAE BUSCH, MAUDE GEOR-
GE Y MALVINA POLO, que ri-
valizan en derroches de arte y 
lujo. 
LO MAS GRANDIOSO QUE PUEDE CONCEBIR LA MENTE 
HUMANA. * 
MUSICA ESPECIAL GRAN ORQUESTA 16 ACTOS 
PALCOS 4.00. . LUNETAS $1.00 
Producción Super-Joya UNIVERSAL FILM MFG. CO/San José 3. 
HOY HERMOSA MATINEE HOY 
REGIO PROGRAMA 1,1|2 a 5,114 GRAN ATRACCION 
El drama del Oeste 
E L T E J A N O 
Por T O M M I X 
C O B A R D E E N A P A R I E N C I A 
Por F R A N K M A Y O 
El hermoso drama 
T I B U R O N 
Por G E O R G E W A L S H 
Los episodios 2o. y 3o de la gran serle 
L O S P E L I G R O S D E L Y U K O N 
Divertidas cintas cómicas por Jos celebrados CHARLES CHA-
PLIN; FATTY ARBUCKLE y LE EL MORAN, 
LUNETAS $0.40. PALCOS $2.00. 
MAÑANA 
5,114 
LUNES DE MODA 
Tandas el egantes 
Los "Artistas Unidos" presen-
tan la primera producción he-
cha en estos estudios, por 
E L SIMPATICO Y POPULAR 
C H A R L E S 
H A Y 
Actor de grandes méritos ti-
tulada: 
E l I R A K H A C E 
MAÑANA 
9,1|2 
A L E 
HOY DOMINGO 17 HOY 
GRANDIOSA MATINEE 2.1|2 A 5.1|4 REGIO PROGRAMA. 
Las graciosas y divertidas comedias 
L O C U R A Una Boda Difícil 
Por CHARLES CHAPLIN 
La gran producción de tíermo33 argumento 
Por MONTY BANKS 
E l S a l t o d e M a t a 
Por el notable y conocido actor 
R i c h a r d T a l m a d g e 
Rival del celebrado Douglas FaJrbanks. 
Y la gran cinta dramática, titulada 
5 u E s p o s a 
P a r i s i é n 
Por ELSIE FERGUSON y DAVID POWELL. 
r 
Habana Park 
H O Y 
L a s M e j o r e s y M á s C o s t a 
A t r a c c i o n e s 
P i s o P a v i m e n t a d o . - M u e l a 
c o m o d i d a d . 
O r q u e s t a s Z e r q u e r a , C o r U o , 
H a b a n a P a r k J a z z B a n d . 
U n A p a r a t o R a d i o 
E N T R A D A W C E N T A V O S 
alt. 8d-: C 9609 
Distribución de tickets para la gran sorpresa número 7 pare los 
REGALOS A LOS NIÑOS EN NAVIDAD. 
Nuevamente serán presentados los grandes artistas 
THOMAS MEIGHAN y LOIS WILSON. 
En la hermosa super-producción "Paramount" titulada 
C a r n e d e P r e s i d i o 
(The City of Silent Men). 
3ICA SELECTA , ENGLISH TITLES. 
M a r t e s i o D I A l T í \ T a n d a s de 
d e D i c m . A l M L I U y 9 . 
ESTRENO EN CUBA 
DEL IMPRESIONANTE DRAMA TITULADO 
E L S E C R E T O 
D E L O S B O S Q U E S 
K I N G S P R U C E 
M I G H L L E W I S 
CUBAN MEDAL FILM CÓMPANY 
c 9615 ld-17 C 9603 
(A TA1LOR MADE MAX3") 
Sentimental y «motivo tottni r¿Í^"de l^TanteE y preciosae 




E n t r e l a Q u i n t a A v e n i d a y B r o a d w a y 
las dos calles más sugestivas del mundo, se desarrolla el emocionante drama cinematográfico ¡ \ ^._Mti<^ff¿v 
L a R o s a d e B r o a d w a y 
en el que aparece como estrella la elegante y origina1 artis 
MURRAY. Esta película será estrenada en el teatro 
C A P I T O L I O 
E l Lunes, Martes y Miércoles 
na fotoít» 
una acción Interesantísima, un decorado bellísim0' "pterizan.Ju 
IL 
Impecable y un derroche de elegantes to,lett?.s.,A y en la» 
película que ha sido la sensación de BROADWAi 
semanas. 
Los modelos que MAE MURRAY disefio para « ¡ J ^ 
ecldo en sej 
vendiéndose 
La popular 
hay un perfumo 
lictfl» it9 
' os o elos e   aisen" i', 7 ¿odi^09 
«par i   guida en todas las vidrieras de ios 
tes,  a precios fabulosos. TtraordliJ*o/1AP' 
T- l idad de esta película ha sido tan eílllaina B¡*u 




ntiempo su localidad: Luneta 60 
EL JUEVES 21: DEBUT de la 
CHES, con la obra de Francisco Croiset: 
El abono quedará cerrado mañana JLJfilBS 
cts. P r e ^ 
C O M P A Z J A 
EL CORAZA 
T T O T 
^ 1» b 
ASO XC 
•piin v ;s 
4«| 
36 y r 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
n DEBUT DE L A COMPAÑIA DE ERNESTO Y I L C H E S 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 17 d 
PAGSM NUfcVt 
a 21 del actual hará su 
íl jUf el teatro Capitolio la uo-
if^1 inania de comedia que dlri-
¡¡,{,16 actor espaf-ol Ernes-
îlclltSnorada de Vilches en el 
Lft ífn promete resultar brillan-
ñtono v1 el entusiasmo 
wk * JUZo ,L Honinstrarto desde 18, a. 
el Pu 
•-blico ha demostradô  desde 
o abrió 
La obra elegida para el debut de 
la Compañía de Vilches se titula El 
corazón manda, original de Francis-
co Croisset, versión castellana de 
S. Vilaregut. 
Santos y Artigas recuerdan una 
vez más a los abonados a la tempo-
rada de la Isaura, que pueden reser-
várseles las mismas localidades pa-
ra el abono a Vilches. 
Se le prepara un cariñoso recibi-
miento a Vilches. 
La Empresa del Capitolio tendrá 
dispuesto un remolcador para ir a 
esperar el "Alfonso XIII." 
• Q lia —w— 
el abono a doce funcio 
1* ̂  a luneta cuesta solaraen-
Eia^08 60 centavos. 
21 Tnrias de moda se celebrarán 
j u e v e s y sábados. 
fli U FUNCION DE GRACIA DE CAMILA QUIROGA 
rmoresa de Payret t-a dls-
L» n%l.ceT a la insigne actni 
pn«st" a Camila Quiroga, un ho-
»r¿:n; romo demostración del 
ĉâ 9-miento y la admiración que 
"^vmoresa siente por la genir.l 
^rPtVde "La Fuerza Ciega." 
^ i T bomenaje tendrá efecto el 
198 - i - próximo, por la noche, en 
Í n será uno de tantos bencfi-
de esas oportunidades que 
ílcl' •ndu a los artistas para que, a 
"* de las simpatías que hayan 
ten0Lqtado del público, propendan 
•níno del teatro en que acf-an. 
* iprá un regalo al pubaco ya 
:01 cartel combinado paia esa 
r ,!„ ha sido compuesto -on la 
de ofrecer a ios habaneras una 
íión fnlca de admirar a la cele-
artista argentina en gos de 
h fases más relevantes de 3u per-
Jlalidad artística. 
rsmlla Quiroga y eu magnífica 
«iioañía dramática llevarán a la 
L q.i estreno, la preciosa co-
«dls'del doctor César IglesUi Paz, 
¡¡talada "ba proia obrpa", y ade-
el pr raer, acto de la obra de Ro-
lrt0 Gaché, "¡Maridito mío!" 
La insigne actriz, en esas dos 
obras, ha alcanzado grandes éxitos. 
Y, en las dos producciones, de ca-
rácter completamente distinto, se 
pone de manifiesto el poder de adap 
tabilidad de la gran comediante. 
Üu talento, eu poder de compren-
sión, sus gestjs admirablemente ex-
presivos, su actuación discreta y ele-
gante, etc. etc., tienen en "La pro-
pia obra'" y en "¡Maridito mío!..", 
ancho campo en el que mostrarse ¿n 
toda su plenitud y grandiosidad. 
Es por eso que la gran artista ha-
ya escog'do esas obras como consi-
deración especial al público. 
Dadas lae grandes simpatías y la 
ferviente admiración que se le pro-
fesa aquí a la admirable artista, es 
de esperar que su función de gracia 
alcance uno de esos resultadós bri-
llantísimos que hacen época en los 
faltos teatrales de una ciudad. 
Bien merece la genial creadora 
de Luisa, en "Los derechos de la ¡r*-
lud", que el público en número ex-
traordinario acuda al teatro a ren-
dirle los homnajes que su arte ex-
quisito y la alta representación que 
ostenta entre los artistas eminentes 
de nuestra raza, merecen. 
La función del miércoles en Pay-
ret será un gran acontecimiento ar-
tístico y social. 
Z A Z A . - L A MUJER X 
alt, tém 




Mimí Agugha, la ilustro actriz que 
hoy repiesenta en el Principal de la 
Comedia "Zázá" y "La Mujer X", 
por la tarde y por la noche, respec-
ivamente, obras en las que realiza 
labor admirable. 
En las dos funciona de hoy, del 
rnncipal de la Comedia, toma parte 
«uní Aguglia, la eximia actriz a 
Quien la Universidad Nacional aca-
de rendir un homenaje de cariño 
) admiración. 
Homenaje merecido. El hecho 
. "mdental d9 que MImí Aguglia «determinara a ingresar en la fs-
cena española justo es que sea fes-
tejado por Jos centros representati-
vos de nuestra cultura y nuestro 
arte. Mimí Aguglia es hoy una glo-
ría propia gracias a tan feliz suce-
so. A los públicos de nuestra len-
gua llega comprensiblemente la 
gracia del arto de una de las actri-
ces más ilustres del mundo. 
Las dos obras que hoy interpreta-
rá Mimí Aguglia son "Zazá" y "La 
Mujer X." La primera a las dos y 
media de la tarde. La segunda a 
las nueve. 
De la labor de la gran trágica en 
ambas obras ha hablado la crítica 
en términos de encomio superlaci-
vo. "Zazá" halla en Mimí Aguglia 
su más. feliz intérprete. Ea la he-
roína soñada por .Berton y Simón. 
Eilos mh'mos lo han proclamado en 
carta que publicó toda la prensa de 
París. 
En "la Mujer X" su trabajo lle-
ga a producir emociones intensas. 
El público asiste a uno de los es-
pectáculos más impresionantes que 
es dable producir al arte. A fuerza 
de estudio, de verismo y de talento 
Mimí Aguglia llega a do más hondo 
y sensible del 'corazón de los espec-
tadores para sacudirlo y admirarlo. 
La propia realidad adueñándose del 
conflicto que la farsa ofrece sería 
incapaz de interesar hasta tal gra-
do. 
Y ensaya la Aguglia, para repre-
sentarlo el martes, con Ja excelente 
compañía del Principal, el drama de 
don José Echegaray "Mariana", la 
obra premiada en un concurso que 
tuvo a fines del pasado siglo reper-
cusión mundial. La ilustre actriz, 
impresionada por la belleza de la 
obra, quiere poner su arte a su ser-
vicio, como un homenaje a la me-
moria de) Inmortal dramaturgo. 
E S S E X 
Un comprador puede adquirir su primer carro por su atractiva apariencia, por 
su espléndida demostración o bien por consejo de sus amistades. Pero, cuando 
anuncia su intención de repetir, usted puede garantizar que obedece a la abso-
luta satisfacción obtenida, al hecho de haber hallado un valor realmente genui-
no. Este es el caso del Essex. Así lo recomiendan sus propietarios. Puede evi-
denciarse alguna mayor satisfacción? 
El conocido comerciante Sr. Manolín H ierro, ha definido el Essex: "Un niño con 
la capacidad de un hombre." 
Salón de Exposición: 
. Prado y Malecón. 
Tel. A-8614. 
Oficinas y Talleres: 
Galle 25 No. 6. 
Tels. M-7279 y A-3e21. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
S ' ™ ^ Alt d S t ait 
P A X 





Preferido siempre de los cocineros exigentes, de los que saben 
A. secreto de las más ricas salsas, ensaladas y pescados., 
^CEITE PAX, se produce en Tarragona, 
con olivas de Tarragona, las más exquisitas de EspaflaA 
Al comprar aceite de oliva, vea la lata, si es Pax, acepte. Es lo 
mejor que hay en Aceite. Exija siempre Fax. Ninguno le ¡guala. 
UNICO REPRESENTANTE: 
AMARGURA 43 J U A N A R A N A TELEF. M-6803 
AKfjrctO »E »í DIA 
C U R A S I N D O L O R 
ApÍ es el UngHento Monesla. medici-na de los pequeños males. S« vende en todas las boticas y por poco dinero. Un-güento Monesia, es la medicina rápida y segura de granos malos, uñeros, sie-tecueros, golondrinos, diviesos. Todos ellos, mortificantes, dolorosos y frecuen-tes. Se curan pronto y sin dolor con Un-güento Monesia, que los í,.bre, encarna y cierra siij que quede huella. Pida en su botica Ungüento Monesia y llévelo a su casa. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonlkel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apothecaries Company, New 
York. 
* lt 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
GUATEMALA 
Decreto de expulsión del Exmp. e 
limo. Señor Arzobispo de Guate-
mala Dr. D. Luis Javier Muñoz 
y Caputón, dictado por el Gobier-
no de la República de Guatema-
la y protesta que diebo Prelado 
dirige al señor Presidente de 
aquella República, General D. Jo-
sé María Orellana. 
se espera en la 
i» vez que al ilustre co-
«wiógrafo, ? la 
y de alt, 
LA COMPAÑIA D E BENA VENTE E N L A HABANA 
WfU domingo, 
* ff' a la vez 
tía .i0' P la comPafiía dramá-lor> t? • ? lta comedia que dirige ,0f Jacinto Benavente. 
I» iSit?mpañía' cuyo debut será en 
Teatrn v06, dias de este mes, en el 
lili â i01ia1' cuenta con los ar-
telia entes: Lola Meoibrives. 
Blinrh t' ^"^elo Badillo, Anita 
^quL íabel Blancb, Carmen 
m̂as í ^ i t a Juandez, María 
Pii». ^ Larrea, Margarita La-
ŝther îMartiU Gómez' Luisa 
^do P,, J los actores señores 
*f Camn ga' Rlcardo Arroyo, G w -
»o¿^?0s' Félix Dafange; Mariú-
Mlguel Gómez Castillo. 
Felipe Ferrer, Pepe Martí, á.irt-'iftío 
Mosquera, Francisco G. Pereda, 
Adolfo Rcmea, Enrique Suárez y 
Gonzalo Vico. 
ÍJste conjunto y el maestro parti-
rau pasado mañana, después de ba-
ber descansado de las fatigas del 
viaje, para Cienfuegos y otr.is po-
blaciones del interior, donde los re-
claman compromisos ad'uirHos an-
tes de llegar a la Habana; pevo es-
tarán en esta ciudad en la última 
decena de diciembre, a fin de iniciar 
la temporada en la fecba ofrecida. 
Mientras tanto seguirá abierto en 
la contaduría del Teatro N-icional 
el aboon a doce funciones nocturnas 
y el de cinco matinées dorainicaleo -"euei uomez Castillo, y el de cinco matinees aorainicaieo 
^ l A DE ISAURA S E DESPEDIRA HOY D E L PUBLICO 
.?lia de L^11^1116^ española 
Nrada ha va'.!}Ue tan brillante 
WTeatro r J ^ 0 balizando en 
tdeI ¿ b S 1 ^ 8 6 despedirá 
bT*5 eleKan̂  Rabanero, en las 
^ M a T n u ^ i ^ ^ y c u a r -
HABANERO 
^ cel.K11̂ 6 y media 
tista 
rene* ! l 
f O 
£Cat^ cu?^ arti*ta que tantas 
iu eínrít.^ 61 público ha-itojraiaa apretará uU magnífico 
8 Meninos. ¿Es bue-
no o es malo?. Idiomas, Lisson... 
Llsset, para ser coreado por la con-
currencia. El timo de Timoteo y El 
fox trot de mi Invención. 
La Empresa del Capitolio ha de-
terminado que en dichas tandas se 
exhiba ta magnífica comedia de la 
Fox titulada- Novio pasado por 
agua, por la simpática actriz Eyleen 
Pccy. 
Para estas tandas regirá el precio 
de un pê o luneta 
CINCO DEBUTS ANOCHE EN PUBILLONES 
cOünciado ° P0rrofama de ^ i v e -
^Pubillone5 t * ^ P ^ a del 
^ r.eu Poniiies, el 
^ '^e alta esS8 Palmas, los 
^cnCcé8- Son 6 a. fueron un íl l0̂ 66- extraordinarias 
i>o .f8; Primer «r111̂ 0 Caballos S s ^ ^ c U o P ^ o d.- con 
fe ¿Ta bace'r ^er1'"^^' ^biUrí v deflcien." *y*T 
stados» 
su de 
»• H. co' que com2r-m?ra matlnéo Coiuen2ará 'uatlnéc a las dos 
actos ya habituales del Cir^j. con 
un total de veinte grandes atraccio-
res en un solo programa. 
Por esta causa .comenzará la pri-
»ncra matinée a las dos en punto. 
En la segunda matinée, a \.i¿ cua-
tro y media p. m., se repet rá ín-
tepramente el programa de la pri-
mera función. 
En las dos matinées toma parte, 
pues, toda la compañía. , 
Por la noche, a las nueve en pun-
to, una función monstruo, en bene-
ficio del público. Veinte actos dis-
tintos. Seis números nuevos. Los 
seis debuts de anoche. 
Para el viernes se anuncia la fun-
ción de homnaje a la aeiíora Geral-
dine Wade viuda de Pubillones. 
Gran éxito. 
(CONTINUACION) 
Omltifindo otras observaciones que 
pudieran hácense al primero de los 
considerandos del decreto de expul-
sión, en el segundo se ace<ntúa mas 
la acusación mencionada de partici-
pación del Clero en las últimas re-
vueltas, extendiendo el cargo a "sus 
mas altas dignidades", y afirmando 
que esto está demostrado "por los 
últimófl luctuosos hechos que han 
ensangrentado Inútilmente el suelo 
de la patria." Esos hechos, cierta-
mente lamentables, señor Presiden-
te, por sí mismos nada prueban con-
tra el Clero ni contra sus mas altas 
dignidades: la historia Imparclal di-
,rá quienes son los verdaderos res-
| ponsables de esos sucesos, pues nun-
ca se oculta bastante la mano que 
no se descubra al fin a los autores 
del crimen, annque por de pronto 
so logre cubrir de oscuridad la rea-
lidad de las cosas. Ante las concien-
cias honradas nada prueba contra 
el Clero católico de Guatemala el 
que los periódicos del partido impe-
rante, únicos que gozan de libertad 
absoluta, se hayan confabulado, co-
mo por una consigna común, para 
denostar en todos los tonos a los 
católicos y a los sacerdotes, sin que 
a esfos les fuera dado defenderse 
en el mismo terreno, por estar su-
primida la libertad . de la prensa 
para los demás periódicos. Pero así 
tenía que ser para que la prensa 
semioficial propalara sin estorbos 
fábulas absurdas contra los sacer-
dotes, por efemplo la de que ellos 
habían mandado tocar las campanas 
de las iglesias como señal de comen-
zar la insurrección: que alguno o 
algunos sacerdotes habían bendeci-
do macheíes y puñales destinados a 
la matanza; que otfos habían exci-
tado desde los púlpitos a degollar 
a todos los liberales; que en el Pa-
lacio Arzobispal había juntas noc-
turnas de enemigos del gobierno; 
que el mismo Arzobispo era el di-
rector supremo de la insurrección 
y otras por el estilo.' Ei silencio for-
zoso de la víctima que está amor-
dazada, no prueba que ella sea cul-
pable de los crímenes que se le Im-
putan. 
Se asegura como cierto que en la 
noche del 20 de Agóeto sonó a des-
hora una campana en la iglesia de 
San Francisco de la Antigua. Su-
puesta la verdad del hecho, ¿dónde 
están las pruebas de que se tocara, 
como consigna de levantamiento, 
por algún sacerdote? Y es digno de 
notarse que en la Antigua, no hubo 
ni aun conato de insurrección; y en 
cambio si lo hubo en pueblos que 
carecen de sacerdotes, algunos des-
de hace mucho tiempo, como San 
Lucas, San Bartolomé, Taxieco, Chí-
quimulilla, San José Pínula. Y, sin 
embargo, señor Presidente, en el 
.decreto que me extraña de Guate-
mala, se afirma que está demostra-
da la responsabilidad del Clero y de 
las altas dignidades de la Iglesia 
acerca de loa hechos lamentables 
que han ensangrentado el suelo de 
la Patria. > 
TIOIP 
K 1 N G G f Ó Í G E I T W H I S K Y 




by t h e 
THE SUFREME JÜDGE 0F MERIT 
H o t e l P l a z a 
Cuartos con Baño desde $3 00. 
Grill Room. Table d'Hoto. Lunch $1.25 
Comida $1.50* 
R O O F G A R D E N C L U B 
Abieito todas las noches, excepto los Lunca. 
Tahle d' Hoto $3 00. También sorvlcSo a la Carta. Música y BaV 
le todas las «oches. 
Llamamos la atención de nuestra nÜ en tela dQ la reducción de pr». 
clos en nuestro Restaurant Florida, Obispo y Cuba. 
n « a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Aceptada como cierta la culpabi-
lidad del Clero, reeultaba lógico acu-
sar al Arzobispo de no haber ata-
jado a tlemipo el mal, o, lo que es 
más grave de estar en connivencia 
con el Clero. Ambos cargos están 
consignados en los considerandos del 
decreto de expulsión. Pero lógico es 
también que. si no es cierto, como 
no lo es, lo que se imputa al Clero, 
(continuará) 
E l U l t i m o C a p í t u l o d e A d e l a n t o s d e l a 
" U n i t e d S t a t e s " e u e l S e r v i c i o d e G o m a s 
_ - -
L a N u e v a C á m a r a 
u . s R O Y A L 
HACfL tres años, los fabricantes de las Cámaras U. 5. llegaron a la conclu-sión de que cualquier mejora radical 
en cámaras, se podría llegar a obtener, 
solamente empleando NUEVOS métodos 
y procesos. 
Por tanto, cuando usted vea la hueva 
Cámara Royal, tendrá a su vista una 
Nueva Clase de Cámara. . 
Un Nuevo Principio que tiene en cuenta 
factores de servicio que nunca antes fue-, 
ron considerados. 
* Una Composición Completamente 
Nueva. 
f Un Nuevo Método de preparación y 
elaboración. 
\ Una idea totalmente Nueva, de lo que 
la cámara debe rendir en su carro. 
/ 5u color es Nuevo y Puro—por ser el 
resultado natural de Principios y Procesos 
Nuevos, empleados en su fabricación. ^ " 
« * * 
La Cámara U. 5. Royal vence a los dos 
mayores enemigos del caucho—el tiempo 
y el calor. 
, 5i se la aisla de la luz, conserva su vita-
lidad primitiva durante años. 
E.I recalentamiento ordinario de la goma 
por el uso, no produce efectos perjudicia-, 
les en la Cámara U. 5. Royal. 
Los ponches no se extienden, se limitan 
solo a la rotura primitiva. No se desgarra.-
ni se despedaza. 
\ Las reparaciones por vulcanización no 
debilitan las paredes de la cámara. 
El precio no es mayor que el de una 
cámara corriente. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
MORRO r C I N I t S - HABANA 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1922 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
MERCADO E X T R A N J E R O 
New York, 16, 
(Por la Associated Presa 
Los refinadores de aquí todavía 
se muestran indiferentes ante las 
ofertas de azúcares de la nueva za-
fra en posiciones más avanzadas; pe-
ro el interpes por parte de los com-
pradores y operadodes extranjeros 
parece mayor y más incistente. Ca-
bles de Europa que llegaron aquí 
hoy anuncian un mercado sostenido, 
con los compradores de azúcares cu-
banos de la nueva zafra a 17 s. Dí-
cese que Francia ha comprado un 
cargamento de 4.000 toneladas de 
azúcares de Cuba de la nueva zafra 
para embarque en Febrero e 17 s y 
3 d, igual a unos 3.36, libre a bor-
do en Cuba. Los operadores de aquí 
están dispuestos a pagar 3 3-4 cta. 
costo y flete por los de Cuba de Di-
ciembre; pero los vendedores parecen 
haberse retirado a ese precio. Los 
tenedores piden 3 5-8 cts. para la 
primera metidad de Enero, de 3 1-2 
a 3 9-16 centavos para todo Enero, 
y 3 3-8 cts. para Febrero, ((azúcares 
do Cuba), mientras los compradores 
indican 1 -8 de cets. menos. Alrede-
dor del mediodía se anunciaron ven-
tas a la National Sugar Refining 
Co. de 6.000 sacos de azúcares de 
Cuba, pronto embarque, a 3 3-4 cts. 
costo y flete, y 2,000 sacos de Puer-
to Rico a 5. 53 cts. entregados. El 
mercado estuvo sostenido para los 
crudos prontos; pero los azúcares de 
„*Mt«B rt« CHICAGO, diciembre H. Wall Street para los contratos ae, 
Marzo y estos Intereses ofrtcían TBZOO 
3.40 para Marzo, manteniéndose la | 
oferta hasta el final. El vendedor: Diciembre , 124 
principal cerró entre un punto neto i Mayo 123% 
más bajo v dos puntos netos más al-
tos, calculándose las ventas en 10.#00 
toneladas. 
Mes Abra Alto Bajo Vía. Crre. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 









Abril * m 
Mayo. m 
Junio. .„ 
Julio .. M 
Agrosto . 
Sepbre m 
8.40 3.40 S.38 3.40 3.40 
3.46 
3.52 3.13 3.10 3.42 3.53 
3.58 
3.65 3.65 3.61 3.64 3.54 
3.69 









Poco hay que decir del mercado 
de azúcar refinado, permaneciendo 
los precios de la lista sin cambio, a 
7.10 cts. menos el 2 % por el pago 
al contado, con ofertas de segunda 
mano a 7 cts. y negocios moderados 
a ese precio. La mayor parte de los 
compradores del interior tienen pro-
visiones suficientes de azúcar para 
pasar los próximos días festivos. La 
peca demanda que hay parece con-
centrarse en cierto surtido, pero es-
ta misma es muy limitada. No se ha 







Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, duro, 1.35. 
Trigo número 2, duro, 123 315 „ 
Maíz argentino núm. 2, 75% x 
Avena blanca núm. 2, 46% 
Avena blanca, núm. 3, 45% a 46% 
PBODUCTOS DEL PITEBCO 
Para entrega Inn̂ edlata se ha cotizado 
la manteca a 10.30 y las costillas a 10.65 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
BOLSA DE NEW YORK | 











para la exportación, estando distan-
embarqurparecíañ'estar más o'me-, ciado compradores y vendedores, sal-
vo algunas pequeñas ventas ocasio-
nales alrededor de 4. 60 cts. f. a. a., 
embarque Febrero -Marzo. 
nos inciertos en tono. A Iterminar el 
día el precio ordinario permaneció 
sin cambio a 5.53. 
AZUCARES CRUDOS FUTUROS 
El mercado de futuros estuvo hoy 
muy sostenido en tono, debido prin-
cipalmente a una buena exhibición 
de demandas para los de Cuba de la 
nueva zafra, por parte de los opera-
dores de aquí y de los compradores 
europeos. Los precios- de los de de-
manda fueron irregulares, 2 puntos 
más altos, y luego bajaron 1 punto,! Abril, 
vendiéndose después de manera que Mayo* 
reaccionaron al final, por una fuer- Junio 
te demanda de origen cubano y de Julio. 
AZUCARES FUTUROS REFINADOS 
El mercado de azúcares futuros 
refinados abrió a precios sin cambio, 


















E L EMPRESTITO AUSTRIA-
CO GARANTIZADO POR LOS 
ALIADOS 
MERCADO D E BONOS 
New Yor, 16 
(Por The Associated Prees) 
Los cambios de precios en los bo-
Desde el día cuatro del presente'nos en lista estuvieron irregurales, 
mes quedó abierta la suscripción al careciendo de general importancia en 
empréstito austríaco de $6.000.000 
U. S. Cy., garantizado por las Na-
ciones Aliadas, de acuerdo con el 
Tratado de Ginebra. 
Se emiten Certificados del Tesoro 
en dollares, por valor de diez, cua-
renta yeien pesos cada uno, amor-
las relativamente quietas tranesac-
ciones de hoy. Los bonos extranjeros 
mostraron un tono firme reflejando 
loa más altos tipos de cambio y la 
esperanzas de una pronta solución 
de la cuestión de las reparaciones 
alemanas, mediante el renacimiento 
do la agitación para un empréstito 
tizables a la par el primero de junio »alemán; pero las ganancias fueron 
de mil novecientos veintitrés, con Im- ¡ en gama parte nomínales. 
terés del 8 por 100 anual, calculado 
desde la fecha del pago hasta el 
treinta y uno de mayo de mil no-
vecientos vetotitres, cuyo rédito po-
drá ser deducido por el comprador 
al adquirir los certificados. 
Los mejicanos del 5% que han 
estado activos a precíosere cientes 
de algún tiempo a esta parte, subie-
ron un punto más alto. 
Las emisiones del gobierno de los 
Estados Unidos se movieron dentro 
A los compradores se les concede I do t̂recl103 límite8. 
la opción de exigir la devolución del1 Los convertibles de Erle, del 4%, 
Importe de los certificados en do-i ser̂ e.'̂ « subieron 1 1-2 puntos, y ga-
llares o coronas austríacas, al cam-1 nancias de 1 punto cada una fueron 
bio de 70,000 coronas por cada do-; realizada8 por los convertibles do 
llar, ofreciéndoseles de este modo ¡ A-1̂ 8011 del 4 % de-1905; Kansas 
a oportunidad de opíener una posí-i Ĉ ty Terminal de 1-4 y Seaboard 
ble utilidad, sin riesgo alguno, en el!Eid Llne del 6%; pero Seaboard con-
caso de que suba la divisa austríaca, i 6olldados del 6% ySt. Paul no hipo-
Sobre la garantía de las Naciones 1 tecarios del 4% estuvieron reaccio-
Aliadas tiene este Empréstito la de riarios- Los del cobre subieron res-
Ios derechos de Aduana y del mono- i Pondlendo a los mayores precios da 
polio del tabaco en Austria, según 
AZUCAS 
El azúcar crudo sî ue firme y sin va-
riar, habiéndose cotizado a 3% costo y 
fleLteí IgutaH a 5.53 por centrifuga. 
Se hicieron ventas de 25.000 sacos pa-
ra diciembre de la nueva cosecha, 
otsos ABTicTrxoa 
NEW YORK, diciembre 15.. 
Trigo nüm. 2, rojo Invierno, 139. 
Trigo núm, 2, duro. Invierno, 139. 
Maíz argentino, C. I . F. , Habana, 
nomfnal-
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortadas, 57̂ 4 a 64. 
Centeno, número 2, 105̂ 4 
Harina patente de primavera, de 6.85 
a 7.25:. 
Heno núm. 2, de 24 a 26. 
Oleo de primera, a 9 % 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.48. 
Patatas de 2.40 a 3.50. 
Cebollas da 1.25 a 1.75. ( 
Grasa amarilla, de 7 a 7 l]*. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.15. 
Tocino refinado, a 12.45, 
BONOS 
6 . 1 7 8 . 0 0 0 
ACQONES 
5 1 1 . 4 0 0 
Los ebecks canjeados en I* 
"Clearing Hoose" de Jínev* 
York, importaron: 
9 3 6 , 0 0 0 . 0 0 0 
MERCADO D E CAMBIOS 
COTIZACIONDECHEQUES J J £ j { f ¿ ¡ ) Q [ ) £ 
Los cheques de los bancos afectados j New yor Dlc> »l 
por la crisis se cotizaron como sigue: 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional de 24 a 30. 
Banco Español de 10 a 11. 
Banco de Upman de 9 »< 1>. 
Banco Internacional Nominal 
(Por la Associated Press) 
El anuncio de dividendos sobre las 
mpitu al vivo avance del grupo indus-
trial en la corta eesióu de hoy, que 
fué relativamente activa. Las acelo 
cinco mil pesoso cada uno. 
FUERA DÉ LA BOLSA 
Banco Nacional de 25 a 29. 
Banco Esupaftol de 10 1|2 a 11 
Banco de Upman de 1 Oa 13. 
Banco Internacional de 1|2 a 1. 
Banco de Digón a 61 1|2. 
Jitlmo préstamo 
Banco Penabad de 12 a 18. 
Caja Centro Asturiano de 65 a 72 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, 60 días , 4.62% 
Esterlinas, a la vista hi 4.65 
Esterlinas, cable 4.6514 
Pesetas 15.75 
Francos, a la vista ,„ 7.62% 
Francos, cable 7.63% 
Francos belgas, a la vista 7.02% 
Fmncos suizos, a la vista 18.97 
Florines, a la vista 40.00 
Florines, cable „ 38.95 
Liras, a la vista ^ ., 5.10% 
Liras, cable ^ 5.11 
Marcos, a la vista 01. »7 
Marcos, cab|e ., 01.98 








Checo Eslovakla , 
Piala en barras 
GANADO SV CHICAGO 
CHICAGO,, diciembre 16. 
Hoy se recibieron 7.000 puercos. El 
mercado de puercos está firme. Se pidió 
por carnes de cerdo de 210 libras a 
260 de 8.05 a 8.10 a los carniceros de 
la ciudad. Por cochinos de primera se 
pidió a 8.25. Los pesados se cotizaron 
de 7.90 a 8.15; los ligeros de 8.15 a 8.30 
y los mas ligeros de 8.20 a 8.35.. 
Pesos mejicanos 
Extranjeros 
Doméstica . . . . . . 






La mas alta ^ 4 % 
La mas baja , 4 
LOS COMERCIANTES 
D E LAS MARTINAS Y 
E L UNO POR CIENTO 
al canzó una ranaM 
de 8 puntos * «JÜ a» 
coa una ganacla neS£ > e N 
Rumores no conf, de 5 nB^| 
sembolsos de dlv idS^s > 
™s por la United sí,? ^Lf* 
Primera parte del aíates ¿ür> Banco de penabad de 12a 20 , nes ferroviarias con pocas exceuclo- tlnuaba'nTaû ,?,61 !ño PróiiLS NOTA.-Estos tipos son para lotes da neg estuvleron perezosas. este grup̂  ando co? i 
fuertes e inusitadas transacciones 
en valores panamericanos fueron la 
característico de la sesión de" hoy. 
El anuncio de la noche a la macana 
de un dividendo de 20% además 
del de 25% declarado hace pocas 
semanas atrajo un nuevo torrente.. 
de órdenes de compras al mercado' grupo, mientras n,. fcieilt«e 
al abrirse, incluso un gran volumen I subían anticinanl hs 
de ventas para cubrirse o parte de ¡res ventas el añ0 ° .nUevas 7 ^ 
Chesapeake y ~.rante-
Las esperanzas de u 
acuerdo con la Comisión de Repara-
ciones y la Liga de las Naciones. 
la sección. 
Las ventas totales a la par ascen-
dieron a $6.331.000. 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l C u b a n o d e 
H e r s h e y 
ADMENISTRAOION GENERAL 
A V I S O A L P Ü B L I C 0 
A partir del día 15 de diciembre del año actual los trenes de via-
jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Termínales rigiéndo-
se por el nuevo Itinerario que a continuación se expresa: 
Sale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 
Llega a Matanzas 
Sale de Matanzas 
Llega a Hershey 

































































Los señores pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan-
«aa o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
bana). Estación de los vapores de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Estaciones venden asimismo, boletines directos a la Ha-
bana incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 
Las Estaciones y Apeaderos de nuestra línea, son los siguientes: 
Hoy entraron 1.500 cabezas de gana 
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entraron 8.000 carneros. El mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 15 cen-
tavos más alto que el pwecio alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pagrd 
como más alto el de 515.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a (15.85* 
MERCADO DE KIKEBAXiES 
CHICAGO, diciembre 18 
El cobre sigue firme. El alambre para 
tendidos eléctricos se cotizó de 14̂ 4 a 
14 U pomo de entregas inmediatas y futu 
ras se cotizó a 37.50. B hierro sigue 
firme, sus precios no han variado de 
ayer a hoy. El estaño sigue firme, ha-
biendo cotizado a 7.12 a 7.20. También 
e zinc sigue firme. E antimonio se co-
tizó de 6.37 a 6.62. 
Promedio ,, 
Ultimo préstrvmo 
Cierre ^ „ 
Ofrecido .« 
Giros comerciales „ 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias „ 
Préstamos a 90 dias ..,„ 
Préstamos a seis meses 4 a...,^ 
Papel mercantil ..w 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, diciembre 16. 
Bonos del 314 x 100 a 100.50. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segtmdo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4U x 100 a 98.86. 
Segundo del 4% x 100 la 98.20̂  
Tercero del 4% x 100 a 98.72. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.48, 
Victoria del 4% x 100 a 100.32. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 16. 
MERCADO DE AVES 
NEW YORK, diciembre 16. 
Las aves estuvieron firmes. IíOS pre-
cios fueron los siguientes: Pollos 6* 
23 y guanajos de 13 a 21. 
Las aves emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 24 a 40. Por los guanajos do 15 a 
82. Los pavos No. 1 refrigerados se ven» 
dieron" de 44 a 46. 
LA XASTTSQTHXIiA Y J¡T» QUESO ES 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo firme. Se reci-
bieron 1515 c|. Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras de pri-
mera se cotizaron de 55 a 58; los de 
primera de 52 a 54. El queso estuvo tam_ 
blén firme. Por el fresco especial se pi-
dió de 27 1|2 a 28, 
&AS PAPAS EK CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 18, 
Las papas sostienen un' mercado fir-
me. Se recibieron 14 carros. Las de 
Wisconsln en sacos se vendieron de 85 a 






BARCELONA, dlclmebre 18. 
DOLLAR 6.38 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 18. 
Los precios estuvieron firmes 
en la Bolsa. 
Fentas francesas a B9. 
Cambio sobre Londres a 61.90. 
Empréstito del 5 x 10 a 76.15, 
Cambio sobre Londres a 63.55, 
E] dollar se cotizó a 13.26., 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 16. 
Consolidados por efectivo, 57̂ 4 
F. C. Unidos de la Habana, 64̂  
Las Martinas, 13 de Diciembre de 
1922. 
Sr. Secretarlo de Hacienda. 
Habana, 
Honorable señor: 
Los que suscriben la presente co-
merciantes detallistas del pueblo (Te 
Las Martinas, del término munici-
pal de Guane, ante usted con el 
debido respeto y en la mejor forma 
comparecen esponiendo: Que estando 
en vigor desde el día lo. del corrien-
te, el Impuesto del uno por ciento 
sobre la venta bruta, que tenemos 
que acatar y cumplir todos los que 
nos dedicarnos a transacciones co-
merciales y por lo tanto obli-
gados a pagar a las Zonas Fis-
cales, respectivas doncTe radicamos 
el importe del 1 por 100 sobre nues-
tras ventas brutas, lo que estamos 
dispuesto a cumplir según se orde-
na por la precipitada Ley; pero re-
sulta, ahora que los señores comer-
ciantes al por mayor de la plaza de 
la Habana nos cargan al final de ca-
da factura de mercancías al Impues-
to del 1 por 100 a la misma, según 
olios exponen: resultando por lo tan-
to de esta operación que tenemos 
que pagar el 2 por 100 en lugar del 
uno que preceptúa la Ley. 
Y como esto creemos no es de ra-
zón ni justicia y si una anomalía, a 
usted recurrimos honorable señor 
para que nos diga en este caso que 
debemos hacer, pues humildemente 
entendemos que no debemos por nin-
gún concepto pagar dos veces el men-
cionado Impuesto según se nos quie-
re obligar si aceptamos la medida 
tomada por el alto comercio. 
Nuestras pequeñas ventas al detall 
no nos permiten poder cargar al con-
sumidor el,mencionado Impuesto por-
que resultaría honeroso para el pue-
blo y éste no lo admitiría creándonos 
conflictos a diario, que tenemos que 
evitar a todo trance. 
Confiando en su rectitud y Just-
icia, esperamos ser atendidos en 
nuestra humilde súplica. 
De usted muy atentamente, 
ÍFdos.) Rodríguez Rivas; Gonzalo 
A. Pila; M. Rivas; Antonio Sabatier; 
los cortos. Las transacciones inicia-1 
les de la emisiónB se anunciaron en 
el indicador eléctrico como de 20.000 
acciones a 80 y 86 1-2, comparadas 
con el cierre de anoche de 78 1-2, 
Más tarde el grupo B subió a 89 1-2 
pero recayó 3 puntos para una ga-
nancia neta de 5 3-8, El grupo A 
registró una ganancia neta de 5 pun-
tos; "Mexican Petroleum de la cual 
casi todas las acciones pertenecen a 
la Panamericana estuvo inactiva a 
pesar de un aumento en el dividendo 
irregular habiendo únicamente tres 
ventas con el precio final de 2 1-2 
puntos sobre el cierre de ayer 
Westinghouse Air Brake avanzó 
5 1-4 puntos hasta un nuevo alto 
record reflejando un aumento de 
$1 hasta $1.75 en e! tipo del divi-
dendo trimestral y el propuesto di-
videndo de 35% sobre las acciones, 
FFisher Body que ha estado alcan-
zando nuevos altos record casi dia-
moviéndose has'ta S^V^miJ 
to reflejando su *n*h* ttS 
por los intereses d'e ^ ^ 




Las pérdidas sin embar̂  
finaron ayormente a froS0!H 
anuncio de una reducción V11^ 
Pero galón en el predo d6te2 ' 
na y de la nafta en la v -
térra por la Stanía J ̂  • 
York surtió un efecto J ^ 
las acciones de laTünd?^0^! 
El interés principa^?,? ^ 
bios extranjeros se cifraba * *»• 
el ciento en compVradór'on 
zación de $1.46 de ayer mJ ^ 
europeos estuvieron fuerter?!''" 
do la esterlina a 4 65 - • llei 
franceses a 7.62 
belga también estuvo'poV 1"2 cts. El j 
7 cents. Se vendieron ñámente de quince dias a esta parte 462.000 accionê  
encin, ̂  
en 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
DICIEMBRE 18 
Allied Chemical and Die.. „ M 
Allis Chalmers. . . m m m M n 
American Beet Sugar. . , w w 
American Can. . . « v m « m 
American Car and Foundry. M 
American Hide and Leather, M 
American- Internatlona|., , « „ 
American Locomotivo. „ ; . . .> 
Amerioaji Smelting Ref. , M M 
American Sugar, , M . m „ m m 
American Sumatra, . , « « . . 
American T, and TH m m •> m m 
American Tobacco., » w , M M 
American Woolen. . , „ „ , „ 
Anaconda Copper. m m pá.tt 
Atcbison. . . . '««• • • . .m» 
Atl., Gulf and W. Indles. M M 
Baldwin Locomotivo. M . „ , « 
Baltimore and Oblo, m » »' * m 
Bethlhem Steel "B". , m m m m m 
Camadian Pacific. , « « » . ^ » 
Central Leather. ,• H w 
Chandler Motors. , . . m m m.« 
Chesapeake and Ohio. . ,, « , 
Chicago, Mil and St. Paul. M „ 
Chino Copper. . , , , . 
Colorado Fu el and Iron. „, M « 
Corn Products. m m . , „ ». , 
Crucible Steel M m 
Erle « . . m h m m 
Famous Players Ll>sky. w M m , 
General Asphalt. m m m m w « m 
General Electric., . . m.w¡ m:m m 
General Motors, m m m - » . 
Goodrich Co. „ . , 
Great Northern, pfd. 
Illinois Central. . „ 
m m 
Antonio P. Andrade; Juan J. Mon-f InsPlrat!on Copver. . 
taño; Placencia y Graupera; Avelino '1,1 
Piñón; Faustino ^atrada; Wences-
lao Camejo; José Fernández; Alejan-
dro Narciso; ViaicTa de Carroño y 
Compañía; López y Compañía; José 
Díaz; Vega y Compañía; Octavio 
Díaz; Fermín Chong; Florencio 
Aguila; Emilio Guerra; Pedro Díaz; 
Vicente Osorio; Guillermo Flores; 
Int. Mer. Marine pfd. 
Internationml Paper.* w 
Invlnclble Gil. 
Kelly Springfiel Tire. * 
Kennecott Copper. . . ; 
Lmrisvillo and Nashville 
Mexican Petroleum. — . 
Mlaml Copper. . « M w 
VI M .V 
Arsenio Saiz; Pedro Quesada. Es co- iMlddle States Gil. M . 
pía. 
hoy 
MERCADO DE AZUCARES 
Tantea Olarra 
Cuban Amer. Sugar, 
American Sugar. .• • 
Cuba Cañe Sugar. , 
Cuba Cañe S. pref. 











































Además Santa Cruz del Norte, Caraballo y Bainoa. 
Los vapores salen del Muelle deLoz a las horas y a las medias y sa-
ten de Casa Blanca a los cuartos y a los tres cuartos. 
El tren que sale de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace conexión 
con el vapor de Casa Blanca, 
P. A. STAPLES. 
< C 9555 
Administrador General. 
5d-15 
REVISTA DE C A F E 
New York, 18 
(Por The Associated Press) 
El mercado de futuros de café re-
velaba continua firmeza hoy refle-
jando tal vez uija opinión más op-
timista sobre la situació general eu-
ropea, así como la reciente relativa 
consolidación de la situación brasi-
leña y noticias de firmeza en el mer-
cado ordinario. Los futuros abieron 
sin cambio y ee vendieron hasta a 
9.75 para Marzo, cerrando el merca-
do neto sin canmblo y hasta 5 puntos 
más altos. 
Las ventas se calculaban solo en 
12.000 sacos. 
Cotizaciones finales: Diciembre 
10.01; Enero, 1922; Marzo 9 75-
Mayo 9.40; Julio 9.07; Sept. 8.58 
Los contratos para entrega en el pró-
ximo mes de Diciembre se cotizaban 
a 8.25. 
Café entrega Inmediata firme; "Rio 
7 8: 11 1-4; Santos 4 s. de 15 a 
-̂ w No hubo nuevas ofertas en el 
mercado de costo y flete. 
MERCADO DE VALORES 
j Cuba Exterior 5 x 100, 1949.. „ 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . ., 
( Cuba Exterior 4% x 100 a 1949.. 
Cuba Railroad 5 x 100 1952. , 





Las Martinas, diciembre 12, 1922. 
Sr. Director Gerente de la Empre-
sa Naviera de Cuba.—Habana. 
Señor: 
Los que suscriben comerciantes 
detallistas y cargadores de esa Em-
presa reunidos en este pueblo de 
Martinas del término municipal de 
Guane, ante usted en la mejor for-
ma posible comparacen y dicen: Que 
habiendo recibido varias conocimien-
tos de fletes pagados a esa Empresa ' 
en su viaje del día 10 del corriente 
con destino a La Fe por condución ! 
de mercancías de distintas casas de 
comercio, vemos que aparece cargado 
además del flete estipulado en tari-
fas el Impuesto del uno por ciento, 
que consideramos fuera de todo prin-
cipio de equidad y justicia puesto que 
dicho Impuesto, según preceptúa la 
ley y reglamento del ramo; debemos 
pagarlo todos y en esa forma resul-
ta todo lo cantrario que solo viene 
a pagarlo el cargador y no la Em-
presa como le corresponde por el ci-
tado precepto de Ley. 
Mldva]e Steel. 
Missouri Pacific. * , 'm m * 
New York Central 
N. Y. N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . „ 
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1 M t B 
M M M n • 
M H M • M V • 
M M « M M M 
H M H » M * 
1 m m m M m M 
Gklahoma Prod. and Ref 
Paclfio Gil w 
Pian American Petroleum' * " " 
Pennsylvanla., „ , „, 
People's Gas. M „ , 
Puré Gil. , „ . ,, ... _ 
Ray Consolidated Copper* " 
Reading. . „ 
Rep. Iron and Steel.. k „ . „ 
Royal Dutch, N. Y. M 
Saera Roebuck. m 'm 
Sinclair Con Gil., « „ 
Southern Pacific,. 
Southern Rallway. , 
Standard Gil of N. J . 
Studebaker Corporation 
Tennessee Copper„ m 
T e m e Co. 
Texas and Pacific 
Tobacco Products. 
Trascontlnental Gil 
Union Pacific. ., . 
United Retail Stores, m m m ^ 
U. S. Ind. Alcohol, m m mmmm 
United States Rubber m . . M M 
United States Steel. * m m'm 
Utah Copper. . . 
"Westinghouse Electrcl. « m . . 
Willya Gverland. 
Atlantic Coast Lina m «• w • m h 
Coca Cola. „ <» . . m m w > *-« 
Gulf States Steel .• M m m m h m • 
Seaboard Air Llne. ,1 mm 
Sloss Shef Steel and Iron. . . 
United Frult. . . 
Virginia Caro Chem̂  m m-mm§ 
American zlnoM Mv . *mmmm 
Reyonlld Job., m x v m m » • • 
Int. Nickel 
Consolidated Gas. 
Austin Niehols. „ 
Maxwell Motors. 
B. R. I . • ia M wi 
Chicago New « m m 
S. R. pfd. . . . « 
Kansas and Gulf. 
•* m m M 
% . . , m m n 
M Wl « V W M 
M * • M M M« 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C t » ^ , . 
Tonlkel es precf amenté lo q« 
íed necesita para reponer las íuen-
perdidas. Esta iPreparaclóii 
combinación de extracto concg tQNSa 
de malta lacteada conj lc ro^ 
y ?¿ 
nalta lacieaua , tremadamente agradableair 
COBIPáRIA D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , Incendia 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A. 
6 SAK PSSBO. 6. Dirección Tclegsiflca: "Emprenave". Apagad0 
A-5315.—Información Gener^^ 
La "unión de detallistasc de Mar-
tinas" a Que pertenecemos los fir-
mantes, acordó por unanimidad en 
Asamblea celebrada el 3 del corrien-
te y que fué publicada en el DIARIO 
T E L E F O N O S : l l í L ^ ^ n ^ a d ^ a ^ f M - - , , ^ 
A-3966.—Dpto. de Compras j 
COSTA NORTE e9te pfl 
Los vaporea " L k FE" y "CARIDAD PADILLA" ŝ dr̂ n 0 j^ATi todas las semanas, alternativamente, para los de NUüiVii > PUERTO PADRE (Chaparra). ¿¡j U 
Ambos atracarán ul muelle de Puerto Padre. , j-jírcole3' Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de esto puerto ei ™ del actual, para los puertos arriba mencionados. Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. _. .j£AB,A* Los vapores "GIBARA", "JULIA', "JULIAN ALO b̂U y log de 
re" 
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drán de este puerto todos los sábados alternativamente tnia y .¿Lúe'4* 
FA. GIBARA (Holgnln), VITA. BAÑES, Nl^E (Mayará A" Ail0 (Boq 
DE LA MARINA del día 4 del mis- SAGU A DE TANAMO_ (Cayo..MamM): BARACOA, 
mo; no aceptar ninguna factura ni 
o Caimanera) y SAN'TIAGG DE CUBA. . . ]a3 3 P- ^ • Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta ^ 
el Impuesto del uno por ciento se 
paradamente del valor de la mercan 
cía por estimarlo fuera de todo prin 
cipio de equidad y justicia que nos 
hace pagar el 2 y hasta el 3 por 100; 
que no preceptúa Ley. 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
C< NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. o 
PRODUCTOS QüimCOS 
Sosa Cáustica, Acidos Murlá-
tico y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Resina, Aguarrás, Creolina, In-
sectiol. « 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado, Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de-Cal, Acidos, Fosfórlto y Acé-
tico. Etc. 
CA. THOMAS F. TURULL Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
140 Llborty San Podro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
Y como quiera que este acuerdo 
tenemos que cumplirlo en todas sus 
partes para la mejor defensa de 
nuestros amenazados totereses, es la 
causa poderosa, que nos mueve a co-






los puertos arriba mencionados. „„̂ ,v1inaclón coD Jeúlf!* K Este buque recibirá carga a flete corrido en 1c°mt)'",?3Ciones A'Iva-.̂  del Norte de Cuba fVta Puerto Tarafa). para lasVFfrJASCO. Cui MORON. EDEN. DEM A. GEGROINA, VIÔ LE i A, ^ I>0 gOb̂  . '« ^ , CAONAG. WGGDIN. DGXATG, .TIQUI JARONU LOM¿.Ĵ  RKP0>i,ATlÜ* 4o e, a DO, EUGAREÑG, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. i^uiSTA Y" RALLOS, PINA. CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, FALLA. JAGUEVAL Y CHAMBAS. Recibe carga en el segundo Espigón de Pauia. , 
documento alguno que lleve cargado terlor al de la salida. . . . í>1 ,*hido día «i T^n.Wn rtp! ™ ^ 00- Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, Q !« del actu» lo». 
COSTA SUR ^ io»J&'fc 
Salidas de este puerto los díaselo. 20 y 30 de c^* ^ SrUZ PfA.vT> 
FUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA. 4. pE MORA 1 . ^ 1 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUEBG, ENSENADA ^ * 
- GO £Epo? ™ N A DE LOS ANGELAS" saldrá de este puerto 
efecto tque demandan las actuales | a c t u a l ^ 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
S í i 
circunstancias y no nos sea cargado 1 
en lo sucesivo dicho Impuesto ade-
más de los fletes establecidos por 
tarifas. 
"VAPO» AWTOMIC COI,I,^f ̂ «s. -
Saldrá de este paerto los días 10 20 y SO^cao ggRfcACĝ  e este puerto ios ams iv. -y_ j •CrTAr'ARA. •Bí:'r1, Ma 
Es gracia que esperan alcanzar los I E " ^ ^ ^ ^ firmantes. 
De usted muy atentamente, 
Fdos.) Gonzalo A. Pila; Rodríguez: 
y Rfvas; M. Rivas; Juan J, Mon-1 
taño; Faustino Estrada; Placencia | 
y Fraupera; Antonio P. Andrade; ¡ 
Avelino Pifión; José Fernández; Ale-i 
jandYo Soler; Arsenio Saiz; Ale-¡ 
Jándro Narciso; Wenceslao Camejo; ¡ 
Emilio Guerra; Pedro Quesada; | 
! Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y l̂ a r o. 
í Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
'OAMPECKE" lerto directo^P^^ ¿ lee*-rlén. 
El vapor "GUAN Francisco R. Reguerio; Leopoldo' para los de Guantánamo 
TAPCB 
Saldrá todos los sábados de este p u -
ño carga a flete corrido para Punta do San Jua» ' CQ 
miércoles hasta las 9 a m. del día ¿ f j ^ j ^ ^ y püERT0 ^ 
""j dí»»j¡S3 San r 
Que&ada; Viuda de Carreño y Com-
paüía; López y Compañía; José Díaz; 
Vega y Compañía; Octavio Díaz; 
Formín Chong; Pedro Díaz; Fluen-
cio Aguila; Vicente Osorio; Qulller-
mo Flor-es. Es copia. 
Macorís Vapor las 10 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO V ^ o o 
(VIAOTUS DIMCTOS A OTTA2I*AIIAMO Y S*» ^ 
ipor "GUANTANAMO" ^ld^ este puerW omlng0 ^ 
•̂ GUANTANAMO" .aldrá i t ^ ^ ^ ^ é ^ ' ro, a lo a. m. aireólo p a i ^ w ar-nRTS. («• BA, SANTO DOMINGO. SAN BEDRG ^ ^ íAíi, Santiago de YAGUEZ. AQUADILLA y PONCE (P. R ) D* Sanu»*. bado día 13 a las 8 a. m. . — de Paula» La carga se recibirá en el Segundo EsplífO11 u 
del día anterior al de la salida. 
1M i. 
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16a conu j 
;er- Otros tj 
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! y los fraat» 
! ct8- El3 
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ron en 
H A C I E N D A , C Q M E R C Í O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
seño-
(POE CABLE) 
vnRK. diciembre 15. 
^0^' semanal de los 
' ^ Rren ¿o^-Rlonda Company pu-
ré-' Czarílv trae la siguiente inte-
E j j J J ^¿rmaclón sobre el Mer-
S^'S^demanda de> refinado 
"La ^Vs ofertas de azucares de 
T I*3 P S de Cuba, hm sido las 
ríK» Tfl nue se hayan hecho muy 
' ŝa6tlnsacciones durante estas u -
rot881 ^Inas en azúcares en posi-
f '^ peanas, y Que la actividad 
>ioneS ¿ado se haya limitado a azu-
W nl l zafra nueva. Estn semana 
Vtsrtfi üe T de refinado continuó 
;1» dê  rual unido al descenso ha-
^ ios precios de los azúcares 
^"A", üara embarque en Diciem-
á-'^ prí v Febrero, ha retraído a 
Ve. E r̂adores que no quieren con-
•lJS£0ínmpromiso3 por adelantado 
hrier/=Pi refinado no mejore y no 
'oie ¿tos más precisos y fidedig-
!iay8 ifrP la áscendencia de la pro-
"''..afra de Cuba. Falta ver aho-
fúmero cada día mayor de in-
,TSr e moliendo y la aparente abun-
I ^ ññ caña serán factores que 
^ S n contrarrestar el bajo ren-
:og /rm aue se está obteniendo en 
k Si bien nadie espera que se 
C , ei alto rendimiento de la za-
rep L.ada la creencia general es 
^ lo estimados qu^ se publica-
l11 breve pronosticarán una za-
•fj1 mayor que Ia anterior; así es 
! la noticia de una gren zafra se 
! v» por descontada". 
• ••La semana pasada el m̂ercado 
^ ¡ sostenido con una venta para, 
'itea en la primera quincena de 
S a 3.75 cts. c f.. pero esta se-
»né las ofertas fueron malyores y 
¡! tendencia del mercado algo más 
1 >,] No se anunciaron ventas hasta 
• jueves en que ¿e vendieron azú-
ri-Pí de Cuba pora pronto embar-
u; y a floté a 3.75 ctf... cf. Hoy 
L hicieron más ventas a ese precio, 
nero en cantidades limitauas". 
"En años anteriores la presión 
nr vender que "aecían los muchos 
tenedores de poca importancia en 
Cuba era frecuentemente la causa 
d? que se deprimiera el mercado 
precisamente en los momentos en 
que los refinadores permanecían re-
tirados. Debido al reajuste de valo-
res que ha habido allí últimamente, 
muchos de esos pequeños tenedores 
bau desaparecido en tanto que sus 
ingenios han pasado a manos de in-
tereses bancarios, por lo menos tem-
poralmente. Otros se han asociado 
a ios refinadores para retinar y ven-
der sus aaucares. Al parecer esta 
concentración de tantos ingenios en 
manos fuertes ha de contribuir mu-
cho a eliminar ese sistema de ven-
tas tan desastrosas que no pocas 
veces, en los últimos años, han sido 
la principal! censa de que los pre-
cios descendieron a tipos injustifl-
ctilamente bajos." 
"No se anuncian ventas de Cuba 
ea el Reino Unido. Aunque los com-
pradores estén ahora dispuestos a 
pagar un poco más por azúcares li-
me a bordo, lae ofertas no llegan 
aún a los precios a que están de-
seosos de hacer negocio los vende-
dores. La rápida subida de la Libra 
EáterlinaJ ha mejorado indudable-
mente la capacidad compradora de 
los refinadores ingleses y esta cir-
cunstancia tal vez se refleje próxi-
mamente en las compras de azúca-
res de Cuba para embarque en 
19 23, siempre que los precios se 
mantengan a tipos satisfactorios pa-
ra los compradores". » 
"Licht dice que el consumo de 
azúcar en Europa durante septiem-
bre ha sido de 334,852 toneladas 
contra 300.040 toneladas en l í^l y 
277,176 en 1920. Java sólo exportó 
SÍ4-202 toneladas en noviembre. No-
ticiad cablegráficas indican que la 
demanda de la India continúa limi-
tada, mientras que el Jepóñ sigue 
eiando un comprador activo en aquel 
mercado. Es probable que si la za-
fra de Java llega a 1.750,000 tone-
ladas, una parte considerable de 
ella se envíe a Europa!, pero para 
que así sea es preciso que los Esta-
doj Unidos adquieran en 1923 tan-
to azúcar de Cuba como en 1922. 
De abril a mayo se iniciará en JaJva 
la zafra de 1923-24, que se estima 
en 1.720,000 y parte de estos azúca-
res estarán listos para embarque ha-
cia últimos de 1923." 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE 13 
Z.A VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno d« 5 1]* A 6 centavos. 
Cerdta., do 8 a 10 y 12 centavos. 
Lanar d© 6 a 8 centavos. 
MATADERO DE IiUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
\ Ayer tarde llegó de Santa Clara un 
tren con doce carros con ganado vacuno 
macho para el consumo y cinco más 
Telegramas recibidos en el 
Palacio Presidencial con 
motivo del Decreto so-
bre los promedios de 
azúcar 
Palacio.—Haban'*, diciembre 14.— (A las 
9 a. m.) 
Raimundo Cruz. Lajas. 
Honorable señor Presidente dte la Re-
pública ordéname acusar a usted reci-
bo de su telegrama del dî  de ayer so-
licitando reforma de] decreto crue regu-
la promedios azceareros, dicho telegrama 
ha sido trasladado por orden del Pre-
sidente del Esttvdo a los efectos proce-
dentes al señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
JOSE M. CORTINA 
Secretarlo de la Pne«idencia 
Santa Isabel de las Lajas, dlc. 11|922. 
Señor Presidente de la Rep-úbllca.* 
Habuna. 
Asunto promedios tratados reciente 
decreto viene entorpecer tamWén condl 
ciones contractuales celebradas con ha-
con hembras. Dichaŝ reses vinieron con-, ̂  equivalente azúcar debe ser 
signadas a la casa Lykes Bros. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A CARGO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE SANTIAGO DE 
LAS VEGAS 
[secretaria de Agricultura, Comer-̂  
ció y Trabajo. 
[Estación Experimental Agronómica. 
Santiago de las Vegas. 
Sr. Florentino Rodríguez de 
León. 





De orden del señor Director, ten-
io el gusto de adjuntarle una serie 
de copias de las consultas resueltas 
por esta Estación durante el me? de 
Octubre ppdo. para que usted se-
leccione acuellas que crea deben 
ser pQiblicadas en la Sección del 
DIARIO bajo su competente direc-
Ición. 
Quedo de usted con la mayor con-
tiíeración. 
Luis A. Rodríguez 
Jefe del Departamento. 
ben recogerse con frecuencia y cose-
char los frutos en sasón. Estos de-
ben cortarse con un cuchillo bien 
afilado. £1 arrancarlos daña la plan 
ta. 
Para más detalles sobre el cultivo 
de los pepinos, debe el señor Fo-
rrest dirigirse al United States De-
partament of Agriculture, Washing-
ton, D. F. solicitando el Rarmons' 
Bullotln número 25 4 intitulado 
"CU€UMBERS", escrito por L. C. 
Corbett. 
. .Fernando Agety. 
Ing. Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento. 
Octubre 2S1922. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, diciembre 16. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el sábado a' 
las siete a. m.: Estados Unidos., 
buen tiempo en general. Golfo del 
México, buen tiempo, vientos va-
riables. 
Pronóstico del tiempo para la Is-
Ií:: buen tiempo esta noche y el do-
mingo, probable aumento en las tem-
peraturas, vientos del primer y se-
gundo cuadrantes. 
Observaitorio Nacional. 
pagada promedios pjaaa, correspondiente 
y no por Secretariia. De lo contrario, 
originarrecíamaciones penosas de co-





Sagiía la Grande, dlc. 12.922 
Honorable Presidente República, 
, Habana. 
Comimio'imosle sorpresa recibida 
conocer decreto dictado sobre promedios 
azúcar. Esperábamos resolución que 
evitara el fraude -en perjuicio colonos. 
Situación actual insoportable. 
RAFAEL CERERO. 
1922. 
L A MOLIENDA EN LOS CEN-
T R A L E S "VICTORIA" Y 
"NARCISA" 
(Por telégrafo) 
Laguajay, diciembre 16. 
DIARIO.—Habana 
-̂.yer empezó la molienda en el cen-
tral Victori'i y es de esperar una gran 
zafra debido a la perspectiva que hay y 
a la buena marcha administrativa 
El Narcisa empednnrî  ¿e un momen-
to a otro. 
EL CORRESPONSAL. 
Santa Clara, diciembre 13 
Honorable Presidente República 
Sabana. 
Problema promedios no ha sido re-
suelto ultimo decreto perjudica grande-
mente intereses ĉolonos. Pedimos jus-
ticia. 
MACHADO* 
Ranchuelo, diciembre ¿2 de 1922. 
Señor Presidente República. 
Hibana 
Colonos esta zona consideramos per-
judicial decreto sobre promedios dicta-
do últimamente. Confiamos actuara con 
energía para evitar explotación de que 
somos victimas. 
RAMIRO PEDRO % O. 
COTIZACION D a BOLSIN 
Comp. Vend-
iente lo qw', 





Apartamento de hor t i cu l -
Tl KA. 
¡ T V 
pÜI/nVO DEL PEPINO. ¡ 
j 
ttSULTA: • ! 
El señor Robert Ferrest, vecino! 
-̂ Herradura, Prov. de Pinar del 
""• nos pide datos sobre el culti-1 
f Pepino. 
¡«TESTACION: 
Ih raVariedades recomendables pa-' 
Kdas'v0^ White 'Spine" para en-
fcolif •/ ong Green" y "Creen 
I Los • Para encurtidos. 
de.prePara<ía convenien-
tes m tleri3 86 marcan los 
fípara rrn U11 arado a seis piés úe 
ístos suln" PerPeiidicularmente a 
taisu, « se marcan otros con la 
% seParación. En la intersec- • 
W0S (jp68̂ 8 dos líneas se abren 
til&Kja,. ri ples de ancho por 15 
' ech, profandidad, a los que , 
cantidad de | 
HABA ÎU. 
del ^ \ 
con l0/ui»n̂ | 
T 3 m 
de ooru, uena cantídad de 
'* ^ ^ 1 ^ 4 0 3 f'151,? blen P^ido. Ya 
. jlOA l^es an0t3ol06 hoyo8 en las condi-
áU J r ^ i dftin(ÍíCadas 86 P^e en ércol«. * " d6 seis a docê  semillas. 
I :3s LSeglínda3- ô̂ 8 están ya 
| N 2 0e,aclaran. dejando sola-
I ^ p l a í S ^ ^ laS mej0-
> d e r i ^ escasea en el mo-
cadaap icarle en la su-
W 1  o aĥ  PlantÓn' aItrato ^ po. abono rico en Nitróge-
lí. ' Altivo 
,alas yeríLreC3?Ce a tener libre 
k! Cul«vador t,erreno pa8an-^l l l l ddfPUéS COn la ¡Í0 alcan2ó d d 6 la8 Pintas 
W UlI1edo. ner el. terreno, 
^ ^ a U ^ S " 0 ; ^ pa^ial con-
tutores ae3loconveniente po-
^ í s ^ 8 ^edade'rafí^8 a fin c us. «eras se prenda  
t) 0̂ esta t>i -
C ^ ^ T ^ L Z ^ prol«i-
aente. de lo8 frutos a lS -
^ bien 




INJERTO DEL NARANJO. 
CONSULTA: 
El señor Gabriel Sosa, vecino de 
Concepción 217, Víbora, Habana, 
nos dice que tiene una planta de 
naranja agrlal, la cual desea injer-
tar para obtenerlas dulce. Intere-
sa le ilustermos sobre el modo de 
injertarla. • 
CONTESTACION: 
Primero debe cortar horizontal-
mente con un serrucho bien afilado 
el tronco principal de la planta a 
una altura de un metro. Pasado seis 
meses deben escogerse los tres me-
jores retoños e Injertarlos con ye-
mas de la variedad de naranja que 
se desee. En las págs. 14 y 15 del 
Boletín 32 de este Centro, que le 
enviamos en sobre aparte, hallará 
tratado la manera de hacer los in-
jertoe. Estos deben hacerse en los 
retoños a una altura de seis pul-
gadas, contadas desde la base del 
mismo. 
Cuando los retoños estén en con-
diciones de ser injertados, si el se-
ñor Sosa se dirige nuevamente a 
nosotros, con mucho gusto le en-
viaremos yemas de Variedades co-
nocidas. 
Fernando Agety. 
Ing. Agrónomo y Azucarero 
Jefe del Departamento, 
Octubre 31922. 
F. C. Unidos . ' . «1 70 
Havana Electric, pref . . , 97% 97% 
Idem comunes. . . . . . . 83 85 
Teléfono, preferidas. „. •, . 90 100 
Teléfono, comunes. . . •« . 72 100 
Inter. Telephone Co. . . 57«4 58% 
Niwiera, preferidas 35% 60 
Naviera, comunes. . . . - 9 
Manufacturera, pref. . . . 10% 15 
Manufacturera, c o m 3 4 
Licorera, preferidas. . , . 14% 20 
Licorera, comunes. . . . . 2% 6 
Jarcia, preferidas. . . . . 5S 64 
Jarcia, sindicadas. . •« . 58 63% 
JUrcia, comunes 10% 13 
Jarcia, sindicadas 10% 13 
Aguad?-* de Pasajeros dlc. 1923. 
Presidente República. 
Habana. 
Confiados en su espíritu Justiciero y 
honrado 1 rogárnosle observe perjuicios 
que irroga a colonos decreto dictado re-
cientemente. Solicitamos resolución que 
Impida el robo. 
RAFAEL MONTES. 
nocida vulgarmente con los nom-
bres de "maromera" "maruga" y 
"matraca", estos dos últimos nom-
bres se les aplica al ruido que pro-
ducen las semillas sueltas dentro 
de la vaina cuando están secas y 
son movidas por el viento o a ma-
no. 
Vice Director y Director Inte-
rino. 
Octubre 3 de 1922. 
Cumanayagua, dí«, 192J 
Presidente Rfepúblloi. 
Habana. 
Protestamos respetuosa y enérgica-
mente el decreto dictado en relación 
promedios por lesionar extraordinaria-
mente intereses agricultores cañeros. 
Rodas, diciembre de 1922. 
Señor Presidente República. 
Habt-uia 
Colonos esta comarca reunión ce|ebra-
da acordamos comunicarla es Imposible 
aceptar resolución última asunto pro-
medios por irrogarnos mayores perjui-
cios. 
ARMANDO, IzAGUIRRB.i 
BOLSA DE L A HABANA 
MERCADO DE VALORES 
Firme rigió el mercado de valores, en 
el día de ayer, operándose fuera de pi-
zarra en acciones de jas principales em-
presas, que figuran lnscrlpt*e en la 
Bolsa. 
Se mueve algo la especulación en loa 
valores de las compañías industriales. 
Bl mercado cerró firme. 
COTIZACION OFICIAL 
DICIEMBRE 16 
Bonos y Obligaciones 
Comp. "Venl 
República de Cuba Speyer. 96% 100 
República de Cuba, (deuda 
Interior 77 80 
República de Cuba 4% por 
ciento. 82 87 
República de Cuba, (1914 
Morgan 90 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro . . . . . . . . . «9% 91% 
ttepQbllca de Cuba (1»17, 
puertos . 81 90 
Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca , 97 107 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca. w . . . . . . . 95 110 
Ferrocarrilea Unidos (per-
petuas. 
Gas y Electricidad. « . , . 
Havana Electric. . . . . 
Havana Electric Ry. Hlp. 
Cen circulación, pesos 
6.000.000 
Banco Territorial Serie A. 
Banco Territorial, serle B 
en circulación ?2.000.000. 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero, la. Hip. w, , , 
Cuban Telephone 77 90 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 6S 75 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional. « . . _ . 
MAGNETOS Y B U J I A S 
PARA TODA CLASE DE CA-
RROS. MOTOCICLETAS. Y 
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DEPARTAMENTO DE ENTO.MO? 
LOGIA Y PATOLOGIA VEGETAL. 
CONSULTA: 
El sefior José Sicilia. Central Ja-
roml, nos consulta sobre una enfer-
medad del pimiento. 
CONTESTACION: 
En vista de que existen varios 
males que producen efectos simila-
res en el pimiento en Cuba, no nos 
es posible precisar la enfermedad 
por la descrlpoión dada por el se-
ñor Sicilia. Rogamos que tenga la 
amabilidad de arrancar, dos o tres 
de las mata« afectadas, con sus ri-
ces y todo, y mandárnoslas envuel-
tas en papel. 
Incluímos con ésta, una tarjeta 
de franqueo postal oficial, que se 
puede emplear para remitir estos 
ejemplares. 
9. C Bnmor. 
Jefe del Departamento. 
DIRECCION. 
CONSULTA: 
El señor Arturo Miró, de la Fin-
ca del señor Antonio María Suárez, 
Puerta de Golpe, Pinar d̂ j Río, nos 
remite un ejemplar de una planta 
que crece en abundancia en aquê  
lia finca y desea ee le dlia • qué 
familia pertenece y su nombre téc-
nico y vulgar. 
CONTESTACION: 
La planta enviada para su deter-
minación ea la Crotalaría incana, de 
la familia de las Leguminosas y co-
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA Y P. VEGETAL. 
Octubre 9, 1922. 
CONSULTA: 
Mr. H. D. Schreiler, Administra-
dor Interino; Ingenio Jatlbonico, 
Jatibonlco, Cuba, request Informa-
tion regarding tíie preparation ofí 
iMecticides for "lat lies or aphids 
(Afidos o pugone«]) which attack 
roses. 
REPLY: 
The best and slmplest insectlcl-
de for destroying aohlds or plant 
'Jce is a solutlon of nicotine sul-
phate konwu commercially as 
' Black-leaf 4 0". This is used dilu-
ted at theVate of 1 part in 1.000 
to 1500 plrts o? water; It may be 
¡applied to the planrs kith a sraall 
í-and spray prou?n. Of course the 
spraying should be done with ca-
re. The liquid with stick better if 
prepared with soap. Dissolve from 
1 to 2 pounds of ordinary caustlc j 
laundry scap in 2 1¡2 gallons ot i 
water, the of soap depending on ¡ 
whether the water Is "hard" or 
"Soft**. The well water in Cuba is ¡ 
usually very hard so that more I 
soap is requlred. Add 1|5 of a plnt i 
of Blak leaf 40 to the scap solu-
tlon anda heat gartly f<5r 5 minu-
tes wlien rfiady to use dllute to I 
make 25 gallons. I 
It is not always convenient to 
obtain the Blach-leaf 40 so that a ' 
I simple extract of tabacco stems ; 
i (palitos de tabaco) may be prepa- i 
ired very cheaply. This wiU con-
taln nicotine and Is just as tffec-
tive as the commereial product. Pla-
ce the tobáceo etems in enough wa-
ter to cover them well and heat 
for one hour at a temperature just 
below boiling; allow thom to re-
msln In the water over níght. If lt 
in deeired to keep this for more 
thara a day or two add an ounce 
of salicyllc acid to cach 4 gallons 
of the tea-colored extract. For use 
lt is dllated with 10 partes of wa-
ter. 
Although the pertoleun olí emul-
sión wlll kill aphids, this insectlcl-
de is more appropiate for scale en 
fruit trees, and we think the re-
medy indicated will provemore sa-
tisfactory. ^ 
S. O Bnintr. 
Chiet of Depto. i 
Abreu, diciembre de 1922. 
honorable Presidente Reptfblicí-i. 
Habana. 
Conociendo los perjuicios que causara 
a los colonos último decreto sobre pro-
medios. Reunidos los de esta zona, acor 
damos suplicarle dicte medidas que (am-
paren nuestros derechos. 
ERNESTO VILCHES. 
Trinidad Diciembre de 1922. 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
Pedimos reforma Decreto dictado so-
bre promedios en sentido de hacer obli-
katoria declaración venüiB y precios de 
azúcares evitando ocu|taclón. modo de 
tener promedios honrados. 
JOSE EEIVA. 
F. C. Unidos. . . , 
6 OjO Havana Electric pre-
feridas. . , . , . m. . 97 98 
Havana Electric com. . 83 8 4 
Nueva FUbrlca de Hielo. M 170 185 
Cervecera Int. pref. * . » Nominal 
Cervecera Int., com Nominal 
Teléfono, preferidas. . . » 91% 98 
Teléfono, comunes 72 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. 
7 o o Naviera, pref. * w « 
Naviera, comunes. . :. M m 
r% Ca. Cubírna do Pesca, en 
circulación 1550.000), pre-
feridas. 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. (11.100.000. co-
munes. • 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co. com. 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. « . . .. 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. .. M 
Compañía Nacional do Per-
fumería, preferidas, en 
circulación 11.000.000. . 
Ca. Nacional do Perfume-
ría, en circulación pesos 
11.300.000 com. . . . . 10 
7% Ca. de Jarcia do Matan-
zas, preferidt*s. , . . . 63 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . . 62 
Ca. de Jarcia do Matanzas 
comunes. 14 
Ca. de Jarcia do Matanzas 
com. sindicadas 14 
8 o;o "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . Nominal 















Durante la semana, han reinado 
en el mercado azucarero condicio-
nes encalmadas. El mercado está 
todavía pasudo por el período acos-
tumbrado, de reajusete, el cual se 
experimenta entre zafra y zafra. El 
tono quieto sin embargo, no ha dis-
minuido la firmeza de las condicio-
nes fundamentales. Al mismo tiem-
po ,ha haibido indicaciones de una 
renovada actividad" tanto en los ven 
dedores como en los compradores 
y éstos han estado mostrando más 
Inclinaciones a reajustar sus ideas 
y com causa natural so ceren más 
unos aotros. La circulación de mu-
chos rumores, de transacciones de 
azúcares crudos, principalmente de 
embarque de la nueva zafra, ha ve-
nido a hacer una ccmfusión en el co-
mercio, con respecto a las cotiza-
ciones. Si bien es verdad que ha ha-
bido rumores de negocios en un vo-
lúmen regular, a precios más bajos, 
no se ha obtenido la confirmación 
de tales transacciones. En verdad, 
los vendedores han estado muy in-
diferentes y no ha habido señales de 
ninguna presión, para vender azú-
cares de la nueva zafra de Cuba. 
Por otro lado, la demanda ha es-
tado invariablemente mejorada. En-
roja ha mostrado más Interés y ha 
aumentado un poquito sus Ideas 
compradoras, indicando que están 
listos para comprar uña buena lí-
nea de azúcares Cubanos, a un po-
co menos de las cotizaciones pre-
valecientes. Ha liabido también una 
poca flojedad de la tensión, con res-
pecto a los azúcares en existencia, 
pero esto ha sido, debido a los muy 
pocos nuevos negocios por azúcar 
refinado. No se ha notado sin em-
bargo ninguna presión, por parte 
de Cuba, para vender azúcares pa-
ra embarques inmediatos o Diciem-
bre. Los refinadores no tienen gran 
des cantidades de azúcares crudos, 
comprados para entregas durante 
el resto de este mse y cualquiera 
mejoría en los pedidos por azúcar 
refinada, sin duda alguna, les obli-
gará a entrar al mercado por azú-
cares crudos, emfbarque/ inmedia-
tos o cercano. En pequeña cantidad 
pero muy Invariablemente, las com-
pras están teniendo lugar en azú-
car refinado y por algunos distri-
buidores y consumidores que nece-
sitan suministros i\ra sus necesida-
des diarias. La demanda de expor-
tación por azúcar refinado, ha au-
mentado gradualmente y se hacen 
algunos negocios diariamente. Re-
flejándose en • las firmes condicio-
nes fundamentales en la situación 
general, los futuros han estado fir-
mes, especialmente los meses de la 
nueva zafra. La posición de Diciem-
bre o existencia en la Bolsa han 
fluctuado dentro de una reducida 
extensión, pero la invariable de-
manda de los cortos para ese mes 
ĉonservan la cotización muy cerca 
de 4 centavos. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a 41.907.703.56. 
N . G E L A T S & C o . 
AOTTIAIL IOB-I08. BA.NQUKROS. HABANA., 
tehsebos C H E J E S C E V I A J E R O S r í i d e r o s 
en todas p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C Ü L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e o t a ¿ e c c t ó n 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3^ a n u a l . — 
T o d a * e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
T h e B o y a l B a n k o f C a n a d á 
MONTREALi GANADA FUNDADO EN 1<W» 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 54 
CABUB 9ZKBOTO T FA&TXOVZiAB SVTOB ẐA KABAJTA T VSW TOU 
ACTTVO EN NOVIEMBRE 1921 $500.649,420 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . . . . . . 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL ORNADA 114.087,250 
KXPIDB3 CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS KSTERI T ^ 1 ' Í^>;COS * PESETAS. VALIDAS SIN DteCUfcNTO Y BN TO-O AS FAR i. ES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: EN LONDRES: EN NEW \ ORK; PARIS: BARCELONA! HABANA: 
MONTREAÎ  CANADA, 
2 BANK BLLG. PRINCE STRincp 
6« WILLIAM STREET "TREET. 
I 8 » ? ^ . QUATRE 8EPTEMBRR. 
«PLAZA DE CATALUÑA I 
75 AOUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
1 5 L I B R O O F I C I A L 1 2 
Lo fabricamos según marca la tey y acompañamos con cada libro 
los datos para no infringirla. Lo vendemos a $0.-40, $0.80, $123 y 
$2.50 y recomendamos esta última clase porque lo barato, puede re-
sultar caro. 
Los mejores descuentos en la vertía al por mayor los hace Belmon» 
le y Cía.—Fabricantes de Libros Ruados 
EMPEDRADO 60. TELF. A-8151. APARTADO 2153.—HABAISA 
Los clientes del inteiicr acornpañacdn 20 cts. más para franqufco. 
grfís. Belmonte 7 Cía.—Apartado 21ü3.—Habana. 
Sírranse remitirnos el libro para el 1 por ciento. 
NOMBRE . . . . . . . . ^ 
DIRECCION . , 
L I B R O O f I O A L P A R A E l I M -
P U E S T O D E L U N O P O R C I E N T O 
Contiene el Reglamento para la ejecución de la Ley de dicho 
Impuesto, en vigor desde el día lo. de Diciembre. 
Precio del ejemplar, con buena enc-oadern-ción perior, $1.00. 
Para el Interior $1.20. 
EL MEJOR LIBRO QUE SE HA HECHO. 
De venta por: 
MAZA, ARROYO Y CAS0; S. EN C. 
O'Reilly, 22 y 24. 
y papel an-




G I I K B l i l i i l l l O B m D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
top&riatíorea E x c l u s i v o s 
• • e n l a R e ^ á l i l l c a - • 
P R A S S E & C O . 
I d A - M 4 . - 0 1 i r a p i a , I 8 . - H a 6 a i i a 
PAGI>A DOCE DIARIO DE LA MARINA 
A l i o 
DE PUERTO P A D R E 
Diciembre- í 
NOTA 933 CUELO 
Pobre Nenlta... 
Cuando menos lo esperábamos nos 
Sorprendo la triste noticia, dojándonos 
a todos como electrizads. 
Fué operada la semana pasada y su 
mejoría se iba notando paulatinamente 
después; pero a los tres días se agra-
vó hasta que cayfi esta bella y simpá-
tica señorita en plena edad de ilusio-
nes, llena su monte de la quimera azul 
del ensueño e Idealizando en su fanta-
sía la esperada consagración y afin-
camiento de sus castos amores. Pasó 
de la vida, para elia plena de alegría y 
amable solaz a la oscura mansión del 
no ser. 
Pobre a mi gu lia. 4 
Susepelio, efectuado a la» nueve de 
la mañana de ayer fué una vcrdadora 
manifestación de duelo. 
En este acto, expresión patente y con-
movedora de la sacudida dolorosa que 
causó su muerte en la sociedad de 
Puerto Padre, dióse cita el pueblo en-
tero, en sus variadas y nutridas reprvV 
sentaclones. Allí vimos a comercian-
tes, miembros de las distintas socieda-
des, banqueros, periodistas, empleados 
y el pueblo en masa. 
Pero el cuadro conmovedor, nunca 
visto en Puerto Padre, fué el grandio-
so ntlmero de señoritas, que qu*ieron 
demostrar, acompañando hasta la Ulti-
ma morada el cadáver do la Infortuna-
da amiga, vdemostrando* curin arraiga-
dos están en la mujer de Puerto Pa-
dre los sentimientos do solidaridad y 
compañerismo. 
Sensación tristísima daí)a aquel es-
Deetáculo escalofriante: la marcha de 
aquellas mujeres con los ojos enrojeci-
dos y el semblante de dolor, atravesan-
do las principales calles de la población 
tras el féretro de blanca -vestidura y 
portando todas hermosas coronas, ra-
mos y puchas de flores nalurales. 
Un grupo de jóvenes las seguía lle-
vando coronas de blscuit, ofrendas de 
sus numerosas amistades y famaliarea. 
Seguía el pueblo en masa. 
Mas n© había llegado el momento su-
premo, momento en que la cuerda sen-
sible de la grandiosa multitud diera 
la nota de su dolor verdadero . 
Ello sucedió después do dejar a la 
quo en vida fué modelo de virtud en | 
la sepultura, cuapdo todos los acom-
pañantes reunidos en la puerta de aque-
lla fúnebre mansión, oyeron la voz en 
aquellos momentos temblante e Inse-
gura dol señor Fernando García y Gra-
ve de Peralta, comenzó a despedir al 
duelo. Al exponer el orador en vuelo 
lírico acertado, cómo había caído aque-
lla flor en plena primavera, troncha-
da por la invisible y despiadada' segur 
de la muerte, ol llanto nubló muchos 
ojos y gemidof. dolientes no permftio-
ron que las últimas palabras fueran 
oídas; tal es la expresión honda de 
sfntimentalidad quo invadía todas las 
admas. 
Quiera el Altísimo que en estas ho-
ras de amargura y dolor, encuentren sus 
inconsolables padres y hermanos la re-
signación y consuelo necesarios en tan 
duro trance y reciban por este medio 
mi pésame más sentido. 
Î as ofrendas que le dedicaron fami-
liares y amistades fueron: 
Coronas de biscuit: A Nenita, los Em-
pleados de la Aduana; A Nenita, San-
tiago López y familia; A Nenita, Al-
berto Queral y familia; A Nenita, la 
Corporación de Prácticos; A Nenita, 
María Luisa y Enrkjuo; >A Nenita, 
Viuda de Queral y famflia; A mi Inol-
vidable Nenita, Juaio; A mi Inolvidable 
Nenita, su papá y hermanos; A Nenin, 
Juana y Guillermo; A NfcnJta, Ventura 
Pérez y familia; A Nenita, Dulce María 
y Manual. 
Coronas do flores naturales: A Ne-
nita, Marta Queral de Padrón; A Neni-
tai Raquel de la Rosa; A Nenita. Ofe-
lia y Gloria. 
Cruces de flores naturalos: A Ne-
nita, Julio Queral y señora; A Nenita, 
señoritas Aldana de la Torriente. 
Ramilletes de flores naturales: A Ne-
nlta, María González y M. Queral; A 
Nenita, Juan Burunat y familia; A Ne-
nita, señoritas Abraham; A Nenita, se-
ñoritas aMceo y Ochoa; a Nenita, Rosi-
ta de la Rosa; A Nenlta, Esther Que-
ral y Luisa ít. Mayo; A Nenita, Eladla 
Hernández; a Nanita, señorita» Palo-
mares: A Nenita, sus amiga» Pascuales; 
A Nenita, Feria y familia; A Nenlta, 
las Mata. . / 
Didembre 17 de 1922 
Juan Bnrnnat. 
H A B L A L A E X P E R I E N C I A 
Santiago de las Yeras, Noviembre 24 ¿e 1913, 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Distinguido amigo: 
Vengo desde 'fiace tiempo padeciendo de trastornos di-
gestivos, síntomas de afección hepática antigua, y buscando 
como siempre algo que aliviaba mi penosa enfermedad» empe-
cé a tomar la "PEPSINA Y RUIBARBO" de usted y me ha 
dado muy buenos resultados; difiero mejor y el infarto he-
pático ha disminuido, por consrjguiente me propongo seguir 
tomándolo y recomendándolo a mis clientes en la seguridad 
del buen éxito. 
Sírvase mandarme dos; por lo que le anticipa las gra-
cias, s. Atto. s. s. q. b. s. ¡n., 
Ey. Santiago Castro. 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p . r a Fábr icas de Aguas Minerales. Refrescos y L i c o r e s . Motores. Mol inos p a r . c a f é , ^ 
S e e l e r E u l e r C o . , S . \ \ 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y 
AffencU TvuJUlo MA'apj 
D a s -
Q a t o m ' a s 
— a l c n t í o a s 
a g é l i c a s 
n a n i t a s 
s a b e í l t a s 
H ü l í c a s 
ü o i t a s 
21 ¡SEfiORI \ I si para corar ra enfenr̂ dad de la ORINA no Lace 
oso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH consogulrá seguramente hacer desaparecer eca «a-tigua enfermedad secreta que no lia podido vencer. 
Y SIN SOXDAJES. NI OPEKACIONES Y SIN MOX-ESTIAS. CONSEGUI; RA con las SALES KOCH ía dilatación da sus ESTRECHECES, haciendo qu* pueda emitir la orina con facilidad, slp. molestias y sin esa lentitud desespe-rante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS Y DOLORES a! orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzítdas, osos escosores o dolores que al empezar a orinar, durante la micción o ai fin de ella a usted tanto la haoen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KO CH que los CALCÜL<3S Y ARENILLAS •ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propensión de su orina a .esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la rejlga sea en-rado, haciendo que eu orina queda -limpia de los posos blancos, rojizos, puru-lentos o de Bftngre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura para curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen oon ventaja a las aguas minerales d« 
indicación al aparato urinario 
SI desea m&o ezplioaoloaec pida a la CZ>TXnCA MATEOS ABEBTAÎ  i SSAJDzaXD, ESPAÑA) el mdtodo oxpUoattvo Infalible I<AS SALES XCOGK catAa a la venta en la Habana en la farmacia Taqnecbel, Obispo, 27, y Droguería KanA. 
Todas las damas deben saber qae 
están próximas las 
PASCUAS 1>B NAVIDAD 
y adaptándonos a las circunstancias 
INSISTIMOS 
en rebajar Toa precios de 
Taimas de porcelana. 
Cristalería Baccarat.. 
Cnbiertofl de plata 
"PATRICIAN y CLASSIC" 
De la Community Píate. 
Lámparas, 
Floreros Y 
demás artículos finos. 
Nuestra rebaja es positiva. 
L A V A J I L L A 
Otaolanrruchl y Cía. 
G alian o y Zanja Telf. A-4080 
América Advartising 
a 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 
TEVSEH SV TOBA. XkA SEFtrBXZOA Orandes rebajas de preciaa. 
"Hemos Unido muy buena suerte. ¿ N o es verdad , 
Pmchtto? Todavía no hemos tenido la menor molestia 
con las gomas." 
r. . * £ s o *<> ha sido buena'suerte,' mi querida, sino buen 
TP_siempre uso fiaUnnenie gomas Kelly-Spring.' 
























































O ) » ^ B a s t i d o r e s 1 S i m m o n s " s e 
c o n s t r u y e n p a r a D o r m i r 
[Son r íg idos 'y 'p lanos ; sin embargo, elásticos. Soportan el 
'cuerpo con facilidad en cualquiera p o s i c i ó n — s e amoldan 
a los^contornos^ Nunca se hunden, encojen o aflojan. 
| Están diseñados científicamente y construidos con exactitud, 
para proporcionar reposo absoluto y para producir un sueño 
natural y tranquilo. E l material es inoxidable, y no tienen 
extremos salientes que deterioren la ropa de la cama. 
T h e S i m m o n s C o m p a n Y ; 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e de la H a b a n a , H a b a n a . 
E l Q U E S O A N T I L L A N O d e K R A F T 
L 5 LA ULTIMA PALABRA EN 
LA FABRICACION DE, Q U E S O . 
Fabricado por un proceso especial y único, por lo que se obtiene 
un sabor uniforme y una cnlidad invariable e insuperable. 
Para postre, el Q U E S O ANTILLANO de KRAFT con alguno 
de los dulces corrientes, como Pasta, Crema o Jalea de Guayaba 
u-otros, es una combinación perfecta y deliciosa. Contiene todos 
los elementos nutritivos en su forma más saboreable y por tanto 
es perfectamente digestible. 
HO T I E N E MERMM. H 0 T I E N E C A S C A M 
L a « n v o l t u r a d§ p a p a l da plomo, o a n t a n t a l a f r e s c u r a 
d a l queso. Viena en forma do p a n do moldo. 
d e 
Fabricado en los Estados Unidos 
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ae esta Dtó^sis celebra 
Ú Plato con la Ig>«la. 
•is — 
1S del actual el »tB£ ^ 
íl d í a Ü Rodríguez, Obispo de 
X K X C 
^ . S l celebra Su3 Boda9 de 
*1 
plata 
P1006!1̂  Iglesia. 
c011 lamot vo 1" _ Reí'giosa« y ^ Con ^ 1 / Colegio del Inmacula-
'mnina5 . ^ ^ María han preparado 
^^(.zon ae ^ . . ^ h« cariño al Corazon d
50 tributo 
pre lado-
de i  l 
eV cual se celebrará 
A N T E S 
B S E L 
dof'íaurde en pu día 
17 del actual a las 
en punto en el tea 
P L ^ l f el programa de est¿ ho 
H9 
^ ¿ r a parte 
R E G A L O S 
D E C O M P R A R L O S V I S I T E 
T E U S T J @ f E l ® 8 3 
S A N R A F A E L N o . l'/j 
C95366 alt. 4t-l5. 
-En su 
las «' 3' ^ l ' : U Banda WnL n. .J ení 
ronta-
la Lavas-
rioiXI'íí'"¡rDÍS,CUrs0 P01" el Magiatradoi esta culta sociedad se celebrará los 
iw^l-w.g 30 y 3! de diciembre, y. 1 de, 
ero. 
Habrá barrios que representarán 
las provincias de Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Oriente. 
Además habrá un barrio español 
y otro chino. 
Hay gran entusiasmo, pues a esta 
DE SANTA CLARA 
k 3 
tnarse en ol "Villaclara Tennis Club" 
i simpática Institución, que en la ac-
tualidad preside la señorita Cira Ma-
i ribona. 
Se disputan la Presidencia lus 
! Bandos quepostulan respocavamente 
a la actual Presidenta y el otro a 
i Consuelo Vázquez Bello, que ya tam-
1 blién ha pasado por la Dirección de 
j la Sociedad. n 
Es el tema ckl día esta elección, 
I que dará motivo para una seFie de 
! fiestas en la coquetona glorieta del 
i Club. 
POR LOS POBRES 
Ya eŝ á organizada la función en 
honor de los pobres del "Asilo de 
Ancianos." 
E*i ella tomarán parte !a Banda 
Municipal, el Violinista Francisco 
Anido y la coheertista Bma K ¡;:v 
Cantarán couplets Dolores Domín-
guez y Estrella Torres, representá-
rán el saínete "Dos puncos", original 
de Florontinq Martínez, Serafín Mar-
tínez y Luis Calichs. el Monólogo 
"Emilia", la señorita Dulce Ventayol 
y los esposos Martínez-Monteagudo. 
el pasillo de los Quint ros "Sulico 
en el Mundo." 
Terminará la función con e! ju-
guete cómico el "InLérpreto", eu el 
(juaJ des-mpeñarán papeles Etnma 
IVt.-z. Diana Pé̂ ez, Francisco Ote-, 
ro. Luiíi Calich-, Lms M. Rodríguo;:, 
Serafín Martlnsa, Luis A'.eitia, Ra-
món Mar i bou a. ' 
Todas las localidades hace días 
están agotadas. 
La sociedad de Villaclara siem-
pr caritativa presta " su más deci-
dido concurso, a todas esLas fiestas 
de caridad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO D!i 
LA MARINA 
* •*"Via Militar del Octavo Dis 
^ X T ^ ^ ^ ^ araenizará 61 act0-
« ^ í t r i t a Zoila Díaz, 
por la ¿Lureo compuesto .> 
"•'Tu ^ñorita üeorgina dr Por / . . . I sociedad 
I»- -por mi4 bandera" ejercicios | n 
^ L v un grupo de niñas acom-
rfOB^VS señorita María Luisa 
^ . " T a "evesto"' ^ i todos los socios por cuTn"-
SS- '^mas gua"^ por la w - l ^ ^ ? ^ tomn parte en la vota 
Las elecciones del "Liceo" 
El domingo se verificará en esta 
1 escrutinio de i las eleccio-
W>TA ím DOLOR. 
Ha perdido la sociedad de Villa-
clara, coa la muerte (Te la respata-
ble dama Candita CU Madrazo de 
Mallo, una de sus figuas m-ás pres-
tigiosas, 
Y rindiendo su último tributo d" íes. Que esta celebrando en forma ¡ verbena vendrán muchas personas de!carjño a ia extinta, en el acto de, su 
I.ietxscitana, sistema democrático la Habana, y otros puntos de la pro- entiorro, verdadera manifestación 
emp .̂do y que ha sido muy bien í vincia. duelo, vimos representativos de 
P •̂ ̂ -Décini-
1 Aurora Jiménez, 
sor;̂ : Duermp Mouina 
siüas 
Antonia 
pj-^ pérez, María del Car 
-̂'--"Adriana Quintero acom 
¡ ción todos los socios 
canto por L ^ ^ a m e n t e enviaré los nom-n r°r;bres deja Junta Directiv ' • ga electa 
En la Colonia Española 
la urna María 
'a que sal-
La 
La verbena del Liceo 
gran verbena organizada por 
El domingo 17 del actual se ce-
lebrará en los hermosos salones del 
Centro de la Colonia Española un 
gran baile social que estará ameni-
zado por un agran orquesta. 
Pruneda, Corresponsal. 
las clases sociales de Villa-






Estamos en el mes de las eleccio-
nes sociales. 
Pero ninguna ha despertado tanto 
interés como las que habrá de efec-
pJlSC" v 
as Naranjeras" por un gru-
Bijas acompañado por la se-
JÍíTi* señorita Georgina Lavas-¡ 
,.Dto por las niñas Mercedes! 
t(i3; " María Josefa I-tormaza, ' 
f»bl« l ;fnÁ oE, ja gefiorita Eloísa 
empañadas 
?íu '̂ruadro plástico canto acom- I * 
S 0 por la señorita María Matil-
Segunda parte. . „ I pl 
rf—"La entrada en el mundo", i bi 
Jma original del R. P. Manuel Fe-| ffi 
con arreglo al siguiente reparto: ; ffi 
"Wa Caridad. María Digna Alonso, 









Ifelan.a. Xieves Rojas. peña Berta. Rosa Pérez, 
poña Amalia, Lutparda Mederoe. 
üoña Matilde, Rosa Fernández. 
Finita, María Antonia Vega. 1 
gstfier, Magdalena Leai. ; rj 
fyanita. Antonia María Arango. ! S 
Julieta. Catalina D1í:z. g 
X—"Jota Aragone?a" por la seño-
• •i- Nieves Rojas, María Antonia h 
Viga. Raquel Pérez, Veneranda P'er-1 
..jndez. Josefina Plasencia, Magda- i Ln 
Itsi Leal, Ofelia Silva. HerrairJa 
Ssntaiia. acompañadas por la niña 
Jttlsoía María Arango. 
XI. —'The. Beils" canto por un 
pupo de señoritas, acompañadas por 
¡t léñor'ta Zoila Díaz. 
XII. —Apoteosis. 
Agradecidos al creci«nt« favor qne el público nos dispensa, hemos acordado dar prueba de qne merecemos sn protección y a ese objeto, a partir de ««sta fecha concederemos grrandes facilidades de pagro para la adQnlslción do nuestros muebles. Deseamos <i\ie nuestros clientes y amibos tengan la ventaja y comodidad de efectuar sus compras de muebles en esta su casa, verificando el pago con 
1 2 m e s e s d e C r é b i t o s i n F i a d o r 
Nxiuetra existencia de muebles en jneg'os de sala, Juegros de cuarto, comedor, biblioteca, recibidor y piezas sueltas, así como estatuas de mármol o bronce, tapices y trobelinoa, relojas de pie, de pared y dem&s nos permi-tí servir bien al público satisfaciendo el gTisto más exig-ente. 
Confti-Dimos. ademAs, mediante órdanes, cuanto se desee en estilos modernos y de época, bajo la dirección de competantsK escultores y ebanistas. ¿Ha visto usted el reg*io mobiliario de alcoba que exhibimos en la Exposición Comercial del antlfiruo Convento de Santa Clara? 
1 2 m e s e s d e C r é d i t o s i n F i a d o r 
o 
A l C o n t a d o c o n e í 2 5 x 1 0 0 d e D e s c u e n t o 
L A C A S A O L I V A 
AVENIDA DE ITALIA NtTM. 91 
(ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE) 
TELEFONO A-4648 
N i p o r q u e s e l o d i g a r ) 
h a y q u i e n c r e a q u e h a -
c e m o s t r a j e s d e C a s i -
m i r I N G L E S y a s u 
n ) e d i d a 
P o r $ 1 8 . 0 0 
V e n g a a v e r n u e s t r a s 
t e l a s y c o n v é o z a s e u s -
t e d m i s r r ) o 
E L L O U V R E 
0 4 R d l I y 2 9 . e s q . a H a b a n a 
C'.'ó̂ o alt i t. 15 1 d'17 ' Anuncios TRUJII-LO MARIX.. i ^ y5»' ld-17 
REPUBtlCA OE CUBA 
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECC1 
DE tA 
MATERNIDAD V LA INFANCIA 
O + 
JEFATURA LOCAL DE 8aN|Dad 
k P^ la H A B A N A 
1 4 6 9 2 29JÍ0V1922 
S A L I D A 
Habana, Noviembre 29 de 1922. 
d r e s . G o n z á l e z , Suarez S en C* 
B a r a t i l l o n0 l e Habanae 
Muy d i s t inga idos S e ñ o r e s : -
Aouso a Vds« recibo d e l Check de 
$2,500..00," importe de l GKálI PRELII0 ESPECIAL SIDRA-nCHÍA" ^ 
Vds, generosa y noblemente kan creado en favor de l a s madres 
pobres que más se d i s t i n g a n en e l cuidado l i i g i cn ico , de sae 
h i j o s » . Debo informar a Vds» opie ese Checlc l o tie remitido a l 
Sre Tesorero de l lurado Nacional de Maternidad, a l a orden de l 
Sre S e c r e t a r i o de Sanidad y B e n e f i c e n c i a , con objeto de c r e a r 
an Patronato que l o adjudique y administree 
R e i t e r á n d o l e l o s centimiento s de nues-
t r a , g r a t i t u d por esa su conducta noble y a l t r u i s t a , quedo de 
Vds, con toda c o n s i d e r a c i ó n . 
JURADO NACI 
TBRNIDAD, 
B a r r i l e s d e M a n z a n a s 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
9622 6d-17 
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(Viene de la páág. OCHO.) 
inedia: Servicio secreto, por KaroM 
Lookwood. 
Mañana: El precio de un vTacer, 
por Mildrcd Harris, y Enfermo gra-
ve, por Wallace Reid. 
* * * 
' I.MPERIO 
En la matinée, de dos a cinco, se 
obsequiará a los niños con preciosos 
juguetes. 
f Se exhibirá;! las cintas tituladas 
El tímido y Todo un cabiMero, o-
ni'Mias en dos actos por el notable 
actor Paul Pons; Días do escuei-., 
por Wesley Barry; y actos de varie-
dades por la compañía infantil de 
Juiita Muñoz. 
Tanda especial de las cinco y 
cuarto: Los tres amores por Italia 
Manzini y Amleto Novy.i. 
Tanda de Ir.s siete y tres cuar-
tos: El tímido y Todo un caballero. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Dfas de escuela. 
Tanda de las nueve y treó cuar-
tos: Los tres amores. 
* * V 
MAXIM 
Tanda de las siete y tres c iartos: 
comedias y cintas cómicas. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
DíaT de escuela. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
tos: el drama en seis actos Los tres 
amores, por Italia Manzini y Amle-
to Noveil;. 
Al íinal de cada tanda,, n-imeros 
dü variedades por la compairía Ua 
Juhta Muñoz. 
•Y- * * 
OUMPIG . . . 
Sn ta íriatlnée de la una y mema. 
Vina de porro, por Charles Cuapni!. 
En la matinée de las tres: episo-
di-jr- fináxes de El León de la Sie-
na y Las tres monedas de oro, por 
Tom Mix 
En la tanda de las cinco y cuar-
to; Que siga el baile, por M >e Mll-
rrav, y Vida de perro. 
¿n la tanda de las siete y meoia: 
fir.nl de la serie El León de ia Sie-rr:i • ^ • i Tanda ae las ocho y media: L-.s 
tre& mohedas de oro. 
Tanda de las nueve y media: Vi-
da de perro y Que siga e; baile. 
Maraña: Los amores de un autor 
célebre, por William Farnum. 
^ ^ 
LIRA 
Tanda de las cinco de la tarde: 
La bestia fiogva, por 4a bella actriz 
Dorothy Phil ips. 
Matinée de una a cinco: quince 
rollos cómicos por Lee Moran, el fa-
moso perro Brownie y la gran pro-
ducción dramática El Referee, por 
Co;-\vay Tearle. 
Los prec.os para esta matinée y 
para la tanda de las c.iSico, eerár: 
treinta centavos y veinte centavos 
lu-' niños /> 
Por la noche, función corrida, con 
laá cintas Noche maldita, por Lee 
h 'M-an: El Referee, por Conway Te-
arle y La besiia negra, por Dorothy 
Fliillips. 
Precios: 50 Qentavos; los nrSor,, 
20 centavos. 
A íkg diez se cobrará solamente 
y(.----'̂  f,--ritavos. 
Mañana empezará - la exhibición 
de iá êne Lob peligros del Yukon. 
por William Desmond. 
* * 
A N A BOLEXA * 
En el teatro Campoamor de Güi-
nrib se exhibirá esta nocl^ la maguí-
Tea producción cinematográfica ti-
tulada Ana Bolena . 
La propaganda de la obra ha 11a-
m.ulo poderosamente la atención, to-
da vez que directamente cada fami-
lia habrá recibido, un boletín espe-
cialmente editado por Blanco y Mar-
tínez . 
Ha sido especial el proceso segui-
do para la propaganda de Ana Bo-
lena . \ . 
La obra que lia costado más de 
300.000 pesos filmar, merece i;er 
comentarla y todo elogio es pálido 
comparado con el superespectáculo 
que se concentra en su trama. 
& & A 
PFLIOÜL4S DE ACTUALIDADES 
ESPAÑOLAS 
Sin que aun haya sido determina-
da la fecha del estreno, puede ya 
asegurarse que las cuatro más bellas 
pouculas informativas hechas en Es-
paña sobie las más salienets notas 
de la actualidad, serán estrenadas 
aiilts d=. que finalice el presente 
mse. / 
Esas cuatrop elículas se refieren 
a los siguientes asuntos: 
J a visita a España del Presiden-
te de la Argentina, doctor Alvear. 
La coronación de Santa Tresa de 
Jesús y otros actos celebrados con 
mo^o de su centenario. 
La entrega en Sevilla a las fuer-
zas moras regulares de Larache, de 
una bandera española. 
Y la gran corrida de seis toros de 
la ganadería de Surga, por Sánchez 
Me.ía, Maera, Lalanda y Gitanillo. 
La citada corrida fué organizada 
por la Asociación de la Prensa y 
favorecida con la asistencia de Don 
Alfonso XIII. 
El estreno de estas cintas en el 
rojo coliseo promete resultar un es-
pléndido succés artístico y eoclal. 
C c n l r o G a l l c s í o . - C o m i s i ó n E l e c t o r a ! . - S e c r e t a r i a 
Por acuerdo de la Comisión Electoral, de orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo que se previene en el 
Art. 16 del Reglamento Electoral, se hace público por este mediof para conocimiento de los señores asociados, 
que las propuestas de Apoderados que fueron admitidas por esta Comisión, en ses ión celebrada el 10 del actual, es-
tán constituidas por los candidatos siguientes: 
C A N D I D A T U R A N U M E R O U N O 
TARLBTAft 
Cario EfiBA 
A C E I T E 
DE. 




1. —Pedro Rodríguez 
2. —Juan Domínguez. 
3. —Juan José Boveres. 
4. —Venancio López. 
5. —Manuel Borrajo. 
6 —Manuel Barreiro. 
7. —José Fernández Sixto. 
8. —José López Fernánde .̂ 
9. —Joeé García Vázquez. 
10. —Constantino Porto. 
11. — J o s é A. Santos. 
12. —José Veiga Rico. 
13. —Francisco Rey. 
14. —Emeterio Arias. 
15. —José Cándales. 
16. —Manuel Diéguez. 
17. —Vicente Cándales. 
18. —Maximino Gaincallo. 
19. —Antonio Ramos. 
20. —José Trashorras. 
21. —Manuel González. 
22. —Rosendo Bernardo. 
23. —Jesús Fernández. 
24. —Maximino García. 
25. —Dionisio Rlgueira, 
PRIMER GRUPO 
Señores: 
1. —Francisco García Naveíro. 
2. —Jesús Cendán Ferrelro. 
3. —Juan R. Castro. 
4. —Manuel Fernández Tabeada. 
5. —Vicente Prieto Cao. 
6. —Ramón Escourido. t 
7. —José García Tenrelro. 
8. —Bernardano Cabada. 
9. —Juan Riveiro Barreiro. 
10. —José Vilarlño. 
11. —Germán Pita .da Velga. 
12. —Manuel López Calvo. 
13. —Antonio Cheda. • 
14. —José Díaz Pérez. 
15. —Juan.Beltrán Muiño. 
16. —Manuel Meire. 
17. —Manuel González Rey. 1 
18. —Manuel Anca Grueiro. 
19. —Rosendo Veiga. 
20. —Pedro López Pita. 
21. —Ramón" Reguero Ferro. 
22. —Andrés Durán García. 
23. —Manuel Turnes Rodríguez. 
24. —Manuel Castro Juncal. 





3. —Antonio Chao. 
4. —-Celestino Crespo. 
5. —Manuel Diego Durán. 
6. —Juan Durán. 
7. —Benito Barros. 
8. —Juan Valiñas. 
9. —Severino Blanco. 
10. —José Blanco. 
11. —Francisco Allegue. 
12. —José Couce. 
13. —Manuel Castro. 
11.—Francisco Corral. 
15. —José Balseirb. 
16. —Manuel Cenaras. 
17. —Jesús Deben. 
18. —Higinio Castro. 
l'J.—Francisco Dora;do. 
20. —Andrés PurriSos., » 
21. —MSHuel Teíjeiro. 
£2.—Secundino Caside. 
23. —Pascual Chao. 
24. —José Regó. 
25. —Franciseco Huerta. 
PRIMER GRUPO 
SRES.: 
X.—José García Rodríguez. 
2.—Emilio Várela Cabanas. 
i.—José María Gómez Rodríguez 
4. —José Iravedra Alonso. 
5. —Miguel Pastoriza. 
6. —José Leis Sada. 
7. —Vicente PenabfJd Maitin. 
S.—Cándido Mariño Pérez. 
9.—Manuel Fernández Lage. 
10. —Epifanio Vidal Abella. 
11. —Fî inclsco Hermlda Rodríguez 
12. —José C. Cao. 
13. —Andrés Sabioj» 
Ift.—Generoso Requejo Catolra. 
lo.—Castor Rodríguez Vázquez. 
16. —Ramiro Cabo Vallcárcel. 
17. —Danlell Alvarez Feijo. ' 
18. —José Ramón Berbelto. 
Í9.—Antonio Casanova Navelros. 
20. —Juan Rodríguez Várela. 
21. —Florentino Cairdoso Ramos. 
22—Francisco Calvo Canosa. 
2.-..—Ramón Díaz Peña. 
24. —Manuel Amigo Paredes. 





























.—José Rivas Díaz. 
.—Balblno Fernández. 
;—José Cenltrot. 
.—José A. Yáñez Rancaño. 
.—José López. 
.—José Ladra. 




















1-—Angel Naya Roel. 
2. —Vicente Barro. 
3. —Juan R. Alvarez. 
4. —José López. 
5. —Manuel Avellno Ramos. 
6. —Bernardo Novo. 
7. —José Lourelro. 
8. —José R. Fernández. 
9. '—Francisco Almolna. 
10. —José Barreiro. 
11. —José Troitiño. 
12. —'Saturnino González. 
13. —Jesús Vázquez. 
14. —Pegérto Suárez. 
15. —Jesús Rodríguez. 
16. —Vicente Suelras. 
17. —Manuel Valcárcel Afión. 
18. —Fermín Llousas. 
19. —Esteban Deus. 
20. —Braulio Mulfla. 
21. —Alfredo Rodríguez. 
22. —Inocencio Fernández. 
23. —Francisco Barros. 
24. —Adriano López. 
2 5.r—Manuel Carballo. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O D O S 
SEGUNDO GRUPO 
Señores: 
1. —Secundino Bañoe. , 
2. —Francisco Sabin TeIJ«Iro. 
3. —Narciso Paz Cendán. 
4. —Manuel García Vázquez. 
5i—Ceferino Neíra. 
6. —Federico Estevez. 
7. —Juan Duran Vilaboy. 
8. —José Gálego AlvarIfio. 
9. —Gerardo Cid. 
10. —Antonio Barco. 
11. —Ramón González Otero. 
12. —Benigno Parap^r. 
13. —Manuel Martínez Senande. 
14. —Lino Otero Sobrado, 
15. —Abelardo Insua. 
16. —José María Yáfiez. 
17. —Benigno Rodríguez. 
18. —rRenigno López. 
19. —Ricardo Fernández. 
20. —José Benito González. 
21. —Manuel Puente. 
22. —José Gómez. 
23. —Víctor Pérez Pérez. 
24. —Juan Antonio González. 
25. —Eduardo Riveiro. 
TERCER GRUPO 
Señores: 
1. —Enrique Saavedra Rúa. 
2. —Juan Várela Granda. 
3. —Jesús Pérez Cabo. 
4. —-Ramón del Campo. 
5. —Antonio Reymondez. 
6. —Rosendo Sanmartín. 
7. —Manuel Pose. 
8. —Manuel Pardo Bellas. 
9. —Pedro Lorlgados. 
10. —Baldomero Fernández. 
11. —Vicente Barbazán. 
.12.—Secundino Sánchez. 
13. —José A. González. 
14. —Ramón Vázquez. 
16.—Santiago Trillo. 
16. —Arturo Rodríguez. 
17. —Manuel Gómez Cordido. 
18. —Jesús Cao Rivero. 
19. —Enrique Sanjurjo. 
¡ 20.—José/Rodríguez. 
2-1.—José Carballal. 
2 2.—José Rivas Souto. 
23. —Sebastián Ronco. 
24. —Angel Lámela. 
¡25.—Ricardo Rivera Rey. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
SEGUNDO GRUPO 
SRES.: 
1. —Julián Cabrera. 
2. —Antonio Rodríguez. 
3. —José A. Fojo. 
4. —Manuel Leira. 
5. —Marcelino Regó. 
6. —José Rodríguez. 
7. —Enrique Martínez. 
8. —Narciso Rios. 
&.—Narciso Rodríguez, i 
10. —Rosendo González. 
11. —Mafeín Fernández. 
12. —Marcelino Expósito. 
13. —Antonio Gómez. 
14. —José Fouce. 
15. —José Fernández. 
16. —Francisco González. 
17. —Avellno Fernández. 
18. —Juan Galdós. 
19. —Joaquín García. 
20. —Antonio Airado. 
21. —José Regueira. 
22. —José Franco. 
23. —Manuel Franco. 
24. —Arturo Mira. 
25. —Vicente Cao. 
TERCER GRUPO 
SRES.: 
I. —Manuel Travieso. 
2. —José López Vázquez. 
3. —Antonio Pereirâ  
4. —José Moure. 
5. —Honorlno López. 
3.—Magín Morandeira. 
7. —José A. Pena. 
8. —Lorenzo Millor. 
9. —Marcial Mosquera. 
,10.—Federico Ladra, 
II . —Celso Novoa. 
12. —Jesús Purriños. 
13. —Andrés Rosend¿ 
14. —José Paz Diaz. 
15. —Manuel Regó. 
16. —Florentino Regó. 
17. —Constantino Martínez. 
18. —Gelanlo Mira. 
19. —José Novo. 
20. —Manuel Otero. 
21. —Francisco López. 
22. —Generoso López. 
23. —José Hermlda. 
24. —Rosendo Ramudo. 




1. —Francisco Javier Ramil 
2. —Antonio Pifieiro. 
3. —Antonio García Calvo. 
i.—José López Vlllaamll. 
5. —Antonio Bouso. 
6. —José García Blanco. 
7. —José González. 
8. —Manuel Cancelo. 
9. —José Alvarez. 
10. —Manuel Ron. 
11. —Emilio García. 
12. —Justo Rodríguez Cal. 
13. —Francisco Fernández. 
14. —Manuel Castro. 
15. —José A. González. 
16. —Remigio Martínez. 
17. —Ramón Eimil. 
18. —José García López. 
\¡ 19.—Manuel Palmeiro. 
I 20.—Antonio Ladra. 
\ 21.—José Piñón Crego. 
j 22.—Pedro Martínez Pifión. 
23. —Pedro López. 
24. —Darío Rodríguez. 
i 25.—Plácido Barro. 
CUARTO GRUPO 
Señores: 
1. —Avellno Pérez Vilanora. 
2. —Diego García Freiré. 
3. —Manuel Fernández García, 
4. —Baltasar Graña Dopico. 
5. —José Méndez Tenrelro, 
6. —Cayetano García-
7. —Domingo Riveira. 
8. —Antonio Leal Seoane. 
9. —José Piñón Abella. 
10. —Ramón Cajide Cálvelo. 
11. —José Ramudo Chao. 
12. —José Pereda Mesa. 
13. —Jesús Romeu Muiños. 
14. —José María Gradaille. 
15. —Benito Rey Doce. I 
16. —Antonio Calveiro. 
17. —Manuel Regó. 
18. —Alejo Miragaya. 
19. —José González López. \ 
2 0.—Bartolomé Blanco. 
21. —Francisco González Estevez. 
22. —Manuel Fernández Vázquez. 
23. —Antonio Teíjeiro. 
24. —Manuel Pifieiro. 
25. —José Timiraos. 
CUARTO GRUPO 
SRES.: 
1. —Santiago Vispo. 
2. —Pedro Vázquez. 
3. —Francisco Salgado. 
4. —Severino Sanmartín. 
5. —Xntonio Paz. 
6. —Ramón Rodríguez. 
7. —Sergio Palazuelos. 
8. —Marcelino Pena. 
9. —Pascual Peña. 
10. —Antonio Parapar. 
11. —Manuel Pifieiro. 
12. —Serafín Rey. 




17. —Manuel Várela. 
18. —Sergio Prieto. 
19. —Juan Rodríguez. 
20. —Mariano Rouco. 
21. —Manuel Saavedra. 
22. —Ramón Ramallal. 
2?.—Mavilo Segin. 
24. —Cándido Pena. 
25. —Generoso Yafiez. 
l u d y F e l i c i d a d o 
Y « w s e r i a ? 
Usted podrá na 
vida obscura y aislada, descando la salud rebosant1 Una • 
capacidad psya el placer que otros poseen, o bien Ud y la • 
comenzar desde ahora a conquistar y destruir »o-̂ ,pUe(íe que con toda probabilidad es el origen de su deíínM170 '' 
Muchos miles de personas débiles y achacosas ri * 
el mundo han descubierto que las condiciones cm t0Í0 
sideraron como desesperadas eran sólo el resultado rf00' : 
intoxicación del organismo, que siempre acomoañ la • 
Catarro.. Ellos usaron la famosa medicina- ^'"'Ui, " = 
P E - R U - N A * 
para curarse del Catarro, de una manera segara r«t*M 




probable que todos sus males sean provocados por la < : 
toxicación del torrente sanguíneo, provocada por elCatnrr1" • 
fe^few Córese del Catarro, tomando PE-RU-NA 0*-
y observe cómo recobra la salud y 
la vitalidad general, cuando 
defaparezca el Catarro. En-
contrará Peruna en cual-
quler droguería obotica. 
Ahora es el tiempo 
de empezar. 
Fabricada Fort THE PE-RU-NA CO. Cohimbua, O. E. U. A. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 4 
D i c i e m b r e 
E s el mes de las Conchas, Lupes, Esperanzas, 
Navidad, Fin de A ñ o , etc. Para celebrar esai 
fiestas y hacer regalos a sus amigos nada hay 
más apropiado que una 
G r a f o n o l a y D i s c o s C o l u m b i a 
Con $20.00 de entrada se lie. 
va ésta Grafonola F-2 dotada 
de parador automático y ex. 
pulsor de discos. Venga a bui. 
caria inmediatamente. No lo 
deje para última hora. 
Un álbum con media docena 
de discos "Columbia" hacen 
el mejor regalo. 
DISCOS "COLUMBIA" 
Rebajados de precios 
Multitud de novedades. 
F R A N K R D B I N S f D . 
• H A B A N A • 
Teatro Nacional. Obispo y Habana. 




























—José Sobrino Pita. 
.—Benito Seijo González. 
—Constantino Rodríguez Freiré, 
—José Alvite Linares. 
—Domingo Rodríguez Freiré. 
Juan Méndez Gelpl. 
—Francisco Cinea. ^ 
.—José Rama Gómez. 
—Amadeo Pérez. 
—José Villarnovo Filguelra. 
—Manuel Rodríguez Deven. 
•̂ -Francisco Fernández Rocha. 
—José Fernández Fernández. 
—Arturo Fuentes. 
—Manuel Ferrelra García. 
—José Garrido Brea. 
,—Ricardo González Lairaas. 
,—Manuel García Cordeiro. 
.—Jesús Franco Salgado. 
.—Bautista Fernández Devesa. 
.—Heliodoro González Pifieiro. 
.—Manuel Franco Fernández. 
—José González Sobrado. 
.—José César Guerrelro. 
•—Manuel Fuentes Vifias. 
TERCER GRUPO 
SRES.: 
1. —Manuel Hespido. 
2. —José Rodríguez Trigo. 
3. —íVancisco Tabeada Fernández 
4. —José ̂  María Méndez Bouza. 
5. —-Manuel Ramos Antelo. 
C.—Benito Mella. 
7. —Francisco Alvjvrez García. 
8. —José Ramón García. 
9. —Enrique Rey Graña. 
10. —ManueJ González Pontón. 
11. —Saturnino Reboredo. 
12. —Sixto Freiré Freiré. 
13. —José Beceiro Lamigueiro. 
14. —Manuel Dolido Pérez. 
15. —Ezequiel García Díaz. 
16. —Manuel Lamas Gómez. 
17. —Domingo Rey. 
1S.—Ramón Ojea Franco. 
19. —José Manteiga Romariz. 
20. —Manuel Prieto Bouza. 
21. —Jesús López López. 
22. —Manuel Montes Fernández. 
23. —José López Ahnrez. 
24. —José Ojea Franco. 
25. —Antonio Osorio Maceiro. 
CUARTO GRUPO 
SRES.: 
1. —Pedro Ron Sánchez. 
2. —Antonio Val Alonso. 
3. —Arturo Revoredo Palmeiro. 
4. —José María Prieto. 
5. —Jos<S Naria Rodríguez. 
6. —José Castro Molina. 
V.—Santiago Ramos. 
8. —Segundo Mosquera. 
9. —José Celeiro Rodríguez. 
10. —Andrés García Barrera. 
11. —José Ramón López. 
12. —José Miragaya López. 
13. —José Franco Fernández. 
14. —José Pórtela Rodríguez. 
Ib.-—Ramón Serantes Peña. 
16. —Leopoldo Rodríguez. 
17, —José Vázquez Carballido. 
13.—Julio Pardo Baldomar. 
19. —José Rodríguez Vare'li. 
20. —Eladio Rodríguez Pérez. 
21. —Bernardino Pia. 
22. —Bernardo Várela Fuente. 
23. —José María Pita Pajón. 
24. —Jesús Sánchez Viana, 
25. —Amado Soto Visoso.. 
L O C A L E S D E VOTACION 
Los electores del primer grupo votarán en la planta baja del edificio social)Nlocal en ¿onde están situadas las 
aulas del plantel. Los del segundo grupo votarán en el primer piso esquina de Paseo de Martí y San José . 
Los del tercero y cuarto grupo en el segundo piso, salón de fiestas, esquinas correspondientes a San José y 
Consulado y a San Rafael y Paseo de Martí respectivamente. 
El recibo de cuota social m e se habrá de exigir para la votación será el* del mes de Diciembre acompañado 
del carnet de identificación correspondiente. 
Habana, Diciembre 15 de 1922 
BALTASAR RODRIGUEZ 
C9 605 ait. 3 d i? (Secretario) 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reeonstituyen-
Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e d e 
S A L U D 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S _ 
His de 30 aflos de éxito creciente. Únko aprobado por la Real Ac,»e"'plTos sâ 0 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFObrli 
impreso en tinta roía. 
t l r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de !a Universidíd, Grajaoo espedalUt* & 
pital "Caíalo García" 
J J fiel Aí^ 
Diagnóstico y tratamiento de la» Enfermedades oc 
Urinario. 
Examen directo de los riñones. vejiga, ele 
Conmltas. de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 * 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
f í a t a r a l c z a s g a s t a d a s 
P E L D r - J . G A 
fU»5i 
ICNCL.ENQUEti. RAQUITICOS ean jr desarrollen fu PERIODICOS de las 
flemacraclón. palldet, etc. wue ei : ^ a ^ ? / " ~uñríinen -CONQUISTE la pujanaa y virilidad juvenl] J "nistenla-la foeXaturla. IneomnJo,-vértigos, precursora • • J ? ' 74. E¿X>rogj«rías y Boticas ds crédito. Belaaooaiu. ^ 
S u s a í b a s e a l D I A R I O D É L A 
,1 
ii ii u AC DiÁiuO D¿ L A iuAAmA Lficieh b é i ? de i9¿2 
H A B A N E R A S 
n en otroe días. 
Coin % temporadas. 
otr^ oiegrla, espléndida, anl-
. ĉl,e la de ayer en Casino. 
Uáísiinft,m momento, llenas las 
^Jrtas las mesae, con el bai-
i, aPOS60' (,ue lmPensafla-
« en n̂né las mejores las mas 
> / r u i n e s del ane fué el 
j„ ia Plava. hoy sim-3̂  taa nw1"" — 
.^^rasino de la Playa. 
rGf»n Casino. The Casli li^l^iintótas, aquellos aue ha-
^ p lores augurios de la tem-
j , han sufrido un golpe de 
PínSó a sn auge el Casino. 
I ha impuesto. 
...-ta de anoche puede decír-
li ha bastado para decidir la 
que Ae la temporada. 
M'-̂ ia jmposlbllldad de una re-
• En̂ tallada, por lo avanzado de 
ae eI1 qUe escribo, desde la 
l» ^ouva señalaré algunos as-
T J alientes. 
fflS "mesa de honor. 
I «esa de diplomáticos. 
.na descollaba, con su gen-
I Sana, la señora d,9l Minls-
P1 X Bélgica, Mme. de Lemaire 
«rúen, gran manager de los 
«ios de Oriental Park, con eu 
l^Je esposa, y Mme. D'Orn. 
' K artistas de cine, Mr. Richard 




rna mesa de Mâ ía Broch de Fer 
B y gu hermana Ofelia, la se 
(Viene de la pág. SIETE) 
ANOCHE EN EL CASINO. 
rría, -además de Fausta IVeta de 
Azpiazu. resaltando airosa entre el 
conjunto Mercedes Galaineua, lin-
da veclnita de Guanajay. que ves-
tía de rojo. 
El* general Pedro Aguilera y su 
interesante esposa. Esperanza Me-
na, en una mesa con' el simpático 
matrimonio Amaro Kos y María 
Mena. 
Un partie de los simpáticos «w-
posos Wllllam Gómez Colón y Ly-
dla Fajardo con la bellísima Emi-
lia Fajardo. 
Otros parUos, entre éllos el del 
señor Guillermo Lawtdn y señora 
Merceditas de Armas, con Cuqui-
ta Alfonso de Lawton. 
El del querido Administrador de 
La Lucha y su distinguida espoea 
Rosita Bauzá de Hernández Guz-
mán. con los Jóvenes esposos Ri-
cardo Viurrún y Eugehlta Ovles. 
Y acá y allá, yntre la concurren-
cia, Elena Alfonso de Casuso, Te-
té Berenguer de Castro, Lulsita An-
gulo de Delgado, María Teresa Gl-
neráe de Vlllageliú, Conchita Fer-
nández Mederos de Plá, María Ur-
sula Ducassí de Blanco Herrera, Jo-
sefina Sandoval dé Angulo y Glo-
ria Rlcart, la bella señora de Mar-
tínez, que acaba de llegar de San-
tiago de Cuba. 
Entre las señoritas, María Gal-
bis, a la que todos celebraban. 
'Se hablaba del té de hoy en el 
Hotel Almendares, al que me pro-
pongo no faltar después de las ca-
rreras. 
Y se hablaba de lo que será la 
Noche Buena del Casino. 
'de* Angulo, donde se reunían Una gran fiesta, 
la Hierro y Graclella Echeva-* De la que hablaré mañana 
«OTEfíi a lmt: \dares . 
ifato de los sábados. 
lis favoritas de Almendares. 
En medio de la animación rel-
3E*e acoche resaltaban los par-
u, en mesas elegantes. 
' Uno de ellos, de la gentilísima 
Xília Abren de Morales, donde se 
•jjsn a Cnsita Ledón de Carreras 
y Nina Leyva de Ariosa. 
Entra la concurrencia, Carme-
la Llansó de Real, que ayer mis-
mo regresó de su viaje d« boda 
por el Norte. / 
Se bailó toda- la noche con la 
orquesta de Félix Ferdinando. 
Orquesta insuperable. 
TRES FTEST AS DEL DIA 
Un festival. 
En el Sagrado Corazón. 
Organizado para hoy, con podero-
L atractivos, en el brillante plañ-
ís! de la barriada del Cerro. 
Toman parte distinguidas sefiorl-
nuestra sociedad, entre otras, 
lis de Villalón. Gloría y su herma-
JU Chana, que se lucirán ejecu-
Jindo diversos bailes espeñoles. 
A ra vez la encantadora Marga-
tita Barroso camtará El relicario 
futida de maja. 
Habrá un té en los jardines. 
KHido en mesitas. 
Otra fiesta análoga a '.a anterior, 
y también en las horas de la tarde, 
es la del Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe establecido en la Víbora 
bajo la dirección de los Padres Pa-
sionistas. 
• 
Una kermese a favor de los ni-
ños pobres organizada por la Asocia-
ción de Exalumnas. 
Empieza a las 3 y media. 
Hora fija. 
Y allá, en el Lazareto del Rincón, 
la tradicional fiesta del Patrono. 
Fiesta de todo el día. 
OPERA EN E L NACIONAL 
Tnede ya decirse. 
Viene la San Cario ai la Habana. 
Gran Compañía de Opera cuyo 
pwesentante en esta ciudad, el doc-
Hofer, estuvo a visitarme ayer 
[m tan grata noticia. 
I;tá va firmado el contrato con el 
Nacional para la temporatía (>ue se 
inaugura el 15 tíe abril. 
Nos trae a Gkgli. 
El gran tenor del Metropolitan. 
Vienen dos tenores más. Lázaro y 
Salazar, entre otros cantantes de 
verdadera celebridad. 
.Uno de ellos "Tita Ruffo. 
E L A U T O P I A N O Q U E U D . D E B E C O M P R A R 
Un autopiano se puede conjprar en cualquier oesa. Pero sí analiza su Acción au-
tomática (que llena un 90% el éxito del autopiano) difícilmente hallará nada que 
satisfaga su gusto. *. 
Véanos o escríbanos antes de comprar y le diremos los requisitos que ha de poseer 
todo buen autopiano. 
H A I N E S 
M A R S H A L L & W E N D E I L 
A R M S T R O N G 
K A R N 
U N I V E R S A L 
Estas son nuestras famosas marcas fabricadas a base de calidad, y así lo garanti-
zamos con toda confianza, sin entrar en competencia con marcas inferiores, por-
nue la calidad de nuestras autopíanos no nos lo permite. Pjccios razonables. 
i 
Solicite catálogo y condiciones 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C o . 
SAN RAFAEL No. 1 TELEFQNO A-29 30 
HABANA 
SE HALLA GRAVEMENTE 
ENFERMO WALLACE REID 
(Por The Associated Press) 
; LOS ANGELES, Diciembiv 16 
Wallace Reid, renombrado actor 
; ci'.ematográfico está "luchando por 
ha vida" ec un p? jueño sanatorio de 
i Hollywood, según notólas que el "Ti-
I mes'*' de Los Angolés publica hoy, 
i citando las tólabrao de su esposa, 
'conocida profeslonfllmer.to como Do-
¡rothy Dft\enport y también lo que ha 
I dicho su suegra Mrs. Alice Daven-
i port. 
Reíd sufrió un quebranto definitivo 
de salud hace cerca de dos meses des-
pués de haber estado bartante en-
fermo durante tres años. Dicen. sü 
i mujer y su suegra que croen que la 
i "gran lucha" ya ha terminado y que 
los planes para el porvenir inmedia-
to consistían únicamente en asistirlo 
hasta que recupere la salud perdida. 
Hace algún tiempo se anunció que 
estaba enfermo de la vista. Una se-
mana después de su regreso de las 
nn-ntañas fué necesario enviarlo a un 
sanatorio. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA V E G E T A L 
Mrtuwr IWMTII CABELLO J . U BARBA 
su primitivo color. PARIS - 36 •". Rm <>• L» Toor-d'AoTtrCT* Dienta Aaban» Droguería Sarr. y lodâ  buenas câ -
5248"o alt y 24 
LA MARQUESA DE LARRINAGA 
rna. festividad mañana. 
Nnestra Señora de la Esperanza. 
Estará de días, y por anticipado 
h mafdo mi saludo, la Marquesa 
p Larrinâ a, née Esperanza Nava-
rete. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, me apresuro a decir que no 
recibirá la ilustre dama. 
Pasará el día en el campo. 
Enrique FONTANHLS. 
Casualidad Feliz 
El niño A. de R. hijo póstumo de 
una linajuda familia, sin aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape-
tito y el humor. Su médico asegura 
que no hay causa orgánica ni lesión 
racional sino una alarmante inape-
tencia que acabará con el niño por-
que no nutre la cantidad suficiente. 
La feliz casualidad hace que llegue 
oportunamentê  a manos del faculta-
tivo un anuncio del ya célebre Ja-
rabe de Hipofosfitos Salud, el cual 
como un remedio más, lo ensaya en el 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado, que después de usar el pii-
mer frasco recobra el niño el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten felices y contentos y archivan 
El jabón perjudica la cabellera 
cansa del álcali que contiene 
; La mayoría de los jabones y sham-
púe compuefltoa contienen demasia-
do álcali, substancia ésta muy perju-
dicial, puesto que deseca el cuero 
cabelludo y hace frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpíe-
la del cabeJlo que puro aceite de co-
jeo Mulsüfled porque es puro y abso-
iutament© inofensivo. Es máa econó-
mico a incomparablemente más efi-
cax que «l jabón má.s costoso o cual-
quier otra cosa. Lo venden todas las 
boticas y droguerías,' perfumerías y, 
peluquerías. Bastan unas cuantas on 
entre sus más venerados pergaminos, | «a para toda una familia duranU el anuncio do ese portentoso Jara 
be, que estiman como un tesoro In-
apreciable. 29 años de crecientes 
éxitos." 4 
C O A 
ABr̂ 103 qUe ofrecen ocasión de hacer un buen regalo 
1!IEN?0IILOS CUYA UTILIDAD SE TRADUCE EN AGRADECI-
^ utilidad de los regalos es más apreciable siempre. 
M A t m m u 
Rí:GAL0 QUE SIEMPRE SE AGRADECE 
H E L E S « A i 
' ^^^9, Boas, Capas y Cu ellos a mitad de precio. 
; ^ r ^ S A S T l E E € T 0 
ámente r̂ h artJículos de suprema calidad y distinción a precios 
bajados durante las ventas de 
P A S C U A 
F A H 1 D 
^ M E ¡ L 1 1 1 1 3 
^ e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
J 
M P A S E E S U B A B Y 
E N S Ü S B R A Z O S 
USE NUESTROS COCHECITOS 
j crecerán sanos y robustos. 
C o c h e c i t o s 
de la mejor calidad y muy durado-
ros. 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
Precios módicos. 
IlA COMO USTED QUIERA!» 
tneses. 
Póngase en una taza etm tía proe» 
Se agua tibia unas dos o tres cncha-
radit̂ s de Mulsified Mójese sencilla^ 
menta el cabello y frótelo con éste. 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
mjuaga fácilmente, dejando la cabe-
llera en un estado de linipieza absolu-
la. El cabello se aeea rápida y nnif or-




lo. El aicciite de 
e o c o Mulslfled 
dísuolve y qui-
ta hasta la úl-
tima partícula 
de polvo y ca*-
pa. Cuídese de 
las Imitaciones. 





M U L S I F I E D 
ACEITE DE COCO CHAMPU 
L o s R e y e s M a g o s 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA Jo enruentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O ' República. » 
R E G A L O S 
U T I L E S P A R A 
N A V I D A D 
Permítanos ayudarle a ¡cscor 
ger los regalos que usted ne-
cesita comprar. 
Tenemos una infinidad de ellos 
para señoras, caballeros y ni-
ños. 
Corbatas francesas, pañuelos 
de hilo, camisas de seda, cal-
cetines finos, etc. 
Collares, novedades, kimonas, 
ropa interior, sombreros, ves-
tidos, bolsas, etc. 
Regalos de gusto a precios mo-
derados. Usted debe venir a 
verlos. 
Iíí ilhKíri iimrnfnun 
LA CONSENTIDA 
de bu madre. Una sin.] •ática, viva 
y hermosa uiíUt, qr.e eeíá por fran-
quear los línii'... •;• , 101 ci la ñi-
fla de la ran jer, es » jí» y eH origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
La naturaleza \iene grande? exi-
gencias para el esbelto cuerpr-. E l 
cutis está reseco, los ojos apaga-
1 dos .las mej ¡1) as y el pesen ezo hun-
! didos, el apetito es caprichoso, y 
j los movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita do los elementos reviviñean-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
ñiflas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin iel asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende lapérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
El Dr. G. Custodio, déla Habana, 
dice: "Por espacio de muchos aflos 
lio venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocasión de comprobar muchas 
veces/sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A.', y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importapor quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. En las Boticas y Droguerías. 
E l regalo de Pascuas para sus 
niños, trajes^ baticas o ropa 
interior, que es lo más prác-
tico, lo hallará en 
l a G l o r i e t a 
C u b a n a 
San Rafael, 31 
Teléfono A-3964 
Tejidos, Sedería y 
Confecciones 
C9541 alt. 2t-15 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRE TARI A 
Cuutíimnción de la Junta General oxtraordinnvla 
De orden del señor Presidente de 
. este Centro Aeturiano se anuncia. 
, para conocimiento de los señores 
; asociados, que el jueves próximo, dia 
• veintiuno, continuará, en los saloiies 
' del palacio del Centro Gallego, la 
i celebración de Ta Junta General ex-
1 traordinaria, para tratar acerca de 
' los proyectos de construcción dol edi-
ficio social y de las mociones de re-
! formás mi reglamento presentadas 
I por los señores socios don Nicanor 
' Fernández, don Carlos Fernández 
! Méndez y don Santiago Abascal. 
La Junta dará comienzo a las 8 
de la noche, y para podér penetrar 
en el local en que se celebre será re-
quisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
Habana, 16 de Diciembre de 1922, 
R. G. MARQUES, 
Secretario, 
C9632 5 d-17 
Corset Juvenil 
I n c o m p a r a b l e p a r a n i ñ a s y a d o -
l e s c e n t e s , i m p i d e t o d a d e s v i a c i ó n 
7 p r o c u r a l a p e r t e c c i ó n d e l a l í n e a . 
O ' R e i l l y 5 9 . T e l é f o n o A-4533. 
C96 1 
73 O ALTANO 73 
La mejor juguetería del mundo, 
la más surtida, 
C8S4S alt. 3d-24, 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
T o m e 
H i e r r o 
1 1 1 N U X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a a 
P r ó x i m o s a real izar nuestro Balance a n u a l l iquidamos 
toda nuestra Existencia a precios sin competencia. 
4 4 
Visite nuestros grandes departamentos. 
LA ISLA D E CUBA 
M O N T E 5 5 H A B A N A 
alt. 2d-17 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 10 
f l a v o s 
C A S O S 
Y C O S A S H A G A U N F E S T I N G L O R I O S O 
I G O Z A N D O D E C A D A C O M I D A SIMP L E Z A S 
Usa Juan los sustantivos 
como le vienen en boca; 
sobre todo, se equivoca 
en fos que son colectivos. 
Poco le importan sus yerros 
siempre que tiene que hablar, 
y dice: "Paia cazar 
tengo un piara de perros.** 
De cerdos tiene una cría 
y cuando juntos los ve, 
exclama: "íQue ganaré 
con esta hermosa jauría T 
A veces parecen bromas 
las cosas que está diciendo. 
Dijo tm día: "Estoy vendiendo 
un rebaño de palomas". 
En cambio ^ Roque Zcndejas 
después le vino a decir: 
"¿Dónde podré conseguir 
una bandada de ovejas?' 
Así sucesivamente 
desbarra a más y,mejor. 
¡Con decir, que el buen señoi 
dee: "manada de gente!" 
Ayer le dijo a Ramón: 
"Tengo una recua de ropa". 
Y en fin, dice que de sopa 
siempre se toma un montón 
Sergio ACEBAL. 
liento «atar* a 1» .••at» al libro 
ííCASOS Y COSAS,, 
por SBXOIO ACEBAIi, con prólofo 
do Héctor de Saavedra. 
M A T A N C E R A S 
EN KL» T A l i A C Í O PROVLNTIAT; 
te 
AHI, la junta de anoche. 
Convocada en los diario?; todos de 
la localidad y los de la capital, por 
doctor Salvador Massip, Cajtedrá-
¡tico de nuestro Instituto Provincial. 
Conocido el objeto de ella. 
Y no otro que el de cambiar Im-
¡jn'esdo1163 sobre la erección de un bus-
jto al sabio matancero don Emilio 
Blanciiet, el viejo educador, poeta 
[de alta Inspiración e insigne publi-
• Cista. 
Magnifico el acto. 
Porque ^ él concurrieron todas 
lias clases sociales yumurinas. en sus 
linls distinguidas representaciones. 
Fué unánime lo correspondencia 
al liamalmiento hecho por el doctor 
! JTassip. 
Como será unánime la cooperación 
de este pueblo a esa obra que enal-
teciendo la memoria del ilustre des-
aparecido, enaltece los sentimientos 
de esta Maitanzas, abierta siempre a 
toda obra generosa y a toda meri-
toria Iniciativa. 
A las nueve de la noche comen-
zó la Asamblea. 
Que presidía la figum de los pres-
tigios y de las simpatías, del Direc-
tor del Instituto Provincial, doctor 
Domingo Rusinyol. 
Tomaron puestos en los sitiales 
¿unto a él, la señora viuda del doc-
tor Blanchet, doña Leonor Blanco, 
el doctor Salvador Massip, alma-
maíer de ese proyecto; el señor Ma-
rio Castillo, en representación 4el 
Consejo Provincial, y otras autori-
dades locales. 
Abrió el acto eí doctor Rusinyol, 
concediendo la palabra al doctor 
Meesip, que en conceptos elevados, 
y con elegantes frases, habló de 
Blanchet, y dió las gracias a todos 
por su presencia allí. 
£1 Apetito que D * T A N L A C Hace que Cad& Bocado 
S e a ^Delicioso y F á c i l m e n t e Asimilado 
Cuando bu aparato digestivo tra-
baja normal y silenciosamente, ex-
trayendo del alimento, abundante 
energía vital y almacenanfo reservas 
lo vigor para cualquier oeso de 
urgencia, entonces cada bocado se 
i.-iborea con buen apetito y de}elte. 
Si sus comidas no son un hecho Im-
portante para Ud., si no se acerca a 
la mesa con la idea de disfrutar de 
una buena comida, entonces Ud. está 
rlvlenío a medias, porque sólo utiliza 
\n mitad del valor de su alimento. 
L A REFORMA ARANCELA-
RIA Y E L C A F E P 0 R T 0 -
RIQUEÑO 
Una aclaración del señor Barraqué 
Nuestro amigo el señor José Barra-
qué, Gerente de la importante casa 
comercial de Barraqué, Macla y Com-
pañía, nos remite la siguiente carta. 
v "Dlclembra 16 de 1922. 
Sr. Dr. José t Rlvero. 
Director delaDIARIÜ DE LA MARI-
NA.—Ciudad. 
lar de dicho órgano, como por la 
abundante secreción de jugos digesti-
vos. También favorece el funciona-
miento enérgico de todos loa múscu-
los y glándulas del Intestino, de mo-
do que la acción muscular peristál-
tica puede llevar el alimento a tra-
vos del tubo digestivo, en el tiempo 
normal. Cada una de las miles de 
glandulltas cuya función es recoger 
la nutrición del alimento y env^'Ml estimago amigo: 
la a todas las reglones del organls- En g e(i|ci5n matinal de hoy de tu 
mo, recibe un estímulo máximo. El ¡eláo periódlc0i aperece al igual que 
resultado ea que el alimento se en otr08i i0 eigulente, en relación con 
d-giere sin ninguna molestia y mj información de ayer sobre café,^ 
c-n tai forma, que se obtiene de en la (j¿mara ¿Q Representantes: | 
él el máximo de beneficio. "Café Puerto Rico: El señor Ba-
Si Ud. no tiene buen apetito, | <<rraqué abogó por el aumento de , 
si su alimento le perjudica si "derechos al Café de Puerto Rico, 
no tiene el peso que debiera te- \ .(por la competencia ruinosa que | 
ñor. permita que Tanlac le de-
muestre que puede obrar un 
milagro en su estado, como ha 
sucedido en miles de casos. SI 
está Ud. desesperado, sombrío, 
con poco deseo de vivir o • sin 
poder disfrutar def la vida, 
pruebe Tanlac y oí̂ serve cómo 
La falta de apetito, o meleata 
por condescender con su apetl-
Esbozó su proyecto Massip, propo-; to, ae deben ambos a la misma 
niendo la inmediata formación de 
un Comité. 
Cuyos nombres, pora no hacer de-
causa, la dificultad del apara-
to digestivo para cumplir de-
bidamente con su Importante 
maslado larga esta reseña, publicaré | misión. El alimento no dige-
del lunes rldo que permanece en el tubo digestivo, puede provocar so-
lamente repugnancia por más 
ilimento, cuando no puede di-
eu mi corre3pondencia 
próximo. 
Hablaron después los doctores 
Erato, de la Portilla. Plazola, Fiol,, 
Iznaga, Vitier y los señores Eladio Perlr el que ya tiene, o bien 
González, Juan Daniel Byrne, y Jo- Puede sufrir alteraciones qui-
só A. Bilbao, Presidente este último «nicas y pútridas, que provocan 
de la Asociación de Estudiantes deliuua afección aguda. Además, estas 
Instituto. ilteraclones químicas producen eubs-
Termlnó su discurso el joven Bil-I ¡la0nCla8 penosas que son conducl-
Lao, ofreciendo al doctor Massip uní daB a ^da célula y órgano del cu?r 
hace al café cubano. Dijo que los 
" cafeteros de Puerto Rico se apro-
vechan del Tratado de Redprocl-
"dad, para traer su producto a 
"Cuba, en perjuicio del café cu-
"bano". 
Como en ello existe un error gran-
de, ya que nada más lejos de mi 
| idea y de mis convencimientos sobre 
| el asunto que recomendar un aumen-
1 to a los derechos del café borlnque-
I n f l u e n z a 
La Miel d» Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. La re-
comiendan los médicos de 
muchos países. 
Tómese a la primera señal 
de ataque. 








check de veinte y cinco pesos con 
que contribuye esa Asociación a la 
erección' del busto de Blanchet. 
La primera donación ésta. 
Y la más preciada seguramente, 
por el viejo educador, si desde su 
tumba pudiera agradecer cuanto en 
?u honor se hizo anoche en ese ve-
tusto Palacio matancero. 
Representa/clones de los frótanos, 
del .Liceo de 'Matanzas, del Casino 
Español, de la Cámara de Comercio, 
del Cuerpo Consular, del Magisterio, 
del Colegio de Abogados, del Cuer-
po Médico, del Ayuntamiento, del 
Ateneo, de la Prensa, del Instituto, 
del Comercio, la Industria y en 
po, en donde producen toda clase de 
lir.tomas, que por lo común no se 
atribuyen a su verdadero origen. 
Tanlac, el famoso tónico digestl-
ro, ha logrado su amplio éxito, debl-
tfo a que puede vigorizar todo el tu-
to digestivo. Obra, facilitando la vl-
porosa preparación gástrica del «li-
ten to, tanto por la acción muscu-
desapirecen los nubes de la tristeza, 
bajo el sol radiante de la salud que 
le produce. Ud. tiene derecho a ser 
sano, vigoroso, eficaz y feliz. Ud. 
mismo puede conseguir la oportuni-
dad de serio, aprovechándose de es-
ta bendición moderna que se há con-
cedido a la humanidad, Tanlac. 
Hoy mismo debe Ud. comprar Tan-
lac en cualquier drogudrla. ¿Para 
qué esperar a mañana, cuando Tan-
•ac —y la soJud— le esperan hoy 
miemog 
ño. te ruego hagas constar que se- ^¡stido del eecretario señor • Víctor la señora de Burunat. rn T̂T̂  
gún mi exposición presentada a » lAjtvróB. t ch¡nas, de la señora de Griiién r 
Comisión Especial de Aranceles, Fueron Padrinos de los nuevos, es-1 figura Biscuit y una vinagren, 
abogo en ella exclusivamente por 080s ei geflor Manuel Sierra —ípadre la señora Muriño y Josefa M 
que se reduzca, en el proyecto que se ia novia) y la joven señora Ado- , Un vestido de organdí, de su he; 
discute, la enorme diferencia con |sjUda Cortés de Oscoz. • jna Toñica. 
que aparece dicho grano entre la 
"primera y la segunda columna", lo 
que en nada aumenta ni disminuye 
Y suscribieron como testigos el 
acta matrimonial por ella los seño-
rer Agustín Arocena y Guillermo 
los derechos que actualmente paga el i Morales y por el novio loa señores'Srla. Gloria Oscoz un cubrwoü 
café de Puerto Rico. iMaaiuel Neyra y Juan Eurunat. jSríta. Nieves Arocena, una vaiî  
La concurrencia como antes digo¡3ria. Edelmira Ríos, un par tam| 
Señoritas .Aroconas, un 
Hrtas. ueral, una mañanita y un 
rice. Srta. Luisa López, an asê  
Para evitar posibles confufilones, ( 
te encarezco la publicación de esta 
carta, por lo que de antemano te 
queda muy reconocido tu affmo. 
amigo, 
José F. BARRAQl F." 
Debemos hacer constar que el 
error que advierte el señor Barra-
qué, y que con la publicación de su 
carta queda subsanado, se debe a la 
información que se nos facilitó en la 
Cámara. 
fuó numerosa y ahioté en mi carnet china. Srta. Estela Sierra 
a las señoras 
Rosalía Oria de Pérez Fuelles, la 
elegante esposa del Alcalde Munici-
pal de Puerto Padre. A ndrea G. de;comedor. Srta. Aníta Sierra,'mi 
Vleta, Gloria Pérez de Graupera,'docena de pañuelitos. Luís Adri 
Juana L. de Morales, Emilia B. de ísu ahijadito) 2 pañüelitos. ft 
d:as de boda. Sra. de González 
caja jabón Flores del Campo. ¿¡ 
de Morales, una hermosa lámparj 
mafiapa, atentamente Invitados por 
el Capitán Starrow. 
Muy deliciosa perspectiva. 
"i muy agradecido el cronista a la 
La señoritas Menocal. 
invitación amable que le hace el 
caiballeroso representante en Matan-
zas de la gran nación americana. 
Nc faltaré. 
| La interesante señorita que redac-
N O T A S P E R S O N A L E S 
Bienvenido 
El viernes último llegaron de Nue-
va York, en el vapor "Cuba"' y pro-
cedentes de España, nuestros eetl 
fin, de todas nuestras entidades, vló iindas liermanitas, Elena, Lourdes y 
AdelanUré mi saludo para las tres ta las sociales de "El Mundo" en ' oT "WM». nuestros eeu-wn^nua, ni.». T.m.rrtps v «a*a ^ . . ^ o / ^ l ^ L . - - ! . !".a° . en mados amigos los consocios del al-
cl cronista anoche en esa Asamblea. 
Se reunirán ahora muy en breve 
el Comité nombrado para celebrar 
su primera junta. 
Y se tomarán en ella acuerdos, 
que he de comunicar al DIARIO DE 
LA MARINA desde esta sección. 
Sea para terminar mi aplauso al 
doctor Massip, por el triunfo, gran-
de, hermoso, que se ha anotado en 
sa iniciativa feliz. 
EN VELA SCO 
Un acontecimiento anoche. 
El debut de "Alegría y Enhart", 
los simpáticos artistas que precedi-
dos de tan buen cartel, nos vienen 
de la Habana. 
Graciosísimo el espectáculo. 
Y con número de tainto mérito 
cemo los bailes de Olga Castillo, que 
presenta en la escena con lujo 
brillantísimo. 
Rió el público en Velasco anoche 
grandemente. 
Y fueron varios los reprlses que 
se vieron obligados a hacer "Ale-
gra y Enhart". 
Para esta noche programa nuevo. 
Pleno en atractiVos'y en novedades. 
Muy favorecida se vió la platea 
d̂ l Velasco. 
Por fatalllas tan distinguidas co-
mo las de Urrechaga, que ocupaban 
do? palcos, de Junco, de Gordiilo, 
de Carballo y de Fagua y de Cá-
diz. 
Señoras tan elegantes como Susa-
na Simpson de Estoríno, María Do-
lores Núñez de Beatô  Herminia Gis 
oard de Mosquera/ Elisa de las He-
ras de Sarria, y la señora-viuda de 
Díaz. 
Estela, que regresan mañana a Ma-
tanzâ  después de unos muy gratos 
á i í ¿ pasados en la Habana. 
Ausencia la de las Menocal de la 
sociedad de Matanzas, que aunque 
breve, nos ha parecido a todos lar-
guísima. 
A vuestros pies, lindísimas.' 
Nueva residencia. 
Para la hermosa casa de la calle 
de Manzano y Zaragoza han trasla-
dado su home, los jóvener. esposos 
el .ngeniero Miguel A. Martínez y la 
señora Esther Blanco. 
Allí se ofrecen a ^us amistades. 
Un baby. 
Ha llegado felizmente al hogar 
del doctor Guillermo Pujadas y su 
¿•¿ta ciudad, encuéntrase enferma I macén de tejidos "El Palacio de Dolencia que afortunadamente no rr,-Dfoi" c ^ n ^ L ^ J^A \ L • T> reviste caracteres de gravdead. I ^ !tal S f ™ e * ^ s é Antonio R o -grav 
Y de la que deseo verla 
antes restablecida. 
Distinguidos huéspedes. 
Lo fueron ayer de Matanzos el 
ciector Garrigó y su bella hija la 
gentilísima Ameriquita. 
Breve fué su estancia entre nos-
otros, que se concretó a la visita 
quo hicieran a la señora de Dihigo, 
en aquella quinta "Alicia", del Pa-
seo de Martí, residencia de tan apre-
ciables amigos. 
La mot de la fin. 
Trata de amores. 
Pero de amores que se van; de 
Era objeto de vlva<s simpatlas|,paiejita que hace con la gloria de 
anoche en aquel teatro, la presen-) padres, la de su respetable 
cia allí de la señorita Leonor Arta-I a}jUeia> mi excelente amiga Amelia 
nlendi. cuyo compromiso amoroso;orliz Coffigny viuda de Pujadas, 
formalizado ayer mismo, daban ai Enhorabuena, 
conocer todas las crónicas locales. [ * , 
Un grupo de señoritas mencionaré 
bella esposa Manola López Jordán. fIore3 «uef Se marchitan, e Ilusiones 
Completa el nuevo enfant. unaî 116 ^ esfuman. 
Ha quedado roto un compromiso 
para cerrar esta relación. 
Grupo tan ideal como el que for-
maban Alda Simpson, Adelina y Au-
rora Giscard, Enma Riera, María 
Pérez, Elisa Gordiilo y las Junco y 
Gallardo. 
PJstá de plácemes Velasco con la 
actuación allí de Alegría y .Enhart. 
Ondina Muñoz. 
dríguez y José G. Rodríguez, quienes 
se proponen pasar entre nosotros 
una temporada, que les deseamos 
sea útil y agradable. 
Sean bienvenidos. 
D E H J E R T O P A D R E 
Entre jóvenes conocidísimos 
esla* sociedad y que gozan de con-
sideraciones y afectos en nuestros 
mejores círculos. 
Muy sensible. . . 
Manolo JARQUIN. 
"ECOS DE SAN MANUEL" 
27 de Noviembre 
' Boda distinguda 
En la noche del sábado pasado, 
sr- ha uido en matrimonio una ena-
morada pareja, dos jóvenes muy es-
timados y queridos, la simpática se-
ñorita Dermidia Sierra y el culto ca-
ballero Félix Silvestre. 
Quedó reallizado el ensueño con 
que soñaron estos dos enamorados, 
jurándose eterno amor, auite el altar 
en'de la Iglesia de este poblado, el que 
lucía regio. 
Fué ben decídala unión por el pa-
dre Rdo. Luís Dubordeanx 
Oscoz, un porta-peines y un 
Srfas. Mercedes y Crucita Láza 
cubre corset. Nicolasa Gonzále; 
jaira. José Fernández, una fip 
Bruzón, Carmen Giraldo de Burunat. 
Encarnación P. de Adroln, Adosin-
da C. de Cortés, Dulce P. de Qué-
ralt, Matilde Z. de Fernández, Ma-
rina M. de Pére .̂ Ramona R. de ¡Biscuit. José Ramírez, un par 
Hernández, Isolina M. de Izquierdo,] Búcaros. Angel Galbán, ua juego 
Mercedes G. de González, María Lui-• refresco. Angel Sierra, un juegoi 
sa P. de Pascual, Caridad T. de Ro-jf¿. Faustino Paredes, el abaniMl 
sal, Concepción G. de Serrano, Frani bodas. Rafael Rojas, un juego 1 
cisca; L. de Rojas, Antonia S. de¡caros. La Casa Grande, de Virtí 
Sales, Caridad S.'de Palacios, Mari- de las Tunas, los zapa/tos de bodt 
na R. de Hoyos. Cruz R de Joma-
"róu. Trina P. do Jomavrón, Anita 
G. de Martínéz. 
Señoritas: Hermanitas Queral PaJ-
dróq, hermanitas Sierra Jomarrón, 
El novio recibió también uní 
simos y valiosos obsequios de mi 
casas comerciales de Tunas y Si 
tiago de Cuba, pero no teniend» 
la hora de redactar Ja presente 
Y termino deseando a la felii 
rejlta una eterna luna de miel 
Juan BÜRUW! 
A V I S O 
A L O S ASMATICO! 
hermanitas Graupera Pérez, herma- me ̂ veo_ nnpospilitado de publioi 
nitais Serrano Guillén, nermanitas 
Jomarrón, hermanitas del Val, Car-
men Adroin. Marina Rosavel, Lolita 
Arocena, Tita Oscoz, Lilia Izquierdo, 
Luisa López, Dolores SolaranaJ, Ro-
sita Pérez. 
Gran variedad de finos dulces y 
licores fueron repartidos a la con-
currencia, haciendo votos por la fe-
licidad de los nuevos esposos. 
Después de celebrados los actos 
que anteceden salieron en auto pa- Habiendo entrado la estaclftn ta' 
ra Victoria de las Tunas donde han nal, la época en que más sufren 
fiioAn cii «M/» amnr TTna vr.T I asmáticos, avisamos a 10'» paCiemi 
fijado su nido de amor, una vez mblón a los farmacfutico=, i'e 
despedidos se retiraron los invita-;d0g ios droguistas de esta capiw. 
dos para rendirle culto a Terpsícore recibido en este mes una para»* 
i Incs nm-nlin<« Ba'nnfq de VA T.icen .'siderable de Remedio Ir.d'ano, laj-
a los amplios sa.ones ae MU lAceo, c|na p0/Ws de veinte aiM 
donde estuvimos hâ ta astas horasine curando a IV humanidad a« ™ 
de la madrugada. ible Asma o Ahogo, i 
,, , , j j , Por tanto, el Remedio Indi'M 
Fué la encargada del programa !de conseguirse actualmente en 
bailable la orquesto del eplmático quier farmacia de la Isla ^ {̂  
Pepito Reyes que hizo filigrainas. C9322 
Muchos fueron los rogai'os reci-
bidos por la señorita Sierra, y gra-
cias a la amabilidad de su hermanî a 
Estela, publico la relación. 
Un cubre-corset y una medalla, de 
LOS GUSTAVO 
De felicitaciones el día de hoy. za y Gustavo Pérez Jacomlnft. 
Para un grupo numeroso de ca-' Un ausente. 
talleros a quienes va en estas lí-
neas mí saludo. 
El doctor Gustavo Loredo, el jo-
ver. Catedrático de la Normal, a 
quien tanto se aprecia en esta so-
ciedad. 
Gustavo Galán. Gustavo Torres, 
Gjrtavo Martorell, Gustavo Mendo-
El doctor Gustavo Arocha, que por 
largos años desempeñó la presiden-
cia de la Audiencia de Matanzas y 
retlde actualmente en esa capital 
Dos Gustavos más, entre mis afec-
tos; el doctor Gustavo Plazaola y 
Nahy y el Coronel Gustavo Alberty. 
Felicidades. 
GENTILEZA QUE APRECIAMOS 
La ha tenido la Directiva dê  Ll 
ceo. 
Accediendo a ]a súplica que le hi-
ciéramos ayer el compañero de "El 
Imparclal" Alberto Riera y yo. 
Fijado el debut de Ama/lia de 
Isaura para la noche del martes, se 
fijó también para ese día la velada 
Qtrt organiza) la culta sociedad de 
frente al Parque. 
Y con el empresario de la Isaura 
en Matanzas, señor Sanjurjo, acer-
cáionse a nosotros familias varias. 
vP d̂ían ellas que se pospusiera nue-
vamente esa velada para poder go-
z?.r de ambos espectácu|of. 
Así fué acordado anoche. 
Con el beneplácito general y a sa-
tisfacción de todos. 
UN PETIT CONCERT 
En la residencia del doctor Por-, pasados a alquella Inolvidable or-
til1*; . , questa vlenesa del Tennis Club, don-
El joven galeno matancero y su 
elegante y distinguida esposa! Ma-
llita Lavastida. 
Números de canto, de plano y de 
mandolina y violín, proporcionaron 
uua gratísima velada a los amigos 
del estimado matrimonio. 
A cargo de la señorita Muro', del 
doctor Loredo y del propio doctor 
Portilla, que perteneció en años ya 
de Jesús Mariano Penlchet. Margot 
Keydrith, Juan de la Cruz Escobar, 
Nanita Boscowitz. Ismaei Oblas y 
Emilita Fontanllls. tan deliciosos 
ratos nos proporcionaron. 
Con esplendidez en ellos camete-i 
rlstica, obsequiaron los esposos Por-
ilHa-Lavastlda a sus amietades. 
Noche encantadora esa de ayer 
Recibirá mañana su capitán. 
En las' horas de la tarde de dos 
a cinco, a todos los que deseen vl-
eltar el barco. 
A BORDO D EL, TAOOMA 
Con el Cónsul Americano y su 
esposa, la! elegante Mrs. Witfleld, 
grupo de amigos en la iremos un 
N E V E R A S " B O U S Y P H O r Y 
E F E C T O S S A N I T A R I O S , A l C O S T O 
t • .. . 
Debido a las circunstancias especiales en que se en-
cuentra el país y también por la llegada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A Í X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon" de todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone salir de todas las existencias antes de 
finalizar el año. 
Oficinas: CIENFUEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
Se dió cita para presenciar el ac- la señora de ueral. Un bolso de plata 
to y dar la enhorabuena a los nue-ido la señora de Gonzál z. Unaj 
ves desposados, una nutridísima y de viaje, de la señora de Adroln 
selecta conourrencla. las ligas de boda, de la señora de 
La novia lucía encantadora, con íHeites. MedlfcL docena pañuelitos] 
un riquísimo traje y portaba un de la señora de GonzálezQ. Una 
precioso bouquet confeccionado ar- bombonera, de la señora de Pérez, 
tísticamente por la señora Francisca Un frutero de plata y una Jicorera,' 
Leyva de Rojas, que demostró unjde la señora de Vieta. Un juego in-j 
exquisito gusto. ¡terior, de la señora de Palacios. Un! 
El vestía de riguroso traje negro.' estuche esencia Coty, de la señora | 
Támbién ce celebró el matrimonio de Hernández. Un abanico, de la ee-i 
civil, ante el Juez Municipal de ñora de Rojas. Una bata, de su tía 
Puerto Padre doctor Jacinto Mata Columna. Un estuche manicura de 
D R O G U E R I A 
S 4 R f M 
31 Edificios, La Maro-
Surte a todas las farnlíC' 
Abierta ios días l 3 ^ ' 
hasta las 7 de b nochej^ 
festivos hasta las diez 7 • 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA >0ag 
LOS MARTES y todo eij 
» domingo 17 de diciembr» 
de 1922. 
G A S O L I N A S R E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO ¡vEFINADO, ESTU-
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en CUBA por CUUA.NOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN' OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. Eli USO de las GASOLINAS BBLOT astgura SEGURIDAD y CON-FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS [y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
EL USO EN EL HOGAR <3e la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-1 TROLBO REFINADO asepura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-BUSTIBLE MAS-? ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-do a la venta aparatos para qnomar propiamente estos productos en Composte-la, 53, Habana, Teléfono A-846C. y también en las ferreterías. 
EL USO de estos FUEL y GAS Olls preparados científicamente aseguran 
' el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION ' 
INTERNA. 
1 LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregras locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores ael como también en tambores, barriles y cajas. Los embarquec se hacen también preo-tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORABA EN CUBA) 
SAN PEDRO NUM. 6. 
Teléfonos Núms. 297, 7298, y 7299. 
HABANA-
FARMACIAS QUE ESTAN 
ABIERTAS HOÍ 
DOMINGO 
San Francisco y Laww 
Concha número 7. 
Péi*e?¡ y Vlllauuevs. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo T * * * 9 
Cerro número 
Churruca número ^ i, ( 
Calzada, entre ?**eu 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas-
Beina ^ ú m e T ? ' '0 227, 
Belascoain *"*J¡0eg<* 
Corrales y CienVa2. 
Aguila número I»* 
Monte 328. , 
C o n s u U d o ^ C o . ^ ^ 
Aguila y 
Teniente K6/ stel»-, 
Monte número nW£ 
Compostela 7 r j 
San Lázaro núme ^ | 
Condesa y . 
35 y 2. Vedado 
Mercaderes 
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Z tI1 Ci 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i 
r prensm Asociad» « la única 
^posea 1 dít^ho da ut!l?aar. 
a ^producirlas, la- noUclas ca-
l U r M * * * * ™ * * e9te D I A R I O < " hUauca. aaí como la información n 
S E G U N D A S E C C I O 
Para cunlquJer reclamación en al 
•enrielo del periódico en al Vedado, 
llámese ai A-6201 
Agenda e» el Cerro y Jerti del W /a t* 
Teléfono M«f4 
[ a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a p r o t e s t a 
c o n t r a l a e x p u l s i ó n d e l p a t r i a r c a 
g r i e g o o r t o d o x o d e C o n s t a n t i n o p l a 
fyelve a h a b e r a m a g o s d e c r i s i s e n l a c o n f e -
r e n c i a d e L a u s a n a 
U N B A R C O 
H O S P I T A L E N V U E L T O 
, E N L L A M A S 
(Por 
The Associated Press) 
Dlc. 1S. 
El 
ron del antiguo imperio otomano, 
(jue era un Imperio teocrático. Pero 
ahora había venido sobrevenido la 
Estado, 
monar-
I^8 í'iador Richard Washburn ¡ separación del Califato del 
Em J iefe de la delegación junto con la abolición de la 
[ como conferencia ¿el cer- quía y el cstablecimiente de una re-
ĵ ericana e ^ propone protestar i gión puramente democrática. De 
t**0 0i nronosición turca de expul- aquí que los jefes religiosos de los 
contra la p ^ griego de Constan- i varias comunidades no podían ejar-
& ^ n la reunión que se celebra- ¡ cer ni gozar de ningún derecho o 
lia"?13' etard0 de la subcomisión a 
rá 6 del asunto de las minorías. 
CUATROOIEXT^S PHRSOXAS 
SAVADAS. 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 16. 
El destróyer americano "Balnbrid-
ge" salvó hoy a 40 0 personas del 
barco-hospital francés que era presa 
de las llamas "Vinh-Long", en elMar 
de Mármara. 
El barco se Incendió frente a San 
Estéfano, en las afueras de Constan-
tinopla, por el occidente. Ignórase 
el paradero de 15 de los que estaban 
a bordo del "Vin,h-L.ong". Créese que 
5 de los desaparecidos han muerto 
de resultas de las explosiones. 
El barco hospital se dirigía a Cons-
tantinopla desde Bizerta cuando se 
descubrió una conflagrkción en la 
Santa Bárbara. Siguieron varias ex-
plosiones, que rápidamente envol-
vieron en llamas al vapor. 
El S. O. S. .fué contestado Inme-
diatamente por el destróyer "Baln-
tíir^<? 1>E CRISIS EN IJA CON-
^ R ^ S C I A DE LAUSANA 
PARIS. 
privilegio salvo los espirituales. 
Como quiera que las relaciones del 
gobierno turco, con las Instituciones 1 bridge" llevando el Teniente Coman-
filantrópicas caritativas y otras aná- j dante W. A. Edwards hasta colocar-
/logae, agregó, en lo adelante se ob- ¡ lo al lado del incendiado, y recoglen-
J tendrían con dichas Instituciones, | do a los pasajeros, la mayoría de los 
j el clero y los jefes de ellas tendrían i cuales eran soldados franceses, * con 
F v n n h i Á n i I p I P A R A H A C E R 
/ l l n J i C U M P L I R L A 
K u K l u x K l a n d e l 
E s t a d o d e K a n s a s 
P R O H I B I C I O N 
< ASI MUERTOS DE SED CON 2,000 
CAJAS DE ALrollOLi A BORDO 
E s p e r a n c o n a n s i a l o s a l i a d o s q u e 
l o s E E . U n i d o s s e d e c i d a n a m e d i a r 
e n e l c o n f l i c t o d e l a s r e p a r a c i o n e s 
-. Un par 
ie üuillén. [J 
• Tiiwgrera,| 
Josefa Batí 
í. de su hen 
Diciembre 16 
us notipas- recibidas de Lausa- lrreligIosas. 
r, desde Que partió precipltadamen- . . ^ liheTt&A á(¡ turcos—continuó 
'de parís Ferld Bey en contesta- ! el delegado—permitirá a los creyen-
que pensar únicamente en cuestiones sus familias que regresaban después 
de extinguida su licencia. 
El caza-submarino de los Estados 
Unidos 96 mandado por el Teniente 
ar a los que se arrojaron al agua. 
s. un abatiti 
lanita y u | 
ez, un 
in cubre-ton 
i, una vaiii 
un par 
Sierra, las I 
5 González, J 
íl Campo. ¿J 
icsa lámpara! 
i Sierra, mH 
s. Luís Adti 
añüelilos. Ba 
ís y un aseri 
acita Lázaro,i 
a Gonzáles, 
lez, una fi{ 
ez. un par 
án, un juego 
a, un juego i 
;, el abanicol 
, un juego 1 
ide, de Victd 
)aitos de bo(k| 
también 
equios de va 
j Tunas y 
i no teniem 
i presente, 1»< 
io de publicó 
io a la felii( 
na de miel, 
m BCRlNAll 
a un llamamiento de Ismet Ba- ; teg de ]ag distintas religiones dls- I A. H. Addoms también ayudji a sal-
' indican la inminencia de una nue- , frutar del mismo privnegio para de- v 
}. crisis en las nes0Cia^o1ne^eQ! sarrollar bus aspiraciones religiosas, -lerenda de la paz del Cercano!^ que gozan en países como Ingla-J A y r r T A Q 
Orl̂ te- , ~*at* -nn •n11píiP Hp ¡térra, Francia y América. El nuevo 1 A U I E l / i U O Dícese que la crisis no P"e°e ^ ¡régimen turco dará a la religión un finirse como que se reI1Y a " ,'I nuevo aspecto, obligando al clero a dn punto especial, pero se , permanecer estrictamente dentro del 
, -ocnUado final del actual ses- * . . , , n i * dera resultaao _im^^^^^^^^ ^ ^ dominio de la religión. 
La suspensión de los privilegios 
temporales del clero y el traslado 
del patriarcado más allá de la fron-
tera turca, según declara es una ne-
cesidad tan inevitable para Turquía 
arraigado de que los delegados eu- como saludable para las comunlda-
ropeos.todavía no se ban heclio cargo des no musulinanag interesadas en 
m general de la conferencia, y solo 
poniendo coto a este movimiento po-
drá conjurarse. 
Se dice que los turcos abrigan 
¿I convencimiento, profundamente 
10 
a es tacita to5' , más sufren i t los paclnite c6utico=, V1*. esta capital.! una partid» « Indiano, ¡a ""fl veinte afíos'l lanidad del «1 
•dio Indiano mente » Isla. att 
de sn punto de vista, a saber que 
Turquia sobre todas las cosas debe 
retener su absoluta Independencia, 
Eln estorbos de ninguna clase a oau-
f» de sus relaciones con Europa y 
qae la conferencia al tratar de fijar 
m tarifas aduaneras y exponer otras 
regulaciones, está interviniendo en 
asuntos de carácter puramente inte-
rior, como no se hizo en los casos 
de Austria y otros paíseis derrota-
dos en la guerra mundial. 
; DELEGACION AMERICANA 
DE LAI SA\A, PROTESTA CON-
TRA LA EXPULSION DEL 
PATRIARCA GRIEGO 
LAUSANA, Diciembre 16. 
Dando expresión al sentir general 
de los Estados Unidos, la delegación 
americana presentó hoy una enér-
gica protesta en la conferencia de 
Unsana contra el plan , turco de ex-
pulsar ai patriarca griego de Cons-
tantinopla. Los delegados nô  habían 
legado a ninguna decisión sobre es-
te importante asunto. 
La controversia sobre las zonas 
patrolíferas de Mosul, que surgió re-
A G R I C O L A S Y 
N A V A L E S 
WASHINGTON, diciembre 16. 
Los defensores de la acción In-
mediata por parte del Congreso pa-
ra el alivip del agricultor Iniciaron 
iioy en el Senado su campaña para 
focar el proyecto de ley naviero de 
la administración de su puesto ven-
tajoso y sustituirlo con elv proyecto 
d'j ley Norria, que crea una coope-
lÁción capitalizada del Gobierno pa-
ra comprar y vender productos egrí-v 
colas. 
s Una moción para desechar la me-
dida naviera y considerar la propo-
sición agrícola se presentó a una 
hora - avanzada del día por el sena-
dor Norris, republicano de Nebras-
ka. presidente de la Comisión de 
Agricultura y miembro del bloque 
progresivo recién organizado. La 
ácplón sobre esta proposición quedó 
aplazada hasta el lunes. Al ser pre-
s?ntada en el Sena/do, hubo inme-
diatas indicaciones de que la lucha 
sería reñida. 
La moción del senador Norris fué con los turcos, siendo distintas su j seguida por el anuncio por el sena 
esto. La discusión de este asunto 
continuará en la semana próxima. 
El memorándum de Lord Curzon 
entregado a la delegación turca, ne-
gándose en nombre de la Gran Bre-
taña a considerar las reclamaciones 
turcas al Vilayer» de Mosul expone 
como fundamento de su negativa 
que hay solo 65,000 turcos en ese 
distrito, contra 450,000 kurdos, 
85,000 árabes, 62,000 cristianos y 
16,000 judíos casi todos los cuales, 
según declara Lord Curzon desea 
que el Vilayet continúe bajo el go-
bierno árabe de Irak. 
Los turcos dicen que los kurdos 
están íntimamente relacionados con i 
ellos, pero esto lo niegan los Ingle- j 
ses, quienes dicen que los kurdos I 
no tienen relación de ninguna clase i 
raza y su lengua, y pareciéndose mu» 
cho máe a los persas 
EL ALTO COMISARIO GRIEGO 
ABANDONA CONSTANTINOPLA 
CONSTANTTNOPÍiA, Diciembre 16. 
M. Canellopoulus, el Alto Comisa-
rlo griégo, salió hoy de Constantino-
Í)entín¡me"ntrotra0 vez?"a c ü m á e \ P** Para Atenas, obedeciendo órde-
memorandum inglés que insiste en nes de su gobierno, originadas nor 
los derechos de la Gran Bretaña co- \la3 Prestas hechas por Turquía en 
tto mandataria, tampoco va en ca- I ^ Conferencia de Lausana, 
mino de un asolución adecuada. 





as farni»ti8i 1S laboríM» 
, noche 7 lc! 
.3 diez y 




TtJROO V SU ESPOSA QUE 
TAMBIEN DESEMPEÑA UN 
ALTO CARGO EN EL 
GOBIERNO 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 16. 
Hoy llegaron a esta capital proce-
dente de Angora, Adman Bey, Comi-
sario Especial de la Gran Asamblea 
Nacional Otomana y eu esposa Ha-
llde Edib que ocupa el puesto de Mi-
nistro de Educación. La multitud i salir ésted del muelle, ahogándose 
agrupada en los muelles de Estam- [ en el río Hud'son. Su esposo y tres 
bul los acogió con una entusiasta 
ovación. 
Rafet Bajá saldrá dentro de la 
próxima semana para asumir el go-









Riza Nur Bey, el segundo plenl-
íotenciario turco Informó a la Pren-
fí Asociada esta noche que Turquía 
I1» cederla ni un ápice en lo relativo 
ü*138 cuestiones. El patriarca ten-
W que retirdfte, y Mosul tendrá 
[Ca fier reconoci(ia como reglón 
La delegación americana ha de-
Iw > Que "se cometería una In-
Ijjncia intolerable si Insistía Tur-
I™» en expulsar al Patriarca grle-
J^ula no ha aducido nuevos ar-
|«nentos hoy en apoyo de su decl-
> «lúe el jefe de la Iglesia Or-
ú.~,.tiene que ser deportado. Un 
d̂o turco explicó que los antt-
Priniegiog de que gozaban las 
ladea no musulmanas surgle-
El^ITANAMUNDSEN 
VISITA DE NT;^V0 EL 
MUNDO CIVILIZADO 
X'0iIE ALASKA Dic. 16. 
El 
l̂a'Sí*,1! Roald Amundson, Jefe 
^ san* f101,011 ^Ploradora ártica 
Püâ  " ae los Eítados Unidos el Los embarques para Veracruz se 
^o V7' 0' Uegó el Jueves en un lian reducido en un 25 a 50o]o según 
âiiiirri >, êrros Procedentes de' ân declarado hoy los directores de 
«air y dijo hoy que esperaba ! âs compañías de navegación como 
'̂ th-a ?Iarzo Para ejecutar una resultado da una huelga de trabaja-
^ ^Uca^01^ 8obre ^ Pol0 Ñor-' dores de muelles en ese puerto, 
í êrto11 paraT ^abía llegado aj Los huelguistas dicen han logrado 
íím 0 civilizado v nuevo el i con buen éxito paralizar el tráfico en 
í^5 Persona* 0I comunlcarse con ¡.todog ios terminales de Veracruz. 
y Europa 8 Estadc»s Uní 
¡ f e -
dor Jones, republicano de Washing-
ton a cargo del proyecto de ley so-
bre la marina mercante de que in-
tentaba insistir en su medida más 
vigorosamente en la próxima sema-
na. 
Antes de presentarse la moción 
del senador Norris, la medida na-
viera estuvo bajo discusión duran-
te dos horas, atacándola el senador 
McKeller, demócrata de Tennesee, 
corno una de "las proposiciones más 
indefendibles que se han presenta-
do en el Congreso en años recientes, 
destinada a dar "una subvención a 
Intereses especiales y no a construir 
;iiia marina mercante." 
SUICIDIO DE UNA DEMENTE 
A BORDO DE UN BUQUE AL 
SALIR DE NUEVA YORK 
HOBOKEN, diciembre 16. 
Mrs. Golberg Grimeg, esposa de 
un plantador de Las Barbados, saltó 
por la ventana de un camarote del 
vapor Vasari, de la línea Lamport 
and Holt. pocos minutos antes d̂  
S e f u n d a e n q u e o p e r a 
e n m a s c a r a d o y m e -
d iante e l t e r r o r i s -
m o y l a v i o l e n c i a 
. White Sulphur Springs, Dlc. 16. 
Kansas no expulsará por la tuer-
za al Ku Klux Klan, pe#5 si negán-
dose a permitirle operar dentro de 
los límites del Estado. 
Así lo declaró el Gobernador Hen-
ry J. Alien en un discurso que ha' 
preparado para pronunciarlo hoy en 
la conferencia de gobernadores. 
Una orden judicial que se ha pe-
dido al Tribunal Supremo de Kansas, 
dijo el gobernador hará desaparecer 
a esos hombres enmascarados que 
aterrorizan a toda una región de 
j pacíficos yecinos. Agrego que en 
\ Kansas se está procurando expul-
sar al Klan del Estado. 
"La esencia de nuestra proposi-
ción no estriba en que esa organiza-
ción combata a la Iglesia Católica, 
o exprese su antipatía hacia loa ju-
díos o los negros, sino en el hecho 
de que lo hace protegido por una 
máscara y mediante el terrorismo 
y la vlolenciV 
"Es incrwble que este país haya 
pasado por su bautismo de devoción 
heróica que llevó al campo de ba-
talla hace 4 años, para retroceder 
ahora a esta lamentable e ignominio-
especie de desorden." 
LOS GOBERNADORES SE SEPA-
RAN DESPUES DE DISCUTIR 
EL KU-KLUN-KLAN 
WHITE SULPHUR SPRINGS, Di-
ciembre 16. , 
La décima-cuarta conferencia de 
gobernadores terminó hoy con una 
animada discusión sobre el Ku-Klux-
Klañ; casi todos los gobernadores 
se prepararon para salir con desti-
no a Washington, aceptando la in-
vitación del Presidente Harding, a 
I discutir con él la observancia de la 
prohibición, en un almuerzo que 
se dará el lunes en la Casa Blanca. 
El debate eobre el Ku-Klux-Klan 
tuvo lugar después de un discurso 
en que el gobernador Alien de Kan-
sas declaró que dicha organización 
estaba destinada a una muerte se-
gura. 
En respuesta a una descripción he-
cha por gobernador Álleñ de inci-
dentes, con que quiso probar su afir-
mación de que el Klan era rebelde a 
las leyes dt gobernador Morrison de 
la Carolina del Norte, dijo que, aun-
que la célebre institución provocaba 
disensiones religiosas, no la creía 
responsable de actos de violencia en 
su Estado. 
SANDWICH, Mrps, diciembre 16. I 
La goleta "Salvatrice". con dos 
mil cajas .de alcohol a bordo, po-
niendo al revés la bandera francesa 
en señal de aJpuros y la goleta Star,1 
do Boston, con un buen cargamen-| 
lo, fueron apresadas /cerca de este 
puerto hoy por el guardacostas man-l 1 
jado por el capitán Chris Sullivan.'DICESE QUE pOIXCARE ^ RECI. sondeado, exLraoficialmeotc respecto 
La Sailvatrice, que ostensiblemente BIDO DEIj DEPARTAMENTO DE a la intervención de Washington pa-
se dirigía desde Amberee a Santiago ESTADO DE WASHINGTON NOTI- ra desenredar la maraña de las re-
de Cuba, fué puesta bajo una guar | pICÁciON DE QUE LOS ESTADOS ¡ paraciones, proporcionaban una vis-
T a n t o F r a n c i a c o m o I n g l a t e r r a y B é l g i c a v e r í a n 
c o n g u s t o s u 
dia armada por sospechas de ser ; ^ A i7iquÓ>AR 
porlaldora de ron; la "Star" también) ^ CUESTION DE LAS 
ha quedado igualmente vigilada co-j 
:no barco probablemente destinado 
a surtir a las embarcaciones que se 
j dedican a este contrabando. 
Ambas embarcaciones serán lle-
vadas a Boston por el guardacostas 
"Acushnet". 'La "Star" fué apresa-
da sólo después de una viva perse-
cución, durante ¡a cual el capitán 
Suílivan disparó un tiro de su re-
vólver contra Frank Nolan, el se-
gundo oficial, que no obedecía la 
orden de detenerse. 
REPARACIONES 
(Por The Associated Pres) 
PARIS, diciembre 16. 
El Primer Ministro Poincaré, se« 
gúu se tiene entendido ha recibido 
una indicación extraoficial de que el 
Departamento de Estado de Wash-
ington puede anunciar que los Esta-
dos Unidos están dispuestos a con-
siderar un pian en virtud del cual 
pueda Ih. nación norteamerreana con-
Con una provisión abundante de tribuir a liquidar la cuestión de las 
alcohol a bordo de la "Salvatrice"! reparaciones a fin de mejorai la si-
Ernest Poular. de St. Pierre; Me- tuaci.óu económica general de Eu-
c.iielon y Auge Caalier, de Halifax, ropa< 
Nueva Escocia, que componían su 
corta tripulación casi se murieron 
de sgd por falta de agua potable. 
Poulard, segundo oficial del barco 
que 'se hallaba temporalmente al 
molido del mismo,'tenía ambas ma-
nís heladas. Cavalier estaba a pun-
to de rendirse y se quedó dormido 
después de estar a bordo del barco. 
Poulard dió cuenta de unas cien ca-
jas de alcohol que habían desapa-
recido diciendo que él y Cavalier 
habían tenido que arrojarlas al agua 
para impedir que hundiera, el barco. 
FRANCIA ESTUDIARA ( ITDADO-
SAMRXTE ( ( ALQUIERA PROPO-
SICION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
lumbre del método que el Secreta-
rlo Hughes está empleando para ha 
cer sentir la Influencia americana. 
Este método informal de abordar 
el problema, según dijo una persona 
relacionada con la Casa Blanca, no 
puede llevarse a cabo en el escenario 
público." 
El despacho de París no bastó a 
sacar a las autoridades de aquí de 
sus trincheras ni de su silencio. Pero 
despertó gran interés, por cuanto re-
flejaba la actitud oficial en París 
hacia el principio general de la ayu-
da norteamericano en esa emergen-
cia. 
LOS FORAGIDOS QUE TRATARON 
DE PROTEGER SUS ALAMBIQUES 
< LA\F>ESTI\OS MUERTOS O OAP-
lURADOS POR LOS FKI>EKALES 
LEXINGTON, Kentucky, dic. 16. 
La operación de copar la ."banda 
Bailard", que en la guerra que es 
En vista de ¡a situación que creó 
la paralización de las negociaciones 
¡y-ra las reparaciones, parece eviden-
te que cualquiera proposición ame-
ricana debe fundarse en el conoci-
ruiento de que será bien recibida, 
tanto en Londres como en París.̂  Es-
ta es la etapa preliminar de las ne 
(Por The Associated Pres) 'gociaciones que ahora se llevan a 
PARls, diciembre 16. ¡cabo. Las prácticas diplomáticas no 
El gobierno francés examinaría sancionarían una oferta de los bue-: 
cuidadosamente con la debida apre- nos oficios o ayuda ninguna en cual 
ciación cualquiera proposición que quler otra forma, sin saber de an-
pueda presentar el gobierno amerl- , temano que sería aceptada dicha 
cano y que se preste a ayndar a ob-i oferta. 
tener reparaciones de Alemania se- La noticia de que se ha ido tan 
gún 'as dijo hoy con motivo de las toando el terreno estaba en conso-
noticias recibidas de Washington de i r.ancia con la declaración oficial, 
que se estaban considerando dichas | reiterada hoy de que no había nada 
proposiciones. en la situa-
Aunque los despachos quo aquí se 
han recibido respecto a los supuestos 
propósitos del gobierno de Washing-
ton son bastante vagos, la impre-
sión que se ha recocido en los círcu-
los oficiales interaliados que la inca 
oe la comisiióu internaconal de ban-
taltó en el Condado Monicó hace'queros que se reunió el mes de Ju 
EFECTOS DESASTROSOS DE LA 
HUELGA DE TRABAJADORES 
DE MUELLES DE^VERACRUZ 
New York. 16-
(Por Tha Associated Press) 
— • 
mostró complacidí-
«tacirtn ?ensaje que recibió 
lIiunciaí7adl0Eráfica de Noor-
^ W 0 fIUe la Koleta Maud 
tr̂ a a L 011 Au «Pedición, se 
^leV?.?5!80 kllómetro3 al 
***¿ la Wrangel tula 
ALEMANIA PAGA 52.087.564 
MARCOS ORO A BELGICA 
declaró el Capitán, 
01*. y ^ Z ™ ? . a la deriva ha-
ría el ?Maio0StÍCÓ que «1 Maud 
<iIlco C0i;ie en cuatro años y 
0010 se proyectaba. 
PARIS 16. 
(Por Tha Associated Press) 
La Comisión Aliada de Reparaclo-
de sus hijos de corta edad que via-
jaban con ella, se encontraban a la 
sazón en otra parte del buque. Mrs. 
Grimes fué conducida a bordo por 
dos mujeres que se dijeron agentes 
del estado de Massochusets y q/e 
comunicaron a los oficiales del cita-
do buque, que Mrs. G,rimes había lle-
gado a los Estados Unidos hacía al-
gunas semanas, ordenándose su de-
portación por tener perturbadas ^us 
facultades mentales. 
P E R U A C E P T A E Ñ ~ 
P R I N C I P I O L A 
I N V I T A C I O N D E C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, Dic. 16. 
La respuesta d il Perú a la Invi-
tación de CJiile al Congreso Pan-
Amerlcano, llegó hoy a esta capi-
t&\. Aunque se aoepta en principio 
la Invitación, la repuesta hace re-
servas con respecto il trato que 
se da a loa residentes peruanos en 
Chile, a quienes dica só obliga a 
Hervir en ti ejército o a abando-
nar el país. ( 
Todas estas cuesr on: ' serán asun 
' o de nego;iaclone,:i directas, antes 
no se celebre la conferencia 
Americana, lo qua implica la 
I M P O R T A N T E 
C O N F E R E N C I A 
A G R I C O L A 
WASHINGTON, Dic. 16. 
En la sesión final de una confe-
rencia de tres días, en que toma-
ron parte repTesentantes de aso-
ciaciones agrícolas-de todas par-
tes del país, se autorizó que se or-
ganizase de un modo permanente 
el Consejo Nacional de Asociacio-
nes Cooperativas de Mercados Agrí-
colas. 
El principal propósito de dicho 
Consejo será el ocuparse de los pro-
blemas que a diarlo se presentan 
una semana ofreció determinada re-
sistencia a las fuerzas federailes pro-
hibicionistas, fué completada hoy 
cen la captura de Charle? Ballard. 
Este, eegún noticias recibidas en 
la oficina general de prohibición de 
esta ciudad, fué detenido por el al-
guacil Ben Wells en el Cpndado de 
Bath. El facineroso, dice el despa-
cho, se encontraba tan débil a cau-
sa de la pérdida de sangre y de ha-
berse hallado expuesto a la Intem-
perie durante largo tiempo, que no 
hizo resistencia aflguna. 
Ilobc/t Ballard, hermano de Char-
lea y supuesto jefe de la banda de 
bandidos murió "con sus botas pues-
tas", cuando su choza en el .Conda-
do de Menifee fué rodeada ayer por 
una fuerza de 20 federales escogi-
dos. Charles se escapó de la choza, 
poro fué hericlo por varios balazos 
antes de que pudiese guarecerse en 
el veciiLo bosque. 
Después de la refriega en la cho-
za de Ballard, los federales detu-
ielon al padre y a otro hermano y 
a tres supuestos miembros de la or-
pa.iizaclón de forajidos. Tres agen-
te.- federales de prohibición encon-
traron la muerte en combates ocu-
rrióos durante esta guerra, para ha-
cer cumplir las leyes secas. 
de carácter inminente 
ción. 
En los mismos círculos de aquí las 
conjeturas todavía se concentraban 
hoy en las posibilidades de la par-
ticipación americana de algún modo 
en un acuerdo internacional acerca 
de la capacidad para pagar de Aie-
mnia. Esto parecía ser un paso ló-
gico hacía el reajuste. Si resultría 
n no conveniente buscar semejante 
acuerdo mediante una nueva confe-
rencia, o por medio de una nueva 
acogido en cuanto se presente ofi-
cialmnte al Gobierno belga. 
K.r, GOBIERNO BELGA ACOGERA 
CON AGRADO LA INTERVENCION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN JA 
CUESTION DE REPARACIONES 
BRUSELAS, diciembre 16. 
El anunciado pian de la interven-
VAPOR BRITANICO 
ENCALLADO EN LAS COSTAS 
DE TERRANOVA 
nío pasado ha revivido y probable-
mente se procurará llevarla a la 
práctica. 
PROFUNDO SILENCIO DE WASH-
INGTON ALREDEDOR DE LA 
PRENSA INTERNACIONAL DÉ LOS 
ESTADOS UNIDOS EN LA ( UES-
TJON DE LA REPARACION 
, (Por The Associated Pres) 
WASHINGTON, diciembre 16. 
El silencio más profundo rodea 
todavía a los propósitos del gobierno ción americana en el programa de 
respecto a la ayuda americana para ', reparaciones, ha llegado a noticias 
resolver el problema de las repara- dtl Gobierno belga sólo por medio 
clones alemanas. I PIE 
La única Indicación que ha salido ' de los despachos fechados en Pa-
de los labios de las autoridades res- 1 r's y en Londres que publica la pren-
ponhables hoy ha sido de carácter'sa de esta capital, pero se hacen co-
negativo, implica que las decisiones mentarlos generalmente favorables, 
respecto al partido que adoptará el indicándose que ios Estados Unidos 
gobierno todavía estaban pendien- parecen realmente interesados en 
tes, y estaba acompañada de cierta que se llegue a solucionar el embro 
advertencia que decía que la mayor .;¡c>. Se asegura que el plan eerá bien 
parte de las conjeturas publicadas I tuación actual de Alemania es cues-
carecían de fundamento. j comisión que informe sobre la si-
Despachos de París, que dicen que tión sobre la cual hay gran diver-
el Primer Ministro Poincaré ha sido gencla ae opiniones. 
U N O B I S P O 
E N E L S E N A D O 
D E I T A L I A 
HALIFAX NUEVA ESCOCIA, di-
ciembre 16. 
El vapor "Próspero", propiedad 
del gobierno de Terranova, encalló 
en la Isla del Caballo, Green Pond 
en la costa oriental* de Terranova 
y la marejada lo golpea vioentamen-
te, según despachos inalámbricos re-
cibidos aquí en la noche de hoy, 
El 
a las crganizaclones cooperafvas, q. 1 f E1 "Próspero" que hace la trave-a las crgdui/^iu ' ' 1 sía entre San Juan Se Terranova y tienen por objeto colocar ^ P™" San Antonio en la parte septentrlo-
ductos agrícolas en el mercado i nal de ]a probablemente lleva pÍ0-XI será el prrmer prelado ca 
GOBIERNO ITALIANO OFRE-
CE UN ESCAÑO EN EL SENA-
DO A UN PRELADO CATOLICO 
ROMA, Dic. 16. 
El Primer Ministro, Sig Musso-
lini ha incluido entre los nuevos 
senadores a Monseñor Endri, Obis-
po de Trente, quien, de consentir-
lo Su Santidad, el Sumo Pontífice 
pasajeros a bordo. sin que ocurran conflictos con actividades de otras asociaciones. 
También se encargarán de hacer-
se eco de las opiniones y teorías 
expuestas por dicha organizaciones. 
Otro de los proyectos aprobados 
por la conferencia, fué la creación 
de un Departamento de Créditos 
Agrícolas en los Bancos Federa-
les de Agrarios, con suficiente capi-
tal para conceder préstamos, has-
ta rn máximo de 600.000.000 do-
Uars. 
Cari Williams de Oclahoma, Pre-
sidente del Bolsín de Cultivadores 
» de Algodón Americanos, declaró 
que la conferencia había sldV el i 
paso más importante dado en to- HEREDA AL MARIDO ASESINADO 
da la historia de los Estados Uní- j 
dos para Vsjorar la condición do 
los campesinos. 
VEINTICINCO PERSONAS HERI-
DAS EN UN CHOQUE OCURRI-
DO EN EL SUBWAY DE 
NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 16. 
En un choque entre un tren de 
una línea elevada del sistema sub-
terráneo interborough con el último 
coche de otro ocurrido esta noche 25 
personas resultaron heridas. Se teme 
por la vida del motorista del prime-
ro de dichos trenes. 
tólico que se siente en el Senado 
Italiano, desde la pérdida del po-
der temporal. Otro de los nuevos 
senadores es el General Debovo. Di-
rector General de Seguridad 
C R I T I C A A L A 
P O L I T I C A D E C H I L E 
Y D E L B R A S I L 
SANTIAGO 
bre 16. DE CHILE, diciem-
El corresponsal del Mercurio en 
Quito, capital del Ecuador, comuni-
ca que e? Ministro de la Argentina 
en aquella república, señor Albino 
Pugualin, le manifestó que el go-
bierno argentino había rechazado la 
proposición del Brasil, invitándolo 
a una conferencia en Valparaíso, 
preliminar de! Congreso Pan Ame-
ricano, a fin de defender a las na-
locnes de segundo rango de la Amé-
rica. Latina, pura quienes un paso de 
esa clase implicaba una amenaza 
imperialista, ya qe no habían toma-
do en cuenta cuestiones de tal mag-
El Jefe del Gobierno ha of-e'ido i uitud con'o la de armamentos 
el puesto de gobernador de Trípo-
li ai doctor Italo Balbo, uno d-; los 
tres jefes de la milicia fadeistu 
EL GOBIERNO IT4LIANO ORDE-
NA QTTB SE COLOLE UN CKU-
( TFMO Y UN 1 K » RATO DEL 
REY EN TODAS LAS ES-
ICUELAS ITALIANAS 
DEL ENTRAN./EIÍO. 
ROMA. Dic. 16. 
E' Ministerio de Estado l¡a en 
viado una circular a todos los re 
p̂ osontautes italianos en país% ex-
Afirm? el corresponsal quo las 
palabras del ministro se interpreta-
ror como criticando la política ex-
tranjera del Brasil y Chile. Se su-
pone que al recibir noticias oficiales 
sobre el asunlo: procedentes del Mi-
i nistro chileno en Quito, el Ministro 
J de Estado de Chile, señor Aldufiate, 
citó a su despacho al Encargado de 
Negocios argentino, llamando su 
atención hacia las inexactitudes 
contenidas en las manifestaciones 
del señor Pagualin. 
'í11 ^gar Ideal ^ ,7 nes recibió hoy un bono del Tesoro d„ q 
la carcha n  í f lAlemán por vaIor de *>52-087-564 ?n|pttñ-i__ 
"pago del último plazo mensual qiie, j ecesidad del restabl.íO¡miénto to 
se venció el 15 de Diciembre, según j .de relariones .lipioir.ática 
el plan acordado el mes de Agosto | :es del próxImo M ir/a 
pasado para satisfacer las reclama-
ciones da#Bélgica 
a a 
LA SOLIDARIDAD COMUNISTA 
RUSA PARA ALEMANIA 
(Por The Associated Pres) 
NJUAUT0N0MIA 
^ ^ Associat€d Pres) 
Siembre u . 
^ a 3 d r ^ n o s que 
EL JUICIO DE RESIDENCIA 
CONTRA DAUGHERTY 
(Por The Associated Pres) 
K a los circuios of leales se es-
psra que ss restablezcan dichas re-
laciones en cuanro se cambien las 
ratificaciones sobra el protocolo de 
Tacna y Arica, gracias a la inter-
vención a nístosa dsl gobierno de 
Washington. 
WASHINGTON, diciembre 16. 
Qué partido debe adoptarse comg 
l7 - Grand Rî er resuItado de haberse negado el re-
>astU„l8_4 7 Que 
insisten Presentante Keller rpublicano de Mi-j 
p̂Ue Uo til Un Pueblo so- nesota' a comparecer y declarar T-ánr 
40ela gob¡ernJê  Que responder P 1̂0 * los cargos que ha presen-La-naia Liga rtaTUiiaiense han l leí enhi laa Nacloea ñor Kherty, será cuestión que se consi-Í ¿ b i ^ . ^ o e s por «on ^ Elución I,holaudé3 en 
llldios m 
do contra el Procurador General Dan 
tw' ̂  Ju* den"* , seKún el 
ocupan. cedido 
dorará el lunes por la comisión de 
códigos de la Cámara. 
Por segunda vez, Mr. Keller, dejó 
de responder personalmente a la ci-
tación que se le dirigió después de 
su dramática retirada el jueves de 
toda ulterior participación en los 
procedimientos de la comisión. 
La comisión reanudará sus sesio-
nes el ruar Laa nróvimn. 
SE PROPONE EN EL SENADO 
AMERICANO QUE SE CELEBRE 
UNA NUEVA CONFERENCIA 
DE DESARME 
WASHINGTON Dic 16. 
El Senador King, demócrata de 
Utah, en la sesión que hoy cvelebró 
el senado propuso una resolución 
urgiendo qu.s se celebrase una confe-
rencia para tratar del desarme por 
mar y tierra con todos los gobiernos 
que tienen relaciones diplomáticas 
con los Esatdos Unidos. 
La resolución fué trasladada sin 
ÍJ^fón ' al Comité do Relaciones 
MINEOLA NY. 16. 
- Mrs. Marguerite A. L. Sudreau, an . 
1 tes Mrs. Margante Lebaudy, que ma-! tr•anJ-•:•0!,• comunicándoles que den 
tó a tiros a Jacques Labaudy el dia mstrt ocionts eport'nh^ a fin de 
U de Enero de 1919 recibirá $2.455. q"3 coloque un cruc^ijo y un 
038.19 de sus bienes, mientras su retrale del Rey Víctor Manuel en 
hija Mrs. Jacqueline Labaudy Su- Ud.H lc3 colegios Hállanos un el 
dreau entrará en posesión de $4 955. cVcnjero. Se retir.rán todas las 
- 076.38, según dijo hoy el tasador de subvenciones del golhcvno a aqiif-
lUWraifr^AvnKr ai , ™ contribuciones del Condado Thomp- Has ¿ k ú t i m que no cumplan estas (LLDWIGSHAFEN, Alemania, Dic. 16 son, que fijo la tasación de la con- dl^osládllii i w ua 
tribución sobre el traslado en el Tri- — i 1__ 
bunal correspondiente 
Las excentricidades de Lebaudy ad-
quirieron fama mundial por sus In-
frutuosas tentativas de crear el Im-
perio de Sahara siendo él el empera-
dor. Era hijo de Max Lebaudy el "̂ rey 
del azúcar" de Pranciá. 
Los trabajadores de lo^ labora-
torios químicos de aquí, en vísperas 
de la cuarta semana de su paro, han 
recibido un telegrama de Moscou 
i anunciándoles que los comunistas 
1 están enviando 3,500,000 a los huel-
I guistas, "en prueba de nuestra so-
lidaridad". 
EASTERN GLADE LLEGA SIN 
NOVEDAD A SU DESTINO 
(Por The Associated Pres) 
SAN VICENTE, Islas de Cabo Verde 
diciembre 16. 
LAS PASCUAS SERAN SECAS 
E N B R O A D W A Y 
NEW YORK 16. 
FALLECE UN CORONEL 
NORTEAMERICANO 
MONTGOMERY ALABAMA, Dlc. 16. 
* El Coronel Alfredo E. Bradly, de 
58 años de edad que fué cirujano 
de las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas en Francia y organizador 
del servicio médito del ejército de 
los Estados Unidos en ultramar du-
rante Ta gran guerra falleció hoy 
en un hospital local. \ 
EL RESULTADO DE LAS 
ELECCIONES DE AUSTRALIA \ 
LONDRES, diciembre 16. 
La mayoría que reeligió al primer 
Ministro Hughes â  Parlamen-to en 
las elecciones federales de hoy se 
Determinado a que Broadway ^sté 
seco durante los dias de fiesta, E C; i 
Yellowley, director prohibicionista 
interino anunció esta noche que in-
vocaría la sfacultades qua le conce-
de la orden judicial para impedir que 
300 propietarios de cafés y cabarts 
sirvan bebidas Intoxicantes. 
Estas ordenes judiciales se fundan 
en que cada uno de esos 300 propia-
LA CAMPAÑA DE LOS 
IRREGULARES EN IRLANDA 
DUBLIN, diciembre 16. 
Los irregulares han llevado a ca-
lo varias sorpresas y detenciones recula en 5.000 según despacho del tartos han sido 
El vapor-americano Eastern 
macross 
fué rechazado por las tropas del 
Estado Libre. La estación del ferro-.1 .U _-.«<> 
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Termina llena do vigor. 
Potro de la cuadra do Coe. 
Llevará, un recl.n nacido arriba. 
Pudiera dar la sorpresa aqut. 
Su última fué bastante mala. 
También correrán: Brushwood. 99; Valmond, 99- y Nuttty. 99. 
SEGUNDA CARRERA.—5 12 PTTRI.ONES-. PARA EJEMPLARES EE TR^S 
AÑOS Y MAS 






My P'riend Pat. . 
Perfect Lady 
También correrán: Pittsburg, IOS; 
WS Asumirá enseguida la Presidencia, 
100 T'n enemigo peligrosísimo. 
111 Buena apuesta para el dinero. 
103 Hace algún tiempo que no corre. 
105 Algo corta para esta. 
Deerti*ail, 108; Clark M. 108; Félix M, 108. 
TERCERA CARRERA.—5 12 PUREONES.— 
AS OS Y MAS 
PARA EJEMPLARES DE TRES 
YA ES HORA EE QUE MR. MCNEU. SUELTE A DISCUSSION 
CABALLOS Fsso OBSERVACIONES 











Valefttine d'Or. 107; 
Fué muy estorbado en su anterhor. 
EMtá corriendo magistral mente. 
Es muy posible que lo retiren hoy. 
Calopó en su anterior victoria. 
Tiene un lejano chance. 
Currency, 108 y Wedgwood, 112. 
CUARTA CARRERA.—6 PURLONEtí.—PARA EJEMPLARES DE TRESDOS 
Y MAS. 
CON PICKENS ENCIMA ¿QUIEN COGE A SIROCCO? 
OBSERVACIONES 
7 
O S C A R S E F U E D E H O M E R U N C O N i í 
B A S E S L L E N A S ^ 
c \ i í k / a di: hoti: no tuvo GASOLINA PARA ^Wn* 
,U)IjA._SK SUSPENDIO POR OUSCl RIDAI) ^ vV'An7^ i. 
Ml SIlí LBPARD ES UN I>ANZAl)OR DE M L X T i n t 
i \ \ i i x l U 1 0 ROMPIO EL RECOR 
De izquierda a derecha, ©1 veierano lanzador Grover Alexander; el jardinero Arnold Statz y el (recluta del 














Assumption, llñ; Walk-T'p, 106 
Panaman, 11G y Titania, 111. 
Tieno una velocidad sorprendente. 
Se despistó en su anterior. 
T:n viejo pecador que sí las traft. 
En la mejor forma de su hdstorla. 
Este puede fiar el golpe de estado. 
Apple Jack II, 108; Las-
QUINTA CARRERA.—MILLA Y TRES BIECISEISAVOS. 
RES DE TRESAfiOS Y MAS. 
-PARA EJEMPLA-
COSCORRON ES UN VERDADERO DEVORADOR DE DISTANCIAS 
OBSEITV ACIONES CABALLOS Peso 
Aunque los Oséxnos no terftiina-
ron en la primara división en la 
temporada pasada el esfuerzo liecho 
por el joven manager Bill Ki'llefer 
fué muy meritorio, pues reunió un 
team que cTuranie algunas semanas 
amenazó a los Gigantes y durante el 
que hacer a todos sus contrarios has-
ta terminar en el quinto lugar. Co-
mo complemento de su labor triun-
fó én la Serie local de la ciudad de 
Chicago sobre las Medî í Blancas de 
la Liga Arríericana que se habían 
acíjudicado los honores durante 'lar-
resto de la temporada dió mucho gos años. 
Statz y Kaufmann ambos Jóvenes 
y entusiastas hicieron mucho por su 
club en cuyo «mpeño fueron dirigi-
dos por el veterano Grover Alexan-
der, hasta hace poco, considerado 







Todos creíamos que la tarde dejAtán. rf. 
ayer era francamente habanista, dea | Quintana, ps 
de que se levantó la cortina comen- j Acosta, p. 
zaroa los rojos atacando de mane- I Guerra, rf. 
ra feroz, anotándose una carrera en 
el primer inning y dos en el segun-
do. 
Pata Jorobá, el curvilíneo cama-
rero, defensor de la segunda almo-
hada, fué el que Inició el ataque al 
parrase en la goma y desprender un 
tribey al left, anotando al pegar Ja-
ciato de roller fuerte al short. En la 
segunda entrada Almeida recibe 
tíead boíl. Lopo single al right. AUn 
otro single por el mismo lugar y se 
lepletan las bases. Quintana single, 
también al righ:, anoujdo Almei-
da. Acostlca se acatarra. Pata, línea 
al ?enier y anosk Lopo. Jacinto safe 
en rcller al short. Mike acaba en fly 
si center. La cuarta carrera fué he-
cha por Guerra, que ot):uvo una 
transferencia; mejor dlchc, ía obtu-
vo Aián, pero él corrió por el chino. 
Fué a segunda al ser out d.̂  roller al 
short Quintana,en primera, y anotó 
per hit de Luque, el que más tarde 
r^suitó out entré primera y segun-
da. Jiménez tomó ponche. 
Quien vió los dos primeros actos, 
no podía pensar más que lo mismo 
quo» decimoa• nosotros a !o cimero: 
que Ja tarde era francamente haba-
n'sía, pero como en el ba-se hall no 
hay nada ganado hasta que no se 
haya realizado el último out, y és-
to lo pueden rnblicar los viilareüos 
después de su derrota del jueves, el 
"Almendares" empezó a dar señalee 
do vida aMá por 1̂ quinto acto, y 
empego a hacer de las suyas, -
31 4 9 24 ij 
Anotación 
• 000 02l6, 
SUMARIO: 
Home runa: o Ronn-
Three base hits r ígT?ei-
Rodríguez. " Jln̂ neíi ^ 
Two base hits: 
Sacrifica hits: B 
rra. Jlmé^; Gus 
Doubl© plays: Cairo & m . 
zález; B. Jiménez a Quin,a A-^ 
melda. ^mtana « m 
Srtuck outs: Por Acost* « 
Levis 3; por Luque i V : f* 
Par 1. i « i . por 
Bases on balls: Por Acost 
Por Luque 3; ta 0; Por 
Levis 1 ; 
Pard 0. 
Tiempo: 2 horas cinco 
umpires: V. Gonzáler 
Magrlñat (bases) (hoin«); 
Scorer: Hilarlo Fránqu,2 
Observaciones: X batU '„ 
vis en el séptimo por ^ 
minnun 
LAS DOS PRIMERAS CARRERAS 









95 Siftmpre cierra lleno de vigor. 
1.00 Al que hay. que-vencer. 
100 Pudiera ser hoy* su día. 
110 Mucha distancia y peso para este. 
100 Está en plena decandencia. 
Battle Mountaln, 100 y Wakefield, 110. 
Hoy por la mañana, a las diez en 
punto, dará comienzo el segundo 
juego de la Segunda Serie entre los 
i eternos rivales: "Habana" y "Al-
mendares". Sin duda alguna los te-
rrenos de "Almendares" se han de 
ver tan concurridos como en el día 
de ayer, pues la clase de pelota ,ue 
se está d%ndo actualmente en el pre-
-UNA MIIiIiA Y 50 YARDAS.—PARA > EJEMPIiARES DE 
TRES A^OS Y MAS. 
EN ESTE GRUPO DE PENCOI.OOOS RESULTA NEI.X.E YORKE 
OBSERVAOIO.VES CABALLOS Peso 
Xelle Torke .. •.. . 
Kathleen K , 
.Tr>i) Thayer 
"VVho Can Tcll. .. u 
El Coronel 
También correrán: 
104 Tiene un buen chance dn vencer. 
>!• Terminó bien en su anterior. 
107 Muy peligroso si no se despista, 
Hl Pp cansa muy pronto. 
107 Quizás llegue a G n̂orfll. 
Berretta. !)!>; Primes. 107 y Boh Giles, 102. 
SEPTIMA CARRERA.—UNA MILLA Y 50 YARDAS.— PARA 
DE TRES AfíQS Y MAS. 
EJEMPLARES 
LON P I E INAUGURARA HOY 
SU CAMPEONATO 
Hoy a las dos de la tarde, será la 
Inauguración del campeonato de 
Balón Pjié organizado por la Liga 
Nacional. 
Los juegos, como ya hemos anun-
ciados, se celebrarán en el nuevo 
senté Campeonato, hace presagiar j pa.rque ...Mundiar qUe está junt0 a que en todos los juegos el público 
corresponderá... y bien. 
Los "canillitas" van diepuestos al 
desquite. Miguel Angel González les 
echó ayer al terminal juego, una fi-
lípica a sus muchachos, que los hi-
zo temblar de miedo. 
Joeeito, a pesar de todo ésto, di-
ce que repite sin Importarle nada 
Mike y su gente. 
los terrenos de "Almendares Park", 
pues dice Artiz, que el que a buen 
árbol se arrima, buena sombra le 
cobija. 
Se anuncia quo ni Gobernador de 
la Habana, Comandante Alberto Ba-
rreras, dará la primer patada, dis-
tinción que con él se hace, a pesar 
de no permitirlo las reglas de jue-
go, mis que en los matches de prác-
tica. 
LOS VILLAREÑOS 
Nuestro corresponsal en San'a 
Clava, Sergio Alvarez, nos envió 
ayer, como da . c. i-iumbre, un tele-
grama dándonos cuenta del triun-
fo de los muchachos de "Tintl" Mo-
lina, sobro el "Marianao", que wa-
uichea "Mérito" Acosta. 
La anotación de carreras por en-
tradas fué ésta: 
Marianao . . . 000 140 010—.6 
Santa Clara. . . 100 602 OOx— 9 
El box 4e 
Las dos primeras anotaciones de 
los azules cristalizaron en el quinto 
acto, cuando ya algunos partidarios 
de los rojos veían dibujar en lonta-
nanza una cadena de ceritos. Baró, 
primer orador de esta entrada, ba-
teó al cuadro, pero como es tan ve-
loz (un "eprinter", podíamos decir) 
ganó la primera. Oscar batea de ro-
lling al short y fuerza eu out de su 
compañero en la segunda, quedán-
dose él en la Inicial. Pero en segui-
da va a segunda, porque el tiro que 
le hacen a Rafael Almeida es t̂ n 
malo, que la bola pe corre 
atrás. Armando Marsans, pega de 
línea al territorio de Jacinto, ano-
tando Oscar porque, el tiro del "ex-
térnente" que, en las prácticas casi 
los villareños empezó, giempre i0 hace bien> egta vez lo hi_ 
El d-ommgo 10 se efectuó h im 
terrenos de San Antonio de los Bi¿ 
el anunciado juego «ntre el rini 
^ K - n ^ Vil1?" 7 61 í0"»l¿ clyb D. Hornos" de Marianao S 
do un juego reñidísimo que hubien 
sido ganado por los hornistas ti i, 
hubiera sido la pésima decfeión í« 
umpire de Bases en el séptimo inniu 
no obstante lo ocurrid^ quedó eljn*. 
go empatado. Se distinguieron g i, 
majagua Cartaya, Izquierdo y Martí-
nez. 
El primero se llevó la cera di 
línea y el pltcher R. Alvarez qu» » 
para^ taba Intransitablê  
Para más detalles véase el gcorr. 
D. DE HORNOS 
V. C. H. O. A. I 
a ocuparlo "Bombín" Pedroso, pero 
hubo que aplicarle la grúa, y en su 
lugar poner a Brown, que sirvió de 
tapón a la campana. El compañero 
de batería lo fué Galeto. Los maria-
nrnses empezaron con Palmero, pe-
ro éste corrió igual suerte que su 
contrincante, sacando Zabala la ca-
ra, no con la misma suerte que lo 
hiciera Brown. 
SI BILL DONDAS SE LE ANTOJA PUEDE GANAR EL PIRATA 
CABALLOS Peso OBSERVACDONtS 
lía 








Tione la calidad neoesaria. 
Este es el contrario más temible. 
Corrió muy bien en el Norte. 
Siempra hace un bnen esfuerzo. 
Solo os una sombra de lo quo fuó 
También correrán: Nip. 101 y Short Stop, 112 
E S T A T A R D E D E B U T A R A N L O S S E G U N D O -
N E S D E L " I B E R I A " Y D E L ' O L I M P I A ' 
*H4BA\ V' V "CATALI NA" Y "I ORTUXA—ROVERO" COMPLE-
TAN EL PROGRAMA DE IiA.TAltDB FUTBOLISTICA DÉ HOY I A 
"ALMENDARES PARK" 
r * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * r * ~ * r * * m r ~ m m « * i> *.-A— j --rrrfi i ii rrrrrrrnni j j r j J i 
M l l l á f i , ¿ l a v a r r e t e y A r i s t o n d o , d e j a -
r o n e n 2 2 a L a r r u s c a i n y E r d o z a M e n o r 
Lamiscain fracasó en su debut.—Graves consideraciones sobre el trabajo noble y 
la adorable vagancia.—Una bonita faena de Gárate, que arrolla a Trecet; 
obra estupenda de Goitia, que destm ye a Berrendo. Lucio y su majagua. 
Tres buenos juegos de fútbol se 
Iflebrará hoy en los terrenos de "Al-
mendares Park", y los tres pueden 
rerse por una sola entrada. El fútbol 
e?tá reajustado, más barato que el 
sine. Figurénse que en un clnémató-
pafo se saca entrada para la segun-
la tanda y ge vé gratis, parte de la 
primer¿; y en el fútbol se saca éntra-
la para el primer partido y se ven 
fratis el segundo y el tercero. 
El primer partido es de segundo-
nep. Lo jugarán los equipos "Iberia" 
r "Olimpia", comenzando a las doce 
r cuarenta y cinco minutos. Es pri-
mera vez que estos clubs juegan en 
íl actual campeonato, pues en el sor-
teo hecho antes do Inaugurarse la 
tcntienda, sus delegados que deben 
»er muy afortunados en amores, sa-
caron los números 7 y 8, motivo 
}OT el cual aun no han debutado. 
A las dos de la tarde "Cataluña" 
f "Habana" se discutirán a balona-
10 limpio, el penúltimo lugar de 
» contienda, pues los dos se enenen-
tran adueñados al sótano de tal ma-
lera que a uno de éllos se le hará 
ligo más que difícil el abandonarlo. 
i. todo se acostumbra uno. 
A las tres y cuarenta minutos, se-
gundos más o segundos menos, se-
;ún se encuentren el despertador de 
lolsillo de don Luis Heredia, saldrán 
vi campo los "onces" del "Fortuna" 
r "Rorers". Será un buen partido 
jorque los Ingleses siempre se han 
lefendldo como gato boca arriba.f 
Jos muchachos que visten el jersey 
»lanco como la carva de uno de- los 
•forvards" Ingleses y pantalón obs-
turo. como lo era el día que el "Hls-
•ano" le ganó al "Olimpia', podrán 
lesarrollar mejor Juego que fen sus 
interloreyexhibiclones. Sabido es que 
in equipo bueno no puede lucirse 
mando juega con otro, que es infe-
ior. * 









G. P. E. Gis. Pfs. 
Canarias. . , .1 






PUEDE QUE SEA HOY E L UL-
TIMO DIA DE L A S E R I E 
CO-CRIOLLA 
(EUml natorlas.) 
G. P. E. Gis. Pts. 
fortuna 2 0 0 10 4 
lispano 1 o 1 l 3 
lovera 1 0 i 3 3 
'anarias . . . . . . 1 1 0 2 2 
.hería 0 0 2 1 2 
El triunfo de los muchachos ca-
ribes *obre el "Fortuna" en el jue-
go de ayer sábado, es el tercero de 
la Serie, lo cual quiere decir que 
B< vuelven a ganar hoy los nniversi-
tarioe habrán ganado ya la Copa 
que se discuten, pués "dicho trofeo 
se le adjudicará al club que prime-
ro gane cuatro juegos. 
Una reacción como la que tuvie-
ron el año pasado los Caribes, es 
muy difícil que se repite, aunque es-
tá dentro de lo posible. Así ee que 
aun teniendo ya el "Universidad" 
en su haber tres de los cinco jue-
gos celebrados, no quiere decir 
ha ganado. El "Fortuna 
club de mucha vida 
se sacuda el polvo de'1¿ derrpta qü 
n^1"6, lê vha caido' en loe tem nos de la Víbora. 
Los Caribes es probable que e 
Plecen con su pltcher más "peque-
#LPu¿ 7 J \CAS0 a última hora hace 
, u P0ÍT&n contar con Paez 
pltcheó ayer muy poca cosa. 







Suprimo el preambulito cotidiano 
o "cotinoturno". Me da la real ga-
na. ¿Qué pasó? ¿Qué fué? ¿Qué hu-
bo? ¿Nadie contesta? ¡Ah, bueno! 
De esta c;upre«lón violenta, despóti-
ca, cuasi atrabiliaria, si ustedes 
quieren, no e3"'mea" la culplta. La 
responsabilidad tan grave recae so-
bre Peplllo i.Ienocal, el Presidente 
enérgico y amable del Palacio de la 
belia deiaencia»y de su diligente ad-
ministrador Basilio Zarasqueta, que 
lleva habiendo números cincuenta 
años, fliicumblrá haciendo mimeros 
y allá, en lo fgnotô en lo eterno, 
desde los arcanos misteriosos de la 
muerte, desde donde nadie escribe 
ni siquiera con sello rápido de bi-
cicleta, ie veremos algún día hacien-
do guarismos; ,1a estadística de los 
pelotaris "maletas" y la de los "bo-
nus bona bonorum." 
Estos «Jos señores, piadosos ron 
torios los que tudan el pan que mas-
tican y degluten, pues nos concedie-
ron dos f'ías do descanso. Y al to: 
mar tan generosa—o Serafina—me-
dida, no sabían el mal que nos ha-
cían. La holganza, amables amigos, 
predica la admirable vagancia. 
I Ejemplo: descansamos los lunes y 
i loa viernes; pues bien: los sábados 
y los martes, al reanudar la tarea 
' croniquera, sufrimos una enorme 
contrariedad, porque cada vez que 
descansamos ya nos creemos vagos 
para toda la vida. Nos sabemos de 
memoria las palabras de aquel grie-
go, filósofo fenómeno, que decía a 
sus alumnos: "Sacad vuestros ciga-
rrillos, obsequiarme con uno, aun-
que sea turcomán, y "humeemos", 
guardando profunda quietud y si-
lencio sepulcral." "No. hacer na4a 
es io más grande que se puede y se 
debe hacer. 
— ¡Qué "vagón"! 
Sin dada a este "fenómeno del 
trabajo" fué al que contestó.el tra-
bajador filósofo diciondo: —"El 
trabajo dignifica." Aunque bay 
quien dicf que dignifica, saca canas, 
arruga '.r.s frentes, levita jorobas 
y de cuando en voz se desprendo uno 
del andamio y queda, allá en la 
hondaVnagra caverna do una niiiia. 
muere hecho un bisteke al "gri-! 
seú'" 
Vayan ustedes a saber quién 
ne razón. 
delantero tan lampiño como treme-
bundo. Y quo Goitia desplegó un 
juego de zaguero "papaíto", domi-
nando en todos los cuadros, rindien-
do y pegando colocando y rebotean-
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO 
17, A I.AS OHO Y MEDIA DE I.A 
NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Itnarte y Odrlozola, "blancos, 
contra 
Muñoz y Albsrdi, nznles. 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas. 
Primera etniniê .a a seis tantos 
Ztaclo; Ontléhrrez; Hlglnuio; Machín; 
Erdoza Mayor y Eloy. 
Sog-ando pdlarto aQUE.Prcmfwyp 
Segundo partido a 30 tantos 
Hg-Jnlo y Machín, blancos, 
contra 
Iiuclo y arrinaga, aznles. 
A uacar todos del cuadro 9 12 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Marquinés, Olalde; Berrondo; Guru-
ceaga; Unamuno; Goilta. 
do, con el revés y con la derecha; 
un zaguero completo que va para 
torre. 
Navanete podrá pifiar una pelo-
ta; pero pifiar en su juicio crítico. 
Me dijo que Goitia llegará, y lo de 
anoche es para que llegue volando. 
Goitia p'alante y p'arriba sin vol-
ver el cutis. Los toreros que vuel-
ven el cutis ya sabe usted dónde re-
ciben las "cornás". P'alante y p' 
arriba. 
Los verdes se quedaron en 12. 
zo muy mal, tan mkl, que no sola-
mente valló la primera carrera azul 
sino que Marsans, que corre a pe-
sar de lo que dicen de su vejez, ga-
nó la base de las angustias. Y des-
de aquí entró en home con la se-
gunda carrera al pegar hit al left-
íield, Fabré. 
La tercera carrera azul fué obra 
de Portuondo, quien después de for-
zar a su manager entre tercera y 
homo, en "run-out̂ , ocupó" la prime-
ra, fué hasta tercera al batear Ba-
ró single al centro, abrazó a Margot 
Chaleco cuando Oscar ̂ Rodríguez pe-
gó a la pelota de línea al left. 
SIEMPRE HAY ALGO EX E L 
SEPTIMO 
El ining siete es el más fatal pa-
ra algunos, y el más feliz para otros. 
Casi todos los juegos se deciden- en 
esta entrada. Y el de ayer, puede ca-
talogarse entre los de ese grupo. En 
(él hicieron los "alacranes" media 
docena de carreras que desconchin-
flaron a los partidarios del "Haba-
nf!", y dejaron sin aire a los juga-
dores fojos, que se cansaron de co-
rrer trás la epféride. 
Fabré fué quien inició un "rally" 
coi. hit al centro; Paito Herrera ba-
tea en sustitución de Morín, y es 
out de pltcher a primera, y Fabré 
ocupa la segunda base; Ramos ba-
tea por Levis y da fly a Jacinto, ade-
lantando en la jugada una base el |" 
a UMPIRE DE BASES 
EMPATO E l JUECi 
Cartaya, ss. 4 
J. Izquierdo, cf, 2 
W. Orta, 3 b. 3 
R. Delgado, Ib, 3 
F. Jorge, c 2 
R, Martínez, If, 3 
J. PéreE, 2b, 1 
A- Díaz, rf. 3 
R. Alvarez, p. 3 
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Cuando Mlllán juega en la com-̂ 10orgrê trs: Fabré en 1 
pahía de Erdoza Menor, Mlllán ga-
$ 3 . 4 3 
LOS PAGOS DE AYFR 
Primer partido 
BLANCOS 
GARATE Y GOITIA. Llevaban 199 bo-
letos. 
Los azules ai quedaron en 12 tantos 
y llevabar 163«boletos que se hubie-
ran pagado a ?4.01. 
Primera quiniela 
LUCIO $ 4 . 7 1 














na. Cuando Mlllán pelotea contra 
Erdoza, gana Mlllán. Esto lo diji-
mos un día en broma y cada vez que 
se repite la suette, tenemos la suer-
te do acertar. Ayer Mlllán salló na-
da . menos que en la compañía de 
esa tontería que le dicen Nicasio y 
con Aristondo, de azul, para pelo-
tear contra Larruscain, delantero 
"reapareciente" en la sociedad anó-
nima .de Erdoza, don Ensebio, meti-
dos ambos en Ja camisa de las once 
varas blamras. El dinero salló azul, 
generosamente azul, con arrogancia 
asombrosa, y el partido salió más 
azul que el cielo azul. Una Iguala-
da en seis, otra en ocho y la otra 
para el miércoles próximo, noche en 
que se voivera a plantear el proble-
ma fenomenal. Después todo azul 
hasta el tamo 30. Peloteó en el 
centro muy bien Navarrete y muy 
bieu Mlhan. Aristondo, como gran 
carabinero que es, no vió los con-
traoandústas, que se le colaron a do-
cenas. No por falta ds valor y de 
buena voluntad, sino por confusión 
del armamento pues en lugar de sa-
car su mausser, sacó Ja carabina de 
Ambrosio y no hizo ningún blanco. 
Mal que anduvo. Del otro lado jugó 
bastante don Ensebio; poro nunca I 
tanto como otras noches, ni nada de í 
fpi.omennl. Además, nadie como él: 
pudo exclamar anoche aquello de: i RodríguoT;, 
(Estoy más solo quo la una! I Portuondo, 
Larruscain en su debut no | Dreke If 
< buten, ni siquiera lle-gó a ,! j»at.̂  'rf(' 
viene la . catástrofe haba-
nista, provocada por un error de 
Quintana. Joseito batea para él y pi-
fai, anotando Fabré y Joe gana la 
inicial. Portuondo es transferido; 
Dreke es transferido también, se lle-
nan las bases. El pltcher hecha hu-
mo por las narices.- Baró batea pa-
ra Quintana y éste so priva y no pi-
sa en segunda, ni tira a primera ni 
ná, y anota Joe. Por último, Oscar 
batea u.ná línea al right a la que 
Guerra no puede dar alcance, y se 
convierte en un home run, que lim-
pia las bases, pinta de azul el jue-¡ 
go y llena de júbilo a los partida-, 
ríos que hacen demostraciones de in | 
tenso regocijo. Y si no es porque al 
f.n Quintana, realiza el out en ro-
Uing de Marsans, todavía estarían 
haciendo carreras los muchachos de 
Joe... que es mucho Joe. 
Luego, en el octavo acto hicieron 
dos carreras más, que fueron como 
un ensañamiento, cosa que no debie-
ran haber hecho los azules, con 
quienes tan bien dejaron plantado 
el pabellón provinciano, contra el 
Anotación po(r entradas 
D. de Hornos 000 001 Jxí̂  
Villas 001 000 2n-
El Deportivo de Hornos reta U 
das las novenas de su calibre pr 
pálmente al "Torreón", 'Cuban 
y al "Boston". . j 
Los rétos pueden Jlr'glrse * j, 
Alonso Concepción 21 Rep*r¡é[()!,i 
Hornos, Marianao o al "» • 
I~ 7 6 3 6 
C A B L E S D É l f Ó Í 
Monz» 
NEW YORK, diciembre IJ- ¡p». 
Johny Shuknie, el sensac ^ 
so ligero de Jersey Citv. rec.^, 
deasión del referee en^.m^. | 
doce roudns contra Eüno boxeador filipino, en 1» *^ t i 
que con anterioridad a ]t|fr 
Wlnte-Mltcheli se ^ " ^ s ^ * 
che de hoy en el Madison 
Ganden. 
diciembre 15. „, M 
Frankie Genaro, P̂ o Ia de* BOSTON T'ra i  
Now York, ganó P"J ^ eB 
sien sohre Terry MjrutuTo | 
mstch a diéz roudns que 1 ^ 
en la noche de esta cmdaa 
pesaba 114 l|2._y_Martin ^ 




Véase ahora el score; 
ALMKMMKES 




$ 3 . 0 9 
, 5€gundo partido 
tie * AZULES 
, MILLAN, XAVARRETE Y ARISTON-
Con la teoría de que el trabajo , J ^ - L ^ a n 465 boletos 
dignifica estaban conformes anoche blnncos tran Larruscain y Erdo 
chico? vectldos de 
Por la mañana a las nueve de la 
mañana, como de coetumbrt, el jue-
go de los Infantiles. Conviene adver-
ar no faltar, porque la Liga asis-
tirá en pleno. Parece que ti juego 
na de ser muy Importante 
los in s o ia  a  primera co 
munlón Gárate y Goitia. Con la 
otra, con la dt no dar un golpe, con 
la de que lo mejor que hay que ha-
cer es no hacer nada, estuvieron 
perfectamente contestes los dos azu-
les. No T.oy a ensañarme con su ho-
ra fatal. Nada de eso. Son niños y 
con niños se emplea la tolerancia 
que estimula y presta bríos y áni-
mos. Lo que vengo es a decir, to-
cando palmas de júbilo, que Gárate 
estuvo hi rho un barbián de la Per-
za Menor; se quedaron en 23 
llaviban Í0O bcletos que se 




FERMIN 2 . 7 0 
Tntos Boletos Paro» 
mente patidifusos y los remates 
obra parecían ĉe un loco de remate. 
Un horror. ¡Y luego dicen que Hl-
ginio esta ma1. de la bola que lleva 
entre hombrera y hombrera! 
El parildo, aunque tuvo momen-
tos interesantes, no fué un gran 
partido ni su peloteo se elevó a la 
altura de las grandezas. 





















tt match a diez r o , e s 
conciudadano Billy MlsKde boy. 
riL-có aquí en la * " ' U * 
Gibbons asumió a ^ 
to casi todo el match 
toda a favor ^ J ^ e n c 
Miske tuvo nlomennl°inguoa 
la ventaja pero «""^ntrin^14. 
pudo resistirse a s" c r p) 
pesar de ser este rte n Mislce 
¡•opa de calle pesaron ^ 
v Gibbons 1̂ 2 J m h?zC e*' 
Desde el prlncipl^"^ 
Odnozola.. 
Ferrer . . 
Hci'nandorc 




sia-na, jugando a la pelota como un M-.u-.oz 
A Lvclo, oomo los sábados le 
trpen si. "majagua" planchada del 
<-87 ••tren", pues se luce, se lleva la qui-
' niela y toma ul tren camino del ca-
tre. > 
Fermín ganó la del "apag 
monos." \ 
P'ernando Ilivcro. 
36 11 13 24 15 3 
HABANA 




' Jiménez. 2b. 
i Calvo, cf. 
I González, c. 









I(! (|ae solo nn g 
Miske la vlctona IM» d 
para Gibbons W ¡ ¡ * U 
K, una oportunidad P 
(ampeonato del i»"'̂ 0 
tienda contraJ^nP^ 
ELECCIONES EN ^ 
E L " 
: noche **C*]ce$'> ] % Í 
Fortuna Sp^ng ^ el £ J 
ciones generales Pre , s a- ^ 
1923, Pr̂ 1111,0;. instituí" e £ 
l'p esa ílmpá^J f¡n ^ ^ 
llegue a scr i-^;" úbiica. 
poner el orde"- . bHen 
orno lo hacen ^ stt < 
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jí, el b0nfdad V maestría del mocho 
por ]!í*fLn lo superó en ocho rounds 
1 24 u 
«das; 
0216'̂  
eOlO(U I iBinPre 
grama anunciado para la xer de color, y las veces que logró 
, ayer tuvo efecto en el Sta- desembarcar un golpe franco este no 
el mejor éxito. Juan Casa-1 tuvo la fortaleza necesaria y la tu-
uruguayo, fué vencido perioridad del Mocho siempre estuvo 
de manifiesto Es verdad que Gans 
es un boxeador mucho más viejo y 
práctico que el uruguayo el qqe des-
pués de terminar la pelea nos dijo 
que no tendría inconveniente de vol-
ver a pegar con el Mocho. 
En las otras peleas salieron en la 
forma síguíente-Peñalver nokeó a 
Rico en el segundo rou,nds La segun-
da, que fué Jack Cóullímber y Luis 
Sardinas fué declarada tablas des-
pués de boxearse los seis founds. El 
seml final entre Juan Oliva y Peter 
Caula resultó este nokeado en el se-
^ indo1 en el primero y tercero 
e,IlPerdieiido solamente el cuarto y 
»eít0" irnulerda del Mocho jugó un 
La, ¡S'Importante sobra la" ana-
P-T Se Casalá a quien golpeó fuer-
toD1 en la cara en el primero y 
teBienJn round sobre los ojos hacién-
itpxn¿niiir la sangre e inflamándole 
do1 tauJos En los clínchs el que 
l»3 p-- golpeaba-el cuerpo del con 
liménei, v 
A. Goí.1 
ataña a ^ 
Por 9 
0 era seguramente Casalá 
trari" formidable Mocho que montó • gundo round, pero la Comisión Na 
finóe'rdia zurda desconcertando a cíonal de Boxeo declara champion de 
fJ 5,1 nente, al que también rompió feather weight a Caula por estar Oli-
'511 ^ haciéndole sangrar continua- va con más libras de las declaradas 
la ^e l rostro, parecía en los últí • I como su peso legítimo a la mencio-
^nunds un Ecce Homo, un ver-
^ n crucificado. Casalá hizo jugar 
/ Lsa derecha con muy poca for-
sa le tiró con ella varios upper 
tuIl8'n„a de ser efectivos hubieran 
4 
ĵado efectos desastrosos en el bo-
nada comisión 
Fernando Ríos actuó de refere de 
manera intachable, siendo aplaudido 
por el público que llenaba el amplio 




5 (hoiDe); | 
lulz. 
eó Por Mo. I 
SES 
petuó en lo! 
de los Baíoj 




mistas si m 
decisión íti 
ptlmo InniEi | 
luedó el ju*. 
5uieron a Ii | 
¡rdo y Mani-
la cerca dt 
rarez que » 
tse el acortf: | 
OS 
H. O. A, I, 
I1ERSHEY CORPORATION 
cr cronista de Sports del DIA-
i Í de l a marina, 
! S10 u Habana, 
Muy señor nuestro: 
ííradecemos a usted ^ publíca-
/aÍ de estas líneas, en su edición, 
"quedaremos agradecidos como 
i TiJnra por sus atenciones. 
' Refiriéndonos al RETO lanzado 
.„r nosotros en su leida sección, y 
Lando vengar las derrotas sufn-
S a nuestras manos por los clubs 
Litallnos, que nos han visitado | 
htsU la fecha, contenderá con nues-
tra novena el próximo domingo 17,« 
i los terrenos del Hershey Sport 
Club, el fuerte team de esa capital 
"Mason> Line". 
Xnevamente retamos a las nove-
nas "Universidad" y "Fortuna" pa-
ra jugar en nuestros terrenos, o Ir 
a esa capital a jugar, sírvanse dirí-
jirse al Sr. Arturo Corona, Mana-
ger del Hershey Sport Club, para 
convenios. 
Estamos arreglando nuestra pla-
ta Hershey, para las próximas ca-
reras de caballos que se efectua-
rán en Páscua*, ya tenemos Inscrip-
tos unos 20 caballos para dichas ca-
rreras, tendrán premios loa vence-
dores, anunciaremos oportunamente 
la hora en que empezarán las ca-
rreras. 
Damos las repetidas gracias por 
la publicación de estas líneas, y que-
damos de usted, atmte. 
Hershey Sport Oub. 
Comisión de Base Ball.' 
Primer partido a 30 tantos 
Pepita y Ursinrta, Wancos, 
contra 
Angelina y Matilde, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del 11.. 
^ , 
Primera quiniela a seis tantos 
Pepita; TTrsinda; Angelina; Paquita; 
Encarna; Encamlta. 
Segundo parido a 30 tantos 
Eibarresa y Consuelin, blancos, 
contra 
Angeles y Gracia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 y los 
azules del 11. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Angeles; Matilde; onsuelln; Eibarresa; 
IiOllna; Gracia. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 2 7 
Primer Partido 
BUNCOS 
URSINDA Y ENCRNITA. Llevaban 
105 boletos. 
l̂ os azules eran Paquita y Matilde; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 97 
bolotos que se huberan pagado a $.25. 
Primera Quiniela 
PEPITA $ 3 . 7 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
A i b e b e r a g u a f r í a 
Duelen las muelas picadas. 
r RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use • 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
•Todo el que tenga una muela pica-̂  
da. debe comprar RELAMPAGO.} 
Nunca sufrirá de sus muelas. ' 



















$ 5 . 9 4 
Segundo Partido 
BLANCOS 
PEPITA T GRACIA.. Llevaban 85 bo-
letos. 
Los azulee sran Pilar y Lolina; se 
quedaron €n 28 tantos y llevaban 197 
boletos que se hubieran pagado a ?2.73. 
Segunda Quiniela 
LOLINA $ 3 . 9 2 






























P A R A V Í V 1 R M U C H O Y S A L U D A B L E E S 
M E N E S T E R L L E V A R U N A V I D A A T L E T I C A 
ABANDONAR CCtttPLETAMITNTE EL TRAJDVING ES MTJT PERJUDICIAL.—LOS PUEBLOS PRIMITIVOS 
NO CONOCEN L A S LLAMADAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 
8 20 13 í 
M AKTOMO 
OS 
H. O, A.!. 
(Correspondencia especial para el DIARIO DE LA MARINA, por Bob Edgren.) 











Cuando Jake Stahl, antiguo atle-
Ita de la Universidad de Illinois e 
llticialista estrella del Boston Ame-
una espléndida constitución física, 
abandonars» por completo. 
El ejercicio excesivo le roba vi-
talidad al cuerpo, restándole enei;-
eías que le son muy necesarias. Otro 
durante uu período, hasta que hu- j vigor y fuerza vit^l. Después de un 
4 20 
it radas 
I 001 2xH 
000 Zfl" 
nos reta »* 
¡alibre pru"; 
'Cuban Stw 














Poíían alcanzar el honor no 
L,?1 en los equipos, resultaba na-
5cí 9 todj? tuvieran una magni-
^Portuni'lad para vivir durante 
'l.',,3 afi03- Lo mismo es iguaim?n-
. ,Ito de todos 'os grandes atle-
wiai, cualificacione5, físicas es-
Ijt i y corazones pujantes, es 
V;wP̂ nsar hub eran tejido 
. wito en los d̂ ooites. 
^ Por i eStisacione3 1 evada3 a ca-
^ 'as compañías de seguros de 
r,c °.mostrado, s'.r. embargo, que 
ífli*rTa ComPeí-f!ncía atlética es 
Siestr Pára la -uvtntud. 1j que 
ajistî .̂ cilmente mediante su 
^ ael gran aumento de ca-
'A, Dic 
1° por«tr» 
ke (lue 5 
rreói^^f 









bo cumplido la edad de 18 anos, 
cuando empezó a competir de nuevo. 
Durante todo ese espacio de tiempo 
le ordenó que hiciera algún ejerci-
cio ligero con las poleas para desa-
rrollarle debidamente los músculos 
del pecho y de la espalda. 
El resultado de este proceso es 
que el joven Wefers es hoy un mag-
nífico ejemplar de hombre, con una 
salud excelente y con gran velocidad 
y habilidad atlética. Estando ple-
namente desarrollado, ya no son pe 
cuarto de siglo de training, compe 
tencia activa y observación de la 
vida de los deportes, casi he llegado 
a la conclusión que más vale ser 
un atleta mediano que un campean. 
años atrás, me dijo recientemente 
que mientras su hijo se hallaba en 
las escuelas preparatorias, le prohi-
bió terminantemente que tomara par-
to en los juegos de foot-ball, dán-
jíicanc, murió hace algunos meses, i <iole expresas instrucciones que no peligro se presenta para los jóvenes 
jfiirgió de nuevo la vieja polémica j corriera en los "sprints" sinó dos o que, sin haber alcanzado su pleno 
raecto a los efectos del atletismo tres veces al año, llegando al extro} desarrollo, se someten a una tensión 
Itcbie la vida normt.l de los iudivi- mo jc prohibirle participar en ellos > tan. grande que ven disminuido su 
fes. Stahl tenía solamente cuaron-
dos años, habiendo abandona-
'| rcr completo los deportes desde 
naa renunció a su cargo de managor 
llutró en la alta finanza, llegando 
Mncupar la Presidencia del Wash-
jbtíon Park National Itank da Chi-
Su muerte se debió a un ata-
|'-- ie angina de pecho. 
Hace quince años, una estadística 
!«la vida de los muchachos de co-
Süs demostró quo los atletas, espe-
•aente los remeros, tenían una 
extremadamente larga. Esto 
P™* llamar la atención si atende-
P*! hecho de que la regati de 
l*iro millas—la disrancia de todos 
'campeonatos hanta muy recien-
l?eilt6—era una tremenda prueba 
If?la resistencia física de los re-
l^ 08, Pero toda vez que únicamente 
lf.̂ ores ejemplares de vigor mas,' 
ENTRE LOS PUEBLOS 
CIVILIZADOS 
SEMI-
Las enfermedades del corazón son 
casi desconocidas para los pueblos 
seml-civilizados y los que viven en 
pleno salvajismo. Esto se debe a que 
ligrosos los esfuerzos que pudiera ¡ ;a vida ílue " ^ ^ f 3 completamen 
realizar. i 
He conocido centenares de indi-
viduos famosos por sus hazañas en 
los deportes de los divers^ clubs y 
universidades, que han muerto del 
corazón o víctima de dolencias que 
pudieran haber vencido si su vitali-
dad hubiera sido la normal en los 
demás hombres. 
Usualmente esto es debido a que 
<!io Í!?re.si^ cirdiaca. Es.-o 03 
:̂ UeTnC-''íV-meiit0 al entusia?,-
*>,,'''r'- lü3 deportes er)-
^ Wk i,5 que sur?e. Carreras 
^ C t , 1 basketball y los de-
Í!ttos n 80n beneficiosos en bus 
>j|rao^ Se cuUivan demasiado. 
Nar en ,mente' el deseo de 
%r a ino as competencias hace 
21 íe lo cí)aches Que el fin prin-
^ " W TPP^es es facilitar y 
le desarrollo físico. El 
te normal y saludable. Por duro que 
sean las labores a que se vean some-
tidos, estas penalidades son conti-
nuas y, por lo tanto, su físico se acos-
itumBra y se acondiciona para so-
portarlos. S 
En un reciente viaje por la parte 
montañosa de un país lejano, me 
quedé asombrado al ver las hazañas 
juveniles de montañeses de sesenta 
a setenta y cinco años de edad que, 
repentinamente han abandonado el pastoreaban al ganado. Habituados a j 
training y los esfuerzos para mante- j ias fatigas durante largos años, pa> 
nerse en buenas condiciones cuando j recían mucho más» joven de lo que j 
tiran hacia un lado la trusa y los | realmente eran, juzgados tomando 
zapatos de sus días de gloria atlé-1 como norma el habitante y vecino 
tica. de las poblaciones. Estos hombres 
Recuerdo el caso de un célebre re- j saltaban vigorosamente encima de 
mero que murió a los dos años de I iag sillas de sus cabalgaduras, de-
haberse graduado de una gran Uní- | mostrando mucha actividad y ener-
versidad. Pero este individuo, ade-'gfa; pero ninguno de ellos había te-
más de dejar por completo su ante- [ nido épocas de vida fácil. En los 
rior training, se disipó de tal mane-1 pueblos y las ciudades es muy difí-
ra, que el único milagro en su caso cii mantenerse en las debidas con-
fué que hubiera durado tanto. Mu- I diclones debido ál hecho de que las 
chos, que no conocían los detalles j condiciones de vida en los colegios. 
Intimos, atribuyeron su muerte a la, | diversidades, centros fabriles y efe 
tensión producida sobre su corazón negocio varían continuamente. 
por el fuerte ejercicio de los re-
mos. • 
Con frecuencia los años de rígido 
entrenamiento son seguidos por lar-
gos períodos de vida regalada. El 
resultado es inevitable. Un corazón 
atlético es algo muy recomendable 
mientras se conserva atlético. Es sim 
¡obre0 ?110 63 una malsana plómente un corazón preparado por ín oct- corazón, que nin- • un duro luchar para resistir la ten-estimará pr0pIcio para 
?«sarrollo. rn„~,„~ 
los *° «dM 
sin 
ie f S i 
cor „S 3»{ 
roto 
do rô 10, Conozco mu 
i r ^ ^ b o s que, al en-
S^os c0̂ rs<lda(ie3' han sido 
í^co m^0 lnferiores al pro-¡ 
i ^ e n a'Va(fo ^masiado los! ,a8 escuelas preparato-
^ ^ ^ N ^ K ^ ^ I E N T E EL ^ UO que 
efer s. el 
sión del continuô  trabajo. Mientras 
este trabajo persista, un corazón at-
lético es algo primordial y necesa-
rio; pero interrumpa todo labor 
útil y saludable y el corazón forzo-
samente ha de sufrir las consecuen-
cias. 
Un atleta que suspenda por com-
pleto su vida de deportes, generalmen 
te empieza por engordar excesiva-
mente. Su corazón también se cubre 
de grasa y se ablanda. Es más sa-
ludable no haber jamás hecho ejer-
cicio para desarrollarse físicamen-
te, que, después Qr. aaber logrado 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA PUtME. 
{JARRERA 81.—Dirtancla Cinco y Media Purlones. Arrancada buena. Gana-
dor fAcll. Place bajo ©1 látigo. Fueron al post a las 2 y 30 y arrancaron a 
las 2 y 30. Ganadora, yegua de seis afios, hija de Me Gae y Duth Bárbar4 
y entrenada por J. A. Persons. 
Caballos P. N. A. % % % R. P. Jockey Ddo. por $1.00 
TáCarrle Moore. 
Queecreck m m 
The Boy . . • » 
Georgre Kuffan. 
M M 102 
M M IOS 
« M 110 
w - 104 Unele Sonny 100 













P A E Z F U E E L H O M B R E Q U E S A L V O L A 
S I T U A C I O N E N E L J U E G O D E A Y E R E N V I -
B O R A P A R K 
ími? ROTTTVOOACIOX.—Hl'HO ALGO EXTKASO: VAZQUEZ \ POR EQIIVOOACION. 
RAFAELllO INCLAN BATEARON1 DE HOMB RUMV. 
Tiempos: 23; 47 2|5; 5; 1.07 2(5. 
La mutua pagó por cada boleto da dos pesos: Carrle Moore: $16.90; $4.90; 
$2.50. Quecreek: $5.20; $2.70. The Boy: |2.20. 
Carrio Moora forzó el î aso hasta la curva final 4onde se coló por dentro, 
tomando la delantera. Quecreek distanciado en las primeras etapas, cerró fuer-
te por dentro y hubiera ganado a mayor distancia. The Boy se despistó al 
entrar en la recta como acostumbra, cansándose mucho al final. Ktídkwick 
acabó cojo. 
O O O O O O O O O O O O ()()() 
o 
o 







O Vdad. . 
O Fortuna 
O 
KSTADO DE LA SERIE 
se en-Ojalá que a estas horaŝ  
cuentre ya bien el joven Tapia. 
El primero en lamentar este acci-
dente fué el mismo Silvino Rulz, el 
gesto de desagrado que él hizo 
, cuando aconteció el suceso, demos-
750 Oí tró que sintió en lo más íntimo de su 
750 O i ser, el percance. 
O 
CARRERA 82.—Distancia Sois rnrlones. Arrancada buena. Ganador bajo el 
látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 2 y 56 y arrancaron r las 
2 y 58. Candor, jaca de tres años, hijo de Bulse y Oasis, propiedad de Egypt 
Stable, entrenado por J. Gass. 
Caballos P. N. A. U ^ % R. F. Jockey Ddo. por $1.0» 
O O O O O O O O O O O O O O 
Spods 
Foul Weather <* 
Orrls . m m m m 
Foy « 
. . 112 
h m 104 
M . 102 
« M 110 Awning' h * m • w 105 
Grandson.. m m m m m m 110 









Los batsmen universitarios hicie-
ron saltar ayer del box como a una 
bailarina de cabaret al pitchercito 
Domingo Vázquez, y al que lo sus-
tituyó, Silvino Ruiz, le dieron-más 
líneas que alpiste cabe en un saco. 
Sólo se jugaron ocho entradas, 
pues al llegar a realizar el "Univer-
sidad", la vigésima cuarta "buena 
jugada", Febo, abochornado de lo 
que estaba viendo, se escondió en 
lontananza, y como la noche ame-
nazaba cubrir con su ancho manto 
negro los predios del doctr Moisés 
10.70 Pérez Peraza, el umpire Arcaño, que 
1.13 es muy precavido, se quitó la care-
9.25 ta y gritó "game", palabra que In-
1.45 dica que ha terminado el juego. Es-
17.00 !to contrarió bastante a una linda 
52 95 viboreña, la única que defendió a 
Bl.SSi108 Players de Juanillito, en el "foco 
: femenino universitario". Según fa 
CARRERA 83.—Distancia Seis Tnrloae». Arrancada buena. Ganador bajo el 
látigo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 24 y arrancaron a las 3 y 25. 
Ganadora, potranca de tres años, hija de Delhl y MIs.<j Bellamy, propiedad 
de E. li. Wood, entrenada por C. S. Johnson. 
Tiempos: 23; 47 2|5; 6; 1.13 4|ó. i linda fortunista, si ce llega a jugar 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Spods: $23 .40; $5.90; $2.30. la novena entrrJa la victoria hubie-
Foul Weather: $3.80; $2.60. Orrls: $4.20. Ira correspondido a los de color blan-
Spods respondió con energía cuando fué apurado, dominando a Foul Woayjco Y negro, pues afirmaba que los 
ther en los tiltlmos brincos. Foul Weather dló una alta norma de velocidad j ^^dores fortunistas ya le estaban 
Inicial, pero se ca-nsó al final. Orrls cerró una gran brecha, terminando fuerte i vien(io la Pelota a Faez del tamaño 
por dent̂ . Un vendaje de Refreain se le desprendió, lo que le molestaba de la Manzana de Gómez. Y para ar-
algo al correr. . gumentación de su dicho decía: Fí-
jense como el chiquitico de Vázquez 
le botó la pelota". 
Nosotros dejamos a la niña con 
su mareo, del cual a estas horas ha-
brá vuelto en sí, pues seguramente 
que habrá posado sus lindos ojos por 
el scorer oficial, y en él habrá visto 
anotado diez y seis carreras, y diez 
y siete hits, entre éllos un home 
run y nueve thwo bagguers. Fué sen-
cillamente un abuso de los Caribes, 
debieron respetar que Silvino I era 
el que estaba en el box y no Gerar-
do Suárez, que es el lanzador a 
quien más batazos he visto dar des-
de que veo figurar a la pelota 
Caballos P. N. A. 14 H % R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
India. . .< . 
Mary Reigel 
Thistle Quecn * 
Hullo . . . . . 
Lilttle Nieco , . 
Scintillate *'m m 
Thistlebloom. .• 
M M hl W 98 
H M M h# 1JI-
, « ~ . 103 
, ^ M .. IOS 

















No« referiremos solamente a 1.03 
distinguidos en ei fielding, pues en 
el batting lo hicieron bien todos, o 
mejor dicho, casi todos. Téngase en 
cuepta la observación de la hermana 
de Celestino. 
Lo más notable en el fildeo deí 
juego de ayer, fué el out realizada 
en el primer inning, en un batazo da 
rllilling de Oteiza, que llevaba la 
marca de hit, pero que el magnífico 
fildeo dé Rafaelito convirtió en out 
cogiendo con una mano y tirando 
fuerte y seguro a la primera. Peña 
también se lució; en la primera ba-
se estuvo muy bien, solamente el 
out de Boada en el cuarto acto, y el 
de Ortiz, en el séptimo, merecen loa 
honores de la crónica. 
COMO SE BATEARON LOS HITS 
A continuación va la relación da 
la forma en que se batearon los 
hits: 
123 456 78 
Universidad. . . 330 133 04—17 
Fortuna 122 110 30—10 
Y como dato curioso, para demos-
trar lo wild que estaban los lanza-
dores Caribes, a excepción de Paez, 
va la relación de las bases por bo-
123 456 78 
Universidad. . . 131 000 00— 5 
Fortuna. . . . 411 220 00— 10 
Después de estos 'pequeños deta-
lles obsérvese ahora el score del 
jcego que, a pesar del Inmenso tra-
bajo que dió al ínclito Manolo Mar-
tínez, le dejó tiempo para comerse 
durante el juego cartuchos de chi-
charrones, tomarse tres barquillos 
de helado y fumarse dos tabacos: 
¡Le pago antes el entierro! 
PETER. 
$34.90; $8.80; $3.50, 
j Ese fué uno de los dos rasgos sa-( 
I Uestes del triunfo de los muchachos } Tiempos: 23 4|5; 48 3|5; 1.14 415. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: India. , Marry Reigel: $3.90; $2.50. Thistle Qucen: $2.90. ™ 0 ^ ' g °tr0 ™ ^ fué la Sa-T /. ^ . j , * „ < î t̂ i „„ / ^ , , ^da del short stop de los campeo,-India tomó una gran delante a inicial aunque venía muy cansada al f mal. 01i ^ su salida ^ ^ 
Mary Reigel duró justamente lo necesario para resistir el reto de Thistle ¡e, .<team woork.. del club( v de ¿hí 
Quean. Esta fué bloqueada al pretender Stutts colarla por dentro al doblar, 1& mal que égte • ó deSpuég de su 
la curva lejana. La silla de Thistlebloom resbaló da su lugar al romperse la.Iausenc¡a en ej fjeijj 
cincha, siendo refrenada por su jinete. | 
l XMVKRSIDAD 
CARRERA 84.—Distancia Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador fácil. 
Place bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 48 y arrancaron a las 3 y 52. 
Ganadora, yegua de cinco años, hija de Pentecost y Coltha, y entrenada por 
J. G. Greeson. 
Caballos P. N. A. % % «4 R- F. Jockey 000. por $1.00 
Miss Caltha . » 
Gratian . . . -
Perlgourdlne. . 
Kltty Cheatham 
Mayrose. . . » 
Mad Nell. . . m 















SI NO LLEGA A SER PAEZ 
No obtsante los fuegos artificia-
les de los Caribes, el juego parecía 
caerse del lado de los fortunistas, 
quiéneá en todos los cinco primeros 
episodios hicieron carreras, pues el 
tal Corzanego, un pitcher con espe-
?23-851 juelos, estaba tan rematadamente 
3-00¡mal de la miopía que padece, que no 
2.301 veía el home píate ni por eĉ iivoca-
ción. r 
Corzanego quiso entregar el man-
do, pero el manichi |io le admitió la 
renuncia y continuó, pero poco des-
pués, convencido ya de que no era 
Tiempos: 23 115; 47 4|5; 1.14 215. cuestión de fuerza, sino de buena 
La mutua pagó por cada ftoleto de dos pesos: Miss Caltha: $49.70; $20.50; voluntad, volvió a dimitir esta vez 
$7.00. Gratian: $5.90; $3.80. Pcrigonrdlne: $3.20. j con el carácter de irrevocable, moti-
Miss Caltha dominó a su grupo en todo el trayecto, estando refrenada en vo por el cual no le quedó más re-
la mayor parte del recorrido. Gratian se debilitó d ŝpuís de hacer su esfuer-
zo a 1 entrada de la recta. Perigourdine tuvo que ser muy apurada par durar 






medio a Calonge que encargar a 
Paez de terminar el jtiego, con el 
cual pitcher pensaba asegurar el 
' triunfo definitMiq̂ . hoy domingo. 















Totales: 42 16 17 24 13 1 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E , 
CARRERA 85.—Distancia Seis Parlones. Arrancada buena. Candor fácil. 
Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a las 4 y 17. Ganadora, potranca de 
dos años, hija de Olambala y Marlonette, propiódad de T. Monahan, entrenada 
por F. M. Bray. 
Caballos P. N. *A. % Vi % R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Marionettr. 115 7 2 1 1 
Romping Mary . „ „ . 106 2 7 7 7 
Nobn Gllde 105 5 5 4 2 
Winnipeg 110 6 6 6 3 
Franch Canadian. » 105 3 4 \ 5 5 
.Rosie H. 96 1 1 3 6 















Tiempos: 22 415; 47; 1.12 4|S. 
La mutua pasó por cada boleto Je dos pesos: Marlonete 4.70; $3.70; $2.40. 
Romping Mary: $3.y; $2.30. Noon Glide: $3.20. 
Marlonette dló una elevada norma da velocidad inicial, tomando una gran 
vontaja. Estaba refrenada al final. Romping Mary empezó muy lenta, estando 
distanciada al principio. Cerró muy fuerte en la recta final. Noon Glide,tuvo 
que ser muy hostigado para durar más quo Wlnnipeg. 
CARRERA 86.—Distancia Milla y 59 Tardas. Arrancada buena Ganador 
fácil. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 41 y arrancaron a Jas 
4 y 41. Ganador, caballo de cinco afios, hijo de Ballet y Oh Ho, propiedad 
de Orlent Stable, entrenado por U. J. Hak. 
Caballos P. N. A. M Va % R. F. Jockeys Ddo. por $1 00 
Duke of Wcllington . 115 
Sir Jack. 105 
Pibroch . .1 
Miserlcorde 
King B . . 
Parol . . m 




















DOS HOME RUNS DE DOS FLY 
WEIGHTS 
Lo que más llamó la atención de 
los concurrentes al juego de ayer, 
fué el hecho de que los "fiñes" Ra-
faelito Inclán y Domingo Vázquez, 
bateasen do home runs. Y esa ex-
trañeza es porque, a pesar de las 
muchas hazañas que los hombres 
chiquitos han realizado en el mun-
do entero, nadie los considera. Pero, 
para los grandes, que en su negación 
llevan los grandes chascos. Un hom-
bre chiquito es muy peligroso, pa-
labra. En cambio, le olmos decir 
ayer a la hermana de Celestino, que 
Peña no le batea ya ni al Centro Ga-
llego. Lo que prueba -que los hom-
bres chiquitos por lo menos entre 
"éllas", gozan de buen aprecio. Por 
lo menos nunca hemos oido decir na-
da en contra dft ningún chiquitio, 














10 10 24 12 
Anotación por entradas: 
Fortuna . . . . 212 120 20—10 
Universidad. . . 360 022 03—16 
O. 
Es un principio muy antiguo entre 
los aficloados, que los boxeadores 
de descendencia africana duran mü« 
cho en el ring, por heredar estos 
Individuos toda la robustez y fuersía 
de busv antepasados. Con .frecuencia 
bu Juventud ha sido un sinsabor se-
guido por otro. 
El único medio por el cual un 
hombre civilizado en circunstancíaa 
nórmalos pued» espera? gozar d-̂  
buena salud y tener una vida larga, 
la encuentra llevando • siempre 
una vida atlética; esto es si 
no se encuentra dedicado, por las 
exigencias de su vida, a labores ma-
nuales. 
Si todo atleta al retirarse de la 
competencia activa dedicára diaria-1 claró hoy que pensaba nombrar co-
mente algún tiempo a los ejercicios, mo coaches del team a Jimmy Ar-
sin abusar excesivamente de sus cher, catcher de los "Oseznos" de 
fuerzas sino meramente procurando 1 Chicago, cuando éstos se hallaban 
mantenerse en condiciones, existirían en su apogeo de gloria, y al vetera-
muy pocas muertes que pudieran no outfielder y campeón bateadlr 
achacarse a los deportes. 1 Mike Donlln. 
$4.00: 
Tiempos: 24; 48 3|6; 1.14; 1.40 315; 1.44 315. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Duke of WelUngton 
$3.50; $2.70. Sir Jack: $22.00; $8.40. Pibroch: $3.40.. 
Duke of WelUngton asumió la delantera desdo que se dió la salida, estando 
algo refrenado en todo el trayecto. Sir Jack se movió vigorosamente doblando 
la curva lejana, pero tuvo que ser hostigado, para resistir el reto de Pibroch 
Este terminó por la parte de afuera de los delanteros. Miserlcorde terminó con 
corage. 
LOS COACHES D E L JANVRIN ENVIADO 
BOSTON AMERICANO 
BOSTON, DiciAibre 16. 
Frank Chance, nuevo manager de 
las "Medias Rojas" de Boston, de-
EL POBRE TAPIA 
En la fiesta de bateadores de 
ayer, en la que no faltó más que la 
música de los Caribes, hubo una no-
ta triste, que todos por igual lamen-
taron. El pobre Tapia, que en el tjr-
=or acto entró a batear por Camejo, 
recibió un pelotazo en la cara qué 
le destrozó los 'uieso5? v tie la nariz. 
Cor la cual echó nuicl»a sangre. En 
seguida el doctor IncUn lo asistió, y 
¡Oiffpueo que lo trasladaren a la Ca-
«a de Socorro. . 11^*11 
SUMARIO: 
* Home runs: Inclán, 1; J. Vázquez 
uno. 
Two base hits: A. González 1; R.. 
Córdoba 1; D. Suárez 1; O. Artiz 2; 
A. Cabezas, 1; Domínguez 1; Agui-
lera 2; Inclán, 1. ' 
Sacrifico hits: Córdoba 1>, 
piolen bases: R. Córdoba, 
Ortiz 1; Figarola 1. 
Struck outs: J. Vázquez 0; A. Pe-
queño 0; L. Camejo, 1; S. Ruiz 3;¡ 
Corzanego 1. < 
Bases on balls: J. Vázquez 4; A, 
Pequeño 3; L. Camejo 2; S. Ruiz 1; 
Corzanego 6. 
Dead balls: S. Ruiz a E. Tapia. 1 
Wilds: M. Corzanego. 
. Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpirts: nA. Arcaño, (home); A, 
Aguilera (base). ' 
Scorer: Manuel Martínez.̂  
Observaciones: X bateó ^or Came-
jo en el tercero. 
XX corrió por E.' Tapia en el ter-
cero. 
A L S E A T T L E 
NEW YORK, Diciembre 16. 
Antea de partir para Europa, el 
presidente Ebbets, del Brooklyn Na-
cional, anuncio que había enviado 
a! inflelder suplente Harold C. Jan-
vhn, del club Seattle, de la Liga de 
la Costa del Pacífico. 
Véase la crónica de las C a -
rreras en la página 23 
1 ¿JUEGA USTED FOOT-BALL 0 
BASKET-BALL? 
Pida catálogo y precios <íe 
nuestros efectos, y encontrará la 
colección más completa a precioa 
nunca vistos. 
TEXIDOR C0MPANY LIMITED 
Muralla, 27. Habana. 
corre cortas veinte 
s 
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F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
P A R A G U A G U A S O C A M I O N D E E N T R E G A D E W A 2 T O N . 
R U M 
E S I N S U P E R A B L E . 
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L o s n u e v o s m o d e l o s a m e r i c a n o s 
LOS NUEVOS MODELOS BÜICK 1923 
Desde hace largo tiempo fig-ura en joran la operación, el confort o la con-
•uno de los lugrares promirientes dx la! venlencla de cada unidad *n el carro, 
Industria automovilista el .nombre de j desde el motor Jiasta los más pequeñc.fe 
Buick, y a cada año que ha pasado, el i detalles. 
crédito de su nombre se ha acrecenta- ¡ Todos estos cambios son bien consí-
do por las mejoras e innovacionts que | derados y estudiados y tienen su ori-
sus productos fueron siempre de los j gren en una infreniería mecánica muy 
primeros en presentar. \ eficiente y muy comprobada. Kl motor. 
Dos hechos relevantes hay en la his-; por ejemplo, está equipado con pisío-
tona del Buick. Uno perttnece a año» nos y bielas más largos, aumentando, la 
ya pasados, éste fué el sér la casa ; suavidad y el largro uso por el cual 
Buick la primara en presentar al púbi:?! siempre se han hecho de notar los iho-
co automóviles equipados con motor de t torea Buick. Una nueva suspensión de 
válvulas en la cabe/.a; la mejnra UIMS los muelles traseros ha sido inventa-
Intensa habida en colocación de válvu-
las cuyas ventajas, a pesar del tiempo, 
no han podido s-er negadas. El segundí 
hecho notable ha ocurrido precisamen-
te ahora, con presentación de sus 
modelo* para 1923, entre los que se des-
taca el nuevo cuatro cilindros, carro pe-
queño, ligero, económico y de bajo pre-
ció. 
da, la cual es elmayor desarrollo ob-
tenido en el tipo cantilever. El chas, 
ais, la transmisión, el eje trasero, los 
frenos, las carrocerías y sus equipos, 
cada uno demuestra la mano del dise-
ñador experimentado, por nuevos y va-
liosos detalles. 
Sus sistemas de ignición y gasolina, 
son tan eficientes y seguros, qué redu-
tableció, hace muchos años, fué basada 
en los' méritos de los'carros Buick, 
cuatro cilindros. Por muchos años des-
pués los cuatro cilindros fueron los 
únicos productos de Buick, y dürante 
ese período una vasta reserva de cono-
cimientos en la construcción de esos ca-
rros ha sido acumulada. 
Tal experioncia ha dado sus frutos 
en los finos carros Buick de cuatro ci-
lindros de esta temporada y no es sin 
Un gran éxito constituye para la 
fícneral MVttors Corporation la nueva 
línea de Buick; upa afirmación más do 
su derecho a ser fno de los carros más 
ndelantados en el mercado automovilir? • 
ta. significa esto para la Buick Mo-
tor Company, y como tal nos complace-
mos en manifestarlo. 
Sus mejoras, tanto mecánicas como 
n apariencias, «ra innumer̂ 1'6' 6 'm' 
posibles de relatar, pero el hecho de 
O P T I C A Y 
Roadster 6 cfHn<!ros, tros pasajeros 
Faetón ñ cilindros, lipo Sport 
Esta nueva línea de modtlos ea la 
consagración mayor a que puede aspi-
rar cualquier fabricante de autos. 
Ninguna teonporada, en los años re-
cientes, ha visto tantas mejoras y re. 
finamientos en los carros Buick, conw 
la preseote, y nunca ha sido la línea 
Buick tan completa. 
Esta es una doble ventaja para el 
comprador de un automóvil eintre los 
catorce finos vehículoh qué ostentan el 
escudo de Buick para la temporada dé 
1923. hay un raAgo de selección y una 
excelencia mecánica que asegura el 
máximum ed satisfacción. 
Buick ha estado siempre a la cábe-
la en la construcción de automóviles. 
Durante veinte años o más Buick ha 
sido el "leader" exponenfe del princi-
pio de las válvulas en la cabeza en el 
diseño de los motores, y los carros 
Buick han sido en todo lugar respeta-
dos por su resistencia, larga duración j-
economía. 
La presente temporada es una do ex-
cepcional progreso, porque ésta trae 
consigo cambios tan generales que me-
sen los riesgos de incendio a su míni-
mun. La combinación de la cerradura 
en la transmisión, es uno de los ade-
lante más', notables, tendientes 
justificado orgullo con el que la Buick 
presenta en las manos de los compra-
dores sus cinco nuevos modelos de cua-
tro cilindros. 
Sus principales características son 
resumidas en pocas palabras: 
Extremadamente simples en diseno y 
operación; genuinamente económicos 
desde cualquier punto de vista; p-̂ t̂ n. 
tes y durables; de generoso confort y 
espacio y terminados y oquipados con 
los mejores materiales y mano de obra. 
En fin, para el automovilista que no 
necesite el seis cilindros, el cuatro' ci-
lindros no deja nada quo desear. 
Como los sais cilindros, ll>s cuatro 
han sido disefiados en esta temporada, 
no meramente en el sentido de darles 
más bonita apai(encia. sino con el ob-
jeto de hacerlos mejores y más efi-
cientes en todos los deparpamenlos del 
automovilismo. 
Cuanto, más se desarrollaba el au-
tomovilismo, tanto más se reconocía 
que los sistemas de alumbrado em-
pleados v?n carruajes y. otros vehícu-
los no eran adecuados para el auto-
móvil. Do la misma, manera que en 
los pringaros tipos dé automóviles se 
conservaban las formas de los vehícu-
los arrastrados por tractor, de san-
gr?, así ao usaron primero las tradi-
cionales iinternas de óstos. El fraca-
so dé este alumbrado era inevitable, 
porque a pesar de un reflector de 
chapa de latón su débil luz ni podía 
suministrar bastante claridad ni pro-
yectarla ¡-.obre la suficiente distancia 
que exigía la mayor velocidad de los 
automóvi'.es. 
En aqu?llos tiempos, el alumbrado 
de acetileno ya. había llegado a un 
alto graao de perfección, gracias a 
la bicicleta que dominaoa entonces 
en el tráfico. El automovilismo se 
apoderó pronto de esta luz adaptando 
los generadores de acetileno a las 
condiciones especiales del automóvil. 
Ya ee dispuso de esta manera de una 
luz fuerte qne alumbraba ante los 
coches un gran trozo del camino. Pe-
ro, la experiencia diaria demostró 
pronto, que, apesar de la luminosi-
dad suficiente de las nuevas linter-
nas, sus propiedades ópticas necesi-
taban reformas. Esta convicción se 
imponía a todo automovilista en 
cuanto tenia que doblar una esqui-
na. Los r.uyos luminosos de las dos 
linternas fueron proyectados siempre 
en sentido paralelo al eje lopgitudi-
, ; nal del coche. En cada curva el con-
0 O O O O O O O O O O O O O O O I ductor dobe observar la nueva di-
que los modelos nuevos mejoran a Jos 
anteriores en una seguridad y garan-
tía del alto valor de. los nuevos Buick. 
A PJS éxitos a que ha llegado, pon 
jt:sfa compensación el credo de esta 
maiva, qtie se. resume en su lema: 
"CÚandd se fabriquen mejores automó-
\!le.s. Buick los construirá." 
Ya están circulando • en nuestra Ha-
bnna innumerables' automóviles Je l';3 
nuevos modelos. 
S El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo oncuontra usted en O 
O cualquier población de la O 
D Rcpóblica. Q 
rección, que, antes de tomarla, for-
ma un áiifíulo con el eje longitudinal 
del automóvil; pero, en ella reinaba 
una oscuridad impenetrable. 
Otro inconveniente hubo que aña-
i do ,os ^(hes para per*nn. 
construidos: para maŷ *8 ^ 
des. llevan ahora, ¿ f fSS ^ 
ees de láaiparas,l!Sc p0ndH0s-̂ .J 
ción de las lámpara, t?*0 ab,A 
dir: las linternas desluntbraban. Es-1 etc-'*-a saber: los grandes 51 
CO podía ser motivo de choques y I T'®s con l'ia regulable y n»Pr?'! 
otros accidente s,porque los conduc- i ®Je longiludlnaj del automó» , 
tores de automóviles, que venían en i 1*mParas más pequeñas ci -
direccionts opuestas y se encentra-j c'̂ 11 Perinife alumbrar y'ohô  5,1 
Dan. por el deslumbramiento no po- tomar ou/\as, la nueva diré?-'' 
dían observar con seguridad. Una re- i camino, aunque forma un án, i 
gulación de la fuerza luminosa no la Erección primitiva, 
era posible con el sistema primitivo 
de linternas de acetileno. 
El empleo del alumbrado eléctrico 
En primer lugar se trata » 
vecaar lo más posible la ?„? ,,! 
luminosa de las lámparas m 
en los automóviles t impoco cambia-j êc ^ Pro>'ectores, y lue'g0 jB| 
Ü S J ^ * * m&nGr* Que reSmte 
i u 
do latrael puede reemplazar 
ra curvas. 
Duran^ mucho tiempo se em. 
n proyectores con un solo rtS 
Las fábricas de Zelss. S*21 
ronstruidn nrova/.t«,i. 1 construido proyectores para t m viles con un sistema óptico w? 
né, por lo menos en los tipos di 
yor tamaño, dos reflectores , 
principal se emplea un espejo 
cristal, en forma de parábola prol» 
da, con gran diámetro de aberm 
cuya superficie exterior está m 
da. 
Estos proyectores puede» «J 
tanto para luces de acetileno 3 
eléctricas. No es posible colocarj 
foco luminoso de tal manera qg« 
dos los rayos de luz que emanej 
él se. concentren en el espejo panü 
ha mucho ia situación. Primeramente 
se alimeptaba las lámparas por co-
rriente suministrada por baterías de 
acumuladores que llevaba el vehícu-
lo Más tarde ,se construyeron dína-
mos espociales para el alumbrado, 
que generalmente trabajaban en 
unión con baterías y de tal manera, 
que la teasión quedé siempre cons-
tate, es decir, que las lámparas siem-
pre tenían la misma fuerza lumino-
sa, aunque el vehículo marchara con 
velocidad disminuida o estuviera pa-
rado. La regulación de la luz podía 
efectuarse en general por la interca-
lación de resistencias. Sin soluciones 
permaneció el problema de la varia-
ción, resirecto a su dirección o an-
cho, de los rayos luminosos parale-
los al eje longitudinal del aatomóvil. 
Pronto se evidenció que todas las 
cuestionê  del alumbrado en el auto-
móvil podían únicamente encontrar 
su arregle por la óptica. Si se conse-
guía una construcción óptica, adecúa-1 lico granJe. Una parte de'loí mi 
da a las necesidades del tráfico au-, se pierde sin haber pasado antM)i 
tomóvil, entonces las mencionadas • el espejo. 
resistencias de regulación y otros) El sistema óptico de Zelss evita i 
dispositivos más eran superfinos. ta pérdida por un reflector aMits 
'Puede decirse que efectivamente de forma esférica, cuya superficiea 
se ha podido solucionar por la óptica I terior está también plateada..Req 
este problema, cuya importancia pa-1 casi todos los rayos de luí quei 
ra el automovilismo salta a la vista. I 
Los vehículos au-tomóviles, sobre to-' (Continua en la pág. VEIXTina 
Modelo 4 cilindros 
tar los robos, y así se indica la gran 
atención prestada a los detalles, en los 
hermosos modelos de Buick para 1932 
Cuando la reputación del Buick se es-
r 
PARA NO SUFRIR DESENGAÑOS 
U S E S O L A M E N T E GOMAS 
K E L L Y - S P R I N ñ E L D 
ALTAMENTE GARANTIZADAS 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
MARINA, 16-18. HABANA 
J \ 
Estps cambios comienzan con el chas-
sis, el que ha sido nuevamente diseña-
ño y continúa por todas las Importan-
tes unidades mecánicas del carro y por 
todos los pequeños detalles de los ac-
cesorios. 
Catorce modelos distintos integran la 
línea Buick, divididos en nueve monta-
dos en chassi» de seis cilindros v cin-
co montados en el de cuatro cilindros. 
Los nueve montados " en chassis de 
motor de seis cilindros, son los siguien-
tes: 
Six-41.—Tourlng Sedan de cinco pa-
sajeros. 
Six-44.—Roadster do dos pasajeros.-
Six_45.—Carro de tourismo de cinco 
pasajeros. 
Six-47.—Sedan de cinco pasajeros. 
Six-48.—Cupé de cuatro pasajeros. 
Siy-4!».—Carro de tourismo de siete 
pa sajeroa. 
S,ix-50.-—Sedan de siete pasajeros. 
Six-,̂ .—Roadster da sport de tres 
pasajeros. 
Six-55.—Tourismo-Sport de cuatro pa-
sajeros. 
L.oa cinco modelos montados en chas-
sis de motor de cuatro cilindros, son: 
Four-o4,—Roadster de dos pasajeros. 
Four-S5.—Carro da tourismo de cin-. 
co pasajeros. 
Four-3C.—Cupé de tres pasajeros, 
Four,3 7.—Sedán de cinco paeaJ«ro<k 
Four-38,—Sedan-tourismo de cinco pa-; 
sajeroa. 
Tres modelos llaman especialmente la j 
atención en la línea Buick, por su el.--¡ 
gancia y dedicación a deseos especia- ' 
les. Estos son el Bqadster Sport, tres 
pasajeros, de seis cilindros: el cuatro 
pasajeros Sport da seis ciündros: y \ l j 
cinco pasajeros Tourismo de cuatro el-: 
lindros. 
En el Roadster Sport dp tres pasaje-! 
ros, seis cilindros, con ln corroc-lrtn de i 
diseño del chassis. h«n sido combina 
das las conveniencias y u el?CanrIa oa-j 
ractorí,stica de Buick, habiendo resulta-1 
«lo un carro refinado, afgacldab) de ~ran! 
fuerza y de aparienoia hermosísima En! 
todos sus detalles, bflleza, confort, du-j 
r&btlidttd y potf̂ ieta; luce un carro de i 
gran T-alor este modelo. 
Hermosísimo en apariencia, rico en' 
colores contrastantes y de un espíritu í 
mod>rno. son los detalles más salientes j 
dal carro verdaderamente sport, v ve-! 
lo», de infinita comodidad y elegan-
cia, como es el modelo Six.i3 de la nue-l 
va temporada. 
E! modelo cinco pasa- r-s cuatro el-' 
lindros, es una de la* mejores ettastŝ l 
nes en la línea de los carros pequeños i 
y económicos, de gran resistencia, vé-
locidad y sséuftdad. Se presenta en el' 
mercado complrtamcnte cambiado Sq-
bre (J modelo d«] año anterior y s;: la-' 
bor ya lo ha consagrado en su campo, i 
en el qne para triunfar se necesitan' 
las mayores condiciones. 
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La nueva creación de Colling constituye un "succés" para el automovilismo. 
Su motor posee una perfección mecánica incomparable y las 
lineas de su carrocería son elegantísimas 
OCHO CILINDROS. ENCENDIDO DELCO. 
Antes de comprar su automóvil visite nuestro salón de exposición y podrá admirar una 
verdadera obra de arte. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
S I L V A & C U B A S 
PRADO, 50 HABANA T E L A-442b 
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Eli NUEVO CAMION DE REPARTO 
B U I C K 
FUERTE, SEGURO, ECONOMICO — DE FACIL MANEJO 
MANTENIENDO EN ALTO LA REPUTACION Y FAMA 
DE LOS CAEROS "BUICK" PARA PASAJEROS 
CINCO TIPOS DISTINTOS 
VEALOS EN NUESTRO SALON DE EXPOSICION 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
MARINA 64. TEL. M-4735 
Prieto Bordlno el arriesgo maes-
tro «leí volante Italiano, ha añadido 
nuevos lauros en las carreras cele-
bradas en el nuevo autódromo de 
Monza, situado cerca de Milán en 
Italia, a los ya muchos que orlaban 
su corona 
Las carreras fueron el Gran Pre-
mio de Coches Pequeños celebrada 
el día 3 de Septiembre y el Gran Pre-
mio de Coches de Carreras celebra-
da el día 10 del propio mes. 
El escenarlo de ambas competen-
cias fué como decimos anteriormen-
guo al espejo parabólico. Para obte-
ner la luz necesaria para la marcha 
dentro do las poblaciones, la semles-
fera del obturador tiene tres peque-
ñas aberturas, a manera de ventani-
llas, que están provistas de cristales 
esmerilados. 
Como estas ventanillas no se ha-
llan en el foco de la parábola, no pue-
de producirse una luz deslumbrante, 
sino el espejo refleja únicamente la 
luz que óaíe de las aberturas del ob-
turador, la cual alumbra el camino 
muy bien y sin deslumhrar. El alum-
brado es nmcho mayor, que emplean-
do una lámpara pequeña especial, co-
locada en la parte superior del pro-
yector o lateralmente. 
te el autódromo de Monza construi-
do especialmente para estas carre-
ras. 
Bu construcción se comensó en 
Abril de este año, siendo el tercero 
de Europa. Los otros son el de Broo-
klands eu Inglaterra y en de Grune-
wald en Berlín. La pista ha sido 
construida en un parque real que 
dista seis millas de Milán, y mide 10 
km. (6.2 millas en redondo). Tiene 
dos laps cruzándose uno con otro, 
realizando el cruce por medio de un l 
cruce bajo nivel. Tiene la rara for-j 
la vista alcance una gran distancia, 
de modo que la luminosidad puede 
ser considerablemente menor en las 
curvas que en dirección recta. Por 
eso se reflejaba, por medio de crista-
les de cierre que tienen estrías de es-
pecial forma prismática, una peque-
ña parte leí núcleo luminoso a la de-
recha, a la izquierda y hacia abajo, 
solamente la cantidad necesaria para 
alumbrar bien las curvas y el trozo 
del camírio inmediatamente delante 
del automóvil. 
Toda la luz se concentra por es-
tos cristales y se lleva allí donde el 
conductor del automóvil la necesita; 
no hay pérdida de luz y el núcleo de 
luz se debilita solo inslgnificante-
ma de un ocho desfigurado. La pis-
ta mide 14 metros de ancho y es de 
macadan en las rectas y en las cur-
vas de concreto. La forma especial 
de esta pista permite que frente a 
iae tribunas principales pasen dos 
carretera^ con los automóviles co-
rriendo en direcciones distintas, es-
tando las dos carreteras una al lado 
de la otr? eln más separaciones que 
unas marcas en el centro de la an-
cha calle general. La comodidad de 
tos espectadores es buena y más 
150,000 personas presenciaron las 
carreras. La decoración que rodea al 
autódromo es muy bonito, al fondo 
están lo» Alpes y a los lados los bos-
queb con pinos altísimos y corpu-
lentos. 
Plena luminosidad del proyector. Cristal de rierre con estrías que re-
flejan la luz del proyector lateralmente y hacia abajo. 
Otro efecto óptico se obtiene por 
el empleo de cristal estriado. Para 
los proyectores de acetileno se em-
plea el llamado cristal semiestriado, 
cuya mitad superior consiste de cris-
tal duro de superficie lisa, mientras 
la mitad inferior tiene estrías. Es-
te cristal estriado dispersa la luz ca-
mente, do modo que el conductor ve 
ya a gran distancia, en carretera rec-
ta, los obstáculos y puede parar el 
vehículo 'a tiempo. 
El valor del automóvil es mucho 
mayor si también durante la noche 
pueden alcanzarse velocidades que se 
acercan a las que durante el día pue-
Optica y . . . 
r 
(Viene de la pág. VEINTE.) 
bfe 
icumula el espejo principal, y los 
íoyecta sobre éste. 
Los rayos luminosos que concentra 
' retleclor auxiliar tienen el mismo 
'-•to que un segundo foco lumino-
La Intensidad del alumbrado au-
menta de esta manera considerkble-
fiflute. Para obtener el efecto lateral 
Ajeado una pequeña parte de la luz 
uispenra difusamente por un ani-
reflectante especial. Los espejos 
- los proyectores Zeiss tienen pro-
piedades ópticas y técnicas que les 
pr&tan uaa. capacidad de reflectar 
"̂ ordinariamente grande. Reúnen 
"i gran radio de acción y una gran 
lerza luminosa. El dispositivo des-
ato de estos proyectores sirve al 
mismo tiempo para debilitar la luz 
Proyector. Por varios motivos es 
êsario hacerlo. 
Primer término, el fuerte des-
m"am:ento del conductor encie-
rra peligros, cuando otros vehículos 
vienen en. dirección contraria, como 
ya se mencionó más arriba. Además, 
el reglamento del automovilismo de 
muchos países prescribe la debilita-
ción de las luces al pasar poblacio-
nes. En los dos mayores tipos del 
proyector de acetileno del sistema 
Zeiss, el mismo reflector auxiliar 
sirve de «iispositivo para disminuir 
la luz. Gira alrededor del tubo de en-
trada para el gas. 
Tirando desde el asiento del con-
ductor da una cadena, por medio de 
una transmisión flexible de. Bow-
den. el reflector auxiliar de una vuel-
ta de 180 grados y amortigua la luz. 
Como el espejo se halla cerca de la 
llama, es<¿ expuesto a un fuerte ca-
lentamiento, y por eso se fabrica de 
un cristal especial, insensible contra 
temperaturas altas. 
El espejo parabólico de los pro-
yectores eléctricos de la casa Zeiss al-
canza, como se ve en el grabado, la 
mitad de la esfera de la lámpara. La 
luz que emana hacia delante, es re-
cogida, por la superficie misma de la' 
lámpara que lleva una capa de pla-
ta pulimentada. Esta superficie es-
pecular proyecta toda la luz sobre el 
espejo parabólico, de modo que, en 
este caso, ee aprovecha toda la lumi-
nosidad de-la lámpara eléctrica. La 
parle central delantera de la lámpa-
ra no está plateada; se deja libre 
una superficie que corresponde al 
diámetro del portalámparas, que está 
esmerilado, de modo que la luz, que 
desde aquí se reflejaría inútilmente 
sobre el cusquillo de la lámpara, sale 
al exterior y se aprovecha para el 
alumbrado del espacio inmediata-
mente delante del automóvil. 
Muy importante es un dispositivo 
que poseen los proyectores eléctricos 
de Zeiss y que permite un ajuste 
exacto do la lámpara incandescente 
al toco dol espejo parabólico. Las 
lámparas no siempre se suministran 
con la uniformidad necesaria, para 
aprovechar la luz po rcompleto; por 
eso la posibilidad de ajusfar la lám-
para es muy ventajosa. 
Para amortiguar la luz de los pro-
yectores eléctricos un obturador se-
mieesférico, movido por una trans-
misión flexible Bowden, puede colo-
carse dei/ás sobre la esfera de la 
lámpara impedir así que la luz lie-
Proyector eléctrico para automóvile s, sistema Zeiss. Posición del obtu-
rador senil-esférico al amortiguar la luz del proyector. 
si hasta 45 grados, de modo que así 
ee obtiene desde luego la luz lateral 
necesaria para pasar por curvas con 
seguridad. Si se prefiere que el radio 
de acción del proyector sea muy 
grande, entonces se emplean crista-
les lisos para cerrarle. 
Ai construir los proyectores eléc-
tricos, que poseen una capacidad lu-
minosa mucho mayor que los de ace-
tileno, se tomó cohio punto de salida 
el necho que las curvas impiden que 
den emplearse. Con estos proyectores 
no se necesitan lámparas especiales 
para las curvas; el alumbrado casi a 
un ángulo de 180 grados. 
Como puede verse con satisfacción, 
ha sido logrado solucionar el proble-
ma tan difícil del alumbrado de au-
tomóviles por procedimientos pura-
mente ópticos, tanto para el alum-
brado con acetileno como para el 
eléctrico. 
C L E V E L A N D . 
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La carrera de Coches Pequeños 
Ehta carrera era para carros de 
una cilindrada máxima de 91 pulga-! 
das, equivalente a 1 y medio Utros, ¡ 
con un peso mínimo de 881 libras, j 
La dsltancia a cubrir era de 0 vuel- I 
tas a la pista dando una distancia { 
totnl de cerca de 3 60 millas. 
Los promios correspondientes a es- j 
ta carrera eran diez, desde 50,000 
libras hasta 3,000, en adición a cua-
tro premlot especiales de 5,000 liras 
a los leaders de cada lap. 
Lis inscripciones para la carrera 
alcinrara.i a 24 carros, distribuidos 
así: 5 Fiat; 3 O. M.; 3 Chirlbi; 4 
Bugutti; 3 Tabolt-Darracq; 3 Mer-
cedes y 3 Austro-Dalmler. 
De éstos solo arrancaron los Fiat, 
los Chirlblri y dos Austro Daimlers. 
Dosde el prlncipio Bordlno toma 
la delantera, siguiéndolo Glaconne, 
Mapione y Salamone, todos sobre 
Fiat. Hacia la mitad de la carrera 
Q¡4aconne se le adelantó a Bordino 
ocupando el primer puesto, pero a 
las pocad vueltas Bordino vuelve al 
iujar de honor, donde termino: 
Los cuatro Fíats nunca fueron pa-
sados por los demás contendientes, 
y realizaron toda la carrera sin nin-
guna parnda, excepto una a ja mitad 
de la distancia para aprovisionarse 
de gasolini.. Las gomas no fueron to-
cadas en toda la carrera. Durante la 
celebración de la competencia cayó 
sobre la pista una fuerte lluvia, pe-
ro como os de concreto se mantuvo 
muy bien bajo ese tiempo. 
La clasificación final fué: 
l . Bordlno (Fiat), en 4 h., 28 m.. 
32 s., con una media de 134 km. por 
hora; 2. Giaccone (Fiat), en 4 h., 
34 in., 12 s., con una media de 131 
km. por ñora; 3. Lampión^ (Fiat), 
en 4 h., 12 s. 1¡5; 4. Salamone 
(Fiat), ei 4 h.. 35 m., 45 s. 
P.amassoto en Chlribjrl y Poches 
V Faldea en Autro-Daimlers, conti-
nuaban corriendo cuando la carrera 
fué suspendida. 
La carrera de Coches de Carreras 
Esta carrera fué para coches de 
una cilindrada máxima de 122 pul-
gadas cúbicas (2 litros), Que «on 
rguiles a los que participaron en el 
Grand Prix de Francia. 
Para participar en esta carrera se 
inscribieron los siguientes carros: i 
Dlanchi; 3 Fiat: 2 DIatto; J Tajbot-
Darracq; 3 Bugattl; 4 Rolland Pl-
llain; 2 Ballot: 1 Delage; S Sun-
beati; 4 Benz; 3 Mercedes; 3 Helm. 
y 4 Austro-Daimlers. 
SI todos los inscriptos hubieron 
ron ido, osta carrera habría sido la 
rr.ê or competencia de velocidad ce-
lebrada e'. Europa, pues representa-
oan la iniustria automóvil de cinco 
naciones, pero de todas solo arranca-
ion 8. tres Fiat, 2 DIatto. 1 Bugattl 
y dos Heims. Las retiradas fueron 
por innumerablê  causas, y la última 
de filas fué la del team Austro-Dal-
ml r, a causa del accidente sufrido 
el día antes de la carrera por Kuhn, 
uno de sus drivers. 
El accidente que antes menciona-
mos le contó la vida al driver. Es-
tando practicando los dos carros que 
iban a tomar, parte en la carrera, 
Kunn, que llevaba el coche que es-
taba dando la sensación de la mejor 
\6locidad al tomar mal un viraje de 
la pista a alta velocidad, tuvo que 
tren? r bruscamente, el coche se atra-
pes»! y se volcó, quedando debajo del 
coene el driver, quien quedó muerto 
inmediata-nente, y el mecánico fué 
lanzado fuera del carro al volcarse 
resu'tó gravemente herido. 
l a velocidad que estaban desarro-
liando es'os dos carros los hacían 
merecer irran crédito para triunfar 
£•1 día siKuiente. Varias vueltas le 
fue on cronometradas y una de ellas 
resvltó 4 m. 16 s., y otra 4 m. 17 s., 
que dan un promedio de alrededor 
de 1̂ 0 km. por hora. 
Bajo fina lluvia es dada la arran-
cada a los ocho coches que se pre-
sentaron en la línea de salida, G'.a-
come abaldona enseguida la prueba 
por habei roto a la salida una pieza 
importante de la transmisión. 
En la primera vuelta Bordino pa-
¿a ocupando la delantera, seguido de 
Le Vizcaya y a continuación vienen 
Maszaro. Masseratti, y Meregalli. Los 
dos coches alemanes llevan ya media 
vuolía de letratso. 
Fn los 50 kilómetros, Bordino con-
tinúa a la cabeza, habiéndolas < u-
bierto en 21 m. 13 s./a un promedio 
de 141 k p. h. 
De Vizcaya tiene que detenerle 
pa:a cambiar de bujía, pasan lo en-
tonces a los primeros lugares Ir..; cua-
tro coche1 italianos. Los Heims llt-
van ya varias vueltas de retrano. 
Continua lloviendo y los viiaies 
se hacen difíciles. Los 100 k^. sou 
cubiertos por Bordlno en 42 m. 5 E». 
Nazzaro marcha segundo 9 km. atrás, 
sigviéndo.o los dos Diatto, el coche 
de Vizcaya y los Heime. 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
í D o s G o m a s e n u n a S o l a ! 
La Goodrich Semineumática para Auto-
camiones es el adelanto más acentuado 
en construcción desde el invento de los 
camiones. 
Representa literalmente dos productos 
en uno. Solidez con una cámara neumá-
tica en su centro. Compresión del aire 
donde se requiere; caucho macizo donde 
es indispensable. 
, Considérese este punto. Toda la fuerza 
contrapinchante de las sólidas; toda la 
facilidad de recorrido y elasticidad absor-
bente de vibraciones de la neumática. 
Provéase de la Goodrich Semineumática 
y conseguirá ui>a esfera de utilidad in-
creible en un camión sobre todo camino 
cualquiera. 
TKE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
AW, Oíuo. E. U. A. Fíbric «tableada 1870 
s 
e l a s G o m a s 
e m i n e i s m á t i c a s 
G o o d r i d i . 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
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î éspUÉa Vizcaya Re coloca tercero 
> tlt-raato varias Vueltas se sucede 
Uil duelo Nazzaro-Vizcaya inlpreslo-
•larte. Df; Vizcaya coloca su coche 
ir.irpcliatamente después del des Na2-
Karo, que lo "aspira". Este ingciiin-
feO tecurso surte su efecto, puei de 
Viz< aya puede así seguir a Nazstaro 
tniro si fuera su sombra y en la 
vuelta 12 llega Incluso a pasarlo, pe-
ro poco después se restablece el or-
den y d» Vizcaya es rezagado, pues 
lionp pararse para parar ima 
isvoría lirera, 
Uurance ese tiempo Bordlno ha 
hecnd su niejor vu«lta a un prome-
vilo de 146.93 km. p. h. La valocl-
câ . de Bordino es terrorífica y poco 
larde ©tt aventajarla una vuelta a 
A'iteé dfe los 200 km. el alemftn 
SifcH] abandona la eompetencta con 
s,u Hcim. feordíno^ha cubierto esa 
tilsiancla en 1 h. m. 2 e. le si-
guen Naz/aro a una vuelta, Masse-
vattí a dos. Meregalli ft tres. De Viz-
caya a cuatro y «1 otro Heim a mu-
cha?. 
A los ?20 km. De Vizcaya recupe-
ra P\ cuarto lugar pasando a Mere-
âVii y luego el tercero pasando ft 
r*Ta*;seráttiv *\ñé ha tenido que parar-
te. El Otró í l e i t í i QM tjUédabA Ort la 
-arrr'ra se retira, 
ibordino tjue aparece como vence-
dor seguró, cubre loá 30 0 km. ©n 3 
\u N m. A l s. En este momento llega 
* las tribunas la noticia qué el coche 
íle Masserattl ha patinado en un vi-
raje dando tres vueltas sobre sí mis-
mo y volcándose sobre los sacos de 
arenas qu* fpstan al borde de la pls-
ta. El conductor y el mecánico sa-
1̂  nmilngrosamente Ilesos, pero el 
'rnche desbaratâ  Ahora solo que-
tian cual; O corredores en lucha. 
A mitA ddé la carrera © sean n los 
km. el estado es el siguiente: 
primero Bordino en 2 h. 50 m, 39 S.; 
segundo -Nazzaro, tercero De Vizcaya 
v cuarto Meregallis El promedio de 
Bordino en ese momento es «Je 140 
X-m. p. h. . » , 
Fn los o'OT) km. el estado es el mis-
wo. liabiendo Invertido Bordino S h. 
Z'i m-. 51 *i 
Bordino en vei ê bajat la mar-
cha Ja aumenta y ¡a los «00 km. Ue-
1t v.n promedio de 141 km. por bo-
."labieTido hecho wn tiempó 6e 4 
íi.. 1* m 10 
la vuelta 53 Meregalli aban-
víor.s la «carrera, 'quedando solo tres 
^orvídores-: Bordinô  Nazzaro y Be 
•̂ ircaya* 'quienes marchan en ese or-
den. 
1 os ítí 3m. los cubre Bordino en 
i hs 5S ín. 5 s., y entonces se detie-
í>* riara -cambiar las íuedas traseras, 
tardando n̂ esta operación l minuto 
44 •«•gundos. Al reemprender la tnar-
cha íleva ¡aun ûna ventaja «d» tíos 
"  i!pitas sobre Nazzaro y siete sobre 
iHe Vizcaj-a. 
bordino 'qne redujo xin tanlo sn 
jnareba en Hos últimos l'OO km. llega 
•a meta tíespuéi tíe cubrir los SOft 
¡km., e» medio tíe grandes aclamado-
totb y es llevado en triunlo. 
I 'os .apLiusos se repiten a 3a 11ega~ 
tía 'de Naf;za.r̂  y también al terminar 
Ije Vizcaya. 
clarjíicaclófi ílnaí es: 
1,—Bordino., Fiat, S00 km. 5 Ib. 
<Si m. 13 s. Promedio 139S0 k. p. h, 
2—^Kazzaxo, Fiat, S00 km. 6 b. 
51 Bk. 45 s. 
5.—DQ ^zcaya» Bn^attl, no se le 
tomo tiempo. 
Les prtv-nios de esta carrera alcan-
aan a SOO.000 liras. 
Los coches tríiiTirantcs 
Le? coches "Fiat" vencedores tie-
nen un motor de seis cilindros en lí-
nea, reunidos en dos blocs de tres 
cilindros t-ada uno. El diámetro es 
ri© 65 m. m. y la carrera de 100 m. 
>u.. lo que da una cilindrada total do 
1,!)5>3 litios. Las válvulas están en 
disnrslcioT inclinada sobre la cabe-
as de los cilindros. El cigüeñal gira 
sobre ocho cojinetes y rodillos. Las 
cabezas du biela están también mon-
tado esocra cojinetes a rodillos, de 
fabricación espeial *Fiat". El encen-
dido es a alta tensión, obtenido por 
v.n solo magneto y las bugías están 
s'tuidas la cabeza de los cilin-
dros a razón de una por cilindro. Un 
?olo carburador construcción *Fiat", 
estudiado a propósito para variacio-
nes considerables en el número de 
levoiuciouos con dosados automáti-
cos de la mezcla explosiva. El em-
bargue es a discos múltiples de acero 
y destina lo a trabajar en eeco. El 
rancio da velocidades es a cuatro 
marchas y marcha atrás, comanda-
das por medio de tres "baladeurs" 
por medio de una palanca de mano 
situado a la izquierda del conductor. 
Frenos ©n las cuatro ruedas que pue-
den ser comandadas a pedal con eer-
vo freno o con la mano para las rue-
das traseras. Su peso vacio es de 660 
kg. 
La carrocería ha sido construida 
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Todo comercianle al por mayor o de-
tall titne que llevar un apunte dia-
rio y exacto de su negocio, para cum-
plir con-la nueva Ley del Impuesto 
del I por 100. 
En los establecimientos que usan Ca-
jas Registradoras "National" moder-
nas será bien fácil obtener los dalos 
necesarios para hacer el asiento ver-
dadero en el "Libro Oficial": 
(1) Porque se hace un apunte en r¡ 
acto mismo de efectuarse ia 
operación. 
(2) Porque la registradora mefica al 
público el importe y la cla$e de 
operación: ya sea al contado o 
a crédito, un abono o un pago. 
(3) Porque todos los detalles esen-
ciales de cada operación tienen 
que anotarse antes de que la 
registradora íuncionei: la ini-
cial del empleado, la clase de 
operación y su importe. Esto 
asegura un apunte completo y 
exacto. 
(4) Porque en cada venta al conta-
do sale un comprobante impre-
so, o una nota por duplicado 
en ventas al crédito, que se en-
trega al cliente, convirtiendo a 
éste en un fiscalizador de la 
operación. 
(5) Porque al pagar dinero por mer-
• cancía devuelta, el comproban-
te de la registradora, firmade 
por el cliente que devuelve la 
mercancía, le permite, al dueño 
deducirlo del total de las ven-
tas del día. De no hacerfo ^ 
tendría que pagar el Impuesto 
del I por 100 sobre la mercan-
cía devuelta, que eítá exenta del 
Impuesto. 
(6) Porque en la cinta de papel qu« 
queda bajo llave en el interioi 
de la registradora, aparece ¡m-
preso un detalle permanente de 
todas las operaciones. Este 
apunte no puede alterarse, y sir-
ve de comprobación en caso d» 
error, disputa o vales extra-
viados. * 
Con los totales y detalles impresos que 
suministra automáticamente la Caja 
Registradora "National" el detallista 
y el comerciante al por mayor pueden 
fácilmente cumplir con los requisitos 
de la Ley del Impuesto del 1 por 100. 
Ningún otro sistema le permite hacei 
el asiento diario en el "Libro Oficiar, 
como lo exige la ley. Ningún otro sis-
lema le permite con tanta facilidad el 
hacer el asiento exacto al centavo, 
evitándose la posible multa por pagar 
impuesto de menos, o la segura pér-
dida si paga impuesto de más. 
Cualquier comerciante que tenga en 
uso un^Caja Registradora "NationaP 
puede dirigirse a nosotros en solicitud 
de informes tocante al medio de obte 
ncr de su registradora los datos ne-
cesarios para cunlilir con la Ley del 
Impuesto del 1 por 100. Al que no 
tenga registradora le explicaremos gus-
tosos las ventajas que se obtienen con 
el uso de la "National". 
Con estos comprobantes impresos y expedidos por la Caja Registradora "National" en el mo 
mentó preciso de efectuarse la operación, cualquier comerciante puede, personalmente y con fa-
cilida<|. hacer el ASIENTO DIARIO VERDADERO que exige la Ley del Impuesto del 1 por 100 
sobre la Venta Bruta. 
Construímos Registradoras especiales para Oficinas y Comerciantes al por mayor. Gustosos dare-
mos cuantos detalles se deseen a solicitud. 
N A T I O N A L 
C A S H R E O I S T E R C O 
( r>E5 DA.VTON, OHlO.) 
S X J C T J R S A I - r D E C U B A 
H a . I D a n a 
í'os asientos separados de unos 20 
cm. Contiene los instrumentos indi-
cadores de la marcha y del funciona-
nJeato di. los coches en disposición 
esprcial ^ara quo estén siempre a 
la vipta de conductor y mecánico. 
El vencedor 
Pictro Bordino es desde hace tiem-
po conocido como uno de los más 
audnees enmpeones del volante. Es 
ti corredor de las velocidades locas 
que no conoce obstáculos y que sor-
tea todos los peligros con una habi-
lidad inaudita. En el Gran Premio 
de Italia 19 21 estableció ya el record 
.nundlal ric velocidad sobre una vuel-
irí. y aha.'a ha renovado la hazaña. 
En los primeros meses do este año, 
causó un entusiasmo delirante sobre 
liis pistas de California, donde luchó 
ton 'os más famosos campeones ame-
ricanos. 
Su audacia y BU habilidad son ya 
legendarias. En el Gran Premio de 
Francia pasado, estableció también 
el record d(j la vuelta. Mecánico de 
primer orden se ha formado en los 
talleres de "Fiat", y en la escuela de 
Ralph de Palma y de Lancia a los 
que ba seguido en . las más impor-
tantes carreras europeas. 
De Vizcaya y BogattL. 
La industria francesa y Fierre de 
Vixcaya, el coredor bien conocido, 
se adjudicraon un brillante tercer 
nuesto tanto más notable cuanto 
que el suyo fué el único de los cua-
tro coches de la1 marca alsaciana 
que se daban como seguros nartlci-
pantes. Tomó la salida "Diatto", la 
marca italiana , que durante largo 
tiempo de la carrera fué después de 
"Fiat" vió malogradas sus esperan-
zas, teniendo que abnadonar sus 
coches la carrera en la seeunda mi-
tad. Seguramente la actuación (Te 
"Diatto"- en venideras cursas deberá 
ser seguida con atención. 
"Heim", la joven marca alemana, 
única do las tres de su nación ins-
criptas que se ha presentado, no ha 
podido Inquietar a los demásadver-
sarlos. A no dudar, le debe haber 
perjudicado la precipitada prepara-
ción. 
Es lamentable la retirada de "Aus-
tro-Dalmler" provocado por el acci-
dente de entrenamiento que causó 
la muerte a Kuhn el quo debía ser 
co-equipler del conde de Kolowrat, 
director Jo la marca vienesa. Los 
"Austro-Daimler", que en el entre-
namiento en que el accidente se pro-
dujo, hablan dado vueltas a 140 
i Para pa^o'de contado j solamente dentro del presente mes, ofrecemos 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s B l a n c o s 
$ 3 5 . 0 0 M I L L A R 
I N O D O R O S D E L O Z A C O W 
T A N Q U E B A J O Y A S I E N T O 
$ 1 9 2 ° 
Tenemos una p-an cantidad de inodoros de tanque, bajo de segunda enyo funcionamiento garantúamos 
que nos permite hacer esta excepcional, oferta Pueden verse en nuestra Sucursal de 
Z A N J A 1 4 0 
J O S E A L I O Y C A . , S . e n C . 
A m a r g u r a y V i l l e g a s 
Completo surtido en Banaderas, Bidés, Lavabo, y demás artículo! de! giro, a pvectfc bajos, pva reducir 
existencias por Balance. 
32687 (1* 
kms. por hora, habrían sin duda 
dado gra nanimación a la lucha. 
A los retirados se añadieron los 
! "Ballot", "Rolland Pilain", "Dela-
¡ ge", "Talhot" y "Sumbeam", que 
j eran cnadídatos de gran valor. 
Uno de los motivos porque no co-
I rrió el team de Bugatti completo fui 
porque no tenían sus carros la de-
, multiplicación correcta y porque no 
conseguían ruedas y gomas de las 
medidas necesarias para el autodro-
1 mo de Monza. 
| Al conocer esto el Vice-Prcsiden-
1 te de Fornaca de la Fiat, ofreció 
prestar ruedas y gomas para que 
' pudiese correr su rival. La oferta 
fué aceptada, habiéndose demorada 
1 la arrancada para que De Vizcaya 
pudiese colocar las gomas que le 
I prestaban. 
Aún así con la demultlpllcaclón 
demasiado alta, y aunque equipado 
su erare con las ruedas más chicas 
que le habían prestado. De Vizcaya 
hizo una espléndida demostración. 
Conociendo que su carro no podía 
desarrollar la velocidad que podían 
los Italianos, él colocó su Bugatti 
precisamente detrás del Fíat de Na-
zzaro, a una distancia de unos seis 
pies de la cola de este carro y apro-
vechó la ventaja de la "absorción" 
que It bacía éste, pues prácticamen-
te lo "aspiraba", dándole Igual velo-
cidad a su carro que la que llevaba 
su rival. Esto pudo hacerlo aquí De 
Vizcaya porque las reglas de carre-
ras de Europa, no prohiben marchar 
pegado por detrás de otro, a corta 
distancia, como lo hacen las reglas 
de carreras de los Estadoá Unidos. 
Este detalle de la "absorción" o 
"aspiración" de un carro por otro, 
aunque no parece de Importancia en 
do gran Interés. 
De dos carros que marchan, el 
de delante marchando a alta velocl-
cla que vencer en ' el aire, al que 
tiene que cortar, gastando en ello 
gran fuerza y dejando un terrible 
vacío /detrás. Da este vacío es del 
que se aprovecha el carro de de-
trás, el cual no ti ene que vencer 
la resistencia de aire que se opo-
ne al qna marcha delante, desarro-
lla su fuerza toda en velofidad, y 
no desperdicia en romper la resis-
•rmia del aire, lográndose de esta 
manera que un carro mucho menos 
veloz que ofro. siga a éste otro a] 
mismo promedio. El carro do de-
lante no tan solo evita al de detrás 
cortar el aire, sino que como forma 
un vacío a sus espaldas, este vacío 
"absorbe" o "aspira" al cuerpo más 
Inmediato detrás, que es precieamen-
te el carro rlva!. "halándolo" cas! 
prácticamente hacia y llevándolo a 
la misma velocidad del coche que 
marcha primero. 
Se cortó por dos veces este ardid 
De Vizcaya, una vez por haber teni-
do que pnrar este por un fallo do 
bujía y otra porque Nazzaro en un 
viraje descendió violentamente de 
la parto alta JJ exterior do la pista, 
a la parte baja o Interior. 
De los dos "Diatto" que corrieron 
uno ee volcó, sin herir a los tripu 
Cantes y el otro rompi¿ la caja del 
cigüeñal. 
Los dos carros Fiat oue corrieron 
toda la carrera, cumplieron la dis-
tancia total sin ninguna dificultad 
mecánica. Ambos pararon a la mi-
tad de la carrera para tomar gaso-
lina, y el de oBrdino, paró una voz 
por cambio de gomas, en tanto qne 
el Nazzaro paró solo, para surílrse 
de gasolina. 
Las corros de 91 pulgadas, que 
corrieorn en la carrera de coches pe-
queños, son de idéntico diseño que 
los de 122 pulgadas, que corrlicron 
en la carrera de velocidad. La única 
diferencia importante entre ambos 
tipos es que los 122 pulgadsa tienen 
seis cilindros de 2.5" x 3.9" de 
diámetro y recorido de clnllndros, 
mientras que los de 91 pulgadas 
sólo tienen cuatro cilindros de 2.5" 
x 4.4" de diámetro y carrera de los 
cilindros. Con dos cilindros menos 
el capot es más corto, reduciéndose 
1 adiajtancla entre ejes. Muchas de 
las partes de la transmisión son 
Idénticas en los dos tipos, siendo la 
diferencia de peso entre uno y otro 
muy ligera. 
Ambos tipos de carros con el re-
sultado de tres años de labor del de-
partamento técnico de la compañía 
Fiat, siendo los diseñadores los in-
genieros Fornaca y Vavalli. El se-
ñor VavalU atribuye el triunfo de 
los Fiat, a que éstos completan una 
unidad más armónica que los demás 
y al éxito obtenido en el uso de los 
cojinetes de rodillos en el cigüeñal 
y las bielas. Este punto ha sido tra-
tado de realizarse felizmente por 
muchos y estos carros son los pri-
meros que han gozado del éxito. 
El único defecto que tiene estos 
carros son los ejes delanteros, que 
son de un tipo muy nuero ÉoBij 
te usado por ellos, coníistenlei 
un eje de tres partes, cuya M 
central es un tubo a través delta 
pasan los muelles delanteros. M 
extremidades de esta pieza cea» 
salen dos pequeñas piezas, «obríM 
cuales están montadas las t m 
la dirección y las ruedas. 
Este eje delantero fué d ¿ l 
sable de los accidentes de Borc* 
y Blas Nazzaro en la carreri 
Cxrand Prix de Francia bal.» 
perdido la vida en ellos el 30 
arriesgado Nazzaro 
B u s c a V ú . u n ñ u t o U s a d o ? 
Tenemos lo que necesita. Además de la subasía semanal en que 
vendemos automóviles por lo que quieran pagar, tenemos una gran 
variación de coches de todas marcas', precios y modelos. Nuestro 
surtido es constantemente renovado por el gran número de coches 
de uso que tomamos y que vendemos garantizados después de re-
construirlos como nuevos. 
PRECIOS REDUCIDOS 
FACILIDADES DE PAGO 
J . U L L O A Y C í a . 
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ANO XC 
g e r á de c a r á c t e r . 
(Viene de la PRIMERA) 
J a c i n t o . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
acordaron roler a decía-'maturgo español, en determinados 
T^n huelga si para entonces no aspectos de la energía generatriz. 








" aMo cas 
^ e l l ^ luctuosos sucesos. 
BOLSA I>E MADRID 
^ ^ r o n ' l o s dollare a 6.36. 
^ BEY A ALMERIA 
Tn diciembre 16. 
ney Don Alfonso saJdrá ma-
81 un tren especial a Almería. 
fiaca . l a medalla militar a la 
» imP del Regimiento de Infan-
l'n6deIa T a Corona, que tan brillan-
tería t l actuó en Marruecos a raíz 
t»1116? oô tre cortándose loa solda-
del S'ioVoómo verdaderos vete-
&<* rfieuraudo varias veces cita-
i**05 ia ordan del día por su arro-
r^acometividad 
ginist'o de^a ( 
SANCION DE LEYES 
-ÍTÍPTD diciembre 16. 
^ mesa del Senado, presidida 
.1 nresidente don Joaquín Sán-
Por L Toca estuvo hoy en Pala-
chê nra aue el rey sancionase las 
^ ^ últimamente aprobadas por 
|¡ le?ts og colegisladores. 
l 0 6 J n l y conversó con el Presiden-
te iei sln&do y con los senadores. 
,*r*vaA DE LA BANDERA AL 
DE SANIDAD MILITAR 
UÍDRID diciembre 16. 
gran solemnidad y una gran 
.fluencia de público se clebró en el 
« Sroino el acto de entrega de la 
¿ Cuerpo de Sanidad Mlll-
aue como cuerpo no combatieu-
«̂recia de ella hasta ahora. 
16 i f acto que fué solemníelmo, 
Lrr\á la Familia Real, actuan-
r como madrina la Infanta Doña 
?a. de Borbón, tía carnal del Rey 
mn Alfonso, y esposa del Príncipe 
S de Baviera, Inspector de Sa-
nidad Militar honorario. 
U Infanta Doña Paz 1(*7Ó unas 
cuartillas en el acto de entrega de 
la bandera. 
La Infanta se hallaba emociona-
(ifsima y fué ovacionada. 
El Ministro de la Guerra, señor 
AKalá Zamo?a, pronunció un elo-
¿Utísimo didcurso. Dirigiéndose a 
ios soldados les recordó que la ban-
dera que se les entregaba represen-
taba la patria, el hogar, la familia, 
el santuario de los afectos y de las 
tradiciones. 
Explicó magistralmente en vl-
brcntes párrafos, lo que era y signi-
ficaba la bandera entregada y la 
obligación en que estaban, no sólo 
do defenderla hasta perder la vida, 
sino de honrarla con sus actos. 
El hermoso discurso del señor 
Alcalá Zamora fué frecuentemente 
Interrumpido por los aplausos, sien-
do al final ovacionadísimo. 
EL TREN DIRECTO MADRID-
VALENCIA 
MADRID, diciembre 16. 
Los periódicos publican la noticia 
que ha sido comentadísima y ha pro 
ducldo gran entusiasmo lo mismo en 
la Villa y Corte que en Valencia, 
de que ha quedado constituida una 
eociedad para la construcción y ex-
plotación del tren directo de Madrid 
i Valencia, que convertirá a esta 
íltima ciudad en el puerto de Má-
írid, y acortará grandemente la dis-
tancia de los puertos de Levante al 
centro de la península. 
Este ferrocarril se construirá de 
doble línea en todo el trayecto, y la 
tracción será eléctrica. 
Él capital social asciende a 500 
millones de pesetas. 
Este proyecto que hasta ahora 
habla sido imposible llevar a la 
practica por su excesivo costo, dará 
Tida a extensas regiones de la pro-
n̂cia de Cuenca, de gran riqueza 
en maderas; de Valencia y de la 
proTincia de Madrid, y convertirá a 
Valencia en uno de los primero*, si 
no el primer puerto de España. 
Los accionistas de la nueva so-
ciecad si-n en su mayoría valencia-
y madriltíños. 
B R E A N T E F I E S T A E N L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
L a A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o . - M i m i A g u g l í a , o v a c i o n a d a 
I Ante una distinguida concurrencia,! pañaba la Sra. de Penino Vestía la claridad, recitó de modo admirable, 
ntído amS íla mayor que ha asistido a fiesta al- I celebrada trágica un elegante traje 
so rpftí™ e u n a de nuestra Universidad, tuvo i negro, ostentando sobre su negra ca-
gorro azul-Universitario 
representación de la Fa 
en lo que a ese 8e_. 
universal de la vida se refiere 
Concentrando nuestra atención 'efect0 ayer tarde, la de la Asociación | bellera e] 
dentro de las fronteraq d̂  P̂ na 'de Estudiantes de Derecho. Todoiconla • 
ña, Jacinto Benavente ha « í r í ^ de Derecho. Fué recibida con 
Innovador, tanto en la técnioa rn™ Uud estudiantil se dió tita allí lie- una ovación que duró varios minutos 
en la ideología del teatro español nan̂ 0 por comPleto Ia amPlia 'Sala | en «««Jg» i,a^°n5_urrencia.416 Pie 
Surgió a la vida de la escena, cuando 
comenzaba a apagarse el luminar del 
teatro 
de Conferencias. 
el poema de Villaespesa "Canto a Ko 
ma". recibiendo al terminar, nutri-
dos aplausos y a invitación del Dr. 
La Torre recitó la sublime Oda de 
D'Anunzio "Combate Naval" siendo 
premiada con una delirante ovación, 
manifestando entonces la celebrada 
la aclamaba: Tomó asiento a la dere-i artista su agradecimiento a los Estu-
G R A N T O R M E N T A E L E C T R I C A E N 0 . P A R K 
POOOIOTTI EN LA. CARREJA HÍICIAI.. 
triunfó por tercera vez en lirual número que una tormenta eléctrica, que hacía 
tiempo venían almacenando las nubí-H, 
se precipitara sobre el ring de Orlenla! 
Park, destrozando los mejores cálculos, 
haciendo murmurar a los Ramón Ma-
rías, arruinando a los caza favoritos y 
entusiasmando -a los que ©n abierta re-
beldía con los reglas hípicas se atre-
vieron a confiar su dinero a la defensa 
de ejemplaris que. según todas IMS re-
Cerca de las cinco dió comienzo el: cha del Rector Dr La Torre, quien i diantes de Derecho y a las jóvenes ! elag d8 la heráldica equina, debían ter 
Le eminente trágica Mlmí A g u g l i a a sn llegada a la Universidad acompañada de la señora de Pennino y 
grupo de señoritas que acudieron a recibirla. 
H O M E N A J E A B K N A V E X T E 
^RID. diciembre 16., 
El el Teatro Cervantes se celebró 
•noche una solemne función en ho-
menaje al ilustre literato y autor 
WHATLC0 DoD Jacin't0 Benavente, 
dfv gloria española con motivo 
Haberle sido concedido el Pre-
""o Nobel de Literatura, 
U Poeta catalán, señor Eduardo 
eada qU¿,na leyó varlas poesías dedi-
dido a enavente' siendo muy aplau 
La enorme concurrencia victoreó 
tíST81116, aPlaudiendo con en-
E n S a 109 ^atos qu9 toma-
^ C r l S 9 aUt0r ^ ,,L0S 
H ^ R O A V I O X A V E R I A D O 
^ E M ^ 0 ^ D E L A PLANA. Dic. 16 
ateit p50̂ lmi<iade8 de esta ciu-
11 caerlo l̂ientamente sufriendo 
r̂oarionL 3 averías tino de los 
""eate en u,-comprados reciente-
^ecoR ^ para 61 servicio en 
fíense vTnil̂  1 Jmotor Produjo el 
^ ües '01^0^61 aparato. resul-
ueSos sus tripulantes. 
000313 ^ ^ I ^ ^ A D O P O R E L 
^ t r t ^ ^ b r e 16. 
> ^ u/^fente de Bobadilla. 
^ un^l J^ que Por ^Pru-
¿5 ?érrSa abarrera cr"za-
Síf3 ^sSi-ínrt''ía3aban varias per-
aJ1 juzgada herldos. 
S-^cf4dn0Í0P5a-tlca averi^uaci^ 
• S ' í1116 el fecuado hasta 
; qu9 Perm¡¿fx ^ la fardaba-
¡¡L* Pesar £ ¡* 61 paso del co-
Proximidad del 
0BíUs 
^ co., Gmbre 16. ! ^u^^ndante ^ 
L ^ d a 8 . 8 ' ^ ^ Melilla, 
n t^WJ$apeccioa« las 
^ci6u TClAóa y defen: *~ t̂iiii»̂  "k'u de A fw" ««"-wusa 
Hhi il y con^ "ase de anrrtVfí.i„_r 
Me?9 Afrau Df0epllcitd a la 
^ . la VOS\AA POr 8U h 
'̂ ^QtoV6,;? '̂ en i0s 
echee-oravPRpn Ttn * ~AÁ ~" acto a los acordes del alegre Himno manifestó en breves palabras la gran I Cubanas allí presentes. Emocionada 
vencer con sus primeras obrYs »''El Univer8Ítario; ejecutado de modo ad-j satisfacción que sentía al encontrar-j se quitó el gorro-Universitario y con 
nido ajeno"., "Gente conocida", 
etc.), la resistencia pasiva y aun ac-
tiva de un público habituado a ios 
fuegos y chupinazos de aquei tea-
tro de artificio; abrió nuevos mean-
dros a la actividad pensante de sus 
conterráneos y, finalmente, introdu-
jo personajes de tal vigor en la «ace-
ña española (especialmente en lo 
que al sexo femenino atañe) que pa-
recieron nuevos muchos de ellos al 
público y a la crítica. En este apj 
pecto, la obra de Benavente no tiene 
precursores en el teatro esnañol. ni 
aun entre las más altas cumbres del 
siglo de oro. 
Dos observaciones de Importancia 
suelen hacerse al dramaturgo espa-
ñol con objeto de amenguar -«us me-
recimientos. Nac« una del estoicismo 
y la eutrapelia con que contempla 
el autor de "Lo cursi" el panorama 
de la existencia. "Benavente—dicen 
algunos—es un autor sencíllament» 
ingenioso y no más". Los tales RÓIO 
comprenden de Benaveute la ironía 
sutil y el delicioso humorismo c.nn 
que encubre el dramaturgo las más 
nestllentes lacras sociales. En Be-
navente hay mucho más que esa son-
risa desdeñosa que parece imprimir 
con los puntos de si pluma en las 
cuartillae. Bajo capa dp frivolidad, 
encierra su obra, un profundo senti-
do de la vida y una absoluta com-
prensión de la humanidad. Mal po-
dría sustentarse un teatro construido 
a base de paradojas y frases Ingenio-
sas a lo Oscar WUde. Así lo ha com-
prendido Benavente uniendo en sus 
obras los momentos trágicos, los ges-
tos dramáticos, las exaltaciones pa-
sionales, la miseria y el dolor mismo 
de la existencia cou la acotación ri-
sueña o sarcástica, o la glosa iróni-
ca, o .el comentarlo Incisivo que la 
humanidad va grabando al margen 
de los sucesos humanos. , 
Otra maliciosa observación que 
«uelen esgrimir como arma de dos 
filos los denostadores del teatro be-
tiaventino se refiere a la imitación 
quo en el mismo suponen de los au-
tores extranjeros. Azorín en uno de 
«us libros de crítica trata de marcar 
la influencia.exótica en el teatro de 
Benavente señalando a Shakesncare, 
Musset y los dramaturgos franceses 
modernos en general. 
Las dos primeras no las niega ni 
«1 mismo Benavente. En cuanto a la 
de los dramaturgos franceses moder-
nos, aun en el caso de admitirla no 
se perjudicaría en nada la fuer-
te originalidad del comediógrafo 
creo que un uno de sus tomos "De 
sobremesa"— que si parecerse a al-
gunos es falta de originalidad, tratar 
de no parecerse a nadie es vanidad 
pueril. Recoger de todas las plantas 
exóticas el aroma con que perfuman 
la floración nueva, sólo indica un 
amplio sentido del cosmopolitismo 
artístico. 
Mucho más podría escribirse acer-
ca de Benavente y su obra; pero con 
lo dicho creo haber indicado al me-
nos los rasgos más salientes de su 
personalidad. TVatar de definirla 
dentro do los límites de un artículo 
sería empeño absurdo. 
La noticia del arribo de Benaven-
te ha producido unánime entusiasmo 
no ya sólo entre los Intelectuales, si-
no en el seno de toda socisdad cuba-
na. El DIARIO DE LA MARINA, 
asociándose a las jubilosas manifes-
taciones de admiración y rimpatia 
que se preparan en su honor, antici-
pa su bienvenida al literato ilustre. 
mirable por la orquesta Universita-
ria. El segundo número del progra-
ma fué cubierto con u.n chistoso Mo-
nólogo, por el estudiante de primer 
año Jorge Cubas, siendo muy aplau-
dido. Acto continuo bailaron de ma-
nera magistral una "Máxima brasile-
ra", la señorita Ofelia Morales y N. 
Justiz, siendo premiada con una es-
truendosa salva de aplausos, por su 
gracia y soltura, repitiendo tan sim-
pático numero. 
El siguiente número consistió en 
tres cuadros plásticos, representando 
las Escuelas de Derecho, Medicina y 
Odontología, siendo muy celebrados, 
tan ocurrentes e intencionados nú-
meros. 
En los momentos de terminarse ios 
tuadors Plásticos, llegó la eminente 
minar a la etreraa retaguardia, por no 
decir la cola, que siempre me huele a 
pescado. El primer rumor de la tempes-
tad que se avecinaba tomó cuerpo en 
las protestas que surgieron al despis-
tarse en la carrera Inicial The Boy. qufl 
parecía abonado al nitimo lugar, abría 
ras de la tarde. El pago de $16.90 de 
Cart-le Moore no fué sino el relámpago 
Inicial que anunciaba la precipitación 
eléctrica quo habla de llenar todos Ins 
ámbitos del salón de apuestas con sus 
fulgores. 
El muy peligroso Spods, que por mo-
tivos desconocidos dejaron de Jugar los 
apostadores, continuó la obra di Carrie 
de salidas, de la misma manera cómoda 
con que había dispuesto da sus adver-
sarlos anteriores. Cargada con 115 li-
bras, la potranca del Presidente del 
Cuba-Amcrican Jockey Club. Mr. Tho-
mas Monahan. asumió la delantera en 
cuanto se dió la arrancada y se man-
tuvo en el puesto de honor hasta el 
final, siendo refrenada por su Jinete 
Obert en la recta cuando comprindió 
ésta que la victoria estaba asegurada. 
La debutante kentuklana de Edward Ce-
brlan. Romplng Mary, después de arran-
car con lentitud, terminó como una fle-
cha por la parte eterior del grupo, mos-
trando la suficiente clase para hacer-
me pensar quo a la siguiente salida ha 
de Ser una nuez muy dura de romper. 
En la carrera Inicial The Bojr tenia 
completamente ganada la carrera cuan-
do se despistó a la entrada de la recta, 
permitiendo con ello que la muy Inferior 
Carrie Moore se colara por dentro • 
Iniciara la descarga eléctrica del día. 
Quecreek. que ha corrido en grupos do 
primara categoría, ocupó merced a la 
Moore, yondo los dividendos en crescen- despistada el se^ndo lu^r; " t . ! ! ! . ^ ! 
do como si se tratara do la tempestad 
de Otello. Los expertos, esperando son-
reídos la calma, vieron con sorpresa 
como India, un ejemplar que hasta ayer 
parecía bonado al Sltlmo lugar, abría 
una gran brecha en la tercera carrera 
y llegaba victoriosa al final. Xo habla 
que ser ningún Gangoltl para poder 
compitiendo en carreras de obstáculo» 
de dos'millas y media durante el vera-
no, lo cual lo ha quitado algo de la ve-
locidad Inicial necesaria para competir 
con éxito en distancias cortas, aunque 
en su próxima carrera será un ejem-
plar muy peligroso. La demostración de 
The Boy da lugar a Igunas sospechas. 
apreciar que el día estaba nublado para pues la velocidad que traía no hace 
los favoritos. Este fué el momemto es 
cogido por un famoso astrónomo, cuyo 
nombro no hace el caso, para estudiar 
el programa con detención y fijarse en 
que la veloz Mlss Caltha era la Indi-
cada par completar el degüello de la 
cátedra. El excelente Jockey Eddle> Um-
broso habla sido sustituido sobro ella 
en vez del aprendiz Stutts que, aunque 
promete mucho, se halla aun en la lac-
tancia compardo con el veterano. 
Ess momento fué el escogido por los 
Dioses para hacer que un prominente 
ex-mlembro do la Comisión Nacional de 
Boxeo hiciera su entrada en el bettlng 
ring y sabiendo este individuo que el 
astrónomo que he citado constituyo par 
el sport hípico algo parecido a lo quo se en aquel momento entre dos altas entusiasmo besó el símbolo de los es 
figuras, ambas do la amiga nación tudiantes de Dereqho. La concurren- Mendoza y Ca. par la Bolsa de Xew 
Italiana y ambas pertenecientes al i cía de pie prorrumpió en una estruen- | York, se fué de consulta, recibiendo el 
bello sexo, presentando a la que te-
nía a su Izquierda la Sra. Vívani, na-
dosa ovación que duró largo tiempo 
En el estrado-presidencial tenían 
turalista que presta su cooperación: asiento también, la señora de Penl-
a la enseñanza nacional en la Gran'no' el Encargado de Negocios del 
Agrícola de Stgo. de las Vegas y que • Brasil, los Sres. García Madrigal y 
Solaun. Presidente y Secretarlo res-hace poco regresó del Brasil. El Dr. 
La Torre alentó a las damas cubanas 
allí presentes e hizo votos por el pro-
greso y adelanto de las mismas en 
las diferentes actividades intelectua-
les. Fué ovacionado. Poco después el 
"más bueno de los sabios" y "más 
sabio de los buenos" y acompañada 
por el Presidente de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho Sr. Madrigal, 
se dirigió, entre la aclamación de la 
concurrencia, la actriz admirable al 
pectivamente de. la Asociación, 
tip de Mlss Caltha a la' cual Jugó con 
un entusiasmo digno de mejor causa. 
Todo vino a pedir de boca. Mientras 
Ambroso arrancaba en punta con el tip 
astronómico, el rival más peligroso a 
vencer, la célebre Perlgourdine. era lle-
vada por la Polar, Tropical y TIvoll, 
Amenizada por la moderna Orques-j por el incompetente Woodstock, pues no 
artista Mimi Aguglia a quien acom-escenario desde donde con verdadera 
ta Universitaria, se proyectó a con 
tinuación una graciosa película, ter-
minando cerca de las siete tan sim-
pática como brilante tiesta por la 
que no podemos menos que felicitar 
calurosamente a la Directiva de la 
Aso.ciacin de Estudiantes de Derecho, 
especialmente a su amable Presiden-
te Sr. García Madrigal quien se mul-
tiplicó en atenciones para la concu-
rrencia. 
creer quo debía despistarse de c»e mo-
do, pero el historial de este veloz sprln-
ter entro nosotros en la temperad pa-
sad, podemos darlo el beneficio de la 
duda, por esta veẑ  a su dueflo Mlster 
Mlllln, el cual las malas lenguas ase-
guran le dijo a sus amistadles que no 
jugaran a lo pue parecía un clnch, te-
miéndolo de antemano la desplstada-
Por hoy queda perdonado. 
En la segunda carrera Spods llegó a 
tiempo para arrebatarle la victoria a 
Foul "Weather. El vencedor, que pagó 
$23.40, ha venido-a tomar eJ lugar de 
Sklles Knob y Ed Qarrison en la cua-
dra del veterano Mr. Feuchter, que se 
oculta bajo el disfraz del Egypt StaMe. 
India resultó victoriosa en la tercer» 
Justa, sorpjendiendo a sus mejores ami-
gos, que extrañaban que la que Jamás 
se distinguiera en los Estados Unidos 
derrotar a una yegua do la calidad do 
Mary Reigel. La electricidad que anda-
ba en la atmósfera es lo único que 10 
explica todo, cobrando los quo confiaron 
en India $34.90 por cada boleto de $2.00 
Duke of "Welllngton fué el último 
triunfador del día y el segundo favo-
salla de un embotellamiento sino para, rito que correspondió a la confianza 
Francisco ICHASO. 
anunció al jefe de dicha guarnición 
que, tanto él, como sus valientes sol-
dados, serían recompensados digna-
mente. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
DOSCIENTAS PLAZAS DE 
. .LANTES 
V I G L 
El Secretario de Gobernación ha 
oomunicado al Ayuntamiento que, 
habiendo necesidad de aumentar en 
200 plazas, los vigilantes de Poli-
cía, acuerde incluir en el presupues-
to de 1923 a 1924, la cantidad nece-
saria, en concordancia con la Ley 
de lo. de Julio último. 
EL DOS POR CIENTO PARA LOS 
• VETERANOS 
El Secretario de Hacienda, ha di-
rigido un escrito al de Gobernación, 
llamándole la atención para que obli-
gase al JV̂ unicipio de la Habana a 
E l beneficio . . . S o l e m n e v e l a d a . . 
(Viene de la PRIMERA) 
(Viene de la PRIMERA) en la edición de la tarde de su im-
portaiute periódico un "suelto" don-
de recogiendo las quejas de un gru-
po de legionarios descontentos, taL. 
vez con sus compañeros, se formu-! ^ ' ^ ^ ^ d o . señor González 
lap cargos y acuseciones contra es 
ta Empresa, tomando como ciertas señor Joaquín Gil del Real y su 
pléyade deportiva, en sus sitiales. 
al presidente social, señor Pons y al 
El 
presidente de la Sección de Sports, 
las manifestaciones de ese pequeño 
grupo y publicándolas de una ma-
nera asaz visible. 
Para rebatir todos los argumen-
tos de ese pequeño grupo do legio-
Era insuficiente la sala. Presentaba 
un aspecto soberbio el salón de fies-
138 del palacio. Colosal en concu-
rrencia y se abre la velada. El coro 
narios, le acompaño una cairta que Jo alumnos de la Academia felicitan 
otros cuarenta y nueve legionarios c interpretan un inspirado Safado al 
me hen dirigido por lo "espontáneo Prcsidento de la Sección y son ova-
de mi generosa contribución" y la clonadas, y lo son también la di-
"extremada escrupulosidad de las reotiva y el maestro Agüero, 
cumplir la ley que dispone que los cuentas" rendidas, en contaduría, in-j El Inspector técnico de las Aca-
BOMBARDEADAS LAS CONCEN-
TRACIONES DE REBELDES 
MELILLA, Diciembre 16. 
Las escuadrillas de aviones, bom-
bardearon hoy las concentraciones 
de morso rebeldes. 
Por confidencias obtenidas de mo-
ros adictos, se supo que los rebeldeg 
se reunieron en Amarusen y Beni-
buyafe. que. fueron bombardeadas 
con gran eficaciâ , dispersando a los 
moros, a los que se les causaron 
numerosas bajas e Incendiando va-
rios aduares. 
Uno de los aviadores resultó he-
rido al ser alcanzado por una bala 
de fusil, que atravesó el blindaje del 
avión y causo una grave herida al 
piloto. 
No obstante estar herido el pilo-
to, el avión regresó a su base. 
VELERO HLNNDIDO 
FERROL, Diciembre 16. 
El velero "Conchita" de esta ma-
trícula, se hundió mar afuera, sal-
vándose sus tripulantes, que fueron 
recogidos por otro pesquero. 
NO EXISTE EPIDEMIA MERL1 
E X A L -
ALMERIA, Diciembre 16. 
Las Cámaras de Comercio y Agrí-
cola, han cablegrafiado a Washing-
ton, desmintiendo que en Almería 
existan . enfermedades Infecciosas, co 
mo se ha publicado, perjudicándose 
con ello extremadamente a esta re-
gión, cuyo principal comercio con-
siste en la exportación de frutas, es-
pecialmente uvas, al someter los 
barcos a medidas sanitarias, en los 
puertos de los Estados Unidos. 
CESO LA CLAC SU RA DE LAS SO-
CIEDADES AGRICOLAS 
VIGO, Diciembre 16. 1 
A consecuencia de haber cesado 
la huelga en toda la región, ha sido 
levantada la clausura de las socie-
p ovisiona- dades agrícolas, permitiéndose reu-
fuerzas, nirse en ellas a los obreros nueva-
mente. 
MEJORA E L ESTADO DE LA IN-
FANTA ISABEL 
SEVILLA, diciembre 16. 
Por su h r̂óica 
ataque11 103 SUce"i 
sufridos, y| E1 estado de salud de la Infanta-
Consejos Provinciales y Ayuntamien 
tos contribuyan con el dos por cien-
to de sus ingresos por rentas, al fon-
do especial para las pensiones do 
los veteranos de la independencia. 
El Secretario de Gobernación ha 
trasladado al Alcalde, dicho escrito, 
haciéndole presente que siendo In-
dispensable que el Municpio habane-
ro cumpla la citada ley, le ordene 
qua sin perjuicio de que el Ayunta-
mieot forme v apruebe el presapues-
to extraordinario necesario, ptrmita 
a ia Zona Fiscal respectiva, el im-
porte del dos por ciento de la recau-
dación obtenida durante el mes, cu-
yo pago se formalizará tan pronto 
como el mencionado presupuesto se 
ponga *en vigor. 
mediatamente después de la función domias, doctor Luciano Martínez, 
del beneficio y a presencia del que catedrático de la Universidad Nacio-
fungía de jefe de ellos, señor Quin-
tana, quien firmó la hoja "de liqui-
dación del Teatro", suscrita también 
por el señor Pérez. 
Espera|ndo de su amabilidad la 
publicación de estas cartas, queda' 
de usted atenta y segura servidora, 
/ Geraldlne W. Pubillones." 
UNA DENUNCIA 
Un hijo del señor Enrique F. Vi-
ña, dueño del tostadero de café sito 
en Concordia y San Francisco, ha 
denunciado al señor Alcalde que ku pulosidad de cuentas en nombre de 
padre le entregó diez pesos al Ins- esa Empresa, han intervenido en la 
pector, Eleno* Lino, para que le saca-i función de beneficio de hoy. * 
ra en el Ayuntamiento la licencia de 
su establecimiento, y además lo gra-
nai, ocupa la tribuna y pronuncia 
un elocuente discurso en elogio del 
lirosidente de la Sección, señor Gon-
zález, haciendo un esbozo de su vi-
da pública; recuerda que fué quien 
trajo de España unas reliquias del 
iniiiortaü fundador de la República, 
José Martí; el autor de la moción 
criginal en tributo al Rey Alfonso 
XIII; el iniciador del premio El 
Gaitero a los alumnos de las escue-
las regionales y expone que ha man-
tenido el entusiasmo en el profeso-
rado y ha secundado la labor de los 
profesores en aras de la enseñanza 
nueva y de la moderna pedagogía. 
La oratoria del reñor Martínez es 
elegante, correcta, de tonos clásicos. 
La carta de los cuarenta y nueve 
legionarios dice así: 
"Habana, diciembre 15 de 1922. 
Sra. Geraildíne Wade viuda de Pu-
bihones. 
Distinguida señora: 
Ai recibir' el importe de la fun-
ción de beneficio que su bondadoso 
corazón nos cedió en el popular Cir-
co Pubillones, queremos hacer cons-
tar todos los legionarios, nuestra !Se extiende en las orientaciones pe-
grotitud inmensa, pues a lo espon-j dagógicas de las academias de la 
láneo de su generosa contribución Asociación de Dependientes del Co-
hay que añadir la extremada escru- m^cio y la concurrencia prorrum 
tificó con cinco pesos, sin que éste 
haya cumplido. 
Se ha ordenado la forma del ex-
pediente del señor Lino. 
Isanel, hija del Príncipe Don Car-
los y la princesa Mercedes, ha me-
jorado notablemente, desaparecien-
do la gravedad. 
Los médicos que la asisten con-
fían en un nípído restablecimiento 
de de la augusta enferma. 
ACCIDENTE DURANTE LA RE-
PRESENTACION DE UN DRAMA 
\ 
SALAMANCA, diciembre 16) 
Representándose un drama en uno 
La carta) esta, usted perdone sus 
faltas, pero es sincera, para decirla 
gracias por todo y para que conste 
que todo ha sido a nuestra entera 
satisfacción. Gracias, señora, besa-
mos sus manos los legionarios. 
José Sosa Hernando, Eleuterio 
Lubian, Roberto Calveiro, Alberto 
Fernández, Manuel Campos, Evaristo 
pió en una ovación clamorosa al 
orador, al homenajeado y a la Aso-
ciación, sintiéndose vivamente im-
presionada por la buena enseñanza 
que so da en las aulas sociales. Con-
tinúa el programa. El juego La 
Muñeca por las alumnas del Kin-
dergarten, es un encanto. Es una 
•emoción, es conmovedor. El audi-
torio se entusiasmó y obligó a la 
repetición y aclamó a las profeso-
.ras y a los diminutos intérpretes, 
\aides Francisco Cruz. Marcial Gon- Siguió e, F compendio de ele-
zu.ez Florencio Boch Salgado, Pn- gajlcjaj ¿ maestría y de distinción 
mo García José Salomón Bonilla. en las alumna8 ejecutantes. Aplau 
Fernando Torres. Eugenio Montoŷ ,¡SOfl entusiastas. El pajarJUo, acom 
Antonio Rodríguez, Héctor Fernán- rvoft..̂  . i ^ " T . I^ . - .T , 
dez, Esteban Fernández Anido, Fran-
cisco Fernández Jua/n M. Valentí, Ri-
cardo González, Diego Robaina, Lau-
reano Huerta, José M. Díaz, Sera-
fín Fernández, Pedro Blanco, Lucio 
Cangil, Manuel López. Laureano, 
Rodríguez, Ernesto García, Tomás'llonte programa 
SSÍÍS' áUrlIÍ0 FárZ' J r * J W a ' l La Ronda del coro canta-
de los teatros de esta localidad, al i j ^ f L e f r o f s c a r í ^Tnltó SAÍMÍS dü por.al,umna3 « Asociación, 
hacer uno de los actores un disparo i ^ . o A ^ ^ ^ n 2 ; , , ^ ! 1 0 ŝ nohe* acompañado por la alumna señorita 
^« »t,a n***:* u «t™ a ^ Rosado. Antonio Quijada, Manuel Rosa García Pons, fué un nuevo 
Iglesias López, Rogelio Sobrino, Saji- triunfo de las alumnas de las cla-
tiago Alvarez, Pedro Rivero, Fer- de la Asociación; 
ñau do Cabrera, Constantino Várela, 
Julio Linares, Agaplto Carre, Pedro 
Denls, Román. José Abastal. 
con un pistola a o ro ctor, éste 
cayó al suelo gravemente herido, 
porque in pistola había sido carga-
da con una bala en vez de con pos-
ta? solamente, 
Al darse cuenta los actores y el 
público de la desgracia, auxiliaron 
al infeliz actor, víctima del "exce-
sivo verismo' artístico, conducién-
dolo a la casa de socorro. EJ esta-
do del actor herido es de suma gra-
vedad . 
pañado al plano por la señorita 
María Teresa Martínez fue un estre-
pitoso éxito para el coro de alum-
nas. 
La Bafnda del Cuartel General 
amenizó la velada y ejecutó un bri-
entrar en otro. Todo estó dI6 lugar a 
que Mlss Caltha se colocara en unns 
condicionas Inexpugnables, lo que le 
permitió triunfar con entera comodi-
dad, llenando de luto el corazón de los 
que se guían por los selocclonadores v 
de alegría con su dividendo de $49. T0 
los corazones del e-Comisionado y de 
su amigo el astrónomo hípico. 
Xo supongo que la victoria de la hija 
de Pentecost tenga efectos a posteriorl 
como, por ejemplo, sacarse el premio 
grande, pero la Fortuna busca desusa-
das sendas para favorecer a sus prote-
gidos, así pues no me extrañaría que 
los dos compañeros pronto se vieran en 
el dilema de tener que elevarle un mo-
numento a Mlss Caltha o pasar por mal 
agradecidos al esfuerzo que realizó esta 
en su beneficio en la tempestuosa tar-
de de ayer. 
Marionette, que es Indiscutiblemente 
la estrella do su edad en la presente 
depositada, en él, siendo Marionette el 
otro. Slr Jack, que llegó en segundo 
lugar pagan'do $22.00, fué el último des-
tello eléctrico del día, quitándole el 
place al deteriorado Plbroch que fuá 
vendido recientementé en $550.00 en un 
remate celebrado en Bowie. Muchos 
creen quie tanto el Duque como Sea 
Prince, pertenecen a Mr. Swan y no al 
Orient Stable, pero esto me ha asegu-
rado que todo esto es una farsa y qu« 
su única pertenencia hípica es un potra 
de dos años al cual piensa ponerle el 
clásico nombre de FIADOR. 
SAiTATOR. 
NOTAS HIPICAS 
Puttlng/ Orcen. East View y Pandlné 
tendrán que asistir durante varios día» 
a las clases que para el buen comporta-
míonto de los ejemplares en el post d« 
partida dirige todas las mañanas en 
temperad hasta el momento presante, Oriental PaAc el starter Mr. Milton. 
A T E N T A D O C O N T R A 
U N M I N I S T R O 
D E B U L G A R I A 
SOFIA, Diciembre 16. 
M. Daskaloff, el Ministro deJ Interior, 
tuvo un milagroso escape anoche al ha-
«DISMINUCION EN EL 
NUMERO DE OFICIALES DEL 
EJERCITO AMERICANO 
WASHINGTON Dic. 16. 
El Departamento de la Guerra ha 
completado la reducción en grado y 
la esparación del servicio activo en 
el ejército, de 1858 oficiales, cum-
piendo así las órdenes del congreso, 
de disminuir los complementos de 
las tres armas#y servicios secunda-
rios. 
La eliminación incluye: 23 Corone-
les, 39 Teniente Coroneles, 110 co-
mandantes 345 capitanes y 201 pri-
cerse una tentativa contra su vida. Hoy1 mero3 tenientes de las listas de as-
se supo que fueron dos las bombas Que I f™03 de \ ejército y 101 oficíales 
(del cuerpo facultativo de médicos 64 
se lanzaron contra su automóvil aJ sa- de la rama dental, 23 del cuerpo de 
llr de la Sobranje o Asamblea Nacional, | veterinarios 56 del de administración 
y no una gola como al principio se dijo. |' . 
Tal fué el estruendo de la explosión M » JLL t JJ 
producida por los potentes proyectiles,, ififT ([116 055D8 tlSlCu 
que numerosos funcionarios salieron aj • • «VVf Iflf/fc 
la carrera de las oficinas del gobi-rno, i SUSCflDirSC ÍW J/ lAKll l 
creyendo que había volado uno de los 
edificios del Sobranje, encontrándose] D12 IJÜ MARINA 
encontrándose con el automóvil del Mi-. 
nistro paralizado en medio de la calle ( B DIARIO DE LA MARINA CUenU 
a causa de los desperfectos que sufrió. 
M. Daskaloff saltó a tierra y preguntó 
si había víctimas que, deplorar; sólo en-
tonces comprendió la gente que la vida 
del Ministro había corrido serlo peligro. 
El autor del crimen no ha sido ha-
bido. 
con servicios exclusivo» cablegráfit 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tfem 
un hilo efirecto que funciona dfi 
y Boche para recibir mi i"mynH 
¿__t«rício CflhlesRráfíco, 
COTIZACIONES. — SUBE LA PE-
SETÁ 
MADRID, diciembre 16. 
U N A P U Ñ A L A D A 
En San José e Infanta sostuvie-
ron una discusión Juam Santana 
Castillo, vecino de Infanta 90, y Jo-
sé Pelayo. 
Santana le dió una bofetada a Pe-
layo, y éste sacó un cuchillo y agre-
dió a Santana, causándole una gra-
vo herida en la reglón costal lz-i^-P/ , se ,co'izaron francos a • 4. 40 las libras esterlinas a 2S. 48 j quierda. 
a 6.3 6, La pepeta gi-l Pelayo fué detenido e tógrift en 
el .yiva^ guc subiendo. 
aplaudidísi-
in?s como también la rapsodia eje-
cutada al piano por la señorita Car-
men S'/>rra. A continuación le ga-
vola Lysistrata, interpi/jtada por los 
ñlumnal y aicompañadas por la se-
ñorita García Pona y el señor Mi-
la:iés, tuvo,que ser repetida. Un 
c-xito la interpretación de la comedia 
Colón en un acto y en verso, y un 
éxito clamoroso la Apoteosis, en la 
que simbolizaron a Cuba la señori-
ta Anita Piñón, a España, señorita 
Marta Martínez y a la Asociación 
de Dependientes del Comercio la se-
ñorita Carolina Martínez. 
Nuestra felicitación al homena-
jeado, nuestro compañero y amigo 
S«ftOT Victoriano González 
C C J I C R O M C I O M D 
G R A N C O M P A Ñ Í A D R A M A T I C A 
D E l I I Ü S T R E A U T O R 
D o n J a c i n t o B e n a v e n t e 
(Laureado recientemente con el Premio Nobel") 
Primera actriz Plimer actor 
LOLA MEMBRIVES RICARDO PUGA 
Debut fines Diciembre,—Corta temporada. 







Grlllés sin entradas $ 240.00 
Palcos lo. y 2o. piso sin entradas . \ ,, 180.00 
Luneta con entrada ( 36.00 
Butaca con tntrada , ,| 24 *00 
Delantero de Tertulia con entrada *. k„ 15.00 
Delantero de Paraíso con entrada . „ 10 00 

















Queda abierto el abono en la contaduría del teatro, de 
m. y de 2 a 4 p. m. 
9416 
10 a 12 
8 d 9 
PAGINA VEINTICUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A K c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 ^ 
AÑO XC 
C R O N I C A C A T O L I C A 
M I L PESOS D E MULTA A UN PAS-
TOR BAUTISTA, POK C A L U M -
NIAS A LOS C A B A L L E R O S L E 
COLON, 
Cuándo eecarmentarán. Cuan ca-
ra costó a un ministro protestante 
una vieja calumnia. 
L a «ente villana, cuando no tiene 
otras armas, no vacila en echar ma-
no de la vil calumnia; así lo liemos 
ahora una prueba más. 
visto en todas partes, y tenemos 
W, J . Bugg, ministro ambulante 
de la secta Bautista se tomó la l i-
bertad de calumniar en su iglesia 
a loa Caballeros de Colón, leyendo 
a sus oyentes el tan famoso como 
falso juramento atribuido a esos Car 
balleros. Mas ie hubiera vjalldo leer-
les algún capdtulo de la Biblia. E l 
infeliz creyó que podía calumniar 
impunemente; mas luego fué cura-
do de su error, porque fué llevado ¡ gen de la Medalla Milagrosa 
a los tribunales y condenado a P8-- i ^ . T T 
gar una multa de mil dólares. E s \ C A B A L L E ] 
de creer que el ministro del Evan- 1 
gello puro (!) habrá-hecho firme j 
propósito de no salirse más de la 1 
Biblia en sus prédicas." 
De la Revista Católica E l Paso, 
Texas, U. S. A . de 17 de Diciembre 
actual,' recibida el viernes 
gracias por «u visible protección a 
ios lnqullinoi& que habitaban la ca-
sa donde recientemente ocurrió un 
derrumbe, por explosión de gas del 
alumbrado. 
E l lugar ocupado por la fanullla, 
fué preservado del derrumbe del 
techo, pudiendo esta ponerse a sal-
vo. 
Esa parte fué la correspondien-
te al lugar en que se .hallaba colo-
cado el cuadro de la Milagrosa. 
Ofició el R. P. Pradilla de la Con-
gregación de la Misión, asistido de 
los Padres de la misma, MjJJlca y 
Rodríguez. 
L a parte muelcal fué interpreta-
da por los' Padres Ignacio Maestro-
juan y Cipriano Izurrlaga y el maes-
tro Saurí, organista del, templo. 
Concurrlenon los favorecidos por 
Nuestra Señotra, sus amigos y fieles 
devotos de la advocación de la Vlr-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (III de Adviento), ftautoñ 
Lázaro, obispo, y Floriano, mártires; 
franco de Sena, carmelita y Gustavo, 
confosores; santas Olimpia viuda y VI-
vlna, virgen. 
15. 
BAUTIZO C A T O L I C O D E UNA SB-
;ORA D E L A S E C T A P R O T E S T A N -
, T E E P I S C O P A L 
C Bftt el templo de Belén tuvo lugar 
un acto altamente conmovedor y a 
la vezN confltfador para el catolicis-
mo. 
Fué este el Ingreso en el seno da 
la Iglesia Catódica de Mis Dorothy 
protestante epiacopaL 
Fué instruida en la doctrina cató-
lica por el sabio jesuíta Pelegrín 
Franganlllo Malboa, Director del 
Laboratorio Biológico del Colegio 
de Belén, No es la primera de estas 
conversiones, la que se anota el 
eminente Aíanólogo de la Compa-
ñía de Jeeús, a quien loa eEtudios 
científicos, no le impiden el ejerci-
cio de su ministerio entre paganos 
j protestantes. 
L a señora inglesa fué bautizada 
por el R. P. Antonio Arias S. J , 
profesor del Seminario Concillar de 
la Habana, asistido de los Padres 
García Herrero, Rector del Colegio 
de Belén y Franganillo Balboa, S. J . 
y el Hermano Celestino Durantes, 
Sacristán del templo-
L a ceremonia celebrada con el 
Imponente ceremonial del Rito ca-
tólico romano, llevó varias horae. 
Administrado el Santo Bautismo 
a Mis Dorothy, legalizó en católico 
im matrimonio con el señor Manuel 
de la Vega. 
L a madrina del bautizo y de la 
boda, fué la Ilustre dama señora 
Francisca Grau de de^ Valle y pa-
drino el señor Diego Lozano, 
A l cielo elevamos nuestras fervo-
rosaa súplicas por la perseverancia 
final dé la nueva católica y de BXL 
«flgno esposo. 
Ambos reciban nuestra cumplida 
felicitación, que hacemos extensiva 
al R. P. Franganillo Balboa, S. J , 
por su ardiente celo por la salvación 
de las ahnas. 
D E SAN ISIDORO 
E l Dr. Oscar Albanés, Presiden-
te de los Cabalíeroe de San Isidoro, 
ha sido nomhrado corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA en Hol-
gufn. 
Felicitamos al doctor Albanés, por 
tan honrosa distinción, al par que 
saludamos al qué desde hoy pode-
mos doblemente saludar como fer-
viente católico y estimado compañe-
ro. 
J O T E V N E S CATOLICOS 
A las nueve y media, a. m.. Misa 
rezada. A las diez, conferencia que 
versará sobre el siguiente tema.: Mo-
ral verdadera y Calsa moral. 
Se Imvlta a los hombres a estas 
conferencias. 
Lugar de las mismas: Locutorio 
del Convenio de San Felipe, Obrapía 
y Agular. 
ASOCIA£JION D E ANTIGUOS A L U M -
NOS. HERMANOS E S C U E L A S 
CRISTIANAS 
Hoy a las ocho y media p. m.t 
solemne velada litetrario-muaUcal en 
honor al Hermano Alcimo María, Di-
rector de la Aicademla de la Salle, 
por su feliz regreso de Europa, con-
forme al programa que ayer publi-
camos. Lugar de la velada: Agular 
108 y medio. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
A las siete y media, a. m. Misa 
de comunión general. A las ocho y 
medía. Misa solemne y sermón. 
A las cinco, estación. Rosarlo, ser-
món. Letanías de los Santos proce-
stón del Jubileo Circular bendición 
y reserva. 
Se advierte a loa concurrentes a 
la procesión, que el palto será lleva-
do por Hermanos de la M. I . Archl-
cofradía del Santísimo del a Cate-
draL 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Véas© la Sección de Avisos Rel i -
giosos, 
UN C A T O L I C O . 
San LAzaro,, obispo y mártir.—Naclft 
en Betanla, a poca distancia de.Jeru-
salfin. su familia era muy distinguida, 
ya por los grandes blenoti que pooeía, 
y» por su nobleza y por su antlgüednd. 
Fué hermano de Santa Marta y de Ala-
rla Magdalena, y segOn dicen primer 
obispo de Marsella. 
Entre todos los discípulos de Jesu-
cristo, fué San Lázaro uno de los que 
tuvieron más parte, así en las humilla-
ciones como en su gloria. 
L a ternura con que el Salvador le 
amaba y el amor que nuestro Santo te-
nía al Salvador, le hicieron muy sen-
sible a los dolores e Ignominias de su 
muerte, como también a la gloria de hu 
triunfo. Amándole San Lásaro t^n ex-
tremadamente, no oe duda que serta 
uno de los testigos de sus apariciones 
después de su resurrecolén y que reci-
biría 1 Espíritu Santo con los apósto-
les y demás discípulos el día de Pen-
tecostés. 
Finalmente San Lázaro recibid la co-
rona del martirio el día 17 de dlclem-
-bre del año 72, de Nuestro Señor Je-
sucristo, a los eatenta y tres año» de 
su edad. Su cuerpo fué enterrado por 
los cristianos en una cueva con lo» or-
namentos pontificales de que se servía 
en la celebración de los divinos mista-
rlos. 
s i 
q u e i e p i c a n 
Obtendrá alivio Inmediato si se 
fricciona con Mcntholatum en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. En uso pot 
millones de personas enr todo el mundo. 
t StWA CREMA SAJMTTVA} 
m e n t h o l á f á m 
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
rulgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
erzema, irritaciones e inflamaciones de laj 
i iel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguería* 
Unico» Falw'cflntei: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , 
BUFFALO, N. Y., E. U. A 
M A N O S N U D O S A S 
Los reumáticos dicen siempre lo que 
/?on, cuando dan la mano. Se lis ve his 
coyunturas nudosas, recias, feas. E l 
reuma y todas sus mawlfestaciones se 
evitan y el mal se cura, tomando An-
tlrreumátlco del Dr. Russell Hurst, de 
Flladelfia, que se vende en todas las 
boticas. Antlrreumático del Dr. Rus-
sell Hurst, hace eliminar el ácido úri-
co y en corto tiempo, tomándolo con 
constancia, cura el reuma de todas cla-
C 9235 alt 4 d t 
D i s t r i b u i d ü í M : V E R A N O , QUINTAS & C í a , 
S&D P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
DIA 17 DB DICIEMBRE) 
Este me» está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Sefíor JesucrlsltOL 
SOSA UN AOCION DB ORACIAS, 
E l 12 del actual se celebró en 
«1 templo de nuestra Señora de la 
Merced, solemne Misa en acción de 
Jubileo drorilar.—Sn Dlylna Majex 
tad está d» manifiesto en la Santa Igl< 
sla Catedral. 
L a semana prdxima estará el dren-'* 
E S U N C A M P E O N 
E l hombre que' preveo, que sabe su-
mar fuerzas en vez de restarlas, es un 
campeón en la vida. Quien pierde ener-
gías y no las repone es un vencido. Pil-
doras Vltallnas, reponen las fuerías 
desgastadas, derrochadas. Hace vigoro-
sos a los hombres débiles, fortalece al 
debilitado y mantiene siempre, fuerte 
y vigoroso al que las toma, como si 
fuera Joven. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique. 
C9238 alt 5 d 5 
S E R A N F E L I C E S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N -
Z A S D E S A G Ü A L A G R A N D E , S . A . 
A v i s o 
De orden del eeñor Presidente, y 
en cumplimiento de acuerdo del 
Consejo de Directores tomado en la 
sesión ordinaria del día 11 del ac-
tual, convoco a todos los señores 
accionistas para la celebración de 
la Junta G-eneral Ordinaria que de-
berá tener efecto al día 30 del pre-
sente mes de diciembre, a las dos 
de la tarde, en el domicilio social, 
Martí número 40, en esta villa. 
Según los Estatutos Sociales, los 
accionistas podrán concurrir por sí 
o por medio de otfo accionista, me-
dir te la oportuna representación, 
de acuerdo con el modelo que faci-
litará la Secretai/a. 
Sagua la Grande, 13 de diciem-
bre de 1922. 
Dr. FAUSTO G U T I E R R E Z . 
Secretario. 
C9624 3d-17. 
D R O G U E R I A B A R R E R A , S . A . 
8 E C R E TARTA 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L F * 
D E I D A Y R E G R E s o 
$ 
1 0 0 
( L o e prados Incluyen comida y camarote. Boletines v 
8dis meses. Salen todos los Martes y loa Jabados ' 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n a 
o ' 
I 
También talida* todo» km ¿une* de Habana a 
Vertt Crttz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-fil54 
I Paíeo de MartlUS. 
ta. y ¿a. Clase, Telefono A-0113 
Egldo esq. a Paula 
N e w Y o r k & C r i é 
M a i l S t e a m i h i p 2 
Agencia General 
Oficfoa 24 y 
Telefono M-7916 
WM. HARRYSMTm Vlce-Pree.yAgea«g*„ 
" H U G O S T H E S L H " 
fcRVICIO D E CARGA Y P A S A J E R O S D I R E C T O ENTRE T i 
NA Y HA MBURGO 
E l moEO vapor 
D A N Z I G 
dd esta línea estará a la carra en» la Habana «obre el día 9e < 
ciembre. * ¿h * 1 
Este barco aceptará carga y pa sajeros de primera clase nar» n 
burgo directamente. * a ^ 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clase, 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E | l « 0 . a 0 . 
t 
E l rapor 
E R N E S T H U G O S T I N N E S 
está a la carga en Hamburgo desde donde saldrá para la Habaa 
sobre el día 20 de Diciembre. 
Para fletes, pasajes y demás In formes dirigirse a 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
Los maridos que sufran mil Imper-
tinencias da sus muj-ires, consecuencia 
sus nervios, pueden volver al goce 
de la dicha, dándoles Elíxir Antliiiírvlo-
so del Dr. Vernezobre, que todas las 
boticas, y su depósito Neptuno, 91, ven-
den. Los nervios alterados, el n.al hu-
mor y la desgracia se alejan de los 
hogares, cuando la esposa majadera to-
ma Elíxir Antlnervloso del Dr. "Verne-
zobre. Déselo a la suya y la verá, con-
tenta. 
C924Í alt 5 d 5 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Compañía, tomado el día de 
ayer, conforme a los Estatutos so-
ciales, se convoca nuevamente a los 
señores accionistas, a fin de cele-
brar la Junta General Ordinaria, 
donde se dará cuenta de las opera-
ciones realizadas durante el pasado 
año 1921, se examinará y discutirá 
el Balance General practicado y se 
tratarán los demáe asuntes que Inte-
resen a la Compañía. 
Tendrá efecto dicha Junta el vier-
nes próximo, día 22 del corriente 
mes, a las 4 de la tardé, en la casa 
Habana número 35, altos, y se ad-
9588 . -3 d. 16. é 
vierte que se celebrará y se tomarán 
acuerdos válidos, cualquiera que sea 
el número de los accionistas concu-
rrentes, por tratarse de una segunda 
convocatoria, según lo resuelto por 
la Junta Directiva. 
Tienen derecho a asistir los accio-
nistas que posean una acción prefe-
rida, por lo menos, y* concurran per-
sonalmente, o por medio de apode-
rado o representante. 
Habana, 15 de Diciembre de 1922. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
E l Secretarlo, 
ESTINCHOUS 
ELECTRIC 
D R O G U E R I A B A R R E R A , S . A 
8 E C R E TARTA 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g h 
T h e R o y a i M a i l S t e a m Packei 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m Navigati 
G o m p a o y 
PROXIMAS S A i ID AS 
PARA CORTTSA, SAWTANDBB, XiA PAI.UOS T Z.ZVXXF001 
Vapor "ORltA". . . H » M • él 20 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA". . M . . M «1 11 de Dlclembr» 
Vapor "ORCOMA". « . M » ,* el 10 de Enero. 
Vapor "OROPESA" el 29 de Enero. 
PARA OOiOK, PUERTOS S S VBRtT T DB CHII.B Y POR BL PSB10C4 
RRHi TRASARSIRO A BUENOS AIRES 






"ORÍTA". . . M M M « 
«1 6 dé Diciembre, 
el 3 dé Enero, 
el S de Enero. 












p«. Io9 D, 
Forman: • 
52850 
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Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Compañía, y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de 
sus Estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas para celebrar Junta 
General Extraordinaria, con objeto 
de tratar de la modlflcción de dichos 
Estatutos, especialmente de sus ar-
tículos 13, 14. 17 y 18, de las re-
nuncias presentadas por directores y 
funcionarios de la Compañía, y del 
nombramiento de los nuevos directo-
ree y funcionarios. Esa Junta tendrá 
9687 . -3 d. 18. 
efecto el día 8 de Enero próximo, 
a las 4 de la tarde, en la casa calle 
de Habana número 35, altos. 
Tienen derecho a asistir a dicha 
Junta General, los accionlstae que 
posean una acción preferida, por lo 
menos, ya asistan personalmente, ya 
por medio de apoderados o repre-
feentanté. 
Habana, 15 de Diciembre de 1922. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
L a e l e c t r i c i d a d e n l a c a s a 
No hay ni un solo rincón de la casa 
donde no se pueda utilizar con ventaja al-
guno de lo? aparatos domésticos Westing-
house. 
Para el tiempo frío, el calorígeno "Cozy 
Glow"; la almohadilla para reemplazar a la 
arcaica botella de agua caliente; las tena-
cillas eléctricas para el boudoir; la cafete-
ra, el tostador y el anafe para el comedor; 
la plancha eléctrica para el cuarto de plan-
chado. 
Todos estos aparatos están fabricados en 
los talleres Westinghouse, lo que quiere de-
cirr que son económicos, durables y de con-
fianza 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del munda porque 
tonifica, Sioíti'nM y abre el apetito, curando las molestias del 
m i l i s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
PARA KUH/A YORK i 
Vapor " E B f i O " . » •» • * * « « el 16 dé Noviembre. 
Vapor "BSSEQUIBO". « M „ . él 17 de Diciembre. 
Vapor "EBRO". . . M * M él 14 dé Enero. 
Vapor "ESSEQUlfiO" él 11 de Febrero. 
Precios especláles dé Ida y represo a XEW YORK, valen ílW. JfjfJ 
tn gran camároté y exquisita comida. Precios económicos para filetes oí 
mará para Europa en éstos lujosos y r .pidos trasatlánticos. mroMBU 
Servicios re*uláres. con trasbordo en COLON, a P U ^ R * ^ ^ ^ ) N ^ Y OUA 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, SALVADOR I W" 
TEMALA. 
YABA MAS INTOBMES 
DTTSSAQ T CIA. 
ZiOKJA SSX. COMERCIO, 414. TZZiVfll 
A-SO40, A-72Z7, 
F« tlqnlla 
qu« es In 
iabaia. 1 
wca de 





P?2 .Vo. 2 
Cabal! 
5Í846 
C E N T R O G A L L E G O 
SBOCION D E I N M U E B L E S 
T E A T R O NACIONAL 
Esta Sección, debidamente autori-
zada, ha acordado «ftcar a pública 
subasta él arriando del Teatro Nacio-
nal para la celebración de los ocho 
tradicionales Bailes de Carnaval que 
tendrán lugar los días 11, 12, 13, 
18 y 25 de Febrero y 4, 11 r 18 de 
Marzo, del próximo año. 
E l pliego do condiciones ouede 
verse en la Contaduría del Teatro 
Nacional de 9 a 11, de 1 a, 4 y de 8 
a 10 p. m. 
L a subasta se celebrará el día 19 





tarse los pliegos de P ^ P ^ ^ f W 
¿Un arto los cualefl serán » 
C ^ f i e ' n d . de ta, "^Z^Wj™ 
hBlS( 
^ e T e n a u e » 
Habana, 12 de diciembre 
Vto. Bno. 
Ldo. Secundino Baño*, 











C 94? alt. 
AN 
•ala. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A HABANA 
SECCION D E INSTRUCCION ^ ^ 
P&ra cubrir la tacante de una Cá- táe l actual, }**.,BO}[d}? 
W e s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T Í O N A L C O . 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan ten 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APAFJATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los njftos Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
tedra efe Escritura Elemental prime-
ro 7 segundo afio f de Caligrafía Co-
mercial, en el Plantel de Enseñanza 
de esta Sociedad, se anuncia para 
conocimiento de aquellos a quienes 
pudiera interesar, que, queda abier-
to concurso. 
Los asplratutes presentarán en la 
oficina de las clases, calle de Berna-
za 46, altos, todos loa días hábiles 
de 7 a 9 dé la nóche hasta el día 18 
SE 
mentes acrédltatiros ^ 
para él désempefio de c 8!i?^ -
hiendo advertir, ^ l , ; e x p l ^ O ^ f 
ras mencionadas «er»u 
5 
C 9508 
con dispepsia, etc., «te. C E N T R O G A L L E G O 
Convenientemente 
la Comisión 
SECCION D E OR£>BN ^ íS ' g * ' ^ 
Ejecutiva el próximo jáor t o H B ^ ¿ ^ ¿ l e so» y 
domingo 17 del actual tendrá lugarly comportamient^^^ 
P M T I H A . 
ESTACION DE SERVICIO V ALMACENES 
SAN FRANCISCO Y ZANJA 
HABANA 
P A R A B O M B I L L O S 
, ^CT?íA PmNCTPAL . SUCURSAL DE SANHACO 
I D I F i a O BANCO NACIONAL D E CÜBA i JOSE ANTONIO SACO, II BAJOS 
H A B A N A SANTIAGO DE CUBA 
Y ^ E F E C T O S E L E C T R I C O S W E S T I N G H O U S E 
D I S T R I B U I D O R : C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y - H ABANA Y S A N T I A G O D E C U B A 
CAMAGÜE Y: Elpidio MorSn, M«co. 12 
CARDENAS: J. M. Díaz ArguelUi, lndep«nd«ncit. 81 
CIENFUEGOS: Cate Karman. San Cario». 108 ' SANTA CLARA: Franciico Ferrer 
MANZANILLO: Pedro L Alvarez Hno$̂  Edificio Alvirex 
f ^ ^ . ^ 0 1 ^ 0 ^ L¿P«. y Como.. Martí, 13 
SANCTI SPIRITUS: CompVG^ral de E&Hcidad 
Marta Abreu. 14 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
. conseguirse con su uso una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrleá, vahídos, indigestión y atoníá 
intestinal, se curan con la PURGATINA quaes tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
¡en loa salones de este Centro, un ¡ ó ' 
ibplle gratuito para los sefiores aso-
ciados que dará principio a las 9 
i de la noche. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, tánto psra los Socios dél 
Centro Gallego como del Centro As-
turiano, la presentación • la Coml-
l;t;6n de puaftaa, del carnet de iden-
itUlcacfón j recibo de cuota social 
corriente. 
reserva - " da« s-»^* b V 
aetos de ^ ^ ¿ e r e W ^ 
Sección se reserva 
cer retirar del " 
personas 4tt*LA*t2M« <lU6 S n que Por eno tens _ 
phcaciones pgiciefflbre¿« 
Habana 14 f5® p^rdo ** 
Yto. Bno. José r 




J . R A F E C A S T C / L , Teniesate R t j , 29 . Habana-
Unicos Repretcntaates y Depositarios 
1 
S A N A T O R I O D E L D r . 
P a r a s e ñ o r a s e x d a f i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s ^ J ^ i V ^ 
G a a n a b a c o s , c a l l e B a i r e t o . N o . 6 2 . I n f o r m c i 7 c o n ^ 
08 
A f í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
0 m C L A S I F I C A D O S D E Ü I T I A H O R A 
ner«J 
r T T B B E N D A M l B i r T O . O 
^ n a r H o t e l . Café. Restau-
^náloffo. Doy toda clas« de 
•PiToalSo ^ referenciag. Asunto se-
3 LA 
í i 25 (je jp. 
6 Par» I U . 
Í E S 




T r - m i A J r , P R O X I M O A T E R M I -
A ' ^ b ^ o s y altos de Espada. 58, 
.̂ N-eptuno >- San Miguel, con sala. 
f::ir̂ nr baños modernos, cocina de 
f l o r b a ^ / cnartos los altos 6. I n -
Í U : Teléfono F-4229. 
ítssd . 
AI,QUII.A A L T O D B A B A B Í -
SM 1-A. con sala, saleta, tres cuar-
ta y demás comodidades, precio 70 pe-
oí La llave en los bajos. Informan: 
eléfono F-4229. 
5«50 21 D . 
I ALQUILA E l i P R I M E R P I S O S E 
ilascoaln 109, sala, comedor, cuatro 
nb'taciooea y servicios. L a llave en 
AJ bajos. Informan: Teléfono F-4276, 
lóBéfío en C, enfre 23 y 25. Vedado. 
52829 D . 
3 R P 0 0 J 
L PBBBOCA 
1100, Inclujfi 












A L Q Ü I L E R K 
Y P 1 S 0 S 
HABANA 
S ^ O ^ S ^ n a a Sa» R a f a . . . 
i ü ¡ iw. C T Í H » informan tn los 
E « a""'1',! a m y dd 2 a * P-
ft^o'silu'd: 6. auoa. „ 
Ciibai„ i¿ misma. 
S E N E C E S I T A N 
80 D . 
Bomay 
-éndldas^eVa comedor al 





A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
~ S E A L Q U I L A " 
^ Ca ,zada No- 128 en é 
Vedado, recientemente reparada con , 
sala comedor cuatro cuartos b a ñ o , co- C A S A D E M O R A M E A D . S B S O -
CÍna. cuarto de r r í a ^ n . v - * ~ licita una Joven peninsular para la co-w u a , i.u«uio ae Cna<108 y servicio para ciña y limpiar, hay otra que ayuda cor-
los mismo», con patio y traspatio L a L V ^ 1 1 1 ? ; bue2 trato y buen sueldo-
r<aTr« M U k - J . i i K ' 1.S0I, 19. altos. H 
Bave en la bodega de la esquina. Pre-
c i ó : $80.00. Inform.es: Manee! Aspu-
ru . Mercaderes 24 altos. T e l . A-6596. 
:853 
Habana. 
19 D , 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 n ú m e r o 51 en el V e -
dado a media cuadra de la calle CaU 
VARIOS 
S O L I C I T O Tllf SOCIO Q U E T E N G A 
200 pesos para un negocio que traba-
jando, puede ganar con toda seguridad 
100 pesos mensuales, se prefiere espa-
. , | fio! y solo. Informan en Tamarindo. 
zaoa, con sala, comedor tres cuartos n t o g o 20, el encargado. 
de b a ñ o . L a llave en la bodega de la 
esquina. Precio $60.00. Informa Ma-
nuel Aspuru. Mercaderes 24 altos. T e -
l é f o n o A-6596. 
Í ^ r l ^ c o T a ^ a Jde Monte. 21 ^ _ 
% m á n t n J ^ a ^ alo«?Ja casita de altos, dos c n a r 
5^795 19 D , 
¡ f t l T a - r^c,i6n''eTéctfica y fabri-
• í ' ns e i n l ^ f cielo raso y a 3r cya-
^ p í a c i o 60 pesso 22 D . 
19 D . 
v^^l^rfr^clnco habitaciones, come-
ít rec,x « f servicios y demás comodi-
fe/^nlo/man en los b a j o ^ d_ 
5̂ -"3 — 
c» recomienda a loa contn-
f«ta- Snrndan provistos del ú l t imo 
^fteKatisfecho ? ^ a . m a y o r facilidad 
ago. 5d-17 
S E & M O S O S 
^ ^ " . r v e r í a . L a llave en los ba-
Co7ns do Cárdenas número 
^ e k comedor al fondo. 5 cTlar 
gajeia. _ j v demás comedida 
& hay que 
D informan. Teléfono P-4229. 
21 D . 
IT)»!^ MiaUEI. , 183, I i B T R A B . A L -
ü cT águila un departamento con 
« la calle tiene 3 camas a doce 
* í una tar^bién hay habita-
Ses Interiores. 
wm 20 D , 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M B -
diana edad, que sea muy enérgica que 
infunda respeto para atender a una se-
ñora un poco enferma de los nervios. 
Informan en Apodaca No. 12 a todas 
horas. 
52854 20 d. 
S E SOI i ICITAN' V E N D E D O R E S AMBXT-
tOS, Sala, Comedor V Servicios, dos bal-gantes quienes obtendrán buena uti l l -
„ ÉL 7" , M 01 . dad diaria. Son art ículos atractivos de 
Cones a la Calle, ¿ a p a t a No. Z l entre fácil venta. Informan Colchonería de 
A y B , Vedado. Allí informan. 
52842 20 c L . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
to do J No. 25 entro 15 y 17. Sala. 4 
habitaciones, hall omtral, doble servi-
cio y demás comodidades. 
52848 23 d. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
A L Q U I L O L U J O S A CASA, T E R M I N A -
da de fabricar, sala. 2 amplias habita-
ciones, saleta al fondo, cuarto baño 
completo, patio con su jardín y demás 
alquiler 45 pesos. Marrero. Café, San 
Miguel y Be lascoa ín . A-0094 o J e s ú s 
María y Habana, carncería, la casa es tá 
en Blanquizal. !etra D, entre Regllta y 
Calzada de L u y a n ó . 
62837 21 D . 
Guasch y Ribera Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, 
52862 20 d. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S E A L Q U I L A U N A C A S A £ N S A N 
Bernítrdino casi esquina a San Benigno, 
en lo m á s alto del reparto Santos Suá-
rez, con sala, comedor, tres hermosos 
cuartos patio y traspatio. Informan en 
Neptuno 76, te léfono A-6259. 
52827 22 D. . 
V í b o r a . Se alquila chalet muy venti-
lado, fachada a dos calles, agua siem-
pre, « « v i c i o s completos y garage, ca-
lle Segunda esquina a Pepe Acesta , 
muy cenca del paradero. Informes San 
Rafael] 26. 
52867-68 
üonsolado 14-16 frente a l Prado. Se 
9a lujoso segundo piso alto, deco-
ndo. Sala, cuatro habitaciones. E n la 
misma informa el portero. 
52775 2 0 d. 
A LOS SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L A S 
íactorla 1S. cuadra y media de Montiv 
B« ilqolla la planta baja de esta casa 
que es la m'ejor y más cómoda de la 
Habana. Mide 520 metros de superficie, 
apwplada para todo, calle muy ancha, 
ceta de Ferrocarriles y muelles, toda 
por partea Informes en los altos. 
15 31 d. 
S E A L Q U I L A 
Gasa esquina do Altos, la m á s fresca 
f fiiriérlca, con hermosa vista al rriar; 
lala, íuafr») cnartos, comedor, cocina y 
iemás servicios completos. Narciso Ló-
pez wd 2 antes Enna, frente ál Muellé 
Ji Caballería Informa el encargado. 
5»46 30 d. 
A G U I A R , 1 2 2 
'* ilqnlla un primer piso completo de 
l̂a. saleta, 4 cuartos, baño y dobles 
'reinos. Alquiler $100-. 00. L a a llaves 
i los bajos de la imprenta. Más infor-
David Polliaínus. Animas 90, ba-
A-3695. 
A N I M A S , 9 0 
. --una e] 
Mdn ".sale,a * 5 cüáí tos . cuarto de 
y dobles servicios. Llaves é infor-
II0t oo mlsma en los bajos. Alquiler 
H A B A S A J I G 
' f e « ? ^ ™ r pl . so en $75.00. 
Allanoc- ^ ' la--?qu*na- Alrnacén de 
.llaves 
y Cia. Más" 
Animas 90 "unus. 
Informes: David 
bajos. A-3693. 
, JESUS D E L M O N T E 
^ acabadas de H -
^Pieib» ni 4-0^ y » 9 0 - 0 0 cada una, 
,w¿ar?f1' P?rtal- ^ l a , come-
ado. Calle 
Agustina. 
wr Y t , " jai'im, port 
Sen,Maarin0f- ^ Intercal  
Uj Yajuf' entrft Calzada y 
^ a v l d Polhamus. An, mas 90. bajos. 
21 d. 
ANIMAS, 1 2 7 , A L T O S 
^ h ^ v l \ ^ V ^ ,a "«mana prft •H)5. a i olhamus. Animas 90. hídrv 
Wa,"Ta,A^ ?2n.no. Se componen 
o grandes cuartos 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . S E A L -
qwil̂ L, $60.00 la casa San Bernardino 33 
entre Serrano y Dureje con cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado. L a llave 
en la herrería del fondo. Tels. A-5266 
y 1-2976. 
52821 20 d. 
D E S E A C O L O C A C I O N ESPAÑOLA D B 
30 años de edad, es inteligente y asea-
da y desea trabajar en casa de familia 
de moralidad, tiene quien garantice su 
horradez y buenas costumbres, se colo-
ca para criada o manejadora, es cari-
ñosa con los n i ñ o s . Informes: Pr in -
cipo número 10, antiguo, habitación, n ú -
mero 5. María . — -
52798 19 D , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola recién llegada de manejadora o 
criada de mano. Infanta. 114, esquina 
Concordia, al lado de la bodega. 
52783 19 D , 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada de mano para una 
casa de mucha moralidad, tiene mucha 
garant ía oor su condusta de honradez. 
Inlf-rman: Campanario, número 53. 
62785 19 D . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
.asa San Buena Ventura casi esquina a 
Francisco, con sala, saleta,' dos 
artos cocina y baño. L a llave en la 
bodega do la esquina. Informes: Telé-
fono F-3529. 
S2851 19 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, t iéne quien la recomiende. I n -
forman: Reina y Leal tad. Carnicería . 
Teléfono M-256b. 
52852 19 D . 
c:1 -
VARIOS 
S E O F R E C E P A R A C U A R T O S O D E 
.señora una'joven recién llegada de Ma-
drid. Informan Zanja 90. 
52873 ; 19 d. 
CRIADOS D E MANO 
CrUANABACOA. S E A L Q U I L A F I N C A 
rúst ica situada al final de la calle 
Amargura, con sala compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, cocedor, coci-
na, servicia sanitario, agua de Vento. 
Tiene frutales de todas clases. Infor-
man en San Miguel 117 A, altos. Telé-
fono •A-5688 de 12 en adelante. 
52843 26 <L 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos, español y de mediana 
edad, práctico en el servicio y con bue-
nas recomendaciones. Informan en el 
Teléfono F-5666. Garage. 
52839 19 A 
HABANA 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres folos o matrimonió sin n i ñ o s . 
Informan: Suárez, 31, altos de la leche-
ría. 
52813 19 D . 
P A U L A 36, SB A L Q U I L A P A R A E s -
tablecimiento Q/ particular. Informes: 
Paula, 50. 
528H5 22 &. 
E n Trocadero 13 esquina Consulado, 
altos, se alquila un departamento con 
COCINERAS 
S B D E S E A U N A C O C I N E R A B S P A Ñ O -
la para una fannlla americana. Se exi-
gen referencias. Dirigirse: Obispo, 7, 
Horter, de 10 a 11 a . m. 
52790 19 D . 
S B O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
española . Informes: Sol, número On. 
52830 19 D . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A COCXNE-
ra malagueña. Cocina a la española y 
a l a criolla y es rapostera. Informan 
en la Carnicería de Escobar y Sitios 142 
Teléfono M-3546. No duerme en la casa 
52840 19 d. 
COCINEROS 
C O C I N E R O VASCO, D E S E A C O L O C A B -
so en casa de comercio o familia sol-
vente. Sabe muy bien cumplir su obll-
parlón y es buena y honrado. Ha tra-
vista a la Calle COn limpieza. Infor-: bajado en los mejores hoteles de E s -
m a n : Trocadero No. 9, altos izquierda por ^ í S d ^ o " Jenaro ' suárez . T e i é f o S 
2 0 d. A-6036. 62852 19 d. 
Se alquila un s a l ó n grande propio S E O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U 
narn cnrM^Ind nfirín» rnlpfno compr-i,f,r- f01""1311 ,in J^6 fl6 cocina, pastele-
para socieaau oncma coiegio comer-^.{ai reclén fiegadd ae Sstmflsi. Ejerció 
CÍal O industrial. E n Zulneta 46 , altos 1 arte culinario 8 años en la Habana 
/ - " • i r r» u •»*» v trabajó en las mejores casas particu-
esquina a Glona . Informan C u b a 39 . 
T e í é f o n o A - 7 8 0 5 . 
.2865 19 d. 
M O N T E 69, F R E N T E A A M I S T A D , E N 
lo mejor da la Habana, una habitación 
muv grande. E s un salón. Se alquila. 
52876 19 d. 
lares, trabajaba alta cocina, francesa, 
española y criolla. Para informes en la 
Reguladora donde responderán de sus 
hechos y de su trabajo. De 9 a 11 y de 
3 a 5. 
5Í857 19 d. 
CRIANDERAS 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones, casa particular; 
matrimonio, señoras solas de absoluta D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N DB 
ni as 90. bajos 
^ 0 0 7 3 2 ; B A J O S * 
^ ^ " J ^ O c u p a d o s d 
5.00 " f r i ^ Pueden vtír. 
Informa David 





^ A I Q W L A , E N $ G 0 
ÍP11^ Jl«Jnforn,an ^ a l a que U con-
0 
^ Q T r r T r - r r - — - 30 d. 
San J ^ r e ^ ^ ^ l s m a , de 
I? Hfio Tn^f habitacicies 
* * ^ 4 S S ¡ a * San Ka-2« a. 
VEDADO 
^ a ^ S ^ A D O . L A 
¡ ¡ f i do 3 a T * e t c -
honestidad. Sol 52, altos entre Habana 
y Compostela, 
62847 20 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
vista a la calle, buen baño. Precio $20. 
Cienfuegos 19 úl t imo pifio. No pregun-
tan en los bajos. E n la misma una am-
plia y fresca habitación. Reúnen todas 
la¿ comodidades moderftas. 
52844^ 19.-<,-_ 
BTJBHT B A R R I O , C A S A P A R T I C U L A R 
confortable y tranquila alquila hermosa 
habitación amueblada con doble balcón 
$22.00. propia para caballero solo. Co-
mida si se desea. San Miguel 157 altos 
53849 19 d. 
ra espaftola. Tiene el certificado de Sa-
nidad x personas que respondan de su 
buena conducta Informan en la Bode-
ga de San Miguel 176 esquina a Oerva-
fciO. 
52869 19 d. 
VARIOS 
S B D E S E A C O L O C A R U N P A N A D E -
ro . . Informan: Hotel Cubano, frente a 
l a Terminal. 
62820 19 T>. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A V 
fresca habitación con co'cina y buen 
baño y entrada independiente para hom-
bres solo» o matrimonio con o sin mue-
Mfes, a una cuadra de Gallano y de Nep-
t*ito. San Nico lás 37, altos. Casa par-
ticular. 
.52859 15 d. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C A R T A S DB C I U D A D A N I A , C E R T I F I -
cados^oe antecedentes penales, pasa-
porte^lnscripciones en el Registro C i -
v i l y Mercantii. diligencias Judiciales 
y extrajudiciales para cobro de cuen-
tas tes tamentar ías , declaratorias de 
herederos y gestiones en las ' Oficinas 
P ú b l i c a s . Dirigirse al Dr. Oscar Me-
néndez. bufete del Dr. Felipe Prieto. 
Empedrado* 34. 'Teléfono A-4872. 
62782 22 D . 
U N A MODISTA, SB O F R E C E P A R A 
coser eft casa particular. Sán Nico lás . 
14 altos. 
52856 19 D . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor, española, que sirva bien la 
mesa y tenga buenas referencias. Ve-
darlo. Calle 15, esquina a 2, número 380. 
52816 19 í>. 
« « • > e « u T C a í L S u i t A 
esqui-
f o ^ con, JeC,e,rte,nente 
^ ' ^ . c u ^ ^ c u a r . 
? criado. y í 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que entiende de cocina y ayude a 
los quehaceres de la casa para corta 
familia. Aguacate, 153. 
S B O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A S O L 
experto para encargados de casa de ve-
cindad: él entiende de mecánic* y car-
pintería. Tiene niños y buenas referen-
cias. No tiene pretensiones. Informes-
Industria 85, Departamento 7. Encarga-
dos. 
62866 _J 9 ^ 
E N 24 H O R A S G E S T I O N O T I T U L O S 
de chauffeur, cartas de ciudadanos, pa-
saportes para, todos los pa í ses y toda 
clase de diligencias. Sr. Domln 
Animas 92, bajos. 
62860 20 ñ. 
iguez. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O CASA A N T I G U A E N C O R R A -
les da buéna rtnta, mide 187 metros 
Precio 7.500. Marrero 
Beidscoaln. Café . 
52837 21 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a de 1 | 2 a 1 0 0 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha d ^ 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A nfi«u Ml&uel y iA.435s . Teniente Rey y Compostela. al 
'tos de la Botica. 
52855 31 d. 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
V E N D O M A G N I F I C A E S Q U I N A E N el 
Cerro. 20l> m e t í a s fabricado, todo tiene 
bodega, renta eñ un solo recibo 90 pe-
sos. Precio lO.oOO pesos, puede dejarse 
3,600 en hipoteca. Marrero. A-0094. 
Café San Miguel y Be lascoa ín . 
6Ü837 21 D . 
PARA LAS DAMAS 
V E N D O M O D E R N A CASA T E R M I N A -
da de fabricar, sala. 2 amplias habita-
ciones, saleta al fondo, cuarto baño 
completo, cocina, patio con su Jardín, 
lujosa casa, 5.500 pesoa. Marrero. C a -
f é . San Miguel y B e l a s c o a í n . , A - 0 0 9 4 . 
62837 21 D . 
U N A G A N G U I T A 
E n una do las mejores cal]es de la Ví-
bora y cerca de la Calzada, vendo casi-
ta con sa la saleta, dos cuartos, coci-
na y servicios. Además, un cuarto, a l -
to, con bue» baño anexo'y balcón a la 
cnlle. Hay gas. électrlcldad y alcanta-
rillado. Antes dél 24 de este mes se da 
en $5,700. Informa: F . Blanco, calle 
Concepción, 15, Víbora. Te | f . I-i.608. 
62765 20 d 
N O P I E R D A T I E M P O 
E N C O M P R A R S U V E S T I D O 
$ 1 1 . 9 8 
" 4 . 2 5 
C H A L E T B A R A T I S I M O 
E s de esquina y es tá en punto alto de 
la Víbora. Consta de jardines, portal, 
salnt. hall, tres cuartos a un lado y 
tres a otro, gran cuarto de baño, co-
medor al fondo, despensa, cocina cuar-
to y servicios de criados garaje, un 
cuarto alto, etc. Venga usted a verlo, 
que se vende en $16.500 y vale muchí-
simo m á s . P . Blanco Polanco. calle 
Concepción, 15, Víbora. Teléfono I-1C08. 
52755 20 d 
C A L L E D E C O N C E P C I O N 
E n esta magníf ica calle de la Víbora, 
vendo casa moderna, cielo raso, porta], 
Sala, saleta, tres cuartos baño intel-ca-
lado comedor al fondo, cocina servicios 
criado, patio y traspatio grandís imo. 
$6,500. Informa: F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15. entre Delicias y 
Buen-wentura. Teléfono 1-1608. 
62806 20 d 
S E V E N D E , B N E L C E R R O , L A M o -
derna y fresca casa Moreno número 21-
B, entre San Cárlos y San Cristóbal, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 5,500 pesos. 
Inforipan en la misma, 
52855 26 D . 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, F R E N -
te a la Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendares: se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca 7 010; plazo 
largo; véalo % se convencerá. Avenida 
Segunda entre Doce y Trece. Informes: 
Teléfono A-4358. 
52871 23 d. 
V E N D O UNA CASA E S Q U I N A F R A I -
le en la Calzada de la Víbora. Tiene 
425 metros en $2,500; otra en Príncipe 
de Asturias en $7,000; otra en San F r a n -
cisco en $6.000: otra en Maloja, dos pi-
sos on f9;,'00O. Informan en Calzasa 585. 
Teléfono 1-1313. 
52856 19 d. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66, de 9 a 12 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garant ía hipotecarla. 
C A S A S E N V E N T A 
Industria $32,000. Refugio $27,000. L a -
gunas $25,000. Trocadero $42.000. Ani -
mas $34,000. San Nicolás $27.000 y 
$37,000. Gervasio $18,5000. Trocadero 
$20.000. Manrique $35,000. San Láza-
ro $18,000. Malecón $42,000. Aguila 
$33.000. Obispo $68.000. O'Reilly $75 
mi l . L u z $35.000. Aguacate 2 casas a 
$36.000. Evelio Martínez, Habana 66, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Inquisido- con 637 metros $62.000. Mon-
te cerca de Campo Marte $55,000. Ani -
mas cerca de Prado $37.500. Trocade-
ro cerca de Prado $42.000. onsulado 
$65.000. San Lázaro $37.500. Bernal 
$2!> 000. Vig ía cerca de Cristina $8.500. 
Romay $42.000. Neptuno $65.000. Inqui-
sidor $70,000, Evelio Martínez. Haba-
na 66. de 9 a 12 y de 2 a 6. 
SOLARES YERMOS 
R E M A T O B N L A C A L L E T A M A R I N -
do a dos cuadras calzada, varias par-
ce.as de terreno llano y firme que mi-
den 6 por 22 en el ú l t imo precio de 
1.000 pesos cada una y una esquina de 
12-50 por 22 en 2,700 pesos, si quiere 
sei feliz no pierda tiempo. Su dueño: 
HotelOParís . Misión y Zulueta. S r . L ó -
pez. 
62797 19 D . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OCASION. U N G R A N H O T E L D B tres 
plantas, con 29 habitaciones, situado en 
la parte m á s comercial de la Ciudad, 
contrato por 7 años prorrogables, dan-
do parte al contado, resto a p a g a r é s . 
Para informes: Banco Nacional, 515. de 
10 H 12 y 3 a 6. 
52761 19 D , 
G A N G A V E R D A D . V E N D O E N L O me-
jor de la- Calzada del C^rro gran bode-
ga cantinera en 8,600 pesos con 5 al 
contado. 6 años contrato, no paga al -
qulltr . Marín. Café Belascoaín y San 
Miguel, d e 8 a l l y d e l a 4 . Te lé fono 
A-0094. ' 
Í2838 22 D . 
O P O R T U N I D A D . B O D E G A B N J E S U S 
del Monte a una cuadra de la Calza-
da, 6 años contrato, alquiler con dos 
accesorias grandes 50 pesos, sola en 
esquina en 2.000 pesos. Marín . Café 
Belascoaín y San Miguel. Te lé fono A -
0094. 
52838 22 D . 
ASOMBROSO N E G O C I O E N B O D E G A , 
vendo una de las mejores con 7 a ñ o s de 
contrarío, 30 tesos alquiler garantizan-
do venta todos los d ías como quiera u's-
ted de 200 pesos en catorce mil pesos 
con siete mil a l contado. Marín . C a -
f é Belascoaín y San Miguel, Te lé fono 
A-0094. 
52838 22 D . 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A , D E opor-
tunidad, vendo én 3,500 pesos, sola en 
esquina y con comodidades para fami-
l i a es buen negocio. Marín. Café Be-
lascoaín y San Miguel. Teléfono A -
O0S4. 
i>2838 22 D. 
P A R A C O M P R A R O V E N D E R B O D B -
gajTea a Marín. Tafé Belascoaín y San 
Miguel qae las tiene a escoger de 2 3 
4. 5. 6. 7. 7. 8. 10, 12 hasta 20 mil mi-
tad a plazos y mital a l contado. Te lé -
fono A-0094. 
52S38 22 D . 
D E V E N T A . G R A N N E G O C I O E N E L 
Habana Park. único visto en Cuba se 
gana mucho dinero. E l alquiler, alum-
brado y dvmás incluido todo en el pre-
cio, aproveche on seguida. J . Askinson 
Gran Hotel América, Industria, 160 
MM« 19 D". 
CASA D E H U E S P E D E S . V E N D O G A -
liano con 22 habitaciones. Paga $200 00 
de alquiler. Oaliano con 3 7 habitacio-
nes amuebladas, alquilado todo con co-
mida muy barata Informan Neptuno 64 
altos de 8 a 12XJ0onzález. 
52872 
D e l a n a a z u l , c o n t r e n z a 
d e s e d a , a 
D e l a n a , c u a d r í t o n e g r o 
y b l a n c o , a 
D e R a t i n e , c o l o r e n t e r o , 
c o n bon i tos b o r d a d o s , a " 3 . 4 8 
D e R a t i n é p a r a j o v e n c i t a , 
c o n p a n i e l e s b o r d a d o s " 3 . 4 8 
D e R a t i n é , c u a d r o s f a n -
t a s í a e n colores^ a . . . " 4 . 9 8 
D e R a t i n é c u a d r o s , f o n d o s 
e n m a t i z , a 99 5 . 9 8 
D e R a t i n é f r a n c é s , l i s tas 
m a t i z a d a s , a " 8 . 9 8 
D e Y é r s e n e n todos co lo -
r e s y b o r d a d o s , a . . . 
D e e s c o c é s d e l a n a p a r a 
j o v e n c i t a , d e s d e $ 1 . 5 0 
a . . 
C a m i s e t a s de n i ñ o e n l a n a 
b l a n c a , c o n cue l lo c o l o r 
B o i n t a s e s t a m b r e , m u y f i -
n a s , t odos co lores , a . . 
V e s t i d o s c h a r m e s t o d o s 
co lores a p r e c i o d e o c a -
s i ó n s o m b r e r o s d e se -
ñ o r a de s e d a y t e r c i o -
pe lo , a . " 2 . 5 0 
" L A V E N E C I A N A " 
G a l i a n o , 3 8 , en tre C o n c o r d i a y 
V i r t u d e s . T e l é f o n o M - 2 3 2 9 . 
5 . 9 8 
3 . 0 0 
0 . 9 9 
1 . 9 9 
C O X D O C U M E N T O S A J E N O S 
E l vigi lante de la P o l i c í a J e l P u e r -
to n ú m e r o 8, F r a n c i s c o P . L lore t , 
a r r e s t ó en el Muelle del A r s e n a l a 
Armando Torto l ln l , na tura l de I t a -
l ia , vecino del Hotel Cal i fornia , sito 
en Cuarte les 4, en los momentos 
en que p r e t e n d í a embarcarse para 
los E s t a d o s Unidos uti l izando un pa-
saje a nombre de J . G o n z á l e z . 
Torto l in i m a n i f e s t ó que estando 
en la Glorieta (Tel M a l e c ó n hace va-
rios d í a s se le p r e s e n t ó un indivi-
duo cuyas generales desconoce, quien 
le dijo que era agente dfc una com-
p a ñ í a de vapores, y le propuso por 
57 pesos un pasaje, dando él dicha 
cantidad! y recibiendo el pasaje ocu-
pado. 
— T a m b i é n el vigilante L l o r e t 
a r r e s t ó en el muelle del A r s e n a l a 
J o s é E g e a y Domenech, natura l de 
E s p a ñ a , vecino de Inquis idor 17, por 
acusarlo el m ú s i c o del E j é r c i t o N a -
cional J u a n G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
destacado en el Cuarte l de la F u e r -
za, de que Is h a b í a s u s t r a í d o su c a r -
ta de c i u d a d a n í a cubana para embar-
carse hacia los Es tados Unidos. 
A l acusado se le o c u p ó ese docu-
mento, siendo puesto en l ibertad por 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de U Sec-
c i ó n P r i m e r a , mediante f ianza de 
c ien pesos. 
C O N T f X V T O F A L S O 
L a Audienc ia de )n H a b a n a ha 
remitido al J'izgado d"? I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a el escrito de-
nuncia present í -da^ por Vicente H-;' '-
r á n d e z y O ' R í i l I y , vecino de Mar 
q u é s de l a T ^ r r o y C a r m e n , en el 
Cerro , contra Santiago Bust i l lo y 
Brit 'at , a c u s á n d o i o J e estafa y fa l -
sedad por Uabiir p-oíu-ntado en el 
Juagado Municipal dt-l Oeste un do-
cumento falso para jus t i f i car una 
den.anda en su c o n i r a . 
52817 19 d 
M E D I A S D B S E D A B N C O L O R E S S U R -
idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
F R E S A D A S C A M E R A S F I N A S , C O L O -
res surtidos, las liquido a $1.95. son 
pri-ncrosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
B A T I C A S D B NIÑAS, D E 4 A E 0 AÑOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vendo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
F U M A N D O O P I O 
' L o s vigilantes de la P o l i c í a Nacio-
n a l n ú m e r o s 31, Crescendo E s p i n ó -
l a ; 474, C." P é r e z y 349, J o s é P ie -
dra , sorprendieron un fumadero de 
opio en la casa Sa lud 23 domicilio 
del a s i á t i c o Manuel Chio, donde ha-
b í a fumando 15 paisanos de é s t e 
Reconocidos los detenidos por 
méd'icos forenses, se c o m p r o b ó que 
h a b í a n fumando esa droga, por lo que 
C h í o fué remitido al V i v a c bajo la 
a c u s a c i ó n de negociar con el vicio 
d i s p o n i é n d o s e el ingreso de sus 15 
paisanos en el Hospi ta l Cal ixto Garr 
c ía , para su c u r a c i ó n . 
D E S A P A R I C I O N 
A C U S A C I O N C O N T R A ™ 
T E D E L A P O L I C I A N A C I O > A L 
E l F i s c a l de la A u d l e s c l a r e m i t i ó 
a l juzgado de I n s t r u c c i ó n ^ la 
c l ó n C u a r t a , un escrito « • M J Í Í ' 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , ^ f j » 
ñ a n d o un acta l ^ n t a d a por los 06 
l e c t i v a para qus se P ^ c e d a si son 
d e l i ' J h o s los hachos denunciados 
Aparece (Te lo actuado que en i 
c a r n i c e r í a s i tuada en F y 25 de a 
urf pjedad de Marcel ino Domingo, a<-
tualmente en E s p a ñ a y a l f r e ^ e de 
la CUSÍ se ha l la como encargas :» s i 
h e r m s c o Nicasio Domingo se p r -
s e n t ó el vigi lante / ^ A * ^ 
cional o ú m e r o 75, pid é n d o l e J J * * * -
h'hiera su l icencia a lo cua l resptm 
d ió Nicasio que l a t f n V ? / ! ^ 
y que i r í a a buscarla, (Ticiéndole el 
vigi lante que el no tenerla a la T I S -
ta c o n s t i t u í a una falta grave y que 
t e n í a que dejarle Incurso en multa , 
f irmando Nicasio el acta. 
E l vigi lante le Inv i tó a i r a la E s -
t a c i ó n , y a l l í h a b l ó el vigilante con el 
teniente de carpeta y le d ió un ta-
baco y el teniente le dijo que aque-
llo le fb« a costar cerca de 100 pesoa 
y que si q u e r í a se p o d í a arreglar , a 
lo que c o n t e s t ó é l que nada p o d l » 
resolver s in consultar con au a p a -
rado, y se f c é . - * „ , 
No se o c u p ó m á s del asunto, y a 
los pocos d í a s le f u é notificada una 
mul ta de 20 pesos. 
L a E s t a c i ó n donde ocurrieron :o8 
hechos f u é l a d é c i m a . 
QUEMAOTTKAIl 
E n el Hospi ta l Munic ipal f u é asis-
f d á de graves quemaduras en « 
g b d ó m e n c a r a y pecho Micae » A ' -
d a m a (Te 2b a ñ o s dü edad y vecina do 
ValJe 28, quo por que sus fami l ia -
res 8e o p o n í a n a qus fuese a la es-
ta de San L á z a r o se r o c i ó el cucr-
pc con albohol 7 se p r e n d i ó fu?.go, 
A L C A E R 
E n el quinto centro de e o c i r r o í 
f u é asistido A m á n e l o M a r t í n e z espa-
ñ o l de 19 air'S y vecino de R e a l y 
S a m a Marianao , quo se c a u s ó u n a 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n o c c í p i t o fron-
lf._ tal y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
b i a l a l caerse en su domicilio. 
R O B O 
Denunc ia Nicasio M a r t í n e z M a r t í -
nez e s p a ñ o l vecino de 22 y 13 qno 
de- u n a h a V t a c i ó n a l fondo de s* 
casa rompiendo el candado 1© sns tra-
j eron documentos y objetos qua 
aprec ia en 67 peso*. 
S W E T I C O S P A R A N l f í A S , D B DOS A 
12 años , son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen $4.00. los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy lindos, valen $1.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A B B -
cen glngham. son impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
M A N T E L E S D B A L E M A N I S C O F I N I -
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a $1 70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
l a 
S A P A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad d,̂  lo mejor, a un peso; fundas 
cameras, cuarenta y sesenta centavos; 
sAbr.nas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; íundas cameras bordadas, a 
75 erntaves. Concordia 9, esquina a 
A g v i a . 
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy buei;- a 1 peso 50 centavos; 
sweater para joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, un peso 50 centavos. Con-
corda O.o&qüina a Aguila. 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D B CO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una, 
fijo. Concordia 9. esquina a Aguila. 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó E l p i d i o A l -
fonso y Perea , natura l de la H a b a n a , 
de 28 a ñ o s de edad, vecino de R o m a y 
14, que su esposa Guadalupe Garc ía , 
de 20 abri les , ha desaparecido de su 
ó e m i c i l i o , temiendo le haya o c u r r í -
do alguna desgracia. 
P R O C E S A D O S 
P e r el Juez de I n s t r u c c i ó n de la. 
S e c c i ó n Segunda fueron procesados 
fkyét J o s é Mariflo y E i r a s y R i f a ^ I 
Benaven i? y Ort íz en causa por ten-
tativa de estafa, con f ianza de 200 
pesos,; y L u i s a Mena y C a r d e l i n a o 
Zenaida Torres , en causa por hurtqi 
con fianza de 300 pesos. 
E l Jixoz d? la S e c c i ó n T e r c e r a pra-
cnsó a Antonio P é r e z y GonzÁ e ,̂ en 
causa por robo flagrante, con fian-
za de ot'O pepos. 
Q U E D O S I N L O S M U E B L E S 
D e n u n d ó R a m o n a N ú ñ e z Melgare-
jo de 40 a ñ o s de edad y vecina de 
4 y 13 en el Reparto A lmendares , 
que el a ñ o pasado I n g r e s ó en el Hos -
pital Cal ixto G a r c í a , y d e j ó sus mue-
bles a l cuidado de u n moreno nom-
brado L e ó n , que v i v í a Zapata 8. 
Lreón f a l l e c i ó antes de que e l l a 
s a l i e r a del hospital y los muebles se 
los l l e v ó Sotero Cois de la raza de 
color y vecino de 2 entre 33 y 35, 
y é s t e se n iega ahora a e n t r e g á r s e -
los. 
P R O C E S A D O 
Antonio G a r c í a Cueto f u é procesa-
do por robo con 200 pesos de f ian-
za. 
D E ANIMALES 
P O R E M B A R C A R M E . V E N D O U N C A -
chorro de caza Zeter de 13 meses, co-
bra . Lawton. número 17, esquina Mila-
gros. Víbora . 
52784 19 D . 
VESsTIDO .> D B R A T I N E BORDADO co-
lor de moúu, a $3.50. val^n 5, otro gran 
lot» de gii ghatri muy bonitos, a 2 pesos; ! ^¿^ 
otrr. gran surtido de voile. color de mo- ¡ . 
da todo bordado a ano. a 5 pesos; ' 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes'-s y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de úl-
tlm-j novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
americanos y del país , tengo 25 caba-
IJos de trote de monta, varios de tiro 
ne 7 y media cuartas, dos parejas igua-
les, dorados, varias yeguas extranjeras 
para c r í a caballitos Ponny. E l lunes! 
recibo dos parejas de caballos negros, I 
de 8 cuartas, para carros fúnebres son ¡ 
grandes, como para p i é . Colón, i . Ga 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N M O T O R D B P E T R O -
leo crudo Sueco, marca "Avance" de 30 
caballos nuevo a la mitad de-eu valor. 
Te lé fono M-4139., Manzana de Gómez, 
331 
52754 26 D . 
OFICIAL 
T R A J E S STftOS D E S D E 3 A 8 AÑOS, 
son de cao,mir. u peso cada uno; panta-
lones mecánico niños , a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
vos Concjrdla 9, esquina a Aguila. 
T O A L L A S D B BAi»0 M U Y F I N A S , T A -
maf.c completo, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu" buneas, a $1.98. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habaná, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3 82S. 
52139 17 d. 
ENSEÑANZAS 
52854 26 d 
AUTOMOVILES 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Calle J , 161, altos. Teléfono r-3169. 
Para caballeros. 
M r . et M a d a m e B O U Y E R d i r e c t o r e s 
de conver-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I 3 0 
i m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — S e g u n d o T r i m e s t r e de 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a |as 
oficinas recaudadoras de esta Munici-
pio, Taquilla, número 6. situadas en los 
bajos de la casa de la Adminlstnación 
Municipiil. Mercaderes y Pi y Margall. 
todos los días hábi les desde el 15 del 
corriente mes al 13 del entrante Ene-
ro, ambos días inclusive, durante las 
horas ^comprendidas de 8 a 11 a. m. y 
de 1 y media a 3 p. m.; excepto los sá-
bados que será solamente de 8 a 11 y 
nitdia a . m. , apercibidos de que si tras-
curridos el citado plazo no hubieran 
satisfecho sus adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se continua-
rá en' el cobro de la expresada can ti-
T,n camión Klsse l K a r de 3-l|2 tonela-i dad de conformidad con lo prevenido en 
S E V E N D E B U I C K , 6 C I L I N D R O S , 
D-45, cinco pasajeros, gomas nueva.8 y 
pintura nueva, motor como nuevo, 
chapa particular, precio 480 pesos. I n -
forman: G y 19. garage o lo cambio 
por un Chevrolet. t 
52779 22 D . 
C U Ñ A O V E R L A N D 
vendo una. con buenas gomas, vestidura. 
Se desea vender barata. Urge su venta. 
Colón. 1. Ga lán . 
52854 26 d 
V E N D O UNA MAQUINA C H E V R O L E T 
al contado o a piazos. Informan: Reina, 
114. José Grande. 
52778 20 D . 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Clases colectivas. Cursos 
, sac ión . 
62825 15 e 
das. en perfecto estado de funciona 
miento, con su carrocería de listones pa 
ra v íveres , con gomas ligeramente usa-
das, $1.500.00. Un camión Acnison, de 
2 toneladas, apropóslto para guagua, en 
muy buen estado en chassls, motor com-
pletamente ajustado, gomas casi nue-
vas, $1.200.00. Además tenemos ovnio-
nes White y Autocar, reconstruíaos a 
precios de s i tuac ión. 
F R A N K R O B I N S C 0 . 
H A B A N A 
los Capítulos tercero y cuarto del Tí tu-
do cuarto de la vigente L e y de Impues-
tos Municipales. 
Habana, Diciembre 14 de 1922. 
(f) M . VUlega í , 
Alca|d.e Municipal.. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R A 
S A S T R E S , M O D I S T A S Y S E N O R I -
T A S , D I R I G I D A P O R E L P R O F E -
S O R D O N J O S E S E R R A T 
Alumnos diplomados, en los exámenes • PO*31 S B D A N CON F O C O T I E M P O D E 
realizados en mi Academia en esta ciu-^tiso como demostrador, so vende en 
dad. han sido diplomados con nota de!^'07-00> mas importe de licencia. Infor-
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
C9608 ^ 15d-17 
Afecciones cutáneas 
21 d. 
G R A N V I D R I E R A OCASION S E V E N -
de en el mejor punto de la Habana 
\enta , m á s de $50.00. poco alquiler 
largo contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Hornaza 47 altos dé 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Dlzondó. 7 
ftS1:^lí?lshrd,u cmfwy E T A O I N NoNooo 
• 24 d. 528; 
sobresaliente para ejercer la profes ión 
de sastre cortador, los siguientes alum-
nos: Sres. César Fernández, L u i s N ú -
ñez y Carlos Centeno. 
Nota—Se v a a abrir un nuevo curso 
para el día 2(f de Diciembre, tqdos los 
padres que tengan hijos sastres, seño-
ritas o empleados de comercio, que de-
sean tener un oficio decente y lucra-
tivo, pueden obtenerlo en 15 días apro-
vechando la estancia en esta 
mes y demostración 
Concha y Luco. 
5S853 
Ford Motor Co. 
C O C H E F A M I L I A R 
52798 19 D . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y demfis quehaceres de una casa 
de Corta familia. Dragones 39 D por 
Campanario, altos. Izquierda. 
9633 8 d 17 
CRIADOS DE MANO 
y Patío. U 
) SB S O L I C I T A P A R A U N A COIfDNIA 
^e i_ ' A,ajen la Provincia de Camagüey , un ma-
Ipfn^w . ^ U i n a p r - I •rimonlo fin hijos, f-l para priado de 
^ M - mano y p,la para cocinera ^ l a v a n d e -
ra, para servir a un señor polo. L a ca-
Compra y Venia de Fincas 
Establecimientos 
COMPRAS 
• a'iOí. yej^ j^.gggg P-1 «"a pequeña sin las mejores recomen 
COMPRO U N A CASA D E H U E S P E D E S 
a ^roPia^a Pa.ra Ponerla. TeWfo! 
m. Exclus iva-no A-5469 mente. 
52826 
de 9 a 12 a . 
19 D . 
daciones que no se p r e s e n t í n . Calle 2 I fí^dTt^dr. O X E G I . ? w1*3 N l i í A S 
número 3 Vedado, de 9 a 3 V m ' d^q a 1' a ™ rniesí t e l é f o n o A-54G9 
62800 19 D • i í o * * * t u s i v a m e n t e . 5282G 19 D , 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E U N 
metro 66 contímetros de largo por i-n 
metro 6 cent ímetros de alto, propia na-
ra sedería dulcería o farmacia, toda de 
cristales hasta ol pie. Se da muy ba-
ra*-l- Angeles 36, bajos a todas horas. 
~ ¿8a4 24 d. 
B O D E G A E N C A L Z A D A M U Y CANTr" 
ñera, sola en ésgúlna. contrato venta-
$6 a V ' T l n ^ fan?nia- L a vendo en Jfi.800; facilidades de pago 
Virtudes 163, Tintorer ía 
Lecciones teóricas y práct icas . Campa 




T «L?nnIr0t^HtDa0rte d?ntlJosé Serrat. j vuelta entera, vendo uno, flamante, un 
faetón Príncipe Alberto, vuelta entera, 
: tamaño chico, con eu caballo y ir.neos 
dos troncos de pareja de Platino, nue-
iVos; una limonera. Monturas manee 
• leras, una planteción. una mejicana, y 
, el muestrario más lindo de lejanas, n a y 
j donde escojer, y una montura criolla 
con guarniciones de plata, buena cabe-
zada, su jahorrla es cosa de gusto, To-
19 d. 




S B COMPRAN MAQUINAS D E COser-
de Sínger oville- Central y se alquilan 
P ^ 0 . l m ^ a l - A e ^ c a t e , número 
•L». Schmlen. 
31 D . 
80. Teléfono A-8826 
48456 
DINERO E HIPOTECAS 
D i n e r o e n h i p o t e c a ^ e n t o d a s c a r v 
t idades . J e n g o c o m p r a d o r e s p a r a 
c a s a s c h i c a s en l a d u d a d . G a r a n 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con marqueferfa y un juego de e í S S 
flo mu> barato Colón. líalí'iii. 
MISCELANEA 
dor. Tenerife 16. 
52831 
  come-
21 D . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
francés de 6 piezas, escaparate d 
cuerpos, dos ¿amas,' d ^ m ^ da Í S 
che. una coqueta completam^e nu " 
J^s aa?od^JhoS¡atOS- A n ^ e s 36-
62854 .4 6 
DUFí íO S D E F I N C A S , V E N D O UN lo 
te ae 300 matas de guanábanas do 
Puerto Rico, por 25 pesos esta pequeña 
cantidad le producirá en dos años 750 
pesos anuales. Virtudes, 117 ba-
jos. • 





MOSAICOS C A T A L A N E S POR NO ne~ 
ces.tarse. se venden varios lotes, de 7 
a 9 p. m. 23. esquina a 8. Vedado. 
U B O E N O I A 30.000 T a 
55 pesos millar 
.000 plea tabla usa-
i » , « a e g r a a s r í t e ' t t ó 1 ^ ' v = ' i S f e r s * " 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente las 
de carác ter h e r p é t l c o y urticarlo, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
p e r v e r s i ó n del metabolismo, es evi-
dente que Salvitao puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos malea. 
E n casos de barros, urt icaria , o her-
pes, producidos por la completa elimi-
n a c i ó n de las materias exorexnéntl-
clas, y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de urlcalcidemla, Sa lvI -
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
c i ó n sustltuldi. de los só l idos urina-
rios al t r a v é s de l a piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una e r u p c i ó n herpé t i ca resulta causa-
da por la a c c i ó n Irritante de las sus-
tancias t ó x i c a s arfbjadae por la piel, 
Salvitae presta gran al ivio, restable-
ciendo la e x p u l s i ó n de los productos 
de catabolismo por sus debidos con. 
ductos. 
E n casos de urt icaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, al i-
vio cas i Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
p r é p a r a c l ó n . 
Usada en un ión de agentes locales 
Haivitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de l a . 
clases m á s rebeldes de herpe», gorla-
sls, herpes zo'ter y barros . E n real i -
dad da result-dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel aue 
sean de origen const i tucional , J 
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E L P I U M E B V U E L O D E LOS HTD ROPLAVOS AIJEMAYES.—DE 12 A 
1 L L E G A R A B E N A V E N T E . — LOS QUE LLEGARON.—OTRAS 
NOTICIAS 
F u é a s e s i n a d o 
(Vícno do la pá«. PRIMERA.) 
Pruebas de los hidroplanos alemanes 
Ayer tarde se hizo la primera 
prueba reaHtó.ndo un hermoso vuelo 
el hidroplano alemán Junkens no. 
D 217. 
Ese hidroplano que fué armado 
en Caaa Blanca salió del puerto y po-
niendo proa al viento se elevó rápi-
damente permaneciendo en el aire 
cerca de una hora. 
E l piloto que gobernaba el D 217 
es Mr. Drewsky a quien acompañaba 
el Joven Junkes. hijo del fabricante 
tíe esos hidroplanos. 
L a base de los hidroplanos alema-
nes será en el Río Almendares don-
de ayer quedó amarrado el D 217. 
Hoy volará el D 218 que también 
acuatizará en la Chorrera. 
Fiesta a bordo 
a los siguientes pasajeros: Sr. Ralph 
D. Spradllng y el señor John T. Wll-
ford y señora ,e hija, el señor Wil-
ford es el Director de nuestro esti-
mado colega el Havana Post. 
A las cuatro de la tarde acuatizó 
procedente de Cayo Hueso el hidro-
plano Ponce de León el cual traía a 
los siguientes pasajeros: Mr. Morris 
Elvldge, Mr. Henry Stetson, Mr. Nor-
man Groves, Mr. John Baker y el 
conocido Joven de esta ciudad doctor 
Pedro Martínez Fraga el cual acom-
pañaba a su hermano Julio Mar-
tínez Fraga. 
Mañana partirá para Cayo Hueso 
el hidroplano "Ponce dé León" el 
cual llevará un crecido número de 
pasajeros. 
Vapores que se esperan 
Mañana se esperan; de New Or-
••taclón, bajo una guardia extraordi-
naria. 
j Se reunió a toda prisa un consejo 
I de ministros para examinar la eltua-
1 ción creada por la muerte del Pre-
sidente; pero su decisión si es que se 
! l legó a alguna no ee ha dado a co-
I nocer. E n los círculos políticos se 
I dice que es posible que el Mariscal 
! Pllsudskl, ex-Jefe del Estado, asuma 
I la tarea de formar gabinete, Otra 
'< versión dice que es posible que se 
dén facultades dictatoriales al mismo 
Pllsudskl, mientras está pendiente la 
solución y en conformidad con la 
constitución, el Presidente de la Cá-
mara de Diputados, M. RataJ asu-
mirá la presidencia, y su primer acto 
será convocar a la asamblea nacio-
nal con el objeto de elegir al sucesor 
de Narutowlcz. 
M. Retajes miembro del partido 
de los Witos, tiene 38 años de edad 
y fué en un tiempo periodista. 
* <ri¿a "Va- Jeans el Atenas, Chalomette, el Parí-
A bordo del crucero ™.en9 I gimlna de Tela, el Calamares de Co-
lorían" se efectuará una "^Ato(181OC^ . Ión( el Ulúa de New York y el San 
por rigurosa Invitación que « Benito de Boston: estos dos últimos 
mandante y oficiales a® e=* UUV1 llegarán el miércoles y el Heredla 
ofrecen a la sociedad habanera. 
Una goleta 
L a goleta Inglesa Almirante "Bea-
tty" llegó ayer de Tampa con un car-
gamento de madera. 
E l Flagler 
E l feny Henry Flagler ha llegado 
de Key West con 26 wagones de car-
ga generall. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: Cuba y Henry M. Fla/gler para 
Key West; el Excolslor para New 
Orleans, el Cartago para Cristóbal, 
el Pastores para Cristóbal, el Drizaba 
para Nueva York, el Olga para Pro-
greso, el Berwlnvle para Hampton 
Roa de la goleta Inglesa ester Ade-
lina para Jacksonville, 
Para recibir a Benavente 
Al medio día de hoy es esperado 
en puerto el vapor Inglés "Essequl-
bo" que procede de Valparaíso, r ía 
Colón y que, trae carga general y 
pasajeros. 
E n este vapor llegará el eminente 
dramaturgo español Don Jacinto Ee-
navente a quien se le dispensará «in 
entusiasta recibimiento por la Inte-
lectualidad cubana y espafyela. 
E l remolcador "Hérculet;" de la 
Havana Coal Co., cedido por el se-
ñor Crespo al Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, Dr. José I . R l -
vero, estará atracado al muelle de 
Caballería. E l remolcador "Cuba" 
cedido por el señor MIer a la Asocia-
ción de Reporters de la Habana y 
otras embarcaciones Irán mar afuera 
a recibir al señor Benavente. 
Autorización 
Ha sido autorizada la Ward Llne 
para que sus barcos conduciendo ex-
plosivos puedan atracar a los mue-
lles siempre que sean descargados 
enseguida y que no pasen de 2500 
libras. 
Los hidroplanos Columbas y ^once 
do León 
Con destino a Cayo Hueso salló 
ayer a las dos y media de la tarde 
el hidroplano "Columbus" nevando 
de New Orleans el viernes. 
E l Cádis 
E l vapor espaflol Cádiz llegará 
a fines del corriente mes; el Conde 
Wllfredo saldrá el día 23 de Barce-
lona. 
E l vapor "Alfonso X I I I " salló ayer 
de Veacruz para la Habana a donde 
Alegará el día 19, para seguir viaje 
a España el día 20. 
E l Toledo 
E l 18 de Enero de 1923, la COM-
' PAÑIA HAMBURGUESA A M E R I -
| CANA, pondrá en el servicio de Cuba 
y Méjico el nuevo vapor correo ale-
mán de doble hélice "Toledo". 
Este vapor tiene un tonelaje de 
14,000 toneladas y hace la travesía 
de la Habana a Norte de España en 
once días. Llevará el vapor pasajeros 
en P R I M E R A , SEGUNDA Y T E R C E -
¡RA C L A S E . 
Todos los departamentos en la 
j P R I M E R A C L A S E son muy amplios 
I y ventllaldos y equipados con un 
{ lujo distinguido. Las comidas se 
. sirven en mesas chicas, de manera 
¡ que cada pasajero puede escojer su 
j compañía de mesa con entera llber-
i tad. Un hall muy espacioso, un ea-
¡ lón de fumar con toda clase de co-
; raodidades, una gran veranda-café, 
! un salón de reunión y un salón de 
¡ recreo para los niños Instalados con 
| todos los adelantos modernos, com-
1 pletan las comodidades para las pa-
sajeros de P R I M E R A C L A S E , de los 
cuales el vapor puede ácomoc^xr has-
ta el número de cien. 
• L a SEGUNDA C L A S E tiene caDlda 
para casi» este mismo número de pa-
sajeros. Entre los camarotes de esta 
categoría hay muchos exteriores y 
también para esto pasaje hay un 
comedor muy amplio, sa lón de fumar 
i y salón de reunión. 
* L a T E R C E R A C L A S E está Insta-
lada de manera modernísima aco-
i mocándose gran parte de los pasaje-
ros de esta clase en camarotes. Una 
parte de las literas de T E R C E R A 
C L A S E están Instaladas en un gran 
palón pagando los pasajeros el pre-
cio corriente de la tercera de 178.80 
E n esta clase la comida es servida 
en un comedor en mesas y atendida 
por camareros. 
VARSOVIA, diciembre 16. 
dd. 
E l cadáver del presidente Naru-
towiez. fué trasladado a su residen-
cia, donde fué velado por una guar-
dia militar de honor. 
M. Narutovlcz tenía documentos 
de ciudadano suizo hasta poco tiem-
po antes de ser elegido a la presi-
dencia, cuando asumió la ciudada-
nía polaca. Su entrada en la palestra 
política fué atribuida, generalmente, 
a los esfuerzos del General Pllsudskl, 
de quien era pariente. Su elección a 
la presidencia causó gran sorpresa 
y sus adversarios afirmaron abierta-
mente que se debió al apoyo de lo» 
diputados judíos. 
Desde que M. Narutovlcz presto 
juramento de su'alto cargo las ma-
nifestaciones antlsemlítas ban «ido 
cada día más frecuentes y más des-
ordenadas. E l día de la elección, el 
nueve de Diciembre, fué silbado por 
grupos de estudiantes, mientras que 
las alumnas de la Umversidad lanza-
ban bolas de nieve contra 'su ca-
rruaje. 
M. Narutovlcz llegó al palacio del 
parlamento a prestar Juramento y 
se encontró con la sala de la asam-
blea casi vacía asistiendo al acto so-
lo los diputados socialistas y los no 
polacos,'los nacionalistas se negaron 
a hacer acto de presencia. 
Durante toda la pasada semana 
los motines contra los Judíos han 
asumido grave carácter y las ma-
nifestaciones contra Narutovlcz han 
ido adquiriendo proporciones cast. 
alarmantes. 'E l presidente pidió al j 
Ministro del Interior que dimitiese . 
por Incapacidad y al mismo tiempo I 
destituyó al jefe de policía de Var-
sovia. 
Entre los testigos presenciales del 
asesinato del Presidente Narutovlcz 
figuró el Ministro de la Gran Bre-
taña, Mr. Wllliam G. Max Muller, 
quien vencido por la emoción se des-
plomó al suelo desmayado. 
P A D E R E W K I S E E N T E R A D E L 
ASESINATO D E NARUTOVICZ 
NEW Y O R K , diciembre 16. 
E l asesinato de Gabriel Narutovlcz, 
primer Presidente de Polonia, ocu-
rrido hoy en Varsovla, produjo pro-
funda emoción al célebre planista 
Ignacio Juan Paderewski, que fué 
en un tiempo Primer Ministro de 
Polonia. Se le mantuvo en Ignoran-
cia de la noticia hasta que no ter-
minó su concierto en Carnegie Hall 
en la tarde de hoy. Al salir, BU es-
posa le enseñó los títulos con que 
lo» periódicos anunciaban la triste 
nueva. 
Manifestando a los periodistas que 
de habérsele comunicado la noticia 
hubiera suspendido el concierto M, 
Padf-rewakI dijo: 
"Tengan la bondad de expresar 
mi más absoluta condenación y hon-
do sentimiento del hecho que acaba 
de ocurrir. Esta es la primera vez 
en la historia de Polonia en que el 
Jefe del Estado ha sido asesinado." 
E l i MINISTRO D E POLONIA BN 
P A R I S E N V I A SU P E S A M E A L A 
D I E T A POLACA 
PARIS , diciembre 16. 
E l conde Zamoyskl, Ministro Po-
laco en París, envió hoy un mensaje 
de pésame al Maestro de Ceremonias 
de la Dieta polaca diciendo: 
"Me siento hondamente conmovi-
do por el horrible ciimen perpetrado 
contra el Presidente de la República 
y me asocio al luto de Polonia". 
Al votar la asamblea nacional «n 
la elección del primer Presidente de 
Polonia el pasado sábado, el Conde 
Zamoyskl recibió £27 votos contra 
los 2S9 a favor do Narutovlcz en la 
quinta vocación que resultó la deci-
siva. 
CAUSA PROFUNDA IMPRESION 
E N ROMA E L ASESINATO D E L 
P R E S I D E N T E D E P<>IA)NIA 
(Por The Associated Press) 
ROMA, diciembre 16. 
A P A R A T O B E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
" B A L E I S " 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1. — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p i r i t a m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
r — — — • • • • • — , 
e n e l e n c e n d i d o . 
4 . - — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
G . 
. v i 
m i 
i 
ii outterflif uutura de nueuo a su, Aderado 
COO. sus ca-batios J e oro I.' 
£ ) ¿ l e a sua c a b e l l o s , « ¿ e rubio hermoso, COK» r e f l e j o » 
<4*or¿,oua solo ¿ t obtien.» c o a 
c / J a C a m o m i U e c h a l a r m e 
El único proJuato inordacforo a ba&« dm mamxamll 
^*raotkX«d« al»olutam«ní* Lt lo j - eQ.S lUO' 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : 
M . L A N D A Y C a 
C a l l e 4 N r á n . 2 0 5 , V e d a d o . T E E F 0 N 0 F - 2 2 3 6 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a H a b a n a : 
G o n z á l e z B o v e s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E Z " 
: M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 1 8 
¿ P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
Agentes F iduc iar ios—Cajas de Seguridad^—Seguros 
contra Incendios, Marí t imos , de A u t o m ó v i l e s y A c c i -
dentes del Trabajo . 
Departamento de Bienes y Terrenos. 
El DIARIO DE LA MARINA es «a 
peridico moral 
El DIARIO DE LA MAKCNA es «n 
periódico independiente. 
El DIARIO DE I A MARINA es na 
defensor de las clases conservado-
ras del país. 
El DIARIO DE LA MARINA cuesta 
catre sus colaboradores a las mis 
ilustres firmas cubanas. 
El DIA&IO DE LA MARINA poblica 
dos planas de asuntos mercandks 
coa información cablegráfica diaria 
de las Bolsas extranjeras. 
El DIARIO DE LA MARINA pubKea 
dos planas de sports a cargo da 
expertas plumas con noticias e av-
ío rm aciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE LA MARINA por me»-
dio <ue su sección Social es coiui-
derado hoy como el lider de la 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las vaá» 
ilustres plumas de Europa j Amé-
rica. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva York. 
E DIARIO DE LA MARINA tiene 
corresponsales en todas partes del 
mundo. 
Q DIARIO DE LA MARINA miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es el decano de cEa en Ceba. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios excluí iros cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE Ü k MARINA tiene 
un hflo directo que funciona día 
T noche para recibir su inmenso 
servicio^ablegráfico. 
El DIARIO DE LA HARINA es el 
énico periódico que edita dos edi-
Otones diarias completamente di* 
Satas. 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos los jueves am suplemento de 
ocho páginas impreso en totogra-
•uro. con informaciones gráficas de 
todo el mundo. 
El DIARIO DE LA MARINA los 
dom n i "demás de las 28 páginas 
de cos(.j .̂bre regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para los niños en cuatro colorea. 
El DIARIO DE LA MMUNA da a sus 
suaoriptorw un periódico diario to-
das Las mañanas de 24 páginas, 
como mínimum. 
El DIARIO DE LA MARINA solo 
puesta $1.60 «o la Habana y $1.70 
en provincias al mes. 
E i M A R I O D E L A H A R I N A t i e n e s u o f i c i n a e n e l P a s e o d e l P r a d o , 
y s u A p a r t a d o d e C o r r e o s e s d n ú m e r o 1 0 1 0 . . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 9 0 a ñ o s d e f u n d a d o . 
Profunda Impresión ha causado 
en Roma la noticia del asesinato del 
presidente Narutowlcz (Te Polonia. 
Esto es aplicable especialmente al 
Vaticano, porque el Papa Pío fué 
visitante apostólico de Polonia antes 
de su elección al pontificado y tiene 
Ion más agradables recuerdos de sus 
relaciones con M. Narutowlcz. 
ÍJA P R E N S A POI/AOA OOVDENA 
E L ASESINATO D E NARUTOVICZ 
VAHSOVIA, diciembre 16. 
E l General Sikorski, Jefe del E s -
tado Mayor, ha dado una proclama 
al ejército exhortando la calma y la 
observancia de la disciplina. E l pa-
lacio de Belas Artes donde se come-
tió el crimen ha sido cerrado al pú-
blico, hasta que no se practique la 
Investigación Judicial correspondien-
te. 
Los diarlos polacos de la tarde, 
muchos de ellos con grandes orlas de 
luto, denuncian el asesinato. L a Ga-
zetta Warsawski, órgano de los na-
cionales demócratas dice que la opi-
nión pública entre los polacos sin 
(Tistlnción de cariz político condena 
unanimemete el crimen. De gran 
Importancia al grave carácter del 
hecho, debido al ambiente político 
actual. 
NT7EVO MINISTRO POLACO 
VARSOVIA, diciembre 16. 
f R O F E S I O f W U * 
DRTPABLO 
ENRIQUE ALVARP, 




DR. R i a R M a E T r ^ 
ABOGADO ^ Amistad, número 
•"•cííiV"-
íOj.ji . 
D R . c T r n i n r ^ 
Profesor de Ontoi«,»7 
altos. Teléfono» A-mV V * * S Í 
sultas de 11 a i2 r c í i ^ ' ^ U 




JUAN RODRIGUEZ U M ü 
ABOOADO T NOTAMn 
Ban Ignacio, 40. altea. 
Ledo. Ramón Fernández l k 
ABOGADO T NOTARin Manzan* de Gflmei. 32» y A - D« " no A-8316. - « 7 m . ^ u» 
M. Rajat, Presidente de la Dieta 
polaca, que en conformidad con la 
constitución de la República ha asu-
mido el cargo de Presidente Interi-
no de la misma, encargó hoy al Ge-
neral Sikorakl la misión de formar 
un nuevo gabinete, que fué pronta-j P E L A Y O GARCIA Y SANfU 
mente constituido como sl^ue: M O T A T , . , ^ . . . ^ 
Primer Ministro y Ministro del 
Interior: General Slkorskl, 
Relacíonea Exteriores: Conde A. 
Skrzynski, ez-ministro polaco en 
Bucarest. 
Hacienda: M. Jartretombakl, 
Guerra: M. Stokowskl. 
Trabajo: M. L . Darowakl. 
Transportes: M. L . Zagorny-Mary-
nowski. 
Comercio e Industria: M. H. Stras-
sburger. 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA; FERRARA Y ¡ m 
Abogrados. Acular, 71. So DIHA 
« 0 ^ 4 3 2 . I > e 9 a l i . 0 ; r í S ? 
Dr. PEDRO A. BOSOP 
Me-Jlclna y Ciruela. Con preW 
par .os. entermedaáes de nlfios d 
cho y sanrre. Consultas de i \ i 
Bús Marín, H4. altos. Teléfono A-l« 
P I L S U D S K I TOMARA P A R T E A C -
T I V A E N L A S NUEVAS E L E C C I O -
NES P A R A P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A E N POLONIA 
VARSOVIA, diciembre 16. 
L a nuera Asamblea Nacional se 
reunirá en Varsovia el 20 de Diciem-
bre para elegir un nuevo presidenta 
de la República y circulan persijf 
tentes rumores de que el General 
Pilsudskí tomará parte activa en di-
chas elecciones. 
L a opinión publica ha acogido con 
sumo grado el nombramiento del 
General Sikorskl, como jefe del nue-
vo gobierno. 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . . 
Tiene de la P R I M E R A página 
D o d o r e t e n M e d i d n a y Cirnii 
DR. F E L I X PACES 
CZXUJANO S2 £A QUISTA SI 
OEPBVDIESTSB 
Giraría Oeaanl 
Consultas: lunes, miércolei y 
nes, de dos a cuatro, en au domltu 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-44IJ, 
TRASLADO 
E l doctor Angel Izquierdo y Julli, 
dlco-clrujano, recibe avisos ÚBIO» 
en Prado, número 98 y Tejadillo, 
mero 46, y en ambos locales da aun 
sultas. Teléfonos A-3817 y A-25"5. 
¿2809 U 
P O L I C L I N I C A D E L DR. LEOÜ 
Curación dd las enfermedades de 
en todas sus formas y manlfescadMii 
Tisis pulmonar en todos los perWa 
tratamiento eficaz, rápido. Hemorrott 
pronto alivio y curaclftn sin epen: 
Enfermedades crdnlcas de estflniiií 
intestinos, por procedimiento e>ii«* 
Enfermedades de la médula eipnL. 
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D R . ADOLFO REYES 
Estómago • Intestinos. Consulta*»1 
media a 10 y ^edla a. m. y « 1 ^ 
p. m. Rayos X . Exclusivamente 
Sparato d.gestivo. Horas «n^ng 





Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hoapital Municipal ^ 
do Andrade. Especialista enjiaj 
rias y enfermedades venéreas. ^ ,, 
pia y cateterismo de los uriUi»J 
cfóo en todas partes lae más hala-
gadoras expresiones de interés y 
Himpatía respecto de Cuba que pu-
diera pedir el patriota más fervien-
te. E n mi visita de despedida, el 
Presidente de los Estadoe Unidos 
me manifesitó que su nación había 
guardado siempre la mejor buena fe 
en sus tratos con Cuba; el Secreta- ía  c ieiens u UD ^ - p sun 
rio de Estado me dijo que su país ^ ' ^ " ^ ^ d l T a 5 p. ul, 
no tenía ningún propósito ulterior j can" ¿e Cubsü número 69. 
ni interés alguno respecto de nues-
tra nación, que no fuera ayudarnos 
ea cuanto sea posible a estabilizar 
nuestra situación económica y con-
solidar nuestras Instituciones inde-
pendientes. 
luvitedo por el Secretario de E s -
tado aeisM a la inauguración de la 
Conferencia sobre asuntos Centro-
americanos. E l discurso conque el i uraus imi» 
ilustre estadista abrió los trabajos d ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e s e ñ o r a s . veníN.(i 
de dicha Conferencia fué, a mi jui - | fj-ig. inyecciones neosa{odos su» P* 
CÍO, una expresión sincera y elocuen- n^^c. lJ l®! . rvfosas y mentaie* 
Dr. F R A N C I S C O J . DE VEAflJ 
Enfermedades del C o . r ^ h J t ^ 
Nerviosas. Piel ^ ^ ^ Z ' 
• Tel. A-1 
i l 
tas. Consultas: _ 
boivbles. Salud, número 34 
CONSULTORIO MEDICO 
Del doctor A. Ubr . i l" , , . 
G tis paia pobres de ^JeC^iii i« 
te de los nobles principios que ins-
piran a los Estados Unidos, quienes 
no aspiran a expansiones territoria-
les ni a despojar a sus hermanas 
menores de su glorioso patrimonio 
de independencia y libertad. E s a 
Conferencia, viniendo después de la 
que se celebró en Washington sobre 
^ d i a b e t e s nerviosas y j — ^ 
dlclna en general. Tratad „, 
yecclones y. m88^» inlmas H». *4 nlco. artrittsmo etc Anlm i  ^ ^ « ^ i n i m a s l5 
rtritlsmo, etc. Am 
Ce m panano y Manrique 
836G. iTjl 
E L D R . C E L I O R. l i N f , 
nier el cumplimiento del Tratado de Aa-1 ^ ^ . t P - • c o r a z ó n ' y de(,e10niflcí ^ CÓii para terminar las antiguas di- partos y enfermedades a 
P e r ú " y de canario 6«. altos. Teiei^— ferencias entre Cbile ,y 
la aprobajción del Tratado con Co-
lombia, demuestra claramente la 
orientación del Gobierno de los E s - ¡ ¡ ¡ ¡"g , 
tados Unidos. También figura en es- sos inCipí 
panano oo. ai-.^- - _ —p̂ el 
na interna. EsPe"- 6n,?i_-
a pecho agudas > ^deTo»«y 
laaos uníaos, itinioieu ii^uia vu. c»3 sos 
incipientes y ^"f^cladado ¿ 
te orden de hechos la actuación del losis Pu1monar-u" , camp»11*" 
Departamento _de Estado amerlca-| ^gnoy ^ . U 6 0 . _ _ _ ^ ^ ^ 
D R . E M I U 0 B . MORAN 
U J respecto al Tratado Hay-Quesada, 
sobre la Isla de Pinos, por el cual 
se reconoce la soberanía de Cuba 
sobre esa parte de nuestro territo-
rio nacional. 
E l Gobierno de Cuba hn deseado 
siempre la aprobación definitiva de 
ese Tratado .y por mi conducto ex-
Especialista en enfermedades^ 
Consultas de ¿ » 0' 
presólo así y ío pedí en momento J ^ i a " «trech** d« * fyfp. 
oportuno, por ser de justicia y e s tán r60i hidroceie. sí" ¿¿lor. 
de atuerdo con les principios de por ,^1eécfc01^eA-l7«»-
ambas naciones y del derecho in-
ternacional. ^ 
E n cuanto a nuestras relaciones 
comerciales, expuse el deseo de Cu-
ba de llegar a soluciones equitati-
vas con beneficio mutuo, para fun-
dar en ellas un trato futuro que tu-
viera las garantías de una verdade-
ra reciprocidad, y he encontrado 
que exlatiendo en el Gobierno de los 
Estados Unidos la mejor buena vo-, 
luntad, podemos seguir loe estudiosi 
que estamos llevando a cabo para '¡ZSÍlm'óm l* ca^nf' decidir 7 formular definitivamente'E^eciausi; Canílria. ^ ^ 
D T T D I A G C 
* 7.8 vías url*»' o* Afecciones d» la» ^oraa. M fermedades de las sen _ 
" 3 5 r i M ¡ u o j 5 r 
B C E D I C O ^c^fo, í1'1 
Consultas de 1^» ¿.-nS 
61765 
D R X R O J A S PÍÑÉÍ??*; 
las aspiraciones de la República en 
tan importante asunto 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Agn 
J O S E I . R I V E R O 
y 
G 0 N 2 ^ L 0 G P U M A R I E G A 
Abogados 
Asociación -,T._*reas. r~ , 
rlflones venir* uaS dítriJ. _ 
complicaciones.,^ I * * * 











































De Mcdlcíra y 
Asma urtos* "ES e 
60834 
Telí'fon 
iar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . ! c o r M ^ y ^ ^ ^ ^ 
Habana. 
del P«<*0. ro. Bern»»* 






D I A R I O D E L A &IAKÍNA Dicieir b e 17 de i 922 P A í i í N A V E I N T I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
^ T T H e r n á n d e z I l i ñ e z 
Df- •'• 1A DE VIAS URINA-
FSPECICAÎ |T£A ASOCYACION DB 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M v i 
S í * * - ^ 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C«X»trjANO 
i mealco de VIB̂ » ^ , 
„ Dei)e-ndl«n>s AflÜlaZÍ la A8oclacl6n dé 
-irso DE NEOtsA^v^"—^ urinarias v Enf^rm-H^ v*".*rea8- v,aB 
^ fe r Ae54269a DÓm.cl,lo: 5 
D R . A R T U R O E . RU1Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anaste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
Teléfono A-4364. 
tere* vTeiéfono 
£n?¿ 374- TeH A-9B45-
r r ^ í U O V . DAUSSA 
„e» y -tdmago T -





y Colitis. Plan 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
^ " I S t ^ t o ^ d e ^ r r 1 4 ^ 8 ™ p« 
cidad Médica Px T^iología; y Electri-,-
^ J S r ^ l I f l T a p a r a cada cliente. 
Cirujano dentista. Catedrático de la j porte Cü gHO posta 
Universidad. Expiaciones sin dolor Por 
medio de Gas Protóxldo de Azfie. Es-
pecialidad en coronas y puentes e ln« 
taciones de oro y porcelana. Hora 
natorlo 
De a a 
Sana 
torios modernos tubercu- A.2553 
^-X» tito-Jjltmlentos, $10P< -nclrnlent 
onCK sábados. 
mejoría rápida, cesa 
Aumento del ape-
p. m., |3. 
Pobres; martes, 
| í . Reina. 121. Telé-
80 d 
, del Sa-
Á r> — . Reina, 127 ¡ 
* P- m. Teléfonos 1-2342 y' 
'La Esperanza' 
^ ^ DR. E . C U E R V O 
t. ,-. «nrre ReaoclCn da Waa-
4̂1417 








8 y 32b. 
Y SÁNTUf 
JBL1C0 
A Y MYI 
Piso. ^ £ 0 0 u ¿ l o n ¿ h Enfermedades 
Tií|i . a r recho, señoras y nlftos, 
«umlento especial curativo 
Con prefwe* 
lo nifiog, (iep 
Ss de 2 » 4,., oléíono k-iw. 





iércolei y il» 
en su domldi 
(fono F-4413, 
DO 
rdo y Julli, * 
lisos únlcani 
y Tejadillo, A 
cales da aui 
17 y A-25Í5. 
. DR. LEOS 
edades i» la;: 
manlfesudow 
ios los perloda 
do. Hemorrciíü 


















a 5 p. ni. 
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DE VELASE 


























si í l lI 10 
' lndu»w 
en * S 9 
n e ^ v ' ^ á corasí» y ' 
y ^C^ÍT1 
- ^ T T Í R A H A M P E R E Z MIRO 
J de la Piel y Saftoras) 
(S«feTrá8fadea<!o a 'virtude-.^HS y ma-
S» b ^ s Consultas: de 2 a 5. Taló-
fcDO A'9̂  — • 
6. Zonea, ntes N ptuno. t7. Taló-
fono A-384Ü. 
C6347 Ind. 18 aff 
D r . M I G U E L V I E T A 
O C U U S T A S 
A L O S DUEÑOS D E V I D R I E R A S | 
1000 portales, $6 .00 
50 artistas de cine, distintos, se 
pueden vender a 1 centavo y 
también para anuncio y ganar di-
nero. Hay un mil lón. Mande el im-
o chek. C . 






15 DE P E B R E R O 
a las cuatro de la larde. 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXTTAT — 
Incm5oa- Carl0» " I 2 0 9 . " ^ ^ ° , 
Ind 8 ab 
R0 ANTISIFIL1T1CO D E L 
DR. Q U E R Y 
^ « a ^ ^ l a s ^ r y ^ l «Ba ^ e ln¿fen^va8, curan la sífilis pKtamente ino período3, aún en 
«n de neuritis óptica ataxia, pa-
' ^ ¿ M x a l . etc.. reputados por In-
^'t?'tratamiento mis científico y 
efi^i Que " «noce . Millar^ 
fl "^rmos se hah curado ya por ea-
^ Í O en Europa y en Méjico. 
. s CA3TBI.M, ospeclallst* «a en-
.̂rmadade» de Ja sanara, pial, tíílU. 
Dí 11 a » P. m.—PRADO, 27. altos. 
7eC64S0O M'8002, Ind. 12 Jl 
DR. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M O N T E C U E R V O 
M o J r ^ M T p ^ : 
20 ag. 
DR. MANUEL L O P E Z P R A D E S 
1CBDZCO dBUJAHO 
«. las.Facul.ades de Madrid y la Ha 
^ Con treinta y dos aflos da prác-
D R . J O S E A L F O N S O 
fa?<CC^Vr8ot\s^Via8n%nat^ico^ 
f o s ^ l S " ^ 0 . García/ Enferme£de?0d9¿ los ojos nariz, gareanta y oídos sultas de 1 a 4. Monte, fono M-2330. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado, 10B. 
D r i . Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De ías Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-




A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Gargranla. nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
12.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8627. 
15 DE MARZO 
las cuatro de la tarde. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A-BOGADOS 
Habana, 49, altos 
C A L L I S T A S 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculesis. Médicas y Quirúrgicas. 
J l̂b^rtad, 60. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
CLÍNICA B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184 




l^íones Benitales de la mujer. Con-
Alarias de 1 a 3. Gratis los mar-
S v K » Lealtad. 91 y 93. Teléfo-
i.0226. Habana. 
50245 SI d 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
ratedrátlco auxiliar, por oposición, Ja-
f. de la Clínica da Partos de la Fa-
ÑlUd de Medicina. Especialidad: Obs-
títrlcla y Ginecología. Consultas: lu-
aM y viernes, de 1 a 8, en Sol 7». 
Domldllo: 16, entra J y K. Vedado. 
Teléfono F-1882. 
Dra. MARIA GOVIN D E P E R E Z 
Médioa-C4ruJana de la Facultad de la 
Htbina y Escuela Práctica da París. 
EíuecIaliBta en enfermedades da sefio-
m y partos. Horas de consulta da 9 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
aades del cstdmago. Trata por un pro-
cethmlento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d.» 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, |1 . A domicilio, prtc.o 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de sono-
ras y nlflos. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyecclo-
ne? intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X. Telé-
fonos M-2157, P-3117. Consultas diarlas 
da 1 a 6. Gratis a los pobres. 
60659 ai a 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático da la Universidad. Cirujano 
i 11 a. ra y da 1 a 8 p. m. Refugio, 29. óe la Quinta "Covadonga *. Cirugía ge-
bilos, netre Industria y Consulado. Te- peral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
léfono M-.̂ ;2. . |en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España, e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Capilla del Hospital de San Lázaro , 
R i n c ó n 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de esta Asilo desda el día 
8 al 16 del actual según el siguiente 
orden: 
Todos los días desde el 8 se cantará 
la Misa a las 8 y media de la maftana 
En Va. tarde a las 7, Santo Rosario 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Los días 14 y 15, habrá Sermón pre-
dicando el R . P . Luciano Martínea 
(C. M.) •• 
Día 16, a las 7 y media p. m. So-
lemne Salve, ofiefau-á el Iltmo. Sr. 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt, ocupando la Cátedra el Iltmo. 
Sr. Penitenciarlo, doctor Santiago G. 
Amigó. 
Día 17. Gran fiesta a las seis. Misa 
de comunión general armonizada,' a lai 
8 rezada, a las 1 Osolemne de Ministro» 
oficiando de Preste el Iltmo. Sr. Pro-
visor Dr. Manuel Arte-vga y Beatncourt 
ocupará la Sagrada Cátedra el Iltmo. 
Sr. Penitenciarlo Dr. Santiago G, 
Amigó. 
E l coro cantará a tres voces y gran 
orquesta la misa del maestro Oapochi, 
bajo la dirección del laureado Profe-
sor Germán Araco al terminar se obse- «ajeros por SU cuenta y riesgo se «1 
I r l c l L t ^corSato^ros.1161 Santo con cargarán de llevarlos a bordo. 
En la tarde a las 5 solemne procesión 
con la Imagen del Srnto, recorrerá las 
Avenidas del Hospital, quemándose al 
terminar bonitas piezas de fuegos de 
artificio. 
51662 ' 17 ú 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 DE MARZO 





P . d e S a t n i s t e p i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 




30 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que «ólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Nota:—El equipaje de bodega «e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora,no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Novenario Solemne en honor de Nues-
tro Padre San Lázaro. Dará principio 
el día nueve a las siete y media A. M.. 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
lla, y a continuación el piadoso ejer-
cicio de la Novocia. 
Día diez y siete, Festividad del Mi-
lagroso San Lázaro. A las nuevo A. M. 
Misa Solemne d»» Ministro, estando el 
Panegírico a cargo del R. P. Fray Juan 
Pujada. E l coro que será a toda Or-
questa, a careo del Maestro Pardo. 
Invita el Párroco Juan J . Lobato. 
51574 17 d. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Di. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Cítedrático da Clínico Médica fla la 
Universidad da la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
ruén. Consultas da 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C59:9 81d-lo. 
DR. J . A. V A L D E S ANCIANO 
Cttedrático Titular por oposición, da en-
ffneedadee nerviosas y mentales. Mé-
Mco del Hospital "Calixto García", Me-
dicina Intima en general. Bspeclál-
aetti; Enfermedades del sistema ner-
rm. Lu.'.s y Enfermedades del Cora-
m Consalfas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
'•9. a)'.oí. 
DR. MANUEL B E T A N C O ü R T 
TIAS TTEINAJUAS 
Especialmente blenorragia. ConsMlta» da 
zaSp. m. Telf. F-2144 y A-18S9. 
OBISPO. 55. ALTOS. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades da las víad di-
gestivas; (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trlcldn. Djabetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre P y G. Vedado. TeL F-4233. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
| fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. Da 2 a 4. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
Consulta MEDICO CIRUJANO - de i a 3 p. m. Teléfono 
Ind-23 ab 
^ José A. Fresno y Bastiony 
aít̂ H 1̂00»̂ 8 Operaciones da la Fa-
•utad de Medicina. Consultas de 3 a 
• martes, Jueve» y sábados. Amistad. 
Ind.-23 n 
DR. PARDO C A S T E L L O 
ftFeclallt-ta en Enfermedades 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
£ a 8 p. m. Monte, 230. Gabienete del 
Dr. Cantero. Teiéfonos F-2236 y M-7285. 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108. Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobro todas 
las capitales y ciudades importKntes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Pranclcco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores da todas clases bajo la propia cus-
todia de Ion interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los delallés que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y rtan cartas da 
crédito sobra Londres París Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades do 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa así como sobre todos los puebles 
de' España y sus pertenencias Se re-
ciben depósitos en cucnta_corrlente. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je A nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sos letras y la mayor 
claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que nty lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
üidod e ju dueño y "el puerto de des 
tino. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San ¡rnacio, 72, altos. Tel& A-7900. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
A LOS REUMÁTICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo 
al paciente en mayor desventaja paia 
I* cura. E l Masaje Manual, es la me-
did» más eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo. MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bra-
vísimo. En 20 masajes he -Jado mo-
vimiento en rus piernecitas al niño 
Ramoncilo Pelaez González, inútil a 
consecuencia de una parálisis. He te-
nido el alto î onor de ser el masajis-
ta del Ilustrísimo Sr. Obispo de I? 
Habana y del no menos ilustre RVÍK 
P. Morán (q. e. p. d.), así como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T. 
M-5116. 
49270 21 d 
A L Q U M E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los bajos de Acorta 99-
Tienen cuatro ¿eP^111*"*08' .* 
forman en la Redacción del D1ARIU 
DE L A MARINA Teléfono A-6301. 
SE ALQUILAN AI.TOS JTOEVOS EN 
CanoTlII y Luaces número 9. por Lua-
sala, saleta, tres cuartos, baño 
Jo ¿omedor al fondo, todo ser-
MTartos, cuarto de desaogo. Las 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, etc. etc. 
Para más informas, dirigirse a: 
^ E R N E S l G A Y E 
Oficios, número 90. Anartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
(Hamburg-Amerika Linie ) 
VAPORES COBREOS AX. EMANES 
A CO&UftA, SAKTANDER Y 
HAIIETJRGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOIiSATIA saldrá, fijamente al 
27 da Enero 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOXiSATIA, enero 7 
Magníficos vapores da gran tonelaje, da 
STEW YORK a EUROPA 
Para más informas dirigirse ai 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 84 
altos. Teléfono A-4878 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduado* da las Facultades de Barca-
lona y Hf.bana. Clrujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas, de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafaei y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
de la 
fe&\8'£n*re y Venéreo. 
InverM íntca eléctricos. 
c S ? * ^ intravenosas. 
Of»4o, as Teléfono A.9966. 
^ Í ü _ aid-lo. 
J I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
W»! tt,n,,TÍa- Tel«ono M-6295. Es-5!í»«,,- encl6n a los forastero». Ter-
Pol ic l ín ica J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curadftn de las enfer-
medades nerviosas y maréalas sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Láíaro, SB, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 & 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
46430 SO Q 
'JíUM^f.^- Q2errero Delángol 
scadero 68-B, 
léf  29Í 
^Wdo^10? ? 108 s  
«HrStl™8. ^ a J o » » la« 24 horas. 
I 4«racl6nml8n trabflo" Por «u calidad 
'p. m 0n- Consultas, da 8 a. m. a 
ts d 
Ollo> DR. J . B . KU1Z 
^k Y VoSrPcerii«8 F,1a<íelfla. New 
í^flas. vonfc Especialista en vías 
M'^ uríter^ frvejl5a y cateterismo 
p i ^ » X In£ía),I,en del riflón ñor 
• Consultas de 12 a 8 
30-d t 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y da Enfer-
mos del pacho. Médico de nlflos. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 12S, entra Virtudes y Ani-
mas. . . 
C5978 Sld-lO. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Nt. DR. REGÜEYRA 
2 : ^ ^ , ° J ¿ \ "trltlsmo. 
•«úr^^8. dieoInSi J 1 ^ ' ""matls-
í S ^ I t l s . jaqu-o». Nperclorhldria, 
tt1*- hlst3ri>m«aa- "«"ralgias, neu-
J ^áades ' ^ . ? . Parálisis y demás 
Dr. Augusto R e n t é j G . de Vales 
CIRUJANO RENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Urilver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de S a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., '* ^ ^ 
Catedral, dura uta el segundo 
semestre del afio 1922 
Diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 2 5 — L a Natividad ¿el 
Señor, M. I . Sr. Penitenciarle. 
Habana, Junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los 
mones que. Dios mediante, se 
Mr-
han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alborto Ménde», Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Slsto, Vicesecretario. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E l nróxlmo Domingo 17, a las nueve a m. tendrá lugar una fiesta solemne 
con sermón en honor de San Lázaro, 
52729 
V A P O R E S C O R R E O S 
LÍNEA H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
15 de 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A L O P E Z j Ca.) 
(Provistos de la Telesrafía sin hflts) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, diripirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADITY 
San Ignacio, 72, dtos. Telf. A-7900. 
Capitán: APARICIO 







3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la I Mercaderes, n 
correspondencia públicaÑ que sólo se | 6d52758 
admite en la Administración de 
ees: con 
intercalado. 
vífir» de citados, cuarto — 
llares en los bajos. Má_8 informes: Mer-




SE ALQUILAN I.OS ALTOS DE Xí«-
qulsidor 15, compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. Informan en L a Lui-
sa. Inquisidor y Sol. 
52747 24 D. 
SE ALQUILAfiT LOS BAJOS DB SAN 
Miguel, número 179, letra _B con sala, 
sal-ta y tres cuartos, baño Intercala-
do, cocina de gas. cuarto y servicio pa-
ra criada, 60 pesos. La llave en la botl 
ca de Oqixndo y San Miguel. Informen 




Admite carga y pasajeros par* di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. -
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
billete. en el 
SE ALQUILA L A OASA ECONOMIA, 
18 con cinco cuartos, tres bajos y dos 
altos un hermoso patio y una buena 
cocina, sala y comedor, a tres cuadras 
de la Estación Terminal, se está pin-
tando pero está para el miércoles, fcu 
dueña': M-9533. • _ 
52762 20D. 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en 
Arbol Seco y Peñalver. Ca. Importa-
dora L a Vinatera. 
52748/ 24 d 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con i M^man: Ricla. 5-
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-79M 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Népluno 189, entre Gervasio y 
Bclascoaln 31 habitaciones todas con 
servicio, puede verse a todas horas. 
21 D. 
SE ALQUILA LA BEBMOSA Y PBES-
ca casa Calzada de San Lázaro número 
319, altos acabada de pintar, tiene 
tanque y bomba con agua abundante. 
L a llave al lado. Informes: Banco Ca-
nadá. Departamento, 423 . 
5280» 1» D-
O F I C I A L 
El vapor 
saldrá F I J A M E N T E el d í a 
D I C I E M B R E para 
V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R 3 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse • 
R. DUSSAQ, S. ea C 








REPUBLICA DE CÜBA. SECRETARIA 
DP; OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
DE PERSONAL Y COMPRAS. Habana 
16 de Diciembre de 1922, hasta las 10 
a. m. del día 26 de Diciembre de 1922, 
se recibirán en este Negociado, proposi-
ciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de Rajón, piedra picada y rece-
bo, relacionados en el pedido número 
2091, para la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana, y netonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite. 
Mario de la Torriente. Jefe del Negocia-
do de Perional y Compras. 
C 9547 4d-16 2d-23 D. 
SB ALQUILA LA CASA SAN LAZABO 
número 80, de una sola planta, com-
puesta de s^la, saleta, tres espaciosas 
habitaciones, doble servicio. L a llave 
en la bodega e informes: Juan Alvara-
do. Teléfono M-1110. 
52799 19 D. 
SE SOLICITA UN PISO ALTO cnan-
to más amplio mejor, para utilizarlo 
como local social de una Sociedad Re-
gional Española, situado en el Paseo 
de Martí, tramos comprendidos de Nep-
tuno a Colón. Avisos a Unión Castella-
na de Cuba, Monte, 43, altos. Teléfono 
M-4R76. horas de 8 a 11 y de 1 a 6. Se-
cretarla. 
62688 18 D. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
17 d. 
4 domicilio ant^uO- No hace l hace 
G. C A S A R I E G O 
^ r f * - f e ^ e ^ e V 
CJí*!6- KePtuno* n " * " - Consultas: 
lnd-18 ab 
ÍM^^ncla y corrWlco- X. 
5 ^ Í L ^iérfr¿reAs:.?í-rl«»«. 
^ N R I Q U E 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
las Universidades de Madrid y Ha-
oana Espcc'alidad: enfermedades de la 
beca' que tengan por cuasa afecciones 
de las en.-.las y dientes. Extracciones 
sin doJor Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número l ^ altos, entre Angeles e In-
dio. 
52447 12 E . 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
E l martes, día 19, celebra esta Con-
eresaclón los cultos acostumbrados en 
honor del Santo Patriarca. A las 8 a. 
m será la misa cantada, con plática, 
por el Rdo. P. Rivas, Director de la 
Asociación . , , A >«• 
A continuación será la Junta A. M. 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
G. 
>2651 18 D. 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonts de la boca en gone.al. Egl-
do, número 31. 
* J.T.^arte, ' T v 
ono -4474. 
PERNANDE^ SOTO 15* , 
•tes. ju.fsanta 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tí-da por el gas. Hora fija a! paciente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
Consurtaa: 
^ s i t a s ^ * Perseveran - L ^ leIf • A-44S6. 
DR- LAGE 
^ 126- Entrada J ^ f i * 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postixos} por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 S0d-S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
E l próx-mo martes 19. se celebrarán 
Ins cultos mensuales a San José. Con 
Misa cantada y plática a continuación 
la Procesión alrededor de las naves del 
templo. L a Secretarla. 
52622 19 D-
Parroquia Nuestra S e ñ o r a del Pilar 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E i próximo domingo 17 se celebrarán 
los caitos mensuales del Apostolado en 
esta Parroquia. A las 7 y media misa de 
comunión general: a las 9 misa cantada 
con exposición- del Santísimo Sacramen-
to v sermón. A las 4 Trisagio y Bert-
dlcíón. L- ¿ 
5̂ 492 17 D. 
El vapoii correo francés 






15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
20 DE DICIEMBRE 
las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en )a Administración de Co-
A V I S O S 
neos. 
Admite pasajertkj y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de I a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
El vapor correo francés 
saldrá para 
sob re el 
Parroquia de Jesús , María y José 
V E R A C R U Z 
3 D E E N E R O 
Triduo y fiesta solemne en honor de | f Pafa los puertos de -
- & D E " A s a 
An-
lnd-23 d 
^ C f s ^ tu-
M . V - * u ¿ 0 : v o -
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
BE LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
V A R E L A 
2EQÜE1RA 
4' T^*4SoanAX- co»: 
Para señoras, señoritas y niños. Ne 
tuno, 106, altos. De 8 a 10 a. m. 
l a 4 p. m. Hora fija para los turnos 
dPó 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MBZIOANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
cafe "El Día, teléfono M-6SÍ5. 
San Lázaro, que anualmente costes la 
muy ferviente y devota del Santo, seño-
ra Ana Teresa Argudln, Viuda de Pedro-
so. 
TRIDUO 
El piadoso ejercicio del Triduo ha co-
menzado el Jueves, día 14, a l&s 7 y me-
dia a. m. y seguidamente se celebra 
la Santa Misa ante la Milagrosa Ima-
gen, a intención de la piadosa dama ex-
presada y demáé familiares. 
E L DOMINGO, FESTIVIDAD D E L 
SANTO 
Conjuntamente con la del Apostolado, 
a ías 7 y media comenzara la Misa dé 
Comunión General. 
A las 8 y media la solemne con ex-
pos-.cK-c y sermón a cargo del M R P 
Arias, o. J . ' ' 
«íÍJa^0r,UeSta. y vPce8 baJ0 direc-ción del organista del Templo, Sr To-más de la Cruz. 
Se ruega a todos los devotos del San-
ismenefa átl , A ^ s t ^ o su puntual 
LA CÜRUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT N A Z A I R E 
el 
15 D E E N E R O 
a Us doce del día. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bullís de su equipaje 
su rombre y puerto de destino» con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario r 
M . OTADUY, 
San lanado, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
20 D E DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a U de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 




El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE F E B R E R O 
y para los puertos de 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bullo? 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 ape-
llido de su duego, así como ei del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
E D I C T O 
LICENCIADO JUAN CARLOS AN-
D R E U Y D E L JUNCO, Abogado y 
Notario de esta capital 
DOY F E : que a requerimiento del 
señor MANUEL GOMEZ \VADDI MO-
TON, dd fecha de hoy, por ante mi y 
vn mi archivo, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el Código Civil y de cen-
formldad con el documento celebrado 
por la "COMPAÑIA AZUCARERA NA-
CIONAL S. A." y el "BANCO NACIO-
NAL D E CUBA", con la Intervención 
del Corredor Notario Comercial señor 
G. Bonnet, de fecha veinte y cinco de 
noviembre de mil novecientos veinte, 
he acordado proceder a la venta en pú-
blica subasta de los nueve pagarés 
hipotecarios que a continuación se de-
tallarán y que constituyen la garan-
tía pignoraticia de los derechos y ac-
ciones que adtjulríó el referido señor 
Manuel Gómez Waddington. por adju-
dicación que se le hizo por escritura de 
fecha veinte y uno de octubre próximo 
pasado ante el fedatario, y en este ar-
chivo, los cuales pagarés son los marca-
dos con los números del seis al cator-
ce, inclusives, por CIEN MIL PESOS, 
valor nominnl cada uno, con garantía 
hipotecaria del Ingenio OROZCO, si-
tuado en el término municipal de Ca-
baftas, partido Judicial de Guanajay, 
provincia de Pinar del Río, y vencede-
ros los cinco primeros, o sean los nú-
meros seis y siguientes hasta el diez. 
Inclusives, en treinta de mayo do mil 
noveciraitos veinte y dos, y los restan-
tes en treinta de Mayo de mil nove-
cientos veinte y tres, expedidos todos 
por la "Compañía Azucarera Nacional, 
S. A", y fechados en esta ciudad en 
veinte y dos de noviembre de mil no-
vecientos veinte. 
Dicha subasta se celebrará el día 
DIEZ, del entrante mes de enero, a las 
tres de la tardo, en el despacho de la 
Notarla que sirva en esta ciudad el 
que suscribe, en la calle de Habana nú-
moro treinta y cinco, bajos, haciendo 
constar quff los referidos pagarés hipote-
carios están tasados en su valor no-
minalj que esta tercera subasta se efec-
tuará sin sujeción a tipo; y que todo 
llcltador, con excepción del señor Ma-
nuel Gómez Waddington, estarán obli-
gados a consignar previamente en po-
der del Notarlo autorizante y en efe -̂
|tivo, el diez por ciento de la cantidad 
que sirvió de tipo a la última subasta, 
o sea, el ochenta por ciento del valor 
nominal de esos pagarés, sin lo cual 
no se admitirán posturas, y a completar 
el precio total dentro de los tres días 
siguientes al de la subasta, si se le 
adjudicare, y que todo postor tendrí 
que conformarse con los documentos 
que se subastan sin responsabilidad adi-
cional del rematante, y los cuales va. 
lores estarán do manifiesto los días v 
horas hábiles en las oficinas de loí 
señorea Pedro Gómez Mena e Hijo si 
tuadas en esta ciudad calle de Ob'isno 
esquina a la de Agular y el día de la 
I IR 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
la casa de moderna construcción. In-
dustria número 166. compuesta de cin-
co cuartos baño intercalado, sala, sale-
ta, comedor al fondo, cuarto y servicio 
de criados.. La llave e informes: Sie-
rra v Diez. Monte, número 3. 
52697 21 D. 
ALQUILO LOS PRECIOSOS ALTOS, 
independiantes, Peña Pobre 16, entre 
Habana y Agular; gran sala, comedor, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno con agua abundante, $85.00. Tres 
huecos a la calle. 
52702 18 fl. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila en Neptuno cerca de Gallare 
un establecimiento con dos grandes vi-
drieras adaptado para cualquier giro, 
siete años de contrato. Informes Nep-
tuno 183, bajos. 
62730 25 d. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS A l i -
to? de Cárcel, número 9, en 150 pesos. 
Informan en los bajos. 
52660 18 D. 
BNTBB AGUACATE Y VILLEGAS, «e 
alquilan los bajos de Amargura, 88, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, agua en cada una, doble 
eerrvicio con espléndido baño e instala-
ción de gai» y electricidad. Informan en 
los altos. 
52682 19 D. 
SE ALQUILAN TRES HERMOSAS ca-
sas acabadas de construir compuestas 
de Terraza, gabinete, cuatro habita-
ciones y magnífico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrella. 
53632 30 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E Leal-
tad, 27, entre Lagunas y Animas. In-
formes en Animas, 100. bajos. 
52663 18 D. 
DINERO E N HIPOTECA, SB PACILI-
ta en pequeñas cantidades sin cobrar 
corretaje y se compran créditos hipote-
carlos de poco valor. Cárlos I I I núme-
ro 21. 
52658 21 D. 
SE ALQUILA XJV BONITO Y CAPAS 
primer piso izquierda, en Cárdenas 
número 5. Darán razón: Zulueta 36-G' 
altos. 
52617 25 D.-
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-
mas. 143. Informan en los bajos 
5̂ 620 21 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB IW-
fanta 106-D, entre San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cielo raso decorado, cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel, 211, altos., 
52405 21 D. 
subasta lo estarán en la Notarla qú 
suscribe. 
Y para su publicación en el DlARrn 
DE ¿A MARINA expido el p r e s t e eS 




veinte y de 
dos—Jnan 
17 a AVISO. E L SR. ABD RODRIGUEZ AVI 
sa a los comerciantes haber vrnAwtñ 
su estableclihlento de víveres ¿ 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
vares, 5 y 7, a ana cuadra del Nue-
yo Frontón, con sala, saleta y tres 
cuartos. E l papel dice dónde está la 
IlaTe. Informa su dueño, en B esqui-
na a 23, Vedado. Sr. Alvarez o en 
Mercaderes, 22, altos de 10 a 11. 
52381 ,8 d 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB 1N-
lanta 20 y medio, entre Neptuno y San 
•Miguel, compuestos de sala, K;ilcta y 
cuatro cuartos y un departamento alto 
tiene cocina de ga* y todo» loa servid 
cios sanitarios. Infirman: San Migué! 
52-104 21 D. 
SE ALQUILA E L ALTO DE AMISTAlT 
cuarto6¿nmJ^ne. d<i ,,ala- 8aleta. c ^ r o 
te* v rtr-m/j Prin^Pal y dos en la azo-
ba'oy Tn%máa servlc,o8- L a llave en el 
™ Z V j í n ™ en Be,a8coaIn 2-A Ro. 
52423 * 17 Dí 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S U A i Q U r L A E L P I S O P K W C Z 7 A X . 
<le M a n r i q u e 3 9 , c o m p u e s t o d e s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o 
b a i l o c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s s a n i t a -
r i o s , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r d e g a s , c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e -
c i o 160 p e s o s . L a l l a v e e n M a n r i q u e 
; n - A . f r e n t e a l H e r a l d o . I n f o r m a n : T e -
l é x o n o A - 6 4 2 0 . 
5 2 5 2 4 20 D . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N 7 5 P E S O S . E L O O -
m o d . . y f r e s c o p i s o p r i n c i p a l d e T e j a d l -
U r - , 30 , c a s i e s q u i n a a H a b a n a , c o n c o c i -
n a d<; g a s . D e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . L a 
l l n v t ) e n l o s b a j o s . I n f o r m a : B u s t a m a n -
t-i. O b i s p o . 100 , b a j o s . 
5 . U 1 6 1 7 D . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E S T E P T U -
n o . 1 6 9 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o y c o c i n a . L » 
l l i v e e n e l 1 6 3 . I n f o r m a n e n B e l a a c o a l » 
2 a . R o m e o y J u l i e t a . 
5 2 4 2 4 1 7 D . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a c a s a d e h u é e p e d e s u 
h o t e l , s e o f r e c e 
u n a p r o p i e d a d s i t u a d a e n e l 
c e n t r o c o m e r c i a l d e l a H a b a -
n a , c o n 1 7 e s p l é n d i d o s a p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , d o s s e r v i c i o s d e b a -
ñ o . H a y e l e v a d o r . S e d a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n B a n c o d e G ó m e z M e -
n a , O b i s p o y A g u i a r , s e ñ o r 
R o s e ü ó , d e e 3 a 5 p . m . 
i l t s i 
A L Q U I L A P A X A E L D I A 25 L A S E A L Q U I L A E W L A V I B O R A . O A L L D S E _ 
c a s a J , 2 6 6 , c o m p u e s t a d e j a r d í n a s u 
f r o n t e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s b a j o s , u n c u a r t o a l t o , c u a r t o d e 
L a ñ o , s e r v i c i o s p a r a c r l a d c v i c o c i n a y 
p a t i o . I n i o r m a n : N o t a r l a d e M u ñ o z . 
H - i o a n a , 5 1 . T e l é f o n o A - 5 t J 6 7 . 
5 2 8 1 1 1 » D -
H O T E L E R O S A T E N C I O N 
L e a u s t e d e l a n u n c i o q u e d l c o B ™ n 
S E A L Q U I L A L A O A S A C A L L E 
n ú m e r o 2i>9, e n t r e C y D , V e d a d o 
1 9 , 
c o n 
d e V i s t a A l e s r e c o n t i g u a a l P » ™ " * 
M e n d o í a l a c a s a d a d o s p i s o s y s ó t a n o ^ 
h a b i t a b l e , c o n s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , ; a t e n c ! ( j n i pUE3 i e i n t e r e s a r á -
a n i l l a r , c o c i d a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , o a - 1 
ñ o s , s e r T l c l o s d e c r i a d o s , l a v a d e r o s J 
g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c t r i -
c a y d e t l m b r o a , s e r v i c i o d e a g u a c o n s -
t a n t e . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
5 2 7 8 4 18 d . 
S E A L Q T T E & A U W A H A B I T A C I O N T V 
JCBÜS T e r e a r i n o n ú m e r o 3, s i n n i ñ o s . 
c r i n e s n D . 
^ c t p k t i o a , t a r a s a p a i e t í " b X r s a e r í w o i o C ü s a : | H e r m o s o , a l t o , a c a b a d o s d e f a b r i c a r 
n i t a r i o . T e l é f o n o M - 5 0 7 4 . L a l l a v e a i g e a l q u i l a n e n P r i n c e s a 3 , J e s ú s i e l 
9 i ) . M o n t e e s q u i n a a l a B r i s a , a 2 c u a d r a s ' d e ^ p H m e r i t W n e ^ u n ' s s i ó n d e 20 m e t ' 
— ' 1 , , ' " . j „ M p o r 11 y m e d i o , p r o p i o p a r a c i n e m a 
r i A X í O , d e l t r a n v í a c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , p a * K r a < 0 v y c u a t r o rafia d e i v P o r * 
l a d o . 
5 2 8 0 5 
G R A N A T E N C I O N 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s . S e 
l a u n a d e l a s c a s a s m á s g r a n d e s a e i * 
C a l z a d a d e . C e r r o ^ c a l z a d a , n ú m e r o 4 . 0 . 
e s q u i n a a l a c a l í e d e S a n P * ? » 0 ^ , ? ^ 
P a b l o , e s l a c u a d r a a n t e r i o r a l a V I « J " 
t a " L a C o v a d o n g a " . T i e n e 20 n i e [ o s 
f r « n t « p o r 8 7 f o n d o , t o d o c o n s t r ^ o 
K L U M O S O C H A L E T C A L I T O E N I Í . , 
17 d . 
c u a t r o 
d o r m i t o r i o s d o s l u j o s o s b a ñ o s , c u a r t o 
e n l a t o r r e , r e c i b i d o r , s a l a , s a l ó n m ú s i -
c a , d o s m á q u i n a s c o n d o s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s , g r a n d e y h i r -
m o s o j a r d í n . T e n n i s C o u r t ^ T e r r a z a s a l 
f r e n t e y f o n d o , s e a l q u i l a 3 6 0 p e s o s . 
E m p e d r a d o 2 0 . R o d r í g u e z . 
5 2 8 0 4 21 D . 
r o s 
t 6 -
y 
d a e n p r o p o r p r ó x i m o a 23 y U n i v e r s i d a d , b a l c ó n d o , 1 r - i - c j h n r a t o s a í f"0*110. g a r a g e e t c . o c — . - . , -
l a H a b a n a , d o s p i s o s y t o r r o , t  r e g u l a r t a m i l i a . S e d a n D a r a i O S o c l 6 n 'KI6 d u e ñ o e n l a m i s m a , d e ú a 6 
H A B I T A C I O N ^ 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c ^ ^ ' 
m o n t a d a c o m o l o . ^ j ^ W 
H e r m o s a , y v e n t i U d ^ T A . Q 
c o n b a l c o n e s a l a r a i u . h , ü > 0 
S E A L Q U I L A N D O S B S P T J C B U I D A S 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , p e d í -
m o a . - e f e r e n c l a s . S o l , 48, b a j o s . 
5 2 5 4 9 . 1 7 D . 
J¡V C O R R A L E S . 53, A L T O S , S E 
q u i i a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
c ó n a l a c a l l e , c a s a n u e v a y a m p l i " 
a ^ u n ' J f i . n t * a g u a , h a y t e l é f o n o . 
J 2 Í Í L . U j Z * - ] * F ^ I O S m ó d i c o s . P r o o i . T " * ^ 
s u r 8̂̂ )0 TTBT DBPABTAanjHTO D E S a n t a u a M a r t í n 7 „ i 7 l e t 4 f ¡ o : 
t r ó a h a b i t a c i o n e s c o n u n a p e q u e ñ a t o - l A « o C , J r " ' ^ a e t a . fií » ^ 
n - a z a . c o n I n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e n t r l - w ) A-ZZ5I. P a r t i c n l » á mTl MIÍ 
c M s d - C o m p ó r t e l a 113 e n t r e S o l y M u - i J _ ! ^ f - / - 7 f i 8 ( ; ™ 
r a M a . 
— ¡ c l l e 
n b a l - t e y l a v a b o d e a m ^ • P e r ^ K 
^ ^ d ^ f r í a y X t e 0 ? ^ 
i - . ^ y p r e c i o s m ó d i c o s . P ^ > í o 2 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o y y e n t í l a d o a l -
t o d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y a n o ] ̂ t ^ a i l a u n s a l ó n q u e m i d e m á s d e 
e n l a a z o t e a , g a b i n e t e y t e r r a z a , e n ' 2 2 5 m e t r o s , p r o p i o p a r a g a r a g e , o í n - e s q u i n a C a l z a d a y B . , | 1 5 0 . 0 0 , b a ñ o \ 
5 7 5 . J e s ú s d e l M o n t e , 1 5 8 , C i n e B o s - i d u ^ t r i a . S e d a b a r a t o . A n t ó n R e c i o , c o m p l e t o , 4 c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e , a l M - 8 2 » 
S E A L Q U I L A N u n o s b o n i t o s a l t o s , 
PÍ34S4 17 d . 
G r a n c a s a d a 
I S E A L Q U I L A » H A B r T A C l O I T B S O O W d e s d e 25 . 30 v"2A0pea<!8- R « h u 
[^N v i s t a a l a c a l l e , 1 u n t n s o s e p a r o d a s . a I n c l u s o c o m i d a V H 1>e!08 Por i**1*»* 
! h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n l f i o«» , ñ o s c o n d u c h a f r f « 48 • e r v i J ' r * ) J 
r o , 4 7 6 . a b u n d a n t e , em l . ^ t r e l l a , 6 112, a l - m l t e n a b o n a d o s « í 7 c a l l e n t í í 5 
, l a c a - t , , r . e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . I « o s m e n s u a l e s . í ^ ^ o r , i T* »t 
t o n . L a l l a v e e l e n c a r g a d o d e l o s c u a r -
t o s , a l f o n d o . I n f o r m a n : M o n t e , 3 5 0 , 
a l t o s , t e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
5 2 5 6 8 1 8 ¿ 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S A V I V A S 
3 4 , d e p a r t a m e n t o s A y B , b a j o s p o r 
C r e s p o c a d a u n a t i e n e d o s c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s . R e n t a 40 p e s o s a l m e s 
c a d a u n a c o n d o s m e s e s e n f o n d o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
5 2 4 2 6 18 D . 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 1 1 7 - A , 
g u n d o p i s o , e n t r e S o l e d a d y A r a m b 
c a s a m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c 
2 - A . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n , l a d o d e l a b r i s a ; u n o s e s p l é n d i d o s a l 
N e p t u n o . 1 3 1 . T e l f . A . 6 1 3 7 . 
5 1 8 0 7 1 7 d 
N E P T U N O , N o . 1 8 5 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a c a s a , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 4 h a b l f r t c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a d e c o m e r , 
c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . L a l l a v e 
e n l o s m i s m o s e i n f o r m a n : C h a p l e y 
S o l a . S e ñ o r J o r g e A c m a n d o R u z . T e -
¡ l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
5 2 2 2 0 20 ú 
u n s a m o a e r n a , s a j a , s a i e L u . . UUHIOJUÍ . . . . 1 1 ' ! t _ . _ _ . . . , . • 
c o h a b i t a c ; o n e 8 b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r - S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o , c o n s t r u í - A - 3 0 7 0 . A n b g u a y a c r e d i t a d a . 
c r r i e ^ e d r f o ! i 6 ¿ t e i a s P a h ? b i S n f k m " ^ a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o d e s a l a , | 9 5 9 0 
a s u m í a n t e . J ^ - . ^ ^ ^ M ^ a s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , d o -G a l l a n o y N e p t i 
l l a v e e n l o s b a j o s . 
1 2 * 1 1 
M u e b l e r í a . 
18 D . 
rtlPSb 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e l a 
c a s a d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n N e p t u n o e s -
q u i n a a M a n r i q u e , c o m -
p u e s t o d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r í a -
d o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n , e n " L a F i l o s o f í a " . 
L a l l a v e , e n í a m i s m a . 
b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a y a l u m b r a d o , e n 
G e r v a s i o 8 6 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a Ñ i p -
t u n o . I n f o r m a n e n l a m i s m a d e 1 a 5 
y e n e l R a s t r o H a b a n e r o d e M o n t e 5 0 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
5 2 3 3 2 1 7 d . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A R U B V A p r e -
p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t r e n d e 
l a v a d o . I n d u s t r i a o t a l l e r , e n l a C a l -
z a d - i d e Z a p a t a , e s q u i n a a B . g a n a 
50 p e s o s . I n f o r m e s : T e l e f o n o A - 4 7 3 4 . 
6 3 1 1 3 23 D . 
S í i n S - A O R O S * " % T V « s ó s c ¿ - c i ñ a c o n u n l o c a l d e 22 m e i , r o . B j " ' V . 1 ' " 
t o n y A r m a s , s e a l q u i l a e n 21 P e s ° | « I ñ ñ t í y „ „ „ s e r v l c l o s I n t e r c a U d o s . P a r a 
M U I n t e r i o r c o m p u e s t a d e d o s < 3 ? P " . f 7 , l e c h e r í a . T e l é f o n o 1 - ; 
t a m e n t o s c o n s u c o c i n a y b a ñ o i n d e - 1 i n r o r m e a e n j a 
p c t i d i e n t e . i _ K Í ^ , 24 D . 
A L C A U J » O T P A R M L Y L U I S E S T S -
t o s , e n l a H a b a n a , c o n m u e b l e s d e v o z c h a l e t m o d e r n o d e e s q u i n a a 
l u j o , f r e n t e a l P a l a d o P r e i i d e n c i a l , ^ i e r ^ 
$ 3 0 0 . 0 0 a l m e s ; u n a b u e n a c a s a e n 5 2 6 2 5 
S a n t o s S u á r e z , f r e n t e a l P a r q u e M e n -
d o z a , p a r a c l u b , s o c i e d a d , e t c . , a l t o s , 
c o n a s c e n s o r , p a r a o f i c i n a s $ 1 2 5 . 0 0 
a l m e s , c a s a p a r a a l q u i l e r . H a b a n a , 
V e d a d o , y s u b u r b i o s , d e $ 1 0 0 . 0 0 p a r a 
a r r i b a . B e e r s a n d C o . , O ' R e Q y 9 1 ¡ 2 . 
p r e c i o s d e h o y . I n f o r r J ? * . T e l é f o n o d e i á t a r d e . 
M ' 5 1 2 9 5 8 ^ 2 5 d F E R R E T E R O S , A T E N C I O N 
— S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a C e r r o 
B E A L Q U I L A B W F L O R E S e s q u i n a a H c a l l e d e S a n P a b j o , 1 
Z a p o t e y S a n t a E m i l i a ( S a n t o s S u á r » ^ ) , l l e ñ a n p a b l o e s l a a n t e r i o r a l a Q u j n t a i i i i O 23 d 
u n a c a s a c o m p u e s t a d e p o r t a l , s *1* - 5 ? ' C o v a d o n c a . E s t A s p o r t a n t o , a l a t*}1-™' m • . . . 
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o t n t c r ' a i d a d e l C e r r o . T i e n e u n o s 20 m e t r o s p o r Q . ^ « n j l a ^ d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o 
l a d o , c o c i n a , c a l e n t a l o r d e a ? » f >' ^ 1 7 . e s t A s o l o a 15 
d e c r i a d o s . I n f o r m a n a l 1 ? 9 ? « po. . ! n i v e l s o b r e a c e r a . 
t i e n e 6 m e t r o s . G a r a j e 
c a m i o n e s . S a l o n e s , s e i s " 
P r e c i o , d e s i t u a c i ó n . E l d u e ñ o e n « • ^ P a r a d o » . 
m i s m a , d o 3 a 6 t a r d e . i q Ü 5 2 3 5 5 1 9 d 
h u é s p e d . 
m e j o r a b a e f l c ' l e ñ ^ . e l a . n i « . . 
m o r a l i d a d : 8 " e S « « ^ « t t r 
t P h í 124 , a l t a n g e n r e í " e i i e í . 
1. 
5 2 7 2 2 
T e l é f o n o s 1 - 4 0 8 1 , A - 5 4 0 Í 
18 d 
y 
c e n t í m e t r o s " r . 1 • 1 i / • 
p u n t a l , t o d a e i i a ¿ e 2 h a b i u c i o n e s c a i c a s , c o n b a k ó n a B E B N A S A 57 
5 8 \ ? r m o d s f s . P m o s a i . Ctlfe ¡ M * « ™ « « S r S g ^ ^ ^ f f B 
E l d u e ñ o e n l » P a r a d a » . . i 6 1 8 3 9 m B i r i m ^ o aolt 
l o c a l d e 22 m e t r o s 
E D I F I C I O C A N O 
e n d i e t . 
j 2 < 9 0 18 D . 
5 2 5 5 3 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , b a ñ o s 
c o n a g u a c a l i e n t e , e l e v a d o r , m u c h o f r e s -
c o e h i g i e n e . V i l l e g a s . 1 1 0 . M - 6 3 0 5 . 
M i N N E S S O T T A H O T Í r 
B o l ^ s d e 20 a 2K ' C l 6 n P»r» 
d o . p e r s o n a í " « \ S 
P e r s o n a d e m o r a l i d k d T ^ 8 o • »! ttJ 
y c o n t o d o s s u s ¿ e r v l ¿ l ó r a 0 , l í U 1 9 | 
* t 
Ó 1 2 4 9 
28 D . 
H o t e l A J v a r a d o . ¿ N o l o c o n o « ? r 
J e l o y v e r á c o m p r o b a d a U y \ ¿ * 
E N 9 0 P E S O S , A L Q U I L O U W A C A S A C B I I K O . S A K S A L V A D O » WO. i . WM • E n f f l i s h S p o p e n . 
n u o v a L u i s E s t é v e z e n t r e J u a n B r u n o , a l q u i l a e s t a c a s a , e s d e madf';̂ nJ"rn01 « Í T W Í 
Z a y a s y C o n c e j a l V e l g a . c o n s a l a , p o r - , a m p l i a y e s p a c i o s a , c o n ff1**", t r a " P v „ ! , 
t a ! , l a r d í n . 6 h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r . 1 astá a d o s c u a d r a s d a l t r a r " 
c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o c u a r t o e s c r i t o - I n i i n u t o s d e l N u e v o M e r c a d o 
r i o . d o s b a ñ o s , c o c i n a , g a r a g e . L a H a - , t o T o m í s y A r z o b i s p o . D u e ñ o : P a s a j e j w a t e r a n d a l l c o n v e n i e n c e s f o r o n e c / . • , , „ , 
-- ( - t y o p e r s o n a . B o t w c e n H a b a n a a n d C o m - « - « - " u r f l e o u e l a n a o 
a n t r a s p a t i o , — k l e v e r o n á m i r a n n . 1 m 
n v í a y c i ñ o Q B X S P O 6 4 . s z c z i L T P U K j a r s H E D 0 1 6 y e c o n ó m i c a q u e s e h a c « . B r 
>, L l a v e S a n - j r e f o m I n A m e r i c a n h o u s e , w l t h r u n n i n g a c r e d i t a d a c a s a s i t u a d a • ^ 
j e o : s j e i t e r  l l c e i e c e s f   c r ; • 1 1 t i 1 en '0 mi 
v e n e l a m i s m a , d e 8 a 5 . M á s i n f o r - D y 8. B . V i s t a . 
m e s : C i n e N i z a . P r a d o 9 7 . T e l é f o n o s 
A - 6 0 6 0 y F - 4 0 1 8 . 
6 2 5 2 7 
5 2 7 0 6 20 d . 
17 D . 
<?E A L Q U I L A E L P I S O P B X U E P . O D E 
c l l o n a 8 * c o f o ^ o b a l c o n e a d l a . " c f n e ó ! S E A L Q U I L A U N A A C O E S O M A , c o n 
h a b i t a c i o n e s , t o d o c o n b a l c ó n a l a c a l l e . ¡ s a l a y 
A D O S C U A D E A B D E L A C A L Z A D A ü 
C o n f c h a , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a 
^ - , s a E n n a n ú m e r o B . e n t r e L u c o y J u s - I 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N M O D I C O . t l c J a ; c o n s t a n d e p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e . 
p r e c i o u n d e p a r t a m e n t o d e t r e s h a b i - 3 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c 
t a c l o n e s c o n a l u m b r a d o , s e r v i c i o y e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e s . F . 2 1 5 . e n t r o 21 
y 2 3 . H a y t e l é f o n o . 
5 2 6 5 6 18 D . 
1 M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T ! 
p ó s t e l a . 
5 1 7 4 0 !0 d 
b a . i r j . p a t i o y t r a s p a t i o , t o d o p o r oO p e -
s o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e a l l a i o . 
5 2 5 4 1 1 « D -
1 9 d 
S E A L Q U I L A » ' L O S P B S S C O S T V E X T -
t l l a ^ i o s a l t o e e n A g u i l a , a d o s c u a d r a s d e 
M o n t e , c o m p u e s t o s d e s a l a y s a l e t a , 3 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n e n l a 
m i ^ m a . C a l l e e s q u i n a a G l o r i a . P r é s -
t a m o s . T e l é f o n o 6 8 3 3 . . 
6 1 9 7 9 17 D . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E V I O I A 
n ú m e r o 50 f r e n t e a l a P u r í s i m a . - ' d é d o s 
p l a n t a s , p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a y 
l a m i l l a . I n f o r m a n : M a l o j a . n ú m e r o 7 1 , 
c o q u i n a a S a n N i c o l á s . 
S l i O O 2 1 D . 
A L O S B A S D B S O S . S E C E D E U H L O -
c a l p a r a b a r b e r í a . I n f o r m a n e n e l c a f é 
d e S a n T . A v a r o y C r e s p o . 
5 1 7 9 8 1 9 D . 
f r e b e o c o m e d o r , g a l e r í a d e p e r s i a n a s , 
a m p i i a c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o , b a ñ o 
. " o m p l e t o , e s c a l e r a d e m a r m o l , a g u a 
f i e m p r e . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 1 - 3 6 1 6 . 
5 1 7 5 7 17 D . 
I N M i D I A T O A L C A P E D E L O S C U A -
t r o C a m i n o s , s é a l q u i l á ' u n b u e n l o c a l 
c o n ' r e s p u e r t a s d e h i e r r o y u n a v i d r i e -
r a , a p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o ; t a m b i é n s e v e n -
d<j u n a u t o m ó v i l . M a x w e l a p r e c i o d e 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a n e n e l g a r a -
g e d e B e l a s c o a í n . 1 2 4 . . 
3 2 4 1 1 21 D . 
c o c i n a y s e r v i c i o 
C a l l e 16, e n -
h a b l t a c l ó n . 
s a n i t a r i o i n d e p e n d í e n t e 
t r e . 15 y 1 7 . V e d a d o . I n f o r m e n n ú -
m e r o 4 7 . d o L a m i s m a c a l l e . 
5 2 6 1 4 " 19 D 
S E A L Q U I L A E L S B O U N D O P I S O D 2 
e s q u i n a do O q u e n d o 1 6 - B . c o m p u e s t o d e 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s c u a r t o s , 
c o n s u b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , c o c i -
n a , u n c u a r t o d e c r i a d o c o n s u s e r v i c i o . 
L a l l a v e e I n f o r m e s e n O q u e n d o , 1 6 - B , 
b a j e s 
5 2 6 1 0 19 D . 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D S B V O , 4 
d o r m i t o r i o s f a m i l i a y 2 d e c r i a d o s , g a 
r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , a g u a a b u n -
d a n t e , h a y m o t o r . C a l l e C . n u m e r o 2 2 9 ; AAR ¡JQ P E ^ Q S S E A L Q U I L A N D O S c n a r 
e n t r e 27 y 29 , i n f o r m e s a l l a d o e n e l 2 3 1 . ¡ t o s a i t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , e n t r a d a 
S E A L Q U I L A E N 8 0 P E S O S . U L T I M O 
p r e c i o , l a f r e s c a v c ó m o d a c a s a C a l z a -
d a d e l a V í b o r a , a l l a d o d e l a s p a r a l e -
l a s d e l a H a v a n a C e n t r a l , a 4 c u a d r a s 
d e ' t r a n v í a , t i e n e 6 c u a r t o s , e s p l é n d i d o 
b a ñ o , s a l a , c o m e d o r , d e s p e n s a , c o c i n a , 
p a t i o t r a s p a t i o , s e r v l c l o s d e c r i a d o s , 
p o i t a l y J a r d í n . N o h a n h a b i d o e n f e r -
m o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
C 9 5 4 4 I n d . 15 
D E P A R T A M E N T O S 
M u y b a r a t o s , p a r a m a t r i m o n i o s m o d e s -
t o s , e n e L i J t a d , 1 6 6 ; M a l o j a , 70 . y M a -
d o , 7 5 , c a s i e s q u i n a a M o m e r r T 
l é f o n o A . 7 8 9 8 . 
52148 - ^ | 
L I N D A N D O C O N 
c a l l e S a n M a n u e l 
y 
O B I S N T A L P A B B , 
e n t r e A v . C o l u m b i a 
5 2 5 S 9 19 d . i n d e p e n d i e n t e , e n l a c a l z a d a d o L u y a n ó . 
n ú m e r o 5 5 . d o s c u a d r a s d o l a c a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , a c a b a l l e r d s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
6 2 5 6 0 1 7 D . 
l o j ¿ , 9 S : e n e s t a s u d u e ñ o . S e ñ o r F r a . P a r t i c u l a r u n a h a b i t a c i ó n 'JSSm 
d o s V e r a n e s . i ™ l ; > ' , f r e E C f * c ^ H a y t e l é f o n o V H* 
5 £ 2 5 3 2 2 d b a l c ó n a l a c a l l e ; h a y o t r a sin h i 2 
_ _ m u y h e r m o s a G r a n c u a r t o de 
e n i r o V . v . u i u i y u . - . 1 « 1 - i 1 1 h a y c a r t e l e n l a p u e r t a . S e pamvT0 ^ 
M c d r a n o s e a l q u i l a n t r e s p r e c i o s o s ) b e a l q u i l a u n a s a l a C O D t e r r a z a a J a , f e r e n c i a s . V i l l e g a s 88, a l tos 
c h a l e t s a c a b a d o s d o f a b r i c a r c o n t o d a s 11 R - f , l { r ; « N o 4 ( m u y m o d e r a d o s . 1 
l a s c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s e n e l n ú - c a l | C ^ " " S ^ N O . ^ . J ' V 6 2 1 3 3 
5 2 2 3 3 1 7 d . \ z z r z — _ _ — J i i . 
« A T M M O t o 
m e r o l . I n f o r m a n e n S a n t a C a t a l i n a , 6" 
e n t r e L u z C a b a l l e r o y B r u n o Z a y a s . T e 
l é f o n o 1 - 2 1 3 0 . 
6 2 7 4 6 26 D . 
S E A L Q U I L A E N 13 P E S O S U N A O A S I -
t a d e m a m p o s t o r í a e n l a c a l l e d o P a -
d r e s , n ú m e r o 2 . M a r i a n a o . I n f o r m a n e n 
e l B a n c o N o v a S p o t i a . D e p a r t a m e n t o s 
3 1 5 . D r . M a r t í n e z . C u b a y O ' R e i l l y , d e 
3 6 p . m . 
6 2 5 3 5 20 D . 
U N I C O I N Q U I L I N O A 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S j s ! n n i ñ o s d e m o r a l i d a d 
c o n l o d o t i s e r v i c i o a m a t r i m o n i o s i n d e p í i r t a m e i i t o e n c a s a nartlpnia l̂?a n i ñ o s , e s c a s a d o f a m i l i a y e x i j e n r e f e 
r e r c l a a , h a v t e l é f o n o . A g u a c a t e . 2 1 . b a -
j o s . 
6 2 2 6 4 1 7 D . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Q u i n t a . N o . 36 o s q u i n a a B a ñ o s ^ o n . 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s d e f a m i l i a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
c S Ü S s u c 3 ^ e p ^ ^ r o s d y g i r ^ Ó 1 t f S r ' M A G W H C O S Y F R E S C O S A L T O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 P , a l t o s D r o g u e r í a S a r r á , 
L a l l a v e a ! l a d o pf>r l a c a l l a Q u i n t a e n 
T a l l e r d e A u t o m ó v i l e s . 
5 2 4 7 6 20 d . 
S E A L Q U I L A 
c a l l e O n c e N o . 
M U Y A M P L I A C A S A , 
23 , a n t r o D o s y C u a t r o , S E A L Q U I L A E N 3 0 P E S O S C A S A c i d 
q u i t a , a l t o s , e n S o m e r u e l o s 5 5 e n t r a d a I c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , o c h o 
p o r G l o r i a . I n f o r m a e n l o s b a j o s l a s e 
ñ o r a A g u s t i n a . 
6 3 5 7 S 17 D 
E n $ 1 2 5 s e a J q n O a n l o s m o d e r n o s a l -
t o s d e N e p t u n o , 1 9 1 c a s i ^ * q n m ^ 2 
B t í a s c o a í n , c o m p u e s t o s d e c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , c n a i t o d e c r i a d a , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r y 
d o s s e r v i d o » , e t c . L a l l a v e e i n f o r m a s 
e n l o s b a j o s , j o y e r í a . 
5 1 7 8 7 1 7 d 
T E N I E N T E B E Y . 8 7 , P B I M E B P I S O , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o , e s t u f a d e g a s y l a v a b o s 
s a n i t a r i o s , a g u a c o n s t a n t e m e n t e , 
d o ¿ 5 p e s o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . ' c a -
f é . I n f o r m a n : O ' R e i l l y . 5 2 . T e l é f o n o 
M - 5 o 7 9 . 
5 2 5 7 7 24 D . 
h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s d e f a m i l i a y 
u n o d o c r i a d o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n : T e l e f o n o 
A - 4 5 8 , a l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
6 2 4 7 5 20 d . 
S e a l q u i l a n e n L u y a n ó , 24, e s q u i n a a 
M a r q u é s G o n z á l e z d o l a T o r r e c o n s t a n 
d e h e r m o s a g a l e r í a , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , s e i s c u a r t o s , t r e s p o r b a n d a , c o -
c i n a d e g a s c o n c a l e n t a d o r , b a ñ o , c u a r -
to a ; t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m e s 
e n L i n e a , 8 « . e n t r e P a s e o y D o s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . 
5 2 ¿ 5 1 22 D . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A P I N G A E N E L K i -
l ó m e t r o 8 d e ' a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , c o n 
s u c h a l e t y g a r a g e . I n f o r m a : S r . P é -
r e z . A - 2 4 1 8 . 
5 0 8 0 1 2 2 D . 
S A L A E N P R A D O 7 
S o a l q u i l u n s a l ó n d e b u e n t a m a ñ o c o n 
f r e n t e a l P r a d o y c o n u n c u a r t o a d j u n -
t o . S o a l q u i l a e n t e r o o s e r e c i b i r í a n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a p a r t e . I n f o r m e s , E . 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
6 2 1 2 5 18 d 
c a s a p a r t i c u l a r con e 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r e c i o 30 ^ Z ' 
s e a d m i t e n a n i m a l e s , s e piden r » ? « J 
c í a s E s c o b a r . 93. eferQ-
b 2 ¿ * 2 22 D, 
H O T E L " L O U V R E ' 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p l a 6 7 . a l t o s d o B o r b o l l a E í t i a . 
s a ^ f r e c e'.ns h a b i t a c i o n e s ir.Ls bSM 
y a m p l i a s d e l a H a b a n a , a precios sia* 
m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c m agua» . 
r - l < - n t o y D a ñ o s c o n a g u a caliente lub!. 
t a c l ó n c o n c o m i d a , d e s d e SO pesos a 
a d e l a n t o , p o t p e r s o n a . S e admiten i l * 
n a d o s 4P625 30 D, 
C A M P A N A B I O 1 3 3 . P B D O B B TOO 1 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , e n e l e d i f i c i o mo 1 1 . 1 2 1 8 
d o m o d e e s t r u c t u r a d e a c e r o y e s q u i n a 
d o f r a i l e , a l t o s d e l B a n c o E s p a ñ o l , s e 
a l q u i l a u n p i s o p r i n c i p a l , a l a c a l l e d o 
B e l a s c o a í n , m u y f r e s c o , c o m p u e s t o d o 
h a l l , c u a r t o d e b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o , c o 
c r i n a p a r a , g a s , s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
a p o s e n t o s ; a f a m i l i a d e c e n t e y e s t a 
b l e . G a n a , 90 p e s o s . S e p u e d e v e r » 
t o d a h o r a . C a s t i l l o . I n f o r m e s , a l t e l é ' 
f o n o P - 5 S 8 5 . 
5 1 7 6 3 S « 
C a s t i l l o n ú m e r o 1 3 , E , b a j o s , s e a l -
q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , d e c i e l o r a s o , 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i d o s . S e d a b a r a t a . L a l l a -
v e e n l a p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n , 1 0 d e O c t u b r e 6 2 0 , t e l é f o n o 
V B S A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A L I -
Prf - \ n e a . n ú m e r o 140 , e s q u i n a c a l l o 1 1 . T i e n e 
14 h a b i t a c i o n e s , a m p l i o s J a r d i n e s , g a -
r a g t y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . P a r a I n f o r m e s : C a l l o K , n ü -
m e r o 1 8 4 . T e l é f o n o F - 4 3 0 3 . 
5 2 3 7 2 2 1 D . 
I n d 1 5 ¿ 
J E S U S B E L M O N T E . E N L A C A L L E 
d e Z a p o t o . e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e . s e 
a l q u i l a u n a c a s a d o u n a s o l a p l a n t a , 
c o m p u e s t a d o p o r t a l , s a l a h a l l , t r e s I 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
u . i h e r m o á o c u a r t o d o b a ñ o c o m p l e t o , 
p a t i o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s c o n s u 
s e r v i c i o , g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a . L a s 
l l a v e s a l l a d o , p r e c i o 75 p e s o s . P a r a I n -
f o r m e s : A c o s t a , 1 9 . 
5 2 4 4 0 17 D . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . G r a n c a s a p a 
r a f a m i l i a s . S e o f r e c e n e s p l é n d i d a s h a . 
b i f a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o s p a r a f a - l a I z q u i e r d a , s o a l q u i l a n dos hablud 
m i l l a s e s t a b l e s y t u r i s t a s , s e r v i c i o i n - 1 n e ? ' J u n t a s o s e p a r a d a s y u ñ a r a i s * , 
m e j o r a b l e . T e l é f o n o : A - 4 Ó 5 6 , M - 3 4 9 6 . | « J " » P a r a h o m b r o s o l o . Se da c o i ü 
5 2 0 1 3 1 9 d 
E N T E N T E N T E B E T , 1 0 4 , A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s s o l o s , a p r e c i o r e d u c i d o , f r e n t e a l 
m i s m o D I A R I O . 
5 2 7 3 9 1 9 d 
E W L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , E S T S S 
! l a s c a l l o s d e A y B ( s e a l q u i l a u n a n a -
i v o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t a l l e r o i n d u s -
t r i a , g r a n l o c a l y n u o v a , c o n f r e n t e a 
C a l z a d a y d o b l e l í n e a . G a n a c i n c u e n t a 
p o s o a . I n f o r m e » T e l f . A - 4 7 3 4 . 
I 5 2 1 1 2 1 » d 
s i l a d e s e a n . 
5 1 1 9 5 
H O T E L " R O M A 
N U E V A C A S A P A B A F A U T L U S , 11 
b l t a c l o n e s f r e s c a s , l u j o s a m e n t e ama-
b l a d a s . c o n a g u a c o r r i e n t e , altas y te-
j a s , c o n s e r v i c i o d o r o p a y cr iadoi ,» 
a l q u i l a n a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , « 
o E i n c o m i d a , p r e c i o s de reajuste, bi-
fios y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 153, B-
í r e R e i n a y S a l u d . 
6 1 4 0 1 i E. 
9 3 A L Q U I L A E L A L T O H A S H I G - I E -
n i c o d o L u y a n ó c o n s u t e r r a z a , s a l a , s a 
I o t a , y h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a , msy b a 
r a t o , n l f o r m a n e n S a n t a F e l i c i a N o . 2 
P O C H O , 5 1 
S e a l q u i l a e l b a j o c o m p u e s t o d e s a l e t a 
d e c o m e r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r -
n o i n t e r c a l a d o y c o c i n a . P r e c i o , 50 p o -
s o s y f i a d o r . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 . 
1 8 d 
E E A L Q U I L A N A L T O S D P T O . N U -
m e r o 6. e n C o n c o r d i a 193 , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a 
c a l l e n t e y b i d í , c o m e d o r a l f o n d o c o -
c i n a g a s , s e r v i c i o c o m p l e t o d e c r i a d a . 
70 p o s o s . L l a v e s : A r a m b u r u y C o n c o r -
d i a , f e r r e t e r í a . M á s i n f o r m e s : M e r c a -
d e r e s . 2 7 . T e l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
6 2 5 0 3 l g D . 
S e a l q n f l a n b a a m p l i o s , f r e s c o s r 
y e n t i l a d a s a l t o s d e l a c a s a c a l l e S o i , 
4 9 , c o n v i s t a a d o s c a l l e s , c o m p n e s t o s 
d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , s e i s c u a r -
t o s y u n o d e d e s a h o g o y t r e s s e r v í -
B B A L Q U I L A N D O S L O C A X J S B U N O i E n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
p o r ^ r i s t l n a y o t r o p o r C o n c h a d e l t a - ^ T r l J «MWIMMJ*. 
m ¿ ñ v q u e d e s e e e l I n t e r e s a d o a n t e s d e 5 2 5 Ó 9 2 0 d 
f a b r l - j a r l o s . I n f o r m a n e n C r i s t i n a y 
C o n c h a c a f é M a n u e l P é r e z . 
5 2 3 2 6 1 8 D . 
D . N U V . 2 1 1 , A L T O S . V E D A D O . S E 
a l q u l i a n . a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e M e -
d i n a , c o n s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s i n - I B e n t r e L u c o y J u s t i c i a , a l f r e n t s u n a 
t e r c a l a d o s . h a l l , p a n t r y . c o c i n a , g a r a g e , i h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y b a r a t a 
d o s c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s d e c r i a - j 5 2 4 7 0 ' 21 d . 
d o s i n d e p e n d i e n t e , e n l a m i s m a i n f o r - . 
m a n . I S B A L Q U I L A L A M O D E B N A C A S A 
" 2 3 4 6 23 D . A v e n i d a S o i r a n o , e s q u i n a a S a n B e r -
— • i n a r d l n o . V í b o r a c o m p u e s t a d e a l t o s y 
V X ' D A D O . E N C A S A D E P S M T L I A S D S b a j o a I n d e p e n d i e n t e s c o n h e r m o s a s t e -
m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e a g u a j r r a z a s , p o r t a l e s , g a r a g e c u a t r o c u a r -
m o s a r h a b i t a c i o n e s c o n l a v a d o d o a g u a t o s c a d a p l a n t a , s a l a , s a l e t a y h e r m o s o 
E s t o h e r b o s o * y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i - D E P A B T A M E N T O D E S O S EAE 
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n I t a c l o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e y otrab-
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s , t e r i o r , m u y c l a r a y v e n t i l a d a se^J l* 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a d o - ¡ j ^ , , e n i n q u i s i d o r 36 , a l t o s , casa míen B E R N A 2 A , 3 6 , 
f r e n t e a l a p l a z a d o C r i s t o . B ^ t o l g * ^ i ^ r ^ t f ^ I a 5 ^ ? ^ ° ' P r e C l O S ' 
a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s n e d a i e 1 , 
á s - s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a j t l a b a - ^ M E D I C O 
c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s , f r e p c a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , c q n b a l c ó n I n d e -
p e n d i e n t e a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , e t c , 
e t c . B a ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l l e n t o a 
t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x -
c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
19 i 
c o r r i e n t e , a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , s o p i d e n y s e d a n r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n e n l a m i s m a s o 
a r r i e n d a u n a g r a n c o c i n a c o n c u a t r o homds. p i o p l a p a r a r e p o s t e r í a o t r e n 
d e c a n t i n a , c o m e n s a l e s e n l a m i s m a . 
C a l z a d a , 4 7 , e n t r e J y H . T e l é f o n o F -
4 5 1 2 . 
o 2 3 S 3 21 D . 
5 2 8 1 2 l E . 
E N C A S A D E P A M I L I A B E S P E T A -
b l e . C a m p a n a r i o . 1 2 1 e n t r e R e i n a y 
c o i a e d o r . B a ñ o s . D e c o r a c i ó n m o d e r n a . ! S a l u d , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a 
A - 1 , 6 9 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e - 0 d e n t i s t a , o p a r a o f i c i n a , se alquilad 
l é g r a f o " R o m o t e l " . a n t i g u o g a b i n e t e do c o n s u l t a s del d«' 
t o r t o r P é r e z V e n t o , c o m p u e s t o d» IM 
y s a l e t a . B e r n a z a , 32, ba jos , frent» a 
P a r q u e d e l C r i s t o . 
5 2 0 5 4 
I n f o r m e s . S a n I g n a c i o . 4 0 . T e l é f o n o 
A - 3 7 0 1 . D o 10 a 12 y d o 2 a 3 . L a l l a -
v e «¡n L a c a p a d e a l l a d o . 
5 1 2 S 0 23 D . 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E . 
c l a r a s y v e n t i l a d a s e n 3 0 p e s o s a m -
b a s , s e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
5 2 8 2 9 21 D . 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . H a y h a -
b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s 
o s i n m u e b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , t o d o s 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , c o n o s i n * e r -
v i d o d e c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o . 
B a ñ o s c o m p l e t o s c o n a ^ u a f r í a y e a - Q j U A D A S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N 
C A L L E 1 5 , E N T R E A y P A S E O ! d o g a , c a r n i c e r í a y o t r o s g i r o » . S u d u e -
1 * ¡ f i o : M a r i a n o , C a n o . P i a r a d e l P o l v o r í n , 
i S o a l q u i l a e s t a c a s a , c o m p u e s t a d o s a - 1 T e l é f o n o A . 1 3 9 2 . 
1 l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o n e s , c o r | B1551 22 d. 
1 j a r d í n y p o r t a l . L a l l a v e a l l a d o . I n - E N 1 3 0 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A -
1 f o r m a : C h a p l e y S o l a . H a b a n a , 9 1 . T o - ; s a A v e n i d a d e A c o s t a y F e l i p e P o e y , a 
I l é f o n o A - 2 7 3 6 . S e ñ o r J o r g e A r m a n d o ; u r a c u a d r a d e l p a r a d e r o , c o m p u e s t a d e 
i R u z . . s a l a , s a l e t a c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s 
5 2 2 2 1 20 d b a j a s y d o s a l t a s , d o s b a ñ o s , p a t i o , j a r 
V E R S A L L E S H 0 Ü S E 
í i S í l i l ^ ^ r V o 1 ^ S a & f c I ^ t e . l o m á s a h o d e l a d u d a d H a y 
Í L - ^ ^ l ^ ^ ^ a c i o b s r Í p S a a : I * * - * * f f " * * * N a e T a d e l ? i ' 
r a m a t r i m o n i O B . m u y r e a j u s t a d o s . E s - . l a r . a l t o s d e l C i n e E d é n . 
p l é n d i d a c o m i d a . I n d u s t r i a , 5 3 . T e l é f o - en1Ai • 
- _ A A : - o O t M * l 
Y M A N E J A D O E Í S 
n o A - 0 5 7 2 . 
5 2 6 7 7 
30 d . 
2 2 d E S -
S E S O L I C I T A M A N E J A D O S * 
m a l y p r a c t i c a e n m a n e j a r pinos v¡ 
ESN L A M O D E B N A C A S A C H A C O N 8 , 
IA a l q u i l a e l h e r m o s o y c ó m o d o p i s o 
l i t o , c o m p u e s t o d e c i n c o c u a r t o s , a a l a , 
t a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s A g u i a r fi2, 
m*re C h a c ó n y T e j a d i l l o i n i o r m a n . 
5 2 4 5 0 1 7 d . 
P A B A L O S U L T I M O S D I A S D E M E S , 
¡ s o a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l t o s d o H a b a n a 
6 0 - A . e n t r o C h a c ó n y T e j a d i l l o , s a l a , s a -
l e t a , 2 c u a r t o s c o n u n m o d e r n o b a ñ o y 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a , c o c i n a d e g a s y c a -
l e n t a d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
5 2 5 1 2 2 2 D . 
A G U I L A 4 3 
S e g u n d o p i s o , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n -
l e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , 
t u a r t ó p a r a s i r v i e n t e , d o b l e b a ñ o y s c r -
r i c i o s s a n i t a r i o s , l a v a b o s y e s t u f a , d o 
f a s , d e l u j o , e s c a s a p a r a , f a m i l i a d e g u s -
o. p u e d e v e r s e d e 9 a 1 1 a . m . y d e 1 
1 4 p . m , e n l a m i s m a l e i n f o r m a r á n . 
6 2 5 4 3 34 d . 
¡ S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D S B E -
c h a d e l í n e a 1 1 2 , e n t r e 6 y 8. t i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , s a l e t a d e 
c o n e r . c u a r t o d e c r i a d o s c o n d u c h a e 
I n o c o r o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r -
m o o . C a l z a d a , 88 , e n t r o A y B . 
5 2 0 5 5 1 7 D . 
B U A L Q U I L A L A C A S A V A P O B . 2 8 , 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , p i s o s 
m o s a i c o , e s p a c i o s a , n o t i e n e a l t o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a e n 50 p e s o s y d o s 
m e e s s e n f o n d o . D u e ñ o e n C r i s t m a . 2 8 . 
L a I . a l e a r . * 
524.S9 - g D 
B E A L Q U I L A N E N I S O P E S O S L O S a l -
t o s ú e A g u i l a , 1 1 8 , c o n h e r m o s a s a l a y 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
0 0 c u i a d e g a s . s e r v i c i o d e c r i a d o , g r a n 
t e r r a z a , a c e r a d n l a b r i s a . I n í o r m n e n 
l a m i s m a d o n u e v e a, o n c e y d e t r e s a 
c i n c o . 
5 2 4 9 4 17 D . 
I B A L Q U I L A , E S C O B A B , 6 2 , E N T B B 
R e i n a y S a l u d , z a g u & n . s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s . p a t i o s y 
s e / v i c i o s . L l a v e e n l o s a l t o s . P r e c i o 
140 w e s o a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 5 2 0 
5 2 6 0 1 2 5 d 
I B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
U t o s d e l a c a s a M o n t e , 1 7 4 . q u e s e 
e r m l n a r á n s o b r o e l d í a 20 d « l c o r r i e n -
e, c o m p u e s t o s d o t e r r a z a , s a l a , r e c i -
j l d o r . c u a t r o c u a j t o s a m p l i o s , c u a r t o 
10 b a ñ o , i n t e r c a l a d o , s a l ó n d o c o m e r 
11 r o n d o , c o c i n a d e g a s , c u a r t o d o c r í a -
l o s , c a n b í . ñ o s y s e r v i c i o s d o c r i a d o s 
n s t a l a c l ó n e l é c t r i c a y p a s y p l u m a d o 
i g u a I n d e p e n d i e n t e d e l o s b a j o s . I n f o r -
n a s u d u e ñ o , Z a n j a , 5 5 , I t o s . 
5 2 1 7 0 1 7 d 
BA A L O U T L A B E B A J A D A A IOO P E -
*f? T C i ? f * I n d u s t r i a n ú m e r o s e i s c o n 
2 4 0 0 I l a v « « n l a m i s m a . D u e ñ o : 1 -
" j M 2 0 J ) . _ 
B E A L Q U I L A L A C A S A C O N D E N t T -
m e r c 2, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . p r o -
p i a p a r a d e p ó s i t o o v i v i e n d a . i n f o r -
m a n . C u b a y O b r a p l a . T e l é f o n o M - 3 8 0 4 
u . i n o p e s . 
6 3 2 1 3 1 8 D . 
N e c e s i t o a n a c a s a q u e t e n g a q u i n c e o 
n á s h a b i t a c i o n e s , q u e r e ú n a c o o d i c i o -
l e s p a r a c a s a d e h u é s p e d e s . I n f o r m a n 
IB E g i d o , 1 8 . L a C a s a d e l P u e b l o , T e -
á f o n o M - 3 8 6 9 . 
5 2 3 6 4 1 7 d 
? A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S 3 4 
S c p a r t a m e n t o a a l t o s p o r C r e s p o , t i e n e 
S o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o . R e n t a 
A u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , s e a l q u i l a 
u n p i s o c o m p u e s t o d e s a l a , r e c i b i d o r , 
h a l l , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a -
l a d o , c o n a g u a c a l i e n t e , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o 7 s e r v i d o p a r a c r i a d o s . 
S a n t o s S u á r e z y G ó m e z . I n f o r m a n e n 
G ó m e z , 9 , a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o I -
1 5 1 5 y e n S o l , S S , d e p a r t a m e n t o 4 0 3 
t e l é f o n o A - 7 6 1 8 , d e 3 a 5 . 
5 2 5 5 5 2 0 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 1 7 , E N -
t r e A y B , c o m p u e s t a d e 3 p l a n t a s c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , s o p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a m a s i n f o r m e s : F -
1 8 0 4 . 
5 1 9 3 3 21 D . 
S S A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S Y 3 1 , 
V e d a d o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o * , b a ñ o , c o c i n a , p o r t a l y j a r d í n . I n f o r -
m a n e n l a e s q u i n a . T e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
6 2 0 1 5 19 D . 
S E S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A E N 1 3 6 U N P I S O I N T E -
r l o r e n l a c a s a n ú m e r o 241 d e l a c a l l o 
19 e n t r o E y P, V e d a d o . T i e n e t e d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y e s c a s a n u e v a . P u e -
d e v e r s o . P r e g u n t ó n p o r B e r n a b é . 
5 2 0 1 0 17 d 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S , F O B 
A m i n a s , s e a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n -
t o s a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y p e r s o -
n a s d o m o r a l i d a d c o n v i s t a s a l a c a l l e . 
6 2 6 S 4 19 D . d í r y u n b u e n g a r a c h e . L a l l a v e a l l a -
d o . I n f o r m a e l t e l é f o n o F - 4 0 4 7 . i i - . 
5 1 6 1 1 n D . J P r a d o 1 2 3 . A l t o s d e l a j o y e r í a " L a S e a ! < l u l I a « n a a m p l i a s a l a p a r a o f i 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S L A M O - S o r t i j a " . H a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a , 
d o r n a c a s a S a n M a r i a n o n f l r a e r o 2 4 . e n - , T* <f,0/v nn ' 
t r o S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a d o s d e s d e ? 3 0 . 0 0 e n a d e l a n t e p o r p e r s o n a , 
c u a d r a s d- . l a C a l z a d a r , c o n c i n c o h a b i - „ _ . , . - • . . . 
comida a la española, b u e n s e r v i c i o , 
E N B B I N i 4 9 , S E A L Q U I L A N 
p l é . i d i d a s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a l l e , i v a n a l c o l e g i o , s i n c o m p r o m i » " 
a b u n d a n t e a g u a , p r e c i o s s i n c o m p e t e n - ; c a r á c t e r . T i e n e que sa"* 
c í a tn l a i m i s m a s c o n d i c i o n e s . Z u l u e - ; v p l a n c h a r y s a b e r cu"'P'} [ , , s bí 
t a U - A . R a y o 29 y S a l u d 2 . ¿ b l ^ a c i ó n C i n c o p e s o s s e m a n a l -
" t r a t o , b u e n a c o m i d a y v*\toJ™:'0 i 
t u n : d a d p a r a \ W * r n % * \ l e*ramt 
I l l a V i c t o r i a " , 8 G 9 . C a l l e 23, 
2 . V e d a d o . u ü 
c i ñ a s e n l a c a l l e d e C u b a N o . 6 9 , a l -
4 ? 7 i ; 24 D . 
t a c i o n e s 
2 4 5 0 . 
5 1 9 5 3 
L l a v e e n l a b o d e g a , d u e ñ o I -
S E A L Q U I L A E N O O I U C U B I A E N T B S 
M i l a g r o s y L i b e r t a d , u n l i n d o c h a l e t e s -
t i l o a m e r i c a n o , d e d o s p l a n t a s , c o n t o -
d a c l a s o « d o c o m o d i d a d e s , s i e t e c u a r t o s 
y u n o d o c r i a d o s , c o n b a f i o o I n o d o r o . 
T l e L e t r e s b a ñ o s o o m p l e t o s p a r a f a m i -
l i a . P u e d e v e r s o a t o d a s h o r a s . 
4 9 0 7 0 18 D . 
t o s . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n S E S O L I C I T A U N A c w ^ f ' ^ S 
? 5 p e s o s . Consuiau"' 
l a m i s m a . 
a g u a c a l i e n t e ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l o s P a r q u e s . 
5 2 7 1 4 1 8 c L 
I n d . 1 n . 
n o , s u e l d a 
a l t o s . 
5 2 7 6 7 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s e n l o s t e -
J a d o s o a z o t e a s d e s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l o s e l u s o d e S E L L A T O D O . 
N o s e n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
S B A L Q U I L A N L O S S O S P I S O S B A -
j u s do l a c a s a C u a t r o n ú m e r o 14, e n t r o 
C a l z a d a y Q u i n t a , a c a b a d a s d e f a b r i c a r , 
t i e n e n r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s c o n d o s b a ñ o s c o m p l e t o s I n t e r c a l a -
d o s , s a l e t a d o c o m e r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t c d e c r i a d o c o n d u c h a o I n o d o r o , 
m u y b i e n d e c o r a d o s . I n f o r m e s e n l o s 
a l t o s 
4 S 0 6 9 l g D . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O C H A -
l e t . M i l a g r o s , e n t r o E s t r a m p e s y F l -
g u o r o a . V í b o r a , r e p a r t o M e n d o z a , a u n a 
c u a d r . - d e l t r a n v í a , c o n n u e v o h a b i t a c i o -
n e s , d o s b a ñ o s d o f a m i l i a g a r a g e p a r a 
d o s m á q u i n a s , t e r r a z a y t o d a c l a s e d e 
c o n v e n i e n c i a s p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a , e s q u i n a a F i g u o -
r o a . T e l é f o n o s A - 6 5 5 5 y 6 0 5 6 . 
5 2 2 1 2 3 0 D . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C o < n f o r t a b l o y e c o n ó m i c o h o s p e d a j e , t o -
d a s l a s ' h a b i t a c i o n e s s o n o x t e r l o r o s . J u a n 
C l o m o n t o Z e n e a N o . 3 0 9 a n t e s N o p t u n o 
e s q u i n a a M a z O n . 
5 2 7 1 7 8 « d . 
•— r r ^ - r — S n o í I c B l f l 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O W C P O S T E L A S E N E C E 3 I T A * *n* vara. I ^ ' . 
10 « q u i n a a C h a c ó n , h a b i t a c i o n e s f r e s - b l a n c a d o 10 a 14 n ^ ) r l 0 n l o sin WJ* 
cafc c o n v l ^ t a a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e t r e s e n c a s a d o i r en Ia i: 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , e x c e l e n t e c o m i d a . | S u e l d o 15 p e s o s , ^ « b ^ V a l l e 21. * 
c a s a t r a n q u i l a . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
5 0 4 7 0 29 D 
E L O R I E N T A L 
O B A N O A S A D E H U E S P E D E S P A B A 
f a m i l i a s , ( r a l l a a o , 1 1 7 . e s q u i n a a B a r -
c e l o n a , s o a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l o , t m b t é n s e 
d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
5 2 6 5 4 25 D . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N 16, B N -
P l a n c h a s n u m e r a d a s , e s m a l t a d a s . d e ! t r e F y G . V e d a d o , c o n s a l a , c o m e d o r . 
V a l e n c i a , a 25 c e n t a v o s . N u m e r o s u c a - c u a t r o c u a r t o u . b a ñ o y c o c i n a , i n f o r -
s a y a p r o v é c h e s e . P u n t o s d e v e n t a : m a - n e n 13 y F . T e l é f o n o F - 1 2 3 6 . P r o -
R e a l y 3 a . b o d e g a e n P o g o l o t t l . J e s ú s I d o 60 p e s o s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
d e l M o n t e . 129 , b o d e g a " L a P u r í s i m a ' 
f r e n t e a l a Q u i n t a . O f i c i o s , 3 4 . I n f a n -
t a , 4 4, b o d e g a . 
22 d 
l a 
S E A L Q U I L A 
n a v e d e M o r r o , 2 2 , 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
I n f o r m a M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a n ú m . 3 2 . 
5 1 0 5 3 1!» D . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a -
s a S a n B e n a r d i n o , e n t r e S a n J u l i o y 
P a z c o n c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y g a r a g e , i E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , s a l a , s e r v i c i o c r i a - . ~ ^ 
d o s . i n f o r m a n e n l o s a l t o s . ' o o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i « ? n -
: — ; t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
S E A L Q U I L A B E P A B T O B A T I S T A , « e n r L - r i T I * 
( C u b a F a b r i l ) , c a s i t a , l u g a r m u y a a l n P O ? m e s . C u a t r o C a m i n o s , 1 e i í í . 
d a b l e , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , s e r - 1 M . ^ C A Q v M - ^ í Q 
v i c i o , j a r d í n a l f r e n t e y p e q u e ñ o t r a s - "* ¿ggg X "i-OCQ^. 
p a t i o a l f o n d o , p i n t a d a t o d a d e n u e 1 " © . 
A l q u i l e r , $ 2 7 . 0 0 . I n f o r m a n , C u b a , 8 5 . 
T e l é f o n o A - 1 2 3 0 . 
5 2 3 5 2 23 d 
l a m e n t o R e y y E u l u e t * . « • a l q u i l a n 
h a b i t a c o n s s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c 6 -
m e d a s . c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
O A S A S S H U E S P E D E S . O A L I A N O 
1 1 7 , e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n c o n 
v i s t a a l a c a l l e y a m u e b l a d a c o n t o d o 
e s m e r e , t a m b i é n s o d a c o m i d a a p r e c i o s 
e c o n C m i l c o » . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
5 0 Í 6 8 1 7 D . 
l o c a c i ó n . P r e s e n t a r s e 
q u i n a H , a l t o s . 
S E S B C B S I T / : U K A OSJ*Sf f ler ( )Ti 
ñ o l a . b u o r . s u e l d o , c a i i e 
e n t r o D y E . 
5 2 7 5 7 
19 D 
w ^ \ \ 
V E D A D O C A L L E 8 7 E S Q U I N A A 8 S B ^ A W T p N , E S Q U I N A A V I S T A A l o -
a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t c o m p u e s t o do : ! £ ^ 0 Í £ ^ j 4 J ^ I ? j * 1 J d o s h e r m o s a s 
s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o d e c r i a - I C i ? - a ! V u n a , d ! e s a u , n f - s e v e n d e n o s o 
d o a . c o c i n a n a n f r v ^ c ^ ^ . n i » a . q u ; l a n . y t r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
P A L A C I O P I f t A B . H A B I T A C I O N E S 
a lori c u a i r o v i e n t o s , c o n o s i n c o m i -
d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o , p r e c i o s c ó m o -
d o s , a g u a c a l l e n t o y l u x z t o d a l a n o -
c h e . M o r a l i d a d , l l a v l n . G a l l a n o , e s q u i -
n a V i r t u d e s . A - 6 3 5 5 . 
6 5 6 3 8 SO D . 
s , , p t y , g a r a g e ; e l a p l a n -
t a a l t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , 
b a ñ o e t c . T i e n e m u c h o t e r r e n o . L a l l a v e 
e I n f o r m e s e n l a c a l l e B N o . 189 e n ' . r c 
1 9 y 2 1 . T e l é f o n o F - 5 6 6 1 . 
5 0 4 3 7 29 d . 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
t ó n b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a y u n p a t i o 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . V í b o r a . 
5 2 2 2 4 2 0 D . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A O B A N O A S A C O N 
c i n c o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o d o c r i a d a y s e r v i c i o , p a -
r a r e p a r a u n a m á q u i n a , e n L i n e a , e s -
q u i n a A v e u l d S d e l a s P a l m a s . R e p a r t o 
L a r r a z a b a l . I n f o r m a n a l l a d o . 
5''I764 1 » D . 
E n O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , s e a l q u i l a n f r e s - ! 
q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e 1 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , H t n > 
J E S Ú S D E L M O N T E , L U Z , s o , S E A L ' p i e z a t i n f i n t í a s c o m o d i d a d e s , l o m e -
q u l l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s o t r e s • _ J i , U , U _ _ _ _ _ _ _ ; 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . í o r d « ™ H a b a n a , p a r a o t l C i n a s O p e f -
J E S U S D E L i f f O Ñ T B . S E A L Q U I L A N s o n a s m a y o r e s d e m o r a l i d a d . P r e c i o s 
J o s a l t o s d e L U Í 2 0 , c o n s a l a , a t l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a . L a l l a v e o 
i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S V 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a H e r r e r a y 
F a b r i c a e n e l L u y a n ó , f r e n t e a l P a r -
q u e F e l i p e P o e y . 
5 2 3 8 7 
d e s i t u a c i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
5 2 6 7 5 1 9 d 
21 D . 
S E A L Q U I L A M U Y B A B A T A U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n e n c a s a p a r t i c u l a r , 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e y l u t a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P a m p l o n a . 3, e s q u i n a S a n L u l a . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
6 2 7 4 4 21 D . 
S e a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s , c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , c o n o s i n 
c o m i d a , a p e r s o n a s h o n o r a b l e s s i n ^ i -
, a i q u n * i ° o s ^ a n i m a l e s . C o n c o r d i a , 1 9 7 , e s -
^ ^ ^ f , ' ^ " V i ^ f t i t d o s F T 8 , * " f n n - ' q u i n a a S a n F r a n c i s c o . H a y t e l é f o n o , l u 
d o o f i a d o r . L a l l a v e en l a bodonra , e s I n n ^ - r o i n , " 
19 e s q u i n - j '. 5 ¿ b 7 o 1 8 d 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l í e s y v e n -
t i l a d a * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r r i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a ! H i l a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b í e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a t l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
M U C H A C H A » B l a * £ w Ü c l t » , / -
m a l y c o n r o f o r o n c i a s . 8 « a a _ S 
a y u d a r Q U e h a , c * r e S lzquleruVe! 
^ P Í V i ' ' ^ ? . U t D & * **** 
d e c a f a ulerd». 
l a c o l o c a c i ó n . 
6 2 7 8 1 
¿ U B J T A O B I A » A l * * * . teU» U N A 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c a " cy en S» 
t o s S u á r e z y ^ " a de Corb»»» 
P r e g u n t e n p o r l a s e f l o r a " 
5 2 5 4 3 
d " c o ' l o r p á r a - l i m p i a r ^ 3 1 
n e s y c u i d a r p, 
V e a a d o . b u e n s u e l d o . 
6 2 6 8 « ^ T í ^ 
l ^ Ó E S Í T O U N A O W A » c 
t o s on M a r i a n a o S u « ' par* ' » S 
p a r a e l c a m p o H a W » » 
b a ñ a $ 2 5 . 0 0 . I n f o r m a r a n ^ 
u n a p e n i n s u l a r d » q^! fdo 
t r a i g a r e f e r e n c i a * ^ ' ' j ^ 
• l i m p i a y u n , f o r n í t r e I n í a n t * y n ^ 
l l a r 2 ? . a H o s , e n t r e i " 
I 5 2 7 2 1 ^ X í í ^ 1 " ? 
8 B W E C E S I T A U « A £ n ^ 0 
t e n g a I n f o r m e s e n -
! m o r o 7 0 . a l t o s . ^ ^ - T ' t f í * 
6 2 6 5 9 . - ^ - c í í ^ ' v í 
C 1 0 1 2 S I n d . i f l l 
V I B O R A A V E N I D A 
t r e C o n c e p c i ó n 
J i ^ l i — — • — T í í l í * c 
8 B S O M C I T A T T I T A O 
f e r e n d a s e n 19- d e l D r . A ^ vr^ 
1 M E N O C A i D o l o r e s , S e a l q u i l a e n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , u n a ^ b 
q u i n a a u o l o r e s . I n f o r m e s 
a 8. T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
5 2 3 5 4 17 d 
C E R R O 
18 d . 
V E D A D O 
0 p e s o s a l m e s c o n d o s m e s e s " e n f o n 
5 2 4 2 6 : A - 8 9 8 0 - d e 8 a 11 a J n 
1 S - . 
* A ? A ^ M A O B I T . S B A I . Q U I I . A f T A -
;e d o 400 m e t r o s . r n S a n T y n a c l » B7. in -
r o r m a n t e l é f o n o M - 6 5 f l 3 
5155:-' st ,1. 
I M A B Q U R A " H B S T - T t a H A B A N A Y 
, o m p o * . M a . s e a l a u l l a u n g r a n ' . o c a l 
. a r a a l r w c é n , COA s a l i d a a l a c a l l o L a m -
l a r l i i a . • 
0 2 4 5 1 • „ „ 
S E A L Q U H . A S I , H E R M O S O C H A L E T 
d e l a c a l l o C y 2 9 , c o m p u e s t o d o d o s 
p i s o s m o d e r n o s , c o n i a r < U n a s u a f r e n -
te , t a r r a z a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , r e -
c i b i d o r , c o c i n a s e r v l c l o s y c u a r t o s p a -
l u r t i a d o s e n l o s b a j o s , g r a r a j e p a r a 
d o n m á q u i n a s y e n l o s a l t o s c i n c o h a b i -
t a d n n e a , h a l l y c u a r t o d e b a f l o , t i e n e 
a g u a e n a b u n d a n c i a . I n f o r m a n : N o t a -
r l a d e M u f t o z . A - 5 6 5 7 . 
5 2 8 1 1 19 D . 
S E A L Q U I L A N L A S E S P A C I O S A S c a -
s a s c a l z a d a 10 d e O c t u b r e , n ú m e r o s 6 0 1 
y 0 0 3 , c o m p u e s t a d e j a r d í n a l f r e n t e , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , c o c l r . a , s e r v l c l o s y b u e n p a t i o . I n -
f o r m a n : A n d r é s L . F e r r e r . J e s ú s df>l 
M o n t e , 6. a l t o s o H a b a n a , 5 1 . T e l é f o -
n o s M - 3 3 2 7 y A - 5 6 5 7 . 
5 2 8 1 1 19 D . 
S E A L Q U I L A B B T 3 0 P E S O S U N A 
c a s a d o s c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , c o -
c i n a y b a f i o , d e m a m p o s f e r l a c o n i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , r a l l e d e S u A r e z V I -
|11 y C a l z a d a d e l C e r r o , f r e n t e a l p a r a -
d e r o d e LA C e i b a d e l o a c a i T o s d e / . a n -
y ^ S . 1 1 * " ^ i n f o r m a e n l a m i s m a 
E N C U B A 4 7 J U N T O A L B A N C O N A -
c l o n a l s e a l q u i l a n l i a b í t a c i o n e s a 10. 
12 y 20 p e s o s . I n f o r m e s e n l a b a r b e r í a 
d o l o s b a j o s . 
5 2 6 9 3 2 2 d 
e n n c « a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e p a r a ' h o m b r e s s o l o s . 
5 1 2 3 2 2 0 d 
P r i e t o . T e l é f o n o 1 - 7 8 3 5 
5 2 6 7 6 
V E D A D O . A L Q U I L O E N I O O P E S O S 
l o s m a s r n t f i c o s a l t o s c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s . O n c e , e n t r e L y M , L a l l a v e 
l a h o t l c a . 
6 2 7 5 6 20 D . 
21 D . 
M O D E R N O . S E A L Q U I L A L A H E B M O S A O A R A ~ o F -
h a b l u i c i o n e s f a n t a >:o. 23 e s q u i n a a S . - . n t a r t r e l l . 
B B A L Q U I L A C H A L E T 
c ó m o d o , d o s p l a n t a s , c i n c o h a b t . „ , . . ^ „ w > 
e t c é t e r a , p r o p i o p a r a p e r s o n a s d e r i r - C e r r o , c o n j a r d í n , s a l a MJ**? T , , I I ^ 
t o . s i t a d o c a l l o d o O ' F a r r i l N o . 1 7 , V I - c u a r t o s y b a f i o c r i a d o * ' ^ c \ n t e t c I i 
b o r a . I ^ n l l a v e a l l a d o , c a s a e s q u i n a d e l l a v e e n l a b o d e g a d e ü e a a u i n a _ T n f ^ 
E s t r a d a P a l m a . I n f o r m a n : T e l . F - ^ ! S 0 . ; m a n : A - 4 3 5 8 . e s q u i n a . I n t e r -
5 3 7 1 1 5 2 7 3 3 
F 2 » 3 1 6 B 
E N E L E D i n a O V I L U R 
S o l , 8 5 , s e a l q u i l a n p a -
r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s , 
v e n t i l a d a s , e s p a c i o s a s j 
e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n luz e l é c t r i c a , 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y 
l a v a m a n o s c o n a g o a c o -
r r i e n t e e n t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s . T i e n e a s e n -
s o r . P a s a n p o r s n f r e n -
t e l o s t r a n v í a s . 
H O T E L E S 
" B R A f i A " Y " E L C R I S 0 L n 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s p r i -
v a d o s y a g u a c a l i e n t o , l o s m á s b a r a t o s . 
J a r a u n m a t r i m o n i o . 
5 2 6 8 0 
5 2 5 0 2 p - r r f ^ A * , , . 
l o s m á s c ó m o d o s , e n d o n d e m e j o r s e p a r a u n ^ " ^ r j i ó n . 
i d a . 5 0 C M i t a - n e r r e c o m t m i a c i e l d 0 JB I 
s y s o s i r v e n ne.q y G , a l t o s . 
¡ c o m e , u n a l m u e r z o o c o m 
i v o s . S e a d m i t e n s h o n > í . d o s 
I c o m i d a s . A n i m a s , 5 8 , l e a l t a d 102 . T e -
j l é f o n o s A - 9 1 6 8 y A - 6 7 8 7 . 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
__512<1 31 g . 
D O C E P E S O S , Í I A O N T T I C A 3 S A B I T A -
c l o n e s c o n l u z e l l c t r i c a , c o n s t r u c c i ó n 
r e f e r « n Ue t r a i g a n o q p e s o s S u e « f . o 
m o d e r n a . C a l l o D u r e g o o n t r e S a n t a I r e - j ^ a a t e n d e r * i ' d 0 r ' i n í r * , / n b i J ^ 
n e y C o r r e a , J e s ú s d e l M o n t e 
511(12 18 d . 
L e n a i ñ l d o r m i r » / 
^ - o c o m e r á n ' t u n o . , 4 -
I D l r i B i r s e a « " » ' 
5 2 s r . 7 - r T r > * ^ , 
H O T E L M C . A L P I N . V I L L E G A S . N U - / , « 1 A I " * 'A 
m t ; i o 3, s u a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d f - a O L I c l T A 0 ^ o ^ ' c n d • 
p a r f u n e n t . - s c o n b a ñ o , p r e c i o s d e v e r d a - » • " r a i g a r e c v -
d e r a c o m p e t e n c i a , c o m i d a i n s u p e r a b l e . t«>3 «i K a j o s . 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . T e l é f o n o A - 9 0 S 9 . i c o r . ] 
6 1 9 8 5 19 D . 
1. 
C l O O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 
- • . ! • ' ^ J T ^ g - T -
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 5 E N E C E S 1 T A N _ _ _ _ 
U N A S E * 0 » A D E * * - N E G O C I O I M P O R T A N T E 
d e s e a d a r p a r t i c i p w i ó n , a p ^ r . o n a 
a c o s t u m b r a d a a los 
18 , D . 
S B S E S E A C O L O C A » U N A M V C H A -
c h a p c n i n ; u l a r p a r a c r i a d a de mano, 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 36, entre I<eul-
- n e g o c i o s , e n l a Mw¡ y u o o b a r . T e l é f o n o A - 5 6 1 4 . 
f a b n c a a o n y v e n t a de « n p r o d u c t o 
p a t e n t a d o y de e n o r m e • - - I ) E S : P A C O L O C A R S E TTITA J o y E N E S - M A E S T R O c o c n í E a o J O T E N , E S P A -
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E E N C O C I N E R O 
en c a s a de comerc io , t iene buena r e -
c o m e n d a c i ó n y sabe t r a b a j a r . D i r e c -
c i ó n : A n t ó n K e c i o , 38, cuarto , n ú m e -
ro, 90. 
520.47 18 D', 
r — r , C o n s u n t o e n p a ñ o l a t»n c a s a d e m o r a l i d a d de c r i a d a ñ 0 i con m u c h a p r á c t i c a en «n of ic io v 
C A L L E C U A T R O c s p a n a , A r g e n t i n a y M é x i c o . A q u í se _ _ de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a P y e n 
'—7„T.ICI*-*- B " JÍT v 23 u n a c r i a d a ^ . « á f a K n ' r a n ^ ^ - ! w , " ' " ^ i * " s c tes (Jrandcs , R e a l 93. TeK-fono 1-76"* 
^ í O i J ^ j « " i T S ^ o r 25 peso*. ^ ' ^ " ^ « d o y v e n d i e n d o , p e r o se l * 7 y ; i » d 
3 blan .._ i L i - ° f e c ™ a c t i v a r l o . I n f o r m e s : M u r a l l a S E S E A C O L O C A R S E P A R A A T X T D A R 
j lSÍ2^^— . M t J O K A O H I T A de 110. 5 0 . J o y e r í a . los q u e h a c e r e s de poca f a m i l i a , u n a 
¿*TriiSff&*' f i a n t e p a r a loa I Q<;07 » m u c h a c h a de color, e d u c a d a y con bue-
0 S afto» ?f«fl. I n f o r m e s en I n - | v:>^z )n(J 16 J ñ a s r e f & r e n c i a » . I n f o r m a n en J e s ú s M a 
tre<*,*5 <»• u n u „ ^ e q u i n a a S a n R a - ~ "—*• u ' 
i , , ^ J2«. altos. e»<iu C a r t a s de c i u d a d a n í a 
17 d e n 2 4 h 
r fa 35. T e l é f o n o A-9150. 
62736 
^ títulos d e c h a u f f e u r » " r á p i d a m e ^ t V 
i s r». 5 2 6 6 8 
DE MANO CRIADOS 
2 5 d 
A Y U D A R T E D E C A R P B T * 
CO v laborioso, so SOHHTI t u R . A C T I " tant^ c a s i ÍIA s o " c i t a p a r a i m p o r -m m e c a s a ae comercio , e s c r i b a n a un Handn . * C¡JV,I iu«.u a m a -no dando r e f e r e n c i a » . 
52635' S r " B l a n c o -
A p a r t a d o , 
-
769 . 
18 D . 
" S a cr iado f i n o d e m e d i a n a 
t i m b r a d o a l « e r v i c i o d e 
¿ ¿ a C 0 ^ : c o n r e f e r e n c i a s d e l a s ^ b a ñ i s t a s , J L u y a n ó , 2 1 1 , 
^ T / n sue ldo . P r e s e n t a r s e p o r - l u á n A l o n s o 
C9515 
Q u i n t a P a l a t i n o , 
I n d 14 d 
5 2 6 2 3 19 d 
U N A C O C I N E R A E S 
rluei de a l a l i m p i e z a y 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender o b í e t o s de o f i c ina . L o f ^ í * 
tengan a l g u n o s c o n o c i m i e r í t o s de l n -
f i t 8 ^ 8 ? , ^ O p o r t u n i d ^ p a r a 
D N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
tos, t iene r e f e r e n c i a * y en l a m i s m a 
u n a c o c i n e r a que ent iende algo de r e -
p o s t e r í a . Neptuno, 265, l e t r a A . h a b i -
t a c i ó n , 24 . 
52621 11 I> . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M X T C K A -
c h a e spaAola de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . S a n t a R o s a n ú m . 49, e n t r e 
I n f a n t a y S a n J o a q u í n . 
,-.264.'? 1S D . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano , 
entiende .^ 'o de coc ina . S a l u d 115, l a 
bodega. 
52807 17 d. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a t iene espe-
c i a l i d a d con n i ñ o s ch iqui tos , sabe coser 
con buenas recomendac iones desea en 
T e l é f o n o l-7,í>23. c o n t r a r u n a c a s a de comerc io o p a r t i -
c u l a r v a a l campo, p a r a m á s I n f o r m e s 
A p o d a c a 17, bajos . 
62802 17 d. 
S B O T R E C B N D O S C O C I N E R O S , U N O 
joven y otro de m e d i a n a edad, s i n p r e -
tens iones y un c a m a r e r o . I n f o r m e » V i -
v e s 140. T e l é f o n o A-8958. 
52727 18 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E N E L C E N T R O X A S C O M E R C I A L , 
vendo g r a n propiedad de e s q u i n a con j t r a de 19 a 
6 40 metros do super f i c i e , dos p l a n t a s , 
b u e n a r e n t a y s e g u r a . Lia doy s i n c o r r e -
dor en |68,000. U r g e v e n t a . M . . P é r e z . 
A g u i a r 109. T e l é f o n o A-5420. 
52720 21 d-
V E D A D O V E N D O B N C A L L E D B L B -
8, dos v medio s o l a r e » j u n -
to» o s e p a r a d o s a »28 ol metro, tiene 
qut» s e r a n t e » de l 2 
tad n ú m e r o 66. 
62585 





V E N D O B N L A B O R A N D B 8 A V E N i -
el a s de C o r r e a y E s t r a d a P a l m a , t re s 
h e r m o s a s c a s a s m o d e r n a s a prec ios de 
s i tuac i&n r .eg la m a n s i ó n con m á s de 400 
metros . ?2&.000. U n a de dos p l a n t a a pre -
c i o s a $15 000; o t r a m u y boni ta 
' o . r o i a A g u i a r 109. T e l . A - 5 4 2 0 . P é r e z Q a r c l a . 
62720 21 d. 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
O P O R T U N I D A D T G A N O A F A R A P A -
brtcar . VcvlntidCa v a r a s de f r * n t « por 
c a t a r e * de fondo. P r ú x l m o a B « l a s c o í u n 
¡M.300. L a g o . B o l í v a r ( R e i n a ) 28. A-9115 
52731 18 d. 
E N C A S A B L A N C A S B L A 
ca l l e C e n t r a l » in n ú m e r o ; u n a f*** c c " 
o o l . aalnfa fren Cl iar to» de * FV« »' 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A i C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s e n l a S B — 
e s p a ñ o l a ¿« c r i a n d e r a , a m e d i a leche o 
leche entera, t iene cer t i f i cado de s a -
n idad , t iene m u y buenas r e f e r e n c i a s y 
se puede ver s u h e r m o s o nifto. I n f o r -
m a n : C a l l e 19. n ú m e r o 87, entre 8 y 
10. V e d a d o . 
i. 62694 18 D . 
CHAÜFFEURS 
H a b a n a 
H a b a n a , 8 2 . 
y V e d a d o . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
Í045 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E D E S U 
d u e ñ o u n a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e <!« ¡ ^ . ( - - o n o A-0094 . 
S a n t o s S u á r e * . c e r c a de l a C a l r a o a con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , trea c u a r t o s , b a ñ o 
comple to in terca lado , comedor a l fon-lo, 
c u a r t o do c r i a d o s y s e r v i c i o s P r e c i o : 
| 8 000 I n f o r m e * T e l é f o n o 1-1989 
aala , s e t , t » c u a r t „ r 
c o c i n a y » u « « e r v l c i o » . con 
tros de frente por ve inte d* 
que h a c e un tota l de d e n t ó e * * " * " 
t e t r o s . T i e n e a c t u a l m e n t e { » . g f j g 
l avado de ch inos , y estA « i l « l u í ^ * S 
75 pesos con contrato por ocho ft^o». E I 
precio , 8,000 p e s o » . S u d u e ñ o : P a u l a . 
51168 21 Z J g * 
v . r j n o P R E C I O S A E S Q U I N A 
rr.eir.r de riant^» S u á r e r . 1* P»*11 !.<,.ob'? 
U n e í por sv frente , mide 20 P © ^ •1 
usted lo ve lo c o m p r a S u d u e ñ o . B r . 
M ; i r r e r o . C a f é B e l a s c o a í n y S a u Migue l . 
I f 2>. 
52732 18 d. 
V E K D O C A S A U N A C U A D R A Í T R A N 
v í a S a n t o s R u á r e s . t res cuar tos , t r a s - ¿ ¿ 0 7 3 
_ _ . ¡ _ - „ l l o , I ^ /1r>c r»nK!ll03. COCiTia. I™, 
•iSrDADO. S E V E N D E L A O A B A 19, 
n ú m e r o ITi» entre 1 7 y 19, m u y c ó m o d a 
n u e v a a ó i M a . e spac iosa , e l e g a n t e buen 
pat i - . . , ' f abr icada centro s o l a r compietfl. 
r.r-.-.i p o r v c i i r . J T c c i o r a z o n a b l e . I n l o r -
i . H . s . n c l U . u ^ . 
f a n a r $100 s e m a n a l e s . L , F M a v n K i a u npoco, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a ? 
po 59, o f i c i n a n ú m e r o a" 
62603 
17 d. 
^ñoi* quo^iocaci6n. Sue ldo 30 p e s o s . 
frt' la c o l o ^ S e r a que l a v e en c a -
^ r m f n ' c a n e N . n ú m e r o 192. V e -
S B S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
p a r a i n d u s t r i a p r o d u c t i v a . pudlend' 
g a n a r de'5 a 10 pesos d iar lo s . Se desean 
agentes en l a H a b a n a y en el i n t e H o r 
P i c 0 t a - T ^ é f o n o A-6454. 
52601 17 d. 
c a s a s on que h a t r a b a j a d o en l a m i s m a 
u n a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a do mano. 
I n f o r m a n C a l z a d a dio V i v e s 174. 
52598 17 d. 
C H A U P E U R C O M P E T E N T E , S E o fre -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t iene quien l a 
recomiendo . I n f o r m e n : F-4023 , p r e g u n -
ten por M a n u e l . 
52700 18 D . 
19 r>. 
S e s o l i c i t a p a r a f i n c a d e r e c r e o 
— r ^ r t - A U N A C O C I N E R A P E - c e r c a de l a H a b a n a 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , no a d m i t e t a r j e t a s . V i v e s , 119, 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 9. 
52586 17 D . 
O H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, t iene b u e n a » r e f e r e n c i a s de c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , h a m a n e j a d o buenas m á -
q u i r a s , t iene m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . 
T e l é f o n o M-1556. 
52520 17 D . 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a 1 ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 8 c ? ^ 1 ! ^ o ; T m í \ S K V E N D E N D O S C A S A S B B ; L A ^ C A -
ñ e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n pesos, m i t a d contado, Kerv ic ios i J K * * 
. i 5 i i . . L • T . i ^ s . D o l o r e s . 2. S a n t o s S u i r e z . M U a -
t o d a s c a n b d & d s s , a h p o b a j o . I r e t o n u e v a n 
d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 . « « ^ 19 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , d e 9 a 11 
y d e 1 a 3 . 
5 2 7 0 & 3 0 d . 
m u y 
u n m a t r i m o n i o 
p a r a j a r d i n e r o y 
e , la P a r a c u i d a r c a s a , c r i a d a o c o c í -
5 ^ D A D O S E D E S E A U N A ñ o r a . I n f o r m a n e n l a A d m i n b t r a c i ó n 
U I . A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A D E S E A C O L O C A R S E U N O H A U P P E U R 
C O M P R O C A S A M O D E R N A E N L A 
H a b a n a , V e d a d o o V í b o r a ; i n v i e r t o h a s -
t a ve in te m i l pesos; deseo h a c e r pronto 
ni negocio. T a m b i é n compro c a s i t a de 
7 a 8 m i l pesos. P é r e z G a r c í a . A g u i a r 
109. T e l é f o n o A - 5 Í 2 0 . 
62720 ' 21 d. 
18 D . 
flP* ^ « « " s e u a s u o b l i g a c i ó n p a r a l . ' . u V" 1", 
cocinea " ñ o r a s , i n f o r m a n en L i - de l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
w ^ j V q u i n a a 1« y en A c o s t a " C4, 
P A R A E L L U N E S 18 C N A 
c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n S a n F r a n -
" " ^ ^ l a n c a . i 
Cui"'— «loHnrn"? i i  r>aii r í a n -S3 manejadora^ i ^ a ^ 
f ¡ w 0 - ' solamente do 3 a 4 de la 
HaMna. 
5ÍTJ1 
5 2 5 4 7 2 2 d 
c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o en c a s a 
d e í t í n t e o p a r a c u a r t o s y c o s e r . I n f o r -
m a n : L í n e a 143, Vedado , e s q u i n a a 22. 
T e l é f o n o A-1682 . 
.•il,567 17 D . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s r e c i é n l l egadas de n i ñ e r a s o c r i a -
das de m a n o . T e j a d i l l o . 15, a l tos . 
5:'528 17 D . 
C-JTÍ diez ahos de p r á c t i c a con toda c í a 
s s de g a r a n t í a y recomendac iones de 
donde t r a o a j ó , s in p r e t e n s i o n e s . L l a -
m a n a l telefono A - 9 9 9 8 . 
53190 17 D . 
TENEDORES DE LIBROS 
18 d. 
- « n t l C I T A U N A C R I A D A E S P A -
s* . . sepa de coc ina p a r a jM)rta f a -
Mi mili» 
M I 
qSau Miguel. 179. l e t r a F ^ a l t o s . 
^ s o u c r r A U N A C R I A D A P A R A 
frin ar v l lmpiar que sea a s e a d a y | 
C'I « l e a .lurante el d í a . C o r t a f a m i l i a , 
^ i f l o , n ú m e r o 28. a l tos . 
i 8 n . 
•E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E 8 -
íffiola que sepa su o b l i g a c i ó n p a r a es 
fableciralento de hombres solos. D e un,» 
a tres. Salud n ú m e r o 21. 
5259fi 19 fl-
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s d e r e c o n o c i d a m o -
r a l i d a d y c o n r e f e r e n c i a s p a -
r a A g e n t e s d e l a C o m p a ñ í a 
" S e r v i c i o s M e r c a n t i l e s , S . 
A . " , O f i c i o s , 1 2 . D e p a r t a -
m e n t o s , 3 1 8 y 3 1 9 . ( E d i f i c i o 
C a l l e . ) D e 1 a 5 p . m . 
S P D E S B A C O L O C A R U N A S E B O R A , r , . > r v n n T < D B L I R K O S rCfantia-mn-KT 
e s p a f T l a ¡I* m e d i a n a edad p a r a m a n e j a - ^ . % ° ° f c e ü o r ^ t * ô ^̂  
dura o c r i a d a de mano, tie'ne r e f e r e n c i a s . ^ ^ ^ T r J ^ H n 0 / ^ . ^ ^ 0„fl$ " 
C O M P R O E N L O S P I N O S 
C a s a m ? m p o s t o r í a o tab la , c e r c a de l a 
E s t a c i ó n . T r a t o d irecto con s u duefVo. 
I n f o r m e s a l T e l é f o n o M-6237. B e l a s -
c o a í n 117, a l tos . 
52469 10 d. 
H O R R O R O S A G A N G A . B N B E L A S 
coa ln . u n a propiedad con • ^ W « « » í ^ ' " ^ . . « f f 
to con u n a m e d i d a 9 por 37, toda d e , 02..71 
He de A r a n g o n ú m e r o 1*6 y 188, com-
p u e í t a de p o r t a l , s a l a , comedor y tres 
c u á r ' o s , g r a n coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y a a o t t a con e s c a l e r a de h ierro y 
conc-oto, a p r o v e c h e n l a oportunidad , 
neces i to dinero, v e n g a a v e r m e en R e í -
h ú m e r o 153. B o r g e a . 
19 D . 
c i t a r o n p r e p a r a d a p a r a a l tos , b " e " M — « - « « « « « A «JV v n m i T.Á r^nfa R e l a s c o a l n nue es y s e r á l a i G A N G A H O R R O R O S A . S E V R B D S L A 
f l a v ^ d r i a H a b a n a Ao se vende un m e - c a s a de L u c o . 67. entre S a n t a F e l i c i a y 
tro de terreno s i n f a b r i c a c i ó n m e n o s de | S a n t a A n a , L u y a n ó . a tres c u a d r a s ds 
100 pesos e s t a propiedad l a doy a 70 L a B e n é f i c a y a t re s de los c a r r o s , s a -
" la , ' comedor, des g r a n d e s c u a r t o s , eoci-pesoa, f a b r i c a c i ó n y terreno u r g e p o r
e m b a r c a r m e . J i m é n e z . C o n d e s a , 50. i © -
l é f o n o M-2134. 
P R E C I O S A C A S A C E R C A D E T E J A S , 
de s a l a , s a i e t a , 4 c u a r t o s , harto i n t e r c a -
l a d a completo cielo raso decorado, s e r -
v i c i o s , m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , es un 
rega lo en 5,990 p e s o s , 
O A S A D E S A L A . C O M E D O R , 3 C U A R -
tos, buenos s e r v i c i o s , paredes de c l t r a ó n 
na . bailo y pat io , en S3.S00, l ibre de 
todo g r a v a m e n . S u d u e ñ o en Monte. 6. 
T e l é f o n o A-1000. 
51226 20 A 
I n f i r m e n en c a l l e ' 8 . 
do . T e l é f o n o F-5"396. 
52430 
n ú m e r o 9. V e d a -
17 D . 
U N A . J O V E N P I N A . D E S E A E N O O N -
tra7- c o l o c a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d , 
' sabe coser m u y b i e n . L l a m e n a l t e l é f o -
: no A - 9 8 3 6 . C a l l e A g u i l a , 155. H a b a n a . 
62215 ' 18 D . 
S E D D S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
nir.s'ular de c r i a d a de m a n o p a r a los 
! que l iacerea de u n a c o r t a f a m i l i a , e n t i e n -
de a lgo de c o c i n a . I n f o r m a n : C a l l e 6, 
1 entro 25 y 27. n ú m e r o 252, Vedado . 
¿ ¿ 2 2 3 17 D . 
n a «-frece s u s s e r v i c i o s por h o r a s o f i -
j o . J u l i o I b á ñ e a . P r i m e l l e s , n ú m e r o 15 . 
Cer ' -o . 
62433 19 D . 4 2 . D e 9 a 1 0 a . m . y de ' a 2 p . m. 
T e n e d o r de H b m c o n m á s d « 2 0 a ñ o s De$eo c o m P r i a r " « t a a n t i g u a 
d e p r á c ü c a se o f r e c e p a r a p r a c t i c a r ! P ! 0 P í a » a r a ¿ e * 1 0 ™ e n l o . b a r r i o s d e 
b a l a n c e , y U e v a r c o n t a b i l i d a d e . j M o n í e r r a t e o S a n L e o p o l d o , d e 7 m e -
h o r a » . D i r i g i r t e a F . C a . t c l l a n o » . B a - * 0 * d e t ™ * , 2 2 m e t r o , de f o n -
C O M P R A D E C A S A S 
S e d c í e a n c o m p r a r d o . c a s a , d e n t r o . 
j „ i U „ K « « » ^ „ , r „ i I m é n e a . C o n d e s a . 60. T e l é f o n o M-2134 . 
d e l a H a b a n a , c u y o p r e c i o w a c e 521)70 17 D< 
$ 7 . 0 0 a $ 9 , 0 0 0 . C . R e y e » . O b r a p í a [ Y E N D O U N A B S Q U I N A P R A I L E E N 
l a ca l lo de K a n R a f a e l de B e l a s c o a í n a l 
P a r q u e , prec io 15,000 p e s o s . I n f o r m a n 
de 7 a 9 y de 1 a 3 . No c o r r e d o r e s . 
A c h i l a y S a n R a f a e l , c a f é J u a n . 
52.^81 2* I > . 
A G U I A R P R O X I M O A M U R A L L A 
V e n d o u n a c a s o n u e v a de t res p l a s t a s 
d e c a n t e r í a . M i d e 8 p o r 1 6 . 5 0 m é t r t H , 
p r e p a r n d a p a r a a l to s én L e a l t a d por so- | r e n t a $ 3 0 0 . 0 0 , G r a n o p o r t u n i d a d , t o n 
lo 4,990 pesos , dejo algo en h ipoteca , U - - - - - n ^ . aÁnmrirtÁ r » r n , 
tengj . m u c h a s c a s a s c h i c a s y m a g n i f i - 1 p o c o d i n e r o p u e d e a d q u m r s é , r e c o -
c a s e s q u i n a s . U n a c a s i t a de s a l a , come-
dor y dos c u a r t o s por 8,990 p e s o s . J l -
n o c e u n a h i p o t e c a de $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 
8 0 0 . I n f o r m a n e n H a b a n a 8 2 . 
9 4 5 9 8 d l O 
s a r r a t e 3 2 . 
5 2 4 5 2 - 5 3 21 d . 
E x p e r t o t e n e d o r le l i b r o , s é o f r e c e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - k 1 1 
p a ñ o l a cía c r i a d a de m a n o o m a n e j a r l o r a p o r h o r a , p a r a t O d a C l a s e d e CORtaDI 
d o . C . R e y e . . O b r a p í a 4 2 . D e 9 a 1 ^ 
a . m . y d e I a 2 p . m . 
5 2 3 0 8 1 7 d . 
C O M P R O C A L L E 23 V L E T R A S . O A S A 
de 3b a 40 m i l pesos, o t r a c e r c a a e l t e a -
tro A l h a m í r a . de 20.000 pesos y v a r i a s 
17 D . 
í l e ^ r A n ^ ^ ^ b a l a n c e ^ l i q u i d a c i ó n * , , e l e . ¡ ^ ¿ l í 
V I B O R A . V E N D O B A R A T I S I M O E L 
c h a l e t m e j o r s i tuado de l r epar to L a w -
ten, s i tuado en S a n F r a n c i s c o . 168. es-
q u i n a a P o r v e n i r , propio p a r a dos f a -
m i l i a s f rente a l a s dos l í n e a s de t r a n -
v í a s con ocho h a b i t a c i o n e s g a r a g e y 
o t r a s m u c h a s comodidades . E l d u e ñ o lo 
h a b i t a y lo e n s e ñ a a todas h o r a s . 
B2491 18 I > . 
T E J A D I L L O $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
M u y c e r c a d e A g u i a r y e n d o h e r m o s a 
c a s a m u y b i e n s i t u a d a de d e s p l a n t a s , 
c o n 2 8 0 m e t r o s . P u e d e a d q u i r i r s e c o n 
$ 9 , 0 0 0 . 0 0 y r e c o n o c e r $ 2 1 , 0 0 0 . 0 0 e n 
h i p o t e c a a l 7 0 0 . I n f o r m a n e n H a -
b a n a 8 2 . 
9 4 6 0 8 d 10 
SZ 30IIIC1TA U N A B U E N A C O C I N E -
raoueavude a l g ú n q u e h a c e r de l a c a s a , 
oub «ea limpia y de f o r m a l i d a d , buen 
sueldo. Monte. 211, a l t o s , en tre A n t ó n 
íeoio y Figuras. 1 
552 17 D . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E U O R D E L i -
cores, sue ldo .*60.00, 'para a i e m i r r u n a 
zona de l a c iudad. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s in S E D E S D A 
buenas r e f e r e n c i a s . D e p ó s i t o dol R o n . . e s p a ñ o l a en 
"IMnjl la", J e s ú s del Monee •.'3. 
52461 17 d 
d a por e l la . P a r a i n f o r m e s A g u i a r R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c u a n t a s q u i e - f.rijr1 pon 
n ú m e r o 9. 
5258 
a . S a n M a r i a n o , 40. T e l é f o n o I -
S E V E N D E L A H E R M O S A O A S A E N -
c a r n a c l ó n n ú m e r o 10, entre S a n I n d a l e -
cio y S a n B e n i g n o , con j a r d í n , p o r t a l 
A L P S C O M E R C I A N T E S . — V E N D O 
frente a l a T e r m i n a l u n a e squ ina de 
dos p l a n t a s , f a b r i c a d a con c a n t e r í a de 
T a i m a n i t a s , M i d e 870 m e t r o s . R t n t a n n 
17 d. 
S e s o l i c i t a n u n a a m a de l l a v e s ú t i l , 
IE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E c o n h á b i t o de m a n d o , q u e s e p a d i r i 
Eft.ft Kaga la l impieza en c a s a peque- _ . . j i i i . . . 
J». Calle G, n ú m e r o 170 
C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c a s a p a r t i c u l a r o s a a p a -
ra cosa de h u e s p e d e » u hotfJ, sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n lo m i s m o de u n a 
cosa que de o tra . I n f o r m a V e d a d o c a l l e 
11 n ú m e r o 105, entre 20 y 22. 
525S6 17 d. 
r a n . T e l é f o n o M . 2 8 5 7 . 
5 2 0 6 0 1 0 
62(89 21 D . 
C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L i -
b i o s « n s u nropi? c a s a . ICxpertos c o n t a -
dores con l a p r á c t i c a de c a t o r c e aftos daca . • 46, a l to s 
51996 
S E C O M P R A N C A S A S Q U E R A D I -
quen no m á s a f u e r a do P e l a s c o a í n , s! 
r e ú n e q l a s condic iones q u « .se in t ere -
san. I n f o r m a el s e ñ o r T o r t i l l a , en A p o -
nos hacemos cargo desde el m ó d i c o p r e -
' c i ó de cinco pesos mensua les , a l l e v a r -
. les los l ibros p a r a los efectos del 1 
T e l é f o n o F - glT C r i a d o s y u n a C r i a d a d e H a b i t a d o - D E S B A C O L O C A R S E U N A S E B O R A V 4 por ciento y de acuerdo con el Có 
ir.» 
¿236 17 D . 
j . . , parri c u i u a r a una. n « i i u i a ,v ,a .vuaa 
nes , d e s p i e r t a , q u e s e p a n l eer , e s e n - que! .aceres de l a c a s a . I n f o r m a n 
ÍS dOLic iTA U N A C O C I N E R A E S P A - b i r y t e l e f o n e a r , c o n r e f e r e n c i a s d e 
b u e n a s c a s a s , d o n d e h a y a n d e s e m p f -
ñc i /o e s tas o c u p a c i o n e s . I n f o r m a n p o r 
l a m a ñ a n a , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o , o e n e l t e l é f o n o 1 - 1 0 2 3 . 
C 9 4 4 8 I n d 10 d 
Sola de mediana edad, f o r m a l y con re -
ítrfr.cias. que ayude a los q u e h a c e r e s 
de ia oa.'a. P a r a el c a m p o . C a l l e 3a., 
Mitre E y D . T e l é f o n o F-4079 . V e d a -
do; . 
.íüóSft 17 D . • 
p a r a c u i d a r a u n a s e ñ o r a y , a y u d a r los : digo de Comerc io . T a m b i é n p r a c t i c a m o s 
en ba lances , l iqu idac iones , etc. D a m o s l a s 
i m e j o r e s re f erenc ias . A g u i a r , 116. Depto . 
86, de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l f . M-408r.. 
50794 19 D . 
I Ñ e i i i u n o , 214, 
52o06 v l 7 D . 
D E S H A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de c u a r t o s , 
ent iende de c o c i n a . I n f o r m a n en l a c a -
l lo 14 y 21, c a r b o n e r í a . V e d a d o . 
62509 17 D . 
COCINERA, S E S O L I C I T A U N A Q U E 
IM muy buena, p a r a u n m a t r i m o n i o . 
Buen sualdo. ha de h a c e r recomenciac io-
njs. Calle 17, n ú m e r o 174, en tre I y J , 
de l a 12 . 
5:m 18 D . 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O . E V I -
.o las penal idades de l a L e y y l a s e x i -
g e n c i a s do los i n s p e c t o r e s . U s t e d m i s -
mo, s in t o m a r nuevos empleados, puede 
_ . . . . l l e v a r l a contab i l idad que exige l a L e y 
S e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a c h a e s p a - d'n nuevo impuesto , i n f o r m e s g r a t i s . 
S P A N I S H ' B N O L I S H S T E N O O R A P H E R ñ o l a d e c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a . 
I n f o r m a n e ir l a c a l l e 1 3 , n ú m e r o 4 5 , 
t e l é f o n o F - 1 8 4 9 . 
5 2 5 1 5 17 d 
( C u b a n G í r l ) y a n t e d by A m e r i c m í i r m . 
B r i n g r e f e r e n c e » to R o o m 312 R o y a l 
B a n k B u i l d i n g a n y a f t e r n o o n a f t n r Ti.00 
M 801ICITA U N A C O C I N E R A Q U E _ _ i 2 l l ^ ^6 d. 
«nde a la l impieza, de c a s a p e q u e ñ a , n ~ i i i — — — 
p tenga buenas r e f e r e n c i a s . Sueldo O C n O n t a S O U C 0301611 i n g l e s . 011611 
f pesos. Maloja, 27, 2o.. i z q u i e r d a . 1 U B I ' J - J 
s u e l d o , r e l u q u e n a d e s e ñ o r a s , d e 
81 SiOUCITA U N A C O C I N E R A P O R -
'""1 y llmijia con r e f e r e n c i a s , que a y u d e . 
•n 'oa Quehaceres fie l a c a s a y que c v u J a J 
duírma en ia c o l o c a c i ó n , es p a r » i r ai Se s o u c i t a e n c a r g a d o p a r a t i n c a rie 
J ^ t t a ^ e ^ r b a n l ^ í l e ^ U f e r e ^ , e n t e n d i e ^ ; p r i n c i p a l m e n t e d e 
ü r o f e s o r M e r c a n t i l G u a r d l o l a , A p a r t a d o 
938. i 
51411 • 21 D . 
VARIOS 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
I n d 2 d 
17 D . 
a r b o r k u l t u r a y f l o r i c u l t u r a , c o n e n e r -
g í a , s a b i e n d o m a n d a r y c o n i n f o m e s . 
w s o i i c r r A U N A B U E N A C O C I N E - B u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a -
'^ üueu sueldo. A l m e n d a r e s 22. Ma-" - • i • i • / v • x 
n a n a a l a s e ñ o r a p r o p i e t a r i a Q u i n t a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a en c a s a de m o r a l i d a d , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
r e f e i e n c i a s . I n f o r m a n : R e i n a , 133. 
52503 17 D . 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E E X P E R T O V E N D E D O R en 
el r a m o de s e d e r í a y ropa de s e ñ o r a s 
con s e i s aftos de p r á c t i c a en e s t a C i u -
dad, se ofrece a l comercio p a r a v e n d e r 
a sueldo o c o m i s i ó n . P a r a I n f o r m e s : S: 
•de l a N u e z . B e r n a z a . 18, a l tos . 
52840 19 d 
» i 8 r» . 
CHAÜFFEURS 
P a l a t i n o . C e r r o . 
C 9 4 4 8 I n d 10 ¿ 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
'•ha p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s d© l a s 
i c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n c a -
l le S No. 190 entre 19 y 21, V e d a d o . 
I 52704 1% d. 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a s 
y s u s b a r r i o s . n 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o s . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
s a l a , sa le ta , c u a t r o h a b i t a c i o n e s como- soi0 rec iho con contrato garant iaado 
dor a l fondo, c u a r t o de hano. coc ina , p a - • 
t i c t e r r a a a y t r a s p a t i o . M u y v e n t i l a d a 
y a g u a a b u n d a n t e . T r a t o d irecto con e l 
c o m p r a d o r . P u e d e v e r s e de 12 ^ 6 p . m . 
¿ 2 5 3 9 24 D . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A A v e -
n i d a de E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 68. t i e -
ne por ta l , s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , coc ina , pat io y J a r d í n . I n f o r -
m a S»". M o l i n a . S a n M a r i a n o entre P A -
r r a g a y P o e y . T e l é f o n o I -12o6 . 
52546 20 D . 
21 D . 
URBANAS 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , q u e D E S E A C O L O C A R U N A ^ C H A 
• " , 1 * \ c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser , tle 
" V , ? " 0 1 ^ TIN C H O P P E R P A R A s e p a b a r n i z a r , s e s o l i c i t a u n o e n 
' L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
I n d . 2 d 
.u t 5ue: 
í'isr m 7 „ r ? c o m e n d a c i o n e s y saber m a 
^ S X ^ ^ - H ^ P i ^ l A n i 
iincf del d irec tor . 
- 1 ^ 17 D . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i a r . 8,5, c a -
f é el B l a n c o . 
52640 20 ' D . 
CRIADOS DE MANO 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E Q U I E 
ran e m b a r c a r s e p a r a los E s t a d o s L ' n l -
J O S B A N T O N I O L E O N , C C Í N T R A T I S -
ta y c n a o r i l l e r o , a s i á t i c o con m u c h a 
p r á c í i c a y e x p e r i e n c i a en al negocio , 
l l e v a r n u m e r o s o p e r s o n a l a los I n g e -
nio.-" y los Colonos , t iehe 10 a ñ o s t r a -
ba jando en un I n g e n i o y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en R a y o , 45 . H a -
b a n a . 
5] nao l » ^ -
C A T A L A N 34 A B O S . A C T I V O E I N -
tel igente, d e s e a r í a e n c o n t r a r empleo 
donde d e s a r r o l l a r s u s e n e r g í a s . H e es- H n a H B D B B B B s a B a a M B a a B a B H a B B m a m m 
truir. a l f r e n t e de u n a de l a s mAs i m -
p n r í - n t c s r a p a s de produc tos a i i m e n t i - s e v e n d e n b a r a t a s d o s c a s a s e n S a n 
c ios en B a r c e l o n a , habiendo a d m i n i s -
trado t a m b i é n l a m e j o r y m á s a c r e d i -
tada c a s a de he lados que ex i s te a l l í . 
T e n g o g r a n d e s deseos de t r a b a j a r y 
a c e o t a r í a c u a l q u i e r empleo , lo m i s m o 
p a r a l a c i u d a d que p a r a el c a m p o . D i s - : ' - - - r — - - , , i" - • ' I I r n r r í n n Í U n n m e r a 
i o b i t a d o n e s , c o m e d o r y c o c i n a , b a ñ o m - i r u c c i o n ( 
V E N D O L A M E J O R E S Q U I N A D E L 
R 'parto " L a s C a ñ a s " con c a r n i c e r í a , 
puesto de f r u t a s y l e c h e r í a , y dos c a -
s a s a n e x a s c o n _ p o r t a l . s a l a , sa le ta , dos 
c u a r t o s , cocina"" y s e r v i c i o s a n i t a r i o , a 
dos c u a d r a s del P a r a d e r o del C e r r o , p a -
r a v e r l a y t r a t a r s u d u e ñ o : R e i n a , n ú -
m í - r o 153. B o r g e s . 
5^>70 19 D . 
L U Í S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
n e s d e l P l a n B e r e n g n e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A Q O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e c a -
s a s , s o l a r e s y f i n c a s r u s -
t i c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
52297 ' 81 d 
J 7 0 0 . 0 0 . L i b r e de todo gasto . S u flitlnno 
prec io $1^0.000. P u e d e n d e j a r $50.000 
a l 6 O[0. P a r a m^s i n f o r m e s en el C o n . 
vento. T e l é f o n o M-7294 de 7 a 10, por 
l a noche. 
51 m 17 á. 
V E N D O E N L A V I B O R A U N A C A S A 
mod.erna de dos p l a n t a s , pegada a l a 
C a l z a d a , p a r t e '«.1 contado y resto ea h i -
poteca . Q b r a p í a n ú m e r o 45. T e l é f o n o 
M-1662 . B e 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
52302 l ( d 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
b lec imlento y dos a c c e s o r i a s en l a H a -
bana . G a n a $115 pesos. U l t i m o p r e n o , 
9.000 pesos. I n f o r m a n de 7 a 9 y do 
1 a 3. A g u i l a y S a n R a f a e l , C a f é . J u a n . 
52268 22 d 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
V e n d o dos, u n a en l a B e n é f i c a , con 235 
m e t r o s . RenCa-, 140 pesos a l m e s . P r e -
cio," $11.000. O t r a , en I n f a n t a , r e n t a 
110 pesos, con c o n t r a t o . P r e c i o ; 14,000 
p e s o s . Se d e j a n $5,000 en hipoteca, a l 
8 p o r c i e n t o . O t r a , en R a y o , con bo-
d e g a . I n f o r m a : P e r a z a ; R e i n a y R a y o . 
T e l é f o n o A - 9 3 T 4 . • • 
52201 22 d 
R E G A L O U N A C A S A E N A G U I L A 9*-
gar.do e l t erreno a 30 pesos, o t r a c a l a a -
da V i v e s , r e n t a 115 pesos . 200 m e t r o s 
10,000 pesos, o t r a en F l o r i d a . 3,000 pe-
BOÍ. dos m o d e r n a s en S a n XicoLás . 6 ,»00 
p e s o s . P u e d e n t r a t a r con su d u e ñ o a 
tedas h o r a s en S a n NLcolAs, 298. 
52214 27 D . 
V E N T A D E C A S A S 
G A N G A . S E V E N D E U V A C A S A D B 
v e n t a de a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s . 
B u e n loca l y buen contrato . T a m b i é n 
se c a m b i a por a u t o m ó v i l rh ico . P a r a 
v e r l o e i n f o r m e s : S a n L á z a r o US."!, a 
todas h o r a s . 
52457 17 d. 
VAt ir ln u n a m a i m í f i r a c a n a MI l a e»]}* C O M P R A T V E N T A , N O S H A C E M O S 
V e n d o u n a m a p i r i c a c a s a e n i a c a ñ e de ^ T e i i t a d ¿ toda c U 3 e de e s . 
de S a n R a f a e l de t r e s p l a n t a s q u e tak^c ixa i en tos , c a s a s , f á b r i c a s , propor-
' c l o n n m o s c a p i t a l p a r a toda c lase de ne-
t a I r e n e y S e r r a n o n ú m e r o 7 8 , acaba-1 r € n t a e n 011 f 0 ' 0 a l < í u i l e r $ 6 5 0 . 0 0 m e n - roc lo t 
poiicro de 300 pesos en efective 
CII^U« P r í T Í n * S 8 5 0 0 0 i nia P r á c t i c a y pos i t i va , c o n s ú l t e n o s p a -
d a a d e c o n s t r u i r , C o n t e c h o s de c e - swa,es* i r c t i o ' ^ o ^ ^ v v . i r a a r r e g l a r s u s d i f i c u l t a d e s en c u a l q u i e r 
m e n t ó , t i ene p o r t a l , s a l a , c u a t r o ha-1 C a s a e n M a n r i q u e , t r e s p l a n t a s c o n s - a sur to . J u r a d o y i^atour . Cuba , 46 
r e n t a $ 7 0 0 . 0 0 
19 73 26 D . 
U N C R I A D O D E M A N O . S E C O L O C A 
dos. Ñ o les i m p e r t e no s e p a n inglt's, en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c u a l q u i e r t r a -
bajo, t iene recomendije ion s i n p r e t e n -
s iones m e d i a n a e d a d . T e l é f o n o M-2745. 
52628 18 D . 
pues v a n desde a q u í co locados en im-
b r i c a s y otros t r a b a j o s y a l l í sa l en a 
e s p e r a r l e s a l mue l l e . I n f o r m a n P r a d o 
64, bajos , do 8 a 12 a. m. M. G a r c í a . 
Agencias de colocaciones 
C O L O C A D O S , m a n e j a d o r a i n g l e s a c o n 
curai de v i v e r o l a S r a . R e n e M o r a l e s , ^ 3 0 . 0 0 ; c o c i -
S f t r ^ ^ n ™ ' M r s - V e r a n e 8 ' E - J a m e s ' * 3 0 e o ' ' 
'-«31 1 
1 ) I :SEM:I^BER E I ' M E A D E R O d. 
\ W m o j o s l 1 } ^ H ú m i d a , l a s o l i c i t a 
iacoa (* fJiegiK 
••:6;2 Carnicer la . 
Xov 
18 D . 
S A » E R E L P A R A D E -
i a 5 F e r n á n d e z . como de 
?aad n a t l V i . 
S E O F R E C E U N R U E N A Y U D A D E c á -
m a r a con 6 a ñ o s de p r á c t i c a , . g a r a n t i z a n -
do s u t r a b a j o y honradez con las c a s a s 
m í e he t r a o a j a d o . T e l é f o n o A - 6 4 3 6 . 
5¿:.63 17 r». 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H O 
d s 15 a ñ o s de p r i n c i p i a n t e de c r i a d o de 
m ^ n ' . no t iene p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 
M-l'5-43 . 
52523 17 D . 
a r l a con gusto si me s a l i e r a a l - . 1 1 C - A^r, fn^o m e n s u a l e s . P r e c i o : $ 6 5 , 0 0 0 . 
gúr . buen negocio que se p u d i e r a h a c e r t e i t a l a d o c o m p l e t o . b€ d a n t o d a c l a s e " f ' c ,""aK: '* j 1 f rrer. ta po 
freuite com a t t a c a n t i d a d . T a m h l & i ¿ e c o m o d i d a d e s p a r a l a v e n t a . I n f o r - C a s a e n N e p t u n o , c e r c a de I n t a n t a , de ta i sa ia i 
§ r r ^ í X 5 0 ^ a a o 0 ^ l 0 r c a 0 ^ m , ™ M o n t e , 3 1 7 ; de 1 a 4 . J o s é V a - dos p U n t a s . R e n t a $ 1 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s , 
r ^ \ n % j £ & * * & % t á l v g ¿ : \jkmié. P r e c i o , $ 5 . 5 0 0 . ' P r e c i o : $ 1 6 . 0 0 0 . 
5 2 7 6 3 - 6 5 ' 2 6 d 
a y>l'iu,no .r*<-riun o d « D r . W i l s o n , A f a t k a - W i l l i a m s , c o c i n e - . 
•> tino. C e r r o . 871 . . . ' . , , . . 
r a , $ 3 0 . 0 0 ; c n a d o de m a n o , c h i n o , 
COCINERAS 
sonalmentt- a C l a u d i o B e x a c h . K n a m o 
r a d o s . 15. D e p a r t a m e n t o , 5 . J e s ú s de l 
M o n t e . ^ * 
52699 19 P . 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A T O -
da c l a s e de t r a b a j o s de c a i ' p i n t o r í a en 
s u c a s a y a domic i l io . Se e n r e J U l a n . 
b a r n i z a n y osm;iltan toda c la^c Á« mu •-
bles y objetos y se h a c e n toda c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s a prec ios sin comp. u-n 
A v i s e por T e l é f o n o F-1021 hoy missmo 
sfl c a r p i n t e r o C á n d i d o A b r a i r a . 
52709 25 d. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E , E s -
p lend ida c s i i u i n á con bodega y c a r n i c e -
r í a f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a renta , g a -
r a n t i z a d a t n un solo recibo, ú l t i m o pre 
io p a r a no perder t iempo s.ooo pesos , fc-aspatin c o n 2 4 1 m e t r o s de s u p e r 
ejo t r e s m i l a l 9 por ciento por dos , . . n , r r n I n 
f i c i e . R e n t a : $ 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s . P r c 
d  
a ñ o s . S u d u e ñ o : H o t e l P a r í s 
Z u l u e t a . S r . L ó p e z . 
52797 
M i s i ó n y 
19 D . 
.«"s* (;PTI S A B E R E L P A R A D E R O $ 4 0 . 0 0 , c o n e l S r . A c o s t a ; D . H o w c f i , 
& % ^ ^ o f ^ e U \ ^ ¡ : c o c i n e r a , M r s . H u h C o n w a y m , $ 3 0 . 0 0 ; t i em-^ M A H . 
m e s e n r ^ ' ^ . ^ 1 1 1 " 6 1 C a ,e o is. L o u r i n a . 2¿ 
T ! ,eño) , 
Infói 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a copf-
E . R o d r í g u e z , M r s . S a m p s o n , c r i a d a « e r a repostera , sai.o c u m p l i r con BU 
f i n a , $ 3 0 0 0 ; M r s . G . J . W a r d , M . y ' 
2 3 , V e d a d o , c r i a d a de m a n o ; E . C a m p -
c i o : $ 8 , 5 0 0 . C . R e y e s . O b r a p í a 4 2 . 
D e 9 a 1 0 a . m . y de 1 a 2 p . m . 
5 2 3 0 9 t 7 d . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N e s - 1 • 1V- s v V E N D E U N A O M A S N A V E S A D O S 
p a ñ o l s i n pre tens iones en c u a l q u i e r l r o c v ¡ a r t o s , c u a r t o de b a ñ o completo c u a d r a s de B e l a s c o a í n . h a y 1512 m e t r o s 
P R E C I O S A C A S A M O D E R N A , C A N T E -
r i a . l u j o s a , e squ ina , t r a n v í a doble a 
ve inte metros , punto el m s a l to de l a 
S E V E N D > A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z r d a un e legante c h a l e t , once de 
/ r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, poi"-
?ale*.a dos gabinetes , cuatro 
c u a n o s , bpao in terca lado , comedor, co-
c i n a c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , g a -
ratrí* J a r d í n , pat io con á r b o l e s f ru ta le s , 
todo de cU.'ir5n y cielo r a s o , se vende a 
j . r e t í o de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a a t a T e r c a , 23, entre P r i m e l l e s y 
C h i ; r i u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
49:142 27 D . 
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r a l ' fondo y V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A D E 
p o r ' a l , ¿Í.IIR, oemodor, dos cuartos , en 
¿ .800 peso*, o t n . con s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y ''on t raspa t io en 2.900 p e s o » 
^on cocinri y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y de 
i.-ar-.poste<'5a, a dos c u a d r a s de la c a l -
cada, no i * vende, se r e g a l a n . I n f o r m e n 
en S a n t a T e r e s - i 23, entre P r i m e l l e s y 
C l i u i T u c a . C e r r o . 
45943 37 D . 
C a s a en l a c a l l e C o r r e a , a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o h a b l -
en Sol , n ú m e r o 2t 
62t;s;5 18 D . 
b e l l , $ 3 0 . 0 0 ; M . H u h b a n d ^ c r i a d a y S ^ f * c ^ a 
l a v a n d e r a , M r s . V a s c h i , $ 2 5 . 0 0 ; A . ven t > e n l » a u i a r . S a n Nicpifta 
A d a m s , c r i a d a de m a n o , M r s . C l e m e n -
18 d. 
U N A 
C O N S U I A T D E F R A N G E € w » . P w . k , | y ^ 
S E * O R A 
y 
$ 2 5 . 0 0 : m u c h a s o t r a s c o n l a s m e j o r e s cr i ta i <íe m a n © , tiene « u i e í i 1» re^o-
*t.,>.ww, uiuv-naa a . j muuuie. I n f o r m e n : C a l l e 1. , n u m e i o 
f a i r . u i a s de C u b a , o e e r s a n d L o . , -¿'¿x t ienda de ropa 
O ' R e Ü y 9 1 2 . A - 3 0 7 0 . A n t i f u a y ^ 1S D -
t r a b a j o , l l e v a t iempo en e l p a í s , t iene 
b u e n a s * r e f e r e n c i a s y quien lo g a r a n -
t i ce . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 110. h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
.V'I.I::! 18 
H A C E N D A D O S . M A T R I M O N I O M E -
d i a n a edad, se co loca e n c a r g a d o s de 
c ^ s á o f i n c a de campo. ¿1 experto en 
t rac tores y c a m i o n e s t iro de c a ñ a eco-
n ó m i c o o chofer , e l l a ú t i l en todo s e r -
v i c i o . S a n L e o n a r d o , 18 p r ó x i m o a 
Sar. B e n i g n o . J e s ú s del M o n t e . T e l é -
fono I -417o. D o m í n g u e z . 
¿¿(¡'¿i 18 D . 
in terca lado , 
gas . UWiOO. 
52731 
doble 
L a g o . 
s erv i c io . 
R e i n a 28. 




\ ^ T ^ r ^ b J l n á o ^ a - ' a c r e d i t a d a 
ue un vat*> — ; c ^ i c u , para 
^ motor n n r x i l i a r d ® ' v e l a 
e aparejo v conocer 
Se d a ? á y - cu}dado di 
9 3 9 1 3 a i o 
p e r -
l s u 5 o f e J e n e i ^ a ' " ^ -Alojado í ^ " - . ^ ^ ^ c ' m i e n t o s L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
en u n a c a s a s e r i a , c o c i n a c r i u l l a . es-
p a ñ o l a , í - i r m a l y c u m p l i d o r a . I n f u r -
m a n : A g u a c a t e , 71, b a j o s . 
¿ 2 6 4 4 18 V . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
morc io o part i 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
B o n i t o chaloc i to em l a m e j o r s i t u a c i ó n 
del R e p a r t o "Santos S u á r e z " u n a cua-
d r a del t r a n v í a etc. C o n s t a de j a r d í n , 
por ta l , sa la , sa lonc i to comedor, dos am-
p l i a s h a b i t a c i o n e s de 4 por 4. b a ñ o y 
• d e m á s s e r v i c i o s etc. C a r p i n t e r í a d j ce-
dro y cristales^ opal inos . ¡ E s una pre-
c l o s u l a d ! P r e c i o por u r g e n c i a de dinero 
— —— $ 1.500. S I no . t iene todo el d inero lo 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O n ü s m o le hago negocio. Crtpn h o r a p a r a 
elec-f-ecista. A r r e g l o y l impip m o t o r e s e n s e ñ á r s e l o a l T e l í - f o n o 1-7030. S a n M a -
v e n t i l a d o n s y coc inas de g a s . I n s t a l a - , r i « n o 78 A c a s i o squina a A r m a s el 
c iones en g e n e r a l . T r a b a j o s g a r a n t i z a - Dc'tninS0' 
do.->. P r e c i o s e c o n ó m i c o ? . T a l l e r : L í n e a , 52723 13 d. 
156. E r e n t e a l P a r a d e r o de l V e d a d o . O r -
denas: T e l é f o n o s F - 3 1 5 7 . 
¿ i í 8 » • . 17 D . 
faor ' rado . s- tuada en A n t o n i o D í a z B l a n -
co y L i n d e r o , a 45 pesos metro el t e r r e -
no '(« va l e , l a m i t a d o m á s en h ipoteca . 
F-2'!82. s i n corredor. 
C1963 19 D . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
con e s tab icc imiento , una c a s i t a y cuatro 
a c c e s o r i a s , ochocientos metros de te-
rreno , renta m i l cua troc i en tos sesenta y-
c u a t r o pe..es a l a ñ o , lo vendo en c o n j u n -
r o . I n f o r m a en -Miramar y O ' E a r r i l l . 
A n d r é s G o n z á l e z . 
51822 17 D . V E N D O M U Y B A R A T A U N A O A S A E N 
l a ca l l e d« S a n N i c o l á s , es m u y b u e n a •nxTT'STrr, v r - v - n w r>̂ -m - . ^ ^ . I,„ 
para c u a l d u i e r comercio y tren de \ü- ^ ^ V E N D E R C O N T O D A U R -
« a í o O m u e b l e r í a u o t r a c o s a c u a l q u i e r a . ^ e n V a ,-,)1a í , a s a en j£,-s"s del Monte, 
puf de ponerse a l tos frente . 8 por 38 de i í0111* ^ í 0 - E s c a n t e r í a y ladri l lo , 
fond.". s a i a s a l e t a comedor v c inco h a - 110.ne s a l a , por ta l , s a l e t a , t res cuartos , 
bitaei'ones, es de a z o z t e a . I n f o r m a n en coc ina , b a ñ o , buen patio. C o s t ó 10.500. 
S i t i o s 140. P é r e z , e s q u i n a E s c o b a r , : ^,a " 2 / rnuy barata- P r e c i o de neoesi -
b o d e g á . no c o r r e d o r e s . 1 „ ^ 11 dueiio. en AtaréSs, 3, e squ ina a 
B2252 18 D . I R o d r í g u e z , J . del Monte, a todas h o r a s . 
_ — , T a m b i é n tomo 5.000 pesos sobre la m i s -
V T N D O U N A P R E C T O S A C A S A D E a i - m^ con el 8 o el 9. cuando m á s por un 
tos y b a j e s en l a c a l l e de S a n N i c o l á s , ai10- Nto admi to corr>Klores. T r a t o d i -
E N J E S U S D E L M O N T E 
e F r a n 
8d-16 
ae c u b a . 
S c o a e x o V ^ 0 ^ e n t e 
V I L L A V E R D E Y C O . 
y a c - R e i l l y 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . Ci iahdo f ) | o r a m a . C o n s u l a d o e n t r e C o l ó n y T r o 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s , s o l a con buenas r e f e r e n c i a s y ¡ i m -
pla, no menos de 30 pe*ios. A l m a c é n de 
Vftmlo u n a c a s i t a m o d e r n a a dos c u a -
d r a s de l a C a l z a d a con por ta l , s a l a , dos 
c u a r t o s , cuar to de b a ñ o , s a l e t a de « o 
2715 18 d: 
E S P A Ñ O L M U Y P R A C T I C O E L E C T R E -
s a b e c u m p l i r ( c i s t í . , m e c á n i c o , a s í como en t r a b a j o s 
o r m a n M o n s e r r a - ¡ en g e n e r a l , desea t r a b a j a r , lo m i s m o v a 
a l c-i inr " 
s e ñ o r a . 
5, de frente por 2.'i de f(.indo,precio U 
mi l u e s o s , o t ra en Z a p a t a al lado del 
caff' de I n f a n t a . Q por 18. 5.500 pesos . 
S i t io s . 145 no at iendo a c o r r e d o r e s . P é -
r e z . 
52252 18 D . 
recto. 
52151 22 d 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
U n a e s p a c i o s a c a s a Q u i n t a c o n 8 . 6 0 0 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada , t a m 
b i é n se co loca un m a t r i m o n i o e s p n ñ o l 
para, todo s e r v i c i o . I n f o r m e s en fonda 
C u b a . E m n e d r a d o , 29. 
5 2 ¿ 0 4 17 i > . 
S E R E G A L A E N J E S U S D E L M O N T E . 77,., ., « • I M i . 
a una c u a d r a del t r a n v í a , dos c a s i t a s v a r a s s u p e r f i c i a l e s , en M a t a n z a i , p r o -
u p l u o . ^ e l T ^ ^ o ^ W W , ^ * » ^ o i n d u s b i a . L e p a s a 
t a m b i é n c u a - " t r a n v í a y c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a 
de m a n i p o s t e r í a J! 
h a b i t a c i o n e s 
cada una . l ibre g r a v a m e n 
fc^.^ apara r a k n " " ^ ^ o de 
^ U ^ m e S ^ erv08 ^ - a f a -
Síl0í 0 ««cursa a n 0 , e 8 t a b l e ^ -
V ^ a l a p a r t a d o 2 2 1 8 . H a -
19 d 
Í n a / U * ^ m ? ? 0 » Q ^ E 
^ l s t a de C o r r e o s . 
^ T T ; -19 p ' _ 
eurta ^ m n i t ^ ^ ^ S R A p a -
casa s i r . > a>udar a la 
n ^ a ' d a s T Aab« U v a a r l a 
us ted q u i e r a tener un b u e n s e r v i c i o de cadero. 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o * f r e g a - ¡ 52597 
dores, a v u d a n t e s . J a r d i n e r o s , dependien- _ 
tes, o te , etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el per-
sona l v puede r e c o m e n d a r l o p<>r 
apt i tudes . O ' R o i l l y 13. T e l é f o n o A-2348. 
Se m a n d a n a toda l a I s l a . 
51860 17 4 
A R Q U I T E C T O Y M A E S T R O D E ^ ^ . teT^ ™ > t o r . I n f o r m a r á A . G". de 
R O D R I G U E Z Y M A R T I N E Z , C O N S 
t r u c t o r e s se hacen cargo de toda c l a s e 6 <-as^lí,• Ra-ca a s u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que sabe bien su ob l l ( í , *c i6n en ¡ F- i f igO. 
c a s a de m o r a l i d a d , d u e r m a en la c o l o c a - | 62306 
c i ó n . sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n ; 
. M . c q u é s G o n a á l e z . n ú m e r o 30, a n t i g u o . 
Sue ldo de 30 a 35 pesos . 
52551 « 17 D . 
de t r a b a j o s de a l b a ñ i l e r í a . Se ofrecer. de rt"s. i c a s a s , c o m p u e s t a s c a d a u n a de 
O B R A S f o r m e : F l o r e s 27 N . T e l é f o n o ' 1-2825 
I^a A s o c i a c i ó n C o o p e r a t i v a C o n s t r u c t o r T H e r n á n d e z . 
52673 i8 r». 
2.60O pesos, l ibre g r a v a m e n v 2 500 pe-
i n - J u a n , M i l a n e s , 1 1 , A p a r t a d o 2 S 6 , M a -
t a n z a s . 
c l a s e de g a r a n t í a . T e l é f o n o 
22 d 
^ • i j l o f o r m ^ 6 / " P a que 
1 de L \ e s < i u i n a r ^ S 5 n í 0 s la tard 
23 n 
18 D , 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E D E S E / v C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , saoe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
f e r e n c i a s . F l o r i d a , 44. 
. ••Sü 18 T>. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JVTUCHA-
c h a r e c i é n l leftada. sabe t r a b a j a r , es-
tuvo « n M a d r i d . I n f o r m a n : P a l l e I , 
n ú ' . i e r o 230, entre 23 y 25 . Vedado. 
62681 18 D . i 62679 
Q U I M I C O I N D U S T R I A L ; O F R E C E S U S 
s e r v i c i a s p;.ra laborator io de ingenio y 
p a r a toda c i a s e de I n d u s t r i a . I n f o r m e s 
— M C o m p o » t e l a . 113. depar tamento 19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A M a u r i l i o l e r c e i r o . H a b a n a . 
p o r t a l , s a l a , dos cuartos , comedor 
coc ina . P a r a I n f o r m e s en l a O f i c i n a 
M a n r i q u e 102. a l tos , do 8 a 10 de Ja nn-' 
ehft. T e l é f o n o M-3451. 
52713 4 
co locarse de coc inera , sabe algo de 
p ó s t e r a y tiene quien l a g a r a n t i c e 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Of ic ios , 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N S A N 
L á z a r o , en la l í n e a tiene diez de f r e n -
te por 30 de fondo, todo f a b r i c a d n 
cor. porta l , s a l a , s a l e t a y tres i í a b t t a ' 
cior.<:S y c u a r t o de b a ñ o in terca lado v 
de cielo r a s o , una 7.000 pesos y o t r a 
' n f , , r ™ s : F l o r e s , 27- . \ . T e l é f o n o i 
2825. H e r n á n d e z . 
52671 
3 0 d 9 
50880 l!t D . 
18 I ) . 
O F I C I N I S T A S P R A C T I C O S , O F R E C E 
mos, a l cooiercio 
V E N D O U N G R A N C H A L E T A L A E N -
trada, del Vedado, c e r c a de la U n i v « r . 
s idad , con m a g n í f i c o J a r d í n , sa la , g a b l -
nete. comedor, so is c u a r t o s , h a l l , t re s U R G E L A V E N T A . E N L A C A L Z A D A 
g r a n d e s y modernos b a ñ o s p a r a faml-1 de J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a T o v o 
23 D 
COCINEROS A L C O M E R C I O 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
repostero blanco y con r e f e f e n c l a s no 
tiene inconveniente en i r a l c a m p o v 
es p e r s o n a s e r i a y de c o n f i a n z a P a r a 
BIA« i n f o r m e a a l t e l é f o n o M-2S97 
18 D . 
E d u a r d o D u m e n g o H u r t a d o 
K c h a r r i P é r e z , se ofrecen 
en c u a l q u i e r giro para 
en la p r o v i n c i a de C a m a g 
informes , d i r i g i r s e Brenkec 
c a l l e A g u i a r . 116, H a b a n a , 
163, C a m a g ü e y . 
52040 
S B V E N D E E N H A B A N A \6 T'N \ C A 
Sa524SlOS r)ÍS0S- I n f o r i n c s « i A g u i a r 102 
SOLARES YERMOS 
¡O.TO; V E N D O U N A P A R C E L A D B 5 
p o r 20, o t ra de G por 15 a 7.50 v a r a , 
p r ó x i m a s al de C a l z a d a de L u y a u ó otro 
de 12 por 41 a 4.50. I n f o r m a : J . M i -
y a r e s . Q u i r o g a y V e n a v i d e s . 
^0760 20 D . 
O R A N O P O R T U N I D A D , B N J E S U S del 
Monte , a dos c u a d r a s y m e d i a de l a 
C a l z a d a en S a n L u i s , entre A l t a r r i b a y 
L u z . vendo u n s o l a r con 227 v a r a s cer-
cado de a 'ambre , t iene u n a c a s i t a de 
==. un I d8 " l a d e ^ . t iene sa la , comedor y 
bonito negocio , su y írec io 11,000 nesn* 5 . , c u a r t o s ^ d e m á s s e r v i c i o s puede 
y reconocer l a h ipo teca . F r a n c i s c o ' F e r 1 fa .br lcar on 01 í r e n t e . I n f o r m a n e n l a 
n á n - l e z . Monte, 2 - D , er m i s m a , prec io 2,400 p e s o s . 
52571 o0 D 5^780 22 í ) . 
P A G i N Á TREÍNTÁ P I A R I O D E U M A R I N A D i c i e n A r e 1 7 d e 1 5 2 2 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E A E S T E S O X ^ B E N S B O U X U -
tlad que le a g r a d a r á . Q u e d a en lo me-
j o r de l a V í b o r a , c a l l e de G e r t r u d i s c a s i 
e squ ina a M a n u e l de l a C r u z y p r e c i s a -
mente a l lado del suntuoso y reg io c h a -
let conocido par el de B a r c e l ó ; l a s i t u a -
c i ó n de e s t e ^ e r r e n o es de u n a v i s t a 
d i v i n a , y s u m e d i d a idea l , m i d e trece j 
pico por ve in te y s ie te y f r a c c i ó n . T a m -
b i é n vendo l a m i t a d . ( U r g e l a opera -
c i ó n , acepto l a p r i m e r o f e r t a ) . D u e ñ o 
a l T e l é f o n o 1-3703. S i h a c e l a v e n t a un 
corredor le abono $50.00 de c o m i s i ó n 
\ y s i hago l a v e n t a d i r e c t a con el c o m -
prador , le abono lo s g a s t o s de e s c r i t u -
r a , e t c . 
52723 18 d. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E V E N D E U N A V I D R I E R A E N B I . | D . - J i - { « « p r . ^ n Ap. t i 0 0 0 0 
m e j o r punto de l a H a b a n a , buen con- D O I U t a i n v e r s i ó n Q C ^ 1 U , U U U 
trafo y poco a l q u i l e r por no poder a t e n - | v e n d o hote l en barrio» c o m e r c i a l , con 30 
d e r l a s u d u e ñ o . I n f o r m a n : C u b a , 38. -
P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S 
H I P O T E C A S D I N E R O 
c a f é . 
52625 19 D . 
V E N D O D O S S O I i A R E S E N E I > V E D A -
do, ca l l o 13. E s t á n entre f a b r i c a d o . 
13.66 por 50. P r e c i o de s i t u a c i ó n . S e ñ o r 
A l v a r e z . A g u a c a t e 7. T e l é f o n o A-0164. 
62724 .l?? d. 
E N S A N T O S S C J A B E Z V E N D O <JN S O -
l a r que mide 11.20 por 38 v a r a s y lo 
doy a se i s pesos v a r a con 1,200 de 
contado y el r e s t o en h i p o t e c a p o r un 
a ñ o s i n i n t e r é s . M o n t e 317 de 1 a 4 . 
62715 18 & , 
A $ 2 2 5 V E N D O S O L A R 
de 14.74 p o r 47, A v e n i d a Q u i n t a entre 
4 y 5. T i e n e a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , luz , 
doble c a l l e con 50 metros ancho , b r i s a , 
poco contado. E s c r i t o r i o A . del B u s t o . 
T e n i e n t e R e y 11. A-9273 de 9 a 11 y dw 
52707 23 d. 
E S Q U I N A D E 1 6 x 3 8 
A J 1 . 9 5 v a r a P l a z o s . F r e n t e c a l z a d a 
de l a V í b o r a a M a n a g u a , e s q u i n a u u a -
ny . R e p a r t o L a L i r a , T i e n e a c e r a s y 
luz . D u e ñ o A . de l B u s t o . T e n l e n t e t R e y 
11. A-9273 d e ^ a 11 y de 1 a 3. 
.-.2T07 a-
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s c i i 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 I n d - 4 j a 
S A S T R E R I A S I N G E N E R O S S E C E D E 
a u n s a s t r e que dlsporiga de poco u»11*-
ro y t e n g a a l g u n a g a r a n t í a . NePc'0.Qcl1.e 
opor tun idad p a r a el que desee t r a o a j a r . 
T l o n e v i d a a s e g u r a d a l a s a s t r e r í a con 
b u e n a c l i e n t e l a S a n M i g u e l y B e l a s -
coa in . S a s t r e r í a A-7964. 
52705 . 19 a-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacoa y C i g a r r o s , con 6 a ñ o s de c o n t r a -
to. P a g a un a l q u i l e r m u u y m ó d i c o con 
c o m i d a E s n u e v a y e s t á bien s u r t i d a . 
H a c e b u e n a venta . Se d a m u y b a r a t a . 
A g u a c a t e 7 por T e j a d i l l o . S r . A W a r e z . 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , poco a l q u i l e r 
y l argo c o n t r a t o . P r o d u c e m á s de 400 
pesos m e n s u a l e s de u t i l i d a d , s e g ú n se 
d e m u e s t r a y puede d e j a r m á s . A s u n t o 
s e r i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1503, en 
h o r a s de o f i c i n a . 
51Ü89 17 d 
C A L L E C 0 M P 0 S T E L A 
E n $5.500, bodega c a n t i n e r a , l o c a l m o -
derno, rec ibe d irecto c i e r t a s m e r c a n c í a s , 
se p r e s t a el l o c a l p a r a u n s e m l - a l m a c é n 
de v í v e r e s . F i g u r a s , 78 . Msmue l L l e -
n í n . 
51920 21 A 
N E C E S I T O ' E N H I P O T E C A 
D o s m i l pesos, sobre u n a buena c a s a 
Por un a ñ o y 2 m á s P a g o el 10 Por 
c i ento . No corredores* C a l l e 26. n ú m e -
^ C Í Í ? ; I n f o r m a n , de 7 a 12 . , 
622o6 16 d 
S E D A N 32,000 P E S O S E N P R I M E R A 
h ipoteca con b u e n a g a r a n t í a dentro oe 
. a , í I „ a b a n a . t ra to d i r e c t o . F i g u r a s . 7!>. 
I .0£L- M a n u c l L l e n í n . 
Ü:'363 17 D . 
52724 18 d. 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E L 
mejor t a l l e r de s a s t r e r í a de l a H a b a n a 
con m u c h o t r a b a j o todo el a ñ o . s i lo ve 
h a r á negocio. O l l v e r . Z a n j a y G a -
l lano por Z a n j a . T e l é f o n o M-7426 
52651 V . 18 D . 
V E N D O U N A S A S T R E R I A . S I N O E u e -
ros m u y a c r e d i t a d a , m u c h o t r a b a j o , l a 
vendo m u y b a r a t a por tener que e m -
b a r c a r m e . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de 
tabacos de N e p t u n o y A g u i l a . 
52576 17 D . 
/ O S A N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
a u s e n t a r s e , vendo a l a m i t a d de s u p r e -
cio en A l t u r a s del R í o A l m e n d a r e s , con-
t i n u a c i ó n do l a c a l l e 23 u n s o l a r con 
878 v a r a s a 8 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F - 1 0 4 5 -
51601 18 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
un m a g n í f i c o s o l a r con doblo l í n e a de 
t r a n v í a s por el f rente , a dos c u a d r a s 
de l a c a l l e G e n e r a l Dee, con a g u a , ace -
r a a l u m b r a d o , abolado, etc.. s i t u a d o en 
l a ca l l e S t e i n h a r t , r e p a r t o " B u e n R e t i -
ro" Mide 12.97 p o r 44 .83 v a r a a . I n f o r -
m a n en T e n i e n t e R e y 92, b a j o s , da 9 a 
11 a. m. y do 2 a 4 p. m . 
52609 1 ' Q-
C A X I ^ E M U N I C I P I O , S O I . A » D B H S -
q u l n a , 50 m e t r o s de f r e n t e por 25 do 
fondo , otro s o l a r c a l l e C u e t o do es-
qu ina , 30 m e t r o s de f r e n t e p o r e l fondo 
que q u i e r a el comprador- I n f o r m a n «n 
el T e l é f o n o 1-4321. 
50898 M 0-
S E V E N D E U N A C A N T I N E R A B O D E -
g a s o l a en e s q u i n a en l a H a b a n a , c o n -
trato venta joso , prec io 4800 pesos , bue-
n a ( .portunldad p a r a e s t a b l e c e r s e . V i r -
tudes . 163, t i n t o r e r í a , c a s i e s q u i n a a 
B e i a s c o a í n . „_ • 
52573 17 D . 
Y O T E N G O D O S N E G O C I O S E N H A -
v a n a P a r k y vendo uno do e l los en 300 
pesro^, y a l i s to y t e r m i n a d o p a r a f u n -
c ionar . P r o d u c e 25 pesos d i a r i o s y 60 
los s á b a d o ? y domingos . T a m b i é n a d -
mi to c o d o con d inero p a r a t r a b a j a r l o a 
l a m i t a d . I n f o r m a n : S a ú l . C a s e t á B . 
A p a r a t o A c u á t i c o , do d icho P a r q u e . 
52199 18 D . 
H E R R E R I A E N B U Z . E N T R E D A M A S 
y C u b a , se vende wn lo>que den, s i e m p r e 
que l a o f e r t a s e a razonab le . 1-3886. 
L l a m e de ] 2 a l o d e 6 a 8 p . m . con-
trato 4 a ñ o s . 
52679 17 D . 
C A S A C O M I D A S : S E V E N D E P O R E N -
f e r m ; d a d de s u d u e ñ o , t iene m u c h o s 
abo/iadoa y es buen n e g o c i o . I n f o r m a n 
en A n g e l e s , 70. 
62580 20 D . 
V E N D O B B G A B A D O S - B O S i E N S E R E S 
de u n a t i enda c h i q u i t a , e l c o n t r a t o del 
locaJ, lo rega lo g r a t u i t a m e n t e a el 
comprador . U r g e v e n t a por tenor otro 
negocio q u « a tender , p u n t o ol m e j o r do 
l a H a b a n a R e i n a 14, c a s i e s q u i n a a G a -
l l a n o. 
62611 17 d. 
P A R A B A S C O M U N I D A D E S R E B I Q I O -
s a s de Co leg io s y C o n v e n t o s . R o g a m o s 
a d i c h a s i n s t i t u c i o n e s que c u a n d o quie-
r a n a d q u i r i r t e r r e n o s p a r a s u f a b r i c a -
r i ó n podemos p r o p o r c i o n a r l e s m a n z a n a s 
comple tas en los puntos m e j o r e s de l a 
H a b a n a , con b u e n a s cond ic iones p a r a 
los pagos. P a r a m á s i n f o r m e s A g u i a r 
"So. 116, D e p a r t a m e n t o N o . 1. M a r t í y 
M a m b r e t y . . 
52455 *« J -
R E P A R T O C H A P L E 
P o r t ener que e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , 
se v e n d e n dos s o l a r e s de esto g r a n r e -
par to , s i t u a d o s en l a s v e r d n d e r a s a l t u -
r a s de l a H a b a n a y p r ó x i m o s a l t r a n -
v í a e l é c t r i c o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
dad p a r a i n v e r t i r b ien s u dinero . I n f o r -
m a n P r í n c i p e de A s t u r i a s n ú m e r o 7, en -
tre E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s . 
52305 18 d 
V E D A D O . C A B B E 4. E N T R E 37 Y 39, 
ge vende un s o l a r con 2 h a b i t a c i o n e s do 
m a m p o s t e i i a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r e -
cio 8 pesos m e t r o . I n f o r m a n en el m i s -
mo de 10 a 2 . 
51604 18 D . 
1 C H A M P A G N E . , . ! 
"Este a ñ o , p a r a que todos p u e d a n cele-
b r a r l a N o c h e b u e n a , r e a l i z a m o s u n 
lote de c h a m p a g n e y v i n o s d é l R h l m , a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . R . L e F é b u r e . 
P a r a pedidos: T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
51825 16 d 
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , a n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . 
C8586 
P O R N O S E R D E B G I R O V E N D O U N 
c a f é y fonda Í 1 5 0 0 p a g a poco a l q u i l e r 
p a r a 2 p r i n c i p i a n t e s . T a m b i é n vende-
mos en H a b a n a y en todos los b a r r i o s 
$2500 otro en $4500, otro en $5000, otro 
en $10000 y demAa proc ioa l o s d a m o s 
a ^ocojer, v e n g a n h o y m i s m o . A g u a c a t e 
7 por T e j a d i l l o . 
52599 17 d. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U T A S 
Se p r e s t a p a r a v í v e r e s f i n o s v e n d e 
40 posos d i a r i o s y so vende b a r a t o . I n -
formes , A m i s t a d , 134, B e n j a m í n . T e l f . 
M-5443. 
52586 20 d. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e da nego-
cios y propiedades y va loreo ; t enemos 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y IU.70, c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a T buo-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e par to a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é » 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s do l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor quo m e j o r e s negoc ios tlone 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9J74. 
S E T O M A N 53.800 E N H I P O T E C A S O -
bre dos s o l a r e s que g a r a n t i z a n s u n -
clentementfi e s a c a n t i d a d Direc to oon 
el d u e ñ a P r í n c i p e A s t u r i a s nt lmero 7 
entre E S T ? a d a P ^ l m a y 'Milagros. 
C H E Q U E S É S P A N O L y N A C I O N A L 
C o m u r o y vendo do todos los bancos a 
los m e j o r e s t ipos do p laza , en g r a n -
des j p e q u e ñ a s cant ldadse . da 8 a 10 y 
-do 2 a 4. M a n z a n a do G ó m e a , 330. M a -
n u e l P i ñ o l . 
52397 23 D . 
D I N E R O 
p a r a h ipoteca , todas c a n t l d a d e » . H a -
b a n a y b a r r i o s . A g u i l a y Neptuno, bar-
b e r í a . G l s b e r t . M - 4 2 4 Í . 
61770 17 d 
B O B I O I T O , M U . , D O S M I B , O U A T & O 
m i l , s e i s m i l , ocho m i l , doce m i l . qu ince 
m i l v e i n t e m i l pesos del ocho a l v e i n t i -
c u a t r o por c iento a n u a l en h ipotecas s l u 
gas to p a r a e l p r e s t a m i s t a L a g o . R e l n t 
28. A - 9 1 1 5 . 
52345 16 d 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos l o s 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D I ! P O S A U S E N T A R S E A E U -
ropsi, u n a c r e d i t a d o t a l l e r de e b a n i s t e -
r í a y c a r p i n t e r í a en buen s i t io , en S a n 
I g n a c i o c a s i e s q u i n a a O b i s p o . T r a t a r 
en e l m i s m o . 
C2538 17 D . 
F o n d a . S e v e n d e u n a m u y b a r a t a , p o r 
m e n o s d e lo q u e v a l e n s u s u t e n s i l i o s . 
E s t á e n l a z o n a c o m e r c i a l y t i e n e m á s 
de t r e i n t a a b o c a d o s y m u c h o b a r r i o . 
£ 1 m o t i v o de s u v e n t a s e e x p l i c a r á a l 
c o m p r a d o r . E s n e g o c i o p a r a c u a l q u i e -
r a q u e e n t i e n d a e l g i r o . P a r a i n f o r -
m e s e n C a m p a n a r i o , . 1 3 1 , e n t r e R e i -
n a y S a l u d . P r e g u n t e n p o r M é n d e z . 
5 2 5 4 8 2 0 ¿ 
S E V E N D E U N A P O N D A E S P B E N D I -
d a en lo m á s c é n t r i c o do l a H a b a n a t ie-
ne b u e n a m a r c h a n t e r í a , c o n t r a t o de 4 a 
8 a ñ o s , quo t r a b a j a l a c a s a i n f o r m e s : 
O ' R c i l l y n ú m e r o 9 y medio , a l to s , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 12, h o r a s f i j a s de 8 a 10 
y de 2 a 5. 
52495 17 D . 
P U E S T O D E P B U T A S T A V E S , S E 
vende por menos de l a m i t a d de s u v a l o r 
y t a m b i é n un c a r r o con v e n t a do f r u t a s 
y aves , todo c a s i r e g a l a d o . C o r r e a , 7, 
i n f o r m a n . 
62659 17 D . 
B O D E G A E N $ 3 . 7 5 0 
V e n d o u n a quo vendo $60.00 d iar los , 
M 0 . 0 0 de a l q u i l e r , con c a s a p a r a f a m i -
l i a , 6 a ñ o s de c o n t r a t o y s o l a en e squ i -
n a , m u y s u r t i d a . A . C a r n e a d o . B e i a s -
c o a í n No. 42. 
52484 lo d. 
D O M Z N C O G A B C I A . V E N D E V C O M -
p r a todos los c a f é s m e j o r e s de l a l l á -
b a n a todas l a s bodegas, f i n c a s r ú s t i -
c a s y u r b a n a s . D a y t o r | t d inero en h i -
poteca *en todas c a n t i d a d e s . O f i c i n a S a n 
M i g u e l y I n d u s t r i a a todas h o r a s . H a -
b a n a 
52452 21 d. 
I n d 9 n 
R U S T I C A S 
V E N D O P 1 N C A D E 2 T M E D I A C A -
b a l i e r í a s a diez m i r k j t o s do S a n t i a g o de 
l a s V e g a s y 400 rr^etros de c a r r e t e r a , 
m u y p r o p i a p a r a c r i a n z a y c u l t i v o s m e -
nores , t i ene c a s a de t a b l a s , pozo, m u -
c h a a r b o l e d a y p o r c i ó n de h i e r b a p a r a l . 
Se e n t r e g a en el a c t o . E s t á , l ibro de 
todo g r a v a m e n . G l o r i a . 78, a l tos . 
52756 , 26 D . 
N E B U C O S A Q U I N T A , S E V E N D E E N 
G ü i r a de M e l e n a , b u e n a a r b o l e d a n a r a n -
j o s y o tros f r u t o s , c a p a c i d a d doce m i l 
metros , pozo y a g u a a b u n d a n t e . P r o p o -
s i c iones a M a x i m i n o M u ñ i z . C u b a , 8. 
Glh' -a de M e l e n a . 
62558 17 D . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D S I E B A D E T A -
b a c e s y q u i n c a l l a en 500 pesos p u n -
to c é n t r i c o y c o m e r c i a l , a l q u i l e r 30 pe-
sos , 6 a ñ o s c o n t r a t o con contrato , o t r a 
en 2 300 pesos , vende 30 pesos d iar los . 
I n f o r m a n : C a f é N u e v o S i g l o . M o n t e - y 
A n g e l e s . S r . M a n s o , d e l 2 a 4 y d e 5 a 
52670 24 D . 
S E V E N D E U N A V I D B I E B A D E T A -
bacos y o t r a de d u l c e s a l costado de 
P a y r e t . f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , se 
vende b a r a t a , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
52753 19 
V I D S I E B A D E T A B A C O S V C I Q A -
r r o s y b i l l e t e s do l o t e r í a se vendo m u y 
b a r a t a por tener que e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o se d a a p r u e b a s i so d e s e a p u n -
to c é n t r i c o , a b i e r t a d í a y n o c h e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . H o t e l P a r í s . Z u l u e -
t a y M i s i ó n , f r e n t e a l a T e r m i n a l . 
52769 22 D . 
C O i r P B A D O B E S . B A O C A S I O N B A 
p i n t a n c a l v a , vendo o c a m b i o por u n a 
c a s ? en l a H a b a n a u n negocio de po-
s i t i v o r e s u l t a d o por l a i n s i g n i f i c a n -
te c a n t i d a d de 7,500 pesos quo se s a -
c a r a n en s e i s meses . E l negocio es l a 
C e s i ó n dol c o n t r a t o de u n a f i n c a en 
c a r r e t e r a a q u i n c e m i n u t o s de l a H a -
b a n a en donde h a y s i e te c a b a l l e r í a s 
s e m b r a d a s de heno de p e r a l , t r e i n t a v a -
ca í i de l e c h e , t r e s y u n t a s de b u e y é s , 
dos c a r r e t a s , dos p l a n c h a s p a r a heno 
con s e i s m u l o s y a r r e o s y u n c a r r o de 
r e p a r t i r l eche con c a b a l l o s y sus 
a r r e o s , u i m o t o r p a r a s a c a r agua , 
m a r c h a n t e r í a de heno de s e t e n t a a 100 
p a c a s d i a r i a s a t r e i n t a y c inco y c u a -
r e n t a c e n t a v o s que se v e n d e n , y m a r -
c h a n t e r í a p a r a l a l e c h e que den l a s 
v a c a s . I n f o r m a n este negocio , en S a n -
to V e n i a n ú m e r o 15, a l t o s . S r . G o n z á -
lez C e r r o o el s e ñ o r R o d r í g u e z . T e l é -
foi'o 1-3191. • V OA ^ 
62768 \ 20 P • 
S E V E N D E U N H E B M O S O B E S T A U -
r a n t en el punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a p o r tener s u d u e ñ o que em-
b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . P a r a I n -
f o r m e s : D i r í j a n s e a I n d u s t r i a , n ú m e r o 
14,0 y 142, a l tos , p r e g u n t a r por F e r n á n -
des . 
526S5 1* B . 
S E V E N D E U N A T I N T O B E B I A E S -
t á a c r e d i t a d a ; punto c é n t r i c o y buen 
contra to . I n f o r m a n en H a b a n a , 114. 
M a r c e l i n o . A g e n c i a " L a y n l ó n " . 
52680 21 D . 
B O T E B I A , S E V E N D E V I D R I E R A D B 
b i l l e t e s a c r e d i t a d a con 7 a ñ o s en el m i s -
mo s i t io , g r a n p u n t o . M o n s e w a t e y 
L a m p a r i l l a , bodega . 
52701 20 D . 
S E V E N D E U N A C A N T I N A E N U N 
terreno de p e l o t a . L e quedan 4 a ñ o s de 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en C o r r e a , 17. T e -
l é f o n o 1-2847. . 
52545 ' 17 D . 
S E V E N D E U N A 3 C O D E B N A P O N D A 
m o n t a d a a todo l u j o en lo m á s c é n t r i c o 
y populoap do l a c i u d a d , con u n a n ú m e -
ros» , y e scog ida c l i e n t e l a g a r a n t i z a n d o 
mr.s de c ien pesos de v e n t a d i a r i o s . I n -
f o r m a n : L e o p o l d o S á n c h e z . B e i a s c o a í n , 
n ú m e r o 6 S 5 - B . a l t o s . 
52394 21 D . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c inco aftou do contrato , no p a g a a l -
qu i l er , vende 40 pesos do c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e e . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en e l M e r c a d o que v e n d e de 25 s SO 
f e s o s d iar io s , p a g a $2 .50 de a q u i l e r 
P r e c i o . | 1 . 0 0 0 , l a m i t a d a l c o n t a d o . 
P A B A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t lAwles , desdo el 7 por ciento a i . u a l . 
P r o n t i t u d , r e s e r v a , $300.000.00 p a r a 
c o m p r a r c a s a s , t errenos f i n c a s r ú s t i -
cas , s o l a r e s . L a g o , B o l í v a r ( R e i n a ) 28, 
A - 9 n 5 . 
52344 22 d 
T O M O E N H I P O T E C A 93.000 A B 9 p o r 
ciento, c a s a de dos p l a n t a s . C a l l e do 
Z a j a : o tros a l 10 por ciento. C e r r o . N o 
corredores . M a r c i a l R o d r í g u e z , R e v i l l a -
glgedo. 1, a l tos . M-5476. 
60040 80 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 3 2 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 | 2 a 1 0 | 0 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s , 1 a 10 a ñ o s , 
a v o l u n t a d del quo t o m a el dinero. D e -
vo luc iones p a r c i a l e s o totales s i n tener 
que p a g a r m á s quo h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i 4 n . No p i e r d a tiempo. P u e d o 
l l e g a r tarde. M . A . F a l b e r , T e l é f o n o 
A-4358. T e n i e n t e R e y y Composte la , a l -
tos de l a B o t i c a . 
50938 17 d. 
C O L E G I O D E U S A G R A D A 
F A f t f l l f t : A C A R G O D E L A S 
M A S D ü L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D a v u t B del buen é x i t o a l canzado l ^ r 
s u s a l u m n a s en loa ^ " \ * * ™ * Z ¿ e ^ 
ban do v e r i f i c a r ; este P ^ ^ V d í * 4 
a c o m e n z a r su nuevo c u r s o el d í a 4 
de S™pt embre. s iendo a l t a m e n t e v e n -
a joao p a r a las f a m i l i a s ; por s u e sme-
r a d a higiene, s ó ü d a ^ u c a c l ó n r e l í e l o -
«a. m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a ca^A que r e ú n o to-
d a s l a s comodidades tanto por s u a m 
p l l tud como por el buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . ' %%mm » 
Se a d m i t a n pupi las , roedio-pupiiaa y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . . i 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desfle el 
d í a 24 de Agosto . 1922 
P I D A N P B O S P E C T O S 
I n d . ag í -
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a : Mercedes P u r ó n . G l o r i a . 107. 
a l tos , entre I n d i o y A n g e l e s . C o r t t y 
c o s t u r a ; c o r s é s , sombreros , bordados a 
m á q u i n a , f lores , f r u t a s , ces tos y p i n t u -
r a s de todas c l a s e s . C l a s e s por c o r r e s -
pondenc ia , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a 
por este s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s 
p a r a p r o f e s o r a s de corto y c o s t u r a , con 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í do B a r c e l o n a . 
C l a s e s d i a r l a s , m a ñ a n a , tarde y noene; 
c u o t a m e n s u a l . 5 pesos, por a j u s t e 
C o r t o y c o s t u r a . 50 pesos . S o m b r e r o s . 
25 p e s o s . C o r s é s , 10 pes^ 
no A - 4 4 4 3 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " ' 
D e S a l a z a r y B u e n d í a 
G A L I A N 0 , 5 4 
M a n i o i r e , m a s a j e , a r r e g l o d e c e j a s . 
L a y a d o d e c a b e z a , p e i n a d o s , t e ñ i d o s 
de p e l o c o o l a T i n t u r a " J o s e f i n a " l a 
m e j o r d e t o d a s . D i e z c o l o r e s y todos 
g a r a n t i z a d o s . P r e m i a d a e n d o c e E x p o -
s i c i o n e s . T i e n e u n c e r t i f i c a d o d e l L a -
b o r a t o r i o N a c i o n a l , q u e a c r e d i t a s er 
V e g e t a l . ¿ Q u é T i n t u r a p r e s e n t a e s t o ? 
U n i c a m e n t e l a " J o s e f i n a " . E x i j a l a 
l e g í t i m a ( i m i t a d a p o r m u c h a s , i g u a -
l a d a p o r n i n g u n a ) . P r e c i o : $ 2 . 5 0 , e s -
t u c h e g r a n d e y $ 1 . 5 0 c h i c o . C o r t e y 
r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s y m e l e n a s a 
s e ñ o r i t a s . 
C ,J5R2 ' a d 16 
T e l é f o -
49433 22 d 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a ^VMfVTta^Cótr 
te y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal , f-e d a r c l a s e s a domici l io , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a do J e s ú s del 
M o r te 6 0 . . T e l é f o n o 1-2326. 
FBCiFESORA rBANCESA, SB OFUE-
ce p a r a dar c l a s e s de s u I d i o m a e i n -
g l é s a domic i l io o en s u A c a d e m i a D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Ml le . M a h l e u . 
C a l l e 12. n ú m e r o 197, entre 19 y 21. l e -
l é f o n o A-3C85. d» 12 a 2 p . m . 
51S72 5 E -
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
. r día, en su caia^in maestro. Garantizamos I 
i asombroso resultado en pocas lecciones con j 
nuestro Wcil método. Pioa información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56) 235 W. 1081 
INEW YORK N. Y . P 
V E N D O V I D R I E R A 
do tabacos , con c inco a ñ o s do c o n t r a -
to . A l q u i l e r , 50 p o s o s . V e n t a , 45 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
52201 22 D . 
V T N D O U N A B O D E G A Y F B O F I B -
dad e squ ina , m u y buen punto , p r e c i o 
10.500 pesos, vendo v a r i a s bodegas bue-
nas, v e n g a a v e r m e y se c o n v e n c e r á , los 
tengo m á s b a r a t o s que nadie , no q u i e r o 
corredores , deseo p e r s o n a f o r m a l . S i t i o s , 
145. P é r e z . 
oi^OS 20 D . 
S E V E N D E 
U r h o t « l n i e v o , con 60 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d do 
s u d u e ñ o . T r a t o ser lo . I n f o r m a n : M a n -
r'que, 120; d e p a r t a m e n t o 3 6 . 
51248 A m. 
B O D E G A 
V e n d o en 1.600 pesos , a l contado, t iene 
6 a ñ o s c o n t r a t o . Pagra 35 de a l q u i l e r . 
K s u n a g a n g a . S o l a en e s q u i n a . V e n t a 
d i a r i a , 35 a 40 p e s o s . I n f o r m e s , en 25 
n ú m e r o 213, entro G y H , V e d a d o . D o 
7 a 12 . 
52202 11 « 
E B ' V E N D E I T V A B 1 A S F A B K A O Z A B en 
l a s p r o v i n c i a s » de l a H a b a n a y S a n t a 
C l a r a . B u e n u oportunidad , pues se pue-
den c o m p i a r con poco e f e c t i v o . I n f o r -
m a : A . B e l l o . E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a -
rrá -
G 9348 ' 14d-6 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S o l i c i t o d i e z m i l p e s o s e n h i p o t e c a . 
D o y b u e n a g a r a n t í a . N o t r a t o c o n c o -
r r e d o r e s . M á s i n f o r m e s , e n e l V e d a d o , 
2 5 n ú m e r o 3 3 3 , e n t r e A y B . 
5 2 6 9 1 18 d 
D E S E O C O E O C A J » V A R I A S P A R T I D A S 
en h ipoteca , d© 5, 6, 10 y 16 m i l pesos , 
en l a H a b a n a y s u s barr io s . O b r a p t a 
n ú m e r o 46, T e l é f o n o M-1662 de 9 a 12 
y de 2 a 5 p, m. 
62302 i s a 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
se p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
a l t o s . 
I n d . 9 a g 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
r e s t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s do este s i s t e m a en l a H a b a n a 
con 15 m e d a l l a s d é oro. l a C o r o n a G r a r . 
í T l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del . 
rado do l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
" P l a n t o s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c laaea d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno 
y P r e c i o s m ó d i c o s . So h a c e n a j u s t e s 
P a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é t o d o do Corte . P i d a n i n f o r -
m e s : A g u i l a , 101, entre S a n M i g u e l y 
Neptuno . t e l é f o n o M-1143. 
62191 11 E . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e an t iguo y acred i tado colegio que 
Sor s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que oy son l eg i s ladores de renombre , m é -
dicos . Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes, a l t o s empleados de bancos , etc.. 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e a e l , S e g u n d a y 
B e j l a v i s t a . a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasndo el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r e l co-
A C A D E M I A " M A D A N " 
C u r i í o s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
O r l o j r a f l a . I n g l é s ^ C o r r e s p o n d e n c i a 
M e r c a n t i l y R e d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . 
Ep . señamo«t t a m b i é n por c o r r e s p p n d e n -
c ' a . C u o t a s r a z o n a b l e s . P í d a n s e p r o s -
P c c t o c . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á d a n . 
D a m a s . 3 . H a b a n a . 
50865 1 E . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c í j a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a l l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambos cexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
Socv-.ión p a r a Dependientes de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido t o d o ü A p r o b a d o s , 22 pro fe so -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . C r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m n l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo . T e n e d u r í á do L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í » - y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
lo . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o ú a s l a s 
c l a s e s de l í t o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I D L D B A T O 
P o r d l s t ingu idoa c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d l s l m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e R -
tac;6n. e B r d é n d i d c s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a J j F y i J t o s . en tre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 . 
60631 31 D . 
U n m o m e n t o , s e ñ o r a . . . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e s t i r b i e n . . . ? 
¿ Q u i e r e d a r a s u c u e r p o g r a -
c i a y a r m o n í a . . . ? 
E n c a r g u e s u s c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s e n n u e s t r a c a s a , q u e 
p o r l a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n q u e d e -
d i c a a l a c o n f e c c i ó n s o b r e m e d i d a 
p u e d e o f r e c e r a u s t e d . 
U n c o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
U n a c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
U n a d u r a c i ó n i l i m i t a d a . 
Y - u n p r e c i o b a r a t í s i m o . 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n f e c c i ó n a 
m e d i d a p a r a s e ñ o r a s h e r n i a d a s , 
e m b a r a z a d a s y o p e r a d a s . 
C o r s é s , y f a j a s d e e s t i l o p a r a 
n o v i a s . 
T e n e m o s p a r a l a v e n t a t o d a 
c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a c o r s é s . S e 
p o n e n o j e t e s . 
M A R G A R I T A F . D E L O P E Z 
G a l i a n o , 7 5 . T e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 
M e c á n i c o en D-̂  
R ían c o c i n t l e,cno 
^ ' N G o l i ^ 
B/an a s ^ " 0 . r 3 ' ^ llm . 
con un p ¿ r t e s el"ctfcfto. ftff 
S I desea 
• 0 N V E N Z A « ' 
no hay 
loc iones P o r V ' " ^ otra TI 
s u s . - inuncU* " J f e s t i v o - ¿ N i 
que la 
" U F A V O R I T A " 
Se g a r a n t i z a por - f 
r e c l a m o 8U „0¿K8T misma. „n 
P o r todas Í K S I Z 10 ' n d S > 
v e n t a en B o f i ó a . n ?0T n £ 
d e p ó s l t o P E I U Q Ú E R T ^ o r ^ y * 
g a r a n t i z a . A e n n , R l A m i » t 
í o n o M-9392 gUlla y ConcorS ^ 1 









A L A M U J E R LABORÉ 
. . . . « - r í n . 1 o , , « B r . 2 , » 1 , t t ^ i g u 
de se: 
r í - . a Z ^ a k , 7 o „ s c " s t r r « ' ' ¡ á 
senos personalmente 
T e l é f o n o A-4522 L e a U J ' ^ , co"eo' 
S a n R a f a e l . A g - e n c ? ^ o1" S S 1 
d e m l a de bordarlos " M h ? ^ "f61" J I 
c a t á l a g o a ' ^ i r n i n " ^ - ^ 
R o d r í g u e z A r i a s , r e n r í ^ f ed lo it 
50930 representante. 
5S74 i 21 D . 
S E * ; O R A . E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
del r e s u l t a d o de los ve s t idos h e c h o s ? 
¿ N e c e s i t a un s o m b r e r o ? ¿ O u i e r e a l g u n a 
novedad en bordados de C a n a r i a s ? ¿ D e -
soa h a c e r dobladi l lo de ojo a m a n o o a 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? " L e P e t l t 
L a f a y « t t e " .Neptuno 46. J o s e f i n a F e r -
n á n d e z , m o d i s t a . 
51715 7 d. 
V I O S X E B A . S E V E N D E U N A V E D B I S -
r a en buen p u n t o y de m u c h a v e n t a por 
t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S a n t a 
C l c r a e I n q u i s i d o r . C a f é P u e r t o R i c o . 
E235 19 D . 
A E A S B E B O S O N O B A K B E B O S , E N 
1,500 p e s o í ) vendo b a r b e r í a 4 s i l l o n e s to-
dos t r a b a j a n d o , s i t i o c é n t r i c o , u t i l i d a d 
g a r a n t i z a d a p a r a e l c o m p r a d o r , s i es 
b a r b e r o 150 pesos í K n o es 90 pesos y s i 
l a qu iere a r r e n d a r se le p a g a 30 pesos 
m e n s u a l e s . I n f o r m e : S r . P é r e z en L a 
N o y a de l P r a d o . » f r e n t e a H a b a n a P a r k , 
s i no c u e n t a con l a c a n t i d a d f i j a d a no 
v o n p a . 
52^14 ig D . 
M A N U E L L L E N I N 
m D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r este a n t i g u o y a c r e d i -
tado pbrreoor p a r a la c o m p r a y v e n t a de 
cauas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s da y 
V31?^, ^ ^ c r o en h ipoteca . F i g u r a s , 78,. 
A - C 0 2 i . ' 
E N J E S ü S l Í E L M O N T E 
T e n g o a l l í v a d l a s bodegas en v e n t a , 
c a n t i n e r a s , c é n t r i c a s , en b u e n a s c a l l e s , 
ae t r e s a c i n c o m i l pesos, c u y o s p r e -
cios y a r e a j u s t a d o s por s u s duefios, ne-
c e s i t a n v e n d e r l a s , so las , en e squ ina . F i -
g u r a s , 78, M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A S T N V E N T A 
V e n d o v a r i a s c e r c a de G a l i a n o y o tras 
m u c h a s m á s en l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s de todos p r e c i o s r e a j u s t a d o s . No 
cornpre s i n v e r m e que q u e d a r á bien s e r -
v ido y a g r a d e c i d o . C o n t a d o y p l a z o s . 
F i g u r a s . 78 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA E N ~ G Í J A N A B A C O A 
E n 3.000 pesos , bodega b ien s u r t i d a i 
g a r a n t i z a n b u e n a v e n t a a p r u e b a , como-
didad p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r bara to y 
c o n t r a t a l í n e a t r a n v í a a l f r e n t e . F i -
g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
521S1 22 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , s o s b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s v s o l a r e s . ! l*8^0 m / s s a i u d a o í e de i a c a p i t a l . G r a n -
rk_r . * ! . r ^ ^ J . Y ' \áñB a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t l l a -
t P p e r a d o n e s e n Z 4 h o r a s I n f o r m e s dos dormitor ios . J a r d í n , arboleda, c a m -
g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
5 2 7 0 8 3 0 ¿ 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
S o r Jas ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
p e r f e c c i ó n y pronto e l F o x , O n e Step, 
V a l s y tod'.s los b a i l e s modernos porque 
son b a i l e » de e l l a s . G a r a n t i z a m o s , en 
c u a t r o c l a s e s o devo lvemos au dinero . 
C l a s ^ d cor. orques tas p r i v a d a s todos los 
dli:-.. a domic i l io M a t l n é e todos los do-
m i n g o s por l a t i r d e , con o r q u e s t a . S a n 
L á z a r o . 101, a l tos , a n t i g u o . T e l é f o -
no M-3298. 
18 d 
D I K E B O S B * H I P O T E C A , E N T O D A S 
cant idades , p lazo e l , q u o so q u i e r a , c a n -
c e l a r cuando se desee y p o r c a n t i d a d e s 
p a r c i a l e s s i n pena l idad , de l 7 a l 10 0|0, 
SI t iene g a r a n t í a y n e c e s i t a h ipo teca 
l l a m e a M. P é r e z . A g u i a r 109. T e l é f o n o 
A-5420. 
52720 21 d. 
M E E M B A R C O E L 20, A N T E S D E S E O 
d e j a r inver t ido en l a . H a b a n a $4,500. 
b ien sobre u n a c a s i t a quo lo v a J g a o lo 
f r a c c i o n o en dos o t r e s h l p o t e q u i t a s en 
los R e p a r t o s etc. L a c a s i t a h a de ser en 
l a H a b a n a a u n q u e s e a u n a m i n i a t u r a : 
l a s h ipotecas m e es ind i ferento s i e m p r e 
que e x i s t a l a g a r a n t í a . ( U r g e l a opera-
c i ó n por lo tanto pago c o m i s i ó n s i v iene 
por c o r r e d o r ) . L l a m e a l a V í b o r a a l T e -
l é f o n o 1-3703. 
52723 v — « a. 
pos da spor t a l es t i lo de los g r a n d e s 
co leg ios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o I - 1 8 Í 4 . 
52529 29 D . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se d a n 
c l a s e * de c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p u r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a te-
nedores de l i b r o s . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
a u x i l i a r e s de e scr i tor io . M é t o d o p r á c t i c o 
y r á p i d o . E s c r i b i r a ' 'Cuba C o m m e r c i a l 
Schoo l" , C u b a , 99, a l t o s . 
511:39 4 E . 
B L A N C O 6, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos acabados de p in tar , t i enen s a l a s , 
comedor y 4 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en 
O b r a p í a . 24, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 6 7 . 
52655 19 D . 
E N H I P O T E C A , S E F A C I L I T A N D E S -
de 500 a 5,000 pesos s i n c o r r e t a j e 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é 
S 1 ? l o ^ F X I - f r i e r a , de 9 a 11 v de 2 
a 4. D í a z . 23 D 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
l o s t i p o s m á s b a j o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . I n -
f o r m e s : R i c o . B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a . T e l f . M - 2 0 0 0 . 
9559 8 d-15 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
B A N E L D I A 3 D E B N B B O 
C l a s e s noe furnas , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por «1 d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r pronto y b ien el i d i o m a i n -
f l é » ? C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I -I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
m e n t a como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c a a l q u l e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . F a s t a . $1 .50 
50518 81 D . 
¡ P U P I L O S D E S D E 10 P E S O S 1 " L O S 
c o l ó l o s G e r t r u d i s G . do A v e l l a n e d a " de 
l a . y s egunda ensef ianza son los m i s 
e o n ó m l c o s y e f i c i en te s de l a R e p ú b l i -
ca , ñ o r u n a so la y m ó d i c a p e n s i ó n pue -
den 'OB n i ñ o s r e c i b i r l a m á s c o m p l e t a y 
e f i c i e n t e e d u c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n , s ó l i d a 
y r á p i d a ensef ianza, s a n a y a b u n d a n t e 
a l n n c n t a c i ó n . d i s c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l | 
c r i s t i a n a . P r e p a r a t o r i a . B a c h i l l e r a t o , 
T e n e d u r í a de L i b r o s por p a r t i d a doble, 
id .ornas , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l -
S y toda c l a s e do I n s t r u m e n t o s de 
m ú s i c a d ea i re y c u e r d a , corte v c o s -
tV,ra-y, b o c a d o s y of ic ios de c a r p i n t e r o , 
a l b a f l l . p intor , barbero , etc. P a r a m á s 
i n f o r m e s : Q u l r o g a n ú m e r o 1. en J e s ú s 
d d M o n t e . T e l é f o n o 1-1616, 
62192 * • u j ; 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Cor te , 
c o s t u r a c o r s é s , sombreros , p i n t u r a , fio-
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; 
lo m i s m o en el corte que en los sombre -
ros. L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez lec-
ciones. B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f lores da modis ta , prec iosos t r a b a j o s . 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y noche. A 
fin de curso , un va l i o so t í t u l o . Se a d -
m i t e n in ternos . C l a s e s p o r c o r r e s p o n -
dencia , solo corte y c o s t u r a . P i d a n 
I n f o r m e s : H a b a n a 65 al tos , e n t r e O ' R e l -
l l y y S a a J u a n de D i o s . 
49211 21 D . 
D I N E R O E N E I P O T E O A S E C O L O C A t J U • 
en todas c a n t i d a d e s por el t iempo que 6 7 ' b a j 0 S -
se pidaT y a l m á s m ó d i c o I n t e r é s So de " 7Ke 
P r o f e s o r c o n t i t i l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a -
r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c b S u . C a r s o 
e s p e c i a l d e d i e z a l n i p n a ? p a r a e i i n -
g r e s o e n l a N o r m a l d ? M a e s t r a s . S a -
22 d. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S t ^ o ^ ^ T r i g ^ ^ ^ r i r ^ 1 ^ . ' S f f i ; 
P o r tener quo a u s e n t a f s o s u dueJio ni i ^52582109' ba303-
e tranjero , m a g n í f i c a c a s a en c é n t r i c a I 
s i t u a c i ó n y do g r a n p o r v e n i r en lu joso | 
edif ic io m o d e r n o y confortable , 4 1I2 I 
a ñ o s contrato , m ó d i c a r e n t a . 26 h a b i t a - ' T 
clones, m u t b i a j o nuevo, todas l a s h a b í - 1 I e n S o o m e r o p a r a c o l o c a r e n h í p o -
tac lones a l q u i l a d a s , b u e n a c l i e n t e l a f i j a t e t a * x n k r o k n A n a . I u 
el que q u i e r a h a c e r s e de c a s a buena í D u e ñ a s C a s a s e n l a H a -
r e p u t a c i ó n y p o r v e n i r no deje de in te - Dana, y V e d a d o , a l 8 010 d e i n t e r é s 
r e s p / s e por e s ta . I n f o r m a n C a s a D u - 1 u c i m c r c s , 
ble. ob i spo , 103. Sr . M a u r i c i o tratanao los n e g o c i o s c o n l a m a y o r 
s e r i e d a d y r e s e r v a . C . R e y e s . O b r a p í a 
51862 
A L O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E u n a 4 2 . D e 9 a 1 0 a . n v y d e 1 a 2 o m 
t i n t o r e r í a con u n a b u e n a m a r c h a n t e r í a 1 c o a n ? j * mm p . i u . 
h a c e m á s de 55C pesos a l m e s . I n f o r - J Í J ^ i l 2 2 d 
m a n : P i l a r . 4 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S 5 ' SÍSSSSSSS: g '• • 
51082 3 J5 ! 811 N E C E S I T A N 10.000 P E S O S A L 12 
! P ? / Ü 1 ? " 1 ? en h ,Poteca sobre u n a es 
U I n d t a 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
$704 Ind. 15 n. 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
l  ^ • 
E N O ' R E T L L Y , BO. A L T O S , E S Q U I N A 
a V i l l e g a s , c l a s e s de I n g l é s , m é t o d o d i -
recto, t a q u i g r a f í a " P i t m a n " , M e c a n o g r a -
f í a , contab i l idad . O r t o g r a f í a . P r o f e s o -
r e s t i t u l a r e s . T e l é f o n o A - 4 5 7 2 . 
61283 20 D . 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d é a s u n u e v o y a m p l i o l oca l 
•Tcsúa M a r t a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
poste la . J c n d o r e a n u d a r á l a s c l a s e s el 
3 de N o v i e m b r e . Se e s t a b l e c e r á n c i a s e s 
espec ia les de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s T e -
n e - i u r í a do L i b r o s y de G r a m á t i c a ' C a s -
t c u a n a a prec ios econftmlcos p a r a l o s 
oependientes de' comercio , por l a n o -
e l ^ de 8 a 10. D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C A S A D E P R E S T A M O S " E L O B I E N 
te". Angen . s 36. T e l é f o n o A-8861 . Se 
e m n t - ñ a t j ' i a c l a s e de objetos en p r e n -
das de oro y b r i l l a n t e s , r o p a s y m u e -
bles a I n t e r é s m á s bara to que nadie . 
M u c h a r e s e r v a . H á g a n o s u n a v i s i t a y 
se c o n v e n c e r á . 
/ 18 D . 
S E Ñ O R I T A S C U B A N A S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son l a s ú n i c a s que pueden enseftar con 
aXTEBRú. P E L U Q U E R O D E N I & O S Y 
••efioras; corte, r izado, a r r e g l o c e j a s ; 
qui to h o r q u e t l l l a s . m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
rel leno, t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, tof. ldcs. d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2544. 
61246 4 J5. 
D O S L A D I L L O D E O J O A 4 C E N T A V O S 
v a i u . f e s t ó n en todas f o r m a s a 16 c e n t a -
vos , botones f o r r a d o s a 15 c e n t a v o s do-
cei ia . p l e g a m o s s a y a s y v u e l o s con u n a 
m á q u i n a a l e m a n a m u y potente quo no 
d e f a p a r e c e el plegado n i l a v a n d o l a te-
l a . K e m l t o l o s t r a b a j o s a l I n t e r i o r en 
el d í a " E l C h a l e t " . S a n t o s S u á r e z y P a z . 
T e l é f o n o 1-4704. 
C2:)42 29 D . 
- ! T i ^ - . ^ f í n c a J c e r c a de l a H a b a n a con ! f e c c l 6 n y Pronto el F o x , Ono Step . 
i í i v . e « a s d l i l e r r a . d e d i c a d a a l c u l - | V a l s V todos los ba i l e s m o d e r n o s p o r -
I l l \ n a e cafifl V f^tn-wa Tt***. . OUft Ron ha lea A** 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o » de 
T e l é f o n o M-3298 19 r> (9611 
S B V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , C i n c o m i l p e s o s n e c e s i t o c o n u r g e n c i a 
30 n 
E M I L I A A , D B C I R B R , P R O F E S O R A 
huevos y f r u t a s , buen punto , b u e n a v e n - en P a l m e r a h i p o t e c a , b u e n a g a r a n t í a I do P'ano. t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a a l 
l a l y b u e n i n t e r é s . I n q u i s i d o r , 3 1 . i c o n s e r v a t o r i o t a por tener que m a r c h a r a h a c e r 
z a f r a . I n f o r m a : T e l é f o n o M-9198. 
blOí i 19 d 5 2 1 6 4 2 0 ¿ 
P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f o s t l v a y r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s 87, b a j o s . T e l é f o n o M-3286 . 
61621 2 E . 
c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de som-
breros d e j á n d o l o s como n u e v o s . Confec -
c ionados ves t idos con te la y s d o r n o » 
f inos a $12.00; h a c e m o s f l o r e s do tela, 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos lo* 
est i los . R e m i t i m o s encargos a l I n t e r i o r 
C a m p a n a r i o 72 entre N e p t u n o y Con-
cordia . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
5 :05a se D « 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i e 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i -
tab le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s m d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y tres , p u e -
de l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n ios p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que 
el m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a r í s ; 
el g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
el m e j o r d C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M s t e r i o : n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es el m e j o r s a l ó n de 
n i ñ o s en C o b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
ratorio?, v r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i m a í a j e es l a h e r m o s u r a de l a m u -
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a í a r r u g a s , 
tarros, e s p i n i i i a s , m a n c h a s y g r a s a s 
ÍB l a c a r a , E i f a c a s a t i ene t i tu le f a -
c u l t a t i v o y es - l a q u e m e j o r d a los 
g t a s a j é ü y se g a r a n t i z a n , 
M O R O S . T R E N Z A S Y P E I X ' O ü í J A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á ? b a r a -
t a s y m e j o r e í m o d e l o s , p o r s e r las 
m e j o r e s i m i l a c s x a l n a t u r a ! ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a la m o d a : no c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s i n antes v e i los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c e r t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e "Misterio** p a r a d a r b r i l l o 
n l a s u ñ a s , de m ^ j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5.0 c e n t a v o s . 
L A . P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A C A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A-6971 
E n e s t a c a s a , d e instalatiói 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las persona 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o exige 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y real-
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s indepen<fentei 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las nw 
A* dar 
svos. 























q u i n a s . 
P R E C I O S NORMALES. 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
lindólo s 
fin. Mar 
is y sed 
N£P 
año y ms 
ama esta 
Iría'.:::» y 
h»s y pa: 
as por lo 
«ted las ( 
os; para ( 
otlí»s y Í 
tejerla di 
BR1LL 
G r a n ' f á b r i c a de pelucas y postizos 'W111̂  
todas c l a s e s . Peinados elegantes FM Kdlllí'. 
.expertos peluqueros, 51.50, ondulaclw 
M a r c e l , 1 peso; Champoo,. 60 centavos; 
Masaje . . . 60; Manicure, 60; Arreglo W 
c e j a s , 60; corto de melena a todos es-
t i los , 60, y r i z a r l a . 1 peso. 
D e p a r t a m e n t o de tintura Henés tf 
todos los colores, y depósito prlnclp"! 
de l a T i n t u r a P i l a r , ún ica para sosi 
ñ a s . G r a n surt ido de pelucas de un 
v a l , caite y teatros, que alqullamM 
v e n d e m o s . Pe ine tas de Teja en todo! 
t a m a ñ o s , , p e r f u m e r í a de la casa Gra»<-
v l l l e P a r i a , ú l t i m a creación, y 
tos A r d e n . 
Podemos garant izar los n,eí0"S ^ 
s u l t a d o s a toda persona que lo d»^ 
I n d u s t r i a . 119, entre San Miguel y i 





ista ren* Vale 
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L A INTERESA — - - i , 
1.a acred i tada •rnit«ra,nA | s * 
c l 6 n V e g e t a l " se vende en 
guluntes: riintchet. T c r 
S a r r á , Johnson , ^ " ' r n a c i o n ^ 
T a q u e c h e l . C r i a r t e . ^ X s . 
lomel y M u r l l l o . F a r " a ^ r z u ^ 
r í a s . C a s a Wi l son I>3 ^ p ^ a i ^ 
B o r í a * T l ? n d a s de W ^ ' u e l , ^ 
WÚ el D e p ó s i t o : ban 'UIh.2290. . ^ j 
a p l i c a í r a t i s . Telefono » - p < 
PNo se dejen sorprenier. ^ c » 
SJe* n i ve inte P'>s^epn0Uto ¿ « O 
de t i n t u r a s a base ^ nl e i t e r » ^ 
^ u e a mAs de ^ ' ^ " ^ ee;'con 
el ca^ellr, r ^ a « ' " ^ fos sin ^ « ¡ W ^ 
c,fC,° s í anos, l * J l ' f ^ í 
se lo P » e \ 1 1 V ^ s v ^ g e t a l ' Pont 
helio ti-1 co or Pr'11111!,-?-» r 
J ; - , — ^ T ^ f 
[ a m o . a t o d o s n » ^ 
Í L J s e p e l e n o ^ ^ f A l s , Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . ¡ g o r i í a s q n e $e V * ™ \ n * f & » 
P A R A S U S C A N A S j , ^ ^ c i o . E l P e , a d f l V É X p ^ 
U s e 1^ M ^ u r a cfc / m t ^ o - ^ | í o 8 ^ o s e s h e c h o > 
c o ores y todo* g a r a n t i z a d o s . H a y es- . « o l m . u e r O S . t n 18 * tg.fltt 
t u c h e , d e u n p e o y d o , : t a m b i é n l e - > ! ^ O S P e N " 6 ^ 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n - \ q u e r í a 
d idos g a b i n e t r s d e e s t a c a s a . T a m b i é n D O , 8 1 . 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u s ? f a $ 3 . 0 0 ; 
ó í t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r !os l a b i o s . c a r a y u i a s . 
E x t r a c t o l e g í t u n o de f re sas . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l E l c o l o r q u e d a a los 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a c i e n -
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s , S e d a r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u o u e r v - de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r i q u e y 
¿ a a N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
d  J u a n M a r t í n ^ 1 
m e l e n a . ^ o \ ^ ^ e, p ¿ ^ 
c h u d o q u e ustedes tcDí_ ^ ^ 
c n u a o 4"^ •7- . jns « en " y f 
^ p e l a d o , ^ ' " ^ 
p á r e l a , de e s t a c a s » . , „ , „ , , 5 « V 
V e r i P « r f e c , a 5 l , o í r » 
CON 
J( 
n a r a l a c a s a 4 , ^ 1» 
l a p e r ^ M 
g ü i l o p a r a 
i m i t a r n o s en 
c a s a y ! « d , r a n q p e l ü q ' 
s e r v i r s * a la 8 l . 
M a r t í n e z , Neptuno , 
4 * 
JUl 
H A " ' 
r "'«sur 
1<3oras v I 
ANO X C D I A R I O O E L A MARINA Diciembre 17 de 1922 PAGINA T R E I N T A Y UNA 
PARA U S DAMAS 
L A P A R I S I E N » 
tt^tf el i n M . i * o t , que devue lve en 
^ l i T i » * ' 1 " •'nar!Jro(io p e r m a n e n t e el 
^ í c t o y ^ U í a T ü i t u í a M * r í O t da 
•»,„- naturj ro lor que p a r e t c a mAs 
^ f a c i l i d a d «1 c o l ^ 8 ^ e J r i lb,o m á i i 
» ^ ^ b s c u r o . los dlstinto.1 tono-
' T ¿ * ñ ° o 0 . V o F E l co lor ne^ro e-
- f» barato. a r r e g l o de c e j a s . 
^ n a d 0 . c r t e ? r / í o de p i l o a n i ñ o s ; 
^ ¿ l a n ales P a r a r e t r a t o s . S a l u d . 
^ S K ^ 1 " 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1 - « n B TTN V E S T I D O D E C B E P 
^ tn estrenar, bordado en c u e n -
ftnt*n' ."o p a r a ver lo en J e s ú s M a r í a 
„f di ace' ^ ^ de ]a m a ñ a n a . E s t á , s i n 
de 
"gÓDUCTOS D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
O O M P O S T E L A 13a A I T O S S E V E I T -
den v a r i o s m u e b l e s - e I n s t a l a c i ó n com-
& e a r l a % o n C v M C H d a d COn SU8 ^ ^ n . 
? i a n a r ; a D e 0 n i o ' a r 0 ; > m V e n t a n a S y Per-
62608 ' 20 d. 
M U E B L E S E N GANGA 
de exposlclfin N ¿ P t u n o . ^ 5 9 . ^ . E s c o . 
bar y G r v a s l o . T e l é f o n o A - Í 6 2 0 
V e n d e m o s con un 60 por 100 des-
cuento, Juegos de cuarto . Juegos d ° co-
medor Juegos de rec ib idor . J u e g o i de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , e spe jos dora 
M U E B L E S Y P R E N D A S MISCELANEA M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
PARA MUEBLES BARATOS T A N Q U E D E O A S O L I N A D E 500 U A C A M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E U N O 
Iones con bomba, se vende en 250 pesos, acabado (le t e r m i n a r con M 4 * n e t « M U E B L E S B A R A T O S l E V E N D E N 8 D i r E B E N C I A L E S t r l -
vale Se l . 2. 3. 4, i y 8 T o n . J La Casa Durán y Díaz, Almacén de 
dores . J S ; ^es tUlo los $12; c o l u m n a s d i 
m a d e r a $2; c a m a s de h i e r r o . $10; s e i s 
22. H a y 
ta. $90. 
de n i ñ o , b l a n c a s a $8 .00; u n lavabo i ^ ^ ^-r^r 
moderno, m á r m o l r o s a . $30 .00; un *uego S E V E N D E U N . E B U M O V I E D E , C I N . 
fino. $75 .00; dos ¡ A m p r . r a s co p a s a j e r o s , c l n c inco g o m a s n u e v a s de cuarto , 
de bronce de c u a t r o luces a í l o . 00; u n a i de paquete; fue l l es nuevos y en per -
t $ 9 T ¥ Í n o r í a n e v e r a de cedro, m o d e r n a . $1 O r o V x.na j f e c t á s condic iones . P u e d e v e r s e en el 
^ r a ' ? ' m á o u l - n e v e r a c h i c a $S .00 ; u n e s c a p a r a t e m e - l R a r a g o L a Unlf ln. s i to en l a c a l l e \ e-
t l n a y p l a n o s ; d i a n q $151C'0; u n - e s p e j o y consola.- « o - láz<ll»ez e s q u i n a a C o n c h a . I n f o r m a el 
p le tamente . G a n g a . E d w l n AV. M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s , 
52127 18 d 
l — " ' 'iruViii ' •' ni 'mmtmmiVi ~ i " i •* 
r. i ñ 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f l c u r a s I n a s de coser, burfls de cor . . . , 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines prec io s de u n a v e n V i d e r a g a n g a . S a n | derno;, $20.00j u n a p a r a d o r estante , ,12 
dorados, por ta -mace tas , e smal tados , v i - i R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202 
t r i n a s , coquetas , entremeses , c h e r l o n c s | — 1 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-l I r L l J 
sas c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s C o m p r a m o s m u e b l e s d e u s o , q u e s e a n 
pesosj u n a mosa c o r r e d e r a , $6 00. V a -
r ios muebles a como q u i e r a , 
52474 • 17 d. 
I re lo jes de pared , s i l l ones de p o r t a l , es- mfMJ*rnn« v i r f r n l a ? f n n o e r a f n < A V I S O . E l 
c a p a r a t e s amer icanos , l ibreros , s i l l a s ni<><,erno8» V l C t r o i a s , r o n o g r a r o s , OIS- m'*ntos . u 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a - COS, m á q u i n a s S l U g e r , i d . d e e s c r i b i r , t rador par 
JLSSto* qü« n u n c a f a l t a . P e l u q u e ¡ V e n d e los muVbles a p lazos y f a b r i - ! " " ' ^ " . ' " ' T "é 
d/r ^ño'ra. de J u a n M a r t í n e z . N c p - ¡ c a m o a toda c la se de m u e b l e s a gusto i T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y vend deVsora . de 
" C ^ f ^ ^ T r D C D I M n C P A P A 1 A ' ^ l ' ™ * * ********* enmpo no p a g a n e m - j postes de máquinas de escribir UN, n a a M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-1 
i m ^ ^ ' S ¿MA DE PEPINOS P A R A L A ba .a l e y se ponen en l a e s t a c i ó n . . DERWOOD. exclusivamente. Unicos - ^ - ^ M U E B D E S I 
' " h a c e n ' c a í CARA, SIN G R A S A i n c p o x T A N T E . S E C O M P B A N M U E - Agentes, J . Pascual Baldwin, (H>i»po, ^ r w J * 8 e ? c ? a de s ? 5 d ! S f i o 
I 1190r,eo 
«?tn- ts^H 
5rva". L l í v ^ 
usted l o l 
¡ntante. 
fírcon serva i 
1 Primeros a ñ o 
P,io en pomos de 
átri is y b0, icas- ,133111 
)E s m m 
5 
B E L L E Z A 
G I L 
Te l f . A-693 
le instalaci 
n las persoES 
inte exige 1K¡ 
servar y rea 
n a . 
lependientei, 
v i s a r las DW 
• tintes feos que us ted se a p l i c ó en cubanos m u y a n t i g u o s o cur io sos , com 
Jln Doniénrtoselo c l a r o ? E s t a a g u a ; Pro . t a m b i é n todo lo de f o t o g r a f í a y lo 
mincha E s vefreP;.!. P r e c i o : $2. I yenuo de uso. t a m b i é n compro discoe en 
! todas c a n t i d a d e s . L i b r e r í a L a M i s c e l á -
n e a . T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 106. T e l é -
fono M-487S, frente a l a M A R I N A . 
5:080 19 D . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
erin se l lama esta l o c i ó n a s t r l n g e n -
je los cura por completo , en l a s p r i -
eras aplicaciones de u s a r l o . V a l e $3, 
jra el campo lo mando por $.'! .4 0. s i su 
tlrario o sedero no lo t ienen P í d a l o j E n " E l B i s e l " . U n i c o patente a lemAn. 
iu depósito; Peluri ' ierlH deo S e ñ o r a s . ! g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o ta l l er 
Juan Martínez. iNeptuno. 81. ¡ e n C u b a , con m a q u i n a r l a m o d e r n a , q u l -
irDDA O n D H C V H Í T I T A r " P A k"100 a l e m ñ n y expertos o p e r a r i o s . I n -
t K K A I U I V U J 1 V f U l I A V J l \ A - , f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
caparate , $ 2 . 0 0 . L u n a s de lavabos , 80 
oüe con tanta rapidez les c í e r r í T i o s c e n t a v o s . L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i -
oros y les quita la g r a s a ; v a l e $3 . A l l l e n o s y se c o n v e n c e r á . A n g e l e s , 4. 
impo"lo mando por $3 .40; s i no lo t len 
SAS DE L A C A R A 
[líterio se l lama esta l o c i ó n a s t r i n g e n -
. boticaria o sedero, p í d a l o en s u de-
¡Sílto: Peluquería de s e ñ o r a s , de J u a n 
[jrtlnez. Xeptuno. 81. 
M A L K . 
)ra8 y 
1.50, ondulad 
oo. 60 centtvos 
60; Arreglo ^ 
ena a todos »• 
eso. 
itura Henéí t» 
•pósito prlndpi! 
¡ca para sus t* 
diucas de Can* 
:e alqullann» 
Teja en tod̂  
la casa Grí« 
ición. y P̂ 11 
los mejores n 
a que lo 
n Miguel 7 » 
134. 
JO D. 
i B E R ESW 
itchet, 
ernacion^^r 




i VISO A L A S F A M I L I A S i i i o s N - e n ^ o ^ í o r ^ ^ d o s 9 ^ e g ^ s Avísenos al teléfono M-7337 o visí-
manos á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o | de nieple. compuestos de 
teada se cura con solo un-i._ a p l i . 
^-tesQ* ugted qe h a g a con l a f a m o s a 
»ci6n terio de L e c h u g a ; t a m b i é n 
'íjnil . S a quita por completo l a s a r r u -
c a m a , coqueta, m e ^ de noche , ch i f fo ^ c h í f f o e : teno* €n Corrales y Factoría. " E l Ve-
nier y banqueta , a $185.00. ' s n b i o " . c a s a de p r é s t a m o s . 
A n t e s de coraprsg- h a g a n u n a c l s l t a a i c^nnA 
" L a E s p e c i a l " . Neptuap, 159, y s e r á n i J ¿ v y 4 
tav'4Vp tí» 40. A l In ter ior , l a mando i hlen serv idos . No c o n f u n d i r : Neptunc 
' « ' Y o P í d a l a en bot icas o m e j o r en I 159. 
N S E B E S P A R A E S T A B L E C i -
ñ a v i d r i e r a a r m a t o s t e y m o s -
a s a s t r e ; Id. de c a f é s y bo-
degas, v i d r i e r a s , c a j a s c o n t a d o r a s y de 
caudales , "sillas de V J e n a y m e s a s de 
c a f ó y fonda. K n A p ó d a c a , 58, a todas 
horas . ;•• 
52145 22 d 
MAQUINAS UNDERWOOD 
¿ Q t T I E B E E M P L E A » B I E N S U B I N E -
ro? SI es a s i ho c o m p r e s u s mueb les 
s i n a n t e s v i s i t a r c ! "Monte B e n é f i c o " 
que es el que m á s b a r a t o se los puede 
er. J e s ñ s del Monte 571 c a s i e s q u í -
T e l é f o n o 1-1798. 
3 e. 
m i s m o d u e ñ o del garage , A n t o n i o P é -
reic. ' , - J 
52157 W A 
" L a C A W V i l a " . C o r r a l e s X o . 2 C fron-
te a l C u a r t e l de Bomberos , a b r i r á un 
( 'onartamento el d í a p r i m e r o p a r a l a 
v e n t a de toda c lase de m á q u i n a s p a r a 
t a l a b a r t o r o s v zapateros a l contado y 
8 E V E N D E U N M A O N 1 P I C O P A E T O N a platos , dando grandes faci l id: ' 
CARRUAJES 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
i- inn t e i l d o « del o,,, i h h s >' se P a ^ a n por n e c e s i t a r s e a l - 11 fll H - 4 » a n a P O B o x 8 4 
' ^ - ' ^ n 1 ^ ^ nr téne l* . T e l é f o n o M-12S6 . « g * » * ^ 
S u j e t a los ^ o l v o » . — M ! ? 28 D - I n d \¿ a g 
$2 
E N G A N G A . 
se o frecen 
m u y en p r o p o r c i ó n un juego f ino e n t a -
p izado p a r a s a l a , otro p a r a comedor de 
cedro y m a r q u e t e r í a , t re s j u e g o s p a r á 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes rmtosiÓYilrs d t 
uso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden y e n e e in-
formes, en Marina, 12, Te l é -
fono M-4199. 
373S i n d . » m> 
lo m e j o r qpe h a y en l a H a b a n a , prop 
p a r a d i l i g e n c i a de c a s a s i m p o r t a n 
los c l ientes . T e n e m o s un buen s u r t i d a 
de pie les y s u e l a s de todas c lases , las 
p a r a paseo. Costfl $700. Se d a en $400. :q,le co t i zamos m á s barato que n a d > . 
T e n g o t a m b i é n un buon caba l lo c r i o -
llo de s iete y med ia de a l z a d a , cobrizo, 
I L o doy en $100. T a m b i é n tengo un 
bonito f a m i l i a r que lo doy c a s i r e g a -
lado, en 175 pesos. S u d u e ñ o en R o d r í -
guez v A t a r é s , J . del Monte. 
52152 , 22 d 
E n v i a m o s nuKPtva.s 
el que la so l ic i te . 
y prec ios a todo 
SO d. 
PERDIDAS 
R A D I O 
Se venden a p a r a t o s completos y toda 
c la se de accesor ios para R a d i o al m i s m o 
prec io que en los c a t á l a g o s de f á b r i c a s 
e x t r a n j e r a s . Todo de p r i m e r a c a l i d a d . 
P a r a i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
17 d 
i 2132. H a b a n a . 
•••lllllll.[|lll«il—IWIIII "H i ! 50050 
S E G B A T I P I O A R A A L A P E R S O N A i — 
que entregue en A g u l a r 109 un i'-a-vero T T E N D E U N A H E R M O S A Y E G U A 
con 10 l l a v e s e x t r a v i a d o en el t r a n v í a ; - ^ su poU.aIvcai s c Ha b a r a t a para de-
de Q u e m a d o s a G a l i a n o 
52720 21 d. 
G A N G A . S E V E N B E N S E I S G U A G U A S 
D e v e n t a en 
CAJA PARA CAUDALES 
j - - brillo a ias u n a » , ue mejui C 1 » » 
^ d v más duradero . P r e c i o : 50 c e n - i vende una grande, moderna, dos 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 . 
S E K A E X T R A V I A D O E N E l . T R A -
y e c l o de l a ca l l e de los B a ñ o s en el \ e-
prendldo entre L i n e a y 17. un 
for -
tre-
I k l O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
nultar la caspa, evlPi.r l a c a l d a del 
k.iln v p icazén de l a c a b e z a . O a r a n -
1 j . V n n la d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . I A1 
iadr.na?ad6n es vege ta l y d i ferente C ü m p r a r ™ u e b l 
P/i!. iris urepiirados de su na tura -1 >'er n u e s t r o s prec ios donde s a l d r á « i h a j á s v v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
t0i7n Furopa lo u s a n los hosp i ta l e s ^ n s*rX\(Í0t por 1poco d i n ^ 0 , h a y j u e 'a- S r i o s ^ ¡ o : S i 20. . gop completos , p iezas s u e l t a s . 
legales , 
o t ra de J u a n e l o a la» T e r m i n a l . I n f o r 17 D cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos I/»<->r»ir. i í .i • tenemos s u r t i d o 
BZaTa G R A T I F I C A R E A L Q U E I N P O R M E 80 
.=.ocupar el l o c a l . J e s ú s del Monte . 43S y 
medio, entre L u z y P o c i t o . T e l é f o n o I -
51929 16 D . 
I fX VIÑA G A L L E G A 
le Viuda? de L ó p e z . E g i d o , 85. Ir 
pequeñas. También se realizan miie- T e n e m o s g r a n e x l s e n c l a de Juegos de 
bles y joyas. Animas, 84, La Peña. 
5 2 3 5 1 
M U E B L E S B A R A T O S 
es. no comp 
Prec io : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
estirpar el bello de l a c a r a y b r a -
, v piernas: desaparece p a r a s i empre , 
i i fres veces que es a p l i c a d o . No use 
íavajs. Precio: 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
f á c ü -Oulere ser rubia? L o cons igue 
.„». usando este p r a p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
rlararse el pelo? T a n I n o f e n s i v a es es-
aiua que puede e m p l e a r s e en la ea-
ra tes desde 10 pesos con l u n a s a 
sos, c a m a s a 10 pesos, c ó m o d a s a 15 pe 
sos . m e s a comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, c h l f o n i e r e s 15 pesos , l a b a v o s 14 pe-
sos , a p a r a d o r 15' pfesos. juego s a l a 60 
pe^os. I d . . -uarto m a r q u e t e r í a 120 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todo .en g a n -
ga, v é a l o s en I 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A . 6 9 2 6 . 
f 0 a p t : i $125 .00 MAQUINA M A R C H A N T B I L L A R E S 
lita de FUS n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el C O M P R O L I B R O S U S A D O S . I . O M I S -
«iñr del pelo. ¿ P o r q u é no .se q u i l a mo -mo que m i l pago bien los que s e a n 
QUITA B A R R O S 
S u m a , res*a , m u l t i p l i c a y d iv ide , e l t i l -
t imo mode-lo; se vende r e g a l a d í s i m a , 
a c a b a d a CÍ'J a d q u i r i r , v i s t a h a c e fe, 
aprevecher . e s t a o p o r t u n i d a d . B a r c e l o -
n a " I m p r e n t a . 
50808 .17 D . 
Se venden dos m e s a s con todofe s u s a c -
cesor ios completos y s i n . u so u n a de 
pa los de 3 3|4 y o t r a de c a r a m b o l a s de 
4x8. Se dan b a r a t a s , por no n e c e s i t a r l a s . 
Se p i í e d o n v e r a todas h o r a s . S a n I n d a -
lecio n ú m e r o 10 entre S a n t o s S u á r e z 
y K n a m o r a d o s . 
52695 29 d. 
p a r a paseot o d i l i g e n c i a s y s i r v e p a r a 
a l q u i l e r , a c a b a d a de p i n t a r , con g o m a s 
n u e v a s c u a t r o c i l i n d r o s , c u a t r o p a s a j e -
ros o c i n c o . M a r t í n e z . B a n c o N o v a S c o -
t i a . C u b a y O ' R e t l l y , de 3 a 5 p . m.^ 
D e p a r t a m e n t o . 315. 
52205 20 D . 
MAQUINARIA 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E v e n -
de u n a m o t o c i c l e t a H o r l e y Davldscfn con 
s idecar , f a r o l , k laons . a s i en tos de r e -
puesto, re lo j c u e n t a m i l l a s . No le f a l -
t a nada. K n l a m i s m a se vonden b i -
c i c l e tas y veloclpddos. A g u a c a t e . 50. 
5 2 Í 5 9 20 d 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
A r l i n s de 175 c a b a l l o s y dos p a i l a s de 
200 y 150 cabal los , pueden v e r s e e i n -
f o r m a n : B u e r g o y A l o n s o . I n f a n t a n ú -
m e r o 47. f rente a l a J í s t r e l l a . 
52633 30 D . 
¡ A T E N C i p N ! ¡ATENCION! 
Conoce us ted el que a y e g l a m á r m o l e s , 
lavabos , c o l u m n a s y j a r r o n e s ? No per- S E V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R -
m i t a e n t r a r en el nuevo .rJ\o con ellos,1 to con c a n e c e r í a n u e v a y motor del 15. 
a s i , puesto que esos son s í n t o m a s de i n m e j o r a b i u y un coche p a r a un v i a j a n -
m a l a g ü e r o . Poco dinero le c u e s t a . I te o p a r a c u a l q u i e r d i l i g e n c i a . I n f o r -
UBO el famoso proced imiento a l e m á n ! mes ; L a M i l a g r o s a . M a r t í , 98 . G u a n a -
quedan seguros y como n u e v o s . L l a m e 1 b a c o a . 
hoy m i s m o a l T e l é f o n o M - 1 2 3 1 . . 16 L». 
51927 
M O T O R S T B R L I N O - 25-35 H P . E N m a g -
n i f i c a s condic iones , se da en buen p r e -
g r a t i - d 1 l I m p o j -
t a c l ó n d i r e c t a de todas c l a s e s de pro-
ductos de G a l i c i a . E s t a c a s a mant iene 
un constante s u r t i d o de v inos , ja inoneB. 
lacones , chor izos y c o n s e r v a s de todas 
c l a s e s . A g u a r d i e n t e del R l v e r o . , 
S1818 8 e 
L A S A L U D D E L O S NlfíOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre lor. Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del J)r. A. 
Figueroa, y verá comprobada h ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
c i ó , te puede v e r en el rio A l m e n d a r e s , pr \ F i g u e r o a . B e l a S C O a i n N o . 227 
f rente a l a f á b r i c a de cemento , p r e g u n - . i i . i . r i*<. ñu m n n 
tar por B i e n v e n i d o . 
52505 i 24 D . 
19 d 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A Q U I N A S 
de h o j a l a t e r í a y v a r i a s h e r r a m i e n t a s , 
cas i n u e v a ? . I n f o r m e n : Sol , 88. 
52457 17 D . 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 ind. 14 n 
A R T E S Y OFICIOS 
QUITA P E C A S 
íño y manchas de l a c a r a . M i s t e r i o se 
jna esta loción as tr ingente de c a r a : es 
ííalible y con rapidez q u i s a pecas , m a n -
us y paño de su c a r a , e s ta s producT 
as por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y 
!\ti las crea i n c u r a b l e s . V a l e t r e s ne-
os; para el campo, $3 .40 . P í d a l o en l a s 
«iW«s y sederla-s. o en su d e p ó s i t o : P e -
un'iorla de Juan M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
• MllLANTINA " M I S T E R I O " 
i elegante* PM suaviza, ev i ta l a caspa , orque-
Bill, da brillo y s o l t u r a a l cabel lo , ^po-
ifndolo sedoso. U s e u n pomo. V a l e iif' 
ÍÍO. Mandarlo «.1 Inter ior , $1.20. B o t i -
is y sederías o mejor en su d e p ó s i t o . 
T e l é f o n o A-5453 . 
P . 30d-10 d 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
A Z O G U E SUS E S P l . J O S 
T e n e r l o s m a n c h a d o s , s i g n i f i c a d e s g r a -
c i a . " L a Francesa** con l a a p e r t u r a del 
nuevo loca l , ofrece los p r e c i o s s i gu i en -
tes: e spejos de s a l a desde 2 pesos, es-
c a p n i a t e 4 pesos par , l a v a b o desde 80 
centavos , roqueta 1 peso, pe inadores 2.50 
c h l f o n l e r oesde 80 c e n t a v o s , » v l t r i n a des-
d t 1 peso y a p a r a d o r desde 2 pesos . Se 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , I n g l é s , i t a l iano 
y p o r t u g u é s . R e i n a 44. T e l é f o n o M -
4^07. 
5 0 ^ 2 30 D . 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
Tenemos un surtido extensísi-
18 D , 
mo. 
IMPORTANTE ASUNTO 
Gran surtido en juegos de cristalería S á ñ CHst8 i7a i í ü . CeH-ó 
de Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa. — •- -
cubiertos de metal y plata, efectos pa-1 K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
ra regalos, bandejas mayólicas con Se venden k i a x o n s l e g í t i m o s a p r s c l o á 
, • i s i n competenc ia , p a r a c a m i o n e s . F o r d s , 
bordes de metal, batería de cocina de motoc ic l e tas , b i c i c l e t a s y p a r a ios auto -
aluminio suizo, hornos y moldes pa- m 0 v » e 8 > bote^dfe motor. E s p e c i a l i d a d 
E l , 275 P E S O S U N C A M I O N C E B R A D O — 
dr> a l a m b r e goma s m a c i z a s a t r á s t a m - I J U O - U E T E S . S E V E N D E N G R A N D E S 
bien se venden dos a d i t a m e n t o s de c a - ! can t idades a c o m e r c i a n t e s y vendedo- ! ' 
denn do u n a y m e d i a tone ladas h u e v o s . | r e s en genera l , en C o m p o s t e l a , 8G. JJOS 
prec ios son m u y bara tos , por ser dejos 
de cuenta . B a s e de v e n t a s a l contado, i P a s c u a l E : teban, a n t i g u o de l a ca l l e de 
52154 • 18 d i A g u a c a t e . S&nta C a t a l i n a , 44. e squ ina 
L a w t o n . V í b o r a . H a b a n a . 
E S T U C H I S T A 
en k l a x o ñ s g r a n d e s p a r a el estr ibo, E d w 
r a d u l c e s , m á q u i n a s p a r a h a c e r fcé&ei W . MUes; P r a d o y G e n i o s , 
y m a n t e q u i l a , l á m p a r a s e l é c t r i c a s , y 
Frazadas para cama camera 5' 
medio camera. 'De lana pura y de 
iana y algodón. Blancas, crudas y | mámente baratos. Antes de comprar, 
18 d 
A U T O M O V I E E S P A R A B O D A S . C E -
Otros muchos artículos, a precios SU- erados 7 ab ier tos c h a p a s p a r t i c u l a r e s , 
adornados chofer y a y u d a n t e desde 
-1 qu ince peros en ade lante . P r a d o n ú -
Para niños visite nuestra exposición en Monte, 2, P ' ^ o 50 T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . s i l v a y C u -
'1 b a s . 
B I L L A R E S 
i l E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
talleres 7 casas de f a m i l i a , desea 
' comprar, vender o c a m b i a r m á -
«•nas d« coser al contado o a p l a z o s ? 
•""e al teléfono A-8381 , A g e n t e de 
m?¡ ^0 F e r n á n d e a . t!50| SI d 
" E L E N C A N T O " 
C O M P R O . ^ A J A S C O N T A D O R A S Y D E 
caudales , v ' d r i e r a s . s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o r d a . A p o d a c a n ú m e r o 5 ? . T e -
l é f o n o M-3:'88. 
50062 27 D . 
en todos los colores 
las tenemos igualmente en todos' entre Zulueta y Prado. Teléfono 
los colores. A-7193. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, p a r a carpas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
S a l u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , conoc i -
do m u n d i a i m e n t e ; es el m é r i t o de es te 
m a r a v i l l o s r sohumer io . E s sorprendente 
e l v e r l o s ci^er m u e r t o s ante el f ino h u m o 
que expiden u n a s pocas v a r i l l a s . G a r a n 
51,s80 5 E . 
E X T E R M I N E LOS I N S E C T O S 
Líos Insec tos ademAs de moles tos ^on 
propagadores "de enfermedades , su t r . m -
q u l l l d a d exige a l d e s t r u c c ' ó n de ellop. 
I X S E C T O L a c a b a 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
29 D . I Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 3? V Cm arra°'1Ue de 
aire, etc. 
10 E a-039 r a l l a , 2 H a b a n a 
DE ANIMALES 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Se venden modelos de 1 112, 2 1|2 y 3 i T ' . a n * iu< h . f i a r i a ^ » 4 
i |2 a 4 toneladas , c o m p i e t a m e n t é nue - T a r r a j a M o r r e i l p a r a t u D e n a , de 4 
vos y a prec ios , s i n competenc ia . D e s d e | _ | 2 
Roga lo . "I.rt F r a n c e s a " con diez a ñ o s de i ? 1 - 6 5 0 . Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c l l i - , f „ . _.. „ . i . „ n „ 
c o n s ' - n t e é x i t o á c a b a de t r a s l a d a r s e dades p a r a el pago o se hace descuento j f i e r r a S i n - r i n p a r a m e t a l e s COH SU 
a l r u e v o b-cal de R e i n a 44, con m a q u i - p a r a _ e l pago a l contado. E d w i n W . ^ - [ ^ j j ^ a c o p l a d o p a r a c o r r i e n t e 110 y 
nf ir ia y t j d o s los ade lantos modernos , 
donde e s t á a l a d i s p o s i c i ó » de l p ú b l i c o 
en grnera t pary, cuanto So r e l a c i o n e a 
espojes y todad l a s c l a s e s d é azogado. 
" L a F r a n c e s a " no teme c o m p e t e n c i a de 
n i n g u n a c la se , pues todo el m u n d o co-
noce s u s t r a b a j o s y prec ios m ó d i c o s 
les. P r a d o y G e n i o s , 
52126 
C U Ñ A E O T P Z i K E 33N M T J Y B U E N B S -
tado. propia l a C i u d a d y p a r a c a l z a d a , 
ae vende o se c a m b i a por o t r a m á q u i -
n a de slet--* p a s a j e r o s o por un s o l a r . 
" L H F r a n c e s a " c u e n t a con un experto I l n ^ 7 l a n en el t e l é f o n o 1-4321. 
q u í m i c o , di s h á b i l e s o p e r a r l o s a l e m a - a i s a » -i -L' . 
S E V E N D i : U N C A M I O N D E C A B O - A 
MEGOS DE COMEDOR, $75 
Apuesto de nueve piezas , es n a e v o y 
p marquetería; todo ref rozado, en l a 
- , vLPu«bl0. F i g u r a s , 26, entre M a n -
gJJ Tenerife. L a Segunda de M a a -
PUDORES E X T R A F I N O S , A ^5 
íi<"!!bl?as^e hierro. 4 peses . Se m a n -
^ domicilio. T e l é f o n o M-9314. 
S u r t ; a ó completo ue ios a i a r o a a o s B I -
L L A R E S m a r c a • ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57 . 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 u a 
WEGO DE C U A R T O , $80 
^Tc'a'? a< escaparate do l u n a s , co-
Ku.v„ a'Jnesa de noche y banque-
F l l , / E s t á en L a C a s a del P u e -
"f». i J3!' 26' M a n r i q u e y T e -
¡segunda de M a s t a c h n . 
^ PARA C A F E S . A $2.50 
« M ^ * 8 , esPeclales. se g a r a n t l -
^««trt u , a?a del Pueblo . F i g u r a s , 
^ L ¿ S f f i e y T e n e r l f « . ^ S . -
rf?. f p 0 » T E N E R Q U E E M -
, 1 en-er»» , n unos bonitos m u e -
•ÍL^írato coc'na, todo se da 
V ^ " I10" un mes de u s o . I n -
N E V E B A B L A N C A , R E D O N D A , $35.00; 
C ó m o d a grande , m u y c ó m o d a i J12.00; 
f i a m b r e r a , $14 .00; c o c i n a e s t u f i n a C l a r k 
E h o r n i l l a s , $12 .00; l a v a b o $12.00. U r g e 
por m u d a r n o s . P a d r e V á r e l a 117, a l to s , 
e s q u i n a a Poc i to . 
5 1 746 16 d. 
S E V E N D E N T O D O S XiOS M U E B I . E S 
nuevos de l a c a s a c a l l e A, n ú m e r o 19S, 
entre 21 y 23. V i l l a S o f í a . P a r a v e r s e 
de 2 a 6 de l a tarde. 






O r d e n e » ' 
i0r l taa%e^: 
!1 
"fimero 1nres¿ n ú m e r o 12, h a b i -
mero 10. S r . M e n é n d e z . 
19 D . 
fSSS4?^1:.08 E N T B E P A i í O S Y 
{ ¿ i bodega. B a r c e l o t 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, e n t r a G e r v a s i o y 
B e l a s c o a t n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de mueb les y ob<etos de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por a00 de des^ 
C A S E S E U S T E D 
y compre los m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende b'ienos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a estos p r e c i o s : juego de 
cuar to . 5 p iezas , 80 pesos ; comedor, 9 
p iezas , 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos; to-
dos es tos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y caoba; todos re forzados , hechos en 
t a l l e r e s prop ios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien p u e d a c o m p e t i r con Masta-1 
che, o s e a L a C a s a del Pueb lo , la que1 
e s t á en F i g u r a s , 26, en tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s « u e l t a s y mue-
bles de todas c i a s e n . 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A ZI-
L I A " y.... al! right. 
 
nes v con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a 
r i a ''mica en C u b a . . " L a F r a n c e s a e n 
v í a por c - r r e o « r a t l s , dos prec iosos es-1 de dos y m e d i a tone ladas , m a r c a B e t h -
pej l t . c co^ el escudo cubano grabado U e h e m ; un c a r r o de c u a t r o r u e d a s con 
a l dorso tz a l u m i n i o , a toda .persona s u p a r e j a de m u í a s y equipo completo; 
que h a g a nlcfún pedido r e f e r e n t e a l otro c a r r o ch ico de c u a t r o r u e d a s pro-
g.ro. " L a I ; r a n c e s a " azoga con azogue ' p í o p a r a e x p r e s s ; un T í l b u r y y u n a ye-
a l e m á n y r e g a l a $5,000 a l co l ega que g u a con s u s a r r e o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
; 220, A. c . 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para . panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café 
prenente t í a b a j o I g u a l . S e h a b l a f r a n 
c é r , . a l e m á n i n g l é s , i t a l i ano y p o r t u -
g u é s . Reina" 44. T e l é f o n o M-4507 . 
t0562 30 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
dos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o re 
gu iar , todo en m u y buen estado. I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o , 92, por S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M-3747. 
49397 32 d 
S E V E N D E U N P O B D E N B U E N A S 
co:i . l iclone9 l a c h a p a 9080, se d a n 275 
pesos . G a ' á g e . D r a g o n e s , n ú m e r o 47. • 
51956 B , 6 . 17 D F 
GANGA, E N $600 .00 
Se vende u n a c u ñ a m a r c a de C h a n d l e r 
de c u a t r o as ientos , con f u e l l e nuevo y 
v o s t i d u r a , a c a b a d a de p i n t a r . Motor 
C o n t i n e n t a l t ipo C l e v e r , p r o p i a p a r a jo -
ven o m u c h a c h a . Se puede v e r en el 
g a r a g e M i a m l , A r a m b u r u , 23, s i de.-va 
mAs In formes , l l a m e a l t e l é f o n o A-305S. 
S r . H i d a l g o . 
52626 1S d 
A U T O S EN GANGA 
Vendo E s s e x . 6 r u e d a s a l a m b r e , H u d -
son 7 p a s a j e r o s , modelo " O " , O v e r l a u d 
5 p a s a j e r o s , g o m a s n u e v a s . C a d i l l a c 7 
p a s a j e r o s , C u ñ a sport , W l l l y s K n i g h t , 
P a l g o 7 p a s a j e r o s , Doche , O l m é b l l e , P a -
c k a r d 6 c i l indros , propio t e m p o r a d a t u -
r i s t a s , B u l c k 5 p a s a j e r o s . C a d i l l a c , t ipo 
P e t r l c c l o n e . Mes tre s . I n d u s t r i a 8. 
51872 19 d. 
Por ausentarse su dueño, sé vende un 
automóvil Packard, de doce cilindros, 
en perfecto estado de conservación y 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que a u s e n t a r s e s u s 
duefios p a r a E u r o p a : U n " R e v e r é " , mo-
tor L u e s - j m b e r g tipo Spor t , c o m p l e t a -
nn iitt; n u e v o . U n "Dort" , 4 a s i e n t o s . 
U n Wescc t 7 as i entos , 6 r u e d a s a l a m - « C í a ; - , » ' » 
bro ú l t i m o t ipo. U n " C a d i l l a c " c u ñ a l a | o i e m e r . 
A c a b a m o s de r e c i b i r 24 v a c a s H O L S -
T E I X D O R A N y J E R S E Y de p u r a r a z a , 
l a s H o l s t e i n y l a s D o r a n dan m á s de 
24 l i t r o s de l eche d i a r i o s y l a s J e r s e y 
de 12 a 14 l i t ros , pueden c o n v e n c e r s e 
de l a v e r d a d de este a n u n c i o pasando 
por e s ta c a s a a las h o r a s de o r d e ñ o que 
\T • i i ' . • i _ r ' j son a l a s 6 a . m . y a l a s 5 ' p . m . to-
V a r i O S molinos eléctricos Ue C a t e de ¡ d o el que neces i t e u n a v a c a l e c h e r a 
flicfintns f a b r i r a n t o i no l!ebe ñQ c o m p r a r s in antes v e r e s t a « 
msnmos r a o n c a n r e » . , I que son l a s m e j o r e s que h a n venido a 
Precios muy bajos y todo entregado e s ta R e p ú b l i c a . 
T a m b l é r tenemos m a g n í f i c a s j a c a s 
K e n t o c k i a n a s c a m i n a d o r a s a s í como el 
m e j o r mulo c a m i n a d o r de toda l a I s -
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
25. n ú m e r o 7. V e d a d o , entre M a r i n a 
En todo este mes tenemos que redu- « g " ^ ^ T e l é i : o n o ^ 0 2 9 . 
cir nuestra existencia por tener que; 
trasladar nuestro depósito de Cristina J ^ D E N U N H E R M O S O C H I V O D E 
r a z a j a p o n e s a y u n p e r r o p o l i c í a , pre-
g u n t a r por O s c a r i t o G l q u e l . L u z , n ú m e -
ro 3: A r r o y o N a r a n j o . 
52533 n D. 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
4 E . 
62 y concedemos descuentos especia 
Ies durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobadoras. Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace- f A W b K t A L E S 
ro. Faroles de homo. Molinos de ha-, Se venden varios pavos reales, a $4.00 
riñas, Desgranadoras de maíz, Moto- «n la Quinta Palatino, Cerro. 
res de gasolina "Monarch" y los fa-! C 9 5 2 0 
r t . ' a s i e n t o s . I moros Molinos de café eléctricos 
Ind 14 d 
m á s l inda de C u b a , p r o p i a p a r a « p o r - 1 yantas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9 1 1 2 15 d I 1 m a n o . M e n o 5-A. T e l é f o n o A-7055 H a -
funcionamiento. Intorman y puede ver-i b a n a . 
1 E n . se en San José, 97. 
52697 31 d 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R B E G I i A N — — ' ' 
muebles do todas c la se s . Se da dinero ' S E V E N D E U N E O B D E N M U Y B U E N 
sobre p r e n d a s v objetos de v a l o r . A n g e - ¡ e s taco , se da m u y barato , puede v e r s e 
84. T e l é f o n o M-9175. « n el g a r a g e de A l a m b i q u e , n ú m e r o lo. 
50269 28 d. '^636 gj D . 
C H E V R O L E T , S E V E N D E U N O » E -
cuento. juegos de c u a r t o , Juegos de c ? - ¡ Wpre<5Íf0 muebles C D abundancia, i c l é n p intado con v e s t i d u r a n u e v a y fue medor. juegos de rec ib idor , juegos de i 1 , e t C 3 U U " « " c u i c s c u « u u u u a m - m , ^ 
s a l a , s i l l ones do m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; espejos d o r a -
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronca , 
c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , burds . 
los pairo bien. T e l é f o n o A-8054. ^ ; peregrino, 
n^r*. T - ^ i s I p a d a y S a n F r a n c i s c o 25509 . i Inr i . - l o Jn j ^ 
da barato , puede v e r s e en J e -
garage , entre E s -
18 D . 
S •) 8 25 
S E V E N D E U N A M O T O C I C I i E T A I N -
d l á n , c a s i n u e v a del a ñ o 1921, s u ú l t i m o 
prec io 210 p e s o s . S u á r e z 8 y 10. 
51759 17 D . 
R U E D A , S E D E S E A C O M P R A R U N A 
r u e d a de o l a m b r e con p e s t a ñ a f i j a de 
920 a 120 S i s t e m a "Houk." en M a l e c ó n , 
51627 19 d 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 . 
A U T O M O V i r . " H I S P V N O - S T / I Z A " . S E 
^ B O T T S 19 D -
»•a d» ^ / R o e r í a con Hr.c cin^v.^^ 
Í O S ^ 
an en l a m l s -
ceo 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M i l . , $3,000 ' . . , , . i i 
en cheque^ del B a n c o N a c i o n a l , v e í i d o L i q u i d a c i ó n de dlSCOS d e s d e 4 0 C e n -
aría h e r m o s a m á q u i n a de s iete p a s a j e - i „ „ „ , ( „ „ X « « o o J 0 „ ^ „ „ ^ , 
m a r o , s t u d e b a q u e r , de l a ñ o 1920, itavos, i o x trots, operas, danzones y 
!. Plaza del Polvorín, ferreter 
Hotel Sevilla. Teléfono 
Manuel Pico. 
E n San Antonio de los Baños 
se vende u n a p a r e j ^ de venados c r i a d o s 
en l a c a s a , 100 p e s o s . U n a p a r e j a de 
p a v o r e a l , 20 p e s o s . G a l l i n a s y ga l los 
m a l a y o s , a 2 pesos y 2 . 5 0 . U n a ' v e r r a c o 
de rsiza P o l l a n d C l i n e , de 8 meses 40 
pesos y u n a c u ñ a Stutz , de uso . M a r -
'62028-29 26 d 
2 2 d 
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuadradas , 
r e lo je s de pared , s i l l o n e s de por ta l , es - í L A HÍSPANO C U B A A U T O M O V U . " H I S P A N O - S U I Z A " C U -
c a p a r a t s e a m e r l c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g l - V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , por A v e n i d a Je ; fia preparado con a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
r a t e r í a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - , B é l g i c a 37 D. D i n e r o sobre a l h a j a s y ; e l é c t r i c o p a r a dos p a s a j e r o s y a s i en tos 
51643 4 D . S E V E N D E U N P I A N O D E U S O E N 
. ^ ^ T E A Í I Ñ . M U E 
8' escanaraT • c u a r t o con i nes y s i l l e r í a del p a í s e n todos i o s e s t l - | toda c la se de objetos do v a l o r . C o m p r a - a d i c i o n a l e s ' , se vende en pl-eclo de oca-
te Que se /eu •cuerpos 10 • 'OB- Irnos, vendemos a p lazos y a l q u i l a m o s . siCin, p idan I n f o r m e s a s u s A g e n t e s G 
^ada un i t abncado , u n a ; V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de c a j a s de cauda le s , m u e b l e s y r e a l i z a m o s M i j í u e z rtr Go. A m i s t a d , 71-73. T e l é f o n o 
bastonera 80 de s a l a ta" meple compues tos de e scapara te c a m a , j o y a s s i n r e p a r a r prec io . L o s a d a y H e r - A-.->371 
d̂o Se J ; 5 un juegu l to de , coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n l e r y mano. T e l é f o n o A-S054. c I»r>!ó 
sos *>*oi l 
tamos f \ 
señora* 
Ldo y ̂  ^ y m i m m o o 
muy barato en banqueta , a $220. 
" i JlATÍr^: • " f1- a "1 
A n t e s de c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a 
' L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno. 191 y i 
y serA.n b ien serv idos . No c o n f u n - j 
¡0064 27 d. 
P " * ' % ¿ - r . ? E CUARTO 
y* S r \ l ^ i Q u e t a , ^ í s e l a d a ; 
ende lo s muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
i del m á s ex igtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a p a n e m -
I b a l a j e y s e ponen en l a e s t a c l O n . 
C7348 I n d . 87 • 
M U E B L E S 
'y; iVt "izado ñ con m a r a u e - l 
.Pesos ÍTvtnufleca f ina 9ii So c o m p r a n muebles p n g A n d o l o » mftf 
« < ' r j f c » f i J J í . a e l Pueblo í í , (le Kaatos" E n <'"e na*31*- 1151 com0 t a m b i é n l o s v e n -. n 
« r a s . 2«, entro 
^ a S e g u n d a de 
P U E D E N ! N £ R 0 
CASARSE 
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
SI quiere c o m p r a r s u s J o y a s p a s e por 
rez 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
s I n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
. como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s p o r proceder de empello. No se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n c 
W-1914. R e y y S u á r e » . 
" E L V E S U B I O " 
C a s a b e P r é s t a m o s , j o y ? 8 de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. P i -
ñón y Hermano. Corrales, 
53. T e l é f o n o M-7337. 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
De dril kbaki, gris y otros colores 
C O N A. ^on í o r r a $9 50. Espe-
ue- cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
„ b „ e n e s t ,do . a , O T á „ . „ CANINO " N 0 C A R D " 
Sd-15 
c a r r o c e r í a r r a n d e , de r e p a r t o . en tru 
na{¡ •v'ondlí iones , precio de r e a j i i s t e 
f o r m a n : Z a p a t a . 2 2 . I L s í . i b l o . S r . C a l v i 
fio. • - • - • •• • 
S25fi2 . . 20 D . 
" T E M P O R A L " 
Be lascoa ín y Salud 
, S E V E N D E U N C O I r U K B l A P B E P A -
rado p a r a pinsqÁA í e g i i s to solo tie-
ne c a m i n a d o . C.ooo m i l l a s es" de motor 
I C o n t i n e n t a l , s e l l a r o j o , se. d a en ír iuy 
i 99 1$ pre<Ú0- l n f o r m a n « n S a n L á z a r o , | _ GÜ.JOS 6 d 12 
;.J554 I O T ) [ S É V E N D E U N J O R D A N 7 P A S A J E -
cx . ~ T r ^ — : t ^ r i ^ l i ros ú l t i m o modelo Sport , e s t á c a s i n u e -
S E V E N D E U N C i n i V K O I . E T C O N e vo y se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n - C a fe 
r u e d a s de a l a m b r e en p e r f e c t a s condlcfo ' . . 
B K A G U I L . A N U M E R O 211, S E V E N -
de un plar.o c a s i nuevo, m a r c a R . 3. 
H o w a r d . está , en m u y buen es tado y 
un juego de c u a r t o color caoba con c i n -
co p iezas , se da en p r o p o r c i ó n , t a m b i é n 
se vende un b u r ó de caoba con c o r t i n a . 
52285 20 D . 
nes y un D o c h B r c t h e r r i ».n m u y h..j6- i 
:nes condiciones , puedrt V3rs6 en. Com-1 
i pos te la ]39t g a r a g e " B e l é n " . 
I 52504 • 18 d. I 
entre J e Y . T e l é f o n o F - 2 0 1 2 . J o s é 
oe i io . 
51817 17 D - . 
4 9575 
S E V E N D E E N 425.00. U N A M A Q U I N A 
c a s i n u e v a de c inco p a s a l e r o s p r o p i a 
paro el a l q u i l e r como e c o n ó m i c a o para. 
PIEZAS D E R E P U E S T O , 
L E G I T I M A S 
S Ü L f a m i l i a ^ é é l S S e ^ p í f f i ^ r f f S Se a v i s a a los * * a u t o m ó v i l e s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " todas h o r a T ^ n ía2 ca l l e F . ^ r t m ro&150a y S p r l p p s Booth que e s U c a s i 
i 1 - , • ¿ r ? * * I e n t r ; 15 y 17. V e d a d o . ' i í16"® buen s u r t i d o de p iezas de repues to 
^ . . s ^ lu""- « t o 3 preclo8 
c o . E l las d c « e a a plazos , contado, c a m b i a r 
i l q u l - ' a l c l u i l a r , ( ? a r r e g l a r , d i r í j a s e a la agen-
52534 20 D . 6 E C O M P R A N M A Q U I N A S D E 
l S a n ' a d $ 2 S m e n s u a l U A 0 g i i a c a ™ " S l n g e r " on S a n ' R a f a e r y Lea l ' - O A N O A M A Q U I N A OMZÓA t 9 ¿ d & . . 
T e l é f o n o A - 8 S 2 6 . D . S c h m l e n . I ^ * * . ^ . 3 ! ! 5 * fi.1 . Ie l$fono. A-4522. V a m o s Jero^ fueHe nuevo, c a p ó , rad iador , f a r o - i — 
48456 
S H- ^ P e s o ? ^ " 1 ^ - con" 
v í V ^ T u í ^ i S E C O M P R A N MUI 
Ten^i-i / 'euras,' 02K8ea L a ; C o m p r a m o s toda c l a s e de 
L a S e e i , n ^ e n t í e Pagamos b i e n . L l a m e a 
c « u n c l a de E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y 
1 44791 
C a f é , r e h i e u r a n t y b i l l a r de P é r o t y 
P é r e f . B u e n a oportunidad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a la c a r t a > se a d -
miten abonados . H a y cubiertos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a T e -
l e g i t i m a s p a r a é * t ^ ^ ó i tí^lS?I ^ M-7'Í2-
_ ¡ M i l e s , P r a d o y Genios . ~_ 
52129 " 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C A S A D E C O M I D A S , S E V E N D E E N 
el barr io c o m e r c i a l , t iene contrato pa-
g a poco a l q u i l e r y se p r e s t a p a r a a b r i r 
f o n d a . I n f o r m a n - S o l 22 
^ 8 1 - . ' ' 19 D . 
' E l N U E V O J E R E Z A N O ' 
JJ0CÍ-21 ofi 
18 d 
28 d a Q o n r c m o . P r o f e s o r a de bardados i r a - le,s i t é r a l o s n ique lados , 5 g o m a s ' H o o d 
' t l s a l o s c l ientes . , Se puede v e r B l a n c o , 10. G a r a j j e . 
B N O R E I l l Y 72, A I T O S J Í N T I I T 
LÍMOUSINES P A R A BODAS : « ^ ^ í ' S 
^„al<l". i l f .n ? 5 5 ? 5 5 a ^ ? ' . exc'usivament9 IM-Swi ^ l a H a b a n a - T e l é f ¿ n o 
20 A. 
KOMI 5241 G 11 I ) . 
S f B V I 
T e l é f o n o M-25Ó3. y a precio. 
B2175 
I J . M e s t r e s 
5186 
idas a 
f o ^ f e ^ P U n t 0 ' ^ " ^ - ^ 
49¿65 27 D 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de r e ^ S u 25 a-tfjalloi 
espeaales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recenlinas de gran 
cantidad de leche de \at razaj» 
Holstein. Jersey y Duramos . T e 
ros Holsteins y toros Ceh(%, muy 
hermosos ejemplares, todcj nue-
voi. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L A . 6 0 3 3 , 
D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA c e n t a v a 
EL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 
17 DE DICIEMBRE 
P O R A N D R E S S 
T r a s el largo proceso de é x i t o s , 
notables y bri l lantes que regis tra la 
his tor ia , alcanzados por B o l í v a r en 
sus c a m p a ñ a s por l a Independencia 
de " L a G r a n Colombia", l legaron 
p a r a é l los momentos d i f í c i l e s y las 
contrariedades inesperadas que lo 
h a c í a n v ia jero taciturno, en el bar-
co de los hechos inesperados hac ia 
las arenosas playas del d e s e n g a ñ o , 
y por ello, en cierto momento de 
comprimida r e f l e x i ó n , , con h o n d a » y 
d u r a a m a r g u r a d e j ó escapar de sus 
labios, secos ya por el a c í b a r de la 
d e c e p c i ó n , aquel las sent idas pafla-
ibras que condenean uno de sus pen-
eamientos, hi jos de la duda del é x i t o 
de su obra, dirigida a sus compafie-
Iros de c a m p a ñ a : "Heaios arado e n 
e l m a r ! " 
Cuando acontecimientos sucesi-
TOS determinaron la a p a r i c i f i de los 
partidos p o l í t i c o s en L a G r a n C o -
lombia, su a c t u a c i ó n f u é noble y ge-
nerosa tratando de detener la ola 
terr ible que destruyera en tan tem-
p r a n a edad el edificio de su c r e a c i ó n 
'y , pidiendo la U n i ó n de los G r a n a -
d i n o s , se a l e j ó de la a l ta planic ie 
' Bogotana con rumbo encaminado a 
su patr ia nata l ( V e n e z u e l a ) , b a j a n -
do con las dificultades de aquel la 
1 é p o c a el caudaloso Magdalena has-
ta hacer su entrada en Cartagena 
de Indias y su vis i ta a la V i l l a de 
T u r b a c o ; enfermo de cuerpo y en-
fermo de a lma, no se s i n t i ó a l l í de-
í e n d i d o para el deseo de al ivio de 
sus males y por esa causa , 'y por h a -
cer n í a s practicable su e m p e ñ o de 
l legar a Caracas , e m p r e n d i ó v iaje 
C A B A L L E R O 
cha, q u i s í á r a m o s general izar nues-
tro deseo de l levar a la planas de 
cada p e r i ó d i c o do Cuba, una nota 
de condolencia, rememorando tan 
triste suceso, y consignando a la vez 
para i n f o r m a c i ó n de la juventud cu-
bana, notae de hechos h i s t ó r i c o s con 
que nuestro insigne guerrero y 
e jemplar ciudadano, l l e n ó de p á g i -
nas h e r ó i c a s y bri l lantes el ¡<gran 
l ibro de la H i s t o r i a ! de las r e p ú -
blicas Sud Americanas y que, no por 
repetidas de a ñ o en a ñ o , d e j a r á n ca-
da vez de l e r menos Interesantes, 
Cuando todos o algunos de los 
diversos apartes que hemos de con-
s ignar en este m e m o r á n d u m de hoy, 
sobre el L iber tador S i m ó n B o l í v a r , 
carecieren de Importancia p a r a las 
personas doctas e i lustradas de nues-
tro medio cu l tura l , nos l levaremos 
nosotros en esta i e l a c i ó n s iquiera 
l a s a t i s f a c c i ó n y la conformidad de 
haber correspondido a uno 
REDUCCIONES QUE SE HARAN 
EN E l M I T O ESPAÑOL 
O r i e n t a c i o n e s p o l í t i c a s d e l n u e v o g o b e r n a d o r de B a r c e l o -
n a . - H o m e n a j e a P ^ s t e u r . - A l c a l d e s p o r "Rea l D e c r e -
t o . - S e r v i c i o a e r e o e n t r e E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a . 
E l PROGRAMA DEL N Ü W G O B T E R N O SERA DE TRANS-
FORMACION ECONOMICA Y S O C I A L 




E s n u m e r o s í s i m a l a e m i g r a -
c i ó n m e j i c a n a a l o s E s t a -
d o s U n i d o s . - V i a j e r o s 
C a n d i d a t u r a No. 1. 
E n l a noche del pasado Jueves ce-
l e b r ó el C o m i t é Centra l y con la asis-
tencia de los s e ñ o r e s candidatos, una 
asamblea donde se puso de manifies-
to el entusiasmo que existe por con-
quis tar el triunfo en las p r ó x i m a s 
elecciones; el presidente s e ñ o r Do-
L 6 S D E L C E N T R O Q 
C A N D l D A T i n u X n i K h 
C o m i t é de Mar-
*•»<> día 20 c Y & ^ o . , . , , 
imblea 
crática ^ 
que preside el señ 
mez una gran asamh,086 ^r í 
ganda por la d-Pmo0Slea ^ . 
mingo L á z a r o e x p r e s ó a la junta lo ra n ú m e r o cuatro a candi 
satisfecho que se s e n t í a a l ver con-! Todos los comn 
gregado a l l í entre sus paisanos a l cul I m i t é i n v i t a n cordi^1]611^8 119 en 
to p á r r o c o de I s l a de P inos ; Padre pat izadores de la r ^ 1 6 a C 
B e r n a r d i n o Somozas que como buen ¡ ca para que conci n 
gallego v e n í a a l l í a predicar la fe y i donde se e x n l i r a r ü ^ a est» 
, . l a defensa de las causas jus tas , el 
E l departamento del J-raDajo, ae p a d r e Somozas f u é saludado C0Ü una 
Wash ington , acaba de publicar un n - . 8alva de aplauS08 
forme de sus agentes e8Pec; f^3, H a b l ó t a m b i é n el popular y d e m ó -
C h a r l e s T . Connal l y R . W . « " " o n . i crata jefe de este partido J o . 
quienes manif iestan que el numero . fié G a r c I a que en egta c a m p a ñ a ha 
de Mejicanos residentes en ios ^ s i a - ; demogtrado lo mucho que qil,ere al 
S E N O M B R A A L C A L D E D E M A - creto en vez de permitir que sean ^dos Unidos de Texas , New YorK iV1r: Cfentro Gal lego, v i é n d o s e ahora pre-
D R I D Y G O B E R N A D O R D E B A R -
C E L O N A P O B R E A L D E C R E T O 
l a U n i ó n ' 
•rran 
explicara PI „ este-
candidatura n ú m e V o ? * ? ^ 
cuatro 
A S O C I A C I O N CANAHu; 
L a D c l e S « c i ó " de ciollfu J 
M A D R I D , diciembre 16. 
Hoy se f irmaron reales decretos 
nombrando al s e ñ o r R u i z J i m é n e z . 
Alca lde de Madrid y a l s e ñ o r Sa lva -
dor R a v e n t ó s , Gobernador C i v i l de 
Barcelona. L o s nombramientos han 
de los I 6i< 0̂ 131611 acoSidos por la o p i n i ó n p ú -
m á s sagrados deberes en m i condl- ' 
c i ó n de Colombiano, 
con ello a sentimientos de amor, 
hondo y profundamente sentido en 
ese respecto, y a que, nunca s e r á 
bastante o suficiente el porcentaje 
de conocimientos adquiridos en el 
volumen e I n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a , 
para satisfacer nuestro diario deseo 
de encontrar siempre 'a nuestro I n -
signe L iber tador , dulce y p a t r i ó t i c a -
mente rememorado, en los pueblos 
de nuestra raza , y s inceramente que-
rido y respetuosamente admirado! 
por todo el mundo. 
U N A E S T A T U A A L L I B E R T A D O R 
Ambos nombres se mencionaron 
obedeciendo ¡ con r e l a c i ó n a los respectivos cargos 
p a r a S a n t a m a r í a y a l l í f u é hospeda-
do en l a hermosa Quinta d é San , Sobre acontecimientos o sucesos 
P ? d r o Ale jandr ino , s i tuada a pocos ' de esta í n d o l e , que cada un d í a ten-
hace varios d í a s , pero hasta que el 
Monarca no afirmó los decretos v se 
abrigaban dudas a ese respecto. 
E L S O L H A C E R E V E L A C I O N E S 
R E S P E C T O A L A S H K i n C C I O N E S 
Q U E S E H A N D E P R A C T I C A R E N 
E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L 
M A D R I D , diciembre 16 
U n a C o m i s i ó n dpi r v • 
vo de l a Asociac ión 0rnflmé^ 
e l e g í a o s por el pueblo, a i ÍVHIHOLÍU , *n;u , A r i j u n a j- . l ' ' • T ~ ¿ « miado su s a c n n c i o s , por las nume- , grada por lo* n r ^ l - ranarta 
de Hacienda, s e ñ o r Pedregal y el de j en 416 993, y que los residentes en adhesiones que a diario recibe. Pablo Delgado T! 810508 ̂  
Comercio y Trabajo s eñor Chapaprie- otros doce estados adyacentes ascien- L e sucedieron loa s e ñ o r e s I rave - G u e r r a , PresidentP rt01"?0 y S 
ta re t iraron sus objeciones, d e s p u é s den a 48.392, dra> Ron> cabo , Seijck y V a l , ponlen-; Propaganda Inmi^r • • secció,l 
de conferenciar con varios de sus : Como en esas cifras no esta i n c i w - do todos de maniflesto loa buenos | c ión a l Tra 'bain ™I l.Ón y Pn 
colegas, quienes hicieron h i n c a p i é do N u e v a Y o r k ni loa d e ñ i á s estados deseog ^ e8p ír i tu lleno de entu-1 fuegos v is i tando 'a l ct""011 » 
sobre la necesidad de emplear un m é - ^ de l a U n i ó n , bien Puede af irmarse , ; B.agmo porque e6ta candidatura! z á l e z Rodrigue/ p rMi^l5Í 
todo de s e l e c c i ó n arbi trar ia , en vista s in e x a g e r a c i ó n alguna, que ^ 1 9 s tritlfcfe en las p r ó x i m a s elecciones. (cal de la Asoc i a r an ?re,Sentaiitej 
de que el mecanismo po l í t i co se ha - E s t a d o s Unidos se encuentran vivien- E n la p r ó x l m a semana c e l e b r a r á D o m í n g u e z R e D r o í n t eñorí 
l i a en manos de ios funcionarios con- do hoy m á s de quinientos mi l meJ1-, , rtantes actos de propaganda e s - ¡ blea y socio m e S i,ante a la ^ 
servadores nombrados por anteriores canos Observase que los inmigarntes ta candidat que s e r á n verdaderos I to s iempre sus en S qUe hli 
Sohiernos. mej icanos no adquieren la d u d a d a - alardeg de fuerza y de c o h e g ¡ ó n de | cio de ^ X g e n f s J a a s ^ al 3 
«aro i . ! . , ^ . , ^ , xrxr - flUíiíVTmn n í a norteamerlsana con la n sma la-1 la Vnlón D e m o c r á t i c a de Socios d e l ! ses soc iak . ' S E P R O Y E C T A U N S E R V I C I O 
A E R E O E N T R E KSPA.ÑA ¥ L A 
A R G E N T I N A 
V I G O , diciembre 16. 
E l s e ñ o r Genaro Clivo. de profe-
s i ó n ingeniero, ha llegado de Bue 
p a í s e s , pues los q 
a q u í apenas si l legan a ser el uno 
por ciento. 
" M é j i c o es un vasto r e c e p t á c u l o — 
dice el In forme— lleno de un gran 













i l idad que los Inmigrantes de otros r p n t r o Ca l l eeo L a rttnifeiA* 
a i s e . n ú e s los que se natura l i zan G *̂*: \^eZ7t lZT^T 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B U E - U a r i o de aquel la 1nnn?rA?ntr í l^ Jotul 
isquina 
NA M S T A c o n v e n i r la forma más viable 
. . j s t a bailable t e n d r á lugar el 1 canar ias que radican" on0^ 6111'13 
nos A i r e s , dotfde lia llevado a cabo e j é r c i t o ría obreros empobrecidos y I d í a u de l c o r r l e n t e a ^ 9 de l a p o n i é n d o l e s bajo la a c c L í ^ 
detenidas investigaciones acerca de s in p r e p a r a c i ó n , con tres ' all^a>£| noche. 
^ x v x ^ . ^y. . las posibilidades que enc ierra la 
A .pesar de haber afirmado el MI- c r e a c i ó n de un serqv{cio de aeropla-
nistro de la G u e r r a , s e ñ o r A l c a l á Z a - 1 nos entre E ñ a la Argent ina . 
mora que los planes que se proyecta , E1 s e ñ o r C1.ve manlfiesta qUe ia pro-
poner en e j e c u c i ó n para reducir el p o s i c i ó n ha sido acogida con entu-
e j é r c i t o , no han sido ult imados en 
todos sus detalles, el Sol dec lara i 
siasmo por valiosos .'elementos en 
, aquel la repúb l i ca . P iensa sal ir I n - ¡ 
que a d i s m i n u c i ó n del cont ngente | mediatamente para Madrid y presen-
i  l  principales en la frontera m e j i c a n a " ! 
E n t r e los . principales puntos de en-
trada se c i tan E l Paso, E a g l e Pass , 
L a r e d o y Brownvi l l e , Texas , Douglas 
y Nogales, A r i z o n a , y Calexico, C a l i -
fornia. 
P < l O « R E S O D E L O U S A D A 
aquel la localidad a {¡.i 
la for a ás viabi, ' 
í ? ^ - ? * U.na sol.a dos entidJ 
lenfgd 
acción directj] 
L a j u n t a general ordinar ia y de 
elecciones, t e n d r á lugar el p r ó x i m o 
domingo d í a 17 del corriente mes a 
Se dec lara t a m b i é n que los m e j l - j l a s 2 p m en el Centr0 Gallego, 
„ „ . ! — ^ . ^ u v ^ ^ a i c i , j * i canos e n v í a n a sus parientes y ami- ( - r i _ B J_ i - f arde l 
fiSToo ^ ^ ™ — ^ I tar ™ al . 8 0 W I gos en M é j i c o , desde los Es tados U n i - ' ( y , ? A Í S 5 f Í a J i d ] preSU?ueS¿(; tando el apoyo oticial para el plan ; 50<, can 
a 50,000,000 de pesetas a l proyecta poner en breve en eje- ^ a 
gastos ordinarios e s t á n s ien- ¡ | uolu' 
k i l ó m e t r o s de l a Ciudad, propiedad 
entonces del r ico y m a g n á n i m o c iu -
dadano E s p a ñ o l , Don J o a q u í n de 
Mier , padre l e g í t i m o de Don M a -
nuel J u l i á n de Mier, que ostentaba 
el t í t u l o de M á r q u e z , y suegro de 
l a dist inguida dama cubana D o ñ a 
L e o n o r de A l d a m a , ahora residente 
en esta ciudad en c o m p a ñ í a de su 
prestigiosa h i j a H e l e n a y heredera, 
en p o s e s i ó n , de las haciendas del 
Sinado S e ñ o r de Mier. 
E n aquel la confortable m a n s i ó n , 
d n a ñ o transi toriamente de todo lo 
que 1© rodeaba, s i cabe atenerse a 
l a bondad exquisita de su noble pro-
tector, bien servido y esmeradamen-
te atendido y en l e g í t i m a a s p i r a c i ó n 
por su pronto restablecimiento, so-
brevino lo Inesperado! y el Sol que 
a p a r e c í a en "temprana m a ñ a n a " 
a lumbrando c l a r a y hermosamente 
l a L i b e r t a d de un 
d r á n mayor i n t e r é s para nues tra Ju-
ventud en f o r m a c i ó n , anota el dis-
tinguido y culto escritor y public is-
ta P . Bel i sar io G á l v e z , en reciente 
a r t í c u l o publicado en " L a U n i ó n " de 
V a l p a r a í s o , lo siguiente: " L a C á m a -
r a de Diputados acaba de aprobar, 
por unanimidad y s;n--debate, un 
proyecto presentado por el D i p u t a -
do de los Andes don Ti to L I s o n i , 
destinado a erigir en la capital de 
Ta R e p ú b l i c a ( C h i l e ) por s u s c r i p c i ó n 
popular, un monumento en honor 
del "Libertador S i m ó n B o l í v a r . " 
B O L I V A R E N E S P A S A 
E l " A B C " de Madrid comenta de 
manera favorable l a in ic ia t iva de la 
C á m a r a de Comercio de C a r a c a s so-
bre apertura de una s u s c r i p c i ó n pa-
r a eregir un monumento a l L l b e r -
añ tador S i m ó n B o l í v a r , en la capi ta l , S E G U N E L H E R A L D O E L N U E V O 
1 G O B I E R N O P R E S E N T A R A U N P R O 
G R A M A D E T R A N S F O R M A C I O N 
mi l i tar 
a ñ o por 
do objeto de detenidos estudios en el 
Ministerio de la G u e r r a . 
I n s i n ú a el citado diario que l a 
r e o r g a i i t z a c i ó n de las fuerzas mi l i ta -
res e s p a ñ o l a s s e g u i r á las l í n e a ge-
nerales adoptadas en Suiza . 
L A S O R I E N T A C I O N E S P O L I T I C A » 
D E L N U E V O G O B E R N A D O R D E 
B A R C E L O N A S E G U N E L P R E S I -
D E N T E D E L C O N S E J O D E E S T A D O 
B A R C E L O N A A diciembre 16. 
Don Miguel V i l l anueva , el nuevo 
Presidente del Consejo de Estado , 
aludiendo hoy al nombramiento del 
s e ñ o r Salvador R a v e n t ó s , como Go-
bernador C i v i l de Barce lona , mani -
f e s t ó que el nuevo funcionario se 
tidades 'asombrosas" de di- i 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
l a poderosa Asociación Cana ? 
pres ide el a l t ru i s ta señor " " 
L e ó n . | 
M u y eficaz r e s u l t ó la aisi 
los s e ñ o r e s Delgado y Guem j 
a m á s de obtener un crecido n2 
r o ae inscripciones de socios Un3 
o b t u v i e r o n la suscripción de' die^ 
pesos del E m p r é s t i t o que entre 
asociados ha iniciado esta 
c u c i ó n . 
E N T R E G A D E U N A B A N D E R A A L 
C U E R P O F A C U L T A T I V O D E L 
E J E R C I T O E S P A Ñ O L 
M A D R I D . (Ticiembre 16. 
Hoy se ce l ebró una imponente ce-
remonia , a l presentarse una bandera 
. an ter ior . Memoria anua l . 'Ba lance para cancelar todos suVdíhi^ 
pesar de que la_ o p i n i ó n ge- a n u a L Bjeccioneg generales. con cuyas gestiones fueron 2 
1 s - men te secundados por los entu 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A - tas y laboriosos canarios que pd 
L L E G A I necen a la Representac ión de 
, Sociedad en dicha progresiva] 
nera l es que el obrero mej icano s in 
experiencia despi l farra su dinero y 
lo gasta tan pronto como lo recibe. 
" E l f lujo de la i n m i g r a c i ó n mej ica -
n a — c o n t i n u a el I n f o r m e — se dirige Por segunda vez l a j u n t a de go-1 Ha c i u d a d , 
al norte, este V oeste. Hace pocos ¡ bierno de esta popular colectividad1 L a C o m i s i ó n ha regresado 
a ñ o s que h a b í a muy poicas colonias a r t t s t l c a ) hace saber que esta es Habanr . gra tamente impresionad 
[rouia y 





















el H i p ó d r o m o de esta capital, asis-
tiendo Sus Magestades el R e y Don 
Alfonso X I I I , las Re inas D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a y D o ñ a María Cr i s t ina , 
los Infantes y varios otros* miem-
bros de la Real F a m i l i a . 
E l Ministro de l a Guerra , s e ñ o r 
A l c a l á Zamora p r o n u n c i ó un elo-
cuente discurso, en el que r e c o r d ó 
en t é r m i n o s e n c o m i á s t i c o s , las proe-
propone adoptar, de acuerdo con las ¡ zas del Cuerpo Facultat ivo en las 
instrucciones recibidas del gobierno , campanas de Cuba, las F i l i p i n a s y 
una po l í t i ca en extremo benigna y | Marruecos , 
b e n é v o l a hacia los catalanistas. Se 
trata de permit ir el uso de la lengua 
catalana en todo lo que sea posible 
y aunque se e j e r c e r á to lerancia hacia 
los sindicatos obreros dentro de los 
l í m i t e s que marc^, la ley, no se les 
p e r m i t i r á existir i legalmente. 
al Cuerpo Facul ta t ivo del e j é r c i t o en ! Tnejlcana.s eP Colorado, K a n s a s , Mis - 'abso iu tamente agena a l a iucha co-1 las d i s t i ngu idas personalidades 4 l . 8 una 
s u r i e I l l ino i s , pero hoy hay una c o l ó - mlc ia l que actualmente agita a la i v is i taron, entre ellas, a los sei 
nia en cada aldea, pueblo y c iudad a | i n s t i t u c i ó n Centro Gallego. I A g u s t í n F e r n á n d e z Pérez, Presida 
lo largo de las c o m p a ñ í a s ferrovia-
r ias y en las secciones azucareras"-
V I A J E M O S 
iación 
mt Li 




L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega , I (íel Cent ro Canario, y de los sen... 
como en p e r í o d o s anteripros, de ja en A g u s : í n F e r n á n d e z Pérez, Presiilj 
l ibertad de a c c i ó n a todos sus c o m - | t e d e l Cent ro Canario, y de los i 
Hoy sal ieron para l a H a b a n a los ¡ p o n e n t e s para que puedan votar por | ñ o r e s R u f i n o Sarmiento Vega, L 
s e ñ o r e s E n r i q u e V a r o n a , Mario R u i z , | las candidaturas de sus personales! F e r n á n d e z Santana, Francisco S» l cated 
de los L l a n o s , F é l i x S a r d l ñ a » , L u i s 1 s i m p a t í a s . mero^ Bc tancour t . Armando ItoaBdM doc 
B a c a r d í y l a encantadora pianista Ur-1 Se hace constar festo, porque / se -1 Q̂z Gil» M a x i m i l i a n o Hernández 
eullna Saenz Medina. | g ú n parece, hay elementos que tra- t a n a y Francisco Martín Sosa,! 
M a ñ a n a s a l d r á el Genera l Menocai \ tan de hacer la f igurar como p a r c i a l . c r e t a r i o . 
con su. fami l ia . 
Z A R R A G A 
apagaba "lloroso y enternecido" a l j de E s p a ñ a , y le concede g r a n Impor 
correr las horas de este luctuoso ( t s a c i a para "las relaciones entre é s 
d í a , tan justamente s e ñ a l a d o , en el 
calendario de los dolores p a t r i o s — 
•de luto nac ional—el 17 de D i c l e m -
' bre^ 
L O S U L T I M O S M O M E N T O S D E 
B O L I V A R 
Dispuestos en estos m o m e n t o s , 
a u n a pesar ^e los duelos recientes 
que ac ibaran Muestro e s p í r i t u , no 
queremos omit ir , para consl'gnarlos 
a q u í en este trabajo , algunos datos 
que est imamos como Interesantes y 
por ello, le damos cabida a l a r e -
l a c i ó n que sobre estos part icu lares 
transcr ibimos en seguida: 
" E l a ñ o de 1832 f u é a ordenarse 
de sacerdote el I l u s t r í s í m o s e ñ o r 
doctor don Antonio T o m á s I t u r r a l -
de, en I b a r r a ^ por e l I l u s t r í s í m o se-
ñ o r Obispo de Santa Marta , que ve-
n í a de Colombia a l Ecua-dor, con una 
m i s i ó n Im<portante a c o m p a ñ a d o de 
eu secretarlo s e ñ o r doctor J . M a -
nue l Restrepo. 
" E l I l u s t r í s í m o s e ñ o r E s t é v e z r e -
f i r i ó a l I l u s t r í s í m o I turra lde que, 
cuando le previno a l L i b e r t a d o r que 
se p r e p á r a t e p a r a morir , le d i jo : 
— " T r á i g a m e un espejo—y m i r á n -
dose en é l , repuso: "Con estos ojos 
no me muero". 
— P u e s con esos ojos v a a mor ir , 
v o l v i ó a decirle el I l u s t r í s í m o Obis-
po. 
"Entonces el L iber tador p i d i ó que 
le dejase prepararse , p a r a d e s p u é s 
l lamarlo a que le confesase. 
- "Pasado a l g ú n tiempo, y d e s p u é s 
de examinarse la conciencia , el L i -
bertador l l a m ó al I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo y se c o n f e s ó , quedando tan 
satisfecho el I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po, que a s e g u r ó que l a beata mas 
escrupulosa no hubiera hecho u n a 
c o n f e s i ó n mas buena. 
E s t a r e l a c i ó n se l a he o í d o a l I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r I turra lde , yo, Vicente 
Ju l io Zaldumbide, su f a m i l i a r d u -
rante su vida episcopal de 1870 a 
1891." ^ 
ta j las R e p ú b l i c a s h ispano-america-
nas". H a sido el autor o el a m p l i a -
dor de ese elevado pensamiento en 
pos de l a í r a t e r n i d a d de pueblos de 
un mismo origen, r e l i g i ó n y lengua 
con la Madre P a t r i a , el s e ñ o r Dio-
nisio P é r e z , quien desde las co lum-
nas del " A B C " entre otras jus tas y 
razonadas apreciaciones, sobre este 
E C O N O M I C A Y S O C L A L 
i # 
M A D R I D , diciembre 16. 
S e g ú n una i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
que publica hoy el Heraldo de Ma-
drid, el Ministerio presidido por el 
M a r q u é s de Alhucemas c o n t i n ú a 
presentando un frente compacto y 
unido a todos los problemas que le 
es preciso resolver. Agrega el diario 
referido, que el gobierno abri'ga la 
part icular tan Interesante, dice que i i n t e n c i ó n de presentar un programa 
la e r e c c i ó n de este monumento en ' de t r a n s f o r m a c i ó n social y e c o n ó m i c a 
que permita al p a í s surgir de un es-
tado c r ó n i c o de p e r t u r b a c i ó n produ-
cido por las incesantes disensiones 
p o l í t i c a s . 
A R T I S T A S D E L A O P E R A 
L A S O P R A N O L I G E R O H E L E N Y O R K 
S u c a r r e r a a r t í s t i c a 
Tri s t e y doloroso aniversar io es 
ciertamente el que1 registramos a ñ o 
tras a ñ o en el Calendario de los sen-
timientos patrios, como decimos a n -
tes, l a fecho en que e x h a l ó su ú l t i - j t i erra de sus mayores u n a estatua 
mo aliento de v ida el inmortad S i - | que recuerde a E s p a ñ a , hoy, que en-
m ó n B o l í v a r . ¡ L i b e r t a d o r de cinco tre e l la y sus hijos predilectos exis-
R e p ú b l i c a s ! y, cuya memor ia y jus - ten lazos de í n t i m a u n i ó n , indestruc-
ta fama se agiganta m á s y m á s , al tibies v í n c u l o s que cada d í a se h a -
correr de los a ñ o s , no solo en el ! cen m á s fuertes. 
sent ir p a t r i ó t i c o del continente sud I E s t o s justos y nobles rec lamos o 
un lugar c é n t r i c o de Madr id s igni-
fica que E s p a ñ a e s t á dispuesta a 
conf irmar con un hecho transcen-
dental, como aquel que se propone^ 
con una E s t a t u a de B o l í v a r en BU 
propio c o r a z ó n , lo que han dicho ya 
algunos de sus hijos mas i lus tres : 
"Que el l e ó n i b é r i c o no p o d í a ven-
cerlo sino otro l e ó n de l a mi sma ra-
za, digno h i jo suyo." 
E n c o r r e l a c i ó n con este alto pro-
p ó s i t o , encontramos un hecho seme-
jante y recientemente cumpl ido: la 
estatua de Washington en la capi-
tal Inglesa, costeado por s u s c r i p c i ó n 
popular entre los habitantes del E s -
taco en que naciera el incompara-
ble p o l í t i c o y genial general norte-
americano. 
B o l í v a r tiene ya , o h a sido hon-
rada su memoria con estatuas en las 
capitales de las R e p ú b l i c a s del U r u -
guay, Argent ina , M é x i c o , E l S a l -
vador y Costa R i c a donde en pa-
seos, calles o plazas p ú b l i c a s osten-
tan su nombre y en Norte A m é r i c a 
el Presidente H a r d i n g i n a u g u r ó en 
fecha reciente con un bri l lante dis-
curso que ha sido reproducido por la 
prensa mundial y el semanario 
" C u l t u r a " de Guayaqu i l h a lanzado 
la idea digna de aplauso, de in ic iar 
los trabajos pre l iminares para que 
se llegue a levantar en R o m a una 
estatua al L iber tador S i m ó n B o l í v a r . 
R e f i r i é n d o s e a E s p a ñ a , en part i -
cular , consigna el autor de esta Idea 
que oculta su nombre con estas pa-
labras : " E s p a ñ o l Andante" , desde , 
las columnas de " E l T e l é g r a f o " de Ü Z - ^ A ™ * ^ 
r* * J l w c » i a i " u« R O M A Dic. 16 Hoy se a n u n c i ó 
Guayaqui l , que debe recordarse que ! en esta capital q ú e le c é l e b r e poeta 
B o l í v a r fué hijo de e s p a ñ o l ; que es - i Gabr ie l D'Anunzio ha formado u n a 
t u d i ó en un colegio m i l i t a r de E s - í c o m p a ñ í a para la p u b l i c a c i ó n de un 
p a ñ a ; que h e r e d ó de sus antepasa - ' p 8 r i ó d i c o dlario- No se h a n dado de-
d o . . a sangre c e r r e r a m ^ ' ^ ^ ^ ^ U S ^ S ^ 
en sus venas y que debe tener en la : c i ó n . p u i m v » 
L O S M E D I C O S E S P A Ñ O L E S R E N -
D I R A N H O M E N A J E A P A S T E l ' H 
C O N O C A S I O N D E L C E N T I ; \ A R I O 
D E S U N A C I M I E N T O 
M A D R I D , diciembre 16. 
Los m é d i c o s de E s p a ñ a , para cele-
brar el centenario del naciimiento 
del doctor Pasteur , e n v i a r á n a P a r í s 
una c o m i s i ó n compuesta por los doc-
tores Carrac ido , T u r r ó . Cortezo y 
Gimeno que r e n d i r á un tributo a la 
memoria del gran sabio el p r ó x i m o 
domingo en una ceremonia .a l a que 
a s i s t i r á n un buen n ú m e r o de los 
principales m é d i c o s parisienses y el 
embajador de E s p a ñ a . 
H U R G U E T E L L E G A R A A M A D R I D 
' H O Y D O M I N G O 17 
M A D R I D , diciembre 16. 
E l General Burguete Alto C o m i s a -
rio E s p a ñ o l en Marruecos , l l e g a r á a 
esta capital el p r ó x i m o domingo con 
objeto de conferenciar con el gobier-
no, acerca de la s i t u a c i ó n en el Nor-
te de A f r i c a . 
S E N O M B R A R A N L O S A L C A L D E S 
. P O R R E A L D E C R E T O 
M A D R I D , diciembre 16. 
E l gobierno ha decidido nombrar 
a loa alcaldes de u n gran n ú m e r o 
de ciudades y pueblos por R e a l De-
D'ANNUNZIO FORMA UNA 
COMPAÑIA PERIODISTICA 
de a lguna de las agrupaciones con-
tendientes . . 
L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega , 
a r n q u e algunos se e m p e ñ e n intere-
sar la y malic iosamente en negarle es-
ta su c a r a c t e r í s t i c a , de todos" bien 
conocida, es S O L A M E N T E una S O -
C I E D A D G A L L E G A . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A 
He a q u í el resultado del 63 rut i -
nio parc ia l celebrado el d í a 14 de di-
ciembre de 1922, 
V o t o s 
C a r m i t a Bata l l er 208 
M a r i n a R a m i l , 152 
Margot Giroud 128 
C a r i d a d de la Torre . . . . . . 104 
Josef ina M u m a l y 9 9 
Monchita Msquera 92 
C a r m e n E s p i n o s a 77 
Carmeli /na R e y 7!?, 
B l a n c a Dopico 66 
H e r m i n i a Regue ira 5!» 
Josef ina G i l 51 
Josef ina Esp inosa 13 
Angel ita 
Jus to es consignar qüe turt i 
l icadas atenciones con la cornil 
de los s e ñ o r e s Delgado y Guerra,! 
en tus ias ta canario señor José Sí 
chez Ruano , quien se mostró «óllij 
to y d i l i g e n t e en todas las gestica 
que se l l e v a r o n a cabo. 
F e l i c i t a m o s a la Asociación 1 
n a r i a p o r el t r iunfo obtenido, 
m i s m o a los s e ñ o r e s Delgado y G\i 
r r a , que t an brillantemente campli 
r o n su cometido y a los canari 
de Clenfuegos por su patriotig 
nuevamen te (Temostrado. 
E n e l ex -convento de 
C l a r a estuvo ayer 
O b i s p o de Pinar del i 
V i s i t ó l a E x p o s i c i ó n y la Haba* | 
A n t i g u a » 
A y e r t a rde estuvo en el « c 1 
vento de Santa Clara, giranír,"1 
v i s i t a a la Expos ic ión C m ^ J 
H a b a n a A n t i g u a , Monseñor 
R u i z , obispo de Pinar del iw. 
Boedo . . . . . . . 10 de paso en la Capital, no h» ^ 
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H a b a n a , 14 de diciembre de 1932. 
Lorenzo Es tevez Pemis» 
Secretarlo. 
regresar » . . ,. 
ver antes con detenimiento B 
t a c i ó n las exhibiciones valió 35 • , 
l i an tes que se han ^ a 7deA* 
v i e j a a b a d í a de Santa Clara ^ 







N O T A : — L a C o m i s i ó n de Certamen 
a c o r d ó no dar a l a publicidad los Convento le a c o m p a ñ a r o n 
nombres de las candldatas que ob- reg Gonzalo Estrada, M a r u u ^ • . 
tengan menos de 10 votos. I te l l y F l o r e n t i n o Rodrísuef i05 sJ0»'-
E l s e ñ o r Obispo ^ ^ i d j i f 
L O S H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O ! neiS los gabinetes y las enno-
D E L A E S T R A D A | a p u e s t a s a l l í y tuvo 
L a J u n t a de D irec t iva ordinar ia 
se c e l e b r a r á el jueves d í a 21 del ac-
tual a las 8 de la noche en el P a l a -
j cio d3l Centro Gallego. 
Orden del d í a : 
l .o L e c t u r a del acta anterior. 
2.o Ba lance de T e s o r e r í a . 
3.o Correspondencia y 
4.o Asuntos Generales . 
A L O S ( J A N A R I O S 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s , en que la f de su juventud y de su belleza ideal . 
l agadoras P^ra las orgam ^ 
l a E x p o s i c i ó n de ^ f ^ d o eí' 
p o r e l buen gusto, dcspieg"1 
d i s t i n t a s Instalaciones. 
E n momentos en qo^ ' me* 
R u i z v i s i t aba el ^ e n t ^ 






E L D I A D E ESPAÑA ^ 
L a G o m W t o O r * « | J , 
A las doce de hoy, domingo, en la * i í d a para ceier}rd eSte ^ 
esquina formada por las calles de P A Ñ A , c01^0 .^ * v señor^* • 
P a u l a y Eg ido , se v e r i f i c a r á la so- todas las s e n o r a w qUePr^ol f0 °y 
lemne ceremonia Q-el cambio de n o m - i n t e g r a n la y0™1*'ngPia Fa ,,,,¿1 % 
bre de l a pr imera de las dos citadas E x c m a . s e ñ o r a f * t a q « e ; J ^ 
p r ó x i m o lunes 
v í a s . L l a m a r a s e "Leonor P é r e z " , a M a r i á t e g u i , para J » ^ ^ 18 
ó p e r a h a llegado en Norte A m é r i c a I Y pocas son las sopranos coloratura v ir tud de m o c i ó n del concejal s e ñ o r lugar el 
Madrid , s i deja Iniciada con elocuen-
cia envidiable, en consejos de opor-
tunidad, y con noble s inceridad y 
franqueza la . ¡ f r a t e r n i d a d ! . c ien en-
tendida oe los» hijos de Sud A m é r i c a 
americano, sino que t a m b i é n , y m e - ' d e m a n d a s del momento, en asunto : con la madre P a t r i a , que un digno 
recidamente, por todos los á m b i t o s 
del Mundo. Dolorosamente conmo-
vidos, en estos momentos, por el re-
cuerdo siempre' vivo, en nuestro sen-
tir p a t r i ó t i c o , en tán luctuosa fe-
de tanta trascendencia, tiene raices Prelado en el a ñ o de 1850 en l a c iu 
muy hondas y tiene cimientos muy 
lejanos une , aunque no aparezca en 
n i . ~ fie la, ' 
e rdo , r r i e n t e . a las cinco " ^ 
Lo de Santa Ciar j 
cun que tipos de espiri tual idad y be- pal . | p o r l a calle de LuZ :c{l ja e3pr^j 
Heza exquisita como Gi lda , O f e ü a Oj B ien s a b é i s que Leonor P é r e z C a - ; A s i m i s m o com.u'dora q"6 ¡Ll 
L u c í a , son interpretados por art i s tas | brera f u é la Madre de M a r t í y que c o m i s i ó n OrSaniZp gideiit^ 
maduras , corpulentas o poco bellas, tuvo por patr ia a Teneri fe , una de i0¿Qs los s e ñ o r e s r B « j 
que p o d r á n cantar admirablemente , | las C a n a r i a s . B ien s a b é i s que m u j e r cjedades. Ce / r o S ^ue t e ^ - S 
pero que destruyen con su f i gura i que tal hijo diera a C u b a y' al m u n - . leSi pa ra l a Junta Q 8 ^ o^j 
todo el encanto p o é t i c o del perso- j do, es acreedora a todos los hono-1 e l p r o p i o 
naje y de la obra. Con H^len Y o r k j res . | ^ d i a de l a noche, en la i 
pasa todo lo contrario; el la, con s u ; pero es de buenos signif icar a g r á - Santa c i a r a (entraad F I 
f iguri ta gentil y elegante, s^be dar j decimiento en este caso, y para ello L u z ) _ reunio3 ¿I 
v ida e s c é n i c a a un Gi lda juveni l y | os invito a concurr ir a l acto. ,1 g l" ob je to de anl (ando !oí. r ^ 
enamorada, a una Ofel ia casta y j y no t e n g á i s en cuenta l a insignl- \ de con t inuar adopi ^ mej(»r ] 
s o ñ a d o r a , 3 una L u c í a sentimental y 1 ftcacia del que hace la i n v i t a c i ó n , m Á S Convpnien( 
a u n grado de prosperidad extraer- ¡ que pueden, decir lo mismo. Gene- R u y de Lugo V i ñ a y de aoxu.. 
d i ñ a r l o , ha producido el p a í s de los . r a í m e n t e el p ú b l i c o se encuentra u n á n i m e , (Te la Corporac ión- Munic i - j convento de 
d ó l a r e s una serie numerosa de c a n -
tantes que han pasado a ocupar pr i -
meros puestos en todas las grandes 
c o m p a ñ í a s l í r i cas del mundo. Desde 
C y r e n a V a n Gordon, la famosa con-
tralto, hasta J o h n Me Cormack, el 
tenor admirable, se extiende esa bnt-
Hante t e o r í a como una incontrover-
tible a f i r m a c i ó n de que los p a í s e s 
sajones, pese a la dureza del idioma, 
pueden dar cantantes de pr imera fi-
la que a ñ a d a n lauros a los vetustos 
pabellones del "bel canto" 4taliano. 
H e l e n Y o r k , l a f i n í s i m a soprano 
ligero de la C o m p a ñ í a F á b i a n i - R o d r í -
gue? Arango, pertenece a esa gloria 
a g r u p a c i ó n de estrel las norteameri-
canas. Miss Y o r k n a c i ó en el Oeste 
f a n t á s t i c o de las p e l í c u l a s de Grbson 
q u i z á s jus t i f i cada; f i jaos solamente ^ ' £ ' { 1 ^ : c j i a p}es1^^e 16 
L A ^ 
labor de cantante desmerezca de s u 
labor de actriz . , 
L a s e ñ o r i t a York , por otra parte, 
ha cantado en los primeros teatros 
de I t a l i a . E l "Costanzi" de R o m a , 
ellos c o í í d e n s a d a como exclus iva la 
idea de un monumento a - B o l í v a r en 
dad de Copayan, Colombia i n i c i ó en '. Qne fné maestro d é canto y acompa-
elocuente discurso y que en p r ó x i m a iiaT1ífl de MaPs™l. \ 
oportunidad consignaremos en este . Hfileu Y o r k , une a los encantos 
Djario ' de una voz admirable y de una es-
cuel8 pertec ta, l a suprema a t r a c c i ó n 
y T o m Mix. Sus padres, ganadero? I el " S a n C a r i o " de Ñ á p e l e s , el " C a r 
r i q u í s i m o s , propietarios de praderas 
inmensas, advirt ieron muy pronto el 
tesoro de voz que encerraba la gar-
ganta juveni l de He len y deseosos 
de cult ivar aquel las facultades, para 
gloria del arte l í r i c o , l a enviaron a 
G é n o v a , encargando de su e d u c a c i ó n 
a r t í s t i c a a uno de los m á s grandes 
maestros i tal ianos: L u i g i Pe trucc l , 
en la s i g n i f i c a c i ó n del homenaje. 
L u i s F . G ó m e z AVangüemert . 
0 0 ® 
D E G O B 
L o flrl olió 
el ttf 
del ^ 
P R O - H A B A N A - M U N D I A L 
L a gran matinee bailable se cele-1 
los F e l i c e " de Venec ia , el " D a l V e r - b r a r á e l domingo 24 de diciembre de j 
me" de Mi lán son otros tantos luga- una a cinco de l a tarde, h a b r á de 
res que recuerdan sus victorias a r - ce lebrar en los jard ines de " L a Tro-1 
t í s t i c a s . Y el "Metro politan" de New pical" la juventud" del " C o m i t é Pro- j 
Y o r k , el "Audi tor ium" de Chicago y H a b a n a Mundia l" . 
la "Opera House", de Boston, han ! L a B a n d a " S a r r i a " e j e c u t a r á el padera. ía 
incluido t a m b i é n su nombre en los ameno programa de l a fiesta ba í - avegi a consecu^arje 
elencos de sucesivas temporadas. i lable. • f ^ necesario anl" 
E s a es, puf?, la notable soprano V.- H a b r á un concurso de belleza en- ,rndlo lll^»^Í4 
gero que p o d r á aji laudii muy pronto tre las s e ñ Ñ o r i t a s a esa fiesta. i zo . In1;*" ¿e-C* ¡ J P ^ 
el p ú b l i c o de la H a b a n a , gracias a l i L o s ú l t i m o s "f ox-trots" s e r á n es-1 v i a n a , barr arte ^ . . i 
esfuerzo de log v iñorusTl fab ian i y R o - í trenados. A s i s ^ r A n varios turistas i 11,1 se q u e m é . gé TUJ 
| americanos . tó prop¡edad áe 
T . A . I R e i n a mucho entusiasmo. I miemu ^ 
E n la E ^ o i V a y e r » 
n ú m e r o 89 _arr0lcausfladoIe 
ai»1 
l! ra 
> r ( 
Jrfguez Arango. 
